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1. Harinirinjahana Rabarijaona y José Manuel Pedrosa, La selva de los 
hainteny: poesía tradicional de Madagascar (2009) 149 pp. [Serie 
“Literatura, Etnografía, Antropología”]. 
 
2. Óscar Abenójar, La Estrella Alce: mitología del pueblo vogul de la 
Siberia occidental (2009) 113 pp. [Serie “Culturas del Mundo”]. 
 
3. Arsenio Dacosta, Una mirada a la tradición: la arquitectura popular 
en Aliste, Tábara y Alba (2010) 198 pp. [Serie “Literatura, Etnografía, 
Antropología”]. 
 
4. Óscar Abenójar, Fluye el Danubio: lengua y tradición de las baladas 
populares en Hungría (2010) 272 pp. [Serie “Culturas del Mundo”]. 
 
5. Bienvenido Morros, El tema de Acteón en algunas literaturas 
europeas: de la antigüedad clásica hasta nuestros días (2010) 747 pp. 
[Serie “Edad Media y Renacimiento”]. 
 
6. Luis Miguel Gómez Garrido, Juegos tradicionales de las provincias 
de Ávila y Salamanca (2010) 157 pp. [Serie “Literatura, Etnografía, 
Antropología”]. 
 
7. Denis Socarrás Estrada, Los saberes guajiros de mi sabana cubana 
(2010) 218 pp. [Serie “Tradiciones de América”]. 
 
8. Ángel Hernández Fernández, Romancero murciano de tradición 
oral: etnografía y aplicaciones didácticas (2010) 332 pp. [Serie 
“Literatura, Etnografía, Antropología”]. 
 
9. Rositsa Yósifova Avrámova y José Manuel Pedrosa, Costumbres y 
fiestas del pueblo búlgaro (2009) 140 pp. [Serie “Culturas del Mundo”]. 
 
10. Óscar Abenójar (coord.), Nasrine Benabbes, Nadia Boumbar, Khaled 
Kalache, Nazim Oukaci y Guenouna Safia (trads.), Los chacales al 
bosque, y nosotros al camino: literatura oral y folclore de Argelia 
(2010) 270 pp. [Serie “Culturas del Mundo”]. 
11. Ana Carmen Bueno Serrano, Los Amantes de Teruel a la luz de la 
tradición folclórica: del Decamerón de Boccaccio al drama romántico 
de Hartzenbusch (2012) 391 pp. [Serie “Edad Media y Renacimiento”]. 
 
12. José Javier Benéitez Prudencio, Alteridad, pensamiento filosófico e 
ideología en la Grecia Antigua (2012) 212 pp. [Serie “Culturas del 
Mundo”]. 
 
13. Ángel Hernández Fernández, Catálogo tipológico del cuento 
folclórico en Murcia (2013) 359 pp. [Serie “Literatura, Etnografía, 
Antropología”]. 
 
14. Gabriel Medrano de Luna, Los mundos mágicos de Sshinda: la 
cultura oral y la obra artística de un juguetero popular de Guanajuato, 
México (2013) 166 pp. [Serie “Tradiciones de América”]. 
 
15. Ángel J. Gonzalo Tobajas, Las escrituras populares escolares: 
estudio y antología (2013) 693 pp. [Serie “Literatura, Etnografía, 
Antropología”]. 
 
16. Miguel Ángel Peña Díaz, Coplas de columpio de la tradición oral de 
Ubrique (Cádiz) (2013) 144 pp. [Serie “Literatura, Etnografía, 
Antropología”]. 
 
17. VVAA, Espacios míticos: historias verdaderas, historias literarias, 
Mª Dolores Jiménez, Mª del Val Gago, Margarita Paz y Verónica 
Enamorado (eds.) (2014) 314 pp. [Serie “Literatura, Etnografía, 
Antropología”]. 
 
18. P. Yves Alliaume, Literatura oral de Touggourt, ed. de Francisco 
Moscoso García (2015) 338 pp. [Serie “Culturas del Mundo”]. 
 
19. Mahmoud Fekhar, Gabriel Déville, Ali Feddi, Boualem Labri et 
Nacer Messaoud, Textes en arabe algérien moderne, ed. de Francisco 
Moscoso García (2021) 416 pp. 
Le lecteur de la série El Jardín de la Voz a entre ses mains des textes de la langue 
arabe maternelle algérienne élevés à une catégorie cultivée grâce à l’arabe classique. 
Notre but dans cette édition est de faire connaitre ces textes, écrits entre 1966 et 1975, 
ayant conscience de leur pertinence pour l’époque dans laquelle ils furent écrits, mais 
aussi pour le moment présent, car la structure de leur langue est un très bon instrument 
pour lutter contre le taux très haut d’analphabétisme, ou du manque des compétences 
en arabe classique. Les textes ont aussi une double importance ; d’un côté, sociologique, 
car ils sont un instantané de la société algérienne juste après l’indépendance, et d’un 
autre côté, ils contiennent beaucoup de données ethnographiques pour mieux connaître 
la culture algérienne. Ils furent publiés sous forme de petits cahiers divisés en trois 
blocs : 
 
1.- Les six dossiers publiés par Mahmoud Fekhar et Gabriel Deville sont les plus 
nombreux, chaque dossier comprend cinq cahiers, faisant un total de trente. Les 
titres des dossiers sont : la Nature, la Vie Économique, La Vie Domestique, la Vie 
Sociale, la Vie Culturelle et la Vie Nationale. Ils furent publiés par le Centre des 
Langues du Grand Séminaire à Kouba (Alger). 
2.- Textes, sketches et conversations de la vie quotidienne. Il s’agit de cinq cahiers, le 
premier écrit par Mahmoud Fekhar, le deuxième par Nacer Messaoud, le suivant est 
anonyme, le quatrième par Ali Feddi et le dernier par Boualem Labri. Ils furent 
publiés par le Centre des langues à Kouba (Alger). 
3.- Huit cahiers avec émissions radiophoniques contenant des textes d’intérêt général et 
des nouvelles. Les publications furent effectuées dans le Centre d’Études, chemin des 
Glycines (Alger). 
 
 El lector de la serie El Jardín de la Voz tiene entre sus manos unos textos en la 
lengua árabe materna argelina, elevados a una categoría cultivada gracias al árabe 
clásico, escritos entre 1966 y 1975. Nuestro objetivo en esta edición es el de dar a 
conocerlos, ya que somos conscientes de su utilidad, tanto en la época en la que fueron 
publicados, como en el momento actual; la estructura de su lengua es un buen 
instrumento para luchar contra la tasa tan elevada de analfabetismo o de falta de 
competencias en árabe clásico. Los textos poseen también una doble importancia; por 
un lado, sociológica, ya que son una instantánea de la Sociedad argelina justo después 
de la independencia, y, por otro, etnográfica, ya que contienen mucha información para 
conocer la cultura argelina. Fueron publicados en forma de pequeños cuadernos y están 
divididos en tres bloques: 
 
1.- Los seis dosieres publicados por Mahmoud Fekhar et Gabriel Deville son los más 
numerosos; cada uno de ellos comprende cinco cuadernos, siendo el total de treinta. 
Los títulos de los dosieres son: La Naturaleza, La Vida económica, la Vida doméstica, 
la Vida social, la Vida cultural y la Vida nacional. Fueron publicados por el Centro de 
Lenguas del Gran Seminario en Kouba (Argel). 
2.- Textos, sketches y conversaciones de la vida cotidiana. Son cinco cuadernos, el 
primero escrito por Mahmoud Fekhar, el segundo par Nacer Messaoud, el siguiente 
es anónimo, el cuarto por Ali Feddi y el último por Boualem Labri. Fueron publicados 
por el Centro de lenguas en Kouba (Argel). 
3.- Ocho cuadernos que contienen emisiones radiofónicas con información de interés 
general y noticias. Las publicaciones fueron llevadas a cabo por el Centro de 
Estudios, chemin des Glycines (Argel). 
Francisco Moscoso García est maître de conférences en Études Arabes et 
Islamiques à l'Université Autonome de Madrid. Ses recherches portent sur 
l'arabe marocain et l'arabe algérien, ayant axé ses publications sur l'étude 
linguistique de ces variétés, la compilation de leur littérature orale et leur 
didactique. Ses travaux les plus récents incluent : Cuentos del Sáhara 
Argelino (2021), édition et étude des Dictons et traditions du P. Yves Alliaume 
(2020), édition et étude du Vocabulista castellano arábigo du P. Patricio de la 
Torre (2018), Cuentos en árabe marroquí (2017), Diccionario de árabe 
marroquí (2015), édition et étude des Coplas de la región de Yebala 
recueillies par Carlos Pereda (2014), B chuiya b chuiya (2013, avec Nadi 
Nouaouri y Óscar Rodríguez) et Aproximación al cuento narrado en árabe 
marroquí (2012). Il a traduit le romancier marocain Abdelghani Abou El 
Aazm (El mausoleo, 2013, et El otro mausoleo, 2014) et les poètes marocains 
Mourad Kadiri (Hilado de chicas, 2007, Pájaro de Dios, 2010, et Tranvía, 
2019) et Ahmed Lemsyeh (Estado y Estados, 2007, et Otras palabras, 2014, 
avec Mercedes Aragón). 
 
 
Francisco Moscoso García es profesor titular de Estudios Árabes e 
Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación 
son el árabe marroquí y el árabe argelino, habiendo centrado sus 
publicaciones en el estudio lingüístico de estas variedades, la recopilación de 
su literatura oral y su didáctica. Entre sus últimas obras destacan: Cuentos del 
Sáhara argelino (2021), edición y estudio de los Dictons et traditions del P. 
Yves Alliaume (2020), edición y estudio del Vocabulista castellano arábigo 
del P. Patricio de la Torre (2018), Cuentos en árabe marroquí (2017), 
Diccionario de árabe marroquí (2015), edición y estudio de las Coplas de la 
región de Yebala recogidas por Carlos Pereda (2014), B chuiya b chuiya 
(2013, con Nadi Nouaouri y Óscar Rodríguez) y Aproximación al cuento 
narrado en árabe marroquí (2012). Ha traducido al novelista marroquí 
Abdelghani Abou El Aazm (El mausoleo, 2013, y El otro mausoleo, 2014) y a 
los poetas marroquíes Mourad Kadiri (Hilado de chicas, 2007, Pájaro de Dios, 
2010, y Tranvía, 2019) y Ahmed Lemsyeh (Estado y Estados, 2007, y Otras 
palabras, 2014, con Mercedes Aragón). 
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PRESENTATION, page 13. 
 
- FEKHAR, Mahmoud et DEVILLE, Gabriel (1968-1972) : Le parler algérien, Kouba-
Alger, Centre de langues Grand-Séminaire, rue du Caire. 
 
TABLE (dossiers, cahiers, enregistrement et éditions), page 17. 
 
DOSSIER : LA NATURE 
1. Le Temps :1 1.11. Conversation, 1.12. Documentation : Les Fêtes musulmanes.  
2. L’Univers : 2.12. Conversation, 2.13. Documentation : Le relief de l’Algérie. 
3. Les Végétaux : 3.11. Conversation, 3.12. Documentation : Le Palmier. 
4. Les Animaux : 4.13. Conversation, 4.14. Documentation : les Moutons. 
5. Les Minéraux : 5.13. Conversation, 5.14. Documentation : Les Richesses Minières 
de l’Algérie. 
 
DOSSIER : LA VIE ÉCONOMIQUE 
6. Le Travail : 6.12. Conversation, 6.13. Documentation : La Touiza. 
7. Le Commerce : 7.10. Conversation, 7.11. Documentation : La boutique de Si 
Daoud. 
8. L’Agriculture : 8.13. Conversation, 8.14. Documentation : Les Figues sèches. 
9. L’Industrie : 9.13. Conversation, 9.14. Documentation : Les Hydrocarbures. 
10. La Poste : 10.12. Conversation, 10.13. Documentation : La Poste chez les Arabes 
Anciens. 
 
DOSSIER : LA VIE DOMESTIQUE 
11. Les Soins : 11.10. Conversation, 11.11. Documentation : Le Bain Maure. 
12. Le Corps Humain : 12.11. Conversation, 12.12. Documentation : L’Algérie, ses 
habitants, leur origine. 
13. L’Habitation : 13.12. Conversation, 13.13. Documentation : La maison de notre 
professeur. 
14. L’Alimentation : 14.13. Conversation, 14.14. Documentation : Une réception. 
15. L’Habillement : 15.13. Conversation, 15.14. Documentation : Costumes 
traditionnels. 
 
DOSSIER : LA VIE SOCIALE 
16. La Cité : 16.13. Conversation, 16.14. Documentation : Alger.  
17. Les Voyages : 17.11. Conversation, 17.12. Documentation : La caravane. 
18. La Famille : 18.12. Conversation, 18.13. Documentation : Les noces de Farûk. 
19. La Société : 19.14. Conversation, 19.15. Documentation : La vie à Médine sous 
les khalifes orthodoxes.  
20. Les Sports : 20.13. Conversation ; 20.14. Documentation : La Fantasia. 
 
DOSSIER : LA VIE CULTURELLE 
21. Les Études : 21.12. Conversation, 21.13. Documentation : La Zaouïa. 
 
1 Chaque cahier contient aussi une liste de verbes, de noms, d’adjectifs et d’expressions. 
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22. L’Esprit : 22.11. Conversation, 22.12. Documentation : Ibn Ḫaldûn. 
23. L’Éducation : 23.12. Conversation, 23.13. Documentation : La générosité de 
Hâtim Ettâ’y. 
24. Les Religions : 24.13. Conversation, 24.14. Documentation : L’Islam, le Dogme 
et le Culte. 
25. Les Arts : 25.13. Conversation, 25.14. Documentation : La Musique Arabe. 
 
DOSSIER : LA VIE NATIONALE 
26. L’État : 26.10. Conversation, 26.11. Documentation : La Dynastie des 
Rostémides. 
27. La Presse : 27.10. Conversation, 27.11. Documentation : Le Crieur Public. 
28. La Politique : 28.12. Conversation, 28.13. Documentation : L’Emir Abd-El-
Qader. 
29. La Justice : 29.13. Conversation, 29.14. Documentation : Le Cadi. 
30. L’Armée : 30.13. Conversation, 30.14. Documentation : Les Grades. 
 
 
- (1966-1970) : Textes. Sketches. Conversations, Alger, Centre de Langues, Kouba-
Alger Rue du Caire et Alger, Centre d’Études, 5 Chemin des Glycines. 
 
TABLES (Série, sommaire, notes, date), page 257. 
 
CONVERSATION 
31.1. Sur le bateau 
31.2. Recensement en Algérie 
31.3. Lettre d’une mère à son fils 
31.4. Jeunes filles et études 
31.5. Assistante sociale 
31.6. Économe de Colonie en vacances 
31.7. Loisirs des élèves 
31.8. Parents d’élèves et Directrice 
31.9. Libération de la femme 
31.10. La Sage-femme 
31.11. Maîtresse de maisons et ouvriers 
31.12. Travailleuse familiale 
31.13. Employés de bureau 
31.14. Problèmes des Emigrés 
 
TEXTES 
31.15. Le Bain Maure 
31.16. Le Jeûne 
31.17. Le Pèlerinage 
31.18. La Circoncision 
 
Á L’HOPITAL, AU DISPENSAIRE 
31.19. Observation du malade 
31.20. Examen de l’appareil digestif 
31.21. Examen de l’appareil respiratoire 
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31.22. Examen de l’appareil cardio-vasculaire 
31.23. Examen du système nerveux 
31.24. Enquête épidémiologique 
 
SKETCHS 
31.25. Chez le Médecin 
31.26. Chez le marchand de légumes 
31.27. Chez le marchand de fruits 
 
CONVERSATION 
31.28. Détente et Promenade 
31.29. Visite à la Qasba 
31.30. À la Librairie 
31.31. La mère de famille : ses difficultés 
31.32. À la maison 
31.33. Les gamins de la rue 
31.34. Inscription à l’Ouvroir 
31.35. Le Logement 
31.36. Visite à un Prématuré 
 
- FEDDI, Ali et DEVILLE, Gabriel (1973-1975) : Arabe algérien moderne (émissions 
radiophoniques), 8 cahiers, Alger, Centre d’Études, 5, Chemins des Glycines. 
 
TABLES (cahiers, sommaire, notes, date), page 320.
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PRESENTATION 
 La langue arabe n’est pas unitaire partout où elle est parlée. Elle n’est pas non plus 
divisée en deux variétés, ce qu’on appelle diglossie (Marçais 1930 et Ferguson 1959), 
c’est-à dire une basse et une autre haute, une, employée par le peuple et l’autre par les 
personnes cultivées. Cependant, la réalité est qu’on trouve un continuum des variétés 
qui va de la langue maternelle jusqu’à l’arabe classique (Ferrando 2001 : 135) ; 
l’arabophone emploie ces variétés en fonction de ses compétences en arabe classique et 
le contexte dans lequel il se trouve, tenant compte du fait qu’il grandit avec sa langue 
arabe maternelle, laquelle n’est pas reconnue officiellement, taxée seulement d’oral, 
même s’il y a une production écrite, sans aucun appui institutionnel et bannie des 
constitutions comme langue officielle. La seule langue arabe officielle est la variété 
classique, laquelle n’est langue maternelle d’aucun arabe.  
 Pour ce qui est de l’Algérie, sa réalité linguistique est très riche. L’arabe algérien est 
la langue maternelle d’une bonne partie de la population ; avec elle, l’arabe classique est 
présente comme langue officielle dans tout le pays et, ainsi, elle est employée dans 
l’Administration, l’Éducation ou les Relations Internacionales. Les 30% des algériens 
ont comme langue maternelle une des variétés de l’amazigh ; les plus représentatives 
sont celles parlées dans la Kabylie, l’Aurès, Chenoua, Timimoune, Sud oranais, 
Ouargla, Touggourt ou Tamanrasset. La constitution algérienne, reformée en l’an 2016, 
dans les articles 3 et 4, proclame que l’arabe – sous-entendu le classique – et l’amazigh 
sont des langues officielles du pays, cette dernière langue l’est devenue cette année, 
auparavant, seule l’arabe classique l’était. Mais l’amazigh officiel est le produit d’une 
standardisation des variétés faites dans l’Académie Algérienne de la Langue Amazighe, 
créée en 2017. Bref, les langues maternelles, soit arabes ou amazighes, ne sont pas 
reconnues et elles sont bannies de l’Éducation publique et de l’Administration. 
 L’occupation française en Algérie commença en 1830 et s’acheva en 1962. Le Front 
de Libération Nationale (FLN) mit en pratique des mesures pour arabiser un pays qui 
avait été très francisé par le colonisateur. Les années 1960 et 1970 furent très actives 
dans ces sens (Grandguillaume 1983 : 95-134). Les textes que nous présentons dans 
cette édition furent écrits en arabe algérien moderne dans le but d’encourager 
l’arabisation du pays. Cette variété peut être définie comme une langue dont la base 
structurelle est la langue maternelle, l’arabe algérien, avec une bonne partie de son 
glossaire provenant de l’arabe classique. Nous parlons, ici, d’une langue maternelle, 
avec sa grammaire naturelle, qui est passée à une langue cultivée, ayant donc une 
grammaire cultivée, grâce à l’apport de sa langue sœur, l’arabe classique (Moreno 
2018 : 15-22). Le lecteur de la série « El Jardín de la Voz », a entre ses mains, des textes 
de la langue maternelle algérienne élevés à une catégorie cultivée grâce à l’arabe 
classique. Nous pouvons les qualifier de Littérature orale cultivée et mise par écrit. Pour 
ce qui est de sa structure linguistique, nous n’allons pas en parler, car il y a une étude 
exhaustive basée sur ces textes, notamment ceux recueillis par Fekhar et Deville, faite 
par nous-mêmes (Moscoso 2017). 
 Notre but dans cette présentation est de faire connaitre ces textes, écrits entre 1966 et 
1975, ayant conscience de leur pertinence pour l’époque dans laquelle ils furent écrits, 
mais aussi pour le moment présent, car la structure de leur langue est un très bon 
instrument pour lutter contre le taux très haut d’analphabétisme, ou du manque des 
compétences en arabe classique. L’utilisation de la langue maternelle, et non l’arabe 
classique dans l’école doit être le premier instrument linguistique pédagogique. L’usage 
de la variété intermédiaire, arabe algérien moderne, est un pont entre deux langues 
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sœurs, l’arabe algérien et l’arabe classique, qui pourrait contribuer à éradiquer l’échec 
scolaire. 
Dans notre article sur les textes de Deville et Fekhar (Moscoso 2017: 146), nous 
annotions les mots de Michel Guillaume, directeur, durant cette époque, du Centre des 
Glycines, transmis à travers un courrier électronique : 
 
« Les dossiers Deville /Fekhar ne sont plus en usage depuis très longtemps. Il s’agissait pour les 
concepteurs d’enseigner un arabe algérien « standardisé » établissant le plus de connexions possibles avec 
l’arabe moderne dans le contexte de la politique d’arabisation. Cela n’a pas eu de succès réel ni de postérité 
dans l’enseignement, même si c’est à peu près cette langue que les profs d’université utilisent aujourd’hui 
comme langue d’enseignement ». 
 
 Les textes ont une double importance ; d’un côté, sociologique, car ils sont un 
instantané de la Société algérienne juste après l’indépendance, et d’un autre côté, ils 
contiennent beaucoup de données ethnographiques pour mieux connaître la culture 
algérienne. Ils furent publiés sous forme de petits cahiers divisés en trois blocs : 
 
1.- Les six dossiers publiés par Mahmoud Fekhar et Gabriel Deville sont les plus 
nombreux, chaque dossier comprend cinq cahiers, faisant un total de trente. Les 
titres des dossiers sont : la Nature, la Vie Économique, La Vie Domestique, la Vie 
Sociale, la Vie Culturelle et la Vie Nationale. Ils furent publiés par le Centre de 
Langues du Grand Séminaire à Kouba (Alger). 
2.- Textes, sketches et conversations de la vie quotidienne. Il s’agit de cinq cahiers, 
le premier écrit par Mahmoud Fekhar, le deuxième par Nacer Messaoud, le 
suivant est anonyme, le quatrième par Ali Feddi et le dernier par Boualem Labri. 
Ils furent publiés par le Centre de Langues à Kouba (Alger). 
3.- Huit cahiers avec émissions radiophoniques contenant des textes d’intérêt général 
et des nouvelles. Les publications furent effectuées dans le Centre d’Études, 
chemin des Glycines (Alger). 
 
 Nous n’avons pu trouver des données sur Boualem Labri et Nacer Messaoud. Et sur 
Mahmoud Fekhar, nous savons qu’il publia avec Deville les livres Le Parler Algérien. 
al-ʻarabiyya al-dāriǧa al-ǧazaʼiriyya (Alger, Centre de langues, 1968) et Écouter et 
comprendre les informations en arabe moderne (Paris, Omnivox, 1984), lesquels nous 
n’avons pas pu consulter. Sur Ali Feddi, nous comptons avec l’information transmise 
par Tapiéro (1971 : VI) : « Nous avons pu obtenir la collaboration précieuse de deux 
spécialistes de la langue arabe nouvelle en Algérienne : MM. Ali Feddi (Ammi 
Messaoud) – speaker et comédien à la Radio-Télévision Algérienne – et Gabriel Deville 
– des Pères Blancs, responsable de l’enseignement de l’arabe algérien au Centre de 
Langues d’Alger ». Et aussi : […] « la fourniture facultative de l’enregistrement sonore 
de tous les textes par la voix de M. Ali Feddi2 ». 
 Mais on a pu consulter la nécrologie du père Gabriel Deville (1926-2009)3. Ordonné 
prêtre en 1955, membre de la Société de Missionnaire d’Afrique, Père Blanc, il est 
envoyé à Ghardaïa pour apprendre l’arabe classique et, deux ans plus tard, il se dirigera 
à Djelfa pour apprendre l’arabe algérien avec le P. Alliaume (Moscoso 2020). En 1958 
 
2 On peut les écouter dans https://archive.org/details/Track30/-+Track10+().mp3, consulté le 07 août 
2021. 
3 Elle nous a été envoyée par l’archiviste de la Maison Générale des Pères Blancs à Rome par courrier 
électronique. 
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il fut chargé à Aïn Séfra de mettre en place des programmes d’arabisation ; en 1965, le 
président Ben Bella et son ministre de Défense, Boumédiene, lui demandèrent de créer 
un internat pour le fils de nomades dans cette localité. Il passera durant cette année à 
Alger, à Kouba, où il enseignera l’arabe moderne jusqu’à 1976. Il retrouve à Alger 
d’anciens élèves, dont Ali Feddi, qui collabore avec lui à l’enseignement de l’arabe 
algérien moderne. Ensuite il partira à Marseille où il enseignera l’arabe dans l’École 
d’ingénieurs entre 1976 et 1988. Hormis les ouvrages dont nous avons parlé, plus haut, 
écrites avec Mahmoud Fekhar, il publia en 1983 L’arabe pratique. Cours d’arabe 
moderne pour débutants (Omnivox) avec Ali Abou Nimeh ; et en 1986 Aux sources de 
l’arabe (Beirut, Dar al Arab), aussi avec Ali Abou Nimeh. 
 L’héritier du Centre d’Etudes à Kouba est actuellement le Centre d’Études Diocésain 
« Les Glycines »4. Ce centre fut fondé en 1966 par les pères Henri Teissier et Pierre 
Claverie et « s’intéresse d’abord à la formation du personnel de l’Église d’Algérie aux 
réalités linguistiques, sociales, culturelles et religieuses de la jeune Algérie 
indépendante »5. Nous voudrions remercier la directrice actuelle du Centre, la sœur 
blanche Chantal Vankalck, pour l’autorisation d’édition en ligne qu’elle nous fit 
parvenir, en consignant par écrit que « la publication en ligne reste dans le domaine du 
partage scientifique libre et non lucratif ». Dans ce cadre, nous avons publié les cahiers dans 
la « El Jardín de la Voz », série publiée par l’Université d’Alcalá de Henares et l’Université 
Nationale Autonome du Mexique (UNAM) et dont tous les numéros sont téléchargeables 
sur son site web d’une manière gratuite6. 
 Et finalement, nous voudrions remercier la Sœur Blanche Danuta Kmieciak, chargée de 
la Bibliothèque des Sœurs Blanches à Oran, pour nous faire connaître ces textes ; la série 
« El jardín de la Voz », notamment ses directeurs Óscar Abenójar, Mariana Masera et José 
Manuel Pedrosa pour sa confiance et la publication des textes ; la professeure Hafida Ait 
Mokhtar qui corrigea remarquablement le style de cette présentation ; et la professeure 
Zohra Labed pour son aide et encouragement dans cette édition. 
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FEKHAR, Mahmoud et DEVILLE, Gabriel (1968-1972) : Le parler algérien, Kouba-
Alger, Centre de langues Grand-Séminaire, rue du Caire. 
 
 
7 Nous n'avons pas pu écouter les enregistrements, nous notons seulement leur indication lorsqu'ils sont 
enregistrés dans certains des cahiers. 
8 En petite capitale l'édition que nous avons consultée. 
Dossiers Cahiers Enregistrement7 Édition8 
La Nature 
1. Le Temps  
Janvier 1968 
Octobre 1968 (2ème édition) 
2. L’Univers  
OCTOBRE 1969 (2EME 
EDITION) 





Octobre 1970 (2ª édition) 
4. Les Animaux  MARS 1971 
5. Los Minéraux  MAI 1972 
La vie 
économique 
1. Le Travail 
Texte, conversation 
: 6 minutes 
Décembre 1966 
OCTOBRE 1968 (2EME 
EDITION) 
2. Le Commerce  
OCTOBRE 1968 (2EME 
EDITION) 
3. L’Agriculture  
Sans date 
OCTOBRE 1969 (2EME 
EDITION) 
4. L’Industrie  
JUILLET 1970 
Octobre 1970 (2ème édition) 
5. La Poste  NOVEMBRE 1971 
La Vie 
Domestique 
1. Les Soins 
Texte, 
conversation, 
documentation : 10 
minutes 
Juin 1967 
OCTOBRE 1968 (2EME 
EDITION) 












JANVIER 1970 (2EME 
EDITION) 
4. L’Alimentation  MARS 1971 
5. L’Habillement  JUILLET 1972 
La Vie 
Sociale 
1. La Cité 
Enregistrement : 
texte et conversation 
7 min. 
FEVRIER 1967 
2. Les Voyages  
Mars 1968 
OCTOBRE 1968 (2EME 
EDITION) 
3. La Famille  
JUILLET 1969 
Octobre 1969 
4. La Société  JANVIER 1971 
5. Les Sports  MARS 1972 
La Vie 
Culturelle 
1. Les Études 
Texte, 
conversation, 
documentation : 10 
minutes 
Avril 1967 
OCTOBRE 1968 (2EME 
EDITION) 
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2. L’Esprit  OCTOBRE 1969 
3. L’Éducation  
MAI 1970 
Octobre 1970 (2ème édition) 
4. Les Religions  MAI 1971 
5. Les Arts  JANVIER 1972 
LA VIE 
NATIONAL 
1. L’État  
OCTOBRE 1968 (2EME 
EDITION) 
2. La Presse  
OCTOBRE 1968 (2EME 
EDITION) 
3. La Politique  
NOVEMBRE 1969 
Mai 1970 (2éme édition) 
4. La Justice  JANVIER 1971 
5. L’Armée  DECEMBRE 1972 
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LA NATURE 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (19682) : Le parler algérien. La Nauture : 1. Le 
temps, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
1. LE TEMPS 
 سمعت للناس باش يكيّلوا الوقت.  لىا  ة وترجع هَي من غير شّك الطبيعيّة الّي تدور على السن ظاهرمعض الب. 1.1
تََوالي  1.2 دََوران  وءضلا.  مع  تتناسب  الّي  الفصول  وتََوالي  القمر  أبراج  ح  األرض  والظالم ومختلف  م  َورها على 
على   القمر  األ  األرضودََوران  َحول  رَحَركة  كض  جّل  الشمس،  االُمور  ايّامهذه  ا لى  الوقت  تقسيم  وشهور   علت 
 وسنين. 
التن.  1.3 الدقوضبط  الدقاُسب  الَحَركات  بين هذي  المستق  يق  الثالثة  الفلك   لّةيقة  لم  ع  اخت صاص  بعضها بعض  على 
سابيات.   والح 
نسان قعد ُمدّة يحاول ويحظي قبل م1.4 التَناُسب ال  ة مرضية. ودار اجيا يوصل لنت. ومن المعلوم أن اال  نسان ن ظام 
 لفة.يّة المختاالخت بار بالمراحل الّي كانت أساسها الُمالحظات 
اال1.5 عدّوا  والناس  ودارو.  وها  وسمَّ أعداد  يّام  عاداا  حساب  على  والسنين  والشهور  بعاليّام  دّخلوا  ض اتهم. 
ما الف  عة. لجمعة والسااولُمدّة وا ترةالتقسيمان االصطالحيّة على الزمان ك 
تهّمهم .  1.6 كانت  تَوَ   ولّما  فة  الدي  ليامعر  الحياة  والَمدَنناحداث  ل  ةيّ يّة  وع  الُرزنامة.  صنعوا  هَو تالم  بانت ظام  وقيت 
راَسة هذي األنظ   ساب لن ظامالعمل هذي وكيفاش نرّجعوا مختلف أنظ   مة وكيفيّةد   ا. نمة الح 
الُرزنام1.7 تعت .  الشمسيّة  المُ ات  على  فيدّ مد  تدور  الّي  على    الشمسها  ة  الظاهر  هذي   .األرضحسب  وأشهر 
أن السنة كانوا  امةنق.م. ومبدأ هذي الُرز عينربوأا يليوس قيصار في خمسة الّي داره ة الشمسيّةنامالُرز ماتناالُرز
بالويظنّ  وُربع  يوم  وستّين  وخمسة  مية  ثلث  ثها  فيهم  متواليين  سنين  ثلث  وفيه  وخمسة    ثلضبط،  يومسومية   تّين 
 ة".يّ س"الكبي
نامة زة واثنين وثمانين، حّب تكون الرُ يسمخم. وأصلح البابا قريقوريوس الثالث عشر هذي الُرزنامة في الف و1.8
ه الغلطة أدّق من ما كانت، نحى الثلث سنين الكبيسيّة من كّل أربع سنين في القرن وهكذا بقَت غلطة قليلة ولكن هذ
 ف سنة.الفي اربع ا نهار واحد هيَ 
على واحد الن ظام بحيث يبداوا ة وعشهار موضم نفس الَمدّة الشمسيّة، لكن االسيّة فيهالشمة امات القمريّ زن. الرُ 1.9
ن-الصوا ويخ شهر باش يكون اّول السنة زء من تلطاش من المع الشهر القمرّي. مّرة مّرة يلزم ينزاد جُ  -حسب الُممك 
 هما اليهود واليونان والصينيّين والهنود. مات زنالوا هذه الرُ تعمسيلناس الّي دايًما في فصل واحد. وا
العام فيه اثناش شهر يكونوا مّرة بتسعة وعشرين مّرة ط. فَقَ  قمريّة تعتمد على َحَركة القمرلااّما الُرزمانات . 1.10
شهورها على ور سنة القمريّة تدلايبًا يخلي رق بين السنة القمريّة والشمسيّة الّي هَو احداش يوم تقربثالثين يوم. والف
ال   والُرزمانة  الفصول.  الق  يّةسالمكامل  َحَركة  فيتعتمد على  الق  االنط  الُرز  مر ونقطة  األة  امنهذه  السنة   لى وهَي 
جرة:   م.  622لله 
 
1.1. Le retour régulier d’un certain nombre de phénomènes naturels devait 
nécessairement fournir aux hommes l’instrument de la mesure du temps. 
1.2. La succession de la lumière et de l’obscurité, les phases de la lune, le rythme des 
saisons qui correspondent respectivement à la rotation de la terre sur son axe, au 
mouvement de la lune autour du soleil, au mouvement de la terre autour du soleil, 
appelaient la division du temps en jours, en mois et en années. 
1.3. Il appartient à l’astronomie et au calcul mathématique d’établir une concordance 
exacte entre ces trois catégories de mouvements indépendants les uns des autres. 
1.4. Il va de soi que les hommes ont tâtonné longtemps avant d’arriver à un résultat 
satisfaisant. Ils ont adopté des systèmes de concordances, des cycles, fondés sur des 
observations empiriques et divergentes. 
1.5. Selon leurs coutumes, les peuples ont compté, nommé, numéroté différemment les 
jours, les mois et les années. Ils ont introduit telles ou telles divisions artificielles dans 
le cours du temps : ères, périodes, semaines, heures. 
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1.6. Préoccupés de prévoir le retour régulier des évènements de la vie religieuse et 
civile, ils ont été amenés à établir d’avance un calendrier. L’étude de ces systèmes, de 
ces usages, de ces procédés et la manière de ramener les dates exprimées dans les 
différents systèmes à notre manière actuelle de compter le temps : tel est l’objet de la 
chronologie. 
1.7. Les calendriers solaires sont fondés sur la durée de la révolution apparente du soleil 
autour de la terre. Le plus connu est le calendrier Julien qui fut établi par Jules César 45 
ans av. J. Ch. Il est basé sur une durée de l’année que l’on croyait être exactement de 
365 jours et quart. Il admet trois années consécutives de 365 jours suivies d’une année 
dans la quelle on ajoute un jour au mois de février : c’est l’année « bissextile ». 
1.8. Ce calendrier a été réformé par le Pape Grégoire XIII en 1582. Celui-ci voulut 
rendre plus exact le calendrier en supprimant trois années bissextiles séculaires sur 
quatre. Il y a encore une faible erreur mais elle n’est que de 1 jour sur 4.000 années. 
1.9. Les calendriers luni-solaires ont la même période que les calendriers solaires mais 
les mois sont réglés autant que possible pour commencer et finir avec une lunaison. Il 
faut adjoindre de temps en temps un troisième mois pour que le commencement de 
l’année ait toujours lieu dans la même saison. Ces calendriers étaient employés par les 
Israélites, les Grecs, les Chinois et les Indiens. 
1.10. Les calendriers lunaires sont fondés uniquement sur le cours de la lune. L’année 
comprend douze mois qui sont alternativement de trente ou vingt neuf jours. L’écart d’à 
peu près onze jours avec l’année solaire fait errer très vite ces mois à travers les saisons. 
C’est sur le mouvement de la lune qu’est réglé le calendrier musulman qui a pour 
origine l’An 1 de l’Hégire : 622 ap. J. Ch. 
 
VERBES 
Commencer بدا يبدا 
Finir كّمل / خلّص 
S’achever اخالص / انتهى 
S’écouler (temps) جوزجاز ي 
Durer بقى / بقى ي دام يدوم 
Passer la nuit  بات يبات 
Passer la journée  ّظل 
Prolonger طّول / زاد يزيد 
Suivre  تبّع 
Se succéder  تتابع 
Continuer  واصل / كّمل 
Se hâter  ّرس  / فازرب / خف 
Être urgent ه مستعجل / راه أكيد را 
Tarder وّخر 
Avancer (montre) )خفّت )الساعة 
Retarder (montre) )ثقلَت )الساعة 
S’arrêter (montre)  )حبَست / وقفَت )الساعة 
Remonter (montre)  )عّمر )الساعة 
Réparer (montre)  )سقّم )الساعة 
Marcher (montre) دَمت )الساعة(ي / خت تمشمش 
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Le Temps  الوقت / الحال / الزمان 
Époque  )عصر )عصور 
Période ( ات( / زمان فترة 
Siècle  )قرن )قرون 
Génération )جيل )أجيال 
Âge )عمر )أعمار 
Année  )عام )أعوام 
Semestre  سّت شهور 
Trimestre ور شه ثلث 
Mois  )شهر )شهور 
Semaine وق )أسواق( جمعة )ات( / أسبوع )أسابيع( / س 
Jour  )نهار )نهارات 
Heure )ساعة )ات / سوايع 
Minute يق(دقيقة )دقا 
Seconde  )ثانية )ثواني 
Instant )لحظة )ات 
Journée  )نهار )نهارات 
Matin صباح 
Aube فجر 
Aurore مطلع الشمس / فجر 
Midi نُّص النهار / الُظهر 
Après-midi بعد الُظهر 
Soirée يلسهرة / ل 
Soir سهرة / ليل عشيّة / 
Nuit  ليلة 
Aujourd’hui يومال 
Demain غدوة 
Hier البارح / أمس 
Avant-hier أّول البارح 
Surlendemain  بعد غدوتين 
Après-demain بعد غدوة 
Lendemain غدوة من ذات 
Le Présent الحاضر / زمان بكري 
Le Futur  المستقبل 
Calendrier ( ات( يّة )ات( / يومُرزنامة 
Saison  )فصل )فصول 
Hiver  شتاء 






Avil ريل أف 
Mai ماي 
Juin  جوان 
Juillet  جولييت 
Août أوت 
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Septembre  سبتمبر 
Octobre  أكتوبر 
Novembre  نوفَمبر 
Décembre  ديَسمبر 
Lundi ن االثني 
Mardi ء ثالثاال 





Commencement ب داية 
Fin  ن هاية 
Ajournement  تأخير / تأجيل 
Hâte  زربة / قلق 
Retard  تأخير 
Fois  )مّرة )ات( / خطرة )ات 
Durée ُمدّة 
Délai ( آجال( أجل 
Actualité  / أخبار جديدةَخبَر جديد 
Montre )ساعة )ات 
Horloge  ساعة الحيط 
Réveil  منبّه 
Aiguille )رقّاص )رقاقيص 
Bracelet-montre  ساعة وسنسلة 
Chaîne  )سنسلة )سناسل 
Horloger ة( ساعاجي )ساعاجي 
Bijoutier  )صيّاغ )صيّاغين 
Sonnerie  )ناقوس )نواقس 
Remontoir ار مفتاح للتعم 
Quart d’heure  ربُع ساعة 
Demi-heure  نُّص ساعة 
 
ADJECTIFS 
Estival  ّصيفي 
Hivernal  ّي  َشتْو 
Temporaire  ّوقتي 
Provisoire ؤقّت م 
Quotidien  ّيومي 
Séculaire ( قدَم( من قَرن لقرن / قديم 
Annuel  َّسنَوي 
Actuel  ّوقتي 
Précédent تفائ 
Prochain جاي 
Futur م قاد 
Dernier  تالي / أخراني / أخير 
Premier )أّول )ين 
Perpétuel )دائم )ين 
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Éternel  خالد 
Durable دائم 
Éphémère زايل 
Urgent تعجل أكيد / مس 
Courant جاري 
Constant  ثاب ت 
Successif ع بتا مت 
 
EXPRESSIONS 
C’est trop tôt pour moi  َّبكري علي 
Tôt ou tard il viendra  يطّول وااّل يقّصر، يجي 
Il voyage de jour يسافر في النهار 
Il travaille de nuit  يخدم في الليل 
Jusqu’à présent je l’aimais  ّهحتّى لآلن ُكنت نحب 
Au début de chaque semaine أسبوعاية كلّ في ب د  
Á la fin du mois   ر الشهر في آخ 
D’un moment à l’autre il peut venir  ما يطّول شي ويجي 
Aussi longtemps que je vivrai  ّما دُمت َحي 
En attendant qu’il arrive بيد ما يوصل 
Nous verrons par la suite  من بعد نشوفوا 
Il faut le faire en son temps زمه وقتهلي 
À la longue tu deviendras savant  عالم بطول الزمان تولّي 
De jour en jour il progresse  راه يتقدّم كّل يوم 
Dorénavant tu partiras seul  من هنا والفوق تروح وحدك 
Je l’ai aussitôt prévenu  ّعلمته ثَّم ثَم 
Un peu après il est parti زاد شويّة ومشى 
À ce moment-là il était mon ami في ذاك الوقت كان صاحبي 
Dernièrement je l’ai vu ُشفته هذي الُمدّة 
Je vous vois rarement ى مّرةما نتالقى ب ك غير مّرة عل 
À compter d’aujourd’hui je vous payerai من تاريخ اليوم نخلّصك 
Je reviendrai très bientôt جلةراني نرجع بالع 
À ce moment-là tu étais malade  في ذاك الوقت ُكنت مريض 
Il est temps de partir راه وقت المرواح 
Nous viendrons à 9h précises نجيوا على التاسعة سوا سوا 
Il passe son temps à dormir يجّوز وقته في النوم 
Venez dans le courant de la semaine جمعةفي وسط ال أرواح 
Venez avant qu’il ne soit trop tard حالما يفوت القبل  أرواح 
Je le ferai dans le plus bref délai possible  ن نديره في أراني  قرب وقت ُممك 
Il faut le faire en temps opportun  نديروه في الوقت المناسب يلزم 
Ils arrivent au bon moment مناسبجاوا بعدا في الوقت ال 
Vous venez en retard  تكون موّخر 
Nous sommes en avance رانا متقدّمين 
Ce moteur marche continuellement  ك يمشي على طول  هذا الُمحّر 
Le temps c’est de l’argent الوقت من ذهب 
Le temps troue le marbre  الدوام يثقب الُرخام 
Le temps guérit les douleurs ن يبّري الُجرح ازمال 
Le temps dévore tout العاقل ذّوبف ويرالزمان يطيّب الشا 
Tout est bien qui finit bien  َبَر يجيبوه التوالي الخ 
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1.11. CONVERSATION 
- Vous avez l’air très content ce soir. 
- Oui, car demain c’est jeudi, je ne vais pas au 
collège. 
- Vous en avez de la chance, vous, les 
enseignants ! 
- Je ne vois pas ce que vous voulez dire. 
- Si l’on comptait tous vos jours de congé, je 
crois qu’il y en aurait presque autant que les 
jours de travail. 
- Vous avez bien mal fait le compte. 
- Comment, le jeudi, les vacances d’hiver, les 
vacances de printemps, les longues vacances 
d’été, sans parler des jours fériés ! 
- Vous pouvez même ajouter certains congés 
extraordinaires. 
- Et puis, vous n’avez que dix-huit heures par 
semaine. 
- Je sais, vous, vous avez quarante heures par 
semaines, mais le soir quand vous rentrez vous 
êtes tranquille. 
- Vous voudriez peut-être que je continue mon 
travail à la maison et que je fasse des heures 
supplémentaires ? 
- Non, bien sûr, je veux dire simplement qu’une 
fois sortir de l’usine, vous n’avez pas à 
préparer chez vous le travail du lendemain. 
- Heureusement, à chaque jour suffit sa peine ! 
- Tandis que moi je suis obligé de veiller 
presque tous les soirs car il faut que je prépare 
mes cours ; pour certaines matières on passe 
plus de de temps à préparer les cours qu’á les 
donner. Il y a aussi les devoirs à corriger et 
cela me prend beaucoup de temps. 
- Mon fils m’a dit que maintenant on ne 
corrigeait plus les devoirs, son professeur lui a 
dit qu’il n’avait pas de temps à perdre. 
- C’est une question de conscience 
professionnelle, chacun fait comme il l’entend. 
En tous cas je peux vous dire que 
personnellement je passe de longues heures à 
corriger les devoirs de mes élèves et je me 
couche rarement avant onze heures du soir. 
- Vous vous couchez tard mais vous vous levez 
tard car vous ne commencez vos cours qu’à 
neuf heures et demie. 
- C’est vrai, mais on dit qu’il vaut mieux se 
lever tôt et se coucher tôt ! 
 لعشيّة.تبان لي فرحان هذي ا  -
، ما يقراوا م على خاطر غدوة الخميسعايه ن -
 شي في الثناويّة.
 عندك الزهر انتُما أهل التعليم. -
 
 ما فهمت قصدك. -
ام ايّ  اوقَ ا ذا حسبنا ايّام عطلتك نظّن بالّي نل -
 ة قدّ ايّام الخدمة وااّل ما كان ما يخّص. العطل
 
 غالط.حسابك  اّمال -
والعطلة متاع الشتاء وعطلة كيفاش، الخميس  -
الربيع والعطلة متاع الصيف وخلّينا من ايّام 
 .األعياد
 تقدر تزيد حتّى ايّام ُعَطل استثنائيّة. -
 
 غير ثمنطاش ساعة في الجمعة. وما عندك  -
 
ساعة في  أربعينندك وانَت ع عارف يانر -
هلك تدخل كي تدخل أل عة، لكن العشيّةالجم
 هنّي. م
د نخدم في الدار وندير آه، وقيَل تحبّني نزي -
 سوايع زايدة؟
 
ال، طبعًا، نقصد بالّي كي تخرج من المعمل  -
ما كان شي مطلوب بتحضير خدمة غدوة 
 من ذاك، هذا ما كان. 
 تعبه.فيه  رهايّة يا سي... كّل ن زم -
لكن انا يلزمني نسهر كّل ليلة على خاطر  -
َمَواد دروسي، بعض ال يلزمني نحضر
للتحضير أكثر من وقت يلزمها وقت 
التمارين للتصحيح  ن ثانييتدريسها. وكا
 وهذا الشي يلزمه وقت طويل.
 
بالّي ما عاد شي يصّححوا ولدي قال لي  -
 يشه التمارين، أُستاذه قال له بالّي ما عند
 ش يضيّعه. زايد با وقت
ما  - هذي مسألة ضمير كّل واحد يخدم ك 
، وعلى كّل حال ننجم نقول بالّي يحبّ 
نا نصّحح في وز ساعات وا راني نج 
تمارين تالميذي وقليل وين نرقد قبل 
 اش متاع الليل. االحد 
 
ر على خاطر ما ترقد موّخر لكن تنوض موخّ  -
 . تبدا الخدمة غير للتسعة ونُصف
 
يقولوا بالّي النوم بكري ن الناس ، لكحيصح -
 والمنَوض بكري خير. 
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- Tous les matins je suis debout à six heures car 
je commence le travail à sept heures et demie, 
je n’ai pas l’habitude d’arriver en retard. 
- Le samedi et le dimanche vous devez dormir 
plus longtemps puisque vous ne travaillez 
pas ? 
- Oui, quand il fait beau temps je ne me lève pas 
très tard, mais quand il fait mauvais je fais la 
grasse matinée, cela me fait beaucoup de bien. 
- Moi, je n’aime pas me lever trop tard, je 
préfère faire une bonne sieste après-midi. 
- Je n’ai pas le temps de faire la sieste car je 
reprends le travail à deux heures de l’après-
midi et il me faut une bonne demi-heure pour 
aller à l’usine. 
- Quand on a un emploi du temps chargé, il est 
bien difficile d’organiser son temps comme 
con le voudrait ! 
- Surtout que de nos jours tout est minuté, c’est 
la course à la montre, il faut régler sa vie 
comme on règle sa montre. 
- C’est bien d’être ponctuel mais il ne faut pas 
être esclave du temps. 
ننوض على الستّة على خاطر  ّل صباحانا ك -
على سبعة ونُصف، وعمري ما  نبدا الخدمة
 نلحق موّخر. 
كذا على راك ترقد أكثر من ه واألحدالسبت  -
 خاطر ما تخدم شي؟
 
ننوض شي  ا ، كي يكون الحال صاحي مايه -
حال مسّحب يكون ال ن كيكل، موّخر بالزاف
 نصبح راقد وهذا الشي ينفعني. 
موّخر الصباح، نحّب  شي ننوض انا ما نحبّ  -
 نقيّل بعد الفطور.
نبدا  ما عندي شي وقت باش نقيّل على خاطر -
الخدمة على الزوج، يلزمني نُصف ساعة 
 باش نوصل للمعمل. 
 
كي يكون لإل نسان جدَول أوقات معّمر يصعب  -
مّظم نيش عليه با  ا يحّب. وقته ك 
 
مدقّق خاّصةً في ايّامنا هذي الّي كّل شي فيها  -
نّظم نتسابقوا مع الساعة. النسان يلزمه ي
ما ين  م ساعته.ظّ حياته ك 
ة على الوقت مليحة لكن النسان ما المحافظ -
 يلزمه شي حتّى يولّي تحت رحمة الوقت.
 
1.12. DOCUMENTATION: LES FÊTES MUSULMANES 
يراقبوا  ،لههال هذا الشهر بعد ما يثبت يمين، وكي يصوموا الناسرمضان صاأآلن في  انا. رسالميّةال   عيادألا
 ال. هالل العيد في ليلة الثالثين ا ذا شافوا هالل شوّ 
 ا لوديصوموا تسعة وعشرين يوم بَرك وااّل يكّملوا ثالثين. في العيد الصغير تجتمع العايلة، الناس يب .شهر العيد
يقبّلوه على بعضهم بعض. شهرين وعشرة ايّام د الحلوة، بعد صالة العي وياكلوا ة للصغاروارداحوايجهم ويعطيوا الس
 اشر يحتفلوا المسلمين الكّل بالعيد الكبير. بعد، بعد ذو القعدة وذو الحّجة، نهار الع
وا مع ح لعيد يذبار اناس ونههم. يصوموا الجّ َعَرفات الّي يقفوا فيه الحّجاج في جبل َعَرفَات في حنهار  .ليلة العيد
 الخليل عليه السالم.  إبراهيملتضحية سيدنا  وااّل جمل ا حياءَ الحّجاج غلم وااّل بقري 
النهار العاشر  . ّجة تخالص السنة القديمة وتجي السنة الهجريّة الجديدة، تدخل النهار االّول في محّرمبعد ذو الح
انتصنحتفل ال راوا بعاشوراء، يوم  الروموصين والّي على فرعوالم سسيدنا موسة عليه  اليهود وآمر   ، سول محّمد ه 
 مقتل سيدنا الحسين ابن علي. بصيامه ثاني ويصوموه الشيعة ا حياَء ال ،صلّى هللا عليه وسلّم
االثن نهار  في  الرسول صلّى هللا عليه وسلّم  فيه مولود  الّي  االّول  المحّرم يجي صفر وبعده ربيع  منّه،   شابعد 
 رمضان.  ثاني ورجب وشعبان ويرجعمادى االّول وُجمادى اليجوز جُ  ومن بعد ثانيوبعده ربيع ال
سالمي ما يثبت غير بر  بُلدان السالميّة.في بالد من ال ؤية الهاللالشهر ال 
 
Le Fêtes musulmanes. C’est maintenant les mois de Ramdân (9è mois), nous 
sommes en train de jeûner. Quand on jeûne durant ce mois, après l’apparition de la lune, 
on attend le croissant de l’Aîd dans la nuit du 30 ; si l’on voit le croissant du mois de 
Shawwâl (10è mois). 
Mois de l’Aîd. On jeûne 29 jours seulement, sinon on fait 30 jours de jeûne. Pour 
l’Aîd-s-Sghîr la famille se réunit, on change de vêtements, on donne de l’argent aux 
enfants et on mange des friandises. Après la prière de l’Aîd on s’embrasse les uns les 
autres. Deux mois et dix jours plus tard, après les mois de Dhû-l-Qa’da (11è mois) et de 
Dhû-l-Hijja (12è mois), les dix de ce mois-ci, tous les musulmans fêtent l’Aîd-l-kbîr.  
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La nuit de la fête – le jour de ‘Arafât où les pèlerins font la station sur le mont 
‘Arafât pendant leur pèlerinage – cette nuit-là on jeûne et au matin de la fête on égorge, 
en même temps que les pèlerins, des moutons, des vaches ou des chameaux, en 
mémoire du sacrifice de Sîdna Ibrâhîm l’Ami de Dieu – qu’Il lui accorde le salut ! –. 
Après Dhû-l-Hijja l’année ancienne est finie et la nouvelle année hégirienne 
commence : elle débute le premier jour du mois de Muḥarrem (1er mois) ; le 10 de ce 
mois nous fêtons El ‘Ashûra, c’est le jour de la victoire de Sîdna Mûsa – que Dieu lui 
accorde le salut ! – sur le Pharaon ; ce jour les Juifs jeûnent et le Prophète Mohammed – 
que Dieu lui accorde la bénédiction et le salut ! – a ordonné aussi de jeûner. Les Chiites 
jeûnent en mémoire du meurtre de Sîdna Ḥusain Ibn ‘Ali. 
Après le mois de Muḥarrem vient le mois de Ṣafr (2è mois), puis le mois de Rbî’-l-
Uwwel (3è mois) où se trouve la fête du Mulûd – la naissance du Prophète, que Dieu lui 
accorde la bénédiction et le salut ! – c’est le 12 de ce mois. C’est ensuite le mois de 
Rbî’-th-Thâni (4è mois). Après arrive le mois de Jumâda-l-Uwwel (5è mois), puis le 
mois de Jumâda-th-Thâni (6è mois), puis le mois de Rjeb (7è mois) et le mois de 
Sha’bân (8è mois) ; c’est ensuite le retour du mois de Ramḍân. 
 Les mois musulmans ne sont établis avec certitude que si l’on a vu le croissant 
dans un des pays musulmans. 
 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (19692) : Le parler algérien. La Nauture : 2. 
L’Univers, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
2. L’UNIVERS 
نسان يعتبر 2.1 الّي يدور  َورحهو الم  . بكري كانت الَسماوات الغامضة تظهر بسيطة لعين المتفّرج المجّردة. كان ال 
العالَ  النُجوم العظيمة وَسير الك. وكان يعتقد بالّي حَ معليه  اكب كان من أجله هَو وحده باش يسير عليه وباش وَركة 
 ته وأسفاره.مرا ب ه حساباته في خديق
. وظهرت مفاهيم جديدة وأدَوات حديثة وفرضت عليه الحقيقة تدريجيًا. وهَي أنّه هَو دنيته الكّل ما هُم ااّل كالغبار 2.2
 تّى احد يعرف أسراره. في هذا العالَم العظيم الّي يقدر ح
حلة َحوَل 2.3 ه العقل البََشرّي في الزمان رر بعد ما كانت أكبر مّما يتصوّ تصغا األرض ألرض بداتا. ومن أّول ر 
لة الفَلَك الدائر في َمدار َحوَل ال لتها الحقيقيّة منز  اصبح النسان  الشمسقديم، وبعدما النسان وضع األرض في منز 
 . ن للعالَميتصدّى اآل
ليارات الَكوكب المنتَشرة في ا2.4 ما الشمس عندنا. ومن ُجْملة م  لنا  فَضاء تظهرل. ما كان شي َكوَكب عنده أهّميّة ك 
ر الحياة على َوجه الشمس وهَي أقربها لنا أحسن هذي الَكواكب وأكثرها لََمعان. والشمس تلعب دَور أساسّي في تط وُّ
 األرض.
ال2.5 ُعلََماء  أ.  بفَ فَلَك عندهم  ُمتَزايَد  الشمس باهت مام  يدرسوا في  قاعدة كثر من زوج قرون وهُما  الّي  الَوسايل  ضل 
أكثر فأ العُلَ ك تتحّسن  دَ ثر. توّصلوا هذوا  أن  ا لى  تبلغ ماء  الشمس  اّما دََرجة  6600َرجة َحرارة سطح  دََرجة تقريبًا. 
الداخليّة عمرهم ما قدروا يحدّدوها   اَحرارتها  العُلَماء ما عندهم حتّى وتكون توصل مالين  لدََرجات من غير شّك. 
ب   يعرفوا  باش  الَوسيلة  قلب  قي  كاين  واش  ُمباَشرة  فة  اكتفشص  ولذلك  بالفرضيّ مس  ب ناوا  ُمالَحظة سطح   ءً ات  على 
 الشمس.
عة الّي تخرج من الشمس ُمنذُ . من الصعب على األنسان باش يتخيّل الكَ 2.6 الُمش  قُُرون. ّميّة الضخمة متاع الطاقة 
 هذي الطاقة تنتشر في الفََضاء وفي كّل االتّ جاهات وما يوصل منها ااّل ُجزء ضئيل لألرض.
عة هَي المصدر الرئيسّي للحياة بالن سبة لكّل الكائنات الحية. الحرارة  ّميّةن هذي الكَ لك .2.7 الضئيلة من الطاقة الُمش 
ر كّميّة كبيرة من الماء يت  كي يبرد الهواء تصّب َكّميّة و بّخر ويبقى معلّق في الَجّو في شكل بُخار الّي تجينا تكّون تبخُّ
 من الماء في شكل مَطر.
دان واألنهار باش بر النَلمطر يك ا. ب2.8 دان واألنهار وتتعّمر البحيرات. النسان ينّظم مجاري الو  بات وب ها تجري الو 
ن على خا  طر الشمس هَي الّي تحّرك الماء في دَورته الخالدة.يسقي الُحقول وينتج الَكهَرباء وهذا الشي ُممك 
 وحتّى التيّارات البحريّة.َركته: وهذا هَو َسبَب كّل األرياح. حَ الشمس تسّخن الهواء ويبقى دائًما في رارة وحَ . 2.9
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بيّة ا في َمدم يسيروا دائمً خيّلهاألُخرة ا لى دََرجة أنّها ت كب ا. الشمس كبيرة وثقيلة أكثر من الَكو2.10 ارهم. قّوة الجاذ 
فة ما يقدروا شي يبتعدوا على اهَي الّي م بقَوا يدوروا لشمس في الفََضاء، لكن ياسكة كّل الن ظام: والَكواكب بهذي الص 
 بال ن هاية على الشمس. 
الُمح2.11 في  المدّ  َحَركة  الشمس والقمر تتسبّب في  بيّة متاع  الجاذ  قّوة  الكبيرة. ولّما.  القمر  يطات والبحيرات  كان 
ب بيّة الشمس وويّة متاعه لألرض أقأقرب منّا كانت الجاذ  بيّة الشمس. كي تكون جاذ  اتّ جاه واحد اى من جاذ  لقمر في 
 يبلغ المدّ أقصاه. 
 
2.1. Les Cieux mystérieux semblaient simples jadis à l’œil nu et non averti d’un 
observateur terrestre. L’homme était le pivot autour duquel tournait l’Univers. Le 
majestueux mouvement des étoiles et des planètes était ordonné pour lui seul, pour le 
guider et l’avertir dans son travail et ses voyages. 
2.2. Des conceptions nouvelles, des instruments nouveaux lui imposèrent 
progressivement la vérité : lui et son monde était des particules de poussières dans un 
Univers incroyablement vaste et inconnaissable. 
2.3. Depuis le premier voyage autour du globe, la terre, jadis trop grande pour 
l’entendement de l’esprit humain, a régulièrement rétréci. L’ayant remise à sa place de 
satellite décrivant une orbite autour du soleil l’homme s’attaque maintenant à l’Univers. 
2.4. Aucune étoile ne présente pour nous autant d’importance que le soleil. Parmi les 
milliards d’astres disséminés dans l’espace le soleil est le plus proche de nous et nous 
apparaît donc le plus radieux. Il joue un rôle capital pour le développement de la vie sur 
la terre. 
2.5. Les astronomes observent le soleil depuis plus de deux siècles et ils continuent à 
l’étudier avec un intérêt croissant grâce à des moyens toujours plus perfectionnés. Ils 
ont établi que la température à la surface de l’astre est d’environ 6.600 degrés. La 
température interne du soleil n’a jamais pu être déterminée, certainement des millions 
de degrés. Les savants n’ont aucun moyen de connaître directement ce qui se passe à 
l’intérieur du soleil, ils en sont réduits à faire des suppositions en observant ce qui se 
passe à la surface. 
2.6. Il est difficile d’imaginer la quantité énorme d’énergie radiante qui émane du soleil 
depuis des siècles. Cette énergie est diffusée dans l’espace dans toutes les directions et 
seule une partie infime arrive jusqu’à la terre. 
2.7. Néanmoins cette petite quantité d’énergie radiante est la principale source de vie 
pour tous les êtres vivants. La chaleur émise provoque l’évaporation de quantités 
énormes d’eau qui restent en suspens dans l’atmosphère sous forme de vapeur. Quand 
l’air est froid, une certaine quantité d’eau retombe sur la terre sous forme de pluie. 
2.8. La pluie fait pousser les plantes, elle alimente les ruisseaux, les fleuves et les lacs. 
Les hommes régularisent les cours des rivières et des fleuves pour irriguer les champs et 
produire l’électricité. Ceci est possible parce que le soleil fait accomplir à l’eau son 
éternel cycle. 
2.9. La chaleur du soleil réchauffant l’air le maintient continuellement en mouvement : 
c’est la cause de tous les vents. C’est encore au soleil que sont dûs les courants marins. 
2.10. Le soleil est tellement plus grand et plus lourd que les autres planètes qu’il les 
maintient sur leur orbite. La force d’attraction maintient tout le système en mouvement : 
les planètes ne peuvent s’éloigner tout droit dans l’espace, elles tournent indéfiniment 
autour du soleil. 
2.11. La force d’attraction du soleil et de la lune provoque sur les océans et sur les 
grands lacs les marées. La lune étant plus près de nous son attraction sur la terre est plus 
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forte que celle du soleil. Quand le soleil et la lune exercent leur attraction dans la même 




Disparaître  درق / غاب يغيب / راح يروح 
Etinceler لمع / برق / لعج 
Rayonner برق / لمع 
Croître (lune)  كبر 
Décroître صغارا 
Se lever (soleil) طلع 
Se coucher  غاب يغيب 
Briller لمع 
Tourner autour de…  ...دار على 
S’étendre (en surface) انتشر 
Limiter  ّحد 
Couler سال يسيل 
Arroser  سقى يسقي 
Déborder فاض يفيض 
Inonder  فاض على 
Se jeter dans… (fleuve) ...فّرع في 
S’obscurcir (temps) اظالم 
S’éclaircir ى يضويضو 
Souffler (vent)  ّهب 
Pleuvoir صّب المطر 
Neiger  صّب الثلج 
Trembler  ضربَت الزنزلة 
Geler جمد 
Être passé جاز يجزو 
Fondre (neige)  ذاب يذوب 
Allumer شعل 
Éclairer ضّوى يضّوي 
Brûler شعل 
Consumer هبى يهبى 
Fumer  دّخن 
Éteindre ى يطفي طف 
S’éteindre طفى نانطفى ي 
Se propager (feu) انتشر 
Détruire  هدّ / هدّم 
Anéantir هلك 
Chauffer سّخن 
Pétiller  تكتك 
Avoir chaud  دفى يدفى 
Avoir froid  برد / حنجر / قسح 
Être tiède تلدّد 
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L’Univers العالَم / الَكون 
La Nature الطبيعة 
Le Monde الدُنيا 
La Création  الَخلق 
Les Créatures المخلوقات 
Les Éléments صرالعنا 
Air هواء 
Atmosphère  َّجو 
Climat  ُمناخ 
L’Espace  َضاءالف 
Ciel ات( و)َسمَ  ءسما 
Astre  )َكوكب )كواكب 
Étoile  )نجمة )نُجوم 
Soleil  شمس 
Lune قمر 
Croissant ه الل 
Horizon  ُفُقأ 
Le Nord  الشمال 
Le Sud الجنوب 
L’Orient الشرق 
L’Occident الغرب 
L’Astronomie لم الفَلَك  ع 
L’Astrologie يمالتنج 
Vent  )ريح )أرياح 
Tempête  )َزوبعة )َزوابع 
Eau  مياه( ماء( 
Nuage سحاب 





Grêle ي تبرور 
Glace  ثلج / جليد 
Océan  )ُمحيط )ات 
Mer  بحور( بحر( 
Lac  )بَُحيرة )ات 
Fleuve ر )أنهار( هن 
Rivière )زاد )ويدان 
Vague  )موجة )أمواج 
Marée مدّ وجزر 
Source  )عنصر )عناصر( / عين )عيون 
Torrent  )َمسيل )ات 
Cascade )شاّلل )ات 
Canal  )قناة )قنوات 
Barrage )ُسدّ )سدود 
Bassin )َحوض )أحواض 
Mare )قلتة )قلت 
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Boue  طين  /غرقة 
Vase  ّغرقة  خز / 
Inondation  فَيَضان 
Sècheresse جفاف 
Le Froid برد ال 
La Chaleur  السخانة 
Feu  )نار )نيران 
Flamme  شعّالة / شعّايلة 
Incendie  )حريقة )حرايق 
Pompier  / اطفائّي )ين(عسكر الحريقة 




Fumée  دُّخان 
Éclair  )برق )ات 
Tonnerre  رعد 
Ténèbres ظالم / ظلمة 
Ombre  ّظل 
La Terre األرض 
Continent )قاّرة )ات 
Globe  ُكرة 
Sol  أرض / تراب / قاعة 
Plaine  )سهل )سهول( / وطاء )وطاوات 
Plateau  )قعدة )ات 
Colline ( بوات( رَربوة 
Montagne  )بال  جبل )ج 
Sommet )ق ّمة )ق َمم 
Forêt  ات(غابة( 
Vallée  )زادي )أوديّة 
Col  )خنقة )ات 
Rocher  حجر / صخر 
Trou  )ثُقبة )ات 
Dune )عرق )عروق 
Sable رمل 
Désert  )صحراء )صحاري 
 
ADJECTIFS 
Universel )عالَمّي )ين 
Naturel  ين( طبيعّي( 
Terrestre  ين(أرضّي( 
Céleste  ين( َسماوّي( 
Solaire  ين( )شمسّي 
Lunaire  ين(قمرّي( 
Continental  ين(قاّري( 
Désertique  ين(صحراوّي( 
Plat  واطي  )ين(مسّطح / 
Élevé  ين(عالي( 
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Aride  يابس  )ين(قاحل / 
Sec  ناشف / يابس 
Humide  ين( مندّي( 
Nuageux  ين(مسّحب( 
Froid  ين( بارد( 
Chaud ين( سخون( 
Tiède  ين(ملدّد( 
Tempéré  ُين( عتَدل م( 
Sombre  ين( مظلم( 
Clair  ين(ضاوي( 
Lumineux ين( ضاوي( 
 
EXPRESSIONS 
Une presqu’île به جزيرة  ش 
Les deux Pôles القَطبان 
Un Hémisphère الُكرة األرضيّة  ن صف 
La Latitude et la Longitude  ولطُعرض وخّط خّط 
Un rayon de soleil  ُشعاع شمس 
Le lever du soleil  طلوع الشمس 
Le coucher du soleil غياب الشمس 
La voûte céleste القُّب السماويّة 
Une nuit illuminée d’étoiles ليل ضاوي بالنجوم 
Un arc-en-ciel قَوس قَُزح 
Le fin fond de la terre  في أعماق األرض 
Bulletin Météorologique طقسنشرة أحوال ال 
Un tremblement de terre  الزنزلة 
Le bord de mer  )ساحل البحر / شّط )شطوط 
Quel temps de chien ! يا خي َجّو / يا خي حال 
Il tombe de la neige  ّالثلج راهي يصب 
Cette eau est potable صالح للشرب  هذا الماء 
Il y a eu de graves inondations  وقعت فَياضانات خطيرة 
Nous sommes en période de sècheresse رانا في وقت عطش 
Le baromètre est au beau fixe الباروميتر يدّل على الصحو الدايم 
Ce bassin est plein à déborder قريب يفيض هذا السهريج راه معّمر 
Avoir le mal de mer  ضّره البحر 
Il est sorti prendre l’aire  خرج يستبحرى 
Il a besoin de changer d’air  ّيلزمه يبدّل الَجو 
Le temps est à la pluie  الحال فيه لون المطر 
Il a plu toute la nuit à torrent الليل كامل والنوء خيط من السماء 
Quand il fait beau, nous avons chaud  كي يصحى الحال ندفوا 
Quand il pleut, nous avons froid ا رونجالنوء نح ي تصّب ك 
Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, nous partirons  صَحت احنا رايحين صبّت وااّل  
J’ai entendu un coup de tonnerre سمعت الرعدة 
Après l’orage vient le calme بعد الليل يطلع النهار 
La lumière de la pierre est traîtresse ء الحجر خدّاعضي 
Il n’est pire eau que l’eau qui dort من الواد الهرهار  شي ما / الخوف من الواد الساكت 
Les petits ruisseaux font les grandes rivières  فلَيس فوق فلَيس يولّي كدَيس 
Bois de l’eau, cela te fera du bien قلبك اشرب الماء يبرد 
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Le feu produit de la cendre  النار تولد الرماد 
Le froid apprend à voler  البرد يعلّم سرقة الفحم 
Lorsque la lune est avec toi, que t’importent 
les étoiles 
 ا ذا كان القمر معك، ما عندك حاجة في النجوم 
La chandelle éclaire en se consumant حرق الشمعة تضوي وت 
La nuit c’est lui qui apparaît, le jour c’est 
elle (le feu et la fumée) 
 في الليل تبان هَي، في النهار يبان هوَ 
 
2.12. CONVERSATION 
- Alors, vous avez passé de bonnes vacances ? 
- Je vous assure que tout s’est bien passé, je reviens 
en pleine forme après ce mois de congés. 
- Vous êtes retourné au bord de la mer ? 
- Oui, comme chaque année j’étais à la plage, l’air 
marin fait tellement de bien à mes enfants ! 
- Oui, on dit qu’il n’y a rien de meilleur que le bord 
de mer pour fortifier grands et petits. 
- Et puis vous savez que j’aime beaucoup la 
mer. Là où nous allons le paysage est 
magnifique : une plage très large et assez 
longue avec du sable fin, plus loin de gros 
rochers, certains sont plats, il est facile de 
les escalader ; la forêt n’est pas très loin, 
nous y allons quand il fait trop chaud pour 
rester sur la plage. 
- Moi, je n’aime pas cette chaleur humide, c’est étouffant. 
- Au bord de la mer on la supporte facilement parce 
qu’il y a toujours de l’air, et même souvent il y a 
du vent. 
- Quand il y a une forte tempête vous ne pouvez pas 
sortir de chez vous ? 
- J’aime beaucoup la tempête. La nuit dernière il y 
a eu un gros orage, la mer était déchainée, les 
éclairs illuminaient tout le ciel, on se serait cru 
en plein jour ; mais pendant la belle saison les 
tempêtes sont de courte durée, en général la mer 
est très calme, il n’y a presque pas de vagues et 
l’eau est très claire ; le soir il fait même un peu 
frais et il est très agréable après une journée 
chaude de respirer la brise qui vient du large. 
- Je préfère passer mes congés en montagne : la 
montagne est mon paradis. Quelle paix ! Quelle 
tranquillité ! 
- Il est vrai qu’en été il y a moins de monde que sur 
les plages ; encore faut-il bien choisir son 
endroit. 
- Nous sommes très bien placés, dans un coin isolé 
et tout près de la maison il y a une source qui 
 ه، قضيت ُعطلة طيّبة؟اَيوا -
وهللا غير غاية، راني جيت على أحسن  -
 حال بعد هذي العُطلة متاع شهر.
 رجعت لشّط البحر؟ -
للشّط  ، كّل عام ُرحتما العادةنعم، ك   -
 . اريلذرع ابحر. البحرّي ينفال
صحيح، يقولوا بالّي ما كان شي كالشّط -
 .حاجة تعطي القّوة للكبار والصغار
ياك راك عارف بالّي نحّب البحر بالّزاف.  -
البُقعة اّلي نروحوا ليها مناظرها شابّة: 
شّطها عريض وطويل والرمل فيه جّيد، 
 وشوّية على البُعد كاين الصخور وفيها 
ن باش النسا  ى عل  ل طي، ساه البعض وا 
غابة ما هي ش بعيدة بالّزاف، يطلع فيها. ال 
وما  اف زّ بال  نروحوا ليها كي تكون السخانة 
 نقدروا شي نقعدوا على الرمل. 
 نا ما نحّب شي السخانة والنَدى، ننخنق. ا -
في شّط البحر يحمل النسان على خاطر  -
في  كاين الهواء دايًما وكاين حتّى الريح
 األوقات.غالب 
ر شي تخرج ة  قّويّة ما تقدَزوبَعكي تكون  -
 من دارك؟ 
ت ح في الليل صبّ انا نحّب الَزوبَعة. البار -
مطر قّويّة، كان البحر هايج بالّزاف 
وكان البرق يضّوي السماء، يحسب 
ي يتسقّم كروحه الواحد في النهار. لكن 
الحال تكون الَزوابع قصيرة، في الغالب 
لة ي، األمواج تكون قليالبحر هادن ويك
ن البرودة وماء صافي، في الليل تكوال
هواء البحر  مي يتنسّ كذ النسان ويتلذّ 
 بعد نهار سخون.
نجّوز العطل متاعي في الجبل،  انا نفّضل -
الجبل هَو الجنّة عندي. يا خي سكات. يا 
 خي هناء.
ّح في الصيف ما يكون شي الغاشي لصبا -
ما  . لشطوطيكون في افي الجبل ك 
 ان يختار البُقعة.النس الصّح يلزمهب
هة و - حدنا، رانا في البُقعة مخيّرة في ج 
ذا الدار كاين عنصر فيه ما يكفينا وحَ 
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coule suffisamment pour nous ravitailler en eau 
potable et nous avons fait creuser un puits ce qui 
nous permet d’arroser notre petit jardin. 
- En général en montagne l’eau est toujours bonne, elle 
n’est pas saumâtre somme parfois dans la plaine. 
- Elle est surtout très fraîche, et en hiver elle est 
glacée car il tombe de la neige sur le sommet des 
montagnes qui nous entourent. 
- De là-haut vous devez avoir une vue magnifique ? 
 
- Quand il fait beau nous voyons très loin dans la 
plaine, mais il y a souvent beaucoup de brume. 
Quand il fait mauvis l’horizon est complètement 
bouché. 
- Il doit y avoir du brouillard ? 
- Oui, surtout au printemps et en automne après 
les grosses pluies ; parfois même les nuages 
sont très bas et nous ensevelissent, il fait alors 
un froid humide, désagréable. D’ailleurs à la 
mauvaise saison nous allons rarement à la 
montagne : l’accès y est difficile car les 
chemins sont pleins de boue, les rochers sont 
glissants. 
- L’hiver il vaut mieux descendre dans le Sud : les 
nuits y sont froides, mais dans la journée le 
soleil est chaud. C’est le vent de sable qui est 
désagréable. 
نسق وا رنا بير رانا فمن الماء النقّي وح
 ب ه بحيرتنا. 
 
الماء في الجبل في الغالب مليح وما يكون  -
ما في الوطاء.  شي شلوق ك 
 لخصوص في الجبال وفي ارد على ا والماء ب  -
صّب ء يوّلي كالثلج على خاطر ي الشتا 
 الثلج في رووس الجبال القريبة مّنا. 
من فوق الجبل راهي عندك مناظر شابّة  -
 ير شّك، آه؟غمن 
يكون الحال صاحي تباننا الدنيا الكّل كي  -
في الوطاء وبالصّح قريب دايًما كاين 
فوا والو نشو االضباب وا ذا دار الحال م
 .فقفي األ
 باب؟الض نييكون كا  -
ايه، بالخصوص في الربيع والخريف بعد  -
األمطار الغزيرة وشي مّرات يكون 
السحاب نازل بالّزاف حتّى يغّطينا 
لندى والبرد ما عندك ما كامل. ويكون ا
قليل وين نروحوا تشوف. في الشتاء 
للجبل في الحقيقة: الطريق تكون صعيبة 
رقة ويكون ن كلّها غعلى خاطر تكو
 ر. الصخو الزلق فوق
في الشتاء النسان يلزمه يروح للقبلة  -
أحسن: الليل فيها بارد، بالصّح الشمس 
فيها سخونة في النهار. والحاجة الّي ما 
 ي مليحة هَي العجاج.هي ش
 
2.13. DOCUMENTATION : LE RELIEF DE L’ALGERIE 
ط من الشمال وتويالجزائر: تضاريسها. الجزا  حدّهالغرب وتب من اوالمغر  س من الشرق نر يحدّها البحر المتََوّس 
ت ر ُمربّع. يلنيجر ومالي وموريتانيا وتمتدّ الجزامن الجنوب ليبيا وا لوم   ر على زوج مالين وثلثمية الف ك 
لتين َجبَليّة: األطلسلتضاريسها تمتاز بس   َي ق ّمة الالتَ  س  حَور التَلّّي ه  ة لّ لّّي واألطلس الَصحراوّي. أعلى ق ّمة في الم 
َي ق ّمة الشلية )ى ق  م(. أعل 2308رة )جبل ُجرج خديجة في  م(.  2328ّمة في األوراس الّي يتالقى فيها األطلَسين ه 
وتكوين الحشيش  فيها  بعض،  بعضها  ك  كلّها  العُليا،  السُهول  تمتدّ  األطلسين  من  بين  حديث  كلّها  والكلس الها  ترسُّب 
 مّرات. 
تمتدّ  الصحراوّي  األطلس  جنوب  الص  في  عل المناظر  واحدة  يرتوَ   ى حراويّة  ساة  م  من على  مالين  زوج  حة 
لوم   الهوالك  كيف  التضاريس  بعض  تتخلّلها  المربّعة  في ڤترات  ب ه  تُحيط  الّي  العاجر  تاسيلي  وجبال  الوسط  في  ار 
باالشمال الشر ة على جبال رقّي وه ضاب تادمايت في الشمال الّي جات بين العرق الشرقّي والعرق الغربّي وهُما ع 
 ة. مستدير متاع رمل ن صف
يغطّ  يف ساحات  الرقوق والحمايد وهَي م  فيها مّرات بعض   الحجر هايالغرب كاين  الحادّة وتلقى  وااّل الصخور 
ساحات الشاسع عّراها الريح.الحصحاص الرقيق الناتج على الحّت، ومّرا  ت تلقاها وحدها في هذي الم 
ووادي ، للشرق ُسهول وهران ومعسكر هَي من الغربوهذي الُسهول ليّة، ساح   لريّة كلّها ُسهويالُسهول الجزا
 الشلَف، وسهل متيجة والساحل متاع الجزاير، وسهل عنّابة.
 
Le relief de l’Algérie : L’Algérie est limitée au Nord par la Méditerranée, à l’Est par 
la Tunisie, à l’Ouest par le Maroc, et au Sud par la Lybie, le Niger, le Mali et la 
Mauritanie. Elle s’étend sur une superficie de deux millions trois cent mille kilomètres 
carrés. 
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Son relief se caractérise par deux chaînes de montagnes, l’Atlas Tellien et l’Atlas 
Saharien. Le plus haut sommet de l’axe Tellien est le Mont Lalla Khadidja dans le 
Djurdjura qui est à 2.308 mètres. Le plus haut sommet des Aurès où se rejoignent les 
deux Atlas est le Mont Chelia qui est à 2.328 mètres. 
Entre les deux Atlas s’étendent les Hauts-Plateaux ; ils ont tous la même apparence : 
plaines herbeuses (steppes), qui ont été formées récemment par des dépôts 
sédimentaires, parfois calcaires. 
Au Sud de l’Atlas Saharien s’étend le panorama désertique, uniformément, il 
recouvre une surface de deux millions de kilomètres carrés. Cette uniformité n’est 
rompue que par quelques reliefs comme le Hoggar situé au centre entouré par les Monts 
du Tassili des Ajjers au Nord-Est, par les Plateaux du Tadmaît au Nord posés entre les 
deux Ergs, oriental et occidental, formés de Dunes semi-circulaires. 
À l’Ouest ce sont les Regs et les Hamadas : étendues couvertes de pierres et de 
roches anguleuses. On y trouve parfois quelques petits débris qui viennent de l’érosion, 
d’autres fois on les rencontre isolés dans ces espaces immenses où ils ont été mis à nu 
par le vent. 
Les plaines algériennes sont toutes des plaines situées sur le littoral. Ces plaines sont 
de l’Ouest à l’Est : les plaines d’Oran et de Mascara, la vallée du Chelif, la plaine de la 
Mitidja et du Sahel Algérois et la plaine d’Annaba. 
 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (19682) : Le parler algérien. La Nauture : 3. 
Les végétaux, Kouba - Alger, Centre de langues. 
 
3. LES VEGETAUX 
القاّرات. وهُما من أكثر المو. ال3.1 البحريّة ومن ثمَّ انتشرت في  المياه  في  جودات ومن أكثرها نَباتات ظهرت في 
 القُطبَين.لصحاري حتّى االنت شار من ا
يين السنين قبل ما تولّي فيهم سيقان وأوراق وعروق. وحتّى لليوم نلقَوا ما بين الثلثمية حال داروا مال. على كّل 3.2
 اع البدائيّة يتردّد النسان باش يديرها مع عالَم النباتات. تقريبًا بعض أنوين منهم نوع الموجود لفوسبعين ا
 جة نس  أدر تكّون على شكل وما هو شي هذا فقط لكن تقادرة تتكاثر نبات. وهَي قُعنصر في ال . الخلية هَي أصغر3.3
 ي يحميه. ه االحتياطّي ومنهم يتكّون كساه الّ يحافظوا له على غذا تعطي للنبات شكله ويقدّموا له الماء والغذاء و
تها. مادَّتها خدم بكّل قدرل كيماويّة تًعا ما َمعامالصغير يشبهوا نو . كّل النَباتات الخضراء، بال استثناء حتّى الخزّ 3.4
 ال الطاقة الشمّسة.روفيل دَور َرئيسّي في استعمهَي الشمس العُنصر األساسّي متاع كّل طاقة. وتلعب الكلواألَوليّة 
وق الماء، اء. وكي تمّص العرماجة للماء وكّل حياته يزيد احتياجه لل. وحتّى كي يكون النَبات زّريعة يكون في ح3.5
للساق صالبته ذّية ويعطي اصر الُمغَ. يحمل العنتداخل النبتا قعواُعالت الكيماويّة الّي تفي كّل التف ا الماء يدخلهذ
 ولألوراق.
الماء في حالة . 3.6 النجاعة واكتسبت ثاني قدرة على خزن  هاز عروق على جانب كبير من  اكتسبت ج  والنَباتات 
 األّوليّة.هذي الَضروة النَباتات ل ا الشي باش تستجيبذجفاف، وه
ثا3.7 هَي  الّي  النَباتات  َحَركة. .  بال  يتمّشى  ما  ُكبرها  على خاطر  جامدة  حياة  الحقيقة  في  تعيش شي  ما  َمبدَئيًا  بتة 
وا عل ّكم فيها هذي الَحَركة تتح ،ى شكل َحلزونّي وااّل يميلوا نَحَو الضوء وااّل تحت تأثير الجاذبيّةوالنباتات بغَوا يتلوَّ
هُ   األوكسينًما  داي النبات.رمونوهَي  تنّظم حياة  أنفسهم   ندع  ة  َحوَل  ينشروا  األثمار  يلحقوا مرحلة  النباتات  ما هذوا 
 زرارعهم وبَوغهم.
النباتات ترمي عروقها في وسطها. وا ذا نلقَوها ما تقدر شي تغيّر ن ظام. وا3.8 الَحيَوانات  تأقلُمها  لفرق بينهم وبين 
الَهالكويكون مص ا ذا را اّل لُهمَّ الَّ  يرها  المنفى يبذل جعَت   النباتات في  يفلّح  لُمناخ َموطنها. والنسان باش  من جديد 
 ق عجيبة.لُطرُ  وءُجهده باش يكّون ُظروف الطبيعة باللُج
دّة أنواع من المناخ. 3.9 الف  وهكذا نوّصلوا لَخلق ع  ثل هذي  الّي تتمّ الات تحت سقف واحد. وم  لمّي اودف له حة   ع 
 في ايّامنا اَهّميّتها تتزايد.  أصبحتبَرك،  حتّى للَمنظرت جارّي او 
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تتحّرر  يشفع مخلوقات حيّة أُخرة ما تقدر ابذاتها تتحّكم فيها في الو والنباتات الّي تعتبر مخلوقات تقدر تكتفي. 3.10
از بعالقة ُرك الّي يمتر حتّى للتشافوي في الظاهمن التشاُرك العَ  ،تسي أشكال متعدّدة بالّزافمنها. وهذي العالقات تك
ى بين هذا الَطرفَين. وهذي وسطلى دََرجة ان َموت ُجزء يتسبّب في َموت ُجزء واحد آخر مع كّل األشكال الوثيقة ا  
 انات على الَسواء.المخلوقات الّي ترتبط ب ها النباتات نباتات وَحيَو
 
3.1. Nés dans les eaux marines, les végétaux ont conquis avec le temps les continents. 
Les plus répandus et les plus nombreux de tous les organismes, ils se sont introduits 
partout, depuis les déserts jusqu’aux pôles. 
3.2. Ils ont mis cependant des millions d’années avant d’acquérir des tiges, des feuilles 
et des racines. Aujourd’hui encore on trouve parmi les quelques 370.000 espèces 
vivantes des formes primitives qu’on hésite à ranger dans le règne végétal. 
3.3. La cellule constitue l’élément le plus petit de la plante. Elle est capable non 
seulement de se reproduire, mais encore de composer des tissus qui donnent à la plante 
sa forme lui fournissant eau et aliments, abritent ses réserves alimentaires et constituent 
son revêtement protecteur. 
3.4. Toutes les plantes vertes, sans excepter les minuscules algues, sont en quelque sorte 
des usines chimiques travaillant à plein rendement. Leur matière première est le soleil, 
source fondamentale de toute énergie. La chlorophylle joue un rôle capital dans 
l’utilisation de l’énergie solaire. 
3.5. Déjà à l’état de graine, le végétal a besoin d’eau, et ce besoin ne cesse de s’accroître 
pendant toute la durée de sa vie. Absorbée par les racines, l’eau participe à toutes les 
réactions chimiques qui se déroulent à l’intérieur de la plante. Elle transporte les 
éléments nutritifs et assure la rigidité de la tige et des feuilles. 
3.6. Pour satisfaire cette exigence primordiale, les végétaux ont acquis un système 
vasculaire d’une grande efficacité ainsi que la faculté d’emmagasiner de l’eau en cas de 
sècheresse. 
3.7. Immobiles, en principe, les végétaux ne mènent cependant pas une vie 
complètement statique car leur croissance ne va pas sans mouvement. Qu’ils grimpent 
en spirale, se penchent vers la lumière ou s’inclinent sous l’effet de la pesanteur, leurs 
mouvements sont toujours provoqués par l’auxine, l’une des hormones qui règlent la vie 
végétale. Et quand ils atteignent la phase de la fructification, ils répandent autour d’eux 
leurs spores ou leurs graines. 
3.8. À la différence des animaux, les végétaux sont enracinés dans leur milieu. 
Transplantés, ils sont incapables de modifier leur système d’adaptation et ils sont voués 
à périr, à moins de trouver le climat de leur patrie. Pour cultiver les plantes en exil, 
l’homme s’efforce de reproduire la nature en recourant à des méthodes ingénieuses. 
3.9. C’est ainsi qu’on est parvenu à créer plusieurs types de climat sous un même toit. 
Et cette culture qui se pratique, soit dans un but scientifique, soit dans un but 
commercial, ou simplement pour le plaisir des yeux, prend, de nos jours, une 
importance de plus en plus grande. 
3.10. Considérés comme des organismes capables de se suffire à eux-mêmes, les 
végétaux sont en réalité bien souvent tributaires d’autres organismes vivants, dont ils ne 
peuvent se passer. Ces rapports revêtent des formes très diverses, depuis les associations 
fortuites en apparence, jusqu’à celles caractérisées par un lien si étroit que la mort d’une 
partie entraîne celle de l’autre, avec toutes les formes intermédiaires entre ces deux 
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VERBES 
Pousser  نبت / كبر 
Croître ض ينوض كبر / نا 
S’épanouir فتح 
Germer  نبت / ناض ينوض 
Fleurir  نّور 
Mûrir  طاب يطيب 
S’embellir ازيان 
Se reproduire ر ثاكت 
Produire انتج  /جاب يجيب /  ولد 
Se fâner  اذبال 




Se multiplier  كثر / تكاثر 
Se colorer تلّون 
Se décolorer حال يحول 
Grimper  تشبّط 
Se répandre انتشر 
Être taillé  راه مزبور 
Être greffé راه ملقّم 
 
NOMS 
Les Végétaux  النَباتات 
Plante ت نَبا 
Herbe  )حشيش )حشايش 
Racine  عروق(عرق( 
Tronc )جدرة )جدور 
Tige ساق )سيقان ) 
Paille بَنت 
Branche )عرف )أعراف 
Feuille )ورقة )أوراق 
Bourgeon  )لقاح )لقاحات 
Sève  حليب  /ماء 
Écorce )قشرة )قشور 
Pelure ( شورققشرة) 
Fruit اكي( فاكية )فو 
Graine رع(زّريعة )زرا 
Noyau )عظم )عظام 
Pépin )عظم )عظام 
Épine  )شوكة )شوك 
Épis  )سبولة )سبول 
Arbre ر( وشجرة )شج 
Forêt )غابة )ات 
Taillis شة )خَرش(رخ 
Pin  صنوبَر 
Peuplier  صفصاف 
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Chêne بلّوط 
Platane ساج 
Cèdre  ارز 
Eucalyptus روكاف 
Cyprès سرو 
Palmier ( نخل(نخلة 
Figuier  )َكرمة )كَرم 
Vigne  )دالية )دوالي 
Raisin عنب 
Banane  موز 
Figue رموس ك 
Poire لنجاص 
Pomme  تفّاح 
Orange شينة 
Mandarine ماندارين 
Citron  قارص 
Pamplemousse طرنج 
Prune برقوق 
Abricot  مشماش 
Pêche  خوخ 
Grenade  ُنامّ ر 
Cerise  وكالملحّب 
Coing سفَرَجل 
Nèfles مشيمشة / زعرور 
Mûre  توت 
Datte  تمر 
Amande زلو 
Noisette  بندق 
Cacahouète  كاوكاو 
Noix جوز 
Café  قهوة 
Thé تاي 
Sésame ُسمُسم 
Anis  بسباس 
Safran  زعفران 
Cumin  كّمون 
Orge عير ش 
Blé قمح / زرع 
Avoine ُخرطان 
Maïs  ذرى /كبال 
Truffe ترفاس 
Champignon فُقّاع 
Pastèque  داّلع 
Melon  بطيخ 
Courge  قَرعة َحمراء 
Tomates  طماطيش 
Salade طةشال 
Cresson  جرجير / قرنونش 
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Pommes de terre  بطاطا 
Petit pois جلبانة / بيزي 
Haricot  لوبيا 
Carotte روديةز 
Navet لفت 
Chou  كرنب 
Chou-fleur فلور 
Artichaut ونقرن 
Céleri رافسك  
Aubergine  باتنجال 
Fenouille  بسباس 
Fèves فول 
Riz روز 
Lentilles  عدس 
Pois Chiches ُحّمص 
Ail ثوم 
Oignon بصل 
Piment fort  ّفلفل حار 
Piment doux  فلفل حلو 
Persil  معدنوس 
Menthe  نعناع 
Basilic  حبق 
Absinthe شيبة / حشي 
Henné  حنّاء 
Tabac  دُّخان 
Thym زعتر 
Laurier rose  دفلة 
Roseau قصب 
Girofle قرنفل 
Trèfle  برسيم 
Luzerne  فّصة 
Alfa  حلفة 
Fourrage  قُرط / علف 
 
ADJECTIFS 
Végétal  ّنَباتي 
Vivace  َّحي 
Précoce  ّر ُمبك 
Tardif ر  موخَّ
Coloré ملّون 
Vénéneux م مسمو 
Droit  مسقّم 
Tordu  معّوج 
Mince قاق( رقيق )ر 
Allongé ال( وطويل )ط 
Noueux  معقّد 
Épineux  ّشوكي 
Fané  )مذبال )ين 
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Mûr  طايب 
Pas mûr  ما هو شي طايب / قّراع 
Pourri  خامج / فاسد 
Dur  يابس 
Mou مرخي طري / 
Amer  ّمر 
Sucré حلو 
Sec  يابس / ناشف 
 
EXPRESSIONS 
Les Eaux et Forêts ت اه والغاباميال 
Un jardin d’Agréments  جنينة 
Le Jardin des Plantes اتيقة النَبحد 
La journée de l’arbre يوم الشجرة 
Le reboisement des montagnes تشجير الجبال 
Un bouquet de fleurs ار باقة من النو 
Un pot de fleur بس النوار مح 
Des fleurs artificielles لون نوار ني 
Les pelures de pommes de terre قشور الباطاطا 
Un jus de fruit عصير فاكية 
Nous avons planté des roses  غرسنا الَورد 
Il a offert du jasmin ين جاب معه سوالف متاع اليسم 
C’est un champ plein de genêts عّمرة بالقندول حيرة  م ب 
Ils ont mis le blé en gerbes القمح طوابر 
Dans le jardin il y a des œillets et du muguet انفي الجنينة كاين نوار القرنفل وسيس 
La forêt n’est brulée que par son propre bois  الغابة ما يحرقها غير عود منها 
Le grain tourne et revient au moulin تدور الحّب وترجع للرحى 
Les grands arbres donnent plus d’ombre que de fruits صفصاف كبير والفاكية غير الخير 
C’est au fruit qu’on reconnait l’arbre  ُبان عضاه  ضرتهمن خ 
 
3.11. CONVERSATION 
- Demain dimanche, c’est la journée de l’arbre dans 
tout notre département. 
- Oui, tous les habitants de la Commune sont 
convoqués devant la Mairie vers les sept heures. 
- On m’a dit qu’il y avait des milliers d’arbres à 
planter, parmi eux beaucoup d’arbres fruitiers. 
- Pendant des centaines d’années notre région a été 
dévastée par des gens qui pour se chauffer ou pour faire 
cuire leurs aliments coupaient les branches des arbres et 
parfois même les déracinaient complètement. 
- Il y a aussi ceux qui laissent leurs moutons ou leurs 
chèvres manger les feuilles des arbres, c’est une 
véritable destruction car ces animaux mangent 
même les jeunes pousses, c’est alors qu’au bout de 
quelques jours la plante crève. 
- Souvenez-vous, il y a dix ans, cette invasion de 
sauterelles, il ne restait pas une herbe dans les 
الية  - غدوة األحد يوم الشجرة في الو 
 الكّل. 
نعم، كّل ُسّكان البَلَديّة مدعّوين باش  -
 يحضروا قدّام البَلَديّة مع السابعة. 
ين ألوف الشجر باش يغرسوهم قالوا لي كا  -
 . كية اف شجور فا ومنهم بالزّ 
في  هذي ميات السنين والناس تخلي -
هتنا، يقلّعوا أعراف الشجر وااّل  ج 
وااّل ور بكمالهم باش يتسّخنوا الشج
 باش يطيّبوا. 
كاين ثاني اّلي يخّل وا كباشهم وااّل  -
، ُمصيبة معيزهم يأكلوا وَرق الشجور 
حقيقّية على خاطر هذوا الَهوايش 
د الصغار وما يأكلوا حتّى األعوا 
 تفوت غير اّيامات وتيبس الشجرة. 
تفّكر هذه عشرة سنين ذاك الجراد الّي  -
خلّى فيها ال حشيش في تسلّط وما 
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jardins, pas une feuille sur les arbres, elles avaient 
même mangé l’écorce des arbres, presque toutes les 
plantes ont crevé, surtout que c’était une année de 
sécheresse. 
- Mais il y a longtemps qu’on aurait dû reboiser la 
région, maintenant les arbres seraient grands. 
- Il a fallu attendre que soit terminé le barrage qui va 
permettre d’arroser une grande partie des 
plantations durant toute l’année et surtout en été. 
- Oui, il ne suffit pas de planter des arbres, mais 
dans notre région où la terre est souvent sèche il 
faut arroser le jeune arbre pendant quelques 
années et très régulièrement, surtout les arbres 
fruitiers. 
- J’ai appris qu’on allait distribuer des graines à 
fourrage, pour que tous ceux qui ont un bout de 
terrain y plantent de la luzerne, du trèfle ou 
même de l’orge. Ici, la luzerne pousse très bien, 
même en été où il suffit de l’arroser tous les deux 
jours. 
- Si chacun avait son carré de fourrage, on ne verrait 
plus les moutons et les chèvres courir n’importe 
où et dévaster les endroits où il y a un peu de 
verdure. 
- Ah, si on arrivait à avoir de la verdure partout 
dans notre Commune, ce serait un petit paradis ! 
Notre village est vraiment bien situé au pied de 
la montagne, ses petites maisons sont propres et 
bien construites, mais il manque de la verdure, il 
n’y a pas assez de jardins et surtout pas assez 
d’arbres : il ressemble à une belle fiancée mal 
habillée ! 
- Il faudrait aussi mettre des fleurs dans le jardin 
communal. Quelques fleurs par ci par là et voilà qui 
embellit un paysage. 
- Oui, ce pauvre jardin est complètement délaissé, on y 
trouve beaucoup de mauvaises herbes, des 
chardons, du chiendent, et en été tout est sec. 
- Le Président de l’Assemblée Communale dit que ce 
jardin coûte trop cher et qu’il n’est pas possible de 
l’entretenir ; il a même ajouté : « Les fleurs, cela ne 
se mange pas ! ». 
- Il ne va tout de même pas planter des légumes dans 
un jardin d’agrément, ce serait ridicule. 
- Beaucoup de gens dans le village cultivent quelques 
fleurs dans leur jardin, dans leur cour ou sur les 
fenêtres et même sur les terrasses, c’est une très 
bonne idée ! 
ر. البحاير، وال أوراق في الشجو
كال حتّى قشرة الشجور، يبست كّل 
وخاصةً هذا العام كان عام  تاتاالنَب
 جفاف.
هة م - زمان ن ولكن حقّهم شّجروا الج 
 لوكان راهم الشجور كبار ذرك. 
كان الزم يكمل الَسدّ باش يقدروا  -
يسق وا قسمة كبيرة من الشجور طول 
 م وخاصةً في الصيف.العا
صحيح، غرس الشجور ما هو شي كافي.  -
هتنا وين األرض  لكن يلزم السقيان في ج 
دايًما عطشانة يلزم سقيان الشجور 
فة الصغار ُمدّة بعض السنين، و  بص 
 . منّظمة بالّزاف وخاصةً شجور الفاكية 
عوا زّريعة سمعت بالّي رايحين يوزّ  -
 رط باش كّل من عنده شبرڤُ متاع ال
ااّل البرسيم تراب يزرع فيه الفّصة و
عير. هنا الفّصة تنبت شوااّل حتّى ال
، غير يسقيها مليح حتّى في الصيف
نسان كّل يومين.  ال 
وعة قطعة مزر  نده ع كان كّل واحد  لو  -
نسان يشوف ڤُ  رط، ما يزيد شي ال 
مناظر الغلم والمعيز تتجارى في كّل 
 مضرب وكّل بُقعة َخضراء تخليها. 
اش خّص لو كان تولّي عندنا ، وّ ه آ  -
تنا تكون الخضورة في كّل بُقعة في بََلدّي 
جّنة صغيرة. قريَتنا جاية في بُقعة مليحة 
قاياء تحت الجبل، ديارها الصغار ن 
ومبنيّين بنيان شباب، بالصّح تخّص 
جور ش شوّية خضورة، البحاير قالل وال 
باالخّص، قريَتنا تقول عليها عروسة 
  اللبسة على هللا. شاّبة: بالصحّ 
ن الَورد في بحاير يلزم ثاني يكو -
البلديّة، نوارات منّا ونوارات منّا 
 نظر يولّي غاية.والم
كامل، ما تلقى ايه، هذي الجنينة متروكة  -
فيها غير الحشيش والحسكة والعلك 
 . وفي السخانة تكون يابسة كامل 
َرئيس المجلس البَلَدّي قال: "هذي  -
غالية بالّزاف وما هو  الجنينة تستقام
ن نقوموها " وقال حتّى شي ُممك 
 "النوار ما يتّكل شي".
رة في جنينة ض واش، رايح يغرس الخ  -
 ضحكوا علينا الناس. متاع شباح؟ بعد ي 
كاين بالّزاف دايرين شويّة َورد في  -
 طجناينهم في القرية وااّل في وس
الدار وااّل على الطواقي، حتّى على 
 كرة غاية.السطوح، وهذي ف
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3.12. DOCUMENTATION : LE PALMIER 
ا يقوم على فالحة  الّي  الفالحّي  والنشاط  النخلة.  الحياة على  كّل  الواحات  في  لمختلالنخلة.  الكّل  ف لتمر يخضع 
 يشها ُسّكان الواحات.عيها ي لّي عل ا النخلة ااألشغال الّي تطلّبه
ب ع  العََمل يّة  يذّكرها وهذي  الفاّلح  الربيع  يعلّقها على عرافي  ذكر  نخلة  متاع  نّوار  أنثى. ة على شرتة  نخلة  رف 
وهم "ومن  لبلح تحت حرارة الشمس ويولّي البلَح". وبعد ُمدّة قليلة يطيب اثمَّ تنّور ويبانوا التمرات األولين الّي يسّم 
 وقّوّي. وحلو  ملّحم تمر
في الماء وراسها  ما يقولوا العََرب "غير رجليهاك  النخلة ما تطعم في الغابات غير بعد اثنان َسنة وما تقدر تعيش 
خلة في بعضه بعض. في الغالب يزرعوا ميتين نلّما كان الماء قليل في الصحراء، تلقى النخل بعيد على في النار". و
 القطار.
ولكن  ةتمر في الصحراء ما يتّكل شي فاكي، وااّل شي سوايع على خاطر الزه الُخببوا ب  ر يطيّ الحطب متاع الزبي
ذا بيع وهَو األساسّي مع الحليب. وااّل يتسّخنوا ب ه في سهريات الصحراء الباردة. ماء النخلة ياخذوه في الر ءهَو الغ 
 .فظفروا ب هم الحصاير والقفَ لنخل يوراق امي. أڤب ه الل ه ثاني باش يصنعواحلو يحبّوه بالّزاف، ويستعملو
في صنادق وتنوسق الُوُربّا الّي تستورد ثاني التمر المحشي بعقدة  دارنتن بكمالها يكيّفوها و في هذا الوقت العراج
وهَي  لة نور"ڤم عشرات األطنان متاع "در بُلدان العالَم في ا نتاج التمر، تبيع كّل عاالّي تنعدّ من أكب  ايرزاللوز. والج
 وع ما يجي ااّل في بُلدان المغرب. أحسن ن
Le Palmier. Dans les Oasis toute la vie gravite autour du palmier. L’activité agricole 
basée sur la culture de la datte est entièrement commandée par les différents travaux que 
nécessite le palmier dont vivent les habitants des oasis. 
Au printemps le « fellah » procède à la fécondation des palmiers : cette opération 
consiste à suspendre un chapelet de fleurs provenant d’un figuier mâle à une branche de 
palmier femelle. C’est alors qu’il y a floraison et ensuite les première dattes 
apparaissent, on les appelle « blah ». Peu de temps après ces dattes mûrissent sous 
l’effet de la chaleur du soleil et deviennent des fruits charnus, sucrés et très nourrissants. 
Le palmier ne produit en général qu’à la douzième année. Il ne peut vivre que « les 
pieds dans l’eau et la tête dans le feu » comme disent les Arabes. Et comme au Sahara 
l’eau est rare, les palmiers sont espacés les uns des autres ; généralement on en plante 
deux cents par hectare. 
Le bois qui provient de la taille des palmiers est employé pour faire cuire le pain et 
les rares aliments – en effet les dattes au Sahara ne se mangent pas comme dessert, mais 
comme aliment de base, avec le lait –. On se sert aussi du bois des palmiers pour se 
chauffer durant les veillées glaciales du désert. La sève recueillie au printemps est une 
boisson douce très appréciée. On l’emploie aussi pour faire le « vin de palme ». Avec 
les feuilles du palmier on tresse des nattes et des corbeilles. 
De nos jours, des régimes entiers sont conditionnés, mis en caisse et expédiés en 
Europe où on importe aussi des dattes fourrées. L’Algérie qui compte parmi les plus 
grands pays producteurs de dattes du monde, vend chaque année des dizaines de tonnes 




FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (19682) : Le parler algérien. La Nauture : 4. 
Les animaux, Kouba - Alger, Centre de langues. 
 
4. LES ANIMAUX 
ال  . من ز4.1 االَحيَ   يأّهل يحّوس  ننسامان  باش يشارك  ا ذا كان يَولحَ وان، وهو جدّ  الُمشاركة  ان في حياته. وهذي 
نسان فارضها على الَحيَوان، الَحيَوان كان على األقّل قابلها وكان احيانًا ه  نفسه يبحث عليها.  وال 
ليف يفرض بالقّوة او بالحيلة ، التأعند بعض الَحيَواناتة كاينة يستغّل غريزة طبيعيّة اجت ماعيّ  . وا ذا كان التأهيل4.2
 عيّة تنزع للتعبيّة. زة طبيغري
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األ4.3 للخدمة . ومن  الّي تستعمل  للتغذية، وكاين  التخصُّص  تماًما وااّل بعض  تتخّصص  الّي  الُمَؤّهلة كاين  صناف 
 ل كّل شي انتفاعّي.التأهيل عنده دَور قب الا امّ ، ناعةالمادّيّة متاعهم. وكاين الّي تتخّصص للص   للمساعدة وااّل 
الُمم4.4 من  ولكن  يك.  ن  كان ك  ما  قبل  خرافّي  التأهيل  دَور  ال  ون  بعض  عند  خاطر  على  يعتبر شانتفاعّي،  عوب 
كاي والناس:  اآللهة  بين  طة  واس  مساعد الَحيَوان  لهم  يكون  باش  مجهوداتهم  ُكّل  ويبذلوا  ب ه  ويتطيّروا  يسالوه  الّي  ن 
 م. ش يبقى مجاور لهوبا
نسان يأّهل الَحيَان؟ كي. لكن 4.5 يطر ر في فَترة من تأريخه يقّرب منّه َعدَد من الفصايل ويسفاش قدكيفاش قدر ال 
فة جيّدة؟يّرها ما بين األُخرين حسب ُسلَّ عليها، بعد ما خ  م في التفضيل ما هو شي معروف معر 
الم4.6 الَحيَوانات  بالّي  ال  . نقدروا نتوقّعوا  الّي كان يحكمها  ّرة نسان بُطُرق تختلف في عنفها، كانت مضطَ توّحشة 
نسان الّي كان يحتفظ ب ها باش ياُكلها في الوقت الُمناسب.لل  عيش بجنب ال 
ا ظام اجتماعّي وثيق، وهُمذا استعرضنا الَحيَوانات المؤّهلة في جملتها، نتبيّنوا بالّي الكّل تقريبًا يعيشوا على ن  . وا  4.7
ا ذنّحشيمتو حتّى  انفصل،  على  ا  لالند  وا  مستعدّين  يكونوا  فيجماعتهم  غريزتهم   ماج  نتيجة  وهذا  أُخرى.  جماعة 
 االجت ماعيّة.
يكفي ش. 4.8 ليك وا بقاءه معك ما  َحيَوان  الُظرُ   طمضبو  م تالُؤمءيتأّهل، يلزمه يقدر يتال  باش  يجلب  الّي ومع  ف 
 . ه وهو متوّحشكن لنمط معاشما يم أقربشي عايفرضوها عليه. يلزم يتوّضع في نمط م 
الفرديّة باش األصليّ َمهما كانت جهتهم و. 4.9 تنصان وهَي ة يصعب على الفصايل الّي تجي من وسط فيه غريزة 
لة اللحوم.  بمحبوسة. وهذا الَسبَ  لة األعشاب أكثر من آك   من غير شّك الّي خلّى آك 
الظُ 4.10 يحترم  النسان  يلزم  األّول  في  تمّكن  .  الّي  الطبيعيّة  والتوُروف  النمو  من  يقدر  . لُداالَحيَوان  ي ُمَربّ   وما 
ب واال ك الساعة يقدر يولّفها ات. وذيرابخت  الَحيَوان يعرف الفصايل األسهل في تسييرها ااّل بعد ُمدّة وبكثرة التجار 
 نمط حياة جديدة. 
عاية 4.11 يَوانات األليفة ما ظهرت الحَ ولذلك . قدّمها إ نسان بدائيّ ُمالحظة ما يقدر شي يو. وكّل هذا الشي يتطلّب ر 
 في العصر الحجرّي الحديث: عصر الحجر األَملس والفّخار.ُمدّة ااّل بعد 
ا4.12 ب  التجار  رغم  أيّامنا  في  َحيَ .  حتّى  تأهيل  كان  ما  ّمة  باختياراته لُمه  الُمربّييّن  لم  ع  خاطر  على  جديد،  وان 
المتعدّدة وصالم رة  منتكرَّ بحيث صار  لنتايج  الو  ل  يتعا غير  باش  جدياجب  فصايل  مع  العمل  نفس  خ  ون  الف دة، 
 الفصايل الّي تّم تأهيلها. 
 
4.1. Depuis longtemps l’homme cherche à domestiquer l’animal, il s’efforce d’associer 
l’existence des animaux à la sienne. Cette association, si elle est imposée par l’homme, 
est au moins subie passivement par l’animal et quelquefois elle est recherchée par lui. 
4.2. Si la domestication exploite un instinct naturel de sociabilité qui existe chez 
certains animaux, l’apprivoisement, lui, contraint par force ou par ruse un instinct 
naturel d’indépendance. 
4.3. Parmi les espèces domestiquées, les unes sont destinées, plus ou moins 
exclusivement, à l’alimentation, d’autres sont utilisées pour le travail et l’aide matérielle 
qu’elles fournissent et d’autres sont réservées à l’usage industriel. La domestication a 
donc avant tout un rôle utilitaire. 
4.4. Mais il n’est pas impossible que la domestication ait eu des origines mythiques 
avant de devenir utilitaire. En effet, dans certaines peuplades, l’animal est considéré 
comme un intermédiaire entre les dieux et les hommes : on l’interroge, on tire des 
oracles de ses attitudes et on fait tout alors pour se le rendre favorable et le maintenir 
dans le voisinage. 
4.5. Comment l’homme a-t-il pu domestiquer ? Comment à un moment donné de son 
histoire l’homme a pu rapprocher de lui et tenir sous sa domination un certain nombre 
d’espèces, choisies parmi d’autres, selon une échelle de préférence mal connue ? 
4.6. On peut supposer que du gibier, capturé par des procédés plus ou moins violents, à 
l’état sauvage, a pu être contraint à vivre pendant un certain temps auprès de l’homme 
qui le gardait en réserve pour l’utiliser au moment propice. 
4.7. Si l’on passe en revue l’ensemble des espèces domestiquées, on s’aperçoit que 
presque toutes vivent en étroite société à l’état sauvage, de telle sorte que, séparées de 
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leur groupe, elles sont prêtes à s’intégrer dans un autre troupeau. C’est le résultat de 
leurs instincts grégaires. 
4.8. Il ne suffit pas s’attirer près de soi et de retenir un animal pour le domestiquer ; il 
faut qu’il puisse s’adapter exactement aux conditions nouvelles qu’on lui impose. Il faut 
le soumettre à un genre de vie qui soit autant que possible conforme à celui qu’il menait 
à l’état sauvage. 
4.9. Quelque soit leur région d’origine, les espèces provenant d’un milieu très 
individualisé sont en général d’un entretien délicat en captivité. C’est sans doute 
pourquoi le nombre des espèces domestiquées herbivores l’emporte sur les carnivores. 
4.10. Au début l’homme doit obéir aux conditions de milieu qui permettent à l’animal 
de se développer et de se reproduire. Ce n’est que plus tard, à force d’essais et 
d’expériences, que l’éleveur reconnaîtra les espèces les plus malléables et les habituer 
progressivement à un nouveau genre de vie. 
4.11. Tout cela demande des soins et des observations qui dépassent les possibilités 
d’un primitif. Aussi ne voyons-nous apparaître les animaux domestiqués qu’assez tard, 
à l’époque néolithique : période de la pierre polie et de la poterie. 
4.12. De nos jours, malgré d’intéressants essais, on ne domestique plus de nouveaux 
animaux. En effet, la science des éleveurs, à force de sélections, est arrivé à de tels 
résultats pour les espèces domestiquées déjà connues, qu’on ne voit plus la nécessité de 
recommencer le même travail avec des nouvelles. 
 
VERBES 
Élever ى يربّي بّ ر 
Donner à manger  وّكل يوّكل 
Donner à boire شّرب / وّرد 
Attacher ربط 
Dresser  ّضرو 
Faire paître سّرح 
Paître ى يرعى رع 
Traire حلب 
Tondre  ّجز 
Egorger ذبح 
Ruminer سطع الُجّرة 
Ronger / غزّ  قضم 
Dévorer ترس كال يأكل / اف 
Déchirer (proie) مّزق 
Nicher عّشش 
Pondre ولد / بيّض 
Couver  حّضن 
Voler  طار يطير 
Nager عام يعوم 
Ramper زحف 
S’accoupler  تزاوج 
 
NOMS 
Animal ات(  َحيَوان( 
Mâle  )ذَكر )ذكور 
Femelle ( ناثي( اانثى 
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Patte رعين( رع )كك 
Sabot افر )حوافر(ح 
Griffe  )مخلب )مخالب 
Corne  )قرن )قرون 
Bec مقوم )قماقم( ق 
Crête ة )ات( / شوشة شرور 
Museau  )خنشوش )خناشش 
Queue  )كعالة )ات 
Bosse )حدبة )حدب 
Aile  )جناح )اجنحة 
Poils شعر 
Plumes ريش 
Coquille )قشرة )قشور 
Peau )جلد )جلود 
Cuir جلود(د جل( 
Fourrure  )فروة )ات 
Ecailles قشور 
Pis زازل(ضرع )ضروع( / بّزولة )ب 
Cheval  )عود )أعواد 
Jument )عودة )ات 
Poulain  )مُهر )أمهار 
Mulet )بغل )بغال 
Âne  )حمار )حمير 
Ânon  )جحش )جحوش 
Ânesse  )حمارة )ات 
Taureau  ثيران(عجمي )عجامي( / ثور( 
Bœuf فراد(فرد )أ 
Vache قرة )بقر( ب 
Veau  )عجل )عجول( /وكريف )وكارف 
Chameau ( جمال( جمل 
Chamelle ان( ڤة )نيڤنا 
Chamelon قعود )قعدان) 
Porc )حلّوف )حاللف 
Mouton  )كبش )كباش 
Brebis  )نعجة )نعاج 
Agneau )خروف )خرفان( / علّوش )عاللش 
Bouc س( عتروس )عتار 
Chèvre ز( معزة )معي 
Chevreau جديان(دي )ج 
Chien  )كلب )كالب 
Chat طة(وقّط )قط 
Lapin ناين( ڤنة )نيڤ 
Lièvre  )أرنب )أرانب 
Renard  )ثعلب )ثعالب 
Chacal  )ذيب )ذيابة 
Singe )شادي )شوادة 
Rat  )طبّة )ات 
Souris )فار )فيران 
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Gerboise  )جربوع )جرابع 
Gazelle غزالن(  غزال( 
Hérisson نافد( ڤنفود )ڤ 
Taupe  ُخلد 
Écureuil  )سنجاب )سناجب 
Éléphant )فيل )أفيال 
Lion )سبع )سبوعة( / صيد )صيودة 
Tigre  )نمر )نمورة 
Hyène ( بوعة(ضضبع 
Girafe  )زرافة )ات 
Oiseau  )طير )طيور 
Merle ( جحموم( جحمومة 
Corbeau )غراب )غربان 
Passereau فور )عصافر( عص 
Moineau واوش( زاوش )ز 
Hirondelle  )خّطايفة )ات 
Perroquet  )باباغايو )ات 
Aigle بان( ڤاب )عڤع 
Perdrix )حجلة )ات 
Perdreau  )فركوس )فراكس 
Hibou مة )ات( ها 
Cigogne  باّلرج 
Autruche  )نعامة )ات 
Poule )دجاجة )ات 
Coq )سردوك )سرادك 
Poussin لس(فلّوس )فال 
Oie  )وّزة )ات 
Canard  براك( براكة( 
Dinde  دجاجة الهند 
Pintade  دجاجة الحبشة 
Pigeon مامة )ات( ح 
Tourterelle الروح ضيقة 
Paon طاوس 
Poisson  سمك  /حوت 
Insecte  )َحشرة )ات 
Fourmi  )نملة )نمل 
Abeille )نحلة )نحل 
Chenille  دودة الحرير 
Ver )دودة )دود 
Papillon  ّو بوفرطط 
Mouche  ّان(ذبّانة )ذب 
Moustique  ات( ناموسة( 
Punaise  )بقّة )بّق 
Pou مل(ڤ)ملة ڤ 
Puce  )برغوثة )برغوث 
Sauterelle  )جرادة )جراد 
Cigale  بوبزيز 
Araignée  رتيلة / عنكبوت 
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Serpent  )حنش )حنوش 
Vipère  )لفعة )لفاع 
Lézard  ّبوريون / موالب / ضب 
Grenouille  جراينجرانة() 




Animal  َّحيَواني 
Domestique أهلّي / ُمربّي 
Sauvage  )متوّحش )ين 
Dompté  )مرّوض )ين 
Bipède )ذو رجلَين )ذوات رجلَين 
Quadrupède ات األربعمن ذو 
Herbivore ألعشاب )آكلين(ل اآك 
Carnivore  آكل اللحوم 
Omnivore  ّشي آكل كل 
Utile  )نافع )ين 
Nuisible اّر )ين(ض 
Rapace  )خاطف )ين 
Vorace  )مكراش )ين 
Féroce ين(  متوّحش( 
Piquant  )الذع )ين 
Venimeux  )مسموم )ين 
Visqueux زالقمت 
Nocturne ليّ يل 
Diurne )يومّي )ين 
Craintif خّواف / متخّوف 
Agile ر )ين( شاط 
 
EXPRESSIONS 
La Zoologie   الَحيَوانات  لمع 
Le Règne Animal عالَم الَحيَوانات 
École de Vétérinaires رةاط  مدرسة البَي 
La Société Protectrice des Animaux فق بالَحيَوان  جمعيّة الر 
Course de Chevaux باق الخيل  س 
Hippodrome َميدان خيل 
Permis de chasse  ُرخصة صيد 
Permis de pêche صيد بحريّ  ُرخصة 
Les Bovins et les Equins البقر والخيل 
Les Ovins et les Caprins  الغنم والماعز 
Les Vertébrés et les Invertébrés  الفَقريّات والطيور 
Les Mammifères et les Oiseaux  ّوالطيور  اتالثديي 
Les Batraciens et les Reptiles ف والَزو عيّاتدَ فضال  اح 
Les Insectes et les Crustacés الَحَشرات والقَشريّات 
Le coq chante et la poule caquète طقطذّن والدجاجة تقويدوك رالس 
Le chien aboie et le chat miaule لب ينبح والقط يمعوق الك 
Les abeilles bourdonnent dans la ruche غراس النحل يزنزن في ال 
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L’âne brait et le chameau blatère  الحمار يصهل والجمل يرغي 
Le merle siffle, le pigeon roucoule  والحمامة تغّردالحجمومة تصفّر 
Le lion rugit, la vache mugit  السبع يزهر والبقرة تصيّح 
Le chacal glapit, la brebis bêle ى والنعجة تبعبع الذيب يعو 
 
4.13. CONVERSATION 
- Alors, cette chasse, tout s’est bien passé ? 
- Je n’ai pas eu de chance et je rentre bredouille. 
- Même pas une perdrix ou même une grive, et 
pourtant vous êtes un bon chasseur. 
- La dernière fois j’ai tué six perdrix, trois lièvres 
et une dizaine de grives. Mais vous savez il y a 
de moins en moins de gibier car il y a 
beaucoup de chasseurs. 
- Certains chassent un peu n’importe quand sans 
se préoccuper de la règlementation : pour eux 
la chasse est ouverte toute l’année. 
- Ainsi ils empêchent le gibier de se reproduire et 
c’est une véritable catastrophe. Avant il y avait 
beaucoup de perdrix dans la région et puis des 
braconniers ont posé des pièges près des points 
d’eau et ont fait beaucoup de dégâts. 
- Vous ne chassez pas le sanglier dans les forêts ? 
- De temps en temps nous organisons des battues 
et essayons de détruire cette bête qui dévaste 
toutes les cultures de la région… Mais vous 
savez que c’est une chasse dangereuse ? 
- Oui, dernièrement deux de nos voisins ont été 
blessés par une laie : ils voulaient prendre ses 
marcassins, elle s’est défendue avec férocité. 
- C’est surtout au moment du rut, en novembre et 
décembre, que les mâles sont fort dangereux, 
car ils se livrent entre eux de furieux combats. 
- Et vous n’allez jamais à la pêche, pourtant vous 
habitez au bord de la mer ? 
- Je n’ai jamais aimé la pêche ; c’est peut-être 
intéressant, mais je trouve que c’est un sport 
pas assez violent. 
- Moi, j’aime beaucoup rester des heures assis sur 
un rocher en train de pêcher ; quand on connait 
les coins poissonneux, c’est un véritable 
plaisir… et puis quelle tranquillité ! 
- Votre frère avait la réputation d’être un très bon 
pêcheur, mais maintenant je crois qu’il ne 
pêche plus. 
- Voilà deux ans qu’il a arrêté. Depuis qu’il s’est 
mis à faire de l’élevage de poulets, il ne sort 
plus de chez lui. 
 كيفاش؟ كانت غاية؟  ، هذي الصيادة،آه -
 ما كان شي عندي الزهر، راني راجع والو.  -
كان شي حتّى حجلة وااّل سّمانة، وانت  ما -
 صيّاد مليح.
يرة صيّدت سّت حجالت وثلث ة األخ  المرّ  -
 حّ ، بالصرانب وواحد العشر سّمانات
الَصيد راه يقّل على خاطر الصيّادين 
 . ارويكث
ت بال قانون: وا في كّل وقدصيّ كاين الّي ي -
 عندهم محلول كّل وقت.  يدالصَ 
 
من التزايُد، ُمصيبة  وهكذا يمنعوا الَصيد -
كبيرة. قبل كان كاين الحجل بالّزاف في 
هذي المنطقة والصيّادين المخالفين 
ون داروا له المنادف عند الماء وقتّلوا للقان
 منّه بالّزاف.
 بة؟صيّد شي حلّوف الغاانَت ما ت -
ونحاولوا  ّرة نديروا له َحيحايةمّرة على م -
ر نقضوا على هذا الَحيَوان الّي يخسّ 
الفالحة في البالد... بالصّح، راك عارف، 
 الصيادة متاعه خطيرة.
هم ايه، أحيًرا زوج من جيراننا جرحت -
حلّوفة: حبّوا يأخذوا لها صغارها، دافعت 
 على روحها بوحشيّة.
جة في وقت الحا اصةً الذكر يكون خطير، خ -
، يقع بيناتهم يسمبردة، في نوفمبر والجنسيّ 
 ب، يا لَطيف.رالض
وعمرك ما تروح تصيّد في البحر وانَت  -
 ه؟ تسكن على شطّ 
يت الصيد في البحر، بالك عمري ما حبّ  -
 هادي. ُمفيد، لكن أنا يجيني  يكون
 
ّزاف نقعد سوايع على واحد انا نحّب بال -
نسا الصخرة وأنا نصيّد، ن كي يكون ال 
يعرف البقايع فيها الحوت، ُمتعة... وواش 
 من هدوء.
يه بالّي هو صيّاد ور علخوك كان مشه  -
كبير، بالصّح ذرك نظّن ما هو شي يصيّد 
 الكّل. 
عنده اليوم عامين من الّي بّطل وبدا يربّي  -
في الدجاج، ما هو شي يخرج من داره 
 الكّل. 
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- Il a un élevage important, j’ai visité son 
poulailler et je vous assure que c’est bien 
organisé. Quelle propreté ! 
- La première année il a perdu les trois quarts de 
sa volaille parce que justement il ne faisait pas 
assez attention à la propreté et aux mesures 
d’hygiène. 
- Le moindre microbe et la maladie se développe 
très rapidement. Combien d’éleveurs ont été 
ainsi ruinés ! 
- C’est pour quoi je n’aime pas l’élevage en gros, 
cela demande trop de soins, ou bien il faut en 
faire son métier. Mais j’aime bien élever 
quelques poules, quelques lapins, cela permet 
d’avoir des œufs frais, de la viande fraîche. 
- Et puis il est intéressant de voir comment vivent 
ces bêtes, leurs habitudes, la force de leurs 
instincts… 
- Chez nous, nous avons apprivoisé trois couples de 
tourterelle, elles vivent en liberté, si elles 
s’absentent quelques heures, elles reviennent 
toujours au moment des repas et n’ont jamais 
passé une nuit dehors. Au début elles craignaient 
les chiens et maintenant ils font bon ménage. 
- Un chien bien dressé et surtout bien nourri ne 
s’attaque pas à la volaille. J’ai connu un 
éleveur qui faisait garder son poulailler par 
un chien ; celui-ci vivait au milieu des poules 
des dindes, des canards et des oies, sans 
histoires. 
بيت الدجاج  لّزاف الدجاج، ُشفتعنده با -
أّكد لك بالّي منّظم. واش من ه، ونمتاع
 نقاء يا سيدي.
ا له ثلث أرباع دجاجه، اعوالعام األّول ض -
على خاطر ما كان شي رادّ باله على نقاء 
 وقواعد النظافة. 
 
أقّل جرثومة ينتشر المرض ب ه فيه. قدّاش من -
 الّي يربّوا الدجاج فلسوا هكذا. 
 
، بالّزافالتربية  ا نحّب شياك عالش مهذ -
نسان ع   بتتطلّ  ناية كبيرة وااّل يلزم ال 
ّب بالّزاف نربّي حيتفّرغ لها. بالصّح ن
نين، باش يكون ڤشويّة دجاج، شويّة 
 واللحم الطري. عندي البيض الجديد
نسان كيفاش يعيشوا  - ومن الفايدة يشوف ال 
 فيهم.الَحيَوانات، وعاداتهم وقّوة الغريزة 
 
قة الروح، اج ضي فنا ثلث أزوعندنا ولّ  -
يعيشوا أحرار، وا ذا غابوا بعض الساعات 
قت الماكلة وعمرهم ما و يرجعوا دايًما
باتوا بّرا، في األّول كانوا يخافوا من 
 الكلب، وذرك هُما موالفينه. 
 
مليح وخاّصةً كي  يالكلب كي يكون ُمربّ  -
ا نشي للدجاج، أ ىنّ ان ما يديكون شبع
يعّس  كان يخلّي كلبه عرفت واحد الَرجل
بيت الدجاج وكان الكلب يعيش في وسط 
راك والوّز بال ما ند والبالدجاج ودجاج اله
 اتهم حتّى شي.نيصير بي 
 
4.14. DOCUMENTATION : LES MOUTONS 
وا ك    ش العيد. بالغلم. كان ما بقى للعيد الكبير غير شهر، اتّفقنا باش نروحوا لحاسي بحبح باش نشر 
الغلم  لنا: "ما تروحوا شي للسوق خير نروحوا للمرعى، وخوذوا من لسي أحمد، قالحد الصباح، ، األكي لحقنا 
 ."ورخيصة اهي ترعى ثَمَّ من ُمدّة طويلة وراهي سمينةمتاعي، ر
أحمد  في  سي  الُخرفان  ويشري  للغرب  ويروح  والشرق  للقبلة  دايًما  يتسّوق  الغلم،  تربية  على  الصيف   يعيش 
 عى.والغلم تروح في الشتاء للقبلة والصيف للشمال باش تر ،وهابيع ويبيع ف يجّزوها في الرويربّي. الصو
ليترة في النهار بَرك. لكن  بعشيح والزعتر، وما يشرب شي بالّزاف: رُ لحشيش واالنظيف، يأكل الكبش َحيَوان  
وت، كي توقع فيه الم كانت المطر قليلةفيه الربح، وا ذا  رتربيته فيها وعليها: ا ذا كانت المطر والحشيش يزيد ويكث
 شي عنده كوري وين يبات في الشتاء والبرد.ع فيه الموت ا ذا ما كان يأُكل الشوك وااّل الرمل شي سوايع. وتوق
غلم لذاك العام سي أحمد خسر ثلث مالين في سبعة أيّام كي جاء البرد. لكن العام الّي من بعد كان مليح وخلفت ا 
 الخير. ال لهزن، وما والعيد بزوج ماليوباع في رمضان 
تبني شي كواري للغلم، يباتوا فيها في ، وقُلت له: "خسارة، عالش ما شريت عليه خروف بمية وخمسين دينار 
المطر في الصحراء تصّب مر العشرين، خمسة ةّ البرد والمطر؟". قال لي: "ما تخرج شي علّي، على خاطر   في 
 ". ةوعشري سن
 
 Les Moutons. Il ne restait plus qu’un mois avant l’Aïd-El-Kebir ; nous étions 
d’accord pour aller à Hasi-Bahbah acheter de la Fête. 
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 Quand le Dimanche matin nous avons contacté Si Ahmed, il nous a dit : « N’allez 
pas au marché, il vaut mieux que nous allions au pâturage, vous choisirez dans mon 
troupeau : il est en train de paître là-bas depuis longtemps, les bêtes sont grasses et bon 
marché ». 
 Si Ahmed vit de l’élevage des moutons, il va toujours de marché en marché, au Sud 
et à l’Est, se rend à l’Ouest, pour acheter des agneaux en été et les élever. On tond la 
laine au printemps et on la vend. En hiver le troupeau va dans le Sud, en été dans le 
Nord pour y paître. 
 Le mouton est un animal propre, il se nourrit d’herbes, d’armoise et de thym ; il ne 
boit pas beaucoup : un quart de litre par jour. Cependant son élevage est aléatoire : s’il 
pleut, l’herbe est abondante et cela rapporte beaucoup, mais si les pluies sont rares, les 
bêtes meurent en broutant des herbes épineuses et parfois du sable ; les bêtes crèvent 
aussi si elles n’ont pas d’étable où passer la nuit en hiver et quand il fait froid. 
 Une année Si Ahmed a perdu trois millions en une semaine, en période de froid, mais 
l’année d’après fut bonne : le troupeau se reconstitua et pour le Carême et la Fête il en 
vendit pour deux millions… et il en a encore beaucoup. 
 J’ai acheté un agneau de 150 DA en lui disant : « C’est dommage ! Pourquoi ne 
construisez-vous pas de étables pour vos moutons, ils y passeraient la nuit quand il fait 
froid ? ». « Cela ne sera pas rentable car au Sahara il pleut une fois tous les vingt ou 
vingt-cinq ans ». 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1972) : Le parler algérien. La Nauture : 5. 
Les minéraux, Kouba - Alger, Centre de langues. 
 
5. LES MINERAUX 
نسان الب5.1 المعدنيّة، كان يأُكل اللحم ات رومصدر للثَ  تهافرض بص  ال األنيّة استعمبإمكا ي يحسّ ئّي ما كان شاد. ال 
، لطبخاألولى متاع فّن ا ت الُمحاوالتظهرة قبل باش يها كّميّة كافية من الملح. ومَضت ُمدّ متاع الَحيَوانات وف  النَي
 الملح في الطعام. يدير نسانباش تعّود ال  
ا  .  5.2 المعادوبدا  استغالل  الطبيعيّة متاع ذًا  الصدلوروك  ن  المعدنيّة، ير  ناعة  الص  أشكال  بدائّي من  وم، وكان شكل 
ناعة حتّى ولّى االوتوّسعت  بيرة الّي تتطلّب أشغال معدنيّة الملح الكقات بَ ستغالل في باطن األرض متاع طَ هذه الص 
 كبيرة. 
فَيَاضان، وبين لواد بعد كان ى ضفّة االذهب علالّي كان يلقى تبر  البدائيّ  بين فضل الَرجل طويل ثاني . وطريق5.3
 لّما تّم اكتشاف أمريكا.  16بعد ما كان بدا في القرن  19ظهر بالخصوص في القرن االندفاع على الذهب الّي 
متاع عرق مع5.4 يستغّل خيط  باش  اآلالت  نسان  ال  يملك  ما  وقبل  بذاك.  يهتّم  شّك  غير  كان من  ذهبّي  الشي   دن 
الّي  الّي يشوفها بتأثير سطحل الطبيعةتخّرجه البّراق  الذهب  يلّم  لّما كان  ثُمَّ  يبالتعرية.  ث ويبدا ح ه بعنيه، كان يبقى 
 يخربش فوق األرض. 
المعدن5.5 امّ  . في باطن األرض كان  الرملّي،  التراب  أثار فُضوله مخلّط مع  يالّي  بالماءغربل ويست اال كان  . عان 
ناع ب شكل من أبسط أشكاهوكان غسيل الذ  يقة الشايعة.نيّة هَو الطرة المعدل الص 
انوا اذَا طّرقهم )متاع النحاس الخام( ك كحل . لكن كي كان إنسان ما قبل التاريخ يحّوس على الذهب لقى حبيبات5.6
نسان بحجرة يشبهوا الذهب، ويولّ وا يصلّحوا باش يستعم استعمال النحاس  .، ولصنع األدوات لوا النسان للتزيينال 
 حجرّي. العصر ال ن نهايةكا
ن يخدم النحاس بمطرقة كن الحظنا بالّي العصر المعدنّي ما بدا فعاًل . ل5.7 نسان بالّي ُممك   ا اّل نهار الّي فهم فيه ال 
ر ما بقَت اه باستعمال القوالب. من ذاك النهحبّ ي ييًضا بتذويب المعدن باش يعطيه الشكل الّ أالحجر متاعه فَقَط، بَل 
ناعة  ة.زلالمعدنيّة ُمنعَ  الص 
كان5.8 الص  .  الفّن  في  امت دادها  النهار  ذاك  من  عندها  الصخور ت  من  المعدن  بالّي  اكتشفوا  كي  المعدنّي.  ناعّي 
 ارتباط الطريقتين هذوما. اك الشي هو ذبتذويبها. وكان 
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نسان اسأن وغرم . 5.9 التال  فيها معادن،عمل  اعت قو، كانت عنده آراء غامضة  تتباقي عنده  ، ب ها علّقادات خرافيّة 
فو هذهذه  اَ ق  الّي ه:  هما  والنجوم  الشمس  نور  بالّي  ينتقد  كان  مثالً  مفك  ريسطو  وكانوا  الصخور،  واحد   نريّ خلقوا 
 رع.الّي أصل المعدن زريعة من الزرا أُخرين يعتقد وا ب
يقولوا    .5.10 البعض  المعكانوا  بالّي  م  دناثاني  تتكّون  كثيف  ون  كانت  الماء  القاحد  داخل  األرضيّة. شرة  يتحّرك 
، او كانوا يقولوا بالّي المعادن تخرج باتاتّكدوا بالّي المعادن تتكّون حتّى في أجسام الَحيَوانات وفي النَوا بعض يأ كان
 وااّل تطيح من السماء. من الماء 
، ال على عادنأّول ترتيب للم ي ذاك الوقت كانفو يعتبروا المعادن مادّة طبيعيّة.ا و. في القرن السادس عشر ولَّ 5.11
 ن على أساس من تمييزهم واست خراجهم وخدمتهم. خاّصيّاتهم السحريّة واست عمالهم لك أساس
شفّاف5.12 كان  وا ذا  ووزنه  المعدن  لون  يوصفوا  بداوا  وريحته  .  ي  وبريقه  وولَّوا  متاعه.  والبنية  لوا سجّ وشكله 
لم المعادن يتكّون فصاًل ااّل ليّتها للتشقُّ وقابتها، طواعيّتها بته، واحتراقيّ الوصاألشكال الخاّصة بكّل نوع  ق. وما بدا ع 
 في القرن الثامن عشر. 
 
5.1. L’homme primitif ne sentait pas la possibilité d’utiliser le sol en tant que source de 
richesse minérales ; il dévorait la chair crue des animaux qui contenait une quantité 
suffisante de sel. Il a fallu attendre les premières tentatives d’un art culinaire pour qu’on 
s’habitue à saler les aliments. 
5.2. L’exploitation des dépôts naturels de chlorure de sodium a donc commencé et a été 
une des formes primitives de l’industrie minière. Elle s’est développée pour donner lieu 
à une exploitation dans le sous-sol de couches de sel d’une importance considérable qui 
nécessite de grands travaux miniers. 
5.3. De même il y a loin de la curiosité du primitif pour les pépites d’or trouvées sur une 
rive après quelque crue, à la ruée vers l’or qui s’est manifestée en particulier au XIXè s. 
après avoir commencé au XVIè avec la découverte de l’Amérique. 
5.4. Bien avant que l’homme eût possédé les outils pour utiliser les ressources d’un 
filon aurifère, il pouvait s’intéresser à tel objet brillant que la nature avait déjà libéré par 
érosion. Puis après avoir ramassé l’or qui s’offrait à sa vue, il poursuivait ses recherches 
en grattant la surface du sol. 
5.5. Dans le sous-sol l’objet de sa curiosité était mélangé à la terre sableuse et il dut la 
tamiser en s’aidant de l’eau : le lavage de l’or, une des formes les plus simples de 
l’industrie minière, devenait un procédé courant. 
5.6. Cependant, en recherchant de l’or, l’homme préhistorique rencontra certains 
nodules noirs (de cuivre brut) qui, quand on les martelait avec une pierre, ressemblait à 
de l’or et pouvaient être aussi utilisées comme ornements et comme instruments. 
L’emploi du cuivre marque la fin de l’âge de pierre. 
5.7. Cependant il faut noter que l’âge des métaux ne commence vraiment que le jour où 
l’homme comprit qu’il pouvait travailler le cuivre non seulement avec son marteau de 
pierre, mais encore en fondant le métal et en lui donnant la forme désirée à l’aide d’un 
moule. La technique minière n’était plus isolée. 
5.8. En effet elle trouvait sa suite dans la technique métallurgique. La découverte de la 
fusion des métaux a permis d’envisager la possibilité d’extraire ces métaux des roches 
en les faisant fondre. C’est l’interdépendance des deux techniques. 
5.9. L’homme avait beau utiliser les minéraux, ses idées à leur sujet n’en restaient pas 
moins confuses et de grossières superstitions s’y mêlaient : Aristote pensait que les 
roches avaient été créés par la lumière du soleil et des étoiles ; d’autres penseurs 
disaient qu’ils provenaient d’une semence quelconque. 
5.10. On affirmait aussi que les minéraux étaient produits par une espèce de liquide 
dense en mouvement à travers la croûte terrestre. Certains assuraient qu’ils se formaient 
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dans le corps même des animaux et des plantes, qu’ils dérivaient de l’eau ou encore 
tombaient du ciel. 
5.11. C’est au XVIè siècle que l’on commence à considérer les minéraux comme une 
matière naturelle. On a alors la première classification des métaux, non pas d’après leurs 
propriétés magiques et leur usage, mais de façon à les identifier, à les extraire et à les 
travailler. 
5.12. On en décrit la couleur et le poids, la transparence et le brillant, l’odeur, la forme 
et la structure ; on en signale les formes typiques, la dureté, la combustibilité, la 
malléabilité ou les possibilités d’ébrèchements. La science minéralogique ne commença 





Scintiller رق اتب 
Se Cristalliser  تبَلَور 
Se Pétrifier تحّجر 
Se Rouiller  صدّى 
Se Durcir  يبّس / تصلّب / تجّمد 
Tailler (pierre)  نحت 
Sertir (diamant)  قّص / رّصع / رّكب 
Polir لّمس 
Cuire (au four) )طيّب )على النار 




Couler (métal)  ّصب 
Souder  حم ال /لحم 
Forger  حدّد / طّرق 
Mélanger خلّط 
Extraire استخرج 
Exploiter تغلّ اس 
 
NOMS 
Les minéraux المعادن 
Pierre حجر 
Silex  صّوان 
Mica  ميكا 
Granit غرانيت 
Gravier قريش 
Silice ليس يس 
Cristal بلَّور 
Porphyre أخضر م ارخ 
Basalte نسفة / حجر البزلت 
Sel ملح 
Potasse ض بوتاس / حر 
Alun  ّشب 
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Salpêtre  ّملح / بورق أرمني 




Houille  ّفحم حجري 
Argile طين 
Kaolin  فرفوري 
Schiste  شيست 
Ardoise  اردواز 
Grès يّ لمُحّث / صلصل ال 
Calcaire سكل 
Marbre رخام 
Lignite ينيت ل 
Graphite عرافيت 
Goudron  قطران 
Bitume ُحَمر 
Pétrole  بترول 
Essence  بنزين 
Diamant ماس 
Rubis لَعل / ياقوت أحمر 





Émail يناء م 
Métal عدن )معادنم ) 
Minerai معدن خام 
Alliage طخلي 
Aluminium  آلومينيوم 
Fer حديد 
Fonte  زهر / آهن 
Ferraille  حديد / حديد هالك 
Acier فاُلذ 
Rouille أ صد 
Cuivre نحاس 
Plomb  رصاص 
Étain  قصدير 
Zinc زنك / خارصين 
Bronze  برونز 
Nickel  نيكل 
Argent  فّضة 
Mercure واقز 
Or ذهب 
Platine ذهب أبيض 
Barre (fer) يكة سب 
Tuyau قادوس 
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Plaque  ورقة 
Mine  )منجم )مناجم 
Puits  )بير )أبيار 
Bassin )حوض )أحواض 
Gisement طبقة معدن / منجم 
Galerie  )سرداب )سراديب 
Carrière  )مقطع )مقاطع 
Sondage  جاسأر /سبر 
Exploitation استغالل 
Extraction استخراج 
Éboulement / تهدُّم  سقوط 
Affaissement تصدُّع 
Explosion   جارانف 
Inondation  فَيَضان 
Équipement  تجهيز 
Lampe  لَمبة / النبة 
Poulie جّرارة / بكرة 
Ascenseur )مصعد )مصاعد 
Wagonnet َعَربة صغيرة 
Pic  / معولمنقر 
Levier  رافعة 
Marteau مطارق قةمطر( ) 
Explosif ر )ين( فّج  تم 
 
ADJECTIFS 
Minéral )معدنّي )ين 
Granitique صّواني 
Calcaire  َّكلسي 
Pétrifié  )متحّجر )ين 
Dense  )كثيف )كثاف 
Compact  )مرصوص )ين 
Plastique  ّمطواع / شكلي 
Pierreux  ّحجري 
Argileux  ّن مطي 
Poreux  مثقّب 
Naturel  )طبيعّي )ين 
Artificiel  ّناعي  ص 
Brut خام 
Taillé  منّجر / منحوت 
Métallique  ّمعدني 
Friable  ّش / هشي هش 
Rouillé مصدّي 
Doré  )مذّهب )ين 
Argenté  مفّضض / فّضي 
Transparent شفّاف 
Chatoyant  زاهر / لّماع / متهاوج 
Précieux  )ثمين )ثمان 
Profond  )هميق )عماق 
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Épais ظخشين / غلي 
Spacieux ( ين( واسع 
Étroit ن( ضيّق )ي 
Haut ين( عالي( 
Bas )واطي )ين(  نازل )ين / 
Mince  )رقيق )رقاق 
Énorme خم ض 
Court )قصير )قصار 
Long  )طويل )طوال 
Blanc بيُض(  أبيض( 
Noir ل )كُحل(أكح 
Bleu )أزرق )زُرق 
Vert ( خُضر( أخضر 
Rouge  )أحمر )حُمر 
Jaune ( ر(صفُ أصفر 
Gris  ّرمادي 
Brun  )أسمر )سُمر 
Rose  ّخوخي 
Marron  ّقهوي 
 
EXPRESSION 
Le Règne Minéral معادن دات / الَمملكة الجما 
Les Richesses Minières الثََروات المعدنيّة 
Les pierres précieuses الجواهر / الحجر الثمين 
La Matière Première يّةالمادّة األّول 
Exploitation des mines تغالل المعادنسا 
La fabrication du verre ناعة الُزجاج  ص 
Chantier d’exploitation َورشة استغالل 
Bassin Houiller  َفحموض ح 
Gisement Pétrolifère  ّمنجم بترولي 
Puits de pétrole بير بترول 
Carrière de marbre مرخا مقطع 
Mine d’or  منجم ذهب 
Mine de sel gemme ملح منجم 
Minerai de fer  خام الحديد 
Sel marin  ملح البحر 
Pierre ponce  ّحجر كدّان / حجر هش 
Charbon de bois حم حطبف 
Filon d’or  مجبود ذهب 
Fil métallique سلك 
Fil de fer سلك 
Fer forgé حديد مطّرق 
 
5.13. CONVERSATION 
- Vous travaillez encore à la mine de charbon de notre 
région, il y a longtemps que vous y travaillez... 
- Oui, c’est la septième année. C’est la dernière année 
que je travaille au fond de la mine car l’an prochain 
الت تخدم في منجم الفحم متاع زما  -
 نَت فيها...جهتنا، راك عندك ُمدّة وا
عام . هذا آخر نعم، هذا عامي السابع -
خدمة قاع المنجم، العام الجاي نخدم 
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je serai employé sur le carreau de la mine, certes le 
travail y est encore pénible, mais on est en plein air. 
- Oui, dans les galeries vous devez manquer de 
lumière et d’air. Quel est votre travail au fond de la 
mine ? 
- J’ai d’abord été piqueur : au moyen d’un pic 
j’abattais le charbon dans la mine. C’est une 
besogne très fatigante : il faut voir les piqueurs 
travailler, à moitié nus, couchés sur le flanc ou 
accroupis sur les genoux... 
- Il faut être solide et avoir une très bonne santé. Ce 
n’est pas n’importe qui qui peut supporter de tels 
efforts. 
- Ensuite j’ai été « rouleur ». Le travail du rouleur 
consiste à pousser sur des rails, dans l’intérieur de 
la mine, un petit wagon dans lequel on entasse le 
charbon abattu. 
- Vous poussez le wagonnet sur un long parcours ? 
- Il faut le faire rouler à partir du point d’extraction 
jusqu’à un puits ; la longueur du chemin dépend 
donc de l’importance de la galerie. 
- Et que fait-on du wagonnet arrivé au puits ? 
- On l’accroche à un câble qui le monte jusqu’en haut 
- Le piqueur et le rouleur travaillent toujours au fond 
de la mine, ils doivent être couverts de poussière de 
charbon ? 
-Notre figure est noire comme celle des ramoneurs, 
nous sommes couverts de poussière de charbon et 
aussi de plaques de boue. 
- Et comment pouvez-vous travailler dans l’obscurité ? 
- Nous avons des lampes que nous accrochons dans les 
galeries et sur notre casque est fixé un petit 
projecteur à deux ampoules reliées à une batterie 
que l’on porte accrochée à la ceinture. 
- Ce n’est tout de même pas très éclairé et vous devez 
avoir des difficultés pour vous déplacer ? 
- Pour circuler à l’intérieur de la mine il ne faut pas 
être manchot. On dérape dans la boue, on se cogne 
la tête, les épaules, les jambes contre les poteaux de 
mine qui étayent les galeries, on heurte les 
wagonnets, etc. 
 
- Y a-t-il souvent des accidents graves dans les 
mines ? 
- Vous avez entendu parler du fameux « coup de 
grisou » qui fait souvent de nombreuses victimes. 
Le grisou est un gaz inflammable qui se dégage 
dans les mines de houille, il forme avec l’air 
ني لكن اثعيبة الفوق، الخدمة ص
نسان يكون   هواء.لا فيال 
اء والضو اديب الزم الهوفي السر ايه،  -
دمتك في قاع ، واش هَي خقالل
 المنجم؟
في األّول ُكنت حفّار، نحفر الفحم بشبُّون،  -
نسان  خدمة متعبة بالّزاف، يلزم ال 
يشوف الحّفارين وهُما يخدموا، نُّصهم 
عريان، وهُما راقدين على ظهورهم 
 قعمزين على ركايبهم... م  وااّل 
د صحيح وتكون زم يكون الواحلي -
من ي واحد باس. ما هو ش صّحته ال
 والى يقدر يتحّمل هذي المجهودات.
بات، يعني من بعد ولّيت نطبّع العَرَ  -
ُكنت نطبّع داخل المنجم َعَربة على 
 السّكة وهَي معّمرة بالفحم
 المستخرج.
 ة؟طويل يلزم تطبّع العََربة مسافة -
متاع  عةقمن البُ  نعم، نطبّعه -
على  المسافة ج حتّى للبير،االستخرا
 سرداب.ال حساب كبر
 ؟ب ها  ، واش يعملوا وكي توصل الَعَربة للبير  -
 للفوق.  بحبل حديد، يطلّعهاها ويربط -
يخدموا دايًما العََربة  يطبّعالحفّار والّي  -
في قاعة المنجم، يكونوا من غير 
 ع الفحم؟ر متاُغبا شّك معّمرين
يسّرحوا  كما وجوه الّي لكحُ نا وجوه -
ج حاعّمرين سانا ماخن وتلقالمد
 قة. وغر
 وكيفاش تقدروا تخدموا في الظلمة؟ -
وها في السراديب، عندنا لَمبات نعلّق -
وكاين في الكاسك نّوارة صغيرة 
بزوج لَمبات متّصلين ببّطاريّة 
نسان في حزامه.   يعلّقها ال 
 كون شي الضوء كافي، ما ي   حال على كلّ  -
 ؟ ت باش تنتقلوا وبا ع م راه عندكم صُ ز ال و 
شي في قلب المنجم ما يلزم اّلي يحّب يم  -
شي يكون مقطوع الذراع، على خاطر 
نسان  كاين الزلق في الغرقة ويقيس ال 
األكتاف وااّل رجليه مع  راسه وااّل 
يعّمدوا عواد متاع المنجم الّي األ 
 لخ... ا بة، َعرَ  ني في سراديب، يدخل ثا ال 
ف في خطيرة بالّزا ثادحوكاين  -
 جم؟المنا
المشهور الّي  "معت "بالقريزوراك س -
يتسبّب في قتل بالّزاف ناس في 
كثير من األحيان في مناجم. القريزو 
، يخرج من مناجم الفحم غاز يشعل
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ambiant un mélange détonant qu’une simple 
flamme fait exploser. 
- On doit pouvoir éviter la catastrophe, puisqu’on en 
connait les causes ; quels sont les moyens de 
sécurité ? 
- On empêche le grisou de s’accumuler dans les 
galeries en entretenant un courant d’air régulier ; on 
emploie des explosifs de sécurité dont la flamme 
est très brève et presque froide ; on contrôle 
régulièrement les différents circuits. 
- On dit que dans les mines les « coups de poussières » 
sont plus dangereux que les « coups de grisou ». 
- C’est vrai. La poussière de charbon qui se dépose 
dans les galeries est inflammable et peut propager 
très loin sa combustion. C’est l’accident qui peut 
prendre des proportions les plus catastrophiques... 
Malgré tout, ce métier de mineur, je l’aime, certes 
il y a du danger, mais nous avons de nombreux 
avantages et puis je suis d’une famille de mineurs. 
ّون مع الهواء الُمحيط ب ه خليط تك ي 
 . يطرطق، شّعالّية غير صغيرة تفّجره 
 رب الكوارث على خاطم تجنّ يلز -
َي وسايل واش همعروفة،  سباباأل
 األمن؟
يزو التراُكم في السراديب، يمنعوا القر  -
ويديروا لهذا الشي مجرى هواء منتظم، 
اليّة ويستعملوا متفّجرات أمن، الشّع 
متاعها قصيرة بالّزاف وقريب باردة، 
 . السيرات  وثاني يعّسوا بانت ظام مختلف 
 جاحالسفي المناجم انف جار  بالّييقولوا  -
 ر القريزو.خطر من انف جاأ
ي السراديب، سحاج يتراكم ف صحيح، ال  -
ن النار متاعه يشعل و  ، ومن الُممك 
توصل ألطراف بعيدة بالّزاف. وهذه 
ّون كوارث كبيرة كن تك م الحوادث م 
بالّزاف... على كّل حال نحّب صنعة 
المنجم، صحيح، كاين الخطر، لكن 
ا ه ، وأنا من عائلة كلّ يد فوا دّة كاين ع  
 . ناجم امين في الم ّد خ 
 
5.14. DOCUMENTATION : LES RICHESSES MINIERES DE L’ALGERIE 
ما الفحم الج ثروات  ء، الجزاير عندها موادّ رول والغاز والَكهَرباتالبوزاير المعدنيّة. زيادة على مصادر الطاقة ك 
ناعة معدنيّة وكيماويّة تعطي دخل ال بأس ب   ن أساس لص   . دالت صاد البقال هأّوليّة ُممك 
يرت ووانزة وبو خضراء والخنقة. ، كاين في بني صاف وزكار وروينة وبن قالم وتيمزنمعادوالحديد هَو أهّم ال 
ر جبيالت، في الحدود الغربيّة الجنوبيّة متاع عة ونوعه جيّد، لكن ما هو شي يستخرج في غاالنسبة متاع الحديد مرتف 
طن  4.115.000ل  1968في ووصل  1965طن في  3.147.000النتاج  غبل. زاير، نظًرا لنقص المواصالتالج
المية من العُملة اآلتية من التصدير. وفي انتظار معالجة كلّه في مرّكب الحجار متاع في  70ودخل للخزينة العاّمة 
العُظمى وفر لبريطانيا  الحجارالُصلب )قرب عنّابة(. جانب منّه يتصدّر  في  همنّ ّل كّميّة تغيس ا اه بدر نسا وايطاليا. 
كة الَوَطنيّة لنقل وتسويق المحاالنابيب  ناعةص   ناعةالّي تستعملهم الَشر  السبايك لمصانع األسالك متاع  روقات، ولص 
المحّركات ومختلف اآلالت  الالزم لمصانع  الفاُلذ  الحجار  القريب يزّود  العاصمة. في  الحديد في وهران والجزاير 
 ، الخ... برواقيةالمة والڤنطينة وفي سق فيكّل مكان، ي ف نالّي راهم ينبنَو اآل
الحدي  الفوسفات متاع جبلبعد  تقوم عليها   د كاين  الخامات  نُّص مليون طن من  العنق والكويف ومزيتة، وينتج 
دة الفوسفاتيّة. ناعة األسم   ص 
وينتجوا    ومسلولة.  الزناتي  ووادي  بربر  وعين  العبد  من  والرصاص  الزنك  و   63.000يستخرج  زنك  طن 
 .(1965طن رصاص )في  15.000
عويستخرج    من  بربر  ثاني  و    5.000ين  نحاس  نَواحي    10.000طن  من  كحل  وبيّنت اڤطن  وقسنطينة.  لمة 
بح متاع  وتنقي أشغال  أنث  لكافة  معّممة  على حب  الصحراء  في  والنحاس  والذهب  األورانيوم  كاين  أنّه  القطر  أ 
 . الُخصوص
 
 Les Richesses Minières de l’Algérie. Mises à part les ressources énergétiques, 
charbon, pétrole, gaz et électricité, l’Algérie possède des matières premières 
susceptibles d’être à la base d’une industrie métallurgique et chimique d’un apport 
appréciable à l’économie du pays. 
 Le fer est le plus important de ces minerais ; il y en a à Beni Saf, dans le Zakar, à 
Rouina, Ben Qalem, Timzirt, à Ouenza, Boukhadhera et Khanguet. D’une teneur élevée 
et de bonne qualité ; mais il est encore inexploité à Ghar Djebilet aux confins sud-ouest 
de l’Algérie, faute de moyens de communications. La production a été de 3.147.000 
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tonnes en 1965 ; elle est passée à 4.115.000 tonnes en 1968 ; elle fait entrer au Trésor 
public 70% des devises obtenues grâce à l’exportation. En attendant d’être traitée 
entièrement sur place dans le complexe sidérurgique d’El Hadjar (près d’Annaba), une 
bonne partie du minerai est exportée sur la Grande Bretagne, la France et l’Italie. Déjà 
El Hadjar en utilise une certaine quantité pour la fabrication des tubes dont se sert la 
SONATRACH et la fabrication des lingots pour els câbleries d’Oran et d’Alger. Bientôt 
El Hadjar fournira l’acier nécessaire aux usines de moteurs et d’engins divers qui sont 
actuellement en construction un peu partout, à Constantine, à Guelma, à Berrouaghia, 
etc... 
 Viennent ensuite les phosphates du Djebel Onaq, du Kouif, de Mezita : la production 
est d’un demi-million de tonnes de brut, qui sert à la fabrication des engrais phosphatés. 
 Du zinc et du plomb sont extraits d’El Abed, d’Aîn Barbar d’Oued Zenati et de 
Masloula. La production en 1965 était de 63.000 tonnes de zinc et de 15.000 tonnes de 
plomb. 
 À Aïn Barbar on extrait également 5.000 tonnes de cuivre et 10.000 tonnes 
d’antimoine dans les régions de Guelma et Constantine. Des travaux de prospection et 
de forage systématiques dans l’ensemble des régions du pays révèlent l’exitance 
d’uranium, d’or et de cuivre surtout dans le Sahara. 
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LA VIE ÉCONOMIQUE 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1968) : Le parler algérien. La Vie 
économique : 1. Le travail, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
 
6. LE TRAVAIL 
نسان يظّل سايح بال سالح في الشتاء والبرد، تهدّد فيه أ. زما6.1 خطار الطبيعة والحيوانات الوحشيّة وحتّى ن كان ال 
 يخّمم في ماكلته باش يتقّوت.  بني آدم وكان دايًما
بشويّة  6.2 بشويّة  نسان  ال  وتعلّم  متاعه  يتسلّط.  الُمحيط  ع  ضلبف   على  خدمته  وبفضل  متاعه  والذكاء  لى الحدس 
 الُخصوص. 
ويبذل جهود كبيرة ويلقى صعوبات ما يعدّ عددها . وكان الزم على النسان يكافح باستمرار باش يحّسن معيشته 6.3
 ا اّل هللا.
نسان 6.4 ل على الشي الّي يحتاجه من المحيط يحصّ  الخدمة متاعه فيها نتيجة باشكون ت. ومن أقدم العصور حّب ال 
 متاعه بأقّل تعب. 
ل إلنسان الوقت برك ولكن تبيّن حسدمة ما ت. الخ6.5 رادة جيب شي  ما ال  ي فيه والفهامة والُشجاعة. تنمّ ناته ثاني ك 
 ّكنه باش يبني عالم متناسب مع ما يحتاجه. وتم خسيّةشال
نسان يقدر يقوم بخجتمع يحّب يعإ نسان وعند كّل مُ األساسّي عند كّل ط نشاالهَي . الخدمة 6.6 ات دميش ويتقدّم. ال 
 كثيرة على حساب ما يحّب وعلى حساب ما يقدر وعلى حساب ما يطيق. 
نحسبوها خدمة بدنيّة وااّل عقليّة برك على خاطر الخدمة البدنيّة يلزمها مجهود عقلّي قليل مة ما يمكن تّى خد. ح6.7
ما يلز  مجهود البدنّي. قليّة بعض الم للخدمة العوااّل كثير ك 
ثاني للفهامة  تنخدم باليدّ ويحتاجمور متاع العضالت على خاطر كاين أُ جة يحتاج كّل قّوات النشاط الّي فيه نتي. 6.8
خ ويحتاجعلى  شي،  كّل  في  يحكم  الّي  هو  الُمّخ  راد  اطر  ال  يعني  المعنويّة  لالستعداد  على ثاني  للتغلُّب  الالزمة  ة 
ل الُمشقّ ا  ة الّي تطلّبها الخدمة.لصعوبات ولتحمُّ
ر يمكن يتقّسم. النشاط المُ 6.9 نسان الّي يكشف على ثالثة أقسام: الخلق واالبتكار... بمعنى الخدمة الّي  ثم  يقوم بها ال 
كون ألعمال باش تتتوّزع فيه االّي  لُشغلنات على حاجة من الحاجات. والتنظيم وهذا هو ايوااّل يبتكر وااّل يدّخل تحس
نتاج. التنفيذ... وهذا ُشغل ال  المس  م.المنظّ نسان الّي يتبّع تعليقات المكتشف وااّل اعدة على ال 
يجي6.10 كيف  نسان  وال  ع  .  متاعه  الُمساعدة  الخدمة يعرض  شروط  على  معهم  يتّفق  جماعة  وااّل  فرد  لى 
 ه.عمتا مصل فيه حقوق وواجبات الخدّام والُمستخد  ف عقد متاع خدمة تت وبالُخصوص على خالص متاعه. ولهذا كاين 
الّي تكدَولة من قريب و. وتدّخل ال6.11 الّي يلزم  ديدحون في عقد الخدمة وهذا بتااّل من بعيد في الشروط  األُمور 
الدَولة هذا يرمي لضمان ُمعاملة الخدّام ُمعاملة عادلة. والق ل  الناس وتدخُّ اعات الخدمة انون َمثاَلً يحدّد سيحترموها 
ّحيّة وظروف األفي كّل أُ   بها.  تّعميلزم الخدّام يت الّيمان سبوع ويحدّد الظروف الص 
 
6.1. Autrefois, l’homme était condamné à errer sans défenses au milieu des intempéries, 
menacé par mille dangers provenant de la nature, des bêtes sauvages ou même des 
autres hommes et constamment occupé à chercher la nourriture qui lui était nécessaire 
pour survivre. 
6.2. Peu à peu, il apprit à dominer le monde qui l’environnait à l’aide de son intuition, 
de son intelligence et surtout de son travail. 
6.3. Pour améliorer son existence il dut soutenir une lutte continuelle au prix d’efforts 
infinis, de peines et de fatigues sans nombre. 
6.4. Dès les temps anciens, l’homme chercha à faire rendre son travail pour obtenir du 
monde environnant ce dont il avait besoin au prix du minimum de fatigue. 
6.5. Le travail n’apporte pas á l’homme seulement les moyens de subsister, il met en 
valeur ses meilleures qualités : volonté, intelligence et courage. Il développe sa 
personnalité et lui permet de construire un monde adapté à ses besoins. 
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6.6. Le travail est l’activité fondamentale et indispensable de tout individu, de toute 
société désireuse de vivre et de progresser. Selon leurs préférences, leurs possibilités, 
leurs capacités, les hommes peuvent accomplir une variété infinie de travaux. 
6.7. Aucune activité humaine ne peut être considérée comme un travail exclusivement 
physique ou intellectuel. Le travail manuel demande un plus ou moins grand effort de 
l’intelligence, de Mème que le travail intellectuel exige une certaine dépense physique. 
6.8. L’activité productrice fait intervenir toutes les facultés humaines dans des 
proportions variables : capacités musculaires, car il y a toujours une action physique ; 
celles de l’intelligence car le cerveau dirige toute entreprise ; capacités morales, c’est à 
dire la volonté indispensable de franchir les obstacles ou de supporter la peine que tout 
travail exige. 
6.9. Dans l’activité productrice on peut distinguer trois phases : création ou invention... 
travail de celui qui découvre, invente ou apporte des améliorations. Organisation... 
travail de celui qui répartit les tâches pour favoriser la production. Exécution... travail 
de celui qui suit les indications du créateur ou de l’organisateur. 
6.10. Quand un homme offre sa collaboration à un individu ou à un groupe, il se met 
d’accord avec lui sur les conditions de cette contribution et en particulier sur la 
rétribution qui lui sera accordée. Un contrat de travail établit les droits et les devoirs du 
travailleur et de l’employer. 
6.11. L’État intervient plus ou moins dans les stipulations du contrat de travail en fixant 
par des lois les clauses qui doivent être respectées. Cette intervention a pour but de 
garantir le juste traitement du travailleur. Ainsi la loi fixe le travail d’une semaine à un 
certain nombre d’heures, elle définit les conditions d’hygiène et de sécurité dont doit 




Exercer un métier  خدم خدمة 
Faire profession de... كذاخدمته كذا و 
Peiner  تعب 
Collaborer avec quelqu’un  عاون واحد 
Organiser  ّب نّظم / رت 
Se spécialiser  تخّصص في خدمة 
Faire son apprentissage تعلّم صنعة 
Embaucher quelqu’un  دّخل واحد يخدم 
Salarier quelqu’un  خلّص واحد 
Procurer du travail à quelqu’un  لقى خدمة لواحد 
Débaucher quelqu’un  خّرج واحد من الخدمة 
Congédier quelqu’un  طّرد واحد من الخدمة 
Chômer قعد بّطال 
Faire la grève دار إضراب 
Cesser le travail  بّطل ما يخدم 
Reprendre le travail للخدمة مة / رجع ولّى للخد 
Saboter le travail  فّسد الخدمة 
Bousiller son travail هرد خدمته 
Soigner un travail ة نقيةخدم خدم 
Fignoler un ouvrage تحف خدمة 
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NOMS 
Travail )خدمة )ات( / عمل )أعمال 
Métier )صنعة )ات( / حرفة )ات 
Profession  )مهنة )ات 
Besogne ُشغل )أشغال ) 
Effort جهد 
Labeur خدمة صعيبة 
Employeur لّم )ين( مع 
Ingénieur  ( ن( يُمهندس 
Employé )خدّام )ين 
Patron معلّمنمولى الشي )موالي / ) 
Artisan انع )صنّاع( ص 
Ouvrier )خدّام )ين 
Apprenti  )صانع )صنّاع 
Spécialiste   ين( صاصيّ اخت( 
Commerçant  )تاجر )تّجار 
Journalier خدّام بالنهار 
Contremaître )رايس الخدّامين )ريّاس 
Salaire  ُرو)أُججرة خالص / أ) 
Contrat )عقد )عقود 
Traitement ة )ات( / ُمرتَّب )ات( ريّ شه 
Emploi  )وظيف )وظايف 
Atelier  )حانوت )حوانت 
Usine  )معمل )معامل 
Chantier )َورشة )ات 
Mine  )معدن )معادن 
Magasin  )حانوت )حوانت 
Bureau ب( َمكتَب )مكات 
Chômeur  )بّطال )ين 
Chômage بطالة 
Grève )إضراب )ات 
Allocation ات / منح(  منحة( 
Syndicat  )نَقابة )ات 
Délégué يب )نّواب( / مندوب )ين( نا 
Revendications  مطالب 
Gréviste ب  ُمضر 
Retraite تقاُعد 
Pension راية )ات(/ ج   اتب )رواتب(ر 
Retraité  متقاعد )ين( / صاحب راتب 
 
ADJECTIFS 
Professionnel  ّهني  م 
Travailleur  خدّام 
Paresseux الن جاز / كسمع 
Habile شاطر 
Spécialisé صّ ُمخت 
Honnête  ّحاللي 
Malhonnête  ّحرامي 
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Consciencieux ناصح 
Utile نافع 
Pratique  ُمفيد 
Intellectuel ليّ قع 
Manuel  / يّ بدنّي  يَدَو 
Mécanique  ّآلي 
Industriel  ّناعي  ص 
Pénible  صعيب 
Facile ساهل 
Difficile  واعر 
Agréable حملي 
Désagréable دوني 
Fignolé ف متحو 
Bien fait  متقون 
 
EXPRESSIONS 
Ministère du travail زارة العََمل  و 
Sécurité sociale عيّ الضمان االجتما 
Allocations familiales منحة عايلية 
Congés payés  ُعطلة خالصة 
Congé maladie  مرضُعطلة متاع 
Accident du travail  ع خدمة متاحادث 
Caisse de retraite وق التقاُعدصند 
Assurances Travail تأمين متاع الشغل 
Bureau de la main-d’œuvre لة  مكتب اليدّ العام 
Bureau d’embauche  مكتب التشغيل 
Préavis إ عالم بالخروج 
Emploi du temps جدَول أوقات 
Travail à la tâche  خدمة قطعة 
Centre de Formation Professionnelle هنيّ مركز تكو  ين م 
U.G.T.A  ّين االتّ حاد العاّم للعُّمال الجزائري 
O.I.T.  ّمة الدَُوليّة للُشغل الُمنظ 
Fête du Travail  عيد الشغل 
Grève générale  ّإضراب عام 
La loi du moindre effort ما يحّب شي يمدّ يدّه لراسه 
Trimer toute la journée يللمن الصباح لل يحرث 
Rester les bras croisés  ّيه في حجره يقعد يد 
Il est courageux au travail عمره ما يمّل من الخدمة 
Il n’a jamais rien fait de ses 10 doigts يدّيه بالُحنّة 
C’est une place de tout repos  خدمة ال تعب ال تكسار الراس 
Il fait un travail avilissant ن  سان يخدم خدمة يحشم بها ال 
Avoir du travail par-dessus la tête  غرق بالخدمة 
Il fait un travail abrutissant  الراس يخدم خدمة تقلّب 
C’est un travail qui ne rapporte pas  خدمة ما فيها فايدة 
Expédier rapidement une tâche  يخدم خدمة فراها 
Faire des heures supplémentaires  زايدةيخدم سوايع 
Il n’y a pas de sot métier خدمة النهار ما فيها عار 
Être mis à la retraite على التقاُعد  حالوه 
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Toucher une pension  خلص في الجراية متاعه 
« Travaillez, prenez de la peine, c’est le fonds 
qui manque le moins » 
 ن وتبقى صنعة اليدّين"ل الجدّي"يفنى ما
Noble est le travail et noble est le travailleur  الخدمة شريفة والّي يخدم شريف 
Travaille, tu mangeras mieux, ne fais rien, tu 
seras dans la gêne 
 تعدم  دعاخدم تيدّم، اق
On ne regrette pas le travail car tout travail a sa 
récompense et son utilité 
يندم على خاطر الخدمة فيها  الّي يخدم من
 والنفع األجر
Le travail et l’effort mènent à l’éternité  ّلوا لألُخرى الخدمة والتعب يوص 
Petit travail, petite bouchée مة يأُكل لقيمةالّي يخدم خدي 
Qui dort tout le temps ne mange pain blanc ز ما يتالقَوا شي والخب الرقاد 
Le paresseux ne peut voir que des jours 
malheureux 
الراقد ترقد عليه األيّام، أيّامه ما يجيوا شي 
 مبروكين
Travaille comme si tu devais vivre toujours et 
mange comme si tu devais mourir demain. 
 ة اخدم كالّي تعيش دايم وُكل كالّي تموت غدو
Dieu et les hommes abandonnent le paresseux, il 
n’obtient ni les biens de ce monde, ni ceux de 
l’autre monde 
يا ما هو بالعبد، ما هو بالدنالراقد ال هو بربّي ال 
رة   هو باآلخ 
 
6.12. CONVERSATION 
- Depuis combien de temps travaillez-vous ? 
- Je travaille depuis quinze ans. 
- Vous travaillez dans une usine ou dans une mine ? 
- Je ne travaille ni dans une usine, ni dans une mine, 
mais sur un chantier, nous construisons un 
barrage. 
- Il y a longtemps que vous travaillez sur ce 
chantier ? 
- Voilà bientôt six ans. J’ai commencé comme 
manœuvre et maintenant je suis responsable d’une 
petite équipe. 
- Peut-être suivez-vous les cours du soir ? 
- Oui, trois fois par semaine : le lundi, le mercredi et 
le vendredi je vais étudier le soir après le travail 
pour me perfectionner en Algèbre et en 
Géométrie. 
- Cela doit être pénible de travailler sur un chantier, 
surtout en période de mauvais temps... Aussi vous 
devez être bien payé. 
- Actuellement les salaires sont convenables, mais il 
y a quelques années nous n’étions pas bien payés. 
- Comment avez-vous obtenu une augmentation de 
salaire ? 
- Nous avons décidé de faire une grève de dix jours 
afin d’obtenir une meilleure rémunération et une 
diminution de la durée des heures de travail. 
- Combien d’heures de travail faites-vous par 
semaine ? 
 ؟ش عندك وانَت تخدمقدّا -
 هذي خمستاعش سنة. -
 تخدم في معمل وااّل في معدن؟
ال ال أنا ما نخدم ال في معمل وال في  -
 معدن، نخدم في َورشة نبنٍوا في ُسدّ.
 
تخدم في هذي  عندك بالّزاف وانتَ  -
 ؟ الَورشة
، دخلت وا ستّة سنينراهم قريب يولّ   -
على وك راني مسؤل خدّام برك وذر
 غير. ريق صف
 يل َوقيَل؟ تقرا في الل -
نعم، ثالثة أيّام في الجمعة: االثنين  -
واألربعاء والجمعة نروح نقرا في 
الليل بعد الخدمة باش نتعلّم مليح 
 والَهندسة.  الَجبر
في الَورشة  راهي صعيبة الخدمة الزم -
والبرد...  الشتاء وبالُخصوص كي يكون 
 . وبالصّح بالك راك تخلص مليح 
ّح هذي الخالص مليح وبالص ك راهروذ -
 سنين كان الخالص شويّة.
 توا باش زادوا لكم؟كيفاش عمل  -
 
 عّولنا نديروا إضراب عشرة أيّام باش -
نا مليح وينقّصوا لنا في سوايع يخلّصو
 الخدمة. 
 قدّاش تخدموا من ساعة في الجمعة؟ -
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- Avant nous faisions quarante quatre heures, 
maintenant nous travaillons quarante heures. 
Certains font des heures supplémentaires et sont 
payés en conséquence. 
- Quand il fait mauvais temps, vous ne pouvez 
travailler ? 
- Quand il pleut beaucoup ou quand il fait très froid, 
nous sommes mis en chômage, ou bien nous en 
profitons pour prendre nos congés payés. 
- Si le chantier ferme, vous touchez une allocation ? 
- Oui, nous touchons l’allocation de chômage. 
- Cette allocation est aussi élevée qu’un salaire 
normal ? 
- Non, elle est bien moins importante, mais c’est 
mieux que rien ! 
أربع وأربعين ساعة  ُكنّا نخدمواقبل  -
ي ربعين. كاين الّ أ وذروك رانا نخدموا
 سوايع ويخلصوا عليها.  يزيدوا
 
وا شي يكون شتاء والبرد ما تقدركي  -
 ؟تخدموا
كي تصّب المطر بالّزاف وااّل يكون  -
 البرد قاسح يبّطلونا من الخدمة وااّل 
 طلة متاعنا في ذاك الوقت.ا العُ ناخذو
 وااّل ال ال؟ وا منحة ت الَورشة تاخذ غلق  ا ذا  -
 البطالة. نحة م  وانعم، ناخذ -
 محة قد الخالص متاع العادة؟ وهذي الن -
 
ال ال، أقّل منه بالّزاف وبالصّح خير من  -
 الّي ما كان شي. 
 
6.13. DOCUMENTATION : LA TOUIZA 
خمسطاش    عندنا  الغلالتويزة.  جّزوا  الّي  من  ه يوم  وفي  المدّ م  كبيرةذي  حركة  كاين  راهي  بخدمة   ة  الدار  في 
بع  يّمة  الجير  ثتالصوف.  انالنساء  الّي  النهار  الكّل  ون  القهوة  وشربوا  الصباح  جاوا  الغلم.  على جّزت  قرفطوا 
ا بعدا في الجّزان في البور وا الكسكس باللحم للعشرين شخص الّي كانوا بداوذروعتيهم وتوّكلوا على هللا باش يوّجد
نا الكّل مع وجاوّزان جهم بابا ليلة الل الحبابنا، قأو . هذا الناس هما ثاني جيراننا ونبين الَحوش والزيت الّي حذا الدار
 ى يه بعد ما شرب فنجال قهوة واتّكل علذروعت قرفط علىومعه طلوع النهار. كّل واحد جاب مقّص متاع الصوف 
ى لع في الشكاير بها. فيها ويعّمروا قاّص تقّطع في الصوف تقطاع والذراري يلّمواما نسمعوا غير الم هللا. حتّى ولّينا
بنا ثالثة جفاني لهم خبز المطلوع وا ابوارة جالعاش لعسل والزبدة. ومن بعد ولَّت المقاّص كما كانت حتّى للواحدة، ج 
بنا ل ة. العشيّة كانت الحركة هي هي هم ثاني قسط لبن والشينمتاع طعام ولحم فوقه الخضرة وهو عايم في السمن وج 
طاح عند    حتّى  وغدوة  عندنا  اليوم  محمّ غدوة  وغير  قدّور    سيالليل.  واعند سي  الغنم.   نتَ د  كّل  كّملنا  غير  رايح 
وش وخالتي الشريفة وغيرهم ما زالت الخدمة متاعهم الكّل ما بدات شي بالصّح النساء خالتي خديجة وخالتي عوا
الّي ينشفوها بعل الّي يغسلوها وهما  الّي يقردشوها يغزلوى خاطر هذا الصوف الكّل هما  ويديروها  هاالمشط وهما 
ديارهم في طروا عندنا ويخدموا نهار كامل ويروحوا لكّل صباح يشربوا عندنا القهوة ويف انفساكر. يبقَوا يجيواكر فس
رة لدار واحدة أخ (يعني التعاون في الخدمة) زةخدّامات متاع التويالليل حتّى تكمل الخدمة. ومن بعد يتنقّلوا هذوا ال
 صوف الناس الكّل.خدم حتّى تن
 
 La Touiza. Il y a maintenant quinze jours que l’on a tondu les moutons, et 
actuellement à la maison règne une grande activité à cause du travail de la laine. Ma 
mère avait invité toutes les femmes des voisins le jour de la tonte. Elles sont venues le 
matin, ont bu le café, puis ont retroussé leurs manches et ont demandé l’aide de Dieu 
pour préparer le couscous à la viande aux vingt personnes qui étaient déjà en train de 
tondre les bêtes sur un terrain en friche situé entre la maison et l’oliveraie. Ces gens là 
sont aussi des voisins et des amis, la veille mon père leur avait dit qu’on allait tondre ; 
ils sont venus au lever du jour. Chacun a apporté avec li une tondeuse pour la laine et 
s’est mis au travail après avoir bu une tasse de café et demandé l’aide de Dieu. Il arriva 
un moment où on n’entendait plus que les tondeuses qui coupait la laine activement 
pendant que les enfants la ramassaient et en remplissaient les sacs. Vers dix heures on 
apporta aux travailleurs du pain, du miel et du beurre. Ensuite le travail des tondeuses 
recommença comme avant, jusqu’à une heure de l’après-midi. C’est alors que nous 
avons apporté trois plateaux de couscous à la viande et aux légumes, le tout baignait 
dans le beurre ; en même temps nous leur avons servi une cruche de petit lait et des 
oranges. L’après-midi la même activité régna, jusqu’à la tombée de la nuit... 
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Aujourd’hui cela se passe chez nous, demain ce sera chez Si Qaddour, après-demain 
chez Si Mohammed, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les moutons soient tondus. 
Quant aux femmes, tante Khedija, tante Aouaouche, tante Cherifa et les autres, elles 
n’ont pas commencé leur travail ; ce sont elles en effet qui devront laver cette laine, la 
sécher avec un peigne ; elles devront laver cette laine, la sécher avec un peigne ; elles 
devront aussi la carder, la filer et la mettre en écheveaux. C’est ainsi qu’elles viendront 
chez nous chaque matin, c’est chez nous qu’elles prendront leur café et leur repas ; elles 
travailleront toute la journée pour ne rentrer chez elles que le soir, jusqu’à ce que le 
travail soit terminé. Ensuite ces travailleuses de la « touiza » (le mot veut dire : 
l’entraide dans le travail) s’en iront dans une autre maison, et ainsi de suite jusqu’à ce 
que soit terminé le travail de la laine chez tout le monde. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1968) : Le parler algérien. La Vie 
économique : 2. Le Commerce, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
7. LE COMMERCE 
تا7.1 ال.  مع  بعيد  لجدّ  متوازي  الت جارة  حساب ريخ  على  ويمتدّ  يتنّوع  العالم  في  التوسُّع  نساني.  ال  التقدُّم  تاريخ 
يتعاطَ  كانوا  الّي  األشياء  تبادُل  يعني  الُمقايضة  من  ابتداًء  الّي الُمبادالت،  وقتنا  متاع  الت جارّي  للُمجتَمع  البدائيين  وه 
 ل.يستخدم أسرع الوسائ العالم الكّل والّي يدخل فيه
الت    .7.2 النشاط  في  األساسيّة  األوسط. العناصر  الشرق  في  نلقَوها  الُمقايضة  مرحلة  اجتياز  من  مّكنت  الّي  جارّي 
انتج ما  جملة  من  كانوا  ن  المدَوَّ والقانون  تابة  والك  األولى    تالعُملة  األنهار الحضارات  حضارات  وهَي  المعروفة 
 حدود الّي لو كان ما هُما ما كانت تكون ت جارةح المغامرة والفضول غير الملهذا الشي رو نادوا الفنيقيّيزلكبرى. وا
 كبيرة. 
الم.  7.3 الت جارة  بقَت  البعيدة  البعثات  رغم  تصدُّع نظَّ بالصّح  ُمدّة  وبعد  المعروف،  العالم  من  ضيّقة  حدود  في  مة 
فيها   وكان  القرصنة  خاطر  على  خطرة  فيها  البحور  يعيالاوانطواء صارت  قليمّي  ال  كانت قت صاد  حدوده،  في  ش 
الت حجم المبادكبر بفضلها ، ظهرت القروض وكانت اكتشافات النهضة الت جاريّة: ظهرت فنون جديدة في الت جارة
 ون طاقها. 
اكت شا.  7.4 تكلّما كانت  الكبيرة  السادس عشر  القرن  في فات  الت جارة  بعد صارت  ت جاريّة جديدة ومن  تيارات  ّونت 
ناعيّة انتشرستعَمرات قبل الصراع السياسّي. ولّما تّمت الثَ مُ لا ان يرتكز على نوع واحد آخر من الت جارة ك ورة الص 
 شراء الَموادّ الخاّم وبيع المنتوجات المصنوعة.
الجديدو.  7.5 ناعيّة  الص  الفنون  الفرضت  كانت  َسنة  ألفين  ُمدّة  من  الت جارة  على  فأكثر  أكثر  متزايدة  ُسرعة  ورة دَ ة 
 فس السرعة الّي هَي سرعة السفُن الشراعيّة وسرعة القوافل. الت جاريّة تتّم بن
ت في قلب ذا باألرض ولَّ از. وا  ڤكان عهد السرعة: اكتشاف البُخار واستعمال ال قليلة من السنين . وبعد عشرات7.6
 . ها المتنّوعة البّريّة والبحريّة الَجويّةشبكة تّمها وتضياق بمواصالت 
وازي في حجم المبادالت. ونتج على ظاهرة التركيز تكوين هيئات كبيرة كانت تتلّم ل نمو مُ وذاك الوقت تسجّ  .7.7
الخا المادّة  وال  مّ فيها  الفحم  الجذب:  أقطاب  الت جاريّة  الشبكات  وحّولت  المصنوعة.  المنتوجات  منها  تخرج  از ڤوااّل 
 م مستقّرين. ردّوه
الثالثيّ وتحت    .7.8 القانون  وتح   تأثير  بالتركيز  الت جاريّة الخاّص  والفنون  الحرف  والتخّصص  التنظيم  تأثير  ت 
فين ممتازين )مثل ها فُروع عديدة تستخدم ُمَوظَّ تغيّرت تغيُّرات كبيرة: وظهرت الحوان ت الكبيرة والحوان ت الّي عند
عائيّة حديث سين الت جارة، والُمَمثّ لين، والعّمال المتنقّلين( وطرق د   .ةُمَهند 
دّة جماعات. وهذي الجماعة تثير اهتمام السلطات 7.9 . وظهر نوع جديد من الناس، ظهرت َطبَقة اجت ماعيّة فيها ع 
ل الدَولة في كّل الميا فيما طّور المبادالت المعاصر. أحيانًا تختّص بالمبادالت يبرز ت  دينيخّص مسائل األرباح. وتدخُّ
 في اتّ ساعها لهذي المبادالت. الت جاريّة وااّل تطالب بُحّريّة تختلف
 
7.1. L’histoire du commerce se confond dans une large mesure avec celle du progrès 
humain. Du troc, c’est-à-dire de l’échange direct d’un objet contre un autre, pratiqué par 
quelques primitifs, à la société commerciale d’aujourd’hui, englobant le monde entier et 
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utilisant les moyens les plus rapides, la conquête du monde se poursuit et se diversifie 
par l’expansion et le rythme des échanges. 
7.2. Les éléments essentiels de l’activité commerciale, ceux qui permirent de dépasser le 
stade du troc, se retrouvent d’abord dans le Proche Orient. La monnaie, l’écriture et le 
droit codifié ont été donnés par les premières civilisations connues, celles des grands 
fleuves. Les Phéniciens y ajoutent l’esprit d’aventure et l’inlassable curiosité sans 
lesquels il n’est pas de grand commerce. 
7.3. Malgré les expéditions lointaines l’aire du commerce organisé reste confiné dans 
les limites étroites du monde connu. Après une période de dislocation et de repli, 
période où la piraterie rend les mers inhospitalières et où l’´économie domaniale tend à 
vivre sur elle-même, on assiste à la renaissance du commerce : des techniques nouvelles 
sont mises au point, c’est l’apparition du crédit, et des inventions accroissent le volume 
et le rayon des échanges. 
7.4.- Avec les grandes découvertes du XVIè siècle des courants commerciaux nouveaux 
s’organisent puis le commerce colonial devient l’enjeu des luttes politiques. Avec la 
révolution industrielle se développe une autre forme de commerce qui repose sur l’achat 
des matières premières et la vente des produits fabriqués. 
7.5. Les techniques nouvelles imposent au commerce un rythme de plus en plus 
trépidant. Depuis deux millénaires le circuit des marchandises s’était toujours accompli 
sensiblement à la même allure, celle des bateaux et des caravanes. 
7.6. En quelques décades s’installe le règne de la vitesse : invention de la vapeur, 
utilisation du pétrole ; le globe est enserré par un réseau de plus en plus ténu de moyens 
de communication variés, terrestres, maritimes et aériens. 
7.7. C’est alors qu’on enregistre un développement parallèle du volume des échange. 
Les phénomènes de concentration entrainent la formation d’énormes organismes vers 
lesquels affluent les matières premières et d’où partent les produits fabriqués. Le réseau 
commercial modifie ses pôles d’attraction, la houille et le pétrole les fixent. 
7.8. Sous la triple loi de la concentration, de la rationalisation et de la spécialisation les 
caractères de la profession et des techniques commerciales sont profondément 
modifiés : apparition des grands magasins et de magasins à succursales multiples, 
utilisation d’un personnel qualifié (ingénieur commercial-représentants-commis 
voyageurs) et de méthodes publicitaires modernes. 
7.9. Un nouveau type d’homme nait, une classe sociale aux multiples étages s’édifie. 
Elle attire l’attention des pouvoirs publics quand se pose la question des marges 
bénéficiaires. L’intervention de l’État dans tous les domaines marque l’évolution 
contemporaine des échanges. Il peut s’attribuer le monopole des échanges ou bien 
revendiquer pour les échanges une liberté plus ou moins grande. 
 
VERBES 
Faire du commerce تاجر 
Acheter رى يشريش 
Vendre  باع يبيع 
Acquérir كسب / شرى 
Recevoir (marchandise)  قبل / جاته السلعة 
Fournir quelque chose à quelqu’un زّود واحد بكذا وكذا 
Expédier  بعث  /وسق 
Échanger  بادل / قايَض 
Troquer قايَض 
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Importer استورد 
Exporter  صدّر 
Stocker ن خز 
Trier فرز 
Emballer خّمل 
Commander (marchandise)  ّى على... وص 
Valoir / Coûter  سَوى يسَوى / تكلّف 
Coter سعّر 




Baisser (prix) رّخص 
Hausser غلّى يغلّي 
Dévaluer  نقّص من قيمة 
Frauder / خدع غّش 
Concurrencer  / زاحم نافس 




Prêter  سلّف / قرض 
Emprunter  تسلّف / اقترض 
Hypothéquer  رهن 
Spéculer استغّل / ضارب 
Faire faillite فلس 
Avancer de l’argent سبّق المال 
Rembourser  ّرد 
Garantir ضمن 
Indemniser عّوض 
Allouer (somme) قّرر مبلغ 
Percevoir (impôt)  الضريبة قبض 




Les Affaires الشراءالبيع و 
Commerce ت جارة 
Commercialisation  تسويق 






Marché  )سوق )أسواق 
Foire (exposition)  )معرض )معارض 
Contrebande  تهريب 
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Boycottage  ُمقاَطعة 
Stockage ن خز 
Marchandage  )ُمساَومة )ات 
Accaparement  )احت كار )ات 
Spéculation غالل / ُمضاَربةتاس 
Acquisition  كسب / شراء 
Les Monopoles  االخت صاصات / االمتيازات 
La Douane ك(ك )جَ رُ الديوانة / الُجم  مار 
Les Finances  الماليّة 
Financement  تمويل 
Prêt  )سلف / قرض )قروض 
Crédit )اعتماد )ات 
Garantie )ضمان )ات 
Cautionnement ضمانة 
Intérêt باء / فاي  ضر 
Acompte ون / تسبيق عرب 
Dette  يون)دُ دين) 
Emprunt  سلف / قرض 
Taxe عر )أسعار( / سومة )أسوا  ( مس 
Impôt ريبة )ضرايب(ض 
Recette  دخل / قبض 
Dépenses  )مصروف )مصاريف 
Dévaluation تنقيص من قيمة 
Stabilisation استقرار 
Allocation  )نَح نحة )م   م 
Exonération ا عفاء 
Subvention  ا عانة 
Déficit  عجز 
Bénéfices أَرباح 
Budjet  ميزانيّة 
Valeur  )قيمة )ات 
Prix  )سومة )سوم( / ثََمن )أثمان 
Tarif  )تعريفة )ات 
Paiement  دفع / خالص 
Facture  )فاتورة )ات 
Baisse  تناقُص / تخفيض 
Hausse الء / ارتفاعغ 
Cherté غالء 
Bon marché ُرخص 
Faillite سإفال 
Consommation  است هالك 
Commande وصاية 
Fournitures )سلعة )سلَع 
Marchandise )سلعة )سلَع 
Camelote )ُخردة )خَرد / ات 
Echantillon  )عرض )عروض 
Commerçant  )تاجر )تُّجار 
Vendeur  )بيّاع )ة / ين( / بايع )ين 
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Acheteur  )ُمشتَري )ة( / شاري )ين 
Fournisseur ن()ي بايع 
Détaillant  قّشار )ة / ين( / تاجر بالتفصيل 
Grossiste ر بالجملةتاج 
Client ( ة( ُمشتَري 
Intermédiaire  )َوسيط )ُوَسطاء 
Contrebandier نمهّرب )ي ) 
Douanier  )ديوانّي )ين 
Commissionnaire ُمكلّ ف )ين ) 
Financier ّي )ينمال ) 
Banquier فة  ( َصيَرفّي )َصيَار 
Créancier  صاحب الدين 
Débiteur  )مدين )ين 
Percepteur (finances)  )قابض )ين 
Receveur  )قابض )ين 
Banque  )ف  بانكة / مصَرف )مصار 
Magasin )مخزن )مخازن 
Boutique حانوت )حوان ت ) 
Dépôt تَودع سن / ممخز 
La Monnaie  العُملة / السّكة 
L’Argent  الدراهم / المال 
Pièce (de monnaie)  )قَطعة نقدية )قَطع 
Dinar  دنانير( دينار( 
Billet )َورقة )أوراق 
Portemonnaie دم(تزدام )تزا 
Portefeuille تزدام ظمحفظة )محاف / ) 
Sac  )شكارة )شكاير 
Colis )طرد )طرود 
Caisse  )ق  صندوق )صناد 
Bascule  )ميزان كبير )موازين 
Balance  )ميزان )ات 
Charge )َحمولة )ات 
Poids َوزن )أوزان( / ثُقل 
Kilo  )كيلو )ات 
Gramme رام )ات(ڤ 
Livre )رَطل )أرطال 
Vitrine هة )ات(و  اج 
Étalage )عرض )سلَع 
Étagère )مرفع )مرافع 
Le Trésor الخزينة 
Les Contributions  الضرائب 
Les Assurances التأمين 
Les Comptes سابات  الح 
La Comptabilité سابات  الح 
 
ADJECTIFS 
Économique  ّاقتصادي 
Commercial  ّت جاري 
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Financier  ّمالي 
Bancaire  َّمصَرفي 
Cher  غالي 
Bon marché رخيص 
Exorbitant  ُمرتفع 
Modique قليل 
Florissant (marché) رابح 
Bien achalandé  معّمر 
De valeur (marchandise) قيمة عندها 
Sans valeur ما عندها حتّى قيمة 
Riche  ّمرفّه / غني 
Pauvre فقير / قلّيل 
Malheureux  مسكين 
Indigent   ز ُمعو 
Avare  مشحاح / بخيل 
Prodigue ُمبَذّ ر 
Généreux كريم 
Frauduleux  غّشاش / خدّاع 
Fiscal  ّبائي  ج 
 
EXPRESSIONS 
Ministère des Finances  زارة الماليّة  و 
L’Économie Nationale   الَوَطنيّ  صاداالقت 
ONACO الديوان الَوَطنّي للت جارة 
Commerce de gros  ت جارة الُجملة 
Commerce de détail ت جارة التفصيل 
L’offre et la demande رض والطلب الع 
Vente à crédit  البيع بالطلوق 
Vente aux enchères  البيع بالُمزايَدة 
Facilités de paiement تسهيالت الدفع 
Prix courant  عر الجاري  الس 
Prix fixe عر الثالث  الس 
Prix d’achat لشراءثََمن ا 
Prix de vente  ثََمن البيع 
La hausse des prix فاع األسعار الغالء / ارت 
Le livre des comptes سابات  دَفتَر الح 
Le budget familial ةيّ الميزانيّة العايل 
Opération financière عمليّة ماليّة 
Carnet de Banque  َر َمصَرفيّ دَفت 
Carnet de Chèques كات  دَفتَر الش 
Caisse d’épargne تَوفيرصندوق ال 
Marchandise de première qualité   راز سلعة من أعلى ط 
Mettre en vente quelque chose حّط كذا وكذا للبيع 
Vanter sa marchandise ته / زاخ بسلعتهفخر بسلع 
Faire de la publicité )عاية )يدير  دار الد 
Faire de grosses affaires  عمل َصفقات كبيرة 
Notre chiffre d’affaires est en augmentation س مالنا في زيادةأر 
Donner qqch. par-dessus le marché هذا الشي  كذا فوقزاد كذا و 
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Empêcher les prix de monter  منع الغالء 
Tenir à jour sa comptabilité  ساباته  ضبط ح 
N’avoir plus de dettes  ما بقى عنده حتّى دين 
Être criblé de dettes  راه معّمر ديون 
Prendre des mesures d’austérité  اتّخذ تدابير متاع تقشُّف 
Payer à la livraison عة تخلّص كي تأُخذ السل 
Les affaires ne marchent pas  الحالة حاسبة 
Se retirer des affaires بعّد على التجارة 
Faire des commissions  يقضي / شرى  يشري  -قضى 
Payer comptant  تخلّص الحاضر 
En avoir pour son argent  خذا حّق دراهمه 
Obtenir quelque chose gratuitement جاته باطل 
Payer ses impôts  خلّص ضرايبه 
Bien mal acquis ne profite jamais  المال الحرام ما يثمر شي 
 
7.10. CONVERSATION 
- Je ne mets plus les pieds chez vous ! 
- Pourquoi, que se passe-t-il ? Je ne comprends pas ! 
- Je ne suis pas content du tout car hier vous m’avez 
vendu des légumes et des fruits qui n’étaient pas frais. 
- Mais c’est vous-même qui les avez choisis, comme 
vous le faites d’habitude quand vous venez 
acheter chez moi. 
- De fait, j’ai pris les petits tas de légumes et de fruits 
que vous aviez préparés et comme vous aviez mis 
au-dessus des tas les plus beaux légumes et les 
meilleurs fruits, j’ai pensé que toute la 
marchandise était de bonne qualité. 
- C’était à vous de bien regarder et de choisir le 
meilleur. Que voulez-vous, c’est un de mes 
employés qui fait les tas et je n’ai pas le temps de 
vérifier, malheureusement ! 
- Je vous prenais pour un honnête commerçant, et 
croyez-le, je suis bien déçu ! 
- Une fois n’est pas coutume, et c’est bien la première fois 
que vous vous plaignez de ma marchandise, et puis je 
vous fais toujours de réductions intéressantes, vous 
pensez que chez les autres marchands vous trouverez 
une aussi bonne marchandise à des prix aussi bas ? 
- Vous allez bientôt dire qu’avec moi vous ne faites 
aucun bénéfice et pourtant combien de clients 
sont venus acheter chez vous parce que je leur ai 
vanté votre marchandise ! 
- Je suis d’accord, mais ne croyez pas que les affaires 
marchent tellement bien et que nous les 
commerçants nous faisons de gros bénéfices, le 
commerce c’est un casse-tête. 
- Pourtant chez vous il y a toujours beaucoup de 
 ما نزيد شي ندخل لمحلّك.  -
 عالش؟ واش صار؟ ما ني شي فاهم. -
البارح   - خاطر  على  عليك  منّوي  راني 
 بالين. فاكية مذب عت لي َخضرة و
العادة كي تجي  - لكن انَت بنفسك خيّرت ك 
 تشري من عندي.
 
والفاكية   /بالصحّ   - الُخضرة  من  خذيت 
ما كانت االّي حّطيتها انتَ  ضرة خُ ل، وك 
ا   الشابّة من والفاكية  محطوطة  لمليحة 
كانت  الكّل  السلعة  بالّي  ظنّيت  الفوق 
 مليحة.
وتخيّر  - مليح  تشوف  اال  عليك  واش ما   ،
السلم  يعرم  الّي  هَو  خدّام  كاين  تحّب، 
وما عندي شي وقت باش نشوف، هللا 
 غالب.
ُكنت نُظنّك تاجر حاللي، بالصّح، نقول  -
 .نّي فيكظلك الحّق، خاب 
ف، هذي  أيّا  - أّول مّرة مّرة  ي غّرة، هذي 
و السلعة.  ب ك  شي  القت  دايًما ما  أنا 
تلقى ن بالّي  تظّن  األسوام.  لك  نقص 
هذي  ما  ك  سلعة  األُخرين  التُّجار  عند 
 بهذي السومة؟
روك تقول لي بالّي معَي ما راك تربح ذُ  -
شتري جاك والو، مع أني قدّاش من م 
 .خاطر أنا شكرت له سلعتك على
 
بال  - تظنّ صحيح،  ما  بالّي   صّح  شي 
واحنا  مليح  تمشي  راهي  الت جارة 
ونزيدوا نربحوا  غير  رانا  : التُّجار 
 الت جارة شقاللة. 
الغاشي   - عندك  دايًما  خي  يا  كيفاش؟ 
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monde, et on voit les gens qui sortent de votre 
boutique avec des paniers pleins de provisions. 
- Oui, l’argent rentre, mais il sort vite et si je vous 
faisais voir mon livre de comptes vous seriez 
surpris de constater que nous avons beaucoup de 
frais : les impôts, les taxes, les salaires des 
employés, les « bakhchichs » à donner aux 
grossistes pour être bien servi et rapidement. 
- Probablement aussi que les transporteurs se font 
bien payés et on ne peut se passer d’eux, bien 
sûr ! 
- Il y a aussi tous els autres intermédiaires qui sont 
souvent responsables de l’augmentation des prix, 
mais comment s’en passer, leurs circuits sont très 
organisés, si vous ne marchez pas avec eux ils 
sont capables de vous boycotter. 
- Les affaires ne marchent quand-même pas trop mal 
puisque vous êtes en train de faire réparer votre magasin. 
- Que voulez-vous, une belle boutique attire la 
clientèle, il faut que tout soit propre, la 
présentation y fait beaucoup. Je fis donc tout 
repeindre, je change les étagères et refais faire 
complètement la vitrine, vous allez voir ce beau 
magasin, tout neuf, tout propre ! 
- Cela va vous coûter très cher, comment allez-vous 
faire ?  
- Je vais emprunter de l’argent à un de mes amis ; il 
se peut d’ailleurs que je le prenne comme associé, 
il a en effet beaucoup de qualités pour faire 
marcher un commerce. 
- Oui, il faut avoir le sens des affaires, être poli et 
toujours de bonne humeur avec les clients, être 
patient avec ceux qui ne sont jamais contents et 
jamais satisfaits. 
بقففهم  خارجين  والناس  بالّزاف 
 المعّمرة بالقضيان. 
ب ه ، السواردة يدخلوا لكن يخرجو صحيح  - ا 
ات لك كتاب الحساب فيه، ولو كان نوّري 
تنخلع  مصاريف:   متاعي  عندنا  قدّاش 
الخدّامين  متاع  وأُجور  ورسوم  ضرايب 
ونا وبق  شيش التُّجار متاع الُجملة باش يعط 
ونا السلعة ب ه فيه.   سلعة مليحة ويعط 
شّك،   - غير  من  بالّزاف  غالي  والنقل 
يستغن يقدر  ما  واحد  سلعة وحتّى  ى 
 بعًا. ط
الوسط  - بَقية  ثاني  يتسبّبوكانت  الّي  وا اء 
ف الغالب  كيفاش في  ولكن  الغالء.  ي 
بالّزاف  ُمحكم  ن ظامهم  نسان؟  ال  يعمل 
 ا ذا ما تخدم شي معهم ُممكن يقاطعك. 
 
الد  - حال  ُكّل  شي وععلى  هي  ما  ة 
 حاسبة، راك تسقّم في حانوتك. 
تجلب   - الشابّة  الحانوت  لك؟  نقول  واش 
، يلزم النقاء وحسن العرض. المشترية
الراني   في ونبدّ بيغة  صنعاود  ل 
وذُروك  الواجهة  في  ونعاود  المرافع 
 ة ونظيفة. تلقى الحانوت جديد
 
كيفاش   - غالي،  عليك  يتكلّف  الشي  هذا 
 تعمل؟ 
السوار  - نسلّف  رايح  عند راني  من  دة 
واحد حبيبي، وبالك ندّخله شريك على 
تصلح  خصال  بالّزاف  عنده  خاطر 
 للت جارة.
يك  - نسان  ال  يلزم  تاجر، صحيح،  ون 
متأدّب    يلزمه مع ديكون  يضحك  ايًما 
ي ما يليق مع الّ المشترية، وباله واسع 
 .بهم والو
 
7.11. DOCUMENTATION : LA BOUTIQUE DE SI DAOUD 
رنا عنده حانوت قليل وين تلقاها فارغة: المشترية نهار كامل وحتّى في حانوت سي داود. سي داود المزابي جا 
وا في الز ن والزبدة والُخضرة والفاكية وحتّى د والخّل والجبوالقهوة والسمي يت والصابون الليل داخلين خارجين يشر 
 الكرارس والقلومة والبراوات. 
الصقة  وكرشه  عالي  ُكرسي  على  كيسه  وراء  قاعد  يظّل  داود  ال  سي  يعطي قفي  سمين  بسالمته  الَرجل  جر. 
يعط   قُدّامه  يدوروا  راهم  الخدّامين  للماكلة.  للمشترية  الشاهية  يحتاجوا  وا  ويخواش  يراقب  الصرف وهَو  ويردّ   لص 
ب هم  يرّحب  هذوك  يتّكل.  ما  فيهم  أغنياء  كانوا  ا ذا  وخاّصةً  الحديث  ويطول  معهم  ويتحدّث  المشترية  مع  ويقّصر 
ما يقولوا.  يبدا ينصح فيهم "واذا نصحك العّطار نُّص النصيحة ل ه"َو بنفسه يمدّ لهم واش يحبّوا ووسوايع ينوض ه ك 
الجبن ي "ذوقي أهذا  اذا ماا  المشماش، تشري شي، شوفي عجبك شي ما ختي،  الجديد متاع  المعجون  ، شوفي هذا 
ّمة، ادّي هذي القابصة واعطيني خبر..." حتّى يعّمرها  ام. يريّشها الحاصل ويطلقها دالقفّة ويفّرغ لها التزحاجة ُمه 
 ع بيعة.على خاطر با ي وهَو يطبّع في كرشه قُدّامه ويبرم في شالغمهويرجع لُكرس
ا ذا فقّصته في طبسي لقيته عمره ما يبيع لك حاجداود  سي بالصحّ   ة فاسدة وااّل قديمة وااّل مذبالة حتّى البيض 
يردّ  برك  له  جيبه  يعطي  مارج  وااّل  حقّه  من لك  البارد  الماء  يعطي  داود  الشي سي  هذا  من  أكثر  أُخرى.  بيضة  ك 
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ويبّرد الصيف  في  للجيران  البّطيخ  ثاّلجته  لهويخبّ   والداّلع  لهم  السلعة ي  ويعطي  الدراهم  يسلّف  العيد،  في  اللحم  م 
 بالطلوق.
 
 La boutique de Si Daoud. Si Daoud, le Mozabite, notre voisin, a une boutique que 
l’on voit rarement vide : les clients entrent et sortent à longueur de journée et même 
pendant la nuit. Ils achètent de l’huile, du savon, du café, de la semoule, du vinaigre, du 
fromage, du beurre, des légumes, des fruits et même des cahiers, des crayons et du 
papier à lettre. 
 Si Daoud est toute la journée assis derrière la Caisse, sur une chaise haute, le ventre 
collé au tiroir. Notre homme – que Dieu le préserve de tout mal ! – est gros : il vous 
donne envie de manger. Ses employés vont et viennent devant lui en donnant aux clients 
ce qu’ils désirent ; lui surveille, encaisse et rend la monnaie ; il cause et discute avec les 
clients, il leur parle longuement surtout si ce sont des gens riches dont il peut tirer 
quelque profit. Ceux-là il les accueille ave joie et parfois se lève pour les servir lui-
même selon leurs goûts : il se met à leur prodiguer ses conseils – si l’épicier te donne 
des conseils, sache qu’il gagne 50% – : « goûtez ce fromage, madame, s’il ne vous plaît 
pas, laissez-le ! Voyez, regardez ces confitures aux abricots, c’est quelque chose 
d’extra, prenez cette boîte et vous m’en direz des nouvelles… » Et ainsi de suite, 
jusqu’à ce que le panier soit plein et le portefeuille vide. Bref, il ne la laisse partir que 
quand il l’a complètement « plumée ». Il reprend alors sa place, se cale le ventre contre 
la Caisse et retrousse les moustaches : il vient de faire une bonne affaire. 
 Par contre Si Daoud ne vous vendra jamais des marchandises de mauvaise qualité, 
vieilles, pas fraiches. S’il vous arrive d’acheter des œufs que vous trouvez pourris une 
fois cassés dans une assiette, il vous suffit de les lui rapporter, il vous rembourse ou 
vous donnera d’autres œufs. Encore mieux : en été si Daoud donne à ses voisins de 
l’eau fraîche de son frigidaire, il met au frais les melons et les pastèques qu’on lui 
apporte et pendant les fêtes conserve au frais leurs morceaux de viande. Il prête de 
l’argent et vend à crédit. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1969) : Le parler algérien. La Vie 
économique : 1. L’Agriculture, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
8. L’AGRICULTURE 
راعة هَي خدمة األرا. 8.1 لم على لز  راعة ع  نسان على ما يلزمه لمعيشته ولتربية الَحيَوان. الز  ض باش يتحّصل ال 
 ها ما تتغيّر.ات دقيقة وقَوانين طبيعيّة عمرخاطر تعتمد على ُمالحظ
اتّ ص8.2 في  الطلق،  الهواء  في  تتّم  راعة  الز  وا.  النور والحرارة  أي  الطبيعة:  قوى  مع  ُمباشر  والريح ل  ال  شاعات 
نسانمراقبة الخ... وهذي القوى الطبيعيّة ما تخضع شي دائًما ل والمطر ائًما رغم كّل جهوده دمولكن الفاّلح يعمل  ،ال 
ن. تاج في ُمستَوى ُمستق رّ شي باش يتحّصل على إن  أو متحّس 
م.  8.3 الّي  الطبيعة  قوى  دّ  نشاطه ض  في  نسان  ال  ب ه  يقوم  الّي  فاح  الك  هوَ وهذا  يراقبها  أحد  يقدر  تتك  ا  منّه وّ الّي  ن 
نسان وتتسبّب له أفراح النجاح.   ُصعوبة الف الحة وجمالها. الف الحة خدمة تَسيطر على ال 
ن. ولهذا . الهدف االقت صا8.4 راعة هَو الُحصول على إ نتاج متزايد ومن أحسن نَوع ُممك  دّي الّي تعمل من أجله الز 
ن تالغرض يتّخذ الفاّلح كّل  راعة والَمواشي الطبيعيّ حسّ التدابير الّي ُممك   ين.ن التُربة وتجارب أعداء الز 
عليه8.5 يعتمد  ُحلَفاء  عنده  بالصّح  ساهل،  شي  هَو  ما  الفاّلح  عمل  النَبات .  لم  ع  اكت شافات  هُما  الُحلَفاء  وهذوا  م. 
لم التناُسل مياء وع  نسان يقول بالّ الحديثة واكت شافات الك  راعة ملتقى ُعلو. ويقدر ال  اش ب م وتكنيّات متعدّدة تجتمعي الز 
نسان ألتحسّ  ن.قصى ن ُمستَوى معيشة ال   حدّ ُممك 
ما بقيّة العُلوم  .8.6 راعة ك  وصلت لتقدُّمها الحالي بعد اكت شافات عديدة وتحسينات متعدّدة وتاريخها يمشي َخطوة الز 
نسانيّة. الحَ  مع تاريخ  ضارة ال 
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راعة يلزمها تتبع هذا التزعد يزيد دائًما، رض من بني آدم عددهم قاّكان األسُ . 8.7 ايُد بالزيادة في إنتاجها. في والز 
نة على خا المشكل ُممك  راعة كانت مواجهة هذا  للز  فيها أراضي كثيرة صالحة  الّي  ر هناك نّحى طمناطق األرض 
 النسان الغابات وفلّح األرض الب كر.
راعة باش تستعمل الوسايل نزان بال ت وا فيها الُسكّ ي يتكاثرلكن في البُلدان الّ . 8.8 اد أراضي جديدة كان الزم على الز 
راعة ُمتَكاث فة. الح لم والتكنيّات حتّى ولَّت ز   ديثة والن ظام. ولجأت للع 
ا8.9 من  مّكن  إنتاج  في  لمّي  الع  الن ظام  وهذا  دََرجةس.  راعة  الز  إنتاج  المَوجودة، ووصل  األرض  من   ت غالل  عالية 
راعة الُمتََكث فة. البُلدان االتحسُّن في   لّي باشروا فيها هذي الز 
دة  عمالة است  سيّ ي. ومن أسباب هذا النجاح الرئ8.10 الفاّلح لهذي األسم  لميّة دائًما. ولجأ  دة الكيماويّة بكيفيّة ع  األسم 
كانوا يخلّ وا األرض العادة القديمة الّي  نصوبة دايمة وُمنتَظمة. وهذا العمل على العكس مى األرض في خُ باش تبق
 َسنَوات بور. 
واألمر8.11 الَحَشرات  ُمقاومة  وهَو  آخر  واحد  وَسبَب  مختا.  في  النَباتات  على  تطيح  دايًما  الّي  عة  الُمتنّو  لف ض 
 ّم بالموادّ الُمبيدة للَحَشرات وبالَموادّ الكيماويّة.أطوار النبات، وهذي المقاومة تت
على  نتحدّ   انميلز.  8.12 ثاني  الف الثوا  اآلالت  القياتقدُّم  من  يمّكن  تقدّم  وهَو  للعادة.  الخارق  الحقول حيّة  بأعمال  م 
 بُسرعة ونجاحة، تجعلوا أعمال الفاّلح أسهل من الّي كان.
 
8.1. L’Agriculture est le travail de la terre, dans le but d’obtenir les produits utiles à la 
vie de l’homme et à l’élevage du bétail. C’est une science, car elle se base sur des 
observations exactes et des lois naturelles immuables. 
8.2. L’Agriculture s’exerce en plein air, en contact direct avec les forces de la nature : 
lumière, chaleur, radiations, vent, pluie, etc. Celles-ci ne peuvent pas toujours être 
contrôlées par l’homme, mais l’agriculteur s’efforce, malgré tout, d’obtenir des 
productions de qualité égale ou supérieure. 
8.3. Cette lutte de l’activité humaine contre des éléments souvent incontrôlables fait la 
beauté et la difficulté de l’agriculture, c’est une besogne qui engage et satisfait l’esprit 
humain. 
8.4. Le but économique auquel tend l’Agriculture est d’obtenir la production la plus 
abondante et de la meilleure qualité possible. À cet effet l’agriculteur adopte toutes les 
mesures qui peuvent améliorer le sol et combattre les ennemis naturels des cultures et 
du bétail. 
8.5. La tâche de l’agriculteur n’est pas aisée, mais il a de puissants alliés : ces ont les 
découvertes les plus modernes en botanique, chimie et génétique. Aussi on peut dire que 
l’Agriculture représente le point de rencontre de sciences et de techniques nombreuses, 
réunies pour améliorer au maximum le niveau de vie de l’homme. 
8.6. Comme toutes les autres sciences, l’Agriculture a atteint son développement actuel 
après de multiples découvertes et améliorations, son histoire rejoint celle de la 
civilisation humaine. 
8.7. La population humaine s’accroît chaque jour, l’Agriculture doit donc suivre cette 
évolution en augmentant sa production. Dans les zones du globe où il y a beaucoup de 
terres cultivables, il a été possible de faire face à ce problème en défrichant et en 
cultivant des terres vierges. 
8.8. Mais là où la population se développe sans qu’il soit possible d’utiliser de 
nouveaux terrains, l’Agriculture a dû se moderniser et s’organiser. Elle a eu recours à la 
science et à la technique pour devenir culture intensive. 
8.9. Ce système rationnel de production a permis d’exploiter au maximum le sol 
disponible. Dans les pays où cette culture intensive a été pratiquée, la production 
agricole a souvent atteint un degré de perfectionnement élevé. 
8.10. Un des causes principales de cette réussite est l’utilisation toujours plus rationnelle 
des engrais chimiques. Pour que le sol reste longtemps et régulièrement fertile, 
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l’agriculteur a recours à ces engrais, contrairement à la coutume ancienne selon laquelle 
on laissait plusieurs années en jachère les terre de culture. 
8.11. Une autre cause est la lutte incessante contre les insectes et les maladies de toutes 
sortes qui attaquent les plantes dans chacune de leurs phases végétatives ; cela se fait au 
moyen d’insecticides et de produits chimiques. 
8.12. Il faut parler aussi de l’extraordinaire modernisation des machines agricoles qui 
permettent d’accomplir les travaux des champs avec rapidité et efficacité, et qui rendent 
le travail de l’agriculteur moins pénible. 
 
VERBES 




Bêcher  قلب / قلّب 
Arroser  سقى يسقي 
Irriguer  سقى يسقي 
Assécher جفّف 
Faucher  ّحش 
Moissonner  حصد 
Arracher  قلّع 
Récolter  ّط / قلع حصد / لق 
Fumer زبّل / غبّر 
Greffer لقّم 
Cueillir  ينّحى ينحّ  /قلع 
Produire جتن 
Exploiter  ّاستغل 
Élever (animaux)  ربّى يربّي 
Faire paître سّرح 
Faire boire  ّد / شّربور 
Faire manger  وّكل / علّف 
 
NOMS 
Agriculture راع  ة / ف الحة ز 
Jardinage  تبحير / خدمة البحاير 
Labourage حرث 
Élevage تربية الماشية 
Exploitation استغالل 
Semailles زّريعة 
Récoltes حصاد / تلقيط / قطيع 
Moisson  حصاد 
Battage  دراس 
Irrigation يانسق 
Arrosage يانسق 
Plantation  غراسة 
Fenaison  حصاد القُرط 
Taille (arbres)  زبير 
Vendanges  قطيع العنب 
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Champ  )حقل )حقول 
Prairie  )مرجة )مَرج 
Terre (en friche)  )بور )بوار 
Jardin  )بحيرة )بحاير( / جنان )جناين 
Plantation )مزرعة )مزارع 
Verger جنان الفاكية 
Vigne  )دالية )دوالي 
Clôture  )زرب )زروب 
Propriété  )ملك )أمالك 
Hangar )مخزن )مخازن 
Ferme  أحواش()جنان / مزرعة / َحوش 
Écurie ىارومربط )مرابط( / كوري )ك) 
Poulailler سجاني(جاج لدا سجنة( 
Ruche  )غراس )ات( / جبح )أجباح 
Aire  )نادر )نوادر 
Cave  )مخزن / دهليز )دهالز 
Pressoir )معصرة )معاصر 
Cuve صهارج(  صهريج( 
Tonneau  )بتّية )بتاتي 
Sac  )شكارة )شكاير 
Tamis  )غربال )غرابل 
Canal (irrigation) )ساقية )سواقي 
Puits  )بير )بيار 
Bassin ريجصه 
Sillon  )خّط )خطوط 
Haie )زرب / حدّ )حدود 
Barrière (grillage)  )حدّ )حدود( / شبّاك )شبابك 
Paysan ة(  فاّلح )ين / 
Agriculteur   ين(  عفاّلح / ُمزار( 
Éleveur  / )جاّلب )ة( غاّلم )ة 
Viticulteur  ع الدا  لية مولى الدالية / ُمزار 
Laboureur  )حّراث )ين 
Jardinier  )بّحار )ين 
Quintenier )خّماس )خمامسة 
Berger  )راعي )ُرعيان 
Vendangeur  قّطاع العنب 
Semeur )ع )زّراع  زار 
Moissonneur )حّصاد )ين / ة 
Batteur (céréales) )دّراس )ين 
Glaneur  )لقّاط )ين 
Vétérinaire بَيطار )ين( / طبيب الَحيَوان 
Machine )آلة )ات 
Charrette ( اتَعَربة) 
Charrue  )محراث )محارث 
Tracteur )جّرار )ات 
Moissonneuse  حاصدة / آلة الحصاد 
Batteuse لة الدراس آ 
Vanneuse آلة التصفية 
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Pelle )بالة )ات 
Râteau خبّاشة 
Fourche )مذراة )مذاري 
Faucille  )محّشة )ات( / منجل )مناجل 
Sécateur  )مقّص )مقاّص 
Bêche  )شابّة )ات 
Pioche )فاس )فيسان 
Arrosoir ات(  شّ مر( 
Engrais  )سماد )أسمدة 
Fumier زبل / غبار 
Récolte غالل( / صابة  محصول )محاصيل( / غلّة( 
Les Plantes  النَباتات 
Les Arbres الُشجور 
Les Fruits الفاكية / الثمرة 
Les Légumes  الُخضرة 
Les Céréales الُحبوب 
Les Animaux  الَحيَوان 
Les Ovins  الغلم 
Les Bovins البقري 
Les Caprins  الماعز 
Les Équins  الخيل 
 
ADJECTIFS 
Agricole   ف الحيّ  /راعّي ز 
Agraire  ّراعي  ز 
Rural  ّقََروّي / بَداوي 
Arable )ف الحيّة )أرض 
Fertile  )خصيب )خصاب 
Stérile  )يابس )ين 
Productif ن(د )يُمفي 
Cultivé  )مخدوم )ين 
Sec  )ناشف )ين 
Humide ُمندّي 
Naturel  ّطبيعي 
Artificiel  ّناعي  ص 
Précoce  )ر )ين  ُمبَّك 
Tardif  ُتَأَّخر )ين( م 
Mûr )طايب )ين 
Vert (pas mûr)  خُضر( قّراع / أخضر( 
Pourri  )خامج )ين 
Savoureux  لذاذ()بنين )بنان( / لذيذ 
Planté de…  ... مغروس ب 
Boisé  مغروس / مشّجر 
Autogéré  مسيّر )ين( ذاتيًا 
 
EXPRESSIONS 
Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire   صالح الز زارة الف الحة وال   راعيّ و 
DDA (Direction Départementale de l’Agriculture)   ماليّة راعة العإدارة الز 
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CORA (Coopérative de la Réforme Agraire) راعيّ تعاو صالح الز   نيّة ال 
CORE (Coopérative d’Écoulement) التسويق  نيّةتعاو 
UNCAC (Union Nationale des Coopératives de 
Commercialisation) 
االتّ حاد الَوطنّي لتعاونيّات التسويق 
راعيّ   الز 
INRA (Institut National de la Recherche Agronomique)  ّراعي  معهد البحث الز 
GR (Génie Rural)  َويّة الَهندَسة القَر 
DRS (Défense et Restauration des Sols) ماية ال  حياءهاإ  تُربة وإدارة ح 
IAA (Institut Agricole d’Algérie)  ّراعي  الجزايريّ  المعهد الز 
CEA (Collège d’Enseignement Agricole) ر  اعيّة المدرسة الز 
Ferme Autogérée  ّرة ذاتيًا مزرعة مسي 
Service de l’Hydraulique مصلحة المياه 
La Pluviométrie  قياس الَمطر  م 
Campagne de Reboisement حملة تشجير 
Le Comité de Gestion  ّلَجنة التَسيير الذاتي 
Les Machines Agricoles  راعيّة  اآلالت الز 
Un petit exploitant فاّلح صغير 
Les petits fermiers صغار الفاّلحين 
Les gros propriétaires terriens  أصحاب األمالك الكبيرة 
Un Ingénieur Agronome راعيّ مَهند  س ز 
Une moissonneuse-batteuse  آلة حصاد ودراس 
Une semence de première qualité زّريعة من المليحة 
La lutte contre les sauterelles  ُمقاومة الجراد 
Il vit à la campagne يعيش في البادية 
Je travaille dans les champs نخدم في الجنانات 
Ils ont terminé les vendanges  كّملوا قطيع العنب 
Vous récolterez ce que vous aurez semé تحصد واش زرعت 
La récolte est manquée  الصابة خسَرت 
C’est une récolte splendide ّمة  صابة ُمه 
Cette année les glaneurs sont nombreux  هذا العام اللقّاطة بالّزاف 
Un paysan aisé est un sultan caché الفاّلح ا ذا فلح كان باي زمانه 
La terre ne rend jamais sans intérêt ce qu’elle a reçu  السبولة تجيب ماية 
 
8.13. CONVERSATION 
- Que faites-vous de bon matin dans votre jardin ? 
- J’arrache les pommes de terre, ensuite je vais 
bêcher et d’ici une quinzaine de jours je vais de 
nouveau semer. 
- La récolte est bonne cette année. 
- Oui, regardez, ces pommes de terre sont grosses et 
il y en a beaucoup. C’est une bonne année pour 
l’agriculture. 
- Il est vrai qu’il a fait beau et au bon moment il y a eu 
de la pluie, juste ce qu’il fallait pour un bon arrosage. 
- Ce n’est pas comme l’an dernier où il avait fait très 
mauvais, presque pas de pluie, deux ou trois fois 
de la grêle et des insectes de toutes sortes qui 
avaient mangé les feuilles, sans parler de la 
mauvaise qualité du fumier. Aussi j’ai fait de 
 صباح بكري في بحيرتك؟واش تدير ال -
طاطة، من بعد نخدم الشابّة ومن لع البڤن -
مّرة  نزرع  يوم  خمسطاش  على  هنا 
 أُخرى. 
 الصابة مليحة هذا العام؟  -
ك  - البطاطة  هذي  ُشف  وكاينعم،  ن بيرة 
هللاخمنها   مليح ير  عام  السنة   .
راعة.   للز 
المطر صحيح  - وجات  مليح  الجّو  كان   ،
 مناسب وقد ما يلزم بَرك.في الوقت ال
ما العام األّول كان الجّو فاسد، ما شي ك   -
والنوء قريب ما كان شي، والتبروري 
ثالثة. وكالت  وااّل  مّرات  صّب زوج 
الوقت،   نوع  كّل  من  زيادة الَحَشرات 
الّي الزبل  ش  على  كان  مليح. ما  ي 
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mauvaises affaires, j’ai tout juste récupéré la 
semence. 
- Une année bonne, une année mauvaise, une bonne 
récolte, une mauvaise récolte et ainsi de suite ; 
vous les agriculteurs, vous ne pouvez jamais 
prévoir si vous allez faire de bonnes ou de 
mauvaises affaires. 
- Ne m’en parlez pas, c’est un métier très dur et il ne 
faut pas s’étonner si tant de gens quittent le travail 
de la terre pour aller travailler à l’usine ou dans 
les bureaux. 
- Oui, j’ai remarqué que beaucoup de jardins et de 
champs étaient abandonnés dans votre région. 
- Que voulez-vous ? On ne peut plus trouver 
d’ouvriers pour les travaux des champs, les jeunes 
surtout ne veulent pas en entendre parler ; 
beaucoup quittent la campagne pour aller 
s’installer en ville, la vie y est certainement plus 
agréable, on y gagne mieux. 
- Pourtant vous travaillez dans de meilleures 
conditions souvent : le travail en plein air, vous ne 
respirez pas la fumée et les odeurs malsaines des 
villes… vous n’êtes pas assommés par le bruit des 
nombreuses voitures qui traversent les villes, le 
bruit des moteurs qui parfois tournent jour et nuit, 
les gens qui crient et se bousculent. 
- C’est vrai, nous ne connaissons pas cette vie 
trépidante des grandes cités qui détraque bon 
nombre de gens. 
- Et puis vous n’êtes pas esclaves du temps, vous 
commencez votre travail quand vous voulez et le 
terminez au moment où vous voulez, tôt ou tard, 
suivant les saisons. Pas de sirène pour vous fixer 
une heure exacte ; pas de pointage pour vous 
rappeler à l’ordre en cas de retard, votre montre 
c’est souvent le soleil. 
- Alors là je ne suis plus d’accord avec vous, vous 
avez l’air de croire, et beaucoup de gens sont 
comme vous, que l’agriculteur fait ce qu’il veut, 
comme il le veut et quand il le veut, nous devons 
respecter les lois de la nature : tel travail fait en 
retard peut aboutir à une catastrophe, des arbres 
taillés trop tard ou trop tôt et toute une récolte est 
perdue, un produit mis à un mauvais moment et 
c’est la mort de la plante, etc. etc. 
- Oui, on le dit, la terre ne ment pas, elle a ses 
exigences ; on ne fait pas pousser des légumes sur 
des rochers et on ne récolte pas des fruits sur du 
راعة  الز  بت حّق  أنا خسرت، ج  ولهذا 
 وهذا ما كان.
مليح،    - هو  عام  ما  مّرة عام  مليح،  شي 
مليحة و  صابة  دونية  رايح. مّرة  انَت 
الفاّلحي تقدروا   نانتُما  ما  عمركم 
وااّل  الريح  على  تطلّوا  تعرفوا عالش 
 على الخسارة.
، ما الفالحة صعيبة خلّينا يرحم والديك، -
يبّطلوا  الّي  الناس  من  شي  تستعجب 
الفالحة ويروحوا يخدموا في المصانع 
 . مكاتبفي الوااّل 
بح  - بالّزاف  ُشفت  أنا  اير صحيح، 
 هتكم. وجنانات متروكين في ج  
يلقى   - شي  عاد  ما  نسان  ال  تحّب؟  واش 
ما  الكّل  الُشبّان  للجنانات.  خدّامين 
اف هذرة. بالزّ يحبّوا شي يسمعوا هذا ال
ويروحوا البادية  من  يخرجوا   منهم 
أحسن  فيها  الحياة  الُمدُن:  في  يسكنوا 
 والتسوير أكثر. 
أحسن    - ُظروف  في  تخدموا  هذا  ي ف ومع 
الغالب: خدمتكم في الهواء ما تتنفّسوا شي 
الدُّخان وَروايح الُمدُن الكريهة... السيّارات 
ما  البُلدان  في  تجري  تظّل  الّي  الكثيرة 
كات اّلي تظّل تدور  شي،  رعكم تص  الُمحّر 
الغاشي وتبا  متاع  والعياط  تدور  ت 
 ين منّه. والتطباع متاعهم، انتُما مهنّي 
هذي الحياة  صحيح، احنا ما نعرفوا شي -
القل قة متاع المدُن الكبار الّي تردّ كثير 
 مخصوصين في عقولهم.من الناس 
تبداوا   - الوقت.  ضيق  عبيد  شي  ُكم  وما 
ما تحبّوا وتكّملوا وقت ما قت الخدمة و
على  مؤّخر،  وااّل  بكري  تحبّوا، 
حساب الفصول. ما كان ال بوق يعيّن 
يردّكم لكم   توقيع  وال  بالضبط  الوقت 
في للطر ساعتكم  تتأّخروا.  كي  يق 
 الغالب هَي الشمس.
شي،    - نوافقك  ما  أنا  هنا  لي اّماال  يبان 
ما بالّزاف ناس كيفك  بالّي راك تظّن ك 
يلزمنا الّي  ب يحّب.  ما  ك  يعمل  الفاّلح 
كان  ا ذا  الطبيعة:  قوانين  نحترموا 
بعد  األعمال  من  عمل  دار  نسان  ال 
كبيرة.  لخسارة  يوصل  ن  ُممك  وقته 
ر شجور بعد الوقت وااّل قبل الوقت ازب 
دواء  ر  د  وااّل  الكّل،  الصابة  لك  تروح 
 في غير وقته الشجرة تموت وغير ذلك. 
يقولوها  - األرضصحيح،  تكذب   ،  ما 
تنب  ما  الُخضرة  صعيبة،  هَي  ت شي، 
على  تجي  ما  والفاكية  الحجر  على 
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bois sec. 
- Certes, pour ceux qui font un peu de jardinage, un 
carré de salade par ici, un carré de tomates par-là, 
le travail de la terre est une bonne détente, c’est 
presque un repos. 
 الشجور اليابسة. 
ا  - يبّحر  بالصّح  بيت شويّةلّي  يدير   ،
من ط  شالطة  وبيت  من   ماطيشوهنا 
ل ه  بالنسبة  األرض  خدمة  تكون  هنا 
 است راحة، وبالك راحة الكّل. 
 
8.14. DOCUMENTATION : LES FIGUES SECHES 
قبل  لعوا الكرموس.ڤض بكري اليوم، راه يستنّى في الخدّامين باش يسي ُمَحند السعيد نااليابسة. عّمي  الكرموس 
ند يقول: "يلزم نستغلَّوا البرودة متاع الصباح باش نسلّكوا انوا الجماعة الكّل حاضرين، سي ُمحَ الشمس كما تطلع 
لَّتي الكرموس الهايلة في سلَل القصب الّي ر بالع ويحّط غيڤه يالكبير متاع الخدمة". آُمقران بدا الخدمة هَو األّول، را
 تنباع الكرموس.  وين جزايراكية جديدة ويجلبوا الَحَضر متاع الَكرم الّي يحفظوا الفيتغطَّوا من بعد بالَورق متاع ال
النهار  يشّم. على نُّص هُما يخدموا ولو كان سي ُمَحند السعيد يمنع الهذرة ويقعد يعّس وهوَ والخدّامين يتحدّثوا  
الزيتون  ّكر وزيتها بالسُ الّي يخلّطو بنته سكورة تجي وتجيب للخدّامين ولبوها الروينة )قمح أخضر مكّسر ومقلّي(
بالكرموس شويّة  ال  وياكلوها  ويتمدّوا  ويتكيّفوا  اللبن  عليها  يشربوا  بعد  من  الجديدة.  بعد خضراء  ومن  الظّل  في 
الفاسدة وااّل الصغيرة تنحّط في سلّة. من بعد يفرزوها وييبسوها باش  . في القلوع الكرموس ينوضوا يكّملوا الخدمة
 وها بالّزاف.ي يحبّ الشتاء للُمشترية الّ  يبيعوها في
هذا    وقتنا  هَي في  بالّزاف،  محبوبة  ولَّت  خاطر  على  اليابسة  الكرموس  ُشهرة  على  نتحدّثوا  الزم  شي  عاد  ما 
وها القبايل ما شي كالفاكية أُكلب من دخلها من الزيتون والكرموس الّي ي". بالد القبايل يجيها نصية نوروالتمر "دقل
ما يأك ما يأكلواا المعاش. يأكلوها لوك  ما يأكلوا المعاش.َخَوتهم متاع ال بالزيت ك   صحراء التمر بالحليب ك 
 
 Les Figues sèches. L’oncle Si Muhand Saîd s’est levé tôt aujourd’hui, il attend ses 
ouvriers pour la cueillette des figues. Avant le lever du soleil, tout le monde est présent. 
Si Muhand leur dit : « Il nous faut profiter de la fraîcheur matinale pour faire le gros de 
l’ouvrage ». Amokrane s’est mis au travail le premier : il cueille les fruits et met les plus 
belles figues, soigneusement, dans les paniers de roseaux qui seront recouverts de 
feuilles de figuiers pour que les fruits soient conservés frais et puissent attirer les 
citadins d’Alger où ils seront vendus. 
 Les ouvriers discutent pendant qu’ils travaillent, malgré l’interdiction de Si Muhand 
Saîd qui les surveille en prisant son tabac. Au milieu de la journée sa fille Skûra vient 
apporter aux ouvriers et à son père la « ruîna » (du blé vert concassé et grillé) qu’on 
mélange avec du sucre et de l’huile d’olive, on la mange avec des figues vertes bien 
fraîches. Après il faut boire du petit lait, une bonne cigarette et on va s’étendre un 
moment à l’ombre puis on se remet au travail jusqu’à ce que tout soit terminé. Pendant 
la cueillette, on met les fruits abîmés ou trop petits dans un panier. Après on les trie et 
on les fait sécher : ils seront vendus en hiver aux clients qui les apprécient beaucoup. 
 Actuellement la renommée des figues sèches n’est plus à faire, car ces figues sont 
très appréciées, comme les dattes « Deglet-Ennûr ». La Kabylie doit une bonne part de 
ses revenus aux olives et aux figues que les kabyles mangent non pas comme des fruits 
de dessert, mais comme un plat de résistance. Ils les consomment avec de l’huile, 
comme leurs compatriotes du Sahara mangent les dattes avec du lait, car c’est pour eux 
un plat de résistance. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1970) : Le parler algérien. La Vie 
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ٍصناعة معروفة  9.1 أّول  ناعة  ه.  التاريخ:  َي ص  قَبَل  ما  بعهود  السالح  ناعة  الُمَصدَّع، ومص  بالحجر الحجر  ثَمَّ  ن 
نسان يدافع على نفسه من الَحيَوانات ويدبّر ماكلته. وظهور "إ نسان فاالصقيل، وهذا باش كا ير" انعرف بوجود پ ن ال 
 اد متاع النار.ّن المنجور والرمالمسَ 
 البرونز وعصر الحديد، من بعد جاء عصر است عمال العظام وقرون بقر الوحش، وال الحجر جاء وبعد استعم. 9.2
ناعة التقليديّة.وفي ذاك الوقت كان نسيج القماش ودب ناعة كانت في ذاك الوقت كالص   اغة الجلد تكثر. الص 
ناعن الخ. وتوّسعت التجارة َجوايه القر9.3 الّي كان عندها أسواق كثيرة. ات المرّكزة امس عشر، اّماال ظهرت الص 
 شي سريع.من رحي الماء والنقل ما كان  كةحّر  القّوة المُ اف: كانت م شي بالزّ تقدّ  عة مالكن فّن الصن
ناعّي. في ذاك الوقت في عام الف وسبعمية كي ولَّت اآلل. 9.4 نتاج الص  ة تمشي بالبُخار وقع تغيُّر كبير في ظهور ال 
نتاج في معظهر م.ان ع على المامل وتركيز المصت اآلليّة وتركيز أدَوات ال   ناج 
الذك. وه9.5 األسواق  انحلّت  ذا  بعيدة كي تحّسنت وسايلا  في  وتّم النقل.  اليَدَوّي  ناعّي  الص  النَشاط  توّسع  الوقت  ك 
كات مغفلة. لة، ومعه ظهرت َطبَقة العُّمال وتركيز رؤوس األموال في َشر   استعمال اليدّ العام 
ناعة المنا9.6 م واآلل. وكانت ص  وا التجديدات، وفي القرن التاسع األّولين الّي تأثّر والفاُلذ، وهُما يّات وإ نتاج الحديد ج 
ناعة العصريّة الّي يستعملو عشر  ا فيها الطاقة الَكهَرابئية.ظهرت الص 
كة في المعامل والقُرى والمناطق، هذا في حين كانت إ مكانيّ . 9.7 ة نقل الطاقة الَكهَربائيّة مّكنت من نشر القّوة الُمحّر 
از. وانزاد ڤحّصلوا عليها من الفحم واليعيّة مع الطاقة الّي كانوا الناس يائيّة تساهم بطاقة طبوالتوربينات المالسدود 
 يّة راهي في طريقها. الغاز الطبيعّي والطاقة النََوو
ال9.8 أّواًل  ناعات جديدة تناولت  مياء جابت ص  الك  ناعيّة متاع  الص  المعدنيّة ومن ثَمَّ مَ . والتطبيقات  للَمووادّ  امتدّت  ادّ  
ما األالعضويّ  ناعيّة وَموادّ لوان واألة ك  جة الص   الستيك. پال نس 
ما مّكنت من . واست عمال اآلالت وسع قّوتها ودقّتها في وقت واحد و9.9 مّكن من صنع قطع الغيار بكّميّات كبيرة، ك 
 النتاج الكبير. تركيب سالسل 
الوقتوتطوُّ .  9.10 نفس  في  يظهر  ناعة  الص  ال  ر  الَميدان  البحث  في  لم  ع  العمل    يقدّممعنَوّي.  مادّة  متاعه له 
لم االقت صاد وّسع تحليل األسواق واالحتياط لالحتياجات واألسواق.نات الفنّيّة متاع إ نتاوالتحسي  جه. وع 
النف.  9.11 لم  ع  متاع  آخر  وتطبيق  عاية.  الد  البيع  في  النفس  لم  وع  حصائيّات  ال  باختوتدّخل  يختّص  وتكوين س  يار 
 وتربية الطارات. نت صاصيّين والفنّيّيالخا
االج.  9.12 لم  الَمعنَويّ وع  التشاُرك  ُطُرق  البحث على أحسن وسايل  في  للشغل يساهم  العََمليّ تماع  والتعاُون  متاع    
ناعتهم واالقتصاد ُكلّه. يلزم السهر باش اآللة ما تَسيَطر شي على النسان و باش النتاج ما الخدّامين في معملهم وص 
 ه دَور ُمَسيطر. وما يكون شي عند يولّي شي غاية لذاتها
 
9.1. La première industrie connue est celle de l’époque préhistorique : la confection des 
armes en pierre éclatée puis en pierre polie, ce qui permettait à l’homme de se défendre 
contre les animaux et de se procurer sa nourriture. C’est par la présence de ces silex 
taillés et celle des cendres de feu qu’on reconnait l’apparition de l’Homme Faber. 
9.2. À l’emploi de la pierre a succédé celui des os et des bois de rennes. Vinrent ensuite 
l’âge du bronze, puis celui du fer, pendant que se développaient le tissage des étoffes et 
le tannage du cuir. L’industrie garde alors la forme artisanale. 
9.3. L’extension du commerce vers le XVè siècle donne naissance à des industries 
concentrées ayant de nombreux débouchés. La technique de fabrication faisait 
cependant des progrès peu notables ; en effet la force motrice ne venait que des moulins 
à eau et les transports n’étaient pas assez rapides. 
9.4. Actionnant les machines, la vapeur apporte, en 1700, un changement profond aux 
conditions de la production industrielle. À cette époque prirent naissance le 
machinisme, la concentration des outils de production des usines, la concentration des 
industries autour des mines. 
9.5. Ce fut aussi l’ouverture des débouchés lointains par l’amélioration des transports. 
On assiste alors à l’expansion de l’activité manufacturière et à l’emploi de la main 
d’œuvre avec, comme conséquences, la naissance d’une classe ouvrière, et des 
concentrations de capitaux en sociétés anonymes. 
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9.6. L’industrie des mines, la mécanique et la production du fer et de l’acier subirent les 
premiers l’effet de ces innovations et au XIXè siècle nait la grande industrie moderne. 
On utilise alors l’énergie électrique. 
9.7. La possibilité du transport de l’énergie électrique a permis une diffusion de la force 
motrice dans les ateliers, dans les localités et les régions ; tandis que la technique des 
barrages et des turbines hydrauliques apportait un appoint d’énergie naturelle à celle 
obtenue à partir du charbon et du pétrole. Le gaz naturel s’y ajoute. L’énergie nucléaire 
est en vue. 
9.8. Les applications industrielles de la chimie donnent naissance à de nouvelles 
industries portant d’abord sur des produits minéraux et s’étendant aux produits 
organiques : colorants, textiles artificiels et matières plastiques. 
9.9. En même temps que la puissance des outils le machinisme en a développé la 
précision qui a permis la fabrication en série de pièces interchangeables, la construction 
à la chaîne et la production de masse. 
9.10. L’évolution de l’industrie se manifeste à la fois sur le terrain matériel et dans le 
domaine moral. La science pure lui fournit la matière de son travail, le perfectionnement 
de ses techniques et de ses produits. La science économique développe l’analyse des 
marchés, la prévision des besoins, des débouchés. 
9.11. La statistique, associée à la psychologie, intervient dans la vente et la publicité. 
Une autre application de la psychologie intéresse la sélection et la formation des 
spécialistes et des techniciens ainsi que l’éducation des cadres. 
9.12. La sociologie du travail contribue à la recherche des meilleurs modes 
d’association morale et de coopération pratique des travailleurs à leur entreprise, à leur 
industrie et à l’économie tout entière. Il faut veiller à ce que la machine n’écrase pas 






Exploiter لّ استغ 
Transformer حّول 
Extraire استخرج 
Faire marcher (machine)  مّشى يمّشي  /حّرك 
Aménager مڤّ س 





Coller  لّصق 
Vernir بّرق 
Faire fondre ذّوب 
Peindre  سبغ 
Durcir  يبس 
Tremper غطس 
Forger  ّد حد 
Souder  لحم 
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Limer برد 
Aiguiser رحى يرحي 
 
NOMS 
L’Industrie  ناعة  الص 
Industrialisation  نصنيع 
Fabrication صنايع(  صنعة( 
Exploitation استغالل 
Production  إنتاج 
Produit وج )ات( منت 
Transformation  )تحويل )ات 
Équipement  )تجهيز )ات 
Usine  )معمل )معامل 
Fabrique ع( / معمل )معامل(مصنع )مصان 
Manufacture  ّمعمل يَدَوي 
Mine  )معدن )معادن( /منجم )مناجم 
Carrière طع( مقطع )مقا 
Complexe  )ُمَركَّب )ات 
Énergie )طاقة )ات 
Charbon فحم 
Électricité  َكهُرباء 
Pétrole از / بترولڤ 
Gaz  غاز 
Atome ذَّرة 
Vapeur بُخار 
Machine  ات(ألة( 
Appareil   هاز )أَجه  (ةزآلة / ج 
Outil  / دوزان آلة 
Moteur   ك )ات( ُمحّر 
Matériel زةوزان / أَ عتاد / د  جه 
Marteau  )مطرقة )مطارق 
Scie  )منشار )مناشر 
Rabot  )مملسة )ات 
Étau  )ُكاّلبة )ات 
Pinces  )ُكاّلب )كاللب 
Lime )مبرد )مبارد 
Burin ر( ڤار )مناڤُمن 
Forge  فرناق حدّاد 
Soudure )لحام )ات 
Clou  سامر( مسمار )م 
Vis  َل(فتلة )فت 
Métier  َحرفة )حَرف( / صنعة 
Menuisier  )نّجار )ين 
Serrurier قفّال )ين) 
Vitrier  )زّجاج )ين 
Peintre بّاغ )ين( ص 
Plombier جي )ة( حليا 
Électricien  )َكهُربائّي )ين 
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Ébéniste  )نّجار )ين 
Forgeron )حدّاد )ين 
Ferblantier ةلياجي )ح ) 
Armurier  السالحصانع 
Orfèvre  )صيّاغ )ين 
Horloger  ة(ساعاجي( 
Potier )فّخار )ين 
Tanneur  )دبّاغ )ين 
Sellier  )سّراج )ين 
Cordonnier  )صبابطّي )ة 
Brodeur )طّراز )ين 
Chapelier  ّاش )ين( شو 
Teinturier  )صبّاغ )ين 
Tisserand  )نّساج )ين 
Tailleur  ّاط )ين( خي 
Couturier  )خيّاط )ين 
Papetier  )وّراق )ين 
Imprimeur  ة( مطبعجي( 
Chiffonnier )خرداجي )ة 
Matelassier  )طّراح )ين 
Cardeur )قرادشي )ة 
Fourreur صانع الفروات 
Bottier  صانع الجزم 
Savetier  )رّكاب )ين 
Blanchisseur )غّسال )ين 
Brossier تيَ صانع الش 
Décorateur ( ين( زّواق 
Dessinateur  ّار )ين(صو 
Relieur  ّار )ين( سف 
Parfumeur )عّطار )ين 
Joaillier ين( غ )صيّا 
Charron  صانع الكرارس 
Charbonnier )فّحام )ين 
Charpentier  )نّجار )ين 
Chaudronnier  ين(صفّار( 
Aiguiser  ين(رّحاى( 
Scieur  ين( نّشار( 
Tourneur ين(ط خّرا( 
Maréchal ferrant  ين( سّمار( 
Colporteur  ين( حّمال( 
 
ADJECTIFS 
Industriel  ين(صناعّي( 
Fabriqué  ين( مصنوع( 
Exploité َين( ّل ُمستغ( 
Produit  ين( منتوج( 
Productif  ين(ُمنت ج( 
Transformé  محّول / مصنوع 
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Pratique  ين(َعَملّي( 
Automatique  ين(آلّي( 
Technique  ين( فنّّي( 
Artificiel ن  )ين(اعّي ص 
Naturel  ين( طبيعّي( 
Chimique ين( يماوّي ك( 
Nucléaire  ين( نََووّي( 
Brut خام 
Travaillé  ين( مخدوم( 
Raffiné  مكّرر / رقيق 
Équipé  مَجهَّز 
Développé  ين( متقدَّم( 
Arrière  ر  )ين( متأخَّ
Moderne  / عصريّ حديث 
Ancien )قديم )قدَم 
 
EXPRESSIONS 
Ministère de l’Industrie et de l’Énergie  ناعة والطاقة زارة الص   و 
Lycée Technique ثانَويّة فنّيّة 
École Polytechnique مدرسة الفنّيّات 
L’Industrie Lourde  ناعة الثقيلة  الص 
L’Industrie de base ناعة األساسيّة  الص 
Industrie Extractive ناعة  االستخراجيّة الص 
Industrie de Production ناعة النتا  جيّةالص 
Industrie des biens de Consommation  ناعة االستهالكيّة  الص 
Industrie de Transformation ناعة التحويليّة  الص 
Un Complexe de Sidérurgie  ُمركَّب تعدين 
Les Petites et Moyennes Entreprises ت الصغيرة والمتوّسطة الُمَؤسَّسا 
Le Plan Quadriennal يّ اعلربالُمَخطَّط ا 
Une Source d’Énergie  طاقة َمصدَر 
L’Énergie Nucléaire الطاقة النََوويّة 
La Houille Blanche  ُباء الَكهر 
La désintégration de l’atome  انحالل الذَّرة 
Les Matières Premières الخامات دّ األّوليّة / الَموا 
Les Produits Chimiques الَموادّ الكيماويّة 
La Production Industrielle  ّناعي نتاج الص   ال 
L’exploitation des gisements استغالل المناجم 
La Nationalisation des Entreprises Privées تأميم الُمَؤسَّسات الخاّصة 
SONATRACH  َكةالش  قاتحروم سويق النيّة لنقل وتطَ الوَ  ر 
SNS  كة الَوَطنيّة للتعدين  الَشر 
SONITEX كة الَوَطنيّة  لٍصناعة النسيج  الَشر 
SONAREM كة الَوَطنيّة  عن المعادن واستغاللهاللتنقيب  الَشر 
SN METAL كة الَوَطنيّة  للتركيبات الحديديّة الَشر 
SNERI كة الَوَطنيّة ناوال  راسات للد   الَشر   عيّة نجازات الص 
SONACOME   ناعات  كة الَوَطنيّةالَشر  ليّة اآلللص 
SONIC كة الَوَطنيّة ناع الَشر   ات السيلولوزلص 
SODEDIS  كة ناعات الُسّكرَشر   تسيير وتنميّة ص 
SONELGAZ  كة الَكهُرباء والغاز الَوَطنيّة  َشر 
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Un bon métier vaut mieux qu’un gros héritage بقى صنعة اليدّينال الجدّين وتم يفنى 
Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de sottes gens خدمة النهار ما فيها شي عار 
On ne se salit pas les mains à faire son métier كّل خدمة شريفة 
Jamais le chameau ne peut tisser la soie دّيه ي ما يكون حرايرّي باين على لجمعمر ال 
Fais le métier de ton père, garde-toi d’en être détourné وك رّ بوك ال يغ خدمة 
De son métier il faut que chacun vive كّل واحد يعيش من عرق جبينه 
Il ne suffit pas d’avoir de la suie sur le visage 
pour prétendre être forgeron 
 د اما هو شي حّمم وجهك وقُل حدّ 
 
9.13. CONVERSATION 
- On m’a dit que vous avez encore changé de métier et 
que vous n’êtes plus plombier. 
- Oui, voilà une semaine. J’avais beaucoup de travail, 
mais je ne m’entendais pas avec mes collègues : 
c’est toujours moi qui faisais les réparations les 
plus difficiles. 
- Vous avez déjà changé de métier au moins trois fois 
en cinq ans, vous n’arriverez jamais à vous 
spécialiser. 
- Que voulez-vous, il y a toujours quelque chose qui 
ne va pas, malgré ma bonne volonté ; je n’ai pas de 
chance. 
- Avant de travailler comme plombier vous étiez 
couvreur et parait-il que c’est un bon métier qui 
rapporte beaucoup. 
- Je n’ai pas pu continuer car j’ai été malade. En effet 
très souvent je travaillais dehors et par n’importe 
quel temps. Le médecin m’a conseillé de ne pas 
continuer ce travail. 
- Vous auriez mieux fait de rester travailler à la mine 
de plomb, vous aviez là une bonne situation. 
- Oui, j’étais chargé de la réparation des machines et 
au bout de trois mois j’ai été nommé responsable 
du magasin qui contenait tous les outils. 
- Pourquoi avez-vous quitté alors ? 
- Parce que j’ai dû déménager. Mon vieux père ne 
voulait plus rester seul et nous avons dû le 
rejoindre. 
- Mais il fallait lui dire que vous ne pouviez pas laisser 
votre travail et que vous n’étiez pas sûr de trouver 
un autre emploi, surtout que votre père habite dans 
un village où il n’y a pas d’usine. 
- Je lui ai expliqué ma situation, mais il a tellement 
insisté que j’ai dû partir avec toute la famille. 
- Vous êtes resté alors sans travailler pendant longtemps ? 
- Non, un de mes cousins m’a tout de suite embauché 
et c’est chez lui que j’ai travaillé comme couvreur ; 
j’étais spécialement chargé de l’installation des 
، بالّي ماك الصنعة قالوا لي بالّي بدّلت -
 شي َحلياجي.
نعم، هذي أسبوع كانت عندي بالّزاف  -
خدمة، بالصّح ما ُكنت متّفق مع 
الخدّامين األُخرين: على خاطر غير 
 .يبام الصعڤأنا الّي ندير التس
ى الصنعة ثلث مّرات عل راك بدّلت -
ين، عمرك ما األقّل في خمس سن
 تتخّصص.  تقدر
ايًما حاجة ما شي ؟ كاين دواش تحبّ  -
م حسن استعدادي ما غسوا سوا، ر
 عندي شي الزهر. 
جي ُكنت ترّكب لياقبل ما تخدم حَ  -
القرمود، على ما يظهر هذي خدمة 
 فيها الربح بالّزاف. 
 فيها على خاطر ى ق ما قدرت شي نب  -
ا نخدم في دايمً  ، على خاطر ُكنت مرضت 
ي والطبيب نصحن  الخالء وفي كّل وقت 
 . اش ما نبقى شي في هذي الخدمة ب 
لو كان بقيت في منجم الرصاص خير  -
 لك، كانت عندك صنعة مليحة. 
ام اآلالت، وبعد ڤنعم، ُكنت مكلّف بتس  -
ثلث شهور ُكنت مسؤول المخزن 
 . انالّي كان فيه الدوز
 لت في ذاك الوقت؟ وعالش بطّ  -
 لى خاطر لزمني الحال نرحل: باباع -
وحده، اّماال وما بغى شي يبقى  كبر
 نلحقوا ب ه.لزمنا الحال 
لكن ُكنت تقول له باّلي ما تقدر شي  -
تبّطل خدمتك، وباّلي ما تعرف ا ذا 
تلقى خدمة أُخرة وااّل ال، خاّصةً باباك 
 عمل. م  يسكن في قرية ما فيها حتّى 
اف، ضعيتي، لكن أّكد بالزّ شرحت و -
 العايلة.اّماال رحت أنا و
 اال بقيت بال خدمة ُمدّة طويلة؟امّ  -
ال، واحد من أوالد عّمي دّخلني خدمت  -
عنده نرّكب القرمود وُكنت 
ص مكّلف بتركيب صفايح و بالخص 
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plaques de zinc sur les toits et des gouttières pour 
l’écoulement des eaux de pluie. Mais, comme je 
vous l’ai dit je n’ai pu continuer ce métier pour 
raison de santé, c’est alors que j’ai travaillé chez un 
ami de mon père comme plombier. 
- Et maintenant qu’allez-vous faire ? 
- Avec mon frère Djamâl, nous allons monter un petit 
atelier de forge. 
- Mais votre frère n’y connait rien du tout, avant il 
était menuisier, je ne vois pas quel travail il va 
pouvoir faire dans une forge. 
- Il sera très utile car nous voulons monter aussi un 
petit atelier de menuiserie où il fera les manches en 
bois des outils que nous allons forger. 
 
- Quels outils allez-vous fabriquer ? 
- Des pioches, des marteaux, des tenailles, tout ce qui 
peut servir aux cultivateurs de la région. 
- Ils se servent encore beaucoup de faucilles parce que 
les machines ne peuvent pas passer dans leurs 
champs qui son trop petits et où le terrain est très en 
pente. 
- Nous réparerons aussi leurs charrues et leurs 
charrettes ainsi ils n’auront pas à aller au village 
voisin, tout se fera sur place. 
- C’est une bonne idée que vous avez eue, je vous 
souhaite de réussir ; je suis sûr que vous aurez 
beaucoup de clients. 
بات باش الزنك على السقوف والميزا 
ما قُل تسيل فيها المطر. بالصحّ   ت ، ك 
هذي نبقى في  ك، ما قدرت شي ل 
خدمت  اطر مرضت. على خ الصنعة 
 بابا َحلياجي.  يق د عند واحد ص 
 ، واش رايح تدير؟وذرك -
مال رانا رايحين نديروا أنا وخوَي ج -
 حانوت حدّاد.
والو، قبل كان  لكن خوك ما يعرف -
 نّجار، واش يخدم في حانوت حدّاد؟ 
 
ا يكون فيه فايدة كبيرة، على خاطر ران  -
ع نديروا حوينتة متا معّولين ثاني 
، يدير فيها يدّين متاع حطب جارة ن 
 . وزان اّلي نخدموه للد 
 ؟ واش من دوزان راكم رايحين تخدموه  -
لب وكّل ما والكال والمطرقات اتپّ الشا -
ه  . ةيصلح للفاّلحين في الج 
 ما زالوا يستعملوا المناجل على خاطر -
وا في  اآلالت ما يقدروا شي يمش 
ي تلقاها الصغيرة الّ  همضيأرا
 منحدرة. 
 موا لهم ثاني محارثهم وكوارسهم،ڤّ نس -
م شي يروحوا حتّى هكذا ما يلزمه
 ثّم. للقرية المجاورة، كّل شي ينخدم
فكرة مليحة هذي، نتمنّى لكم النجاح،  -
نوا لكم وراني متحقّق بالّي يك
 ُمشترية بالّزاف.
 
9.14. DOCUMENTATION : LES HYDROCARBURES 
في    الالوقود  هُما مصاد  ازڤالجزاير.  الطبيعّي  الجزاير.  والغاز  في  الَرئيسيّة  الطاقة  في االر  المعروف  حتياطّي 
 وقتنا هذا يتقدّر بمليار طّن تقريبًا في زوج ابيار َرئيسيّة: هُما حاسي مسعود وعين أميناس. 
لف ومية وخمسين أعد )ها البُ ض المساوي ومنبع في َحوض عين اميناس الّي فيه ميتين مليون طّن االستغالل فيه  
 ر( وق لّة الضغط.كم على الجزاي
حَ   للقُرب من حاسي مسع  وضفي  نظًرا  يخّرج خير  االستغالل  طّن(  مليون  )سبعمية  أهّم  احتياطّي  فيه  الّي  ود 
 حفر ة للآالت خاصّ ل رول ولضرورة استعماتزاير )سبعمية كم(، لكن يستقام غالي بالّزاف نظًرا لعمق َطبَقات البالج
الباقل   َحوض  الضغط.  في  للزيادة  والوآالت  مسعود  األڤوحاسي  هُما  الطويل  الَرئيسيّ اسي  الغاز   ينبيار  احتياطّي 
 ه جوايه األلف وستّمية مليار، من أكبر أبيار العالَم.. حاسي الرمل الّي فيمية مليار متر مكعّبيتقدّر بالفين وأربع
الَوَطنيّ   كة  الَشر  وتة  بفضل  النقل  خمسسويق  في  الدَولة  لحساب  تتصّرف  الّي  أسهُ لحروقات  من  المية  في  م ين 
كة أجنَ باالس. أن. ري از في الجزاير وفي الخارج، تتلّم رؤوس األموال ڤ( وتفتّش وتشتغل وتنقل وتبيع البيّةال )َشر 
الب ناعة  الص  في  هة  روكيماويّةتوتستثمر  ج  من  وسكيكدة،  أرزيو  في  السكو،  التع  پاخرى  كة  كة اّونيّةالَشر  َشر   ،
وال جزايريّة،  الفرسفرنساويّة  البتروليّة  كة  الَشر  التنقيب نسوبيفال،  في  أموالهم  رؤوس  حّطوا  الجزاير،  في  اويّة 
 وين الطارات الجزايريّة.يشتغلوا في تكاز، وڤواالستغالل متاع ال
ال  والفحمڤاّماال  والنحاس  والزنك  الحديد  مع  والغاز،  أفووال  از  عناصر  الّي سفاط،  الجزاير،  نصنيع  في  ساسيّة 
 تحت رحمة الف الحة. كانت بكري 
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 Les Hydrocarbures. Le Pétrole et le Gaz constituent les principales sources 
d’énergies en Algérie. Les réserves actuellement connues sont estimées à près d’un 
milliard de tonnes, cela dans deux puits principaux : Hassi-Messaoud et Ain-Amenas. 
 Dans le bassin d’Ain-Amenas qui recèle deux cents millions de tonnes, l’exploitation 
présente quelques inconvénients : d’abord l’éloignement (il se trouve à mille cent 
cinquante kilomètres d’Alger) et ensuite le manque de pression. 
 Quant au bassin de Hassi-Messaoud, dont les réserves sont beaucoup plus 
importantes (sept cents millions de tonnes), son exploitation est plus avantageuse étant 
donné la proximité d’Alger (sept cents kilomètres), mais elle revient très chère étant 
donné la profondeur des nappes de pétrole et la nécessité d’employer un appareillage 
spécial pour les forages et d’utiliser des machines pour augmenter la pression. Haoudh-
El-Baqel, Hassi-Messaoud et El Gassi-Et-Touil sont les principaux puits. Les réserves 
de gaz sont estimées à deux mille quatre cents milliards de mètres cubes. Hassi Remel 
avec ses réserves atteignant presque mille six cents milliards est l’un des plus grands 
puits du monde. 
 C’est la SONATRACH (Société Nationale pour le Transport et la Commercialisation 
des Hydrocarbures) qui est chargée de gérer, pour le compte de l’État, cinquante pour 
cent des actions de la SN REPAL (Société Étrangère) ; elle s’occupe de la prospection, 
de l’exploitation, du transport et de la vente du pétrole en Algérie et à l’étranger. Elle 
rassemble les capitaux qui sont investis dans l’industrie pétrochimique, à Arzew et à 
Skikda. D’autre part, l’ASCOOP (Association Coopérative) Société pétrolière franco-
algérienne, et la SOPEFAL, Société Pétrolière Française en Algérie ont investi leurs 
capitaux pour la prospection et l’exploitation du pétrole et s’occupent de la formation 
des cadres algériens. 
 Avec le fer, le zinc, le cuivre, le charbon et le phosphate, le pétrole et le gaz 
constituent les éléments de base pour l’industrialisation de l’Algérie, qui était autrefois 
un pays essentiellement agricole. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1971) : Le parler algérien. La Vie 
économique : 5. La Poste, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
10. LA POSTE 
وكأنّ 10.1 اليوم  يظهر  البريد  االجت م.  المكاسب  من  مكسب  االرت  هُ  أوثق  ُمرتَبَط  وهو  الطبيعيّة  بالحياة اعيّة  باط 
َسَواءً  األفراد،  بين  نوع  كّل  من  العالقات  عليه  تقوم  الّي  العادّي  العامل  وهو  العالقات   المعاصرة،  هذي  كانت 
 وااّل دوليّة. فيّةة وااّل عاط  فيّ وااّل ثقااقت صاديّة 
تابي بين الناس. . وساهم البريد من10.2 نسانيّة، وهذا الشي بربط االتّصال الك   أقدم عهوده مساهمة مهّمة في تقدّم ال 
ر الّي ربط البريد فيه بين األشخاص، وحّضر الُمبادالت، 10.3 ونشر . كاين حوادث متعدّدة طبعت مراحل هذا التطوُّ
وتوسيع الُمبادالت  دّدة في تحسين الحالة االجت ماعيّةمتعاالت، وبلّغ األوامر، وساهم بوسايلة ال، وربط االتّصاراألفك
 الدَُوليّة. 
ن ا. 10.4 الُمتَرجمة عوما أصبح تبادُل االتّ صاالت ُممك  شارات المكتوبة  الفكر واقع جاري، ومن اّل كي ولَّت ال  ن 
 وم. ا نفهموها اليمهذاك الشي خرجت فكرة البريد ك  
وزي10.5 ي.  تابة  الك  على  النادة  مجمتطلّب  من  ض  األفراد  حشر  معيّن،  اجتماعّي  تنظيم  البريدّي  واستلزم قل  وعة، 
 ، وكّل هذا تتحّكم فيه المصالح متاع الناس.سط ووسطااّل بين وفرد والُمبادالت بين فرد و
الُطُرق الدروب وااّل  ما الضيّقة بين الناس، ك  ت الواسعة وااّل الالت تتطلّب ثاني إ مكانيّة المواصالُمباد . وهذي10.6
في تتحّكم  وظايف  وهي  وظايفهم  مباشرة  من  البريد  ُعّمال  وتمّكن  نتقال،  اال  من  تمّكن  الّي  النقل، الكبيرة،  نَوعيّة  ها 
 ه باخت الف العُصور.وسايل
المراسال.  10.7 أهّم  هي  طويلة  لُمدّة  السياسيّة  الرسائل  لنقتوكانت  والحاجة  سالة .  الر  عليها  زادت  لكيّات  الم  ل 
 ن الماليّة. دائًما مواضيعها محدودة بالشؤو كانت يالخاّصة، والّ يّة وااّل الت جار
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، وزاد ثاني ، وباقي البريد يتزايد بتزايُد الناس الّي كانوا يعرفوا يكتبوا. وزاد كّل عصر دواعي جديدة للتراُسل10.8
تبتزايد الحاجة ل  تطّور الَحضارة.ة كّل يوم مع ابلك 
ميالد  10.9 حتّى  نسانيّ أدب  . وعرفنا  "ال  وُمراسالت  ف كريّة  فيه مراسالت  الُمراسالت:  أدب  فة يتسّمى  والفالس  ين" 
العاو الرسائل  وما ظهرت  باألدب".  والم  ليّةي"المغرمين  الَصداقة  تعبّر عواطف  الّي  الودّيّة،  ُمدّة من وااّل  ااّل  حبّة، 
 بعد. 
، قامت ب ه أجيال متعدّدة. وفي أيّامنا دَور البريد ما اصللى الَهيئة متاعه اآلن نتيجة ُشغل بطئ متو. البريد ع10.10
ناعة ضخمة وت جارة كبيرة القضية ص  الرسايل لكن ولَّت  الثانويّة بقى شي محصور في نقل  في ، تشارك بخدماتها 
 النَشاط االقتصاديّة.
االات  حاجيّ   دتزايُ ب . و10.11 اختّص  االجتمدَولة  الوسط  فايدة  في  أشغال  دّة  بع  لمختلف   اعيّ لبريد  العالقات  بتسهيل 
ر التقنيّة في وسايل المواصالت ووسايل النقل رايح يردّ دَور اعها بين األشخاص، وبين الدَولة والمواطنين. وتأنو طوُّ
 ة األولى. يّة متزايدة، ويجعله إ دارة من الدََرج البريد صاحب أهمّ 
 
10.1. Intimement liée à la vie contemporaine, facteur habituel des relations de tout 
ordre, entre les individus, qu’elles soient économiques, intellectuelles ou sentimentales, 
nationales ou internationales, la Poste apparait aujourd’hui comme la plus naturelle des 
conquêtes sociales. 
10.2. Depuis son origine, elle a apporté une précieuse contribution à la progression de 
l’humanité en assurant les communications écrites entre les hommes. 
10.3. Une longue suite d’évènements a marqué les étapes de cette évolution au tour de 
laquelle la Poste a établi le lien entre les personnes, préparé les échanges, diffusé les 
idées, assuré les contacts, transmis les ordres et contribué par ces multiples moyens à 
l’amélioration du bien-être social, et à l’extension des échanges internationaux. 
10.4. Ce ne fut que lorsque la figuration écrite de la pensée devint une réalité courante 
que fut possible l’échange de communications d’où devait naître la conception postale 
telle que nous le comprenons aujourd’hui. 
10.5. Outre l’écriture, le transport postal implique une certaine organisation sociale, qui 
intégrant les individus dans un group, ait nécessité les échanges d’homme à homme ou 
de milieu à milieu, conditionnés par des besoins et intérêts réciproques. 
10.6. Ces échanges impliquent aussi l’existence, entre correspondants, de possibilités de 
communications plus ou moins perfectionnées : sentiers, pistes ou routes, permettant de 
se déplacer et par où se puissent exercer les fonctions des messagers qui son les artisans 
de ces communications soumises à la qualité de moyens de transport de chaque époque. 
10.7. La lettre d’ordre politique constitua pendant longtemps, et de beaucoup, la plus 
grosse part de la correspondance. Le besoin des transactions y ajouta la lettre 
commerciale ou d’intérêt privé, toujours limitée aux affaires. 
10.8. Chaque époque ajoute des raisons nouvelles d’écrire. Le domaine postal est allé 
sans cesse croissant non seulement par suite de l’augmentation des gens qui savaient 
écrire, mais aussi pour satisfaire à des besoins nouveaux qui se font jour avec le progrès 
de la civilisation. 
10.9. On assiste même à la naissance d’une littérature épistolaire : correspondance 
intellectuelle des « humanistes », des philosophes et des « beaux-esprits ». Ce n’est que 
plus tard que l’on écrit des lettres familiales ou amicales où sont traduits des sentiments 
d’amitié et d’amour. 
10.10. L’édifice postal tel qu’il existe aujourd’hui est l’aboutissement du travail lent et 
persévérant de multiples générations. De nos jours le rôle de la Poste est amplifié et ne 
borne plus son action au transport des correspondances, mais devient une vaste 
entreprise industrielle et commerciale et contribue par ses services accessoires à 
l’activité économique. 
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10.11. À mesure que les besoins de l’État se sont développés, la Poste s’est en effet 
consacrée à de multiples besognes au grand bénéfice du milieu social, en facilitant les 
relations de tout ordre entre les individus et entre l’État et les citoyens. L’évolution des 
techniques dans les moyens de communication et les moyens de transport rendra le rôle 
de la Poste de plus en plus important et en fera une administration de premier plan. 
 
VERBES 
Écrire à quelqu’un  كتب لواحد 
Envoyer quelque chose à quelqu’un  بعث لواحد 
Correspondre avec quelqu’un واحد  تبكا 
Recevoir quelque chose  تسلّم 
Téléphoner هتف 
Télégraphier  / أبرقبعث برقيّة 
Oblitérer طبع / عّطل طابع 
Dater أّرخ 
Signer أمضى يمضي 
Cacheter  لّصق 
Plier  طوى يطوي 
Fermer  غلق 
Ouvrir  ّحل 
Coller  لّصق 
Timbrer لّصق طابع 
Empaqueter  خّمل / حزم 
Distribuer وّزع 
Trier زفر 
Expédier  بعث 
Communiquer quelque chose بلّغ كذا 
Répondre à quelqu’un جاوب واحد 
 
NOMS 
La Poste البريد 
Le Courrier ت / الرسايل البريد / البراو 
La Correspondance الُمراسالت 
Lettre يّة )براوات( رسالة )رسايل( / بر 
Message  سالة  ايل(س)رر 
Billet )َورقة )ات 
Carte )بطاقة )ات 
Enveloppe )غالف )ات 
Mandat )حّوالة )ات 
Imprimé  )مطبوعة )ات 
Echantillon  )عيّنة )ات 
Timbre  )طابع )طوابع 
Colis )طرد )طرود 
Télégraphe آلة البرق 
Téléphone هاتف 
Câble سلك 
Fil سلك / حبل 
Numéro  )رقم )أرقام 
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Écouteur سّماعة 
Récepteur  )قابض )ين 
Télégramme  ات( برقيّة( 
Boîte  )صندوق )صنادق 
Guichet  )شبّاك )شبابيك 
Bureau  )مكتب )مكاتب 
Cabine بيت / ُغرفة 
Adresse )عنوان )عناوين 
Date  )تأريخ )توأريخ 
Tampon  )طابع )طوابع( / خاتم )خواتم 
Contenu مونضم 
Taxe م(رسم )رسو 
Surtaxe إ ضافيّ  رسم 
Franchise   عفاءإ 
Affranchissement  دفع رسم 
Distribution  تَوزيع 
Communication  ُمخابرة 
Signature إمضاء 
Libellé  مكتوب 
Récépissé  َوصل 
Envoi  إ رسال 
Destination   رسالمكان ال 
Expédition  إ رسال 
Surcharge تلطيخ 
Urgence است عجال 
Poids (pesée)  َزنو 
Port (affranchissement) حّق الطابع 
Facteur  )ع )ين  ُمَوّز 
Expédier ل  ُمرس 
Destinataire  ل إليه  الُمرس 
Receveur قابض 
Contrôleur مراقب )ين ) 
Téléphoniste هتّاف 
Philatéliste طوابعّي / هاوى الطوابع 
Philatélie عالطوابعيّة / ه واية الطواب 
Collection جموعةم 
Collectionneur  )جامع )ين 
Variété  )نوع )أنواع 
Série  سلسلة 
Tarif  تعريف 
Tri فرز / تصنيف 
 
ADJECTIFS 
Postal بريدّي )ين ) 
Télégraphique  )برقّي )ين 
Téléphonique  )هاتفّي )ين 
Sans Fil لكيّ ال  س 
Recommandé  مضمون الوصول 
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Urgent  ُن( )يتَعَجل سم 
Pressé ين(  وبرمز( 
Expédié )مبعوث )ين 
Empaqueté  )محزوم )ين 
Fermé  )مغلوق )ين 
Ouvert  )محلول )ين 
Plié  )مطوي )ين 
Daté  )مأّرخ )ين 
Signé  )َممضي / موقّع )ين 
Illisible )غامض )ين 
Lisible )واضح )ين 
Inconnu  )مجهول )ين 
Oblitéré توم / مطبوع مخ 
Perforé وب )ين( ثقم 
Surchargé )ملّطخ )ين 
Collé  )الصق )ين 
 
EXPRESSIONS 
Ministère des Postes et Télécommunications ارة البريد والُمواصالتوز 
Union Internationale des Télécommunications  ُلكي واصالتملل ليّ وَ االتّ حاد الد  الالس 
Union Postale Arabe ربيّ لعاالتّ حاد البريدي ا 
Comité Maghrébin de Coordination des Postes et 
Télécommunications 
 لتوسيق البريد والمواصالت ةبيّ راللجنة المغ
Union Postale Universelle  ّاالتّ حاد البريدّي العالَمي 
Poste Aérienne  ّالبريد الَجّوي 
Bureau de Poste  مكتب بريد 
Bureau Central يّ مكتب مركز 
Bureau Auxiliaire  ّمكتب إ ضافي 
La Grande Poste  بريد المركزّي / البريد األكبرال 
Centre de Chèques Postaux  البريديّةمركز الُصكوك 
Boîte aux lettres صندوق البريد 
Sac de dépêches  كيس البرقيّات 
La Poste Restante  البريد الباقي 
Centre de Tri ركز الفرزم 
Wagon Postale  ُربة البريد ع 
Fourgon Postal  ريدبلاسيّارة 
Central Téléphonique ز الهاتف مرك 
Cabine Téléphonique بيت الهاتف / ُغرفة الهات ف 
Appareil de téléphone هاز الهاتف  ج 
Annuaire de téléphone دَليل الهاتف 
Numéro de téléphone ف رقم الهات 
Communication urbaine ابرة في المدينةُمخ 
Communication interurbaine ُمخابرة بين زوج ُمدُن 
Télégraphe Morse  برقيّة مورس 
Carte Postale بطاقة بريديّة 
Carte Postale Illustrée  رة  بطاقة بريديّة ُمصوَّ
Carte de visite بطاقة زيارة 
Paquet-Poste  ّطرد بريدي 
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Lettre recommandée سالة مض  مونةر 
Papier à lettres وَرق رسايل 
Pèse-Lettres ميزان رسايل 
Mandat-Poste  حّوالة بريديّة 
Chèque-Postal  ّصّك بريدي 
Lettre « Exprès »  سالة استعجاليّة  ر 
Lettre avec valeur déclarée مة ُمعَلنة رسالة بقي 
Taxes du Régime intérieur  داخليّ الرسوم الن ظام 
Taxes du Régime international دَُوليّ رسوم الن ظام ال 
Enveloppe timbrée ابع غالف عليه ط 
Lettre « personnelle »  سالة شخصيّة  ر 
Contre remboursement  دفع عند التسليم 
Changement d’adresse تغيير عنوان 
Retour à l’envoyer ل  تُرَجع للُمرس 
Par retour du courrier ريق البريد التالي عن ط 
Aux bons soins de X... يادة فالن طة س   بواس 
Le facteur vient juste de passer   يراه غير ك  ما جاز الُموّز 
Avez-vous reçu ma lettre ? جاتك رسالتي؟ 
Vous êtes en communication... Parlez  الُمخابرة... تفّضلإليك 
Ne coupez pas, s’il vous plait من فضلكما تقطع شي ، 
Votre téléphone est en dérangement  هاتف مكّسر 
La ligne n’est pas libre  ّالخّط ما هو شي ُحر 
Avez-vous l’accusé de réception ? بالوصول؟  معالك العند 
Il a mis votre lettre sous enveloppe دار رسالتك في الغالف 
Remplissez cette formule te signez ضي عّمر المطبوعة وام 
Demain il n’y aura pas de courrier شي البريد غدوة ما يتوّزع 
Prière de faire suivre mon courrier الَرجاء تبعثوا لي رسايلي 
Pare ton langage, tu arriveras à l’objet de tes désirs زيّن لسانك تنال ُمرادك 
Quand celui qui parle est insensé, celui qui écoute 
doit être sage. 
 عاقل يكون المصنّت  ، بول ا ذا كان المتكّلم مه 
Il vaut mieux se repentir de s’être tu, que d’avoir parlé  من الندم على القول الندم على السكوت خير 
 
10.12. CONVERSATION 
- Le facteur vient de m’apporter une lettre... Il n’y 
avait rien pour vous. 
- Le contraire m’aurait étonné... Alors, Si Abdelaziz, 
les nouvelles sont bonnes ? 
- Très bonnes... Il y en a quatre pages ; pour une fois 
mon frère a été bavard, d’habitude il n’écrit 
qu’une toute petite page, parfois même il se 
contente de quelques mots. 
- C’est vrai, mais il vous écrit souvent, au moins 
chaque semaine... C’est qu’il pense souvent à 
vous et vous aime bien. 
- Il écrit souvent aussi à ses amis, il aime çà ; il a 
même des correspondants à l’étranger à qui il écrit 
souvent. 
- Il n’est pas comme mon fils qui ne nous a pas écrit 
ما جاب لي بريّة... زّ الموُ  - ع راه غير ك 
 وانَت ما جاب لك والو. 
. واش ..لو كان جاب، ُكنت نستغرب -
 العزيز األخبار مليحة؟ عبد سي 
، هذي فحات. أربع صمليحة بالّزاف.. -
المّرة األّولى الّي طّول خوَي في 
الكالم فيها، في العادة ما يكتب غير 
 صفحة صغيرة كامل.
ًما، كّل جمعة يكاتبك داي  صحيح، لكن -
على أألقّل... على خاطر دايًما يفّكر 
 فيك ويحبّك بالّزاف.
ثاني، يحّب  صحابهيكاتب أ ادايمً  -
تابة، عنده مراسلين حتّى  في الك 
 الخارج يكاتبهم بالّزاف.
ما ولدي، راه ما كتب لنا  - ما هو شي ك 
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depuis bientôt deux mois. Je sais bien qu’on dit : 
pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais je suis 
tout de même inquiète. 
- Et vous, vous lui écrivez souvent ? 
- Chaque semaine je lui envoie une lettre ou une carte 
postale pour lui donner des nouvelles de la famille... 
Peut-être que les lettres ne lui parviennent pas. 
- Je ne crois pas, car le courrier marche bien ; il se 
peut qu’une lettre s’égare, mais c’est très rare. 
- Je lui ai même envoyé un colis de dattes et je ne sais 
pas s’il l’a reçu, il ne m’en a donné aucune nouvelle. 
- Aviez-vous recommandé ce colis ? 
-Non, car cela me coûtait trop cher, et puis je ne sais 
pas comment il faut faire. 
- Pourtant c’est bien simple : vous faites votre colis 
en indiquant bien l’adresse du destinataire et votre 
adresse, vous l’expéditeur... Le colis ne doit pas 
dépasser trois kilos. 
- Tout cela je l’avais fait... C’est en somme comme 
pour l’expédition d’un colis ordinaire ? 
- Pour la manière de faire le colis, oui. Mais après il 
faut dire à l’agent du guichet à qui vous remettez 
le colis que vous voulez le « recommander ». Il 
vous remet alors une petite fiche. 
- Je vois, oui, c’est une fiche verte marquée : 
Douane. 
- Si vous envoyé votre colis à l’étranger vous devez 
remplir cette fiche verte... Mais il s’agit d’une 
fiche blanche, c’est un récépissé pour envoi 
recommandé. Vous devez la remplir en indiquant 
le nom et l’adresse du destinataire. L’employé 
colle sur cette fiche un timbre numéroté, donne 
deux coups de tampon et vous rend la fiche. 
- Combien de temps me faut-il garder ce récépissé ? 
- Vous devez le garder jusqu’à ce que vous soyez sûr 
que le colis est arrivé à destination. 
- Très bien. Et si le colis n’arrive pas au bout de 
quelques semaines, que dois-je faire ? 
- Vous allez à la Poste avec votre récépissé faire 
une réclamation. Les services postaux font alors 
une enquête pour savoir si le colis a été perdu 
ou volé. 
- Et si on ne retrouve aucune trace du colis ? 
- Dans ce cas on vous donne une somme d’argent 
correspondant à la valeur que vous avez déclarée 
sur le récépissé. 
- Je vais maintenant toucher un mandat ; c’est mon 
frère qui me l’a envoyé : tous les mois il m’envoie 
شي عنده قريب شهرين. راني عارفة 
شي األخبار تكون  جاتما يقولوا: ا ذا 
 أخبار ال بأس بالصّح راني محيّرة.
 وانت  تكتبي له دايًما؟ -
اّل كارطة، ريّة واث له ببعكّل جمعة ن -
قيَل نخبّره فيها على العايلة... وَ 
 البراوات ما هم شي يلحقوه. 
شي، على خاطر البريد يمشي مليح،  نّ ما نظ  -
ن تضيع رسالة، لكن قليل وين يوقع هذا.   ُممك 
عارفة  بعثت له حتّى طرد تمر، ما ني -
 ا ذا كان وصل ليه، ما خبّرني شي.
 ؟بعثت  الطرد مضمون -
ر طلبوا لي الغالء، وما ال، على خاط -
 يديروا. ني شي عارفة كيفاش
على كّل حال ساهل، تديري طرد،  -
تبيّني عليه عنوان المبعوث ليه، 
وعنوانك انت  الباعثة... وما يلزم شي 
 ث كيلو.يفوت ثل
ما الطرد  - رته... محسوب ك  هذا ُكلّه د 
 العادي؟ 
لكن ، يه كيف الطرد العاديينالطرد تدير -
زم تقولي للعون الّي في من بعد يل
يه يكون "مضمون". الشبّاك بالّي تحبّ 
 اّمال يعطيك ورقة صغيرة. 
آه، عرفت، عرفت، ورقة مكتوب  -
 عليها: ُجمرك.
رج يلزمك ا ذا ُكنت  تبعثي الطرد للخا  -
قة الخضراء... تعّمري ورقة هذه الور 
بيضاء، هذاك  لكن كي تكون الورقة 
مضمون. يلزمك ل إرسا  وصل متاع 
سم وعنوان ا  يها تديري فيها تعّمر 
ليه. الَعون يلّصق عليها طابع المبعوث 
 .ها لك عليه رقم، ويختمها مّرتين ويرّد 
 ني نحفظ هذا الَوصل؟قدّاش يلزم -
 ه. والمالّي الطرد لحق ل حتّى تتحقّقي ب -
 
مليح، واذَا الطرد ما لحق شي أسابيع  -
 ؟من بعد، واش نعمل
ك الَوصل وتعملي ع بريد وتدّي م لل تروحي  -
مل تحقيق يد يع مراجعة. هذيك الساعة البر 
وااّل  ر باش يبان ا ذا كان الطرد توّد 
 انسرق. 
 وا ذا الطرد ما بان شي؟  -
القيمة  غ من المال قدّ اّماال يعطوك مبل -
 المبنيّة على الَوصل. 
 
حّوالة، بعثها راني رايحة ذرك نقبض  -
ي للي خوَي: كّل شهر يبعث 
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un peu d’argent. Après-demain j’irai toucher la 
pension de mon père, comme chaque trimestre ; il 
y a un monde fou à ce guichet ! 
- N’oubliez surtout pas les pièces d’identité 
nécessaires, sinon vous ne toucherez rien du tout. 
غدوة نروح نقبض  سويردات. بعد
ما راية بابا، وج ث شهور، كّل ثلك 
 ى الشبّاك.يكون غاشي كبير عل
، الالزمة التعريف ما تنَسي شي أوراق -
 ، راك  ما تقبضي والو.ما كان شي
 
10.13. DOCUMENTATION : LA POSTE CHEZ LES ARABES ANCIENS 
است  أّول  كان  القدَم.  العَرب  عند  البريعالبريد  ن ظام  أبي  مل  ابن  ية  ُمعاو  هَو  العَرب  عند  توّسعت سُ د  كيف  فيان، 
ّمة الَرئيسيّة متاع "صاحب البريدتّم لّى نقل األخبار يلزم يالدَولة السالميّة، وو " ويكون واسطة بُسرعة، وكانت الُمه 
ها بأنفسهم، كانوا يباشرو في بعض األحيانوفَاء يعيّنوا الث قات في هذا المنصب، بين الخليفة وبين الُوالة. كانوا الُخلَ 
وكبار الُمَوظَّفين. كان ديوان البريد ى الجند والمال والرعية على خاطر كانت من جملة أعمال البريد رفع التقارير عل
زارات الَحربي "قَ يشبه في بعض النواح  يّة متاع ذرك.لَم الُمخابرات" في و 
ليّة، منتشرة في كّل أنحاء البالد من الخمسين للخمسين كلم حليّة وااّل سهااّما مراكز البريد، كانت في الغالب س 
دَولة العبّاسيّة وايش ُمرتاحة. في وقت اله هم بشوايه صلوا ُعّمال البريد يبدّلوا وخيل وا بل. كي يو تقريبًا. فيها منازل
 ين طريق. بَكة البريد فيها تسعميّة وثالثكانت شَ 
م الزاجل، والنار الّي كانوا تها حمارسايل الّي يحملها البريد( من جملزيادة على ال) ناّما وسايل الُمواصالت كا 
 الجبال. وسؤتالل ورعلى اليشعلوها 
ت فيها أعوانه الطعام والراحة والخيل. وكانوا هذي الخاناكانت َشبَكة البريد عندها خانات في كّل مراحل، يلقَوا  
ما المطاع وا من بالد لبالد، الهوايش يتنقّل وانّيين والشالوشيّة والّي يرقّصت، وفيها الُمغاوالمشروب م فيها السفاريك 
 م. هم على المتفّرجين والمسافرين الّي كانوا يتحلّلوا من حياتهم الرتيبة لُمدّة أيّايعرضوا فَنّ 
 
 La Poste chez les Arabes Anciens. Le premier qui adopta le système des postes chez 
les Arabes fut Mu’âwya-Ibn-Abi-Sufiân au moment où l’État musulman se développait 
et où la transmission rapide des nouvelles devenait une nécessité. La tâche essentielle de 
l’Officier des Postes consistait à assurer la liaison entre le Khalife et les Gouverneurs. 
Les Khalifes choisissaient pour cette fonction des hommes sûrs, et parfois ils 
l’assumaient eux-mêmes en personne. En effet parmi les nombreuses tâches confiées 
aux postes il y avait la rédaction des rapports sur les armées, les finances, les sujets et 
les hauts fonctionnaires. C’est ainsi que l’Office des Postes ressemblait à certains points 
de vue aux « services secrets » de nos Ministères de la Défense. 
 Quant aux Centres Postaux ils étaient, la plupart du temps installés dans les régions 
côtières et dans les plaines, répandus dans toutes les régions du pays, tous les cinquante 
kilomètres environ. Dans ces Centres, une hôtellerie, des chevaux et des chameaux. 
Quand les agents des postes arrivaient, ils échangeaient leurs montures contre d’autres 
qui étaient au repos. Sous les Abbassides le réseau routier postal comptait neuf cent 
trente routes. 
 Quant aux moyens de communication, il y avait, outre les plis que transportait la 
Poste, et parmi plusieurs autres, les pigeons voyageurs et les feux qu’on allumait sur les 
collines et le sommet des montagnes. 
 Dans chaque étape le réseau postal disposait d’un caravansérail ; les agents du 
service postal y trouvaient vivres, repos et montures. Ces caravansérails étaient en 
quelque sorte des auberges où étaient servis des repas et des boissons. On y trouvait des 
musiciens, des magiciens et des charmeurs de bêtes qui allaient de pays en pays pour 
montrer leurs talents aux spectateurs et voyageurs qui se libéraient pour quelques jours 
de la vie quotidienne. 
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LA VIE DOMESTIQUE 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1968) : Le parler algérien. La Vie 
Domestique : 1. Les Soins, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
11. LES SOINS 
ن11.1 لم من العلوم الُمميّزة لوقتنا، ومن الُممكن يقول ال   ، ان بالّي الناس كانوا، هذي ثالثة قرون س. حفظ الصّحة ع 
متاع حفظ الصّحة. وكان معلوماتهم في هذا الَميدان تتلّخص في بعض القواعد البسيطة قواعد قليلة ما يعرفوا غير 
ما الماكلة باالعت    والسخانة وعلى المرض. على البردوالبُعد  دالبالّزاف: ك 
لم حقيقّي و11.2 قليل من الّي السنين بَرك. وما كاين الواقع غير وقت  راتبعض عش ندقيق م. حفظ الصّحة ولّى ع 
لم فيه قواعد صحيحة تحافظ على الصّحة وتحمي من األمراض الخطيرة.ولّ   ى هذا الع 
لحفظ 11.3 كبيرة  أهّميّة  عَطوا  والرومان  اليونان  لحفظ    .  كبير  بنيان  بنَوا  َمثاًَل  روما  في  العاّمة: الصّحة،  الصّحة 
 اضة والحّمامات المعدنيّة ومدّ القناوات الخ...يكديار الر
و11.4 حتّى  بعد  .  الكبار  ّب  الط  ُعلماء  هُما  العرب  كانوا  الوقت  القرون هذاك  وفي  عشر،  الخامس  القرن  لن هاية 
ل لم حفظ الصحّ م التشريح في أُروبّ الوسطى تقدّم ع  روا ان ُمهمل شويّة، الناس كانوا يفضلوا يفسّ كظهر بالّي ة يا لكن ع 
قائيّة.  جوعأسباب األمراض بالرُ   للعقائد الُخرافيّة في َعوض الّي يتّخذوا تحصينات و 
أ.  11.5 عهوكانت  السابع  القرن  في  اتّخذها  مبادرة  الُمستَشفَيات  شّم  بُنيان  هَي  فيهر  ينزلوا  كانوا  أصحاب الّي  م 
بّاء باش الشعب  ةاألمراض الُمعدية. وابتداًء من ذاك الوقت بدات الحكومات تقرا للصحّ  العاّمة حسابها وخدموا األَط 
ليفهم أهّميّة حفظ الصحّ  نسان بَرك باش يأدّي ة. وكان من الالزم على ع  م حفظ الصّحة ما يلزمه شي يتطبّق على ال 
 يش فيه وعلى كّل ُمحيطه.على الَوَسط الّي كان يع حقيقّي، لكن يلزمه يتطبّقدَوره ال
م11.6 الصّحة  حفظ  قواعد  يتب  ا.  نسان  ال  شي  من يلزم  يخاف  كي  وااّل  بَرك  ُمعدّي  مرض  عنده  يكون  كي  عها 
يلزم  الصّحيّة  القواعد  وهذي  يتبعوها.  يلزمها  صّحيّة  قواعد  عندهم  ثاني  هُما  الصحاح  الناس  الُمعدّية،  األمراض 
 وساط الّي نعيشوا فيها.في كّل األنتبعوها 
في11.7 تدخل  الّي  "البُقعة  الدار...  في  الشمس ما يدخل شي فه.  مقابلة ا  الديار  تكون  الضرورّي  الطبيب". من  يها 
، على اءون نقيّة سواء سوم ثاني الديار تكواقي كبار يدخل منها الهواء والضوء بالّزاف. يلزطا ن عندهوللشمس وتك
ميا الحنّ تهاو خاطر ا ذا كان  ُعلَماء الك  ثيرة باش نتنقّى يثة لقَوا وسايل كدا بالنقاء تتلّم الَحَشرات وتجيب معها التعفُّن. 
 هذي الَحَشرات وهذي الَوسايل هَي ُمستحَضرات خاّصة هَي الُمستحَضرات الُمبيدة الَحَشرات.
قين عقليًا وااّل بَدَنيًا.يلزم المدرسة تحترم قواعد الصّحة باش تساعد نم ..في المدرسة.. 11.8 يلزم  و األطفال والُمراه 
حساب قواعد دقيقة  . والعمل في المدارس يلزمه يجري علىتّم على حساب بعض المقاييسيبنيان وتأثير المدارس 
الج الّي يستحقّ اف ويلزم ُعّمال الصّحة يكونوباش التالميذ ما يتعبوا شي بالزّ   وه التالميذ. ا ساهرين على الع 
ما كانت بَدَنيّة وااّل ف كريّة تستحّق طاقة كبي11.9 نسان تكون ر. في الخدمة... الخدمة ك  ة ويلزمها باش ما تضّر شي ال 
القوانين يلّزم بالراحة بعد ُمدّة في الخدمة وقُمنّظمة بالقوانين الصّحيّة. واحد من  ن الشروط وانين أُخرى تظمهذي 
نسان ما يضرّ الالزمة باش الَوَسط الّي يخدم فيه ا  شي صّحته، كيف الضوء والنظافة واألمن.  ل 
 
11.1. L’hygiène est l’une des sciences caractéristiques de notre époque. On peut en effet 
dire que trois siècles avant nous les hommes connaissaient bien peu de règles d’hygiène. 
Leurs connaissances se réduisaient à quelques préceptes très simples : manger avec 
modération, s’abriter du froid et du chaud, rester éloigné des personnes malades... 
11.2. L’hygiène est une science véritable et précise depuis quelques dizaines d’années 
seulement. Il y a en effet très peu de temps qu’elle donne des règles rigoureuses 
capables de préserver la santé et de prévenir les plus graves maladies. 
11.3. Les Grecs et les Romains donnèrent à l’hygiène une importance particulière. À 
Rome, par exemple, on construisit de grands édifices destinés à préserver la santé 
publique : gymnases, thermes, installations d’égouts... etc. 
11.4. Les Arabes furent ensuite les maîtres de la médecine jusqu’à la fin du 15è. Au 
Moyen Âge, en Europe, la chirurgie fit des progrès mais l’hygiène semble avoir été bien 
négligé. On préférait trouver une explication à la maladie en recourant à des 
superstitions plutôt qu’à de salutaires précautions. 
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11.5. Un des plus importantes initiatives prises au XVIIè fut la création d’hôpitaux 
destinés à abriter les malades contagieux. À partir de cette époque les gouvernements 
commencèrent à prendre la santé publique en considération et les médecins cherchèrent 
à faire comprendre au peuple l’importance de l’hygiène. Pour remplir son véritable rôle, 
qui était de protéger la santé du plus grand nombre, l’hygiène dût non seulement 
s’appliquer à l’homme, mais encore au milieu dans lequel il vivait et à tout ce qui 
gravitait autour de lui. 
11.6. Les règles d’hygiène ne doivent pas être suivies uniquement en cas de maladies 
contagieuses ou pour les prévenir, les personnes bien portantes ont, elles aussi, des 
devoirs d’hygiène. Les règles d’hygiène doivent être suivies dans les divers milieux où 
l’on est appelé à vivre. 
11.7. À la maison... « La où entre le soleil, le docteur n’entre pas ». Il est indispensable 
que les maisons soient exposées au soleil et qu’elles aient de larges fenêtres afin qu’il 
entre le plus possible d’air et de lumière. Il faut aussi que les habitations soient 
parfaitement propres. En effet, si le ménage est négligé, des insectes viennent 
rapidement et transmettent des infections. La chimie moderne a trouvé divers moyens 
de la détruire par des préparations spéciales : les insecticides. 
11.8. Á l’école... Pour favoriser le développement mental et physique des enfants et des 
adolescents, l’école doit respecter des règles d’hygiène. La construction et 
l’ameublement des édifices scolaires doivent obéir à certains critères. Le travail scolaire 
doit se dérouler selon des règles précises afin d’éviter la fatigue excessive des élèves. 
Un personnel médical doit veiller à ce que des soins attentifs et réguliers soient donnés 
aux élèves. 
11.9. Au travail... Le travail, qu’il soit physique ou mental requiert une grande dépense 
d’énergie. Il doit pour ne pas affecter l’homme être réglé par des lois d’hygiène. L’une 
d’elles établit la nécessité du repos après une durée de travail donnée. D’autres assurent 
les conditions indispensables pour que les milieux dans lesquels travaille l’homme ne 
portent en rien atteinte à sa santé : lumière, propreté, sécurité. 
 
VERBES 
Être en bonne santé  ّمليحةه تتكون صح 
Être malade  يكون مريض 
Souffrir قاسى يقاسي 
Être fatigué  راه عيّان 
Être guéri برا يبرا 
Se soigner  داوى روحه يداوي 
Être blessé انجرح 
Tousser  ّسعل / كح 
Cracher بزق 
Vomir  ردّ / تقيّي يتقيّى 
Transpirer عرق 
Éternuer عطس 
Consulter (un médecin)  راح للطبيب 
Soigner (un malade)  عالج / داوى يداوي 
Nettoyer نقّى ينقّي 
Panser  دار رباط / ضّمد 
Vacciner  فصد / لقّح 
Piquer ةا بر/ دار  دار شّكة 
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Laver  غسل 
Soulager خفّف 
Ausculter بلّ ق 
 
NOMS 
La Santé  الصّحة 
L’Hygiène  حفظ الصّحة 
Les Soins الع الج 
Propreté  نقاء 
Saleté وَسخ 
Maladie ض )أمراض(رم 
Douleur  وجيعة / سطر /وجع 
Fatigue  عياء / تعب 
Lassitude عياء 
Indisposition  تعب 
Surmenage عياء 
Agonie  الممات 
Repos  راحة 
Convalescence  راحة 
Guérison بريان 
Blessure  )جرح )أجراح / جروح 
Cancer َسَرطان 
Contagion  عدوى 
Constipation قبض 
Crachat )بزقة )بزاق 
Diarrhée إسهال 
Fièvre سخانة/  ىُحّمل 
Infection  تعفُّن 
Inflammation  ا لت هاب 
Intoxication  م  تسمُّ
Microbe  جراثيم( جرثومة( 
Paralysie  شلَل 
Peste طاعون 
Rhume ترويحة / نزلة / برد 
Rougeole  قّاع / ُحصبةزبو حمرون / بو 
Toux سعلة 
Tuberculose  ّمرض الصدر / ُسل 
Tumeur )وَرم )أورام 
Furoncle )دملة )دَمل 
Vertige  دوخة 
La Médecine   بّ الط 
La Chirurgie التشريح 
Médecin  )بّاء  طبيب )أط 
Chirurgien )جّراح )ين 
Infirmier  )ض )ين  ُمَمّر 
Dentiste طبيب األسنان 
Pharmacien ين( دَليّ َصي( 
Sage-Femme )قابلة )قوابل 
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Charlatan )دّجال )ين 
Hôpital  )ُمستَشفَى )ُمستَشفَيات 
Clinique  )عيادة )ات( / َمصّحة )ات 
Dispensaire  َف )ات( ُمستَوص 
Infirmerie ت(َمصّحة )ا 
Sanatorium )مصّح )ات 
Auscultation تقالب / فحص 
Bain  )حّمام )ات 
Cachet  )حبّة )ات 
Cure راحة / ع الج 
Diagnostic  تشخيص / كشف 
Massage دَلك 
Opération َعَمليّة 
Ordonnance )وصفة )ات 
Pansement  رباط )ات( / تنقية 
Purge ل / تنقية  ُمسه 
Piqûre  )ري( ا برة )ابا /شّكة )شَكك 
Prophylaxie قاية  و 
Régime مية  ح 
Remède )دواء )دواوات 
Suppositoire  )شميعة )ات 




Infusion  نقيع 
Absinthe commune شيبة 
Armoise blanche شيح 
Basilic  حبق 
Coloquinte  حدجة 
Camomille  حبق البقر 
Clou de Girofle قرنفل 
Eucalyptus كافوريّة 
Feuille d’Oranger ورق الشينة 
Fleur d’Oranger زهر 
Lavande ال حلح 
Menthe  نعناع 






Bien Portant حاح(ال بأس عليه / صحيح )ص 
Fort )قوّي )ين 
Sain )سالم )ين 
Malade راض / مرضى(مريض )أم 
Fatigué  )تعبان / عيّان )ين 
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Chétif )قُلَيّل )ين 
Blessé )مجروح )ين 
Paralysé  )مشلول )ين 
Fiévreux عنده الُحّمى / محموم 
Souffrant مضرور 
Incurable  ما يبرا شي 
Propre ف )نظاف(اياء / ين( / نظينقّي )نق 
Sale موّسخ 
Infecte  )معفون )ين 
Hygiénique )صّحّي )ين 
Stérilisé  )ُمغلّي )ين 
Préventif  )قائّي )ين  و 
Contagieux  )ُمعدي )ين 
Médical  ّبّي  ط 
Chirurgical  ّراحي  ج 
Douloureux حاجة توجع 
 
EXPRESSIONS 
Le Ministère de la Santé  زارة الصّحة  و 
La Faculté de Médecine  ّب  ُكلّيّة الط 
L’Aide Médicale Gratuite عانة الطبّيّة  المّجانيّة ال 
Clinique d’Accouchements  َمصّحة متاع والدة 
Maison de repos دار الراحة / دار االستجمام 
Station Thermale  ّحّمام معدني 
Salle d’Opération  ّاتقاعة َعَملي 
Salle de Soins العالجة قاع 
Pavillon d’Urgence جناح الحاالت االست عجاليّة 
Médecin de Service  الطبيب المكلّف 
Carte d’Indigent ورقة بقر 
Feuille de Maladie  ورقة متاع مرض 
Pension d’Invalidité  راية متاع سقوط  ج 
Congé de Maladie  ُعطلة مرض 
Campagne contre la Tuberculose  لسلّ على احملة 
Opération Chirurgicale  راحيّة  َعَمليّة ج 
Coup de Soleil قلة الشمس/ بَ  ةبَقل 
Mode d’Emploi  كيفيّة االستعمال 
Maladie Incurable  مرض ما يبرا شي 
Maladie Chronique ن  مرض ُمزم 
Remède de bonne femme  دواء متاع عرب 
Être accablé de fatigue التعب راه طايب ب 
Garder le lit  طاح في الفراش 
Avoir de la fièvre عليه ي الحّمىهعنده السخانة / را 
Se sentir mal à l’aise حّس روحه ما هو شي مليح 
Être à l’article de la mort يكون في حالة الموت 
Être pâle comme un mort  وجهه أصفر كي القارص 
Aller de mal en pis زيد هي غير تحالته را 
Faire une rechute  زاد ولّى ليه المرض 
Être sans connaissance  يكون مصروع 
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Trembler de fièvre  ارتعد من الحّمى / عنده الرّجة 
Être paralysé du bras droit  ذراعه اليمين ميّت 
Porter le bras en écharpe يدّه في محرمة 
Avoir la jambe dans le plâtre في الجبس لهرج 
Avoir des démangeaisons au bras ذراعه يأُكل فيه 
Avoir le dos couvert de boutons  ّظهره معّمر بالحب 
Avoir des palpitations قلبه يخبط بالّزاف 
Avoir des bourdonnements d’oreilles أذنيه يزفّوا 
Avoir le vertige  / دار راسه )يدير(داخ يدوخ 
Avoir mal au cœur قلبه يوجع فيه 
Avoir mal aux dents أسنانه يسّطروا عليه 
Avoir une plaie pleine de pus عنده جرحة مقيّحة 
Avoir le hoquet  شهق 
Saigner du nez  رعف 
Saigner du doigt  بالدمّ صبعه يسيل 
Mal digérer son repas  قعدت له الماكلة على فلبه 
Être en voie de guérison  راه قريب يبرا 
Prendre un jour de repos  خذا نهار راحة 
Aller prendre l’air ى راح يستبحر 
Appeler le médecin d’urgence  جاب الطبيب ب ه فيه 
Prendre un rendez-vous chez le médecin  موعد عند الطبيبخذا 
Passer la visite médicale  بّي  جّوز الفحص الط 
Se faire masser  راح لواحد باش يدلك له 
Se faire vacciner راح يفصد 
Se faire arracher une dent ّحي( نّحى سنّة )ين 
Prendre sa température  )قاس السخانة )يقيس 
Éviter les courants d’air  ردّ باله من الهواء 
Mettre des gouttes dans le nez  دار قُطرات في نيفه 
Être au régime pendant un mois  مية شهر  تبّع الح 
Être à la diète  ّقعد للشر 
Ne pas supporter les remèdes ما حمل شي الدواء 
Perdre l’appétit كلةأما أعطاء شي خاطره للم 
La santé c’est un esprit sain dans un corps sain  الصّحة هَي العقل السليم في الجسم السليم 
 
11.10. CONVERSATION 
- Depuis combien de temps êtes-vous fatigué ? 
- Depuis plus d’une semaine je sens que cela ne va 
pas. 
- Pourquoi n’êtes-vous pas venu me voir plus tôt ? 
- Je pensais que çà n’était rien et que çà passerait 
vite. 
- Je trouve que vous toussez beaucoup... Vous devez 
avoir de la fièvre, avez-vous pris votre température ? 
- Le soir, quand je rentre du travail j’ai toujours un 
peu de fièvre, surtout ces jours-ci où nous 
travaillons dehors sous la pluie, il ne fait pas 
chaud, j’ai dû prendre froid. 
- Vous allez arrêter le travail pendant quinze jours et 
 ؟نانَت عيّ وامن قدّاش  -
شكر هذي جمعة من الّي ولَت حالتي ما ت -
 شي.
 لَي قبل اليوم؟الش ما جيت شي وع -
ُكنت في بالي والو وقُلت ذروك يزّل  -
 علّي ب ه فيه. 
راك تسعل بالّزاف... وقيَل عندك  -
 الحّمى، قَست السخانة وااّل ال ال؟
مة عندي في الليل كي نرجع من الخد -
وص هذوا ويّة حّمى، بالخصدائًما ش
. االيّام الّي رانا نخدموا بّرا في المطر
 ضربني برد. حال بارد ووقيَل ال
ذروك بّطل الخدمة خمسطاش  تعرف كيفاش؟  -
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vous reposer, ensuite vous reviendrez me voir. 
Prenez ces remèdes et soignez vous bien. Surtout 
couvrez-vous bien quand vous sortirez et ne restez 
jamais avec des vêtements mouillés. 
- Merci... Où vais-je trouver ces remèdes ? 
- Vous donnerez cette ordonnance au pharmacien et 
enverrez la feuille de maladie à la Sécurité 
Sociale. 
- Je voulais vous parler aussi de mon fils, voilà 
plusieurs jours qu’il a une plaie à la jambe, elle 
n’arrive pas à se cicatriser, bien au contraire elle 
suppure un peu. 
- Est-ce que vous la nettoyez régulièrement et 
comme il faut ? 
- Oui, mais le pansement terminé mon fils va jouer 
avec ses camarades, il se traîne dans la poussière, 
perd son pansement et revient à la maison avec 
une plaie pleine de saletés. Que faire ? Nous ne 
pouvons tout de même pas l’attacher, il 
deviendrait fou le pauvre gosse, surtout qu’il est 
très nerveux, il ne peut pas rester en place. 
- Si le mal s’aggrave et si la plaie s’infecte, votre fils 
devra garder le lit et il sera bien obligé de rester 
tranquille ! Vous regretterez de n’avoir pas été 
assez sévère. 
- Que voulez-vous ? Moi je suis souvent absent et sa 
mère a tellement de travail à la maison ! 
- Toujours le même refrain... mais aussi toujours les 
mêmes maladies parce que beaucoup de parents 
ne font pas attention et négligent les règles 
élémentaires d’hygiène. 
- C’est souvent parce que les gens sont pauvres. 
- La propreté n’est pas un luxe réservé aux riches, 
mais elle est à la portée de tous, c’est une question 
d’éducation il y a certaines habitudes à prendre 
pour être propre et vivre dans des lieux propres, 
c’est peut-être plus difficile quand on est pauvre, 
mais ce n’est pas impossible. 
- C’est vrai, nous sommes négligents et ne prenons 
pas assez de précautions pour éviter tout ce qui 
pourrait nuire à la santé de ceux dont nous avons 
la charge, après on le regrette. 
- L’autre jour je suis allé voir un malade chez lui. 
Quelle saleté dans cette maison, une véritable 
écurie, tout était en désordre, le linge n’était pas 
lavé, la caisse à ordures était pleine à déborder, un 
bébé était en train de sucer un jouet qui traînait 
par terre ; çà sentait mauvais, la fenêtre était 
.  يوم ترّيح فيهم ومن بعد  وا ُخذ هذ  أرواح ليَّ
الدواوات وداوي روحك ب هم مليح. 
غّط  روحك مليح كي تخرج  خصوًصا 
 يج مشّمخين. وعمرك ما تقعد في حوا 
 ؟ بارك هللاُ فيك، وين نلقى هذوا الدواوات  -
وابعث  ليّ اعط  هذي الوصفة للَصيدَ  -
مان للض هذي الورقة متاع المرض
 االجت ماعّي.
يت ثاني نهدر لك على وليدي، هذي حبّ  -
أيّام راهي عنده جرحة في رجله، ما 
تبرى، يا أخي بدات تعّمر  يحبّت ش
 شويّة.
ما يلزم؟دا ا لهراكم تنقّوه -  ئًما ك 
 
ايه، بالصّح غير نربطوها له يروح  -
الغبار  َمد علىرمَ يلعب مع أصحابه، يت 
ح له الرباط ويرجع للدار ووير
بجرحته ُمعّمرة بالوسخ، واش نديروا 
، يهبل له؟ ما نقدروا شي نربطوه
مسكين، بالخصوص هو مقلّق ما 
 يسّخن مضرب.
 لو كان المرض يصعاب والجرحة تتعّفن  -
يح في الفراش وبالسيف يلزم وليدك يط 
عليه يقعد عاقل، وذاك الوقت تندموا 
 . ي ش  توه ر يّ على اّلي ما ز 
؟ أنا دائَما غايب ويّماه عندها واش تحبّ  -
 بالّزاف شغل في الدار. 
كاية هدا - َي هَي، ولكن دائًما ئَما الح 
األمراض هَي هَي على خاطر 
ا تهاونوالوالدين ما يردّوا شي بالهم وي
 ط قواعد حفظ الصّحة. بأبس
 على خاطر الناس فُقَراء في الغالب. -
النقاء  ،اح للمرفّهينالنقاء ما هو شي شب -
يقدروا له الناس الكّل، المسألة تربية 
نسان باش يكون نقّي  وعادة يتعلّمها ال 
ويعيش في بُقعة نقيّة. بالك المسألة 
على الفقير لكن ما هي شي  صعيبة
 . ُمستحيلة بعدا
احنا شويّة متهاونين وما بالصّح  -
نحتاطوا شي من الشي الّي يضّر 
 داوا نندّموا.أوالدنا ومن بعد نب
 
ذاك النهار ُرحت نشوف واحد المريض في  -
داره، واش من وسخ في ذيك الدار يا 
ّش ما كوري، الدنيا تغلي، الق سيدي هذا 
هو شي مغسول، صندوق الزبل فايض 
ة كانت مرمّية ب ع وولد صغير يرضع في ُل 
في القاعة، الروايح كانت، يا لطيف، 
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fermée alors qu’il faisait beau dehors ! 
- Grâce à Dieu, chez nous c’est propre... Ma femme 
nettoie les pièces à grande eau deux ou trois fois 
par semaine, elle est toujours en train de laver du 
linge... Nous allons au bain chaque semaine et en 
été c’est la douche tous les jours. 
- C’est très bien comme çà, mes félicitations. 
 . بّرا  والطاقة كانت مغلوقة والدنيا صاحية 
الحمدُ هلل عندنا النقاء... المراة تسيّق  -
البيوت مّرتين وااّل ثالثة في الجمعة 
تلقاها تغسل في الحوايج،  ودائًما
نروحوا للحّمام كّل جمعة وفي 
 الصيف نشلّلوا كّل يوم.
 فيك.  يح، بارك هللامل كذاه -
 
11.11. DOCUMENTATION : LE BAIN MAURE 
جديد باش الصباح نصبحوا نقاياء وباش نصلّ وا الجمعة. نروحوا للحّمام ال الليلالحّمام. غدوة الجمعة، اليوم في  
ايجهم وا ويعلّقوا حوالغاشي بالّزاف ليلة الجمعة: كّل واحد جايب معه وليده وااّل أوالده. يدخلوا الناس للمحرس يعّر  
للمعلّم يخبيهم  همدّوماعة والذهب يا الفوط. التزدام والسراتهم في المرفع ويديفي الرشاشق ويحّطوا رزمهم وااّل فليز
. كّل واحد يلبس قبقاب ويدخل لبيت السخون رافد المشطة والصابون، كي يدخلوا الناس في الصندوق حتّى يخرجوا
يس باش  السّرة  على  ويعيقعدوا  مليخنوا  يرقوا  حتّى  يحك  ح  يقعدوا  الغسيل.  من سهل  بواحد  تالقَوا  ا ذا  خاّصةً  وا، 
مرّ أصحابهم ومّرة  ي،  واحد  تسمع  يقعد ة  ُمدّة  بعد  عليه.  يردّوا  والحيوط  يقول  وهو  السخانة  في  الحال  يعجبه  غنّي، 
في ظهره   يغسل  ويبدا  وسخون،  بارد  بالماء،  يعّمرها  القصريّة  قدّام  نسان  يعال  وااّل  له بالكاسة  يكيّس  للموتشو  يّط 
، ويكّمل التحميمة بالوضوء األكبر. ا ذا تغاشى، بعد يغسل له راسه ويكّمل الغسيل بيدّه بالحبل والصابون زهره، من
ضربه شي البرد. ج شويّة للسقيفة، يأُكل حبّة شينة ويولّي بالصّح ما يبطا شي باش ما ييعني ا ذا شخن بالّزاف، يخر
اي شرقّي. ى ينشف وينوض يلبس حوايجه ويشرب كاس تة حتّ ويخرج للمحرس يرقد شويّ و يفّوط له لموتشيجي ا
 باش ما يضربه شي البرد. في حوايجه خلّص ويخلّي شويّة للخدّامين ويخرج ملفوفبعد هذا ي
 
 Le Bain Maure. Demain c’est vendredi... ce soir nous irons au Hammam El Djedid 
pour que demain matin nous soyons propres et que nous puissions faire la prière du 
Vendredi. Le vendredi soir il y a beaucoup de monde : chacun amène avec lui son 
enfant ou ses enfants. Les gens entrent au vestiaire pour se déshabiller ; ils accrochent 
leurs vêtements au porte-manteau, posent leurs paquets ou leurs valises sur les étagères, 
puis revêtent un pagne. Les porte-feuilles, les montres et les bijoux sont remis au patron 
du bain qui les garde dans une caisse et les redonne à la sortie. Chacun chausse des 
« qaqqâb » – sorte de sabots – pour entrer dans la salle de sudation, il prend avec lui un 
peigne et du savon. Une fois dans la salle, on se met sur l’estrade située au milieu, pour 
bien se chauffer et transpirer afin de pouvoir se laver facilement. C’est le moment de 
discuter, surtout si l’on rencontre des amis. De temps en temps on entend quelqu’un qui 
chante, c’est qu’il se trouve bien dans cette chaleur ; tandis qu’il chante, les murs lui 
renvoient les échos. Au bout d’un moment on s’assoit devant un petit bassin que l’on 
remplit d’eau, eau froide et eau chaude. C’est alors qu’on se met à se laver le dos avec 
un gant, ou bien on appelle le « moutchou » – le garçon de service – pour qu’il vous 
frotte le dos avec le gant. Puis il vous lave la tête et termine la toilette à la main en vous 
frottant avec une lavette – une poignée de chanvre – pleine de savon. On termine le bain 
en faisant les grandes ablutions. Quand on se trouve mal à cause d’une trop forte 
chaleur, on sort un peu dans le couloir pour y manger une orange ; mais on ne tarde pas 
à revenir, sinon on pourrait prendre froid... Le « moutchou » à la fin vous apporte des 
serviettes ; on se rend au vestiaire pour s’allonger un moment, jusqu’à ce que l’on soit 
sec puis on va s’habiller et prendre un thé « cherqi » – c’est une sorte d’infusion –. C’est 
après qu’on paye et qu’on laisse quelque chose aux employés, puis on sort bien 
enveloppé dans ses habits pour ne pas prendre froid. 
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FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1968) : Le parler algérien. La Vie 
Domestique : 2. Le Corps Humain, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-
Séminaire. 
 
12. LE CORPS HUMAIN 
نسان مجرّ . على ح12.1 د َحيَوان راقي وااّل تلقاه بالعكس يحتّل ساب مختلف النظريّات الخاّصة بخلق العالَم تلقى ال 
ب نية   يكون  وَمهما  الطبيعة.  في  مرموق  اصّف  تقّرب  نسان  اللَبوال  الَحيَوانات  من  نسان  الرل  ووظائفه نة  اقية 
ما تتّم عند هذه الَحيَوانات.  الفيزيولوجيّة تتّم عنده ك 
نسان الُمميَّزة هَي: االس12.2 ه وحديثه، جلده ما فيه شي الشعر وُكبر دماغه وَوزن ُمخّ  عموديّ قرار الت. خاّصيّات ال 
َكثَاف عنده  نيفه  تقريبًا، شعره  ولحيتهة طبيعيّة،  فُّمه  فوق  بالّزاف  لذروعتيه ورجليه يّ بَ   متقدّم  امتداد  يَدّيه  بالّزاف،  نة 
بارة على زاوية قايمة هُما والسيقان.  ع 
نسان ينقسم لقسمين رئيسيّين: الراس والبدن الّي يترّكب من الصدر وج. 12.3 البطن. األطراف تابعين للجسم سم ال 
لقسمي ينقسموا  العُلوهُما  األطراف  والن:  )األفخاذ  الُسفلى  واألطراف  واليَدّين(  والذروعتين  )السواعد  يقان سيا 
 والرجلين(.
نسان عنده ثلث أنواع من الوَ 12.4 فراز. هَي َوظيفة التَغذية: التنفُّس والدَورة الدََمويّة والهضم والتمثُل وال   ظائف. ال 
تتمثّل الّي  االتّ صال  األ  وَوظيفة  ُجملة  تفي  الّي  ا  خلّيعمال  العالَم  مع  يتّصل  نسان  والحساس ال  ك  التحرُّ جّي:  لخار 
زة العضليّة والعصبيّة والَهيَكليّة. اّما َوظيفة التناُسل هَي َوظيفة است مرار النَوع   البََشرّي.النات ج على نشاط األجه 
نلقَوا جماعة عندها أصل واحد وفيها12.5 َعندنا  َحيَ خ .  بتيّة ا اّصيّات  الذات  يب جماعة تكّون َجنس. ترتال، هذيك 
 ناس تّم على أساس لَون الجلد وتقّسمت الُسّكان في األرض لثلث أقسام.األج
مائلين ولَون  شي نها مستبَيض وعينيها كبار ما. القسم األبيَض أو الجنس القوقازّي الّي يترّكب من أجناس لَو12.6
اّل أزعر. البيُض رقيق رُطب وأكحل وااّل أصفر وا عردهم غازرة والشزرق واللحية عنعندهم من األكحل لأل العين
 عنهم ريسان مدّورين وااّل مستطولين.
ا. العينين عندهم مائلين وضيّقين، ائمَ دالقسم األصفر أو الجنس الُمغولّي يشتمل على أجناس لَونها مستصفَر . 12.7
 ن وغساَمرهم طوال.ن ووجههم مستطوليشعرهم خشين وواقف وأكحل. الناس الصفُر ريسانهم مدّوري
أ. 12.8 أو االثيوبّي يشتمل على  لَون القسم األكحل  الجناس  الفاتح واألكحل.  واللحية شها األسمر  عر عندهم مَكشرد 
قليلة ولَون الشعر دائًما أكحل. الكُحل رؤوسهم مستطولين ووجوههم ضيّقين وطوال ونيوفهم مفّطسين وأفوامهم كبار 
 ن.وشواربهم خشا
اها في جلدهم وشعرهم ومّمو : تلقمختلفة عالمة طبيعيّة للجلد الخاّص بكّل واحدة منهمناس الذي األجألوان ه. 12.9
ي المظاهر الُمَميّزة دَليل على وجود َخاليا ُملَّونة في جلدنا تلقى بيناتها فراغ يتزايد وينقص ولَونها هَي عينيهم، وهذ
 متاع الدّم.جايها من الُكَريات الحمر والبيض 
َسبَب في ُظهور ُعقدة اللَون وكانت  طحيّة كانت سوهذي الظاهرة الّي ما تتعدّى شي َكونها ظاهرة طبيعيّة . 12.10
 ضمير العالَمّي والحضارة في الصميم. لاأصل للعُنُصريّة وهَي نََظريّة تمّس 
 
12.1. Suivant les doctrines sur la création de l’Univers, l’Homme est un simple genre de 
l’ordre des primates ou, au contraire, il occupe un rang à part dans la Nature. Quoi qu’il 
en soit la structure anatomique de l’homme le rapproche des mammifères supérieurs et 
ses fonctions physiologiques s’accomplissent de la même façon que chez ceux-ci. 
12.2. Les caractères spécifiques de l’homme sont : la station verticale, les dimensions 
considérables de son crâne et le poids de son cerveau, enfin le langage articulé. Sa peau 
est presque dépourvue de poils, ses cheveux sont normalement abondants, son nez 
avance fortement au-dessus de la bouche et son menton est très accusé. Ses mains sont 
dans le prolongement des bras tandis que ses pieds forment un angle droit avec les 
jambes. 
12.3. On divise le corps humain en deux régions principales : la tête et le tronc, celui-ci 
comprenant le thorax et l’abdomen. Les membres sont une dépendance du tronc et se 
subdivisent en membres supérieurs (bras, avant-bras, mains) et en membres inférieurs 
(cuisses, jambes, pieds). 
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12.4. On reconnait chez l’homme trois sortes de fonctions : les fonctions de nutrition 
qui sont la respiration, la circulation, la digestion, l’assimilation et l’excrétion. Les 
fonctions de relation comprennent l’ensemble des actes qui mettent l’homme en contact 
avec le monde extérieur i.e. la locomotion et la sensation qui résultent de l’activité des 
systèmes musculaires, nerveux et squelettique. Les fonctions de reproduction tendent à 
la continuation de l’espèce. 
12.5. Quand plusieurs individus ont une ascendance commune et présentent en commun 
des caractères biologiques suffisamment significatifs ils forment une race. La 
classification des races a été basée sur la couleur de la peau et les populations du Globe 
ont été ainsi divisées en trois troncs. 
12.6. Le tronc blanc ou caucasique qui comprend des races de teint clair, à yeux grands 
non obliques dont la couleur varie du noir au bleu, á la barbe fournie, à cheveux fins 
non laineux, noirs, blonds ou roux. Les Blancs sont ou brachycéphales ou 
dolichocéphales. 
12.7. Le tronc jaune ou mongolique comprend des races à teint ou le jaune domine 
toujours. Les yeux obliques et étroits, les cheveux gros et raides sont noirs. Les Jaunes 
sont brachycéphales, à face losangique, aux mâchoires allongées. 
12.8. Le tronc noir ou éthiopien comprend des races à teint variant du brun clair au noir. 
Les cheveux crépus, la barbe rare sont noirs. Les Noirs sont dolichocéphales, à face 
étroite et longue, à nez écrasé, à bouche grande et lippue. 
12.9. Le couleur de ces diverses races est un signe naturel des téguments propres à 
chacune d’elles : peau, poil, iris de l’œil. Elle manifeste la présence, dans la profondeur 
de notre épiderme, d’une couche contentant des cellules pigmentaires plus ou moins 
espacées qui sont colorées par des produits de décomposition des globules rouges du 
sang. 
12.10. Ce phénomène purement physique et superficiel a donné naissance au préjugé de 
la couleur qui est à l’origine du racisme : théorie qui constitue une atteinte grave à la 
civilisation et à la conscience morale. 
 
VERBES 
Vivre  عاش يعيش 
Mourir  مات يموت 
Respirer  تنفّس 
Marcher  مشى يمشي 
Sauter  نقّز 
Courir جرى يجري 
S’arrêter  حبس 
Se pencher  مال يميل 
Se retourner دار يدور 
S’appuyer  ّى اعتمد / اتّّكى يتّك 
Se tenir debout وقف يوقف / بقى واقف 
S’asseoir قعد 
Se coucher / تكّسل تمدّ / رقد 
S’étendre  تكّسل 
Se lever ض ينوض / وقف نا 
Faire un geste  تحّرك / شار يشير 
Pleurer  بكى يبكي 
Rire ضحك 
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Cracher بزق 
Uriner  بال يبول / توّضى / طيّر الماء 
Excréter ى يخرى وّسخ / توّضى / خر 
Avaler سرط / بلع 
Manger ل كال يأك 
Boire شرب 
Mâcher غ يمضغ ضم 
Digérer  هضم 
Bailler  تثاوب 
Éternuer عطس 
Se reposer ريّح 
Dormir  رقد 
Rêver  نام ينوم 
Veiller  سهر / قّصر 
Se réveiller فطن 
Voir شاف يشوف / خزر 
Sentir  ّشم 
Observer  الحظ 
Examiner نظر 
Entendre  سمع 
Écouter  تصنّت 
Goûter ق يذوقذا 
Toucher  ّمس 
Saisir شدّ / حكم 
 
NOMS 
Corps )جسم )أجسام 
Sang )دّم )دموم 
Chair  جلود(  جلد /لحم( 
Peau جلود( جلد( 
Nerf )ُعرق )عروق( / عصبة )عَصب 
Os  )عظم )أعظام 
Squelette  َهياكل(  لَهيك( 
Muscle )عضلة )عضالت 
Articulation )مفصل )مفاصل 
Tête   رؤوس( / سانرأس )ر 
Cerveau  ُخ( )أمخاّخ م 
Cheveu  ات( شعر )شعرشعرة 
Figure  )وجه )وجوه 
Front  )جبين / جبهة )ات 
Œil  )عين )عينين 
Sourcil  )حاجب )حواجب 
Paupière  )جفن )جفون 
Nez  )نيف )نيوف 
Narine  )منخرة )مناخر 
Oreille )أُذُن )أُذنين 
Joue  )خدّ )خدود( / حنك )حنوك 
Bouche  )فُّم )أفوام 
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Lèvre  )شارب )شوارب 
Langue )لسان )ات 
Dent )سنّة )أسنان 
Menton  لحية / لحي 
Barbe لحية 
Moustache شالغم 
Cou )رقبة )رقابي 
Gorge  )حلق )حلوق 
Tronc )بدن )أبدان 
Épaule  )كتف )أكتاف 
Poitrine  )صدر )صدور 
Ventre رش )كروش( / بطن )بطون( ك 
Estomac  )معدة )ات 
Dos هور( )ظر هظ 
Côté  )جنب )أجناب 
Cœur )قلب )قلوب 
Poumon )ريّة )ات 
Respiration  تنفُّس 
Digestion  هضم 
Salive بزاق / ريق 
Foie  كبدة 
Intestin  )مصران )مصارن 
Rein  )كلوة )كالوي 
Membre  )عضو )أعضاء 
Bras )ذراع )ذروعتين 
Coude ( أكواط( مرافق( / كوط )مرفق 
Avant-bras عذرا 
Poignet )قبضة )ات 
Main  )يدّ )يدّين 
Doigt  )صبع )صوابع 
Ongle  )ظفر )أظفار 
Poing  )دبزة )دبازي 
Cuisse ض )أفخاض( فخ 
Jambe  )قان( يساق )س /رجل )رجلين 
Genou  )ركبة )ركايب 
Pied )رجل )رجلين 
Cheville  )كعبة )كعاب 
Sens  )حّس )حواّس 
Organe  )عضو )أعضاء 
La Vue  ََصر الب 
L’Ouïe السمع 
L’Odorat  ّالشم 
Le Goût الذَوق 
Le Toucher اللمس 
La vie الحياة 
La mort الموت 
Sommeil  نعاس 
Repos احة رراحة / است 
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Rêve )نوم / منام / ُحلم )أحالم 
Cauchemar  ُحلم مخيف / ُحلم مزعج 
Hypnotisme  ّننويم مغنطيسي 
Réveil  منّوض 
Aspect زيّ  دامن/ ه   حالة / 
Mine  وجه / حالة 
Teint  )لون )ألوان 
Couleur  )لون )ألوان 
Race اس( جنس )أجن 
Racisme  ُعنُصريّة 
Taille امة / محزم ق 
Corpulence انة / سمانةبد 
Attitude  )موقف )مواقف 
Allure  هيئة / مشية 
 
ADJECTIFS 
Physique  َين نيّ دَ ب( ) 
Sanguin  ني)دََموّي ) 
Nerveux  ينَعَصبّي() 
Beau جمال( / شباب، شابّةميل )ج 
Laid ين/ شين  ()ين قومزع( ) 
Gros  )سمين )سمان 
Maigre  )ضعيف )ضعاف 
Grand ( وال( طكبير )كبار( / طويل 
Petit ير )صغار( / قصير )قصارصغ) 
Fort  ينقّوّي() 
Aveugle عمى )عميان / عمى(أ 
Sourd  )أطرش )طُرش 
Muet ( عقاقن( / بّكوش )بكاكش( عقّون 
Borgne )أعور )عور 
Atteint de strabisme ( حول(أحول 
Boiteux  ينزّحاف() 
Bossu  ينمحدوب( ) 
Brun  )أسمر )سُمر 
Blond  )أزعر )زُعر 
Roux  )أحمر )حُمر 
Châtain  ينقسطلّي() 
 
EXPRESSIONS 
Le système nerveux هاز العََصبيّ ال  ج 
La colonne vertébrale  ّالعمود الفَقري 
Les organes génitaux  األعضاء التناُسليّة 
Les plaisirs sensuels نسيّة  الَشَهوات الج 
Une jambe de bois رَجل لوح 
Coude à coude هذا مع هذا  /هذا  فوق هذا 
Au fond du cœur  من القلب / من الداخل 
D’un coup d’œil ة ر ظبالغمزة / بالن 
À la force des poignets بالذراع 
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De la tête aux pieds س للرأس من اللسا 
La ségrégation raciale  ّالتمييز العُنُصري 
Œil pour œil dent pour dent  نّ بالسَ  الَسنّ والعين بالعين 
Faire des grimaces  مّص القارص / عّجب 
Faire triste figure  تغّشش / شنّف 
Se boucher les oreilles سدّ أُذنيه 
Faire la sourde oreille  أطرش عمل روحه 
Avoir l’oreille fine سمع النداء 
Prêter l’oreille aux paroles... ه محلولين لكالم فالن أُذني 
Grincer des dents كّزز أسنانه 
Claquer des dents  أسنان تطرطقوا 
Hausser les épaules .هفّز أكتا. ه.ما سمع شي ب 
Tomber à la renverse طاح على ظهره 
Tourner les dos à quelqu’un  أعطى لفالن بظهره / أعطى له بالصدّة 
Être assis à côté de quelqu’un  قعد حذا واحد 
Jeter de la poudre aux yeux  ّى الرماد في عينين واحدذر 
Mener quelqu’un par la main ه دّ كركر واحد من ي 
Tenir quelqu’un par le cou خنق واحد / جيّف واحد 
Se dégourdir les jambes كّسل رجليه 
Serrer les poings  كّمس الدبزة 
Donner un coup de poing  ضرب بدبزة 
Ne pas voir plus loin que le bout de son nez ظرته قصيرةن 
Cela me fend le cœur  قسم لي قلبي هذا الشي 
Ils ont cela dans le sang  عندهم هذا الشي في دّمهم 
Gagner son pain à la sueur de son front يصّور خبزه بعرق جبينه 
Qui peut nous renseigner mieux que nos sens ?  عينيك ميزانك 
Ne regarde pas à la buire, mais à ce qu’elle contient. من الداخل؟  كبّرا واش حاللمزيّن من يا ا 
La figure fait la beauté d’une statue, l’action 
fait celle de l’homme. 
 الزين ا اّل زين الفعل، اّما الخدود تذبال
Un esprit sain dans un corps robuste السليم في الجسم السليم  قلعال 
Il n’y a de beauté que celle que procurent la 
science et l’éducation 
لم واآل الماّن الج  دَب جمال الع 
 
12.11. CONVERSATION 
- Alors, vous ne me saluez plus ? 
- Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu. 
- Pourtant il n’y a pas bien longtemps que nous nous 
sommes rencontrés, il doit y avoir un peu plus d’un an. 
- C’est vrai, il n’y a pas longtemps, mais je trouve que 
vous avez beaucoup changé ; si vous ne m’aviez pas 
fait signe, je vous aurais laissé passer sans faire 
attention. 
- Oui, beaucoup me disent que j’ai changé et vous 
n’êtes pas le seul à ne plus me reconnaître. 
- Vous avez grossi... Quand je pense combien vous étiez 
maigre avant, on aurait dit que vous étiez malade ou 
que vous ne mangiez pas à votre faim ; il est vrai 
qu’il y a des gens qui mangent beaucoup et qui ne 
 سي... ما عاد شي تسلّم علينا؟ ايواه -
 ، ما عرفتك شي.اسمح لي -
 لَ يينا من ُمدّة قصيرة، وقولكن تالق -
 عندنا عام. 
ا شي بالّزاف، لكن عند اصحيح، م -
يظهر لي بالّي راك تبدّلت 
ريّشت لي شي بالّزاف. لوكان ما 
 تبه لك.نن امي بال ما ُكنت تجوز قُدّ 
ّح بالّزاف ناس قالوا لي باّلي تبدّلت بالص  -
 وما شي غير انَت اّلي ما عرفتني شي. 
ر قدّاش ُكنت سَمنت... كي نتفكّ  -
، تقول شي عليك لبضعيف من ق
مريض وااّل ميّت بالشّر. ُكنت 
 بالصّح كاين ناس يأكلوا بالّزاف
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grossissent pas. 
- C’est une question de tempérament. 
- C’est vrai, regardez notre ami Slimane, il ne mange 
rien et il est énorme. 
- Je pense tout de même que s’il se remuait un peu plus 
il perdrait quelques kilos et cela lui ferait du bien. 
- Il est trop vieux maintenant et je ne vois pas comment 
il pourrait faire de l’exercice : il ne voit presque plus, 
il est dur d’oreilles et puis vous savez bien qu’il a 
une jambe plus courte que l’autre. 
- Quand je pense que mon père est aussi âgé que lui, 
c’est incroyable quand on les compare tous les deux. 
- Oui, votre père est un bel homme, il se tient très droit, 
quand il marche il a fière allure : la tête droite, la 
poitrine bombée, il balance les bras très 
régulièrement, on dirait un militaire qui défile... 
 
- Vous ne connaissez pas son frère Mansour ? 
- Lequel, celui qui a un grand nez et de grandes 
oreilles ? 
- Oui, il n’est pas beau, mais c’est une force de la 
nature. Quand nous étions petits, nous avions peur de 
lui, sa force était légendaire ; je l’ai vu soulever de 
grosses pierres, il avait de ces biceps ! Même 
actuellement il est encore très fort mais il se fatigue 
vite. 
- Hier, je suis allé voir au Cirque des acrobates de 
première qualité : de véritables athlètes, forts, 
souples, très adroits et surtout courageux car ils 
faisaient des exercices dangereux. On avait peur pour 
eux. 
 
- C’est dans ce Cirque qu’on peut voir un nain et un 
géant qui eux aussi font des acrobaties de toutes 
sortes ; le nain fait beaucoup de gestes quand il 
parle. 
 
- Le géant a une grosse voix, on dirait un lion qui rugit. 
 
- Vous avez remarqué qu’il a de grands cheveux et une 
longue barbe, les bras et les jambes très poilus. 
- Oui, il dit qu’il ne se fait jamais couper les cheveux et 
jamais raser la barbe pour pouvoir garder toute sa 
force. 
- Quelle légende ! Je connais un lutteur qui n’a pas un 
cheveu sur la tête et pas un poil au menton, c’est 
pourtant un grand champion. 
- Je suis bien d’accord... Il y a même des gens qui ont 
 وما يسمانوا شي. 
زاج. -  مسألة م 
صاحبنا سليمان ما عنده  صحيح، ُشف  -
 . مأكلة لكن هَو هللا يبارك سمين 
 كان أنا نظّن على كّل حال لو -
 يتحّرك شويّة يخفاف ويستراح. 
ر يدير د ق نظّن شي ي بر ذُرك، وما ك  -
َحَركات رياضّية. حتّى بصره ضعف، 
اك عارف باّلي عنده وأُذنه راهي ثقيلة ر 
 . رجل ألقصر من األُخرى 
بابا قدّه وبالصّح كي تقارنهم مع  -
 بعضهم بعض تستغرب. 
بالصّح، باباك شباب وما زال جسمه  -
يبة: ليه هَ معتدل، كي يمشي ع
دّام ويدّيه رأسه عالي وصدره للقُ 
شي عسكري  ن تقولييحين جايّ ار
 في االستعراض...
 ما تعرف شي خوه منصور؟  -
كون؟ ذاك الّي نيفه طويل وأُذنيه اش -
 كبار؟
اب بالصّح قّوة من صحيح، ما هو شي شب  -
عند رّبي. كي ُكّنا صغار ُكّنا نخافوا 
ثلوا ب ها. ُشفته كي مّنه، كانت قّوته يتما 
القاالت كان عنده كان مّرة مّرة يرفد 
ما زال  ذروعتين، وحتّى لليوم ل ا واحد 
 .يى ب ه فيه ّي بالّزاف، بالصّح وّلى يَع قوّ 
البارح ُشفت في سيرك بَهلَوانيّين من -
راز األّول: أصحاب العاب  الط 
يقيّين ياه: القّوة واللُيونة القوى الحق
صابة وبالخصوص  في الجسم وال 
الشجاعة على خاطر كانت العابهم 
 .مهخطيرة، الناس خافوا علي
نسان في هذا السيرك الّي يقد - ر ال 
يشوف فيه واحد القَزم وواحد 
مالق وهُما يقوموا بال عاب لالع 
القزم يعمل  ،البَهلَوانيّة المختلفة
 .َركات كي يتكلّمحَ  بالّزاف
مالق عنده َصوت خشين تقول  - الع 
 عليه سبع يزهر.
ر الحظ شعره الطويل ولحيته الكبي  -
 .ّمرين بالشعر ع وذروعتيه ورجليه الم 
، قال بالّي عمره ما يخفّف ال ايه-
اش تبقى له قّوته رأسه ال لحيته ب
 ُكلّها.
اش من خرافة يا َرجل، أنا نعرف واحد  -
ة في رأسه المصارع ما عنده شي شعر 
 ... وال في لحيته ولكّنه بََطل يا سي 
قك. يا خي كاين شي ناس اّلي أنا مواف  -
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beaucoup de cheveux et une grande barbe et qui 
n’ont aucune résistance. Chaque individu est un cas, 
chacun a ses caractéristiques et il faut de tout pour 
faire un monde : des grands, des petits, de gros, des 
maigres, des forts, des faibles, des jeunes et des 
vieux. 
ا يرة وم ب بالّزاف الشعر ولحية ك عندهم 
إ نسان يقدروا يقاوموا حتّى مقاومة. كّل 
ّلة وكّل واحد عنده َخواّصه صورة مستق  
والدنيا فيها من كّل شي: من الكبار 
والصغار والسمان والضعاف واألقوّيا 
 . اف والُشّبان والشيوخة والضع 
 
12.12. DOCUMENTATION : L’ALGERIE, SES HABITANTS, LEUR ORIGINE 
الم ر من بلدان البحرالجزاي أصلها. والها جالجزاير: ر  نسان من األبيض  الّي كانت أرض مفّضلة عند ال  توّسط 
مختلف األجناس الّي كانوا يجيوا لها َعبَر التاريخ ويستقّروا في أرضها الطيّبة على خاطر ُمناخها معتدل وأرضها 
أعظم   على  والتاريخ شاهد  راعة.  للز  بين مختلف  صالحة  وقع  األرضااختالط  في هذي  اآلن  ألجناس  من   ويباننا 
اخت   الل  في تنوُّ ف والخ  استقّروا  ولّما  المغرب.  بلدان  عّمروا  الّي  األّوليّين  يظهر  ما  على  كانوا  البربر  األجناس.  ع 
الفنيقيّين م البلدان لحقوا عليهم  التاسع قبل الميالد. وهذي  لُبنان في القرن  المنطقة فياحتّل ان ساحل   لرومان هذي 
الث الالقرن  قبل  واستعمرومياني  الميالالد  الخامس  للقرن  حتّى  الها  فيه  جاوا  الّي  الشمال. ودّي  من  وأصلهم  اندال 
يّة حتّى للقرن السابع. في القرن العاشر والقرن الحادي عشر مليون وبيَزنطة ألحقت ب ها شمال ا فريقيا الّي بقَت بيَزنط
مّي المُ مألاجيع شي كامل البالد بتمن العرب دخلوا ف صر. واستقبلت الجزايرير الفاط  ّز ل دين  هللا الّي كان يحكم في م   ع 
االست   حرب  أغل  ردادبعد  سنة  الصبَنيوليّة  حتّى  فيها  عايشين  كانوا  الّي  واليهود  االندلُس  أهل  القرن 1492ب  في   .
الية ُعثمانيّة واستقبلت ب شاريّة الّي كاُحكم هذي الحالة وَجق السادس عشر ولَّت الجزاير و  نك  ان الباب العالي ينتدبهم ال 
بع مع  عاشوا  األجناس  هذي  وكّل  الُصغرى.  وآسيا  واليونان  البَلقان  ب الد  كانوا من  الّي  الُكحل  ومعهم  بعض  ضهم 
النيجر   من  يجيبويجيوا  كانوا  وااّل  غانا  وااّل  مالي  قرووااّل  عاشوا  المغرب.  بلدان  في  عبيد  الشريعة هم  تحت  ن 
 واج" بين هذي الشعوب الّي جات من كّل َمكان.لناس. وهكذا تّم "الزلمَسويّة بين ايّة امسالاال  
 
 L’Algérie : ses habitants, leur origine. L’Algérie est l’un de ces pays de la 
Méditerranée qui ont été un lieu de prédilection pour les hommes de toutes les races qui 
y sont venus au cours de l’Histoire et se sont établis sur leurs terres fertiles, en effet leur 
climat est tempéré et leur sol propice à l’agriculture. L’Histoire à été le témoin d’un des 
plus grands brassages de diverses races qui a eu lieu sur ce territoire ; ce mélange se 
manifeste à nous aujourd’hui à travers la variété et la diversité des races. Il semble que 
les Berbères aient été les premiers à peupler le Maghreb. Une fois établis dans le pays, 
ils y furent rejoints par les Phéniciens qui venaient de la côte libanaise au IXè siècle 
avant J.-Ch- Les Romains occupèrent cette région jusqu’au IIè siècle avant J.-Ch. et la 
colonisèrent jusqu’au Vè siècle de l’ère chrétienne ; c’est à ce moment-là qu’arrivèrent 
les Vandales originaires du Nord. Byzance s’annexa l’Afrique du Nord qui resta 
byzantine jusqu’au VIIè siècle. Au Xè et XIè siècles un million d’arabes déferla sur tout 
le territoire ; ils étaient encouragés par le fatimide Al-Mu’zz-li-Din-Illah qui gouvernait 
l’Egypte. Après la « reconquista » espagnole l’Algérie accueillit la quasi-totalité des 
Andalous et des Juifs qui vécurent dans le Sud de l’Espagne jusqu’en 1492. Au XVIè 
siècle l’Algérie devint une province ottomane et de ce fait eut à recevoir les compagnies 
de Janissaires que fournissaient à la Sublime-Porte (La Porte Ottomane) les Pays 
Balkaniques, la Grèce et l’Asie Mineure. Toutes ces races ont vécu côte à côte et avec 
elles les Noirs qui venaient du Niger, du Mali ou du Ghana ou qui étaient emmenés 
comme esclaves dans les pays du Maghreb. Tous ces gens ont vécu durant des siècles 
sous la loi islamique égalitaire. C’est ainsi que se fit le « mariage » de tous ces peuples 
qui vinrent de toutes les régions du monde. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1970) : Le parler algérien. La Vie 
Domestique : 3. L’Habitation, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
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13. L’HABITATION 
والمالج13.1 الخيام  الديار:  أنواع  بأّول  تربطها  لة  ص  نسان  ال  يلقى  مكانها  وااّل  زمانها  كان  َمهما  دار  كّل  في  ي . 
 رافيّة والتاريخيّة غيّرت مظاهرها.وف الُجغنان للُظرمة الُسكءَ الطبيعيّة والقَرابة. لكن َضرورة ُمال
نسان يستعمل في بيّن َسبَ وطبيعة األرض ت .عيّةأثير الُظروف الطبين تي. كا13.2 ب اختيار مادّة البنيان على خاطر ال 
ات وكثيًرا رسم الدار وااّل طين. ويتحّكم البرد والسخانة نسبة الغطاو ، حجرالبنيان الشي الّي يلقاه قريب له: حطب
 الداخل. 
يب. وو13.3 الريح  تكجود  وما  البحري  للريح  بالصدّة  وا  يعط  الديار  بعض  الطَ ويّن عالش  مقابلته.   واقين  والبيبان 
ومفروح خفيف  مظهر  للديار  تعطي  الَزنَزلة  في   ،كثرة  مغروسة  أعواد  على  آساسها  خفيفة،  بَموادّ  مبنيّة  تكون 
 األرض.
أثّ . 13.4 تتالتاريخ  الديار كانت كثيًرا  الُسكنان.  فاع من الغارات ر ثاني في  للد  الُمدُن حّصن  والحروب. وكي تحيط 
 الفَضاء. يبقىباش نوا عاليين عض. ويكوهم بيار يلّزوا لبعضها بتحصينات الدنفس
ات من بُلدان ضورى بَرك، بالصّح جابوا ثاني المقُ اوات ما غيّروا شي مظهر الديار والز. لكن الُحروب والغا13.5
 بعيدة فيما يخّص كيفيّة البنيان والتزيين من الداخل. 
نسان ونان يدسكات. وحيث الاليد والعادالتقبُسكانان مرتبط خصوًصا . ال13.6 يبيّن للناس كيفاش م أكثر من حياة ال 
 العُصور. عصر منالُمحافظة على الُمَميّزات الُمشتَركة متاع جداده وبهذا يعاونه على كانوا يعيشوا أ
ثان. 13.7 فة باينة. في بعض المدُن يالُسكنان يعكس  ى باش نتنب  الكبيرة كانت الشقَق دايًما الفُروق االجت ماعيّة بص 
 ف والدخش والمخازن.ناس من َطبَقات اجت ماعيّة ُمختل فة. كانت كاينة الَطبَقة الشريفة وبيوت الُسقويسكنوها 
حّل القت صاديّة النات جة عليها غيّروا تخطيط الُسكنان تغيير كبير. بنية المدُن تنوالثَورة ا اآلالتوفي عصرنا . 13.8
يقو ّب  الط  خاطر  على  واحدة  مفيد  ضربة  النور  بالّي  تكل  ولَّت  الجديدة  الطاقة  ومصادر  والخضورة.  ن وَّ والشمس 
للمَؤثّرات مجموعات ُمصطنعيّة ما ترض للمدُ  راهي تفرغ األريافالقديمة.  ةالجغرافيخ شي  الَسبَب والَجري  ن هو 
مارات كبيرة فيها قدّاش م  ن َطبقة.في بُنيان ع 
نسان  .  13.9 ال  من  صنعت  ُمَميّ    جديد  ّحالرَ الُسرعة  تبيَّن  الُمعاصرة  شي والديار  هي  ما  الّي  الحالة  هذي  زات 
األ  كانوا  ما  وك  المُ مستقّرة.  سَمنت  األ  بنيات  اليوم  ولَّت  الخيمة،  يتحّملوا  سطوح سلّ وتاد  يتحّملوا  الفاُلذ  بنية  وااّل  ح 
 ف.السقو
ات الّي ل وهذي الطريقة تسمح من تكثير الَطبقبنيّة بين األعواد يخلّ وا الشمس تدخالحيوط متاع الزجاج المو. 13.10
ما ناط    واألبراج. ڤحة السحاب والبولدينيفرضها التركيز في المدُن ك 
نسان . وح10.11 نسان من افوق األرض ولَّ اجيّات ال  فالت من تأثيرات ت متشابهة واالخت راعات ولَّت تمّكن ال  ل 
ت كيف كيف والُمَميّ زات القَوميّة ندَسة ولَّ ن في كافّة أنحاء األرض. الهَ ُممك   ولّى النماخ وتوزيع َموادّ البُنيان الجديدة
فات ألوان. مفهوم َسَكن جديد ظهر للوجود.  ما تبان ااّل في ص 
 
13.1. Dans toute maison de chaque époque et de chaque région on peut retrouver la 
lointaine filiation avec les premiers types d’habitation : tente, abri naturel, cabane. 
Cependant la nécessaire adaptation de l’habitation aux circonstances de la Géographie 
et de l’Histoire en a modifié les apparences. 
13.2. Il y a l’influence des conditions naturelles. La nature du sol explique le choix des 
matériaux, car l’homme utilise pour construire ce qu’il a sous la main : bois, pierre, 
terre. Le froid et la chaleur déterminent la proportion des couvertures et souvent le plan 
intérieur de la maison. 
13.3. Les vents expliquent certaines maisons qui opposent au vent du Nord des façades 
sans ouvertures. La fréquence des séismes donne aux constructions une apparence 
légère et aérienne avec leurs minces matériaux et leurs fondations sur pilotis. 
13.4. L’Histoire a eu son influence sur l’habitation. En effet pour se protéger contre les 
rapines et les guerres, l’habitation s’est souvent fortifiée. Quand les villes s’entourent de 
fortifications, les maisons se serrent et pour gagner de la place s’étagent en hauteur. 
13.5. Mais la guerre et les invasions n’ont pas seulement modifié l’apparence des 
maisons et des agglomérations, elles ont apporté aussi les modes lointaines dans la 
manière de construire et dans les décors intérieurs. 
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13.6. L’habitation est surtout tributaire des traditions et des coutumes. Sa durée étant 
plus longue que celle de la vie humaine, elle transmet à l’homme la manière de vivre de 
ses ancêtres et aide ainsi à perpétuer les caractères communs à une époque. 
13.7. L’habitation traduit aussi d’une manière évidente les différences sociales. Dans 
certaines grandes villes, les appartements ont longtemps été conçus pour être occupés 
par des personnes de condition sociale différente. Il y avait l’étage noble, les mansardes, 
l’entresol et les échoppes. 
13.8. À notre époque, le machinisme et la ´révolution économique qui en est la 
conséquence, modifient profondément la conception de l’habitation. La structure des 
villes éclate quand la médecine apprend aux hommes les bienfaits de la lumière, du 
soleil et de la verdure. Les sources nouvelles d’énergie provoquent des groupements 
arbitraires échappant aux anciennes contraintes géographiques. Les campagnes se 
dépeuplent et la grande ruée vers les villes est à l’origine de la construction de grands 
immeubles à plusieurs étages. 
13.9. La vitesse fait de l’homme un nouveau nomade. La maison contemporaine accuse 
alors les caractères de cette instabilité. Comme les pieux soutenaient la tente, les fines 
structures de bêton armé ou d’acier portent la dalle du toit. 
13.10. Construits entre des poteaux, les murs de verre permettent le maximum 
d’ensoleillement. Ce procédé autorise le grand nombre d’étages qu’impose la 
concentration urbaine : le gratte-ciel, le building, la tour. 
13.11. Les besoins de l’homme deviennent identiques sur la planète, les inventions 
permettent d’échapper aux influences du climat, la distribution des matériaux nouveaux 
est assurée à l’échelle mondiale, l’architecture devient uniforme et les particularismes 






Résider أقام يُقيم 
Bâtir  بنى يبني 
Démolir  ّهدّ يهد 
Restaurer م ڤم يسڤّ س 
S’écrouler  راب يريب 
Installer حّط / نّظم 
Arranger مڤّ س 
Modifier  بدّل / غيّر 
Déménager رحل / نقّل 
Emménager قّلن 
Louer (prendre location)  كرى لنفسه يكري 
Louer (donner location)  كرى لغيره 
Entrer  دخل 
Sortir خرج 
Frapper (porte)  دقدق 
Ouvrir  ّحل 
Fermer غلق / سّكر 
Meubler  ّث أثّث يأث 
Décorer زيّن 
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NOMS 
Habitation ات(  انسكن( 
Tente  )خيمة )ات 
Maison  )دار )ديار( / بيت )بيوت 
Palais  )قصر )قصور 
Immeuble  )مارة )ات  ع 
Édifice  )ب ناية )ات 
Bâtiment  بُنيان 
Construction  )ب ناء )أبنية 
Architecture  ات(َهندَسة( 
Restauration ام ڤتس 
Démolition  هدّان 
Appartement ُشقّة 
Étage  )َطبقة )ات 
Pièce  )بيت )بيوت 
Fondations  ساس )سيسان( / أساس 
Entrée )مدخل )مداخل 
Sortie  )مخرج )مخارج 
Toit  )سقف )سقوف 
Gouttière ب )ات( ميزا 
Terrasse  )سطح )سطوح 
Plafond  )سقف )سقوف 
Plancher  قاعة 
Escalier روجد 
Marche (escalier) ة درج 
Ascenseur )صعد )مصاعد  م 
Balcon  ُشرفة 
Porte  )باب )بيبان 
Clef  )مفتاح )مفاتح 
Sonnette  )ناقوس )نواقس 
Fenêtre ( طوابق( طاقة 
Grille  )شبّاك )شبابك 
Mur  )حيط )حيوط 
Cloison ابق( / فاصلوطابق )ط 
Colonne )عرصة )عَرص 
Pilier  َي(وارسارية )س 
Vitre ايج(ججاجة )زز 
Pierre  )حجرة )حَجر 
Brique  )الجورة )ات( / ياجورة )ات 
Tuile  )قرمودة )قرمود 
Chaux جير 
Ciment  سيمة / أسمنت 
Sable رمل 
Mortier يبَغل 
Revêtement  تلباس 
Poutre  )خشبة )ات 
Cheminée مدخنة 
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Cave ن )مخازن(مخز 
Rez-de-chaussée  ّسفالني 
Jardin  )بحيرة )ات( / جنينة )ات 
Vestibule  )سقيفة )سقايف 
Cuisine  مطبخ / خيامة 
Salle  بيت كبيرة 
Salon قبال است   قاعة 
Débarras ن )مخازن(مخز 
Patio  وسط الدار 
Toilettes بيت الماء / بيت الراحة 
Ameublement  ث تأثي 
Meuble  ّاثاث / قش 
Tapis )زريبة )زرابي 
Natte  )حصيرة )حصاير 
Rideau  )ستارة )ستاير / ات 
Coussin  )وسادة )وسايد 
Couverture  )غطاء )غطاوات 
Chaise راسي( ُكرسي )ك 
Table  )مايدة )ميَد 
Buffet )خزانة المواعن )خزاين 
Armoire  خزانة 
Tiroir )قجر )قجار 
Lit  )بنك )بناك( / سرير )سراير 
Drap ار )ايزور(از 
Matelas  )مطرح )مطارح 
Oreiller دّة )مخايد( مخ 
Baignoire سهارج( / حّمام ريج سه( 
Robinet  )عين )عيون( / سبّالة )سبابل 
Fourneau ن( كانون )َكوان 
Poêle  )مدفاة )ات 
Frigidaire  )ثاّلجة )ات 
Location ات( وكراء )كرا 
Locataire  )كاري )ين 
Propriétaire  )ماّلك )ين 
Concierge  )بّواب )ين 
Maçon  )بنّاي )ة 
Architecte   س )ين( مَهند 
Peintre (bâtiment)  )صبّاغ )ين 
 
ADJECTIFS 
Haut ن(عالي )ي 
Bas  )واطي )ين 
Solide يابس / صحيح 
Fragile  )رهيف )رهاف 
Spacieux ين( اسع و( 
Étroit  ين( ضيّق( 
Sombre  ين( مظالم( 
Clair  ين(ضاوي( 
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Tranquille ديها 
Commode  ين(ساهل( 
Incommode  ين(واعر( 
Somptueux )فخم )فخام 
Libre  ين( فارغ( 
Occupé  ين( مسكون( 
Loué ري مك 
Propre  ين( نقّي( 
Sale ين( ّسخ وم( 
Neuf )جديد )جدَد 
Ancien  )عتيق )عتاق(  /قديم )قدَم 
Moderne  ين(عصرّي( 
Aéré فيه الهواء 
 
EXPRESSIONS 
Ministère de la Construction et du Logement  زارة  الب ناء واْلسكان و 
Les Biens Vacants األمالك الشاغرة 
Direction de l’Urbanisme ارة تخطيط المدُنإد 
Entrepreneur en bâtiment ل بُنيان  ُمقاو 
Un chantier en construction ورشة بُنيان 
Une maison à louer  دار للكراء 
Une maison à vendre دار للبيع 
Un reçu de loyer توصيل الكراء 
Un certificat de résidence شهادة إ قامة 
La salle à manger  بيت الفطور 
La chambre à coucher يت النوم ب 
La salle de séjour  بيت القعاد 
La porte d’entrée باب الدخول 
La porte de sortie ج باب الخرو 
Une fenêtre à deux battants طاقة بزوج فردات 
Une porte vitrée  باب زجاج 
Le heurtoir de la porte الطبطابة 
Une sonnette électrique  ّناقوس َكهَربائي 
Un toit couvert de tuiles سقف قرمود 
En haut de l’escalier فوق الدروج 
En bas de l’escalier تحت الدروج 
L’étage supérieur الطبقة العُليا 
L’étage inférieur  الطبقة الُسفلى 
C’et une maison à trois étages قات دار بثلث طب 
J’habite au quatrième étage  نسكن في الطبقة الرابعة 
Il regarde toujours par la fenêtre  دايًما يطّل من الطاقة 
Une maison couverte à tous les vents  هة  دار محلولة من كّل ج 
Cette porte donne sur la cour intérieure  هذا الباب يخّرج لوسط الدار 
Cet appartement est meublé de neuf  ّة فيها قّش جديد هذي الشق 
Nous habitons porte à porte نسكنوا الباب للباب 
Il paye son loyer chaque mois  يخلّص كراه كّل شهر 
Il a posé la première pierre  ّحّط الحجر األساسي 
Informe-toi du voisin avant d’habiter une maison. ر قبل الدار طلب الجاا 
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Celui qui compte sur le voisin se couche sans souper. الّي يتّكل على جاره يبات بال عشاء 
Notre maison cache nos scandales.  عارنادارنا تستر 
Le voisin n’est bon qu’à augmenter les ordures 
et à faire courir des bruits. 
 الخبريخّرج والجار يكثّر الزبل 
Si ton voisin te hait, déplace la porte de ta maison. ا ذا بغضك جارك حّول باب دارك 
Une vieille cabane, mais pas de propriétaire arrogant. والة الكلخ وال مولى الدار يتفتّحن 
 
13.12. CONVERSATION 
- On m’a dit que vous avez déménagé la semaine passée. 
- Oui, c’est vrai...  et je n’ai pas encore arrangé 
toutes les affaires, tout est en désordre. Ah, des 
déménagements ! 
- J’en sais quelque chose car en cinq ans j’ai déjà 
déménagé trois fois, et je vous assure que j’ai fait 
beaucoup de frais. 
- Même quand il n’y a pas beaucoup de meubles et 
de caisses, les transporteurs se font payer cher, 
puis il faut payer un repas et des boissons aux 
ouvriers sinon ils ne font pas bien le travail et ne 
se pressent pas beaucoup. 
- Même avec de bons ouvriers il y a toujours 
beaucoup de casse, surtout dans la vaisselle. 
- J’avais mis les verres et les objets fragiles dans des 
caisses bien emballés dans un papier et de la 
paille, j’ai cependant trouvé trois verres cassés et 
un pot à eau brisé. 
- Souvent aussi on trouve des meubles qui sont 
abîmés, surtout des pieds de chaise et de table 
cassés. 
- Quand je déménage je n’emporte jamais de vieux 
meubles, je préfère les laisser au nouvel occupant 
de l’appartement ou les vendre car le transport les 
détériore trop. 
- Quand on change souvent d’appartement il faut 
avoir un mobilier solide et léger et ne pas 
s’embarrasser d’un tas d’objets inutiles et 
encombrants. 
- J’ai visité l’autre jour l’appartement de Si Mûsa, 
on se croirait chez un marchand de meubles ; il 
m’a reçu dans une pièce qui était un véritable 
musée ! 
- Pourquoi avez-vous déménagé ? Je trouve que vous 
étiez bien installé dans votre maison de la Qasba. 
Vous aviez une belle maison de style ancien et 
aviez beaucoup de pièces. 
- Non, justement, j’étais logé à l’étroit car je recevais 
souvent des parents et des amis et je ne pouvais 
pas les faire coucher chez moi, je ne pouvais tout 
 قالوا لي بالّي رحلت الجمعة الّي فاتت. -
مت شي ڤّ ايه، صحيح... وما َزلت ما س -
كّل األُمور، كّل شي ما زال فَوضى. 
 أه، هذي الرحلة. 
راني على بالي على خاطر في خمس  -
وهللا غير سنين رحلت ثلث مّرات و 
 امت. استق
الخزاين  يكونوا شيما وحتّى كي  -
يطلبوا  والصنادق بالّزاف الحّمالين
د اخسر على الخدّا مين الغالء وز 
فطور ومشروبات، ما كان شي ما 
 وما يفارسوا شي.  مليحيخدموا 
وحتّى كي يكون الخدّامين مالح كاين  -
 .التكسار بالخصوص في الَمواعن ايًما د 
د رت الكيسان واألُمور الرهيفة في  -
صنادق مغلّفين مليح في الكاغط 
يسان والتبن ومع هذا لقيت ثلث ك
 وطاس متاع الماء مكّسرين.
نسان بعض اآلثاث  - دايًما ثاني يلقى ال 
ى والطوابل مخّسر ورجلين الكراس
 بالخصوص مكّسرين. 
أنا كي نرحل عمري ما ندّي القّش  -
ل نخلّيهم للساكن الجديد القديم، نفضّ 
وااّل نبيعهم على خاطر يفّسدوا 
 بالّزف.
 شّ ق الّي يرحل دايًما يلزم يكون عنده -
صحيح وخفيف وما يلزمه شي يعّطل 
روحه بعُرمة حوايج بال فايدة غير 
 يعّطلوا. 
تاع سي ذيك النهار ُشفت الشقّة م -
موسى، يحسب روحه ابن آدم عند 
ني في واحد بلقتاجر في القّش. است
 يت تقول عليها متحف متاع الصّح. الب
عالش رحلت؟ أنا يبان لي ُكنت مليح  -
. كانت عندك بةصقَ متاع ال في دارك
راز القديم وفيها  دار شابّة على الط 
 بالّزاف.البيوت 
ال، بالعكس ُكنت في الضيق على خاطر  ال  -
قاء كانوا دايًما يجيوني األقار   ب وااّل أصد 
ُكنت شي نقدر نبيّتهم عندي، أنا ما  وما 
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de même pas mettre des lits sur la terrasse. 
- Vous devez regretter ce beau patio qui se trouve à 
l’entrée de la maison, ces fenêtres et ces portes 
sculptées, ces carreaux multicolores qui 
recouvrent presque toutes les pièces du rez-de-
chaussée. 
- Oui, tout cela est beau mais pas très pratique et la 
disposition des pièces ne convient plus 
actuellement. 
- Et puis il faisait bon chez vous. Étant donné 
l’épaisseur des murs et de la terrasse vous aviez 
chaud en hiver et en été la maison était fraîche. 
Dans les immeubles modernes, c’est le 
contraire. 
- C’est vrai. Mais vous savez que je n’avais même 
pas de salle de bain convenable, nous faisions 
notre toilette dans une toute petite pièce où il n’y 
avait qu’un robinet. Maintenant j’ai une grande 
salle d’eau avec tout le confort. 
- Combien avez-vous de pièces ? 
- En tout sept pièces : une petite cuisine, une grande 
salle de séjour qui peut servir de salle à manger et 
où nous pouvons recevoir beaucoup de monde, 
une autre salle plus petite où j’ai mis un bureau et 
une bibliothèque, et quatre chambres à coucher. Je 
ne parle pas de toilettes et d’un débarras. 
- Vous n’avez pas de terrasse. 
- Nous nous servons de la terrasse de l’immeuble 
pour étendre le linge, elle nous sert de séchoir. 
Pour prendre l’air nous avons un grand balcon qui 
donne sur un jardin public. 
 . ابناك في السطح  ندير  ك نقدر شي هكذا 
الزم راك نادم على ذاك وسط الدار  -
عزيز عند مدخل الدار وذوك ال
منقوشين وذاك بيبان الالطواقي وال
الزاليج الملّون الّي كان في كّل بيوت 
 السفالني تقريبًا. 
 مليح لكن ما هو شي كلّ الصحيح هذا  -
مناسب والبيوت ما هُم شي مناسبين 
 ذُرك بهذاك الشكل.
وكان الحال مليح عندك، على خاطر  -
ان الحيوط خشان هُما والسطح. ك
الحال دافي عندكم في الشتاء والبرودة 
مارات عندكم في الصيف. في ا لع 
 ه العكس.الحديثة را
، لكن انَت عارف بالّي ما كانت كاين -
نّا نغسلوا في شي عندي بيت حّمام. كُ 
بويتة صغيرة ما كانت فيها غير عين 
ي بيت غسيل كبيرة واحدة. ذروك عند
 فيها كّل المرافق.
 بيت؟ قدّاش عندك من -
كبيرة صغير وبيت  الكّل سبعة: مطبخ  -
ر ت فطو ، يمكن يستعملها الواحد بي للقعاد 
قدروا نستقبلوا فيها بالّزاف ناس، وعندي ن 
رت فيها مكتب بيت أُخرى صغيرة، د  
ا ، بال م بيوت أُخرين للنوم ومكتبة وأربع 
  . نهدروا على بيت الراحة والمخزن 
 ما عندك شي سطح؟ -
مارة للنشير،نستعملوا بسطح  - وعندنا  الع 
 وا،ُشرفة كبيرة للبحري باش نتبحرَ 
 تطّل على حديقة عاّمة. 
 
13.13. DOCUMENTATION : LA MAISON DE NOTRE PROFESSEUR 
ر جامع: قُبّة يها غاره في حيضرة. على البعيد ما تحسبد، ُرحنا لأُستاذنا كي نجحنا االمتحاندار أُستاذنا. عرضنا  
منّ  أبراج  ومنّ وزوج  النخل  ا  بين  الصافي  السماء  في  طالعين  بيض  مقّوس ا  جوز  باب  والقارص.  والشينة  والجوز 
وف النحاس  متاع  الصفُر  والمسامر  بالخوامس  شعيل.مزّوق  تشعل  خامسة  طبطابة  َكهربائّي   يه  ناقوس  حذاها  لكن 
بم الباب  األُستاذ  بَرك. حّل  "تفّضلوا". سقفأقوى منها، ردّها زينة  بالرخام ومبطّ اتحه وقال:  منّا ومنّا يفة مفّرشة  نة 
ّرم. دخلنا والشيخ دلُسّي. الداخل وسط الدار والعَرض واألقواس الكّل رخام والسقف جبس مخ الطراز األن نمبالزالج 
ب ها كراس: "جوزوا، جيقول ويعاود دايرين  فيه مايدة عرعار منقوشة  الفطور  البيت متاع  ى ووراهم وزوا". وسط 
وع زجاج  وسورعخزانة  طباسى  معّمرة  وغاّل بار  وكيسان  وبراد  ولُون ريّات  لُون  مية  على  وسكاكن  وفناجل  يّات 
راز يونانّي غير األبيض رُ  من بالد األفغان. وفي لةيڤوا بريق ورنوحتّى بابور وفّخار من بالد القبايل  كنة صالون ط 
يبرق    بوالذه تسجيل  وآلة  راديو  وفيه  تلفزيون  هاز  ج  بالضبط  من  ومقابله  نُسخة  وعليه  الدين ڤ بريق  خير  اليارة 
لو كان ينوض من قبره ما يعرف بالّي رة متاع بيريكليس وفي الحيط اآلخر ابن خلدون. تها تصويمقابل باربروس،
المَؤّر   أحفاداألُستاذ  من  ا اّل خ  يه  الرجل  بصعوبة:  درس   والغرب،  الشرق  تاريخ  ويعرف  والفرنسيّة  العربيّة  تحدّث 
يانو وفوقه پجمعهم في زوج تحت سقف: هنا زوج وعجبوه في زوج، اّماال ما عرف فيمن يفّرط،  الَحضارات في
هاز بأم انسمتاع تلم عود وهناك زربيّة ا قُلّة من بالد القبايل وفرفوري ليموج ذاهة حولهيه ثاّلج اج هيرزووفوقها ج 
 بلة يصلّي، صلّى لهم في زوج. هَو َرجل غان المطّرق. ما عرف شيخنا لواش من ق  ولياج جنب لجنب مع نحاس األف 
ج   هو شرقّي. قُل عالمّي إنسانّي، ما هو غربّي ما الَحضارة وااّل ُمزدَو 
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 La maison de notre professeur. Comme nous avions passé avec succès notre examen, 
notre professeur nous a invités. Nous sommes allés chez lui à Hydra. De loin, on 
prendrait sa maison pour une véritable mosquée : une coupole et deux tours blanches de 
chaque côté, qui s’élancent vers le ciel serein au milieu des palmiers, des noyers, des 
orangers et des citronniers. Une porte en noyer, demi-circulaire, décorée de mains de 
« fatma », de clous jaunes en cuivre, dessus un heurtoir en main de « fatma » qui reluit 
de mille feux. Mais à côté une sonnette électrique, bien plus forte, a réduit notre heurtoir 
à un rôle purement décoratif. Le professeur ouvre la porte avec sa clé et nous dit : « Je 
vous en prie, entrez ». Un vestibule pavé de marbre et recouvert de chaque côté de 
faïence de style andalous. À l’intérieur, le patio, les colonnes et les arcades sont tous 
recouverts de marbre et les plafonds sont faits de plâtre ajouré. Nous entrons tandis que 
le professeur ne cessait de répéter : « Soyez les bienvenus ». Au milieu de la salle à 
manger une table en arar, sculptée, des chaises autour. Derrière, une armoire, en verre et 
en arar, pleine d’assiettes, de soupières, de théières, de verres, de cafetières, de tasses et 
de couteaux de tous genres, il y a même un samovar et des poteries kabyle, une aiguière 
et un narguilé afghans. Dans un coin, un divan grec, tout blanc et or, juste en face de lui 
un appareil de télévision équipé d’un récepteur et d’un magnétophone, tout reluisant, 
au-dessus une reproduction de la « Galère de Kheir-Ed-Dine Barberousse » ; en face un 
portrait de Périclès et sur l’autre mur Ibn Khaldoun. Si celui-ci sortait de sa tombe, il ne 
reconnaitrait qu’avec difficulté l’un de ses petits fils en la personne du professeur 
historien : notre homme parle arabe et français, il connait l’Histoire de l’Orient et celle 
de l’Occident, il a étudié les deux Civilisations et les deux lui ont plu, et donc ne 
sachant laquelle laisser de côté, il les réunit toutes les deux sous un même toit : ici un 
piano surmonté d’un luth, là un tapis de Tlemcen sur lequel se trouve un appareil à 
ondes hertziennes et là un frigidaire près duquel il y a une gargoulette de fabrication 
kabyle ; la porcelaine de Limoge et de Liège est rangée à côté des cuivres martelés 
afghans. Ne sachant pas à quel saint se vouer, notre professeur s’est voué aux deux à la 
fois : c’est un homme de double civilisation, disons plutôt qu’il est universel, il se 
rattache à l’Humanité, il n’est pas plus Occidental qu’Oriental. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1971) : Le parler algérien. La Vie 
Domestique : 4. L’Alimentation, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
14. L’ALIMENTATION 
نسان استَولى على كّل نَواحي الدُنيا، لكن ظروف الحياة الطبيعيّة مختلفة اخت الف .14.1 كبير تحت تأثير درجة  ال 
 لخ... العرض ونوعيّة التُربة واالرت فاع والقُرب من البحر، ا
ذائيّة مختلفة بالّزاف. ولكن د  لذلك كانت الَموادّ األّوليّة والعادات . 14.2 ذائيّة يبيّنوناراسات الجغافيا الالغ  بالّي الناس  غ 
المتمدّ  الشعوب  ما  ك  مسبّقة  أحكام  عندهم  ما  بالطبيعة  لين  ُمتَّص  يعيشوا  زالوا  ما  يأكُ الّي  الناس  هذوا  كّل   الونة،  من 
 يّة.الكاينات الحَ 
نسان ي . هذي14.3 راسات تبيّن بالّي ال  ع الب  عوب شبحث على األغذية الَحيَوانيّة والنَباتيّة. طعام الالد  دائيّة متنّوعة تنوُّ
ذائيّة، بالخصوص النَباتات كي يكون المناخ يناسب تكاثُر النَبات.   كبير: فيها َعدَد كبير من الَموادّ الغ 
كي. الطياب أُكلوا ثاني حاجات نيّة، بالخصوص الُخضرة والفَواباش يطيّبوا المأكلة وي . يستعملوا بالّزاف النار14.4
 ، الخ...على الفوارار، في الكوشة، في الماء المغلّي وتعدَّدة: تحت الرماد، على النعندهم على كيفيّات مُ 
لة  .14.5 الُمعتَد  الّي افي المناخات  الَموادّ  نسان من أقدم العصور  ما ُخبز الزرع وزرانأُكلوستعمل ال  ع را ذرك: ك 
 ة.رالُخضرة والُخضرة الخضراء والفاكية واللحم والحليب والمشروبات الخام
راعّي والص  فاوجات االكت ش. 14.6 لميّة والتغيُّرات الكبيرة في فّن األنتاج الز  الع  ذائيّة ات  الغ  لت العادات  ناعّي، وحوَّ
 قت صاديًا.من أساسها في البُلدان الّي تقدّمت ا
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ّمة بالّزاف، وزيادة على هذا الشي الَموادّ الغ  . 14.7 ئيّة تغيّرت على خاطر اذظهرت بعض الَمّرات الجديدة وولَّت ُمه 
ناعيّ  يّةعا رالفُنون الز    دت.تجدّ  ةوالص 
ر، بُسرعة، ة واالكت شافات فيما يتكيب الَموادّ العضويّ جيّة الحديثة وتر. وتّم تطبيق الكيمياء والفيزيولو14.8 علّق التخمُّ
ما صنع المش ذائيّة: ك  ناعة الغ   الحليب.بدة والجبن وع الج زروبات الخامرة والفي َميادين عديدة من فُنون الص 
ن. وكانت االكت شافات الخاّصة ب14.9 اعّي. واألشغال الجارية فيما تمييع الغاز. هَي أصل است خدام التبريد است خدام ص 
ن اختيار وتحسين أجناس يتعلّق بالوراثة را لم التكوين، وهذي القواعد تجعل من الُممك  هي تبيّن القَواعد الثابتة متاع ع 
 اع النَبَتات. وانات وأنوالَحيَ 
ا.  14.10 بحوتّم  يتعلّق  وهف كت شاف  التعقيم،  جاء  ومنّه  مغلوق:  ماعون  في  سّخنوها  ا ذا  األغذية  ميالد ظ  كان  كذا 
ناعة الُمَصبَّرات الّي تو  فيه.  ّسعت ب هص 
ناعّي.  .  14.11 ص  تحويل  الطبيعيّة،  األّوليّة  الَموادّ  تحويل  من  جاي  غالبه  في  اآلن  ثابت  طعامنا  تومن  طّور بالّي 
 نتاج فيه فَوايد كثيرة. وسايل ال
هيَ يلكن  .  14.12 الحقيقة:  واحد  نقولوا  تكلزم  ُممكن  التحويل  هذا  ان  ا ذا   الصّحة،  على  بالّزاف  نتايج خطيرة   ون 
لم ل  ناعيّة، قد ما يلزم استخدة ص  ما تولّى وسايل إنتاج األغذي وقعت بعض األخطاء. قد نت جين المُ رشاد ونصح ام الع 
ذا لم التغذيتوجيههم وتعليم الناس قواعد الصّحة الغ   ة. ئيّة: وهذا هَو دَور ع 
 
14.1. Toutes les contrées de notre globe ont été conquises par l’homme. Cependant les 
conditions naturelles de vie sont extrêmement variées, sous l’influence de la latitude, de 
la nature des sols, de l’altitude, de la proximité de la mer, etc. 
14.2. Les matières premières et les coutumes alimentaires sont donc très diverses selon 
les pays. Cependant les enseignements de l’étude de la géographie alimentaire nous font 
conclure que l’homme qui vit près de la nature n’a pas de préjugés comme les peuples 
civilisés : il se nourrit de tout ce qui vit. 
14.3. On apprend aussi que l’homme recherche à la fois les aliments d’origine animale 
et ceux d’origine végétale. L’alimentation des populations primitives est de grande 
variété ; les produits alimentaires y sont nombreux, surtout en ce qui concerne les 
végétaux quand le climat permet une abondante végétation. 
14.4. Il est fait un large emploi du feu pour cuire les aliments, mais on ne regrette pas 
systématiquement les aliments crus, surtout quand il s’agit de légumes et de fruits. Les 
modes de cuisson sont très variés : cuisson sous la cendre, à l’air libre, au four, cuisson 
par l’eau bouillante ou la vapeur, etc. 
14.5. Sous les climats tempérés, les hommes ont utilisé, depuis les époques les plus 
lointaines, les denrées qui constituent actuellement las base de notre alimentation : pains 
de céréales, graine de légumineuses, légumes frais et fruits, chair musculaire et laits, 
boissons fermentées. 
14.6. Les découvertes scientifiques, les transformations profondes dans les techniques 
de production agricole et industrielle changent jusque dans leurs bases les coutumes 
alimentaires, dans les pays gagnés par le progrès économique. 
14.7. Non seulement quelques produits nouveaux apparaissent, ou prennent une grande 
importance, mais toutes les denrées alimentaires sont modifiées parce que les techniques 
agricoles et industrielles sont renouvelées. 
14.8. La chimie et la physiologie modernes, la réalisation des premières synthèses de 
corps organiques, les découvertes sur les fermentations s’appliqueront rapidement dans 
de nombreuses techniques alimentaires : fabrication des boissons fermentées, des 
beurres, des fromages, et traitement des laits. 
14.9. Les découvertes sur la liquéfaction des gaz sont à l’origine de l’utilisation 
industrielle du froid. Des travaux sur l’hérédité donnent des bases sérieuses à la 
génétique, permettant d’employer la sélection pour améliorer les races chez les animaux 
et les espèces chez les plantes. 
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14.10. On découvre que les produits alimentaires, chauffés en vase clos, se conservent à 
l’abri de l’air : la stérilisation est née, l’industrie des conserves prend naissance et se 
développe rapidement. 
14.11. Donc, actuellement, nos aliments proviennent en grande partie de la 
transformation industrielle des matières premières fournies par la nature. Il est certain 
que l’évolution des méthodes de production présente de sérieux avantages. 
14.12. Cependant il faut reconnaître que cette transformation peut avoir des 
conséquences les plus graves pour la santé, si certaines erreurs ne sont pas évitées. Plus 
les méthodes de production des aliments deviennent artificielles, plus la science doit 
être utilisée pour conseiller et diriger les producteurs et enseigner au public les règles de 
l’hygiène alimentaire : c’est le rôle de la diététique. 
 
VERBES 
Manger  كال يأُكل 
Boire شرب 
Nourrir  ّلوك 
Ravitailler  ن يمّون وّ يوّزع / موّزع 
Distribuer وّزع / فّرق 
Avoir faim  جاع يجوع 
Avoir soif ش طيع شطع 
Avaler بلع / سرط 
Sucer  ّمّص يمص 
Téter رضع 
Goûter ذاق يذوق 
Cuire  يّب طيّب يط 
Rôtir  حّمر / شوى يشوي 
Bouillir يغلي / غلّى  لىغ 
Éplucher ينقّي  قّشر / نقّى 
Couper  / قسم قطع 
Piler  / هّرسدّق 
Broyer  طحن / رحى يرحي 
Déjeuner تغدّى / فطر 
Diner  تعّشى 




Nourriture  / ذاء  ةمأكلمعاش / غ 
Repas وجبة / مأكلة 
Ravitaillement  تموين 
Les Provisions لعَولة ا 
Banquet يفة )ات(ض 
Déjeuner ور )ات( / غذاءفط 
Diner )عشاء )عشوات 
Faim  جوع 
Soif عطش 
Appétif شاهيّة 
Famine  ّمجاعة / شر 
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Sobriété  قناعة 
Voracité  تَمكريش 
Consommation  استهالك 
Consommateur ستَهل ك م 
Invité )ضيف )ضياف 
Restaurer )طبّاخ )ين 
Restaurant )مطعم )مطاعم 
Café  قَهوة 
Cuisiner )طبّاخ )ين 
Cuisine خيامة )ات( مطبخ )مطابخ / ) 
Table  )مايدة )موايد 
Chaise  ُي )كراسى( رسك 
Assiette  )طبسي )طباسى 
Cuillère مغرفة )مغارف( / مغيرفة 
Fourchette يطة / شوكةفرش 
Couteau ُخدمي )خدامى( موس )مواس / ) 
Verre  )كأس )كيسان 
Bouteille  )قرعة )قرع 
Pot اس )طيسان( ط 
Tasse )فنجال )فناجل 
Bol  )مشيربة )مشارب 
Sucrier  )سكرية )ات 
Cafetière  )بقراج )بقارج(  /غاّلية )غاللي 
Théière  )بريق )برايق( / بّراد )برارد 
Salière  )ماّلحة )ات 
Soucoupe  )طبيسي )ات 
Saucière  طاس المرقة 
Bouchon سداد )سدايد) 
Cendrier ت( طفّاية )ا 
Nappe  )ُسفرة )سفاري 
La Vaisselle  الَمواعن 
Marmite  )طنجرة )طناجر 
Bassine يان )ات(ل 
Cruche )قلّة )قلل 
Seau الين( / سطلبليون )ب 
Vase )ماعون )مواعن 
Outre )قربة )قرب 
Jarre )جّرة )جرار 
Corbeille  )سلّة )سلل 
Couffin )قُفّة )قَفَف 
Mortier س( مهراس )مهار 
Pilon  )مهراس )مهارس 
Pain  كسرة  /ُخبز 
Viande  لحم 
Légumes ُخضرة 
Épices عقاقر  اعزر / 
Condiments  عقاقر 
Boisson  )مشروب )ات 
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Gâteaux  َحلَويات 
Bonbons حالوات 
Poisson  حوت 
Soupe شربة 
Lait حليب 
Œuf بيض / عظام 
Fromage جبن 
Sauce رقة )مراقي(م 
Fruit كية )فواكي( فا 
Sucre ُسّكر 
Sel َملح 
Poivre  فلفل أكحل 
Vinaigre  ّخل 
Huile يت ز 
Piment  ّفلفل حار 
Cumin  كّمون 
Cannelle  قرفة 
Carvi كَروي 
Menthe  نعناع 




Eau Minérale  َنيّ ماء َمعد 
 
ADJECTIFS 
Alimentaire ذائّي )ين  (غ 
Nourrissant ُمغَذّ ي 
Affamé  جايع  ()ينجيعان / 
Assoiffé ين) شانطع) 
Rassasié  ينشبعان( ) 
Gourmand  ينمكراش( ) 
Sobre  ّقنوعي 
Ivre ُسكران )سكارى( / شكارجي 
Cru  يننّي( ) 
Cuit  ينطايب() 
Rassis م( / بايت قديم )قد 
Frais د )جدد( / طريّ جدي 
Gâté  ينفاسد / غامل() 
Pourri خامج / مارج 
Salé  ينمالح() 
Fade  ّوس سامط / مس 
Savoureux  )حلو / بنين )بنان 
Dur شارف 
Tendre  ّطري 
Digeste  )خفيف )خفاف 
Indigeste  )ثقيل )ثقال 
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EXPRESSIONS 
La F.A.O.  َراعة الُمنَظَّمة الدُو  ليّة للتغذية والز 
L’O.F.L.A.  َه ومّي للخُ الديوان الق  َضر والفَواك 
Les Denrées Alimentaires  ّذائي  ة المَوادّ الغ 
L’Hygiène Alimentaire  ذائيّة  الصّحة الغ 
La Diététique لم التغذية  ع 
La Sous-Alimentation قلّة التغذية 
La Malnutrition سؤ التغذية 
Régime alimentaire مية الغذ  ائيّة الح 
Calories alimentaires  ذائيّة  الَحراريّات الغ 
Repas du matin فطور الصباح 
Repas de midi ءالغذا 
Repas du soir العشاء 
Régime de restrictions  ن ظام التقسيط 
Pénurie de vivres  ّالمعاشة قل 
Distribution de vivres ذائيّة  توزيع الموادّ الغ 
Alimentation Végétarienne َذاء ن  باتيّ غ 
Le problème de la faim dans le monde ل الجوع في الدُنيا  ُمشك 
Repas indigeste  معدةالمأكلة ثقيلة على 
Repas léger مأكلة خفيفة على المعدة 
Bon Appétit !  ّة فطوركم صح 
Il lui a coupé les vivres  قطع عليه المعيشة 
Ce repas me donne de l’appétit لة تشّهيي المأكهذ 
Ce ragoût lui a coupé l’appétit  هذي الشطيطحة غلقت له الشهيّة 
Nous mangeons toujours de bon appétit نأُكلوا دايًما بشهيّة 
Ce gâteau n’a pas de goût  هذي الحلوة ما فيها حتّى بنّة 
Cette viande a mauvais goût  مطةاسهذا اللحم بنّته 
Ce beurre a un goût de pétrole ازڤهذي الزبدة فيها بنّة ال 
C’est un menu a dix dinars ة دنانير وجبة بعشر 
Apportez-moi l’addition s.v.p.  جب لي الحساب من فضلك 
Celui qui a de la semoule est tous les jours en fête م عيده الّي بسميده كّل يو 
Le vin est la clef de tous les maux.  ّالخمر مفتاح كّل شر 
La vue ne rafraîchit pas le ventre. الشوف ما يبّرد الجوع 
Chaque jour amène son pain. لكّل غدوة طعام 
Les pas de l’âne dépendent de l’avoine.  جّوع كلبك يتبّعك 
Ne vous trouvez pas sur le chemin d’un affamé. رشه يخلّي عرشه على ك 
Quand le ventre est rassasié, il ordonne à la 
tête de chanter. 
 رأس: غّن  تشبع الكرش تقول للكي 
Mange ce que t’offre un homme « rassasié » 
(généreux) s’il a faim, mais ne mange 
pas ce qu’un « affamé » (avare) te donne, 
quand bien même il est rassasié. 
يدّ  من  تأكُ   كّل  وما  جاع  ا ذا  شيالشبعان  يدّ   ل   من 
 الجيعان ا ذا شبع. 
 
14.13. CONVERSATION 
- Bonjour, Mansûr, où allez-vous avec ces deux gros 
couffins, vous avez l’air bien chargé, vous voulez 
que je vous aide ? 
- Ma chère Halîma, ne m’en parlez pas, ce soir notre 
وين راك نصور، ير يا مصباح الخ -
رايح بهذوا الزوج قَفَف؟ راك مثقّل 
 ال؟  وااّل ال نكآه. تحّب نعاو
يا عزيزتي، الليلة  اسكتي، يا حليمة -
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maison va être envahie de monde, nous avons 
invité nos amis du Maroc : je pense qu’ils seront 
une quinzaine… 
- Vous pouvez compter une vingtaine, il vaut mieux 
prévoir, car il y a les amis des amis, et puis au 
dernier moment peut arriver celui qu’on n’attendait 
pas. 
- Nous avons l’habitude de cela et faisons toujours des 
repas copieux. Et puis, nous aimons honorer nos 
hôtes, vous savez bien que çà fait partie de nos 
traditions. D’ailleurs quand ces amis nous ont reçus 
l’an dernier, ils ont bien fait les choses : un festin 
de rois ! Jamais nous ne pourrons oublier cette 
réception. Et nous, nous voulons encore faire 
mieux. 
- Oui, votre femme m’a dit que depuis deux jours elle se cassait 
la tête pour savoir ce qu’elle allait faire comme repas. 
- Vous savez, les gens de l’Ouest aiment les plats très 
gras, très sucrés et avec beaucoup 
d’assaisonnements. 
- Je vois que vous avez dans vos couffins de très 
beaux légumes, surtout de belles pommes de terre. 
- Je me sers toujours chez le même marchand de 
légumes, celui qui a son magasin au début de la 
rue, à droite. On est sûr d’y trouver des légumes 
frais, et il y a beaucoup de variétés. 
- Oui, il ne fait pas comme ces commerçants qui vous 
vendent des pommes de terre germées, des salades 
jaunies et des choux creux en vous disant que tout 
est de première qualité. 
- Ma femme me dit toujours que si je veux manger de 
bons plats je dois lui amener du marché de bons 
produits. 
- Elle a bien raison, mais vos repas doivent vous 
revenir chers et dans une famille il n’y a pas que les 
frais de nourriture, alors comment faites-vous pour 
joindre les deux bouts ? 
- Nous nous privons d’autres choses moins 
importantes que la nourriture et ne faisons pas 
comme ces gens qui achètent un costume ou une 
robe tous les quinze jours et qui, pour pouvoir faire 
ces achats ne mangent de la viande que trois ou 
quatre fois par mois… 
- Il y en a, j’en connais. Nos voisins viennent 
d’acheter une voiture et comme ils n’ont pas 
beaucoup d’argent, lui est un petit fonctionnaire, ils 
se mettent la ceinture, comme on dit. 
- Pauvres gens, ce sont surtout les enfants qui sont à 
رنا تتعّمر، عرضنا أحبابنا من دا
 يكونوا واحد نّ المغرب نظ
 الخمسطاش...
غير تحسب حساب عشرين،  ناك لو -
ب األحباب على خاطر كاين أحبا
ر لحظة يجي كاش وبالك في آخ
 واحد ما يكون شي على البال. 
بوا لفين بهذا الشي، ودايًما نطيّ ارانا مو -
نكّرموا ضيافنا، راك   الزيادة ونحبّوا
عارفة بالّي هذي هي عوايدنا. 
وبالزيادة العام األّول كي عرضونا 
اروا مأكلة متاع هما قاموا بالالزم: د
دروا شي ننَسوا ملوك، عمرنا ما نق
ضيفة. واحنا نحبّوا نديروا ذيك ال
 خير من ذاك الشي. 
ن ، قالت لي مراتك بالّي هذوا يوميايه -
 تطيّب.  وهَي تتخّمم واش
 عارفة المغاربة يحبّوا الَميدوم راك   -
 والحلو والموأكل المعقّرة.
 
راني نشوف في قَفَفك ُخضرة شابّة،  -
 ا.بالخصوص البطاط
د خّضار واحد، من عندايًما نشري  -
ك الّي في رأس الزنقة على ذا
ضرة اليمين، دايًما تلقى عنده خُ 
 جديدة وعنده من كّل شي.
ما ذوك الّي  و شيصحيح، ما ه - ك 
ظة يبيعوا لك بطاطا نابتة وشال
مذبالة وااّل كَرمب خاوي ويقولوا 
 لك ُخضرة غاية. 
المرة دايًما تقول لي ا ذا تحّب تأُكل  -
ب لي قضيان مليح مأكلة بنين ة، ج 
 من السوق.
كم راه يستقام لكم من عندها الحّق، معاش  -
غير شّك غالي، وكاين مصاريف 
رى باش تعيش العايلة، كيفاش راك خ أُ 
 ؟ داير باش تقوم بالمصاريف الكلّ 
ّمة،  - كاين أُمور أُخرى ما هَي شي ُمه 
ما  ما نشروها شي، ما نديروا شي ك 
وا  كسوة وااّل هذوك الناس الّي يشر 
خمسطاش يوم وما يأُكلوا روبّة كّل 
اللحم غير ثالثة وااّل أربع مّرات في 
 الشهر...
راهم  نهم، جيراننانعرف م ين، أناكا -
ما شَروا كّروسة، ولكن ما  غير ك 
، صغير عندهم شي، الرجل موّظف
ما يقولوا.  راهم مزيّرين الحزام، ك 
هما الّي يغيظوا مساكين، الذراري  -
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plaindre car ils ont toujours faim et vont chez les 
uns et chez les autres pour avoir des bonbons, des 
chocolats et des gâteaux. 
- Les enfants sous-alimentés ou mal nourris, tombent 
vite malades car ils ne peuvent pas résister aux 
épidémies. C’est alors qu’il faut acheter des 
remèdes et préparer des régimes qui coûtent plus 
chers que n’importe quelle nourriture. 
 
- Et que pensez-vous de ceux qui ne mangent pas à 
leur faim parce qu’ils ont peur de grossir ? 
- C’est ridicule ! Vous savez ce qui vient d’arriver à 
ma fille Noura : elle est au lit, au moins pour un 
mois. Depuis quelques semaines elle ne mangeait 
presque plus ; quand je lui demandais pourquoi elle 
ne mangeait plus, elle me répondait que c’était pour 
« garder la ligne », elle avait peur de devenir 
comme une de ses camarades qui est tellement 
grosse que tout le monde se moque d’elle, la pauvre 
fille. Maintenant Noura doit suivre un régime de 
suralimentation pendant deux mois. 
يروحوا خاطر دايًما بالشّر، وعلى 
لهذا ولذلك على كاش حالوة، كاش 
 شيكوال، كاش حلوى. 
اف وااّل يأُكلوا ا بالزّ ا يأُكلو راري اّلي م ذ ال  -
ي شي نافعة يمرضوا ب ه فيه، مأكلة ما ه 
على خاطر ما يقدروا شي يقاوموا 
المرض الُمعدي. وذيك الساعة يلزم 
مية ا  ّلي ينشري لهم الدواء وتندار الح 
 . مأكلة تستقام أغلى من ال 
واش رايك في الّي ما يشبعوا شي  -
 خايفين من السمانة؟
ف واش صار يبة، راك عار هذي ُمص  -
نتي نورة: راهي في الفراش وتبقى لب 
فيه شهر بالقليلة. هذي بعض أسابيع 
ولَّت قريب ما تأُكل شي. كي نقول لها 
أُكل حتّى شي، عالش ما ُعدت شي ت 
ى رقيقة وما نسمان بق ني باش ن تجاوب 
ما واحدة من ش  ي. كانت خايفة توّلي ك 
حكوا أحبابتها سمينة، حتّى ولَّوا يض 
هي تتّبع ينة ذرك نورة را عليها، مسك 
مية متاع مأكلة بزيادة شهرين.   ح 
 
14.14. DOCUMENTATION : UNE RECEPTION 
عرضنا للفطور البليدة، ومال، الُمعلّم في ي جقالضيفة. ُكنّا في شهر العسل في الشريعة )قُرب البليدة( جانا صدي 
استقبلت ُرحنا  التوت. كي  داره في ساحة  افي  ذيك  في  الهايلة  نا مراته  األندلُسّي وين كانوا لدار  المغربي  راز  عل ط 
 يسكنوا.
رازها مغربّي بي  عليهم وبناك والمطارح بست بهذي الُمناسبة أجمل ُحلَلها: كانوا األلت الفطور والضياف الّي ط 
 بالمايدة وفوقها السني متاع النحاس المنقوش في الرقيق.ايرين زرق وأبيض، دلحفة الحرير، أ
قا كان اسنالاستقب  الخير والبََركة:  ّمة، ر األخضر، بشربة متاعنا بالقصمونا دّ تقبال هايل، والفطور كان  ُمه  بنينة 
نا زوج دجاجات بعد جابو من  غير بنّته. ينهزف رص والمعدنوس ما يجي كيوالبراك سخون فوق فلوكة وعليه القا
 عفران والبطاطا في الكوشة دايرة ب هم.محشيّين، محّمرين بالز
الكّل شالظة عمرقة حة حاّر، عايم في لحم خروف شطيط خر جابوافي اال  الشي  كرّي خاثرة، وكانت مع هذا 
الزرودي الخّس. قريب نسيت  فلفل مشوّي وشالظة  بالكّمون، وشالظة  بالزة  البدة والمشروبغرير  فاكية بات واللوز. 
الّي ابه على خوكان في بنب وكليمانتين جديدة وبعدهم االتاي بالنعناع، كانت ع اطر االتاي من أحسن المشروبات 
 تهضم المأكلة.
، بالالها ولو كان كانت موالة الدار تعرض وتعاود على خاطر ما كانت شي على بقالوة في عسلها، أحد ما مسّ ال 
 نديرواها. لّينا لها وين وما خ
 
 Une réception. Nous passions notre lune de miel à Cheréa, près de Blida, quand notre 
ami Djamâl, enseignant à Blida, vint nous inviter pour le repas de midi, chez lui, Place 
des Muriers. 
 Lorsque nous nous y sommes rendus, son épouse nous a reçus dans une magnifique 
maison de style hispano-mauresque, où ils habitaient. 
 La salle à manger, salle de réception, de style maghrébin, avait revêtu sa plus belle 
parure pour la circonstance : les divans et les matelas étaient couverts de beaux draps de 
soie, de couleur bleue et blanche, ils entouraient la table sur laquelle se trouvait le 
plateau de cuivre finement ciselé. 
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 On nous accueillit d’une manière chaleureuse et on nous fit un déjeuner copieux et 
savoureux. On nous servit la « Cherba » traditionnelle (potage à la tomate avec des 
morceaux de viande ou de poulet et toutes sortes d’épices), elle était au coriandre vert, 
d’une saveur exquise ; ensuite le « Burâk » (de la viande farcie dans de la pâte, en forme 
de cigares) servi chaud, dans un plat ovale, avec des trances de citron et du persil : seule 
sa saveur égalait sa beauté. Ensuite on nous a apporté deux poulets farcis, dorés au 
safran et entourés de pommes de terre au four. Pour terminer on nous a servit un ragoût 
d’agneau fortement épicé, il baignait dans une sauce relevée couleur rouge-vermeil, le 
tout était accompagné d’une salade de carottes au cumin, d’une salade de poivrons 
grillés et de la laitue. J’allais oublier le « Beghrîr » (sorte de crêpes) au beurre, avec du 
sirop et des amandes. Comme fruits : du raisin et des clémentines précoces ; ensuite du 
thé à la menthe, il fut le bienvenu car le thé est un des meilleurs digestifs. 
 Les « Baqlâwa » (gâteaux aux amendes) noyés dans le miel, personne n’y a touché et 
pourtant la maîtresse de maison les offrait avec insistance, mais nous ne les avions pas 
prévus, et ne leur avions pas laissé de place… 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1972) : Le parler algérien. La Vie 
Domestique : 5. L’Habillement, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
15. L’HABILLEMENT 
زار وااّل اللباس الفضفاض، ة ا اّل خمس . من أّول عهود اللباس ما كانت كائن15.1 نماذج، هَي: اللباس الّي يشبه اال 
بارة على قطعة قما نسان وهَو قطعة واحدة يوكان ع  ّخلها من دش وااّل جلد تلّف الجسم. وااّل اللباس الّي كان يلبسه ال 
 ى على أكتافه. رأسه وتتدلّ 
ثُمَّ 15.2 اللب.  القُدّام وتلتبس على  كان  العلو وتتربّع من  ق َطع تتالَءم في  دّة  المحلول، وهَو مرّكب من ع  المخيّط  اس 
دّة ق َطع تتالءَ  لّي م وتكون مصنوعة باليدّين. واللباس احوايج أُخرين. وكان اللباس المخيّط المغلوق والمتكّون من ع 
 .واألعضاءحساب الذات كي الجوا جاي على 
والُسرعة 15.3 الطابع  بواسطة  نفسه  اللباس  في  النماذج  هذي  تدقّقت  خالله  في  الّي  الَحضارات  ر  تطوُّ ويحّكم   .
 . هذي الَحضارات من ةرالخاّصة بكّل َحضا
وزا15.4 والنوع  .  الجنس  األلود  الفنّيّة  والعبقريّة  السياسّي  والن ظام  فرضتهالبشرّي  الّي  لألشكال  كّل ان  طبيعة  ا 
ت في تطّور مل العوامل الّي تحكّ مّور الَزّي ا ذا ما كان شي ربط بين مجمن يتفّسر تطلحياة. وما يكحضارة ونمط ا
 رات. الحاض
 َشريّة ياسر انتشار نوع من األزياء وُمالءمتهاالجماهير البَ  رار. في التاريخ القديم والقرن الوسطى سّهل استق15.5
 ضارّي. بالتطّور الحدخلت عوامل جديدة وأسرعت مع يعضها بعض. ثُمَّ 
لكن 15.6 والفّن.  الف كر  في  الفردانّي  ر  التحرُّ ونزعة  ت جاريّة  رأسماليّة  وميالد  القَوميّات  ن  تكوُّ العالم  وشهد   .
 ة كانت تحسين فنون النتاج والزيادة في الُمباداَلت.بالخصوص العوامل الرئيسيّ 
وذ15.7 تحكُّ .  بدا  الوقت  ااك  ام  يتزايد،لواقع  الب  القتصادّي  ت جارة  عصر وكانت  في  الُمتوّسط  األبيض  حر 
 وُربّا َموادّ النسيج الجديدة.االمبراطوريّات البيزنطيّة والعربيّة، وفي عصر البندقيّة هَي الّي جابت ال
البذخ ونش15.8 تذّوق  الشرائيّة ووّسعت  القدرة  في  الت جارة زادت  وبذل. هذي  الصن  كرته  الزَ عةتحّسنت  : تغيّر  يّ . 
وثاني انفصلت    عناصره قبلها  الّي  من  أرّق  غالية  َموادّ  فيه  تستعمل  وصارت  ومقيّس.  قصير  وولّى  بعضها  على 
 ألوان زاهية. تستعمل 
ا  كان  ّما. ول15.9 ثمينة. وزادت سمعة  الجديد كان معها زهور منتوجات جديدة وموادّ  العالَم  واتّ ساع اكت شاف  لفّن 
ما الدمتاع اآلليّة تغييرات جديللشرق األقصى، والتقدّم  ة حتّىجارالت    بكثرة األلوان الزاهية. ريزطتة: ك 
َملّي. وولّى اللباس يعبّر على بحث الطبقة ونَزعة للتخفيف وبحث على اللباس العَ ط ي. من بعد كان َسعي للتبس15.10
 موقّتة. ع الموضة الرة متا، لكن عابيُّرات كثيرةالفخامة، ودخلت عليه تغالغنيّة على 
بَرك15.11 الحديث  اللباس  الّي يميّزه ما هي شي أشكال  القطن . والشي  ما  المصنّع: ك  النسيج  است عمال  لكن ثاني   ،
 والحرير وااّل است عمال األلوان الجديدة.
ان عليه نزعة متّصلة ل، وتبى أقّل اخت الف من قب. ومن السنين اآلخرة أصبح اللباس دَُولّي واتّجه لالتّ حاد. ولّ 15.12
 وقه الشخصّي.ذلتفاصيل من أظهر خارجّي موّحد، لكن يمكن الفرد بواسطة إبراز بعض ا هرظمالى 
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15.1. Depuis ses plus lointaines origines, le costume ne compte pas plus de cinq 
modèles types : le costume drapé ou flottant, forme d’une étoffe ou d’une peau 
enveloppant le corps ; le costume enfilé, fait d’une seule pièce, percé pour le passage de 
la tête et reposant sur les épaules. 
15.2. Le costume cousu et ouvert, composé de plusieurs pièces assemblées en hauteur, 
croisé par devant et superposé à d’autres vêtements ; le costume cousu et fermé, 
composé de plusieurs pièces assemblées et façonnées, avec manches ; le costume 
fourreau, ajusté au corps et aux membres. 
15.3. L’évolution des civilisations, au cours desquelles ces types se sont précisés, a 
déterminé celle du costume lui-même, par le caractère et le rythme propre à chacune de 
ces civilisations. 
15.4. La race, le type ethnique, le régime politique et le génie artistique ont ajouté des 
nuances aux formes que la nature de chaque civilisation et le genre de vie ont imposées. 
On ne peut expliquer l’évolution du costume si on ne le relie pas à l’ensemble des 
facteurs qui ont déterminé celle des civilisations. 
15.5. Dans l’Antiquité et le Moyen-Âge l’instabilité des masses humaines a grandement 
facilité la diffusion de certains types de costumes et leurs combinaisons réciproques. Par 
la suite des éléments nouveaux ont activé le progrès des civilisations. 
15.6. On a assisté en effet à la formation des nationalités, à la naissance d’un 
capitalisme marchand, à la tendance à l’émancipation individualiste dans la pensée 
comme dans l’art. Mais surtout les éléments principaux ont été le perfectionnement des 
techniques de production et l’accroissement des échanges. 
15.7. La prépondérance des réalités économiques devient alors de plus en plus forte. 
C’est le commerce méditerranéen qui, sous l’emprise successive de Byzance, des 
Arabes et de Venise, fait affluer en Europe des matières textiles nouvelles. 
15.8. Ce commerce accroit le pouvoir d’achat, développe et répand le goût du luxe et 
provoque des améliorations de fabrication. Le costume se transforme : il divise ses 
éléments, devient court et ajusté, il utilise des matières plus riches, plus fines et des 
couleurs plus vives. 
15.9. La découverte du Nouveau Monde apporte un afflux de produits nouveaux et de 
matières précieuses. Le prestige de l’art, le prolongement des courants commerciaux 
jusqu’en Extrême Orient et les premiers progrès du machinisme apportent de nouvelles 
transformations : surcharge de broderies, teintes très vives. 
15.10. On assiste après à une recherche de simplification et une tendance vers 
l’allègement et la commodité. Le costume exprime les besoins de luxe d’une classe 
enrichie et il subie les variations de plus en plus fréquentes des modes passagères. 
15.11. Ce qui le caractérise, ce ne sont pas seulement les formes de l’habillement 
moderne, mais aussi l’usage plus étendu de textiles industrialisés, comme le coton et la 
soie, ou bien l’emploi de colorants nouveaux. 
15.12. Depuis les dernières années, le costume s’internationalise, il tend à s’uniformiser. 
Il est moins varié qu’auparavant et témoigne d’une tendance continue vers une 
apparence extérieure uniforme. Mais il permet à l’individu de faire mieux ressortir, par 
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Se changer )بدّل )حوايج 
Se couvrir  لبس / تغّطى 
Se voiler  حجبَت / لحفَت 
Essayer (un vêtement)  يقيس قاس 
Tailler  فّصل 
Tendre صبغ 
Coudre  ّع / خيّطرق 
Couper  ّفّصل / قص 
Repasser  حدّد 
Raccommoder رقّع 
Réparer سقّم 
Tricoter م الخالل / زرد خد 
Plier  طوى يطوي 
Ranger نّظم / خّمل 
Blanchir  غسل 
Froisser (un vêtement) كرفس 
 
NOMS 
L’Habillement ساءياب / اللباس / الث  الك 
Le Linge  ايج الحو /القّش 
Habit  كسوة )كساوي( لباس)لبسة / ) 
Les Vêtements  الحوايج / القش 
Tenue  َزّي / كسوة / بّزة 
Uniforme َزّي / بّزة 
Parure زينة 
Doublure  )بطان )بطاين 
Coiffure  غطاء الرأس / زينة الرأس 
Ceinture مة )محازم( / حزام )اتمحز ) 
Costume  كسوة / بّزة / ثوب 
Veste  بالطو / سترة 
Pantalon يل(وسروال )سرا 
Culotte  )سروال )تبّان 
Gilet بداعي( / صدرة  ةعيّ بد( 
Robe روبّة / لباس / فستان 
Manteau  )معطف )معاطف 
Chemise )قمّجة )قمايج 
Chapeau  بّريطة )ات( / قبّعة 
Cravate ربطة 
Caleçon  صغيرسروال 
Chaussette شيرة )تقاشرقت ) 
Chaussure  )صبّاط )صبابط( / حذاء )أحذية 
Botte جزم( زمةج( 
Gant )قفّاز )قفافز( / صبّاعة )ات 
Bretelle حامل( محمل )م 
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Col )رقبة )رقابي 
Manche  )يدّ )يدّين 
Bouton  )قفلة )قفالي 
Boutonnière  عين القفلة 
Poche جيوب مكتوب )مكاتب( / جيب( ) 
Pochette  الجيب منديل 
Mouchoir مة منديل / محر 
Lacet  )سير )سيور 
Noeud  عقدة 
Jupe  تنّورة 
Corsage  صدار 
Voile ك )ُحيّاك( / لحافحاي 







Cuir  جلد 
Caoutchouc  ّاط مط 
Ruban )حاشية )حواشي 
Dentelle  شبيكة 
Toile كتّان / قماش 
Couture خياطة 
Couturier  )خيّاط )ين 
Raccommodage ترقاع 
Confection ناعة اللباس  ص 
Coupe فصالة / تفصيل 
Repassage  َكّي الثياب /حديد 
Broderie  طريزة 
Brodeur طّراز 
Blanchissage غسيل 
Blanchisseur ل غّسا 
Teinture صبيغة 
Teinturier صبّاغ 
Tricotage  خدمة الخالل / سرادة 
Bijou  قطعة صياغة 
Bijoutier صيّاغ 
Bijouterie  مصاغة 
Collier  عقد )عقود( / سخاب / شنتوف 
Bracelet ( مسايس( مسياسة 
Broche مّساك / بزيمة / خالل 
Bague  )خاتم )خواتم 
Boucle d’oreilles مناقش( . ونيسة )ونايس(قوشة ) من 
Pendentif )مقفول )مقافل 
Épingle  ّاك )مساسك( مس 
Aiguille à coudre  )إ برة )أباري 
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Aiguille à tricoter خالل 
Fil  خيط 
Ficelle حبيلة 
Corde  )حبل )حبال 
Cordon )قيطان )قياطن 
Dé à coudre  )قسطبينة )ات 
Bobine de fil محول الخيط 
Ciseaux قّص )مقاّص( م 
Fer à repasser حديد 
Eventail مروحة / منّشة 
 
ADJECTIFS 
Vestimentaire  )ثيابّي )ين 
Ample  ين( واسع( 
Étroit  ضيّق 
Collant الصق 
Déformé  ين( مخّسر( 
Rayé  ين(مزيّق( 
Uni  ين( مسّرح( 
Cousu  ّين( ط مخي( 
Déchiré  ينمقّطع() 
Chiffonné  ن( )يمكرفس 
Repassé محدّد 
Lavé  ين( مغسول( 
Teint  ين( مصبوغ( 
Neuf )جديد )جدَد 
Démodé )قديم الزّي )قدَم 
Usé مجرود 
Râpé  مهّري 
Simple  بسيط 
Élégant  ين( أنيق( 
Coquet  ين( مبيّش( 
Pimpant  أنيق / لطيف 
 
EXPRESSIONS 
Costume civil  ّزّي َمدَني 
Costume militaire  عسكريّ َزّي 
Costume traditionnel  َّي تقليديّ ز 
Tenue de soirée  كسوة متاع سهرة 
Tenue de ville  كسوة متاع المدينة 
Tenue de sport  ّزّي رياضي 
Métier à tisser  )نول  /منسج )مناسج 
Machine à coudre ( الت(آآلة خياطة 
Machine à laver  غّسالة 
Machine à tricoter زّرادة صوف / آلة ال 
Chemise à manches courtes  قصار قمّجة بيدين 
Chemise a manches longues قمّجة بيدين طوال 
Les vêtements de dessous ج الدخالنيّينالحواي 
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C’est un vêtement inusable  هذا لباس ما يفنى شي 
Il marche toujours avec une canne. دايًما وعصا في يدّه يمشي 
Il va pleuvoir, prenez un parapluie. رايحة تصّب، ُخذ مظلّتك 
Il a retroussé ses manches.  قرفط على ذروعتيه 
J’ai relevé le bas de mon pantalon ت سروالي قرفط 
IL fait froid, relève ton col. راه البرد، ردّ الرقبة على صدرك 
Chaque semaine il faut porter votre linge au lavage. ّل أُسبوع ايجك للغسيل كيلزمك تدّي حو 
Pour ne pas oublier, faites un nœud à votre mouchoir. عقد منديلك باش ما تنسا شي ا 
Il s’est déguisé en bédouin. بلباس بدوي  تنّكر 
Elle a toute une parure de bijoux.  صياغةمتاع عندها زينة كاملة 
Elle porte au doigt une bague en or. دايرة خاتم ذهب في صبعها هيرا 
Le malheureux, sa veste est trouée aux coudes. المسكين بالطوه مثقوب في الكوط 
- Á l’étranger on te juge à ton costume, chez toi on 
te juge à tes gens. 
 بالدك بناسك.  ، فيبلباسك في بالد الناس -
- Celui qui s’habille avec les vêtements des autres 
est comme nu. 
 .ناس عريان كّسي بمتاع الالّي مت -
- Le chien est toujours un chien, même vêtu d’une 
peau de lion. 
 . لبس جلد سبع الكلب كلب ولو -
- Toi qui es si beau extérieurement, comment es-tu 
à l’intérieur ? 
من  مزيّن من بّرا، واش حالك يا ما -
 الداخل؟ 
- Les cordonniers sont les plus mal chaussés. - جّزار ويتعّشى باللفت . 
- Mets des habits à ta taille, et fréquente des gens 
de ton rang. 
 البس قدّك وما خالط ضدّك. -
- Semblable à l’aiguille qui habille les gens et est 
toujours nue. 
برة - ال   وهي عريانة. تكسي الناس ك 
- Devinez : c’est un tombeau creusé pour un vivant, 
on a enlevé le mort pour y mettre le vivant 
(souliers). 
للحّي ونحّ  قبر خدموه  منّه حاجيتك: على  وا 
 .صبّاط()الميّت وداروا فيه الحّي 
- Devinez : un vase à traire sur un rocher (chéchia). - )حاجيتك: حاّلب في كاف )شاشية. 
- Devinez : il a passé la rivière après avoir été 
égorgé (burnous). 
 رنوس(. )ب حاجيتك: قطع الواد مذبوح -
 
15.13. CONVERSATION 
- Je suis dégoûté, je n’en peux plus, c’est trop... Je passe 
mon temps à coudre, à repasser, à laver, à 
raccommoder, ce n’est jamais fini, je vais devenir 
folle ! 
- Ma pauvre Nejma, que se passe-t-il, qu’est-ce qui vous 
arrive ? Je ne vous ai jamais vue dans cet état. 
- Mon fils Samir revient de l’école dans un état 
lamentable ; le pantalon tout déchiré, un trou dans le 
tablier, il a perdu un lacet de chaussure et a cassé 
l’autre... 
- Il faut lui acheter des vêtements solides car vous savez 
les enfants passent leur temps à se chamailler dans la 
rue ; ils se battent, se traînent par terre, et bien sûr, ils 
ne font pas attention à leurs vêtements. 
 
، بالّزاف... ، ما نقدر شي راني ملّيت  -
خياطة راني نجّوز وقتي الكّل في ال 
غسيل والترقاع. عمره والحديد وال 
 .الشي ما يخالص، راني رايحة نهبل 
يا نجمة، مسكينة، واش يوقع لك؟  -
 ي الحالة. ك في هذعمري ما ُشفت
من المدرسة في  ر يرجع وليدي سمي  -
يشوفك، السروال الكّل  ال ، هللا حالة 
بلية مثقوبة، سير متاع قّطع، الطا م 
 الصّباط ودّره األخر قّطعه... 
وا له حوايج صحاح، على يلزم  - تشر 
خاطر راك  عارفة الذراري يظلّوا 
وا، يتعارفوا في الزنقة ويتضارب 
الصّح ما ويتكركروا في القاعة، وب 
 . ى حوايجهم لهم عل يردّوا شي با 
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- Ce pantalon était tout neuf, en forte toile, je l’avais payé 
cher, pensant qu’il durerait longtemps. Ah, quel 
gosse ! 
- Vous savez, à cet âge-là sont tous les mêmes, on ne peut 
tout de même pas les attacher, ils ont besoin de 
bouger. 
- C’est vrai vous avez raison. Mais il n’est pas seul, j’ai 
encore deux garçons et trois filles qu’il faut entretenir. 
 
- Oui, cela fait beaucoup de lavage, de raccommodage et 
de repassage si l’on veut que le linge soit propre et en 
bon état. 
- Regardez cette montagne de linge... Il n’y a que quatre 
jours que j’ai fait la dernière lessive. 
- Mais pourquoi vous ne faites pas laver votre linge par 
un blanchisseur ? C’est beaucoup plus pratique et plus 
rapide. 
- Je n’ai pas confiance, je ne sais pas quels produits ils 
mettent dans les machines à laver mais souvent le 
linge est abîmé ; l’autre jour ma voisine a donné une 
robe rouge à laver, elle est revenue toute violette et 
elle avait rétréci. 
- Je connais une bonne vieille qui lave très bien ; nous 
lui donnons chaque semaine notre linge et nous 
sommes très satisfaits : elle nous le rend bien lavé et 
bien repassé, elle lave tout à la main et ne prend pas 
cher. 
- Que de dépenses pour les vêtements et les souliers, et 
pourtant nous n’achetons que le nécessaire et nous ne 
portons pas des habits de luxe, ni des souliers 
« dernier cri ». 
 
- J’ai vu en vitrine des souliers qui ne coûtaient pas chez 
et qui avaient l’air solides... 
- Méfiez-vous, en vitrine ils paraissent beaux parce qu’ils 
sont bien propres et fraichement vernis et puis on ne 
voit pas s’ils sont en cuir pur ou en simili-cuir... à la 
première pluie vous avez des semelles qui prennent 
l’eau et au bout de quelques semaines il faut acheter 
une autre paire. 
 
- Vous avez raison, il vaut mieux y mettre le prix et 
avoir de la bonne marchandise. Regardez cette 
paire de souliers, je l’ai achetée il y a trois ans, je 
la porte par tous les temps et elle est comme 
neuve... c’est du cuir de chevreau, elle est cousue 
à la main... 
- Rien ne vaut le travail fait à la main, c’est plus solide. 
متاع كان جديد،  ذاك السروال -
خيط صحيح، شريته له غالي، 
 دّ له، آه، هذا الطفل. شوقُلت ي
 لذراري الكّل كيف شوفي في هذا السّن ا  -
نسان ما يقدر شي يربطه  م، كيف: ال 
 وا. هذا الشي معروف، يلزم يتحّرك 
صحيح، عندك الحّق، لكن ما عندي  -
الد و ثلث أ  شي غير هَو، عندي ثاني 
 . نفق عليهم وزوج بنات، يلزمني ن 
كون غسيل بالّزاف، بالصّح ي -
وترقاع وحديد، ا ذا تحّب يكون 
 ة مليحة. القّش نقّي وعلى حال
ع الحوايج... تاُشف ذاك الجبل م -
 عندي أربع أيّام من الّي غسلت. 
ّشك لكن وعالش ما تدّي شي ق -
ون أسهل ؟ يكلغّسال يغسله لك
 لك وأسرع.
اش شي ث قة فيهم، ما نعرف و  ا عندي م  -
ت، وفي يديروا في ذيك الغّساال 
الغالب القّش يتخّسر. ذيك النهار 
ارتي عطات روّبة حمراء للغسيل، ج 
 .وها لها نوار فليّو، وقصارت رّد 
أنا نعرف واحد العجوزة تغسل غاية،  -
وها قّشنا كّل أسبوع وراه  نعط 
الّزاف: تردّه لنا غسيلها عاجبنا ب 
ح ومحدّد غاية، تغسل ول ملي مغس 
 أُخذ غالي علينا. بيدّها وما ت شي كّل 
قدّاش مصاريف على الحوايج  -
وا وال صبّاط، ومع هذا ما نشر 
غير الالزم، ما نلبسوا حوايج 
وا صبّاط  شابّين بالّزاف وال نشر 
 متاع الموضة.
ه - صبّاط رخاص  ةُشفت في الواج 
 ويبانوا متان... 
نوا شاّبين هة يبا ردّ بالك، في الواج  -
ما داروا  ين يّ على خاطر نق  وغير ك 
لهم البريق. وما يبانوا شي ا ذا كانوا 
جلد حّقانّي وااّل "جلد كذب"... 
وء هذا الصّباط غير تصّب الن 
بيع يلزمك يشرب الماء، وبعد أسا 
 تشري صّباط جديد. 
نسان يشري الغالي  - عندك الحّق، ال 
ة مليحة، خير. شوفي وتكون سلع 
، شريتهم هذي ثلث اط ّب وا الص هذ 
وراهم  ن، نلبسهم في كّل وقت سني 
ع معيز، غير كالّي جدَد... جلد متا 
 . الصّباط مخيّطي باليّد 
اليدّ، خدمة متينة.  خدمة كي ما كان شي  -
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Notre tante Cherifa nous a tricoté trois vestes en laine 
l’hiver dernier, elles sont encore en très bon état. Elle 
a acheté la laine au marché, l’a lavée, l’a cardée, l’a 
filée et la mise en écheveaux ; elle dit que quand on 




- Votre tante est très habile de ses mains ; je l’ai vue 
l’autre jour en train de tricoter : quelle vitesse ! quelle 
adresse ! Elle a des doigts de fée ; il y en a peu comme 
elle aujourd’hui. 
خالتي الشريفة خدمت لنا ثلث 
فاتت. صوف في الشتاء اّلي  طوات ل با 
شَرت ما زالوا غاية. الشريفة 
 غسلتها الصوف من السوق و 
ا فساكر وقردشتها وغزلتها ودارته 
الصوف مليحة  فساكر. قالت تكون 
نسان هذي الخدمة بالّزاف ا   ذا خدم ال 
 .الكّل وحده 
خالتك تعرف تخدم، عندها صبوعتين  -
وواش من صبوعتين. ُشفتها ذاك 
النهار وهي تخدم في الصوف: 
قدّاش تخّف، وقدّاش هي شاطرة. 
ا كان بع عندها متاع جنون، م صوا 
 شي بالّزاف كيفها اليوم. 
 
15.14. DOCUMENTATION : COSTUMES TRADITIONNELS 
ما قدّم بنجاح األطروحة متاعه للدكتورة في الطّب. الشيخ   لباس تقليدّي لشباب القرن العشرين. أحمد كان غير ك 
ب هباب مفتخرين  كانوا  أّمه  والعجوز  بااه  قّرروا،  لذلك  يجاز،  ببن ش  يزّوجوه  عّمهوه،  والز  ت  السّر  موالة  ين. ُزبيدة 
نسبة لهم مثال َحّي في الجدّ متاعها ي الرياضيّات، تقّري في ثانويّة الفَتَيات في المدينة. وهَي بالفُزبيدة عندها إ جازة 
لمها.واجت هادها، وأناقتها   المحتشمة وع 
التقلمد لعلتقليدّي. اّمال راح أحهَي وهَو قّرروا بُمناسبة زواجهم يلبسوا لباس   يدّي، ومشتريته ّي التركّي الخيّاط 
ب وبرنالّي  وقندورة  مقعدة  بدعيّة وغليلة وسرواله  له  يخيّط  باش  وقاس  المدينة.  متاع  الشيوخة  بعض  غير  وس قَوا 
ة باليدّ ذهب على بالملّف األبيض بطبيعة الحال والحرج حرير، العمامة عنده واحدة فيها واحد األربع مترات مخدوم 
هاألب العايلة،  ديض،  من  حاّج  له  شراها  بالّي  له  بالمجأّكد  البست  اليران،  سافر  كي  هندّي  تاجر  عند  من  بوذ اها 
 شهر. هب، والصبّاط وّصى عليهم عند ابن علّي األغواطّي، ووعده يوّجدهم له على ذال
األَُمرا   من  أمير  يشبه  يولّي  اللبسة  هذي  يلبس  كي  الطبيب  متاع  وهذا  العرب  وهوَ ب ء  يعيشكري  النصف     في 
 لوا.شرين، خاصةً بذاته، هللا يبارك، ولونه األسمر وشعره المسبسب األكحل وعينيه يتشاعن العالثاني من القر
بوذ ذهب، تلبسه مع جهذي سنين وهَي تخدم، رايحة تخيّط قفطان قطيفة كحالء والمُزبيدة أغنى منّه على خاطر  
ذهب الرو  حزمة  تلبس هوخيط  والمسايس وكي  اذح  الحوما  بلغة  مع  بملكّل  في وبجرير  تولّي  قّضة،  الرقيق  في  ذ 
 ون وال من واش من مملكة غريبة.كحّطة تسلب متاع أميرة عبّاسيّة وااّل في حّطة أميرة ما تعرف عليها اش
 
 Costumes traditionnels pour les jeunes du XXè siècle. Ahmed venait de soutenir avec 
succès sa thèse de doctorat en médecine. Son vieux père et sa vieille maman en étaient 
très fiers. Ils décidèrent, pour le récompenser, de le marier avec sa cousine Zubida, fille 
gracieuse et belle. Zubida a une licence de mathématiques, elle enseigne au lycée de 
jeunes filles de la ville. Elle est pour ses élèves un modèle vivant étant donné son 
sérieux, son application, son élégance discrète et son savoir. 
 Tous deux décidèrent de revêtir, à l’occasion de leur mariage, des vêtements 
traditionnels. Ahmed alla donc voir Ali Turki le tailleur pour vêtements traditionnels, 
qui n’a pour clientèle que les anciens de la ville. Ahmed se fit prendre les mesures pour 
la confection d’un gilet, d’une veste, d’un pantalon bouffant, d’une gandoura et d’un 
burnous ; naturellement tout cela en flanelle blanche et brodé de soie. Pour le turban il 
en a un de quelque quatre mètres, fait à la main, or sur blanc : c’est un « hajj » de la 
famille qui le lui a offert, il lui a certifié qu’il l’avait acheté chez un indien lors de son 
passage en Iran. Le « best » (chaussettes de cuir très fin) brodées d’or et les chaussures 
ont été commandées chez Ben Ali Laghouati, il a promis qu’elles seraient prêtes dans 
un mois. 
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 Ce médecin, quand il revêtira ces habits, aura l’allure d’un de ces princes arabes 
d’autrefois, alors qu’il vit dans la seconde moitié du XXè siècle. Surtout avec sa stature 
de colosse, son teint basané, ses cheveux raides et noirs et ses yeux qui étincellent. 
 Zubida, elle, est plus riche qu’Ahmed étant donné qu’elle travaille depuis quelques 
années ; aussi elle va se faire faire un cafetan de velours noir, brodé d’or. Elle le portera 
avec une ceinture d’or, un diadème et des bracelets. Quand elle portera toutes ces 
choses, avec des « balgha » (sorte de pantoufles qui recouvrent tout le pied) en soie, 
finement brodées d’argent, elle aura l’allure charmante d’une princesse abbaside, ou 
bien elle aura l’air d’une princesse dont personne ne connait l’identité et de quel 
royaume étrange elle est issue. 
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LA VIE SOCIALE 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1968) : Le parler algérien. La Vie Sociale : 1. 
Les Soins, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
16. LA CITE 
وّ البالد مجموعة من الديار، كبار وصغار، بيناتهم طُرق عريضة وُطُرق ضيّقة، و. 16.1 هلة الديار والُطرق ل وَ أل 
هَي الّي جعلتهم فوق بعضهم بعض. لكن في الواقع كاين أسباب معيّنة  والساحات والجنينات يبانوا مشتّتين ومبنيّين
 كذاك.ه
الّي يلعبوا دَور سباب ط. هذي األ16.2 بيعيّة وااّل بََشريّة، من األسباب الطبيعيّة الويدان والغدران والبحر والجبال 
 ة وااّل عسكريّة.في هذا األمر. واألسباب البََشريّة يمكن تكون دينيّة وااّل اجت ماعيّ  سيّ أسا
نسان دائًما يجري ار الّي انعرفت الُمدُن. على خاطه. وفَّن التعمير َموجود من الن16.3  ر من العصور القديمة كان ال 
 فيها. سكنيباش يسّهل على نفسه المعيشة في الُمدُن الّي كان 
الرابع    .16.4 القرن  في  عاش  الّي  الكبير  اليونانّي  الفَيلَسوف  سطو  موأر  ا  )ق  مبادي (  وخلّى  التعمير  بفّن  شتغل 
 ئيسيّة المعمول ب ها في تأسيس الُمدُن...الر دواع  واضعة خاّصة بالق
وا أربع مسايل. .16.5 وقع للمدينة هو سن موأح : األُولى وهَي األساس هَي مسألة النقاء.. "قبل بنيان بالد يلزم نراع 
 ل متاع الُسّكان. وقع المدينة على حساب األعمالة البحرّي. يلزم نختاروا مَ كي تكون شرقيّة ومقاب
شي، يلزم حفر المواجل بالّزاف باش يتحّجر فيها ماء  . يلزم البالد يكون فيها عيون داخل أسوارها وا ذا ما كان16.6
 . "ىخرلى الماء الّي نخدموا ب ه حاجات أُ يد عن بع المطر. يلزم الماء الصالح للشرب يكو
في كّل زمان كانت  16.7 بتنظي.  المشاكل كاينة مشاكل خاّصة  الُمدُن. وكان الزم عند حاّل هذي  م وتجميل وتنقية 
 . عصور التاريخ واالجت ماعّي الّي ميّز كّل عصر من طّور االقت صاديّ لتيتراعى ا
ال16.8 فّن  التاسع عشر  القرن  قيمة كبيرة على خر ولّ تعمي. في  ناعة وجات معها مشاكل ى عنده  الص  اطر زهرت 
الّي  أُخر للخدّامين  الالزم  الُسكنان  مثل  الُطُرق  ى،  ومثل  البادية،  وفرغوا  للُمدُن  باش الجاوا  تندار  يلزم  الّي  واسعة 
 راهم يزيدوا.يجوزوا الكرارس الّي 
ناعة الّي كثرت 16.9  تظّل رايحة جاية، يلزمها حلول جديدة.الّي  رارسوالك. وفي وقتنا هذا مسايل الص 
التعمير العصرّي تسة في ف كاين نََظريّ  وعلى هذا الشي . 16.10 ق تختلف على ّن  َمناط  ق  تحسن تقسيم المدينة َمناط 
نطقة رياض ناعيّة وم  نطقة ص  نطقة ت جاريّة، واحدة أخرى متاع ُسكنان، وم   يّة،حساب وظيفتها: وهكذا تكون كاينة م 
نطقة للجنينات. وم   نطقة عسكريّة وم   نطقة للُمستشفايات وم 
ما الماء الصالح للشرب والقناوات ولّم الزبل والضوء مدينةشتغل بكّل المصالح الّي تلزم للالتعمير ي . فنّ 16.11 ، ك 
 ما يلزم ألمن البالد وراحتها. س الغاز متاع الطياب وكلّ قوادمتاع البالد و
مظهر البالد العاّم  دهم "رسم تنظيمّي" فيه مجموعة من القوانين الّي تسهر علىمدينة عنع المتا  . المسؤولين16.12
نسان يبنيه وااّل يبدّل فيه وااّل يهدّه غير كان التسريح من عندهم.وحتّى شي ما يقد  ر ال 
 
16.1. Une ville est un ensemble d’habitations de toutes tailles que séparent des voies 
plus ou moins larges. À première vue, maisons, rues, places et jardins semblent avoir 
été disposés au hasard, mais en réalité des motifs particuliers  ont déterminé leur 
emplacement. 
16.2. Ces motifs peuvent être naturels ou humains. Parmi les premiers, les rivières, les 
lacs, la mer ou la montagne jouent un rôle important. Les motifs humains peuvent être 
d’ordre religieux, social ou militaire. 
16.3. En même temps que la ville est née l’urbanisme : la science de l’aménagement des 
villes. Car, dès l’antiquité l’homme s’est efforcé d’assurer la sécurité et la commodité 
de son existence dans les cités qu’il habitait. 
16.4. Aristote, le grand philosophe grec du IVè siècle av. J.-C-, s’occupa d’urbanisme et 
laissa des principes très clairs concernant les règles qui président à la fondation d’une 
cité... 
16.5. ... « Quatre choses sont à considérer pour la construction d’une ville : la première 
et la plus importante est la salubrité. L’exposition à l’est, aux vents qui soufflent de la 
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mer, est la plus saine. La situation de la cité doit être choisie en vue des occupations des 
habitants... 
16.6. ... La ville doit renfermer des sources dans ses remparts ; si elles font défaut, il 
faut creuser de nombreuses citernes afin de conserver l’eau de pluie. Il faut séparer l’eau 
potable de celle qui est utilisée à d’autres fins ! 
16.7. Ainsi chaque époque a eu à résoudre les problèmes concernant l’aménagement, 
l’embellissement et l’hygiène des villes, en tenant compte de l’évolution sociale et 
économique qui caractérise chaque période de l’Histoire. 
16.8. Au XIXè siècle l’urbanisme revêt une importance nouvelle car, avec la naissance 
de l’industrie, surgissent d’autres problèmes. Il s’agit de loger les innombrables ouvriers 
qui sont appelés vers les usines des villes et abandonnent les campagnes. Il faut aussi 
construire de larges voies qui puissent laisser la place aux nombreux véhicules qui se 
multiplient. 
16.9. De nos jours, avec la multiplication des industries et l’augmentation vertigineuse 
du nombre des véhicules en circulation, ces problèmes demandent des solutions 
nouvelles. 
16.10. C’est pourquoi une des théories de l’urbanisme moderne préconise la division de 
la cité en zones différentes selon les fonctions auxquelles on la destine : zone 
commerciale, zone résidentielle, zone industrielle, zone des sports, zone hospitalière, 
zone militaire, zone verdure. 
16.11. L’urbanisme doit pourvoir aussi à tous les services dont une ville a besoin : eau 
potable, égouts, évacuation des ordures, éclairage public, distribution du gaz 
domestique et dispositifs de sécurité. 
16.12. Les responsables de la cité ont à leur service un « plan régulateur » leur 
fournissant un ensemble de règles veillant à l’aspect général d’une ville. Rien ne peut 
être construit, modifié ou démoli sans leur autorisation. 
 
VERBES 
Se développer  كبر / توّسع 
S’étendre توسع / اس سعياست 




S’égarer ضاع يضيع 
Flâner دار يدور 
Se promener حّوس 
Se faufiler  ّلتخت 
Se presser  ّزرب / غصب / خف 
Se bousculer تدافع 
Circuler  ّى مشى يمشي / تمّشى يتمش 
Assainir نقّى ينقّي 
Habiter نسك 
Se fixer قرّ تاس 
Séjourner  قعد / بقى يبقى 
Dénombrer  ّعد 
Recenser  أحصى 
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NOMS 
Cité  )مدينة )ُمدُن 
Ville  )مدينة بلدة )بلدان( /بالد )بلدان / 
Campagne فحص / بالد بّرا 
Capitale )عاصمة )عواصم 
Village ور(شقرية )ات( / دشرة )د 
Métropole  ّالمدينة األم 
Chef-Lieu )عاصمة )عواصم 
Banlieue  )ضاحية )ضواحي 
Faubourg )حوز )أحواز 
Localité  )مركز )مراكز 
Cité (quartier)  )حي )أحياء 
Quartier  )حومة )ات( / حارة )ات 
Centre (de la ville) وسط / قلب 
Rue  )نهج )نهوج( / زنقة )زنَق 
Avenue ع( شوارع )رشا 
Ruelle  )زنيقة )ات 
Artère شارع كبير 
Grand-rue  نهج كبير 
Boulevard  )شارع )شوارع 
Passage  ( )مجاز )مجايز 
Escalier دروج 
Galerie  )طريق مسقّفة )ُطُرق 
Arcades أقواس 
Impasse  )زنقة )زنق 
Rampe درابز( دربوز( 
Pont  قناطر( )قنطرة 
Chaussée  )طريق )طرق 
Carrefour  الطرق )مفارق( مفرق 
Trottoir  )سحين )سحاين 
Pavé  )بالط )ات 
Place ايح( ساحة )ات( / بطحة )بط 
Marché  )سوق )أسواق 
Parc  )جنينة )ات 
Jardin  )جنينة )ات 
Square  )جنينة )ات 
Bassin )صهريج )صهاريج 
Fontaine )عين )عيون 
Jet d’eau )خاّصة )ات( / فّوارة )ات 
Rigole )ساقية )سواقي 
Caniveau قية )سواقي(اس 
Égout  )قنى )قناوات 
Ordures زبل 
Boueur  )زبّال )ين 
Immeuble  )مارة )ات  ع 
Édifice ات(  يةا بنيان / بن( 
Logement ن / مسكن )مساكن( سكنا 
Palais  )قصر )قصور 
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Maison )دار )ديار 
Villa  )فياّل )ات 
Magasin تحانوت )حوان ) 
Boutique  )حوينتة )ات 
Hôtel ادق( / نزل )نزول( )فن دقفن 
Restaurant )مطعم )مطاعم 
Café  )قهوة )قهاوي 
Mosquée  )جامع )جوامع 
Église  )كنيسة )كنايس 
Garage  )مستودع )ات 
Cinéma  سينما 
Théâtre  )مسرح )مسارح 
Hôpital  فيات( مستشفى )مستش 
Clinique )مصّحة )ات 
Kiosque  )ظلّة )ظلل 
Vespasienne  ات(بّوالة( 
Bain  )حّمام )ات 
Piscine )حوض )أحواض 
Stade  )ملعب )مالعب 
Musée حف( متحف )متا 
Tribunal  )محكمة )محاكم 
Population ُسّكان 
Populace العاّمة 
Foule  غاشي 
Presse (multitude) زحمة 
Habitant ن( ساكن )ُسّكا 
Citadin ر( ضَ حضرّي )ح 
Piéton اّرة( ماّر )م 
Propriétaire  )ماّلك )ين 
Locataire  )كاري )ين 
Municipalité )بَلَديّة )ات 
Recensement إ حصاء 
Statistique )إ حصائيّة )ات 
Maire رئيس البَلَديّة 
Urbanisme فّن التعمير 




Municipal  َيّ دبَل 
Public  ُّعمومي 
Particulier صّ اخ 
Curieux غريب 
Gratuit باطل 
Payant  بالدراهم 
Animé  ّحي 
Mort  ميّت 
Célèbre  مشهور 
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Ancien قديم 




Propre  نقي / نظيف 
Sale موّسخ 
Haut  عالي 
Bas نازل 
Plat واطي 




Au coin de la rue في شوكة من شَوك الزنقة 
Au milieu de la rue  في وسط الطريق / في قلب الطريق 
Une rue latérale ق تقطع طريق طري 
Une rue mal fréquentée زنقة متاع حراميّة 
Se tromper de rue غلط في الطريق 
Habiter de l’autre côté de la rue  هة  األخرى سكن في الج 
Rue barrée طريق مقطوعة 
Sens unique  اتّ جاه وحيد 
Sens interdit منوع اتّ جاه م 
Passage clouté مجاز للماّرة 
Cette rue conduit à...  ...هذي الزنقة توّصل ل 
Défense de stationner  الوقوف ممنوع 
Défense d’afficher نات ممنوع العال   تعليق 
Défense de déposer des ordures  رمي الفََضالت ممنوع 
Un passage souterrain مجاز تحت القاعة 
Une bouche d’égout مسكوكة( /  ريّةيمج( 
Caisse à ordures  صندوق الزبل / سلّة الزبل 
Le plan de la ville خريطة المدينة 
L’administration municipale   رة البلديّة داإ 
Le conseil municipal  ّالمجلس البلدي 
Les autorités municipales  سلُطات البَلَديّة 
Élections municipales انت خابات بَلَديّة 
Secrétaire de mairie كاتب بَلَديّة 
L’adjoint au maire نايب رئيس البَلَديّة 
L’officier d’état civil  َدَنيّةضابط الحالة الم 
Les divers éléments de la population مختلف طبقات الُسّكان 
Déserter la ville هرب من المدينة 
Se rendre à la ville راح للمدينة 
Visiter les curiosités de la ville  ّمة متاع البالد  زار الحوايج الُمه 
Faire la chaîne devant les magasins  ّم الحوانتاشدّ الصّف قُد 
Parcourir la ville dans tous les sens  دار البالد زنقة زنقة 
C’est une ville de 100.000 âmes مية ألف ساكن  هذي البالد فيها 
Un établissement d’utilité publique ميّة هذي مؤّسسة متاع منفعة عمو 
Toute la ville en parle  الناس الكّل يهدروا على هذا الشي 
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Cela ne court pas les rues كيفه بالّزافن شي ما كا 
Les rues sont pavées de voleurs  ردّ بالك السّراق في كّل مضرب 
La nouvelle court les rues depuis deux jours. هذا الخبر شاع عنده يومين . 
On considère toujours sa ville comme la plus belle.  ها شاملكّل بالد عند أه. 
Informe-toi du voisin avant d’habiter une maison. اطلب الجار قبل الدار . 
Abandonne la ville où on s’est joué de toi quand 
bien même elle serait bâtie en rubis. 




- Vous habitez à la campagne ? 
- Non, j’habite en ville, dans une localité importante. 
- Votre maison se trouve en plein centre ? 
- Non, elle est dans un quartier situé au nord de la ville. 
- C’est un quartier à peu près tranquille ? 
- Pendant la journée il y a beaucoup d’animation, mais 
pendant la nuit c’est calme ; quelques voitures 
passent devant la maison mais sans faire trop de 
bruit. 
- Vous avez de la chance d’habiter en ville car il y a 
toutes les commodités et la vie y est plus facile 
qu’à la campagne où on ne trouve pas tout ce qu’on 
veut. 
- C’est vrai, mais on y dépense beaucoup et les 
denrées alimentaires y sont plus chères. 
- C’est un des rares inconvénients à côté de nombreux 
avantages : en ville on a tout sur place. 
- D’accord, surtout que notre cité est bien organisée. 
Le maire est un homme intelligent et capable, il a 
su s’entourer de collaborateurs sérieux qui sont à 
l’origine de magnifiques réalisations. Vous devriez 
visiter notre ville. 
- Aujourd’hui, je n’ai pas le temps car je suis très pris, 
mais je reviendrai vous voir et je vous demanderai 
de me faire visiter ce qu’il y a de plus intéressant. 
- Nous irons voir la « Cité Nouvelle » ... elle vient 
d’être terminée : de beaux immeubles, de grands 
magasins, un parc, une piscine, un stade, tout y est, 
c’est vraiment moderne. 
- Qui va habiter dans ces nouveaux appartements ? 
 
- De gens qui logeaient dans de vieilles maisons en 
ruines, dans un quartier sale et malsain. 
 
- Et encore que peut-on voir de beau ? 
- Nous monterons au Jardin des Plantes, vous y verrez 
des arbres et des fleurs de toutes les espèces ; et 
surtout de là-haut nous aurons une vue magnifique 
sur toute la ville. 
 تسكن بّرا؟ -
 ال، نسكن في مدينة كبيرة.  ال -
 دارك في قلب المدينة بالذات؟  -
 . ال ال، في حومة من الحومات البحرّية  -
 وااّل ال ال؟ حومة هادية شويّة  -
 في النهار كاين الَحَركة بالّزاف، -
بالصّح في الليل الدنيا هادية، 
جوزوا شويّة سيّارات بالصّح ما ي
 يديروا شي هرشة كبيرة. 
عندك الزهر الّي راك ساكن في  وهللا غير  -
المدينة على خاطر فيها كّل المرافق 
والمعيشة فيها أسهل من المعيشة في 
نسان   .ما يحتاج  ى فيها كلّ يلق البادية. ال 
بالّزاف والموادّ يها وف ف ، لكن المصر بالصحّ  -
ذا   .ّية غالية فيها أكثر من بالد بّرا ئ الغ 
بها القليلة بالنسبة عيو ايه، هذا عيب واحد من  -
 .لمحاسنها: في البالد كّل شي تلقاه قُدّامك 
صحيح، بالخصوص في مدينتنا الّي فيها  -
كّي ذ يّتنا إ نسان ن ظام غاية ورئيس بَلَد 
ر،  ناس وخيّر جماعته من ال  وُمقتَد 
قّقوا إ نجازات كثيرة. وهللا الجادّين اّلي ح 
 غير حقّك تجي تزور بالدنا. 
شي الوقت راني  اليوم ما عندي -
مشغول بالّزاف، لكن نجيك كان شي 
ّمة.  نهار، ووّر  لي الحاجات الُمه 
وفوه راه غير ش "، ن الجديد  نروحوا "للحيّ  -
حومات مارات شاّبة و ع  ما كمل، فيه ك  
حوض وملعب، كّل شي كبار وجنينة و 
 . اين. الحاصل حّي عصرّي حقيقًة ك 
ا كون راه رايح يسكن في هذوواش -
 الديار الجدَد؟ 
يسكنوا فيها ناس كانوا راهم رايحين  -
في ديار خرب في حومة موّسخة 
 وما هي شي ضّحيّة.
 واش كاين ثاني مليح في مدينتكم؟  -
" ونوّري لك نباتقة الينطلعوا "لحد -
ار على كّل لون. السجور والنو
 ظرمن من ثّم بالخصوص ونشوفوا 
 هايل متاع كّل المدينة.
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- Y a-t-il des édifices publics intéressants à voir ? 
 
- Oui, le Palais de Justice qui est de style ancien et la 
Poste de style moderne. On est en train de 
construire un nouveau Lycée de garçons car 
l’ancien est trop petit et assez vieux, les classes y 
sont sombres, les cours étroites. 
- Comme partout, il y a beaucoup d’enfants à 
scolariser ? 
- D’après le dernier recensement on compte qu’il y a 
encore quinze pour cent des enfants en âge d’aller à 
l’école qui ne sont pas scolarisés fautes de places 
dans les écoles... 
- Il doit y avoir des Musées ? 
- Oui, il y en a quatre. Le plus intéressant à visiter 
est le Musée Folklorique, mais il faut presque 
un après-midi pour en profiter pleinement. 
Juste à côté se trouve le Jardin zoologique et 
botanique, nous irons y faire un tour si cela 
vous intéresse. 
- Dès que je serai libre je vous ferai signe et nous 
prendrons un rendez-vous, mais certainement pas 
avant la fin de la semaine... Au revoir et à 
bientôt. 
- Au revoir, merci pour votre visite. 
وكاين بنايات عموميّة شابّة نشوفوها  -
 وااّل ال ال؟ 
كاين قصر العدالة بأسلوبه القديم والبريد  -
بأسلوبه العصرّي. وراهم يبن وا ذروك 
خاطر  ة لألوالد على في ثانوّية جديد 
وقديمة  القديمة ولّت صغيرة  الثانوّية 
 . قة المة وساحاتها ضّي وأقسامها مظ 
س وكاين بالّزاف أوالد يلز  - مهم يدخلوا للمدار 
ما في كّل مضرب وااّل ال ال   ؟ك 
حصاء األ  - رانّي ما زالوا خ على حساب ال 
خمسطاش في المية من الذراري في 
خلوا شي سّن المدرسة ما زالوا ما د 
 .. مدارس.  يع في من قلّة البقا  ا يقراو 
 زم عندكم متاحف؟ الو -
ّم فيهم الّي يل  - زم كاين أربعة، وبالصّح الُمه 
هو المتحف الفولكلورّي، لكن  ينزار 
يلزم له قريب عشيّة كاملة باش يستفاد 
نسان حقيقة. و  بَعدَ حديقة  ذاه ح مّنه ال 
فيها الَحيوانات والنبتات. نروحوا نعملوا 
 ك. ا كان هذا يعجب ذ دَورة ا  
 وقت نعلمك ديعنُشف، غير نكون  -
عد، بالصّح ما نظّن شي نعملوا مو
ر األسبوع. ايّا ابق  يكون هذا قبل  آخ 
 إن شاء هللا.  الل قاءإلى على خير و
 تنا البََركة.بالسالمة، زار -
 
16.14. DOCUMENTATION : ALGER 
الفنيقيّة    ايكوزي  ايالجزائر. كانت  ولَّت  الرومانيّ كالّي  بني مزغنّ وزيوم  الص  منة  ة وجزائر  دائًما ن وقت  هاجيّين 
ما راهي ذروك القص لذروك بعض البيبان كي باب  ىتّ ليها سور داير ساير ما زالت منّه حبة وباب الواد. كان عك 
ع وباب  ويغلقوزّ الجديد  النهار  في  ينحلّوا  الجزيرة،  وباب  نون  ونقدروا  المغرب،  عند  منظر  هم  لعاصمة اتصّوروا 
ق الكبير الّي كان يوصل من باب الواد حتّى والزنقة الكبيرة متاع السوزاتها المسقّفة جاومبزنيقاتها الضيّقة  القديمة
في وقت الدولة العثمانيّة،  ي في وقت الترك. ما زالت بعض اآلثار من الجزايرالباب عّزون قدّام السراية متاع الد
السابع  نفي أوائل القر ى هذا الجامع نب ، الّي كان مسلم طليانّي في أصله يننلي بشص جامع ع نذكروا منها بالخصو
بنى من بعد جامع علي بشنين في النصف نا وه المرابطين في الحادي عشر، والجامع الجديدشر. الجامع الكبير بناع
ر الّي منّه يدخل عندك وسط الدا ،ابّين بالّزافيار القدم كانوا حقيقةً متحوفين وشدالثاني من القرن السابع عشر. اّما ال
نسان مستقّل تماًما ما يسمع  واقي قريب ما كان شي على طللبيت، ال ءوضال خاطر النساء يحجبوا، في الدار يكون ال 
الّي كانوا يخرجواأحد ما يسمعه أحد عند  ، ما يقلّقه الهرج متاع األسواق، ما تقلّقه المدافع متاع القراصنة البحريّة 
الف يجطلوع  يروحوا  باش  قلر  ال  المياه  وييّ يمعّسوا  الجزائريّة  يقرة  مركب  كّل  "البهجةجيبوا  من  ي"ب  الداي ،  أخذه 
الفّضة  الّي كانت خضراء وفيها هالل ونجوم بلون  الراية  قبل ما يركبوا يطلّعوا  والبحريّة والرئيس متاعهم. كانوا 
 الد.بال ي فرج وليّ ويحيّوا بالمدفع ضربة للسراية وضربة لسيد
 
 Alger. L’Icosie phénicienne, devenue l’Icosium romaine, puis El Djezair des Beni 
Mezeġenna au temps des Sanhajiens, s’est toujours trouvée à l’emplacement actuel de la 
Qasba et de Bab El Oued. Un rempart l’entourait, il en reste encore quelques portes : 
Bab El Djedid, Bab Azzoun, Bab El Djezira. On les ouvrait le jour et on les refermait au 
coucher du soleil. On peut se faire une idée de l’aspect qu’avait la vieille capitale avec 
ses ruelles étroites, ses passages voûtés et la longue avenue du grand « Souq » qui allait 
de Bab El Oued jusqu’à Bab Azzoun près du Palais du Dey, à l’époque turque. Il y a 
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encore certains vestiges d’El Djezair au temps des Ottomans, nous citerons surtout la 
Mosquée d’Ali Bechnine, un musulman d’origine italienne, elle a été construite au 
début du XVIIè. La Grande Mosquée a été construite par les Almoravides au XIè et la 
Mosquée de la Pêcherie après la Mosquée d’Ali Bechnine dans la deuxième moitié du 
XVIIè. Les vieilles maisons sont vraiment bien faites et très belles ; on y voit le patio 
par où entre la lumière pour éclairer les pièces ; les fenêtres sont presque inexistantes à 
cause de la claustration des femmes. À l’intérieur on y vit totalement indépendant, vous 
n’entendez personne, personne ne vous entend, on n’est dérangé ni par le bruit des 
« souq » ni par les canons des Corsaires qui sortent à l’aube pour aller patrouiller dans 
les eaux territoriales algériennes et capturer tout vaisseau qui s’approcherait de la 
« Bahdja ». Le butin était partagé entre le Dey, les marins et leur capitaine. Avant 
d’embarquer on hissait le pavillon vert marqué d’un croissant et d’étoiles d’argent. On 
saluait le palais d’un coup de canon et Sidi Feredj le saint protecteur de la ville d’un 
autre coup. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1968) : Le parler algérien. La Vie Sociale : 2. 
Les Voyages, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
17. LES VOYAGES 
ما أسفار األبطال اليونانيّ  سطوريّةاألسفار األُ . بال ما نتكلّموا على 17.1 و" وراحوا ڤى السفينة "أرين الّي ركبوا علك 
موا بأسفار كبيرة في ولوا بالّي القدَم من زمان زمان قا" نقيسولحالت "أهب وبال ما نتكلّموا على ر  ذيجيبوا جّزة ال
 اء العالَم المعروف.كّل أنح
الطويلة بدافع الفضو17.2 اّماال كانوا يقوموا بهذي األسفار بدافع . وكانوا يقوموا بهذي األسفار  فة.  المعر  ل وحّب 
 . جارةالطموح لالكت شاف وااّل للت  
ائًما ناتجة عن هذي دفي القرن الخامس عشر كانت شاف طريق الهند والعالَم الجديد ت  ك ت ال  . واألسفار الّي أدّ 17.3
حالت االكت شافيّة وأطماع في بسط الُسلطة. وفي أوائل القرن العشرين تّم  ًما عندما مرامي ت جاريّةئالّي كانت دا  الر 
 .ياكت شاف القطبين الشمالي والجنوب 
يتحدّ .  17.4 راهم  هذي  ايّامنا  ال  واثوفي  األسفار  على  تدور  اكفضائيّة:  الناس  الّي  السماويّة  األجرام  َحوَل ت شاف 
الفوالفنّيّين راهم حلّ  ماءالشمس. والعُلَ  الحة  الم  بهذي  دّة مشاكل تتعلّق  السفر وا ع  ضائيّة. وما بقى وقت طويل على 
 .ةللقمر في مركبة من المركبات الفضائيّ 
الّي صنعول جع. والفضل في هذا التقدُّم را 17.5 النقل  ألماكن بعيدة أكثر ها وحّسنوها حتّى تمّكنّا من السفر وسائل 
نسان يقول أنّه تاّم. ووسائل النقل تعتمد كلّها تقريبًا على خصائص العََجلة الّي اكت   ينعدّ  افهاشفأكثر في أمن يقدر ال 
 د فقط. ياللمف سنة قبل اكت شاف خمسة أآلهذا اال وتمّ  من االكتْشافات األساسيّة
و  .17.6 النيل  فوق  تجري  الفاليك  كانت  الّي  الوقت  في  الزمان  ذاك  البحر في  فوق  تعوم  بدات  الُسفُن  أّول  كانت 
بال بدات  الراف  "ايجي"  تمّ د  البحريّة  رساة  الم  أو  الُمخطاف  اّما  العََجالت.  َعَربات  تستعمل  األ  دَين  في  ف ل اخت راعها 
 د.األولى قبل الميال
ال.  17.7 المراكب  ان  قرفي  تدفع  باش  رَوحة  الم  اخت راع  تّم  عشر  كانوا ولسادس  الّي  راعيّة  الش  العََربات  اخت راع 
تر في الساعة ويرفدوا ثالثين راكب تقريبًا. األولين منهم يوّصلوا اثنا لوم   ش ك 
ل على وها الزاوايجرّ ي "اوتران" َعَربة يّة بالعََجل وصنعرابان" سفينة بُخاع "بفي القرن الثامن عشر اخت را. 17.8
الُمنطاس   اخت راع  تّم  ثاني  التاريخ  ذاك  وفي  الُمدُن  في  للنقل  ويستعملوها  حديديّة  مليانة ّكة  ُكرة  على  بارة  ع  وهُو  د 
 طلعت في سماء لُندرة في ألف وسبعمية واثنين وثمانين. روجينهيد
الحة البُخاريّةنت كا  . في القرن التاسع عشر17.9 ب الم  ت كذلك ن" قدّام الناس وظهر النهر "ال َسي لىع أّول تجار 
سيّ  تّم صنع  وأربعة وستّين  وثمانية  ألف  في  العََربَات.  بعض  في  تُجّر  وهَي  رات  القاط  انف جارّي أّول  ك  بُمحّر  ارات 
وثمان ألف  في  المضغوط.  بالهواء  ل  بفرام  جّهزوهم  بعد  من  سنين  "دانلوبو  يةثمان و  مية  وأربع  اخترع   " ثمانين 
 البرق"." اسمهال مّطاطيّة وكان جَ ت أّول سيّارة راكبة على عَ لمّطاطيّة وسبع سنين من بعد ظهرال جَ العَ 
بالمحّر  17.10 طيّارة  أّول  َطيَران  كان  العشرين  القرن  أوائل  في  الحر.  أوائل  وفي  "كارولَين".  ساحل  في  ب ك 
الثانيّة صّمم "كا نفّاثالعالَميّة  أّول طيّارة  نفّاثو"ك نت كا ة. ومبيني" ورّكب  أّول طيّارة  المسافرين في ميت"  ة رفدت 
 ألف وتسعمية وتسعة وأربعين. 
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17.1. Sans parler des voyages fabuleux tels que celui des héros grecs qui montés sur le 
navire Argo allèrent conquérir la Toison d’Or, ou les navigations d’Ulysse, de très 
bonne heure, par toute l’étendu du monde connu, les Anciens ont entrepris de très 
grands voyages. 
17.2. C’est mus par la curiosité ou le besoin de s’instruire qu’ils faisaient ces longs 
voyages. Ils étaient aussi poussés par l’ambition de faire des découvertes ou de 
s’adonner au commerce. 
17.3. Ce sont ces voyages de découvertes, souvent mêlées à des visées commerciales et 
à des ambitions de domination, qui ont abouti à la découverte de la route des Indes et à 
celle du Nouveau Monde au XVè siècle. Au début du XXè c’était la découverte des 
deux Pôles Nord et Sud. 
17.4. De nos jours on parle de voyages interplanétaires : aller à la découverte de ces 
corps célestes qui tournent autour du soleil. Les savants et les techniciens ont déjà 
résolu de nombreux problèmes qui se posent pour cette navigation dans l’espace. Le 
temps n’est plus très loin où l’on pourra aller sur la lune à bord d’un vaisseau spatial. 
17.5. Ces progrès sont dûs à la fabrication de nouveaux moyens de transport toujours 
plus perfectionnés qui permettent de voyager dans des conditions de sécurité à peu près 
totales vers des objectifs de plus en plus éloignés. Les moyens de transport se basent 
presque tous sur les propriétés de la roue : invention fondamentale qui ne remonte pas à 
plus de cinq mille ans avant J.-C. 
17.6. Vers cette époque, tandis que des pirogues sont utilisées sur le Nil et que les 
premiers bateaux voguent sur la mer Egée, la Mésopotamie commence à utiliser les 
chars à roues. L’invention de l’ancre marine date de 1.000 av. J. C. 
17.7. Au XVIè siècle c’est l’invention de l’hélice comme moyen de propulsion et celle 
des chars à voile : les premiers font une vitesse de 12KM/h et transportent une trentaine 
de passagers. 
17.8. Au XVIIIè siècle Papin construit un bâteau à vapeur à roues ; Outran fabrique un 
véhicule traîné sur rails par des chevaux et destiné à servir au transport urbain. C’est 
aussi la naissance de l’aérostat : un ballon rempli d’hydrogène monte au-dessus de 
Londres en 1782. 
17.9. Au XIXè siècle ce sont les premières expériences publiques de la navigation à 
vapeur sur le Seine et l’apparition des machines à vapeur traînant quelques wagons. En 
1864 sont construites des voitures avec un moteur à explosion ; quatre ans plus tard 
elles seront équipées de freins à air comprimé. C’est en 1888 que Dunlop inventera le 
pneumatique ; sept ans après apparaît la première automobile montée sur pneus : on 
l’appelle « L’Éclair ». 
17.10. Au début du XXè siècle on assite au premier vol d’un aéroplane à moteur au-
dessus des côtes de Caroline. Au début de la deuxième guerre mondiale, Campini 
projette et construit le premier avion à réaction. En 1949 « Comet » est le premier avion 




Quitter (son pays) بالده(  خرج )من 
Aller à ... يروحراح ل ... 
Se rendre à ...  راح / مشى / قصد 
Arriver  وصل / لحق 
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Revenir جاء / رجع / ولّى يولّي 
Partir  خرج / مشى /راح 
Faire halte / مل وقفة عريّح /  حبس 
Parcourir مشى / قطع 
Monter dans ... ...ركب في 
Descendre de ... ...نزل 
Charger quelque chose sur ...  ا فوق... علىذكوحّط كذا ... 
Trasporter  نقّل / رفد 
Héberger  ّف / استقبلضي 
Se réfugier جأ / هربجأ يلل 
Conduire  ساق يسوق 
Heurter quelque chose  ضرب كذا وكذا / صدم 
Capoter انقلب 
Écraser quelqu’un  دحس واحد 
Entrer en collision م ب... طداص 
Réparer  سقّم / صلّح 
 
NOMS 
Voyage  )سفر )أسفار 
Excursion )حلة )ات( / َجولة )ات  ر 
Tournée )َجولة / دورة )ات 
Traversée قطيع 
Promenade ولةحويسة )ات( / جَ ت 
Itinéraire  )طريق )طرق 
Trajet )مسافة )ات 
Étape مراحل(/  مرحلة )ات 
Pèlerinage ات( حّج / زيارة( 
Tourisme سيّاحة 
Départ  َالق  / حمرو  انط 
Aller  مرَوح / ذهاب 
Retour مجي / ايّاب 
Arrivée وصول 
Séjour  إقامة / ُمدّة 
Hébergement  تضييف / استقبال 
Voyageur مسافر )ين( / رّحالة 
Touriste  ُّواح( سايح )س 
Pèlerin  )حاّج )حّجاج( / زاير )ُزّوار 
Passager ر )ين( / راكي )ُرّكاب( افمس 
Contrôleur  )ُمراقب )ين 
Conducteur / ة(  سّواق )ين 
Pilote  )طيّار )ين 
Mécanicien  يسيان )ات( مكان 
Guide )دليل )داليل 
Porteur (bagages)  )حّمال )ين / ة 
Hôte (qui reçoit)  )مضيّف )ين 
Hôte )ضيف )ضياف 
Restaurateur طاعم(الين ممولى مطعم )مو 
Les Communications تالمواَصال 
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Réseau  )شبكة )ات 
Route  )طريق )طُرق / طرقان 
Chemin  )تُرعة )تَرع 
Voie ferrée  )ّكة حديديّة )سَكك  س 
Air  َوّ ج 
Mer  )بحر )بحور 
Port  )مرسى )مراسي 
Gare  )محّطة )ات 
Aéroport  )مطار )ات 
Garage  )ُمستَودع )ات 
Parking ڤ اركينپ 
Quai  فة( )رصيف  أرض 
Bicyclette  ّات( ة جادر( 
Motocyclette  دّراجة ناريّة 
Automobile  )سيّارة )ات 
Autocar  ات(حاف لة( 
Camion   نة  )ات( شاح 
Train  رة  )ات(ق طار  )ات( / قاط 
Locomotive  ات(َجّرارة( 
Wagon  ات(َعَربة( 
Navigation  الحة /بحريّة  م 
Bateau اك ب( )مر مركب 
Barque  )فلوكة )فاليك 
Voilier  )شقف )شقوف 
Cargo  سلعة مركب 
Avion  ات( طيّارة( 
Aviation َطيَران 
Compartiment  )بيت )بيوت 
Classe ق سم )أقسام( / رتبة 
Consigne  ُمستَودع 
Guichet  )شبّاك )شبابك 




Touristique  ّسيّاحي 
Ferroviaire ديديّ ح 
Terrestre  ُّكري 
Aérien  ّجّوي 
Maritime حريّ ب 
Départemental (route)  )عماليّة )طريق 
Nationale  وطنيّة 
Communale بَلَديّة 
Agréable مليح / مقبول / مستحسن 
Fatiguant  ب  ُمتع 
Rapide َسريع 
Lent يء بَط 
Interminable دّ شي الح ما عنده 
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Confortable ُمريح 
Impraticable (chemin) )غير صالحة )تُرعة 
Couteux  غالي 
Gratuit باطل 
Facultatif (arrêt)  )اختياريّة )وقفة 
Obligatoire (arrêt)  ّوقفة( ةإجباري( 




Ministère du Tourisme زارة ال  سياحة و 
Agence de voyages كالة أسفار  و 
Voyage d’études  راسيّة حلة د   ر 
Voyage d’agrément  حلة است جمام  ر 
Voyage interplanétaire  ّسفر فََضائي 
Aller-Retour  مرَوح ومجي / ذهابًا وا يّابًا 
Transports en commun  نقل ُمشتََرك 
Compagnie de Transports كة نقل  َشر 
Voies de communication طُرق المواَصالت 
Train de marchandises  ق طار سلعة 
Train de voyageurs نق طار ُمسافري 
Wagon-restaurant َعَربة مطعم 
Wagon-lit َعَربة نوم 
Salle d’attente  قاعة انت ظار 
Passeport valable  َجواز سفر صالح 
Passeport périmé ح َجَواز سفر غير صال 
Permis de conduire ارات السيّ  لقيادة كفاءةالهادة ارات / شيّ لسرخصة سياقة ا 
Code de la route قانون الُمرور 
Carte routière خريطة الُطُرق 
Les horaires des trains  مواقيت الق طار 
Un voyage fertile en incidents رحلة حافلة بالعجائب 
Marcher à pied ليه مشى على رج 
Faire une excursion حّوس 
Voyager par la voie des airs سافر بالطيّارة 
Faire de la bicyclette  ركب على الدّراجة 
Aller en auto  راح في السيّارة 
Prendre le train ركب في الق طار 
Traverser la mer  قطع البحر / شّق البحر 
Faire le tour du monde يا دار على الدن 
Aller à une vitesse folle  ة كبيرة رعبسراح 
S’apprêter à partir  استعدّ للمرَوح 
Faire ses préparatifs de départ  وّجد أُموره للمرَوح 
Dresser son itinéraire  ّهط طريقحدّد طريقه / خط 
Être sur le départ  راه على سفر 
Retenir sa place تهخذا بٌقع 
Faire ses malles  لّم حوايجه / لّم قّشه 
Prendre un billet خذا بُقعة 
Manquer le train راح عليه الق طار / تخلّف على الق طار 
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Les voyages forment la jeunesse. السفر يكّون الشباب 
Pierre qui roule n’amasse pas mousse.  يسّخن مضرب عّشاق ماّلل ما 
 
17.11. CONVERSATION 
- Vous aimez voyager ? 
- J’aime les voyages d’agréments, mais je n’aime pas 
beaucoup les voyages d’affaires. 
- Vous avez raison, quand on voyage pour affaires, on 
est pris par un tas de soucis et on n’a pas le temps 
de profiter des promenades et des visites 
intéressantes. 
- En général, comment voyagez-vous ? 
- Très souvent je prends l’avion et de temps en temps le 
bateau quand je ne suis pas très pressé. Quand la mer 
est mauvaise je suis malade, je n’ai pas le pied 
marin ! 
- Moi, en bateau, je suis très à l’aise même quand il y a 
une tempête. En avion, j’ai toujours peur qu’il arrive 
un accident, il y en a tellement ! Et puis ce sont des 
accidents mortels, il n’y a pratiquement pas de 
blessés. 
 
- Quand on voyage il ne faut pas penser aux accidents 
sinon on est mal à l’aise et le voyage n’a plus de 
charmes. 
- Au contraire, cela pousse à être prudent et à faire 
attention. Trop d’accidents arrivent bêtement ! ... 
- Vous aimez voyager en train ? 
- Oui, je prends le train quand je dois voyager de 
nuit. Les couchettes sont confortables et on y dort 
bien. 
- Faut-il encore que ce soit un train électrique, car dans 
les trains à vapeur on se salit... pas moyen de mettre 
le nez à la fenêtre sans recevoir des petits morceaux 
de charbon dans les yeux. Il est vrai qu’il n’y aura 
bientôt plus de machines à vapeur... D’ailleurs je n’ai 
jamais bien aimé prendre le train, je préfère 
l’autocar, surtout quand il faut traverser des régions 
montagneuses. 
- Je vous comprends car maintenant les cars de tourisme 
sont très confortables, pour les promenades et les 
excursions c’est très commode. Il est certain que par 
la route on jouit plus du paysage que par le chemin 
de fer. 
- Je connais une région montagneuse où sur dix 
kilomètres de voie ferrée il y a cinq tunnels : en plein 
jour on a l’impression de voyager de nuit ; tandis 
qu’en car on passe par une route accrochée à la 
 تحّب تسافر وااّل ال؟  -
نحّب األسفار للُمتعة لكن أسفار 
 المصال ح ما عندي حاجة فيها.
نسان مسافر عندك الحّق، ك  - ي يكون ال 
دّة أمور بصوالحه يب  قى يخّمم في ع 
ما يلقى حتّى وقت باش يستفاد من 
 . الَجوالت والزيارات الُمفيدة 
 دة؟كيفاش تسافر في العا -
مّرة في  رة ومّرة على لب في الطّيا في الغا  -
ي يكون عندي الوقت، بالصّح البابور ك 
كي يكون البحر مهّول نمرض، ما ني 
 . تاع ركوب البحر شي م 
بأس ولو كان تكون  أنا في البابور ال -
ف في الطيّارة تلقاني  .العواص 
دائًما خايف كان شي ما يصير 
حادث على خاطر الحوادث راهم 
يكثروا وكلّها حوادث قاتلة، 
 مرك ما تلقى مجاريح تقريبًا. ع
نسان كي يسافر ما يلزمه شي يخّمم  - ال 
يبقى في الحواد ث، ما كان شي 
 . ة مقّلق وما تبقى للسفر حتّى بّن 
نسان يردّ باله وينتبه،  - بالعكس هكذا ال 
 وا من التهياش... قدّاش حواد ث يوقع 
 تحّب تسافر في الق طار؟  -
ر نعم، نركب في الق طار كي نساف  -
يرقد في الليل: البناك مالح فيها و 
نسان غاية.  ال 
 على بائيّ بالصّح يلزم يكون ق طار َكهرُ  -
نسان يتوّسخ ال خاطر في ق طار  فحم ال 
الطاقة  ن ما يقدر شي يخّرج رأسه م و 
بال ما يوّسخ له الفحم عينيه. حقيقةً راه 
جاي وقت ما يبقَوا فيه ق طارات الفحم، 
ما ُكنت نحّب  وأنا في الحقيقة عمري 
نركب فيه نفّضل الحاف لة خّصةً كي 
 نجوزوا في نََواحي جبليّة. 
لحّق، ذروك الحاف الت متاع عندك ا  -
س الّزاف للتحوا الساحة ولَّوا مالح ب 
ت في الطريق يتمتّع ثاب والَجوالت و 
نسان بالم  ناظر أكثر من اّلي يسافر ال 
 في الق طار. 
غيران  أنا نعرف منطقة جبلّية فيها خمس  -
تر سكّ  نسان في في عشر كيلوم  ة، ال 
ويبان له راه مسافر في  النهار والقايلة 
الليل. اّما في الحاف لة نجوزوا في ُطُرق 
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montagne d’où on a une vue splendide sur une vaste 
plaine. 
- Pour faire une excursion avec des amis c’est l’idéal ! 
Surtout que cela peut se faire sans trop de frais. 
Quand on est nombreux la location d’un car pour une 
journée ne coûte pas très cher et si le chauffeur 
connaît bien la région vous ferez un excellent 
voyage. 
 
- Rien ne vaut un voyage organisé avec plusieurs 
voitures. En voiture, on est indépendant, on part 
quand on veut, on revient quand on veut, si on veut 
s’arrêter pour une raison quelconque, on le fait ; et 
puis c’est tellement sympathique de conduire une 
voiture. 
- J’ai acheté cette année une remorque et l’été prochain 
nous ferons toute la côte, et nous camperons au 
bord de la mer. Voilà un voyage agréable et 
reposant. 
- C’est certainement plus intéressant que de se rendre 
dans un endroit où il y a beaucoup de monde et où il 
est impossible de vivre tranquille : je pense à ces 
plages où il y a un monde fou, à ces routes 
encombrées par des centaines de voitures où vous 
risquez à tout moment un accident même si vous êtes 
très prudent. 
ي الجبال ومن ثّم تبان المناظر معلّقة ف 
 الخاّلبة على اّت ساع السهول. 
حلة مع أحبابه ما  - نسان بر  باش يقوم ال 
ن كان شي كيف الحاف لة وخاّصةً وأ 
ن بمصاريف قليلة. هذا الشي ُممك  
لكراء كي تكون الجماعة كبيرة ا 
متاع الحاف لة نهار كامل ما يستقام 
شي غالي وا ذا كان السايق يعرف 
ّمة. ن لم ا  حلة ُمه   طقة تقدر تعمل ر 
حالت  - الر  ايواه حتّى حاجة ما هي ك 
دّة سّيارات، في السّيارة  المنظَّمة بع 
نسان مستقّل يرو  ح وقتَما يحّب يكون ال 
ا ذا يحّب يحبس  ، ما يحبّ ويجي وقَت 
من األسباب يحبس، والسوقان  لَسبَب 
 .ات مليح ثاني بالّزاف متاع السّيار 
شريت َعَربة والصيف السنة راني  -
الجاي رانا معّولين نحّوسوا كّل 
، وهكذا الشطوط ونحّطوا قدّام البحر 
 يكون السفر المليح الّي مواله يرتاح. 
ي ُمفيد أكثر من اّلي يروح هذا الش ال شّك  -
نسان لبُقعة  فيها الغاشي بالّزاف  ال 
ما  نسان يعيش مهّني ك  ويستحيل على ال 
وا بالغاشي هذوك الشطوط اّلي يغل  
وذوك الُطُرق اّلي ينسدّوا بالسّيارات 
نسان خايف دائًما من  بالميات. ويبقى ال 
 الحوادث ولو كان يردّ باله بالزاف. 
 
17.12. DOCUMENTATION : LA CARAVANE 
ارة على فلة. كان السفر في قديم الزمان ُمغامرة حقيقيّة بكّل ما كان فيه من أخطار، وكانت رحالت القوافل عبالقا 
تسلّح سواء س ا ذا  ا اّل  هكذا  يرمي روحه في حاجة  كان  ما  ُمسافر  قافلة وحتّى  وكانت بعثات عسكريّة، وحتّى  واء. 
ن كبيرة بالّزاف طر البالد كانت تبا رطة حدّه العُمران على خاالشُ  ي أمن في حتّى مكان وكان دَورشالبلدان ما فيها 
ن لها تصغّر المسافات كانت مفقودة. اّماال كانت كّل قافلة تتسلّح ليلة كاعلى خاطر وسائل النقل السريعة الّي  ن ُممك 
ب   دايرين  تخرج  الفجر  وعند  ومعاشها  عتادها  وتجدّد  ههالسفر  يخدموا  كانوا  الّي  الفرسان  بعد ا  السفر  الخدمة.  ذي 
قة متاع صالة الُصبح ما دام البُرودة متاع الصبحة باش تقدر القافلة تمشي شويّة قبل ما تل ّزمها حرارة الشمس الُمحر 
تح باش  القاالصحراء  تنوض  للغرب  الشمس  تميل  يفطروا ويصلّ وا وكي  األحداش  على  توقع  األولى  الوقفة  لة فّط. 
تر تقريبًا. وأسفار القوافل هذي  تجري وتحاول ما دام برودة الليل باش تطوي المرحلة اليوميّة الّي فيها خمسين كيلوم 
قحدود فوق الرمل المُ أراضي خاليّة ما لها شي ح كانت تشقّ الّي  ما كانت شي  الّي ما تلقى شي فيها طير تقريبًا ر 
الجمال. ععلى كّل حال أسفار خالية م حادي كان يفضل َصوته يسحر بسّر من   كان عندهاقافلة  ى خاطر كّل  لن 
ى باش متاع الليل توقف القافلة مّرة أُخروااّل العاشرة أسراره "سفينة" الصحراء ويخفّف من ثقلها. وعلى التاسعة 
للتُّجار أرباح وافرة و ا ذا ما سقطت شي في كمين تجيب  الترجّ تكبّر للمشية غدوة من ذاك. والقافلة  حبيب لحبيبه ع 
 دائًما توّصل بين الُسّكان بالبريد. واليه على خاطر القافلة هَي الّي كانت مالده والبريد لو واألب أل
 
 La Caravane. Autrefois, voyager était une véritable aventure étant donné tous les 
dangers que cela comportait. Les voyages des caravanes ressemblaient à des expéditions 
militaires : aucune caravane, pas un seul voyageur ne se lançait dans une telle entreprise 
sans être armé jusqu’aux dents. Il n’y avait pas une région où l’on ne soit en sécurité ; la 
police ne contrôlait que les centres urbains étant donné que le pays donnait l’impression 
d’être très vaste faute de moyens de transports rapides qui en réduiraient les dimensions. 
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Donc la veille du départ, chaque caravane s’armait, renouvelait ses munitions et ses 
vivres et à l’aube elle partait escortée par des cavaliers voués à cette tâche. Le départ a 
lieu après la prière du « Ṣubḥ » – la prière de l’aube – pendant la fraîcheur matinale, 
pour que la caravane puisse faire un bout de chemin avant d’être immobilisée par la 
chaleur torride du soleil au désert. La première pose se fait vers onze heures : on mange 
puis on prie, et au moment où le soleil décline à l’occident, on lève le camp et on se met 
en route profitant de la fraîcheur du soir pour essayer d’accomplir l’étape quotidienne, 
environ cinquante kilomètres. Ces voyages en caravanes à travers ces étendues 
désertiques interminables, marchant sur le sable brûlant où la vie est presque 
inexistante, ne manquaient pas cependant de charmes : chaque caravane avait un 
chanteur qui grâce à sa voix, par quelque magie dont il avait le secret, fascinait le 
« bateau » du désert et allégeait sa lourde marche. À neuf heures ou à dix heures du soir 
la caravane s’arrêtait une nouvelle fois pour reprendre son chemin le lendemain de 
bonne heure. Quand la caravane ne tombait pas dans une embuscade, elle pouvait 
procurer aux commerçants de gros bénéfices, faire retrouver ceux qui s’aiment, ramener 
des fils à leur père et remettre le courrier à leurs destinataires, c’est en effet la caravane 
qui assurait toujours la liaison postale pour les habitants. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1969) : Le parler algérien. La Vie Sociale : 3. 
La Famille, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
18. LA FAMILLE 
عات ُمنظَّمة ومشاكل الُسّكان َموجودة يعني مشاكل الوجود . من النهار الّي ولَّوا الناس يعيشوا على شكل ُمجتَمَ 18.1
صال البشر وعددهم الّي منّه يتكّونوا الُسّكام والتأخُّ والتقدُّ   ن.ر ومشاكل خ 
فة هذا الواقع هَي الّي عندها طابع جديد وب ها كان مي18.2 الد . الواقع البََشرّي كان َموجود في كّل العُصور لكن معر 
البَشَ  يخبّ  ريّة. وك  العُلوم  الف  واما  نسان  ال  راسة  د  الغابة كانت  باش تكون عندنا نظرة الشجور  تمنع  ُمدّة طويلة،  رديّة 
نشاملة على الَجم  انيّة.ساعات ال 
وس18.3 اجت ماعّي  لم  ع  فتها  بص  البََشريّة  والعُلوم  طرقها .  على  تبحث  زالت  ما  جديدة  ُعلوم  بالخصوص،  ياسّي 
فة كالناه جها. وكّل دَووم  ياسة خاّصة بالُسّكان. ملة للواقع البشرّي باش تسّطر وتطبّق س ة تلزمها معر 
تحتّل  18.4 زالت  ما  الحصائيّة  الطريقة  كانت  وا ذا  العُ .  في  كانت الصدارة  ما  ك  شي  بقَت  ما  راهي  البََشريّة  لوم 
قريبة من العُلوم البََشريّة، ى خاطر الَموادّ اللع شيئًا فَشيئًا عدان األبحاث البََشريّة توسّ الطريقة الوحيدة على خاطر َمي
راسة الُسّكان.  لم األجناس الخ، ساعدوا على د  جت ماع وع  لم اال  ما التأريخ وع   ك 
د التحل18.5 مة في الواقع البََشرّي. وما كيل ال. وز  ل األساسيّة المتََحّك  ان حصائّي غير كافي في الغالب لتبريز العَوام 
بة اغير ال لايظهر تأثير العَوَ من إبعاد هذا العامل أو ذاك باش ي تمّكن لّ تجر   األخرى.  م 
البََشريّة 18.6 العُلوم  حة غير في بالد وفي عصر ُمعيَّن وب هذا ما ما تكون صحي. ولّما يتمّكن استخراج قَوانين في 
الن لم  ع  القوانين طابع الطالق.  لهذي  اليكون شي  ُمرتَ ماعّي متاجفس  أفراد شعب  ُجغرافب  ع  ل  بعَوام  يّة وتأريخيّة ط 
 اف.وُمرتَب ط بظُروف الوسط المختلفة بالزّ 
األمر  ل يولّيئشكل أخالقّي شخصّي. وفي خصوص الوسا. في كثير من األحيان يرّجعوا المشاكل البََشريّة لمُ 18.7
 الت. يكثار منهم في العاتها لتقليل األوالد أو ال  الوسائل أو َعدم شرعيّ  متعلّق بشرعيّة
ثاليّة كبيرة وااّل صغيرة على حساب ما تحّب كّل أسرة مع  الغايات. وفي ُخصوص 18.8 تولّي المسألة مسألة عايلة م 
 يلة.وصّحتها ووسائلها وأخالقها وطبيعة العااعت بار سعادتها 
الدات ترجع قبل كّل شي لُحّريّة العايالت ومَ . 18.9 هة ة، نلقَوها ُمرتَب  سؤوليّاتها الخاصّ وا ذا كانت ن سبة الو  طة من ج 
الّي يفر الَوَسط ضأُخرة ارت باط كبير بَوسائل العيش  العوالُمؤسَّسات والُمجتَمع على هذ  الجغرافيّ ها  ايالت. ميالد ي 
ل البََشريّة ُمشكل أطفل فعل ال  .اجت ماعيّ وخالقّي حياة الخاّصة بالصّح عنده ارت باط كبير بالُمحيط االجت ماعّي. الَمشاك 
ؤسَّسات االقت صاديّة بال خاّصة ثاني. والمسألة هذي تنطرح على الصعيد الشخصّي وعلى صعيد المُ  سألةمال. 18.10
بالُخصو تنطرح  ولكن  العامّ شّك  األخالق  أّواًل  تخّص  والمسألة  التعمير  ُمستَوى  على  ا جماليّة  فة  بص  والن ظام   ةص 
 العاّم.
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ل 18.11 الُسّكان تختصّ تزايُ . وُمشك  الُسّكان. س ه سياسة خاّصة هيَ ب   د  العاّمة. ولذلك  والمسؤوليةياسة  للُسلطة  فيه 
فة الَوسا لها العائالت باش يقلّوا أوالدها وااّل يكونوا بالّزاف، ما هي ل الّي تقدر تستعمئالمسألة ما هي شي مسألة معر 
فة ط متاالَوسائل الّي تحدّد الحجم الُمتً  شي معر  فة الَموار   يهع كّل عايلة وما وّس  د الّي يلزم تتوفّر في البالد شي معر 
فة ما ا ذا كانت َمصلَحة األُ  تضي التزايُد وااّل االست قرار ّمة تقباش توّكل هذي العايالت الكّل ولكن المسألة مسألة معر 
 تناقُص الُسّكان.اثُر وااّل وااّل التخفيض من َعدَد الُسّكان وااّل ا ذا كان كاين َخَطر في تك
 
18.1. Depuis qu’il y a des hommes vivant en sociétés organisées, des problèmes d’ordre 
démographique se posent : c’est à dire des questions se rapportant à l’existence, à la 
croissance ou au déclin, aux qualités ou au nombre des être humains dont l’ensemble 
constitue une population. 
18.2. Les faits démographiques sont de toutes les époques, c’est leur connaissance qui a 
un caractère récent et qui marque la naissance de la science démographique. De même 
que les arbres cachent la forêt, l’étude de l’homme longtemps limitée à l’individu, a 
masqué toute vue globale des groupes humains. 
18.3. La démographie en tant que science sociale et surtout en tant que science politique 
apparaît donc comme une discipline récente qui cherche encore ses voies et ses 
méthodes. Tout État pour définir et appliquer une politique de population doit avoir une 
connaissance complète des faits démographiques. 
18.4. Si la méthode statistique reste au centre de la démographie elle n’en constitue plus 
maintenant la méthode exclusive parce que le champ de la recherche démographique 
s’est peu à peu élargi : l’apport de disciplines voisines – histoire, sociologie, ethnologie, 
etc. – a aidé à l’étude des populations humaines. 
18.5. D’ailleurs l’analyse statistique est souvent impuissante à mettre en évidence les 
principaux facteurs qui déterminent les faits démographiques. Seule l’expérimentation 
permet d’éliminer tel ou tel d’entre eux pour mieux mesurer l’influence des autres. 
18.6. Dans la mesure où l’on pourra dégager des lois en démographie, elles seront 
surtout valables dans un pays ou à une époque donnée et elles n’auront donc pas un 
caractère absolu. La psychologie collective des êtres humains qui forment une 
population est fonction de facteurs géographiques, de facteurs historiques, de conditions 
de milieu très diverses. 
18.7. Souvent on ramène le problème démographique à un problème de morale privée. 
Dans l’ordre des moyens il devient alors celui de la légitimité ou de l’illégitimité 
morales des moyens employés par les foyers pour avoir peu ou beaucoup d’enfants. 
18.8. Dans l’ordre des fins il devient celui de la famille idéale, nombreuse ou restreinte, 
que chaque foyer doit se proposer, compte tenu de son bonheur, de sa santé, de ses 
moyens, de sa moralité et de la nature de la famille. 
18.9. Si la natalité doit relever d’abord de la liberté et de la responsabilité privées de 
foyers, elle se trouve par ailleurs fortement conditionnée par les modes d’existence que 
le pays, les institutions et la société imposent à ces mêmes foyers. La naissance de 
l’enfant est un acte de la vie privée, mais profondément enraciné dans un contexte 
social. Le problème démographique est un problème de morale privée et sociale. 
18.10. C’est aussi un problème spécifique. Sans doute se pose-t-il à l’échelle des 
conduites individuelles et à celle des institutions économiques, mais il se pose d’abord 
globalement à l’échelle du peuplement : il est d’abord un problème de morale et 
d’organisation générales. 
18.11. Le problème démographique relève d’une technique propre : la politique de 
population. Les Pouvoirs Publics en ont la responsabilité. Dans cette perspective la 
question n’est plus uniquement de savoir quels sont les moyens que les foyers peuvent 
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employer pour avoir peu ou beaucoup d’enfants, quel doit être le volume moyen de 
chaque famille et quelles sont les ressources dont doit disposer le pays pour nourrir 
toutes ses familles, mais si le bien d’une communité nationale demande un 
accroissement, une stabilisation ou une diminution de la population, s’il y a danger de 
surpopulation ou de dépopulation. 
 
VERBES 
S’apparenter تناسب  ناسب / 
Remonter à ... (origine) ...انتسب إلى 
Engendrer (mettre au monde) ولد يولد 
Naître  انزاد 
Se développer  كبر / نما ينمو 
Grandir  كبر 
Atteindre la majorité بلغ 
Vieillir  شاخ يشيخ / كبر  / شاب يشيب 
Mourir  مات يموت 
Se suicider انتحر / قتل روحه 
Enterrer  دفن 
Nommer  سّمى يسّمي 
Surnommer  نّي كنّى يك 
Demander quelqu’un en mariage خطب واحدة 
Se marier avec quelqu’un  تزّوج مع واحدة 
Marier quelqu’un زّوج واحد 
Répudier طلّق 
Hériter quelque chose de quelqu’un ورث كذا من واحد 
Laisser en Héritage خلّى ميراث 
Partager une succession ثقسم ميرا 
Tester (faire son testament) وّصى يوّصي 
 
NOMS 
Famille )عايلة )ات 
Origine  )أصل )أصول 
Parenté  قَرابة 
Parents (père et mère) ين والد 
Parent (proche)  )ب  قريب )أقار 
Père  )أب )أباء( / بو )بُوات 
Mère هات( / يّمة  أُّم )أُمَّ
Grand-père )جدّ )جدود 
Grand-mère  ّة )ات( جد 
Fils  )ابن )أبناء( / ولد )أوالد 
Fille  )بنت )بنات( / طفلة )ات 
Frères ( خو )خاوة(  خوة(إأخ / 
Sœur  ُخَوات( أخت )أ 
Jumeaux توام 
Petit-fils  )حفيد )أحفاد 
Petite-fille  )حفيدة )ات 
Ancêtres جدود 
Oncle paternel )عّم )عموم 
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Oncle maternel  )خال )أخوال 
Tante paternelle  ّة )ات(عم 
Tante maternelle )خالة )ات 
Neveu (fils du frère)  )ولد األخ )أوالد 
Neveu (fils de la sœur) ت )أوالد( ولد األخ 
Nièce (fille du frère)  )بنت األخ )بنات 
Nièce (fille de la sœur)  )بنت األخت )ات 
Cousin (fils de l’oncle paternel)  ّولد العم 
Cousin (fils de l’oncle maternel)  ولد الخال 
Cousine (fille de l’oncle paternel)  ّبنت العم 
Cousine (fille de l’oncle maternel) لابنت الخ 
Beau-père (du mari) ة نسيب )أنساب( / بابا المرا 
Beau père (de la femme) نسيب )أنساب( / بابا الَرجل 
Belle-mère (du mari)  أُّم الزوجة  /نسيبة 
Belle-mère (de la femme)  / أُّم الزوجنسيبة 
Beau-père (marie de la mère)  ّزوج األُم 
Belle-mère (femme du père) مراة البو 
La paternité  األبُّوة 
La maternité  األُمومة 
La filiation  البُنّوة 
Gendre  )نسيب )أنساب 
Bru  )كنّة )كناين 
Beau-frère  نسيب 
Belle-sœur  نسيبة 
Naissance  الدة / زيادة  و 
Natalité الدات  و 
Sexe  جنس 
Homme َرجل 
Femme  )مراة )نساء 
Enfant أوالد( ل( / ولد افطفل )أط( 
Garçon  )ولد / طفل / ذّري )ذراري 
Fille  بنات( / طفلة )ات( بنت( 
Adulte  )بالغ )ين 
Nubile  )بالغة )ات 
Jeune-homme  )شاّب )ُشبّان 
Jeune-fille اتق )عوات ق( ع 
Adolescent  )ُمراه ق )ين 
Adolescente )قة )ات  ُمراه 
Vieillard  شيوخ( شيخ( 
Vieille ة )عجايز(وزجع 
Enfance طفولة 
Jeunesse  شباب 
Adolescence ُمراَهقة 
Vieillesse شيخوخة 
Croissance  نمو / كبر 
Âge  ّعمر / سن 
Nom  )اسم )أسماء 
Prénom  )َعلَم )أعالم 
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Surnom  )ُكنية )ات( / لقب )ألقاب 
Fiançailles ُخطوبة 
Mariage  )زواج )ات 
Noce رس )عراس(ع 
Époux جال(رج )أزواج( / َرجل )أوز 
Épouse  )زوجة )ات( / مراة )نساء 
Les conjoints  الزوجين 
Maîtresse  )خليلة )ات( / حبيبة )ات 
Amant ل )خاليل( / حبيب )حبايب( خلي 
Co-épouse  ّة )ضراير(ُضر 
Célibataire )عازب )ُعّزاب 
Célibataire (fille)  )عاتق )عوات ق 
Le célibat  ُبةوزالع 
Adultère ناء / فسق / فساد  ز 
Divorce طالق 
Dot  دفوع / صداق 
Pension (alimentaire) نَفَقة 
Héritage  ميراث 
Héritier  )وارث )ين 
Testament )وصيّة )ات 
Part (d’héritage)  )مناب )ات 
Veuf )هّجال )ين 
Veuve )هّجالة )ات 
Orphelin  )يتيم )يتامى 
Orpheline ةيتيم 
La mort الموت 
Mort  )َميّت )موتى 
Cadavre )ُجثّة )ات( / فريسة )فرايس 
Défunt  )مرحوم )ين 
Défunte  )مرحومة )ات 
Décès َوفاة 
Enterrement ينة )ات( / جنازة دف 
Funérailles  )جنازة )ات( / مقبرة )ات 
Cimetière  )جبّانة )ات( / مقبرة )ات 
Civière عاش )ات( ن 
Tombe قبور( ر بق( 
Pierre tumulaire  )بالطة )بالط 




Familial )عايلّي )ين 
Paternel  ين( أبَوّي( 
Maternel  ين( أُّمّي( 
Fraternel  ّأخوي 
Sexuel  ّجنسي 
Viril (masculin) ( فحولة( فحل 
Féminin  ين( نسوّي( 
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Jeune راصغير )صغ ) 
Âgé  )كبير )كبار 
Adulte  ين( بالغ( 
Majeur  ين( مرّشد( 
Mineur  ين(قاصر( 
Marié  ين( متزّوج( 
Célibataire  ين(عازب( 
Vierge  عاتق )عوات ق()عذراىعذراء / ) 
Enceinte  ين( حامل( 
Divorcé  ين( مطلّق( 
Mort  )َميّت )موتى 
Vivant  َين( يّ ح( 
Funéraire  ّجنايزي 
Héréditaire  ّراثي  و 
 
EXPRESSIONS 
Conseil de famille  ّمجلس عايلي 
Soutien de famille  كبير العايلة 
Livret de famille  ّدَفتر عايلي 
Les membres de famille  أعضاء عايلة 
Une famille nombreuse  عايلة كبيرة 
Le père adoptif ينّ ب األب المت 
Un enfant adopté لد مربّيو 
Le frère utérin  األخ الشقيق 
Un parent par alliance  قريب بالَوالء 
Un enfant naturel  ولد حرام 
Un enfant légitime عيّ ولد شر 
Contrat de mariage عقد زواج 
La date de naissance تأريخ الميالد / تأريخ الزيادة 
L’acte de naissance دبطاقة الميال 
Une assurance sur la vie تأمين على الحياة 
Un acte de décès عقد َوفاة 
Un testament en bonne forme وصيّة ُمطاب قة للقانون 
La régulation des naissances  تنظيم النسل 
Le planning familial  ّالتخطيط العايلي 
Les moyens contraceptifs  َوسايل التعقير 
Le taux d’accroissement démographique de 
la population 
 د الُسّكانن سبة تزايُ 
L’Algérie est son pays natal سقط رأسه ماير زالج 
Il est d’origine modeste  أصله متواضع 
Subvenir aux besoins de sa famille  خدم على عايلته 
Être à la charge de ses parents  مواليه ما زال في َكفالة 
Être à l’article de la mort راه يموت / راه في حالة الموت 
Il est mort à 70 ans  سبعين سنةمات في 
Il est mort subitement  مات على غفلة 
Il est mort de mort violente  مات موت موحشة 
Elle est morte prématurément غيرة ت صمات 
On lui a fait des obsèques nationales  جنازة َوَطنيّة  هداروا ل 
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Je viens vous présenter mes condoléances جيت نعّزيك / جيت نعّظم لك األجر 
Qu’il repose en paix !  رحمهيأهلل 
Tel père, tel fils  ولد الفار حفّار 
Il n’est pire ennemi que ses proches. ب ب عقار   األقار 
Il n’y a que le mulet qui renie son origine. ما ينكر أصله غير البغل 
Le plus noble des hommes est celui qui se 
met au service des autres. 
 شرف الناس الّي ينفع كّل الناسأ
Celui qui sent venir la mort doit l’accepter 
de bon cœur. 
 الّي وفى أجله يمدّ رجله 
La mort est plus proche de nous que l’est la 
paupière de l’œil. 
 الموت أقرب لنا من الجفن للعين 
 
18.12. CONVERSATION 
- Je viens d’apprendre la mort de mon beau-frère 
Abdesselâm, il était malade déjà depuis longtemps. 
- Qu’il repose en paix. C’était un brave homme ! Je crois 
bien qu’il avait beaucoup d’enfants. 
- Oui, quatre garçons et trois filles, deux sont 
encore petites, un fils est déjà marié et père de 
famille. 
- Votre sœur Ourida va avoir beaucoup de soucis pour 
élever ses enfants, elle va se trouver bien seule. 
- Ma mère restera avec elle et l’aidera pour les travaux de la 
maison, d’ailleurs elle aime beaucoup ses petits-enfants, 
et eux aussi aiment beaucoup leur grand-mère. 
- On aime toujours ses grands-parents, surtout quand on 
est petit, car ils nous gâtent beaucoup et sont moins 
sévères que les parents en général. 
 
- L’enterrement aura lieu demain matin. Il faut que 
j’avertisse tous les membres de ma famille mais 
beaucoup ne pourront pas venir car ils habitent trop 
loin. 
- Votre frère aîné Abdellatif ne pourra certainement pas 
venir puisqu’il est parti à l’étranger. 
- Mon beau-père non plus ne sera pas là car il ne peut se 
déplacer, il est tombé malade quelques jours après le 
mariage de son plus jeune fils, Fouad. 
- Il y aura tout de même beaucoup de monde car vous 
êtes nombreux dans votre famille. 
- Du côté de ma femme ils sont encore plus nombreux, 
elle a cinq frères et six sœurs, sans parler de ses 
nombreux cousins et cousines qui sont presque tous 
mariés et ont de nombreux enfants, c’est une véritable 
tribu ! 
- J’aurais bien voulu assister à la cérémonie mais 
malheureusement je dois m’absenter pour une dizaine 
de jours. 
جاني خبر َوفاة نسيبي عبد  -
 السالم، كان مريض هذي ُمدّة.
ظّن هللا يرحمه، كان َرجل طيّب. ن  -
 بالّي كان عنده بالّزاف الذراري. 
نعم، أربع أوالد وثلث بنات، ما زالوا  -
والد منهم زوج صغار وواحد من األ 
 .عايلة  اه بو راه متزّوج ور 
أُختك وريدة ذُرك يكون عندها مشاكل  -
 . ى وحدها ة باش ترّبي أوالدها وتبق كبير 
يّمة تبقى معها وتعاونها في شغُل  -
 تحّب بالّزاف حفدانها الدار وهيَ 
 ها بالّزاف.وهُما ثاني يحبّو
الناس الكّل يحبّوا جدودهم  -
ُخصوص كي يكونوا صغار، 
وُهما شونا بالّزاف شّ يف  على خاطر 
 . حنان على الوالدين في الغالب 
باح، يلزمني ص ة ال يدفنوا نسيبي غدو  -
، لكن ّل أعضاء العايلة نخّبر ك 
شي يجيوا يقدروا بالّزاف منهم ما 
 . على خاطر بعاد 
خوك الكبير عبد اللطيف بالحّق ما يقدر  -
 .للخارج  ح ر را ط شي يجي على خا 
ى خاطر نسيبي ثاني ما يجي شي عل  -
راه مريض من يسافر، ما يقدر شي 
 بعد زواج وليده الصغير فواد. 
لغاشي على كّل حال على وا ايكون -
 خاطر عايلتكم كبيرة. 
هة مراتي  - العايلة أكثر مّنا، عندها من ج 
خمس خاوة وسّت أخواتات، بال ما 
نهدروا على أوالد وبنات العّم، وهُما 
ّزاف الكّل مزّوجين تقريًبا وعندهم بال 
 .فيهم قبيلة  أوالد، الحاصل 
ما ذا بَي نحضر للجنازة، لكن  -
 ب عشر أيّام. يلزمني نغي
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- Oui, on m’a dit que votre frère Slimane allait se marier. 
 
- C’est exact. Comme il habite loin d’ici je dois partir 
dès aujourd’hui. J’emmène ma tante Hurria, la sœur 
de mon père. Notre vieille servante ‘Aîda voudra 
certainement venir car elle aime beaucoup Slimane 
et puis elle aime bien assister à toutes les fêtes de 
famille : elle fait partie de la famille. 
 
- Mais votre frère Slimane a eu déjà deux femmes, je 
crois ? 
- Oui, la première est morte en mettant au monde le petit 
Yusef. On dit que c’est la sage-femme qui est 
responsable de ce malheur ; moi, je ne le crois pas car 
madame Khadija fait très bien son travail et en général 
les accouchements réussissent bien avec elle ; je la 
préfère à la vieille Rebiha. 
- Il n’est pas resté veufs longtemps. Et la deuxième est 
morte également ou bien a-t-il divorcé ? 
- Ils ont divorcé. C’est elle qui a demandé le divorce ; 
elle s’est laissée influencer par sa mère et ses sœurs... 
tout ce monde habitait ensemble et ce n’était toujours 
que des histoires de bonnes femmes et des scènes de 
ménage ! 
- À qui ont été confié les enfants ? 
- C’est la mère qui a obtenu la garde des enfants et mon 
frère lui verse une pension alimentaire. 
- Voilà donc les enfants séparés de leur père... il doit 
cependant les voir de temps en temps ? 
- Oui. Il les aime beaucoup et souffre de cette pénible 
situation. Mais que faire ? Je vous assure qu’il a 
supporté beaucoup de choses avec patience, il voulait 
tellement que tout s’arrange et vivre dans un foyer 
heureux ! 
ايه، قالوا لي بالّي خوك سليمان  -
 رايح يتزّوج. 
صحيح، ولّما كان يسكن بعيد  -
يلزمني نروح اليوم، وندّي عّمتي 
ُحّرّية أُخت بابا، والخديمة متاعنا 
العجوز عيدة بال شّك تحّب تروح 
ن بالّزاف لى خاطر تحّب سليما ع 
وتحّب ثاني تحضر في كّل 
 احدة مّنا. أعراس العايلة: هَي و 
لكن سليمان خوك خذا زوج نساء  -
 في بالي؟ 
ماتت كي ولدت يوسف.  لى و ايه، األُ  -
ابلة هَي المسؤولة ويقولوا باّلي الق 
في هذي الُمصيبة. أنا نظّن باّلي 
خديجة تعرف الصنعة وفي  ة د السّي 
هلة وأنا لب الوالدة معها سا الغا 
 . نفّضلها على العجوز ربيحة 
مراة ُمدّة طويلة. وال ما قعد شي هّجال  -
 ؟ وااّل طّلقها  الثانية ماتت ثاني 
طلّقوا. هَي الّي طلبت الطالق.  -
ها، أثّرت عليها يّماها وأخوتات
كانوا الكّل ساكنين جميع وكانت 
ري متاع نساء دايًما بيناتهم هدا
 وفتان.
 ؟ ولمن بقَوا الذراري -
الَحضانة حكموا ب ها لألُّم وخوَي  -
 . يعطيها النَفَقَة
اّماال الذراري بعاد باباهم... الزم  -
 ة على مّرة؟راه يشوفهم مرّ 
أّلم ياسر من ايه، يحبّهم بالّزاف وراه يت  -
هذي الحالة الصعيبة. ولكن أش 
نسان؟ وهللا غير تحّمل  يعمل ال 
ان يحّب مصايب كبيرة بصبر، ك 
 . مور ويعيش في دار مهّني تتسّقم األُ 
 
18.13. DOCUMENTATION : LES NOCES DE FARUK 
هة ك. نهار السبت عرس فارو  ب السيّارات في طريق الجزاير باش يجيبوا العروسة. البارود من ج  تحّرك َموك 
هة ودُّخان المكاحل والريحة مخلّطين والُحيّاك متاع   ن لك الَرَوب الرشيفة الّي شفّافة تبيّ ة المّ رَ م عتام والتَولويل من ج 
 ام الفرايجيّة.المنظر قُدّ  ناسبة. عند المغرب تشوف نفسيلبسوها النساء في هذي المُ 
لبيت  باتهاحباأيترجم فرح العينين وبكاها. العروسة تطلع مع  يلوالعجوزة تعّرض لَكنّتها بالحليب والتمر، والتول 
ويزيّنواالتصد   يزيدوا  وي  رة،  وهُ هاصبّرولها  يسمع،  حتّ ما  وااّل  األعراس  متاع  للغناء  غايب  وبالهم  "لميراي   ىوا 
وة والدراجي ، مّرة "تويست"، والعواتق يفّرقوا في الحلويّات والقهي". الشطيح مّرة شرقّي بالدربوكةتيو" و"سليفما
 والقازوز.
السابعة    َجوايَه  الليل  يبارك،في  هللا  العشاء  المايدة:  وعليه    تنحّط  منّه  )فاللحم  والمشويّة  النيّة  لفل والشاليظ 
 م القهاوي على خاطر ذيك الليلة النوم ما كان شي.فوقهة )البادنجال( ويّ طماطيش( وحتّى المقلو
أصحاب العروس يأكلوا وحدهم في بيت في واحد الشقاللة تطيّر العقل وتزّهي المسيقى في كّل شوكة والذراري  
في الحلوة  في  نُصّ   يأكلوا  في  ال  كّل مضرب.  متاع  فيه  يتبّع  والتولويل  لبيته  العروس  يطلع  يصرشوا نالليل  ساء، 
 ّب والشباب. اصريش ويتطابعوا باش يشوفوا الش
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الخاتم  يلبّس  بيته  المحضر: فاروك راه ذُرك في  للّي رايحة تولّي زوجة. غدوة من ذاك نهار  ما االوربّيّين،  ، ك 
والغناء   وبعالشطيح  واحد  والمأكلة،  كّل  الظهور  جديدةد  عايلة  لداره.  ا  يروح  لهم  يتمنّى  واحد  كّل  عادة سلقامت، 
 لو كان أوالد الوقت يامنوا في الغالب بتحديد النسل.الذّرية وو
 
 Les noces de Farouk. C’est samedi, le cortège des automobiles s’ébranle et se dirige 
vers Alger pour aller chercher la mariée. Des coups de feu d’un côté, des « youyou » de 
l’autre, un mélange de fumée de poudre à canon et d’odeurs de parfums, des voiles de 
soie transparents qui laissent apparaître les robes élégantes portées par les femmes pour 
la circonstance. Le soir c’est la même scène qui se déroule sous le regard des badauds. 
 La belle-mère reçoit sa belle fille en lui offrant du lait et des dattes. Les « youyou » 
traduisent la joie qui se lit dans les yeux pleins de larmes. La fiancée est accompagnée 
par ses amies jusqu’à la pièce où elle sera « exposée ». C’est alors qu’on met la dernière 
main à sa toilette et qu’on la réconforte. On écoute d’une manière très distraite les 
chansons de circonstance et même les disques de Mireille Matieu et de Sylvie. On 
danse, tantôt à l’oriental au rythme de la « derbûka », tantôt à la mode « twist ». Les 
jeunes filles font le service : gâteries, café, dragées et limonades. 
 Le soir vers les sept heures la table est mise ; le repas est copieux : de la viande en 
abondance, des salades crues et grillées (poivrons et tomates) et même frites 
(aubergines) ; on arrose le tout de café, plusieurs tasses, car cette nuit on ne dormira pas. 
 Les amis du jeune marié mangent dans une pièce à part : c’est un chahut à vous faire 
perdre la tête et à vous égayer. On entend de la musique dans tous les coins et on trouve 
partout des enfants qui mangent des bonbons. À minuit le jeune marié regagne sa 
chambre, les « youyou » des femmes l’accompagnent : elles crient très fort et se 
bousculent pour pouvoir admirer la jeunesse et l’élégance du fiancé. 
 Farûk est maintenant chez lui dans sa chambre, il met l’alliance – comme on le fait 
en Europe – à celle qui va être sa femme. Le lendemain c’est la journée du « maḥḍar » : 
on chante, on danse et on mange. L’après-midi chacun rentre chez lui. Un nouveau 
foyer vient d’être fondé, on lui souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d’enfants ; 
cependant les jeunes couples modernes sont pour la plupart pour la régulation des 
naissances. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1969) : Le parler algérien. La Vie Sociale : 4. 
La Société, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
19. LA SOCIETE 
ألة في الواقع قديمة الجانب النفسانّي في العالقات بين آدم، ما تّم اكت شافها ااّل من ُمدّة قصيرة، لكن المس . أهّميّة19.1
 دنيا.ق دَم ال 
الّي تخلقوا فيه كانت دايًما عنالعالق. 19.2 النهار  دها تأثير على طبائعهم وعقليّاتهم ومستقبلهم ات بين بني آدم من 
نسانيّة و لمجموعةي قلب اوسلوكهم ف  او عدم تاَلُؤمهم مع انت سابهم للمجموعة. هممتاَلؤُ ال 
الفلسفة وُعلَماء النفس ومجّرد رج. 19.3 جلبوا االنت باه لألهّميّة متاع المشاكل  ال بَُسطاء وعاقلينومن زمان كانوا 
نسانيّة، لكن أحد ما سمعهم وبقَت نظريّاتهم حبر على ورق.  ال 
جال األ حتّى جاوا .19.4 نسان يشارك ر  عمال الّي يبحثوا على الزيادة في النتاج والمردود، باش يكتشفوا بالّي ال 
 يّة.ل الرئيسّ في النتاج وبالّي هَو من العوام
النتاج مسأل19.5 فيها  .  يدخل  معقّدة  السائد  حالة  ة  النفسانيّة  والجو  النفسيّة  الخدمة  الخدّام  والعالقات مع في وسط 
مُ الُمشتري أُمور  كلّها  هذي  العالة،  "مصالح  تتسّمى  نّظموا مصالح  هذا  وعلى  الفنّّي  التنظيم  ما  ك  ّمة  البََشريّة" ه  قات 
 و"العالقات العّمة".
الفّن  19.6 وهذا  أهدافه  .  وكانت  ظهر  البََشريّة  العالقات  متاع  في وواضحة:  الجديد  والزيادة  الُمقاولة  تنمية  هَي 
نتاج، ولكن ما يمكن شي  اختصار إ مكانيّات هذا الفّن بهذي الكيفيّة.  ال 
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ت.  19.7 البََشريّة  العالقات  خاطر  اعلى  الوسط  في  االجت ماعيّة:  االتّ صاالت  كّل  والمدرسيّ لعاشمل  وسط   ئلّي  وفي 
نسانّي الّي يلزم اعتباره الست خراج القواعالخدمة. على خاطر هذي المسألة تقتضي  فة ُجملة أنواع السلوك ال  د معر 
 الّي تمّكن من تحسين العالقات. 
عايش جماع19.8 هَو  نسان  ال  بالّي  مراًرا  قالوا  نسا.  ال  بالّي  بنفسه،  يقوم وحده  يقدر شي  ما  بالطبع. ات،  َمدَنّي  ن 
 أفالطون حتّى لعُلَماء االجتماع المعاصرين.ماء من كَ هكذا فّكروا أغلب الحُ 
ا. 19.9 نسان هَو  ال  بالّي  قالوا  الّي  اكاين  االتّ صال  العاجز على  الوحيد  اتّ صال ناجع. والحياة لمخلوق  لكامل بغيره 
النفسانيّة ا وذوك عنده الُحَجج العديدة . وكّل واحد من هذوتهالجماعيّة بالن سبة ل ه مصدر للنفاق والقضاء على شخصيّ 
 والدينيّة.واألخالقيّة  ،واالقت صاديّة ،والسياسيّة
بالّي 19.10 يقولوا  المدينة" وا. هذوا  "بنت  يحّل الَحضارة  االجت ماعّي ما  المادّي وحتّى  التقدُّم  بالّي  يقولوا  ألخرين 
لة السعادة ويتطلّب داي قف عالقات الخاّصة أحنا أمام زوج موايّة. َكذل ك فيما يتعلّق بالًما نوع من العُبودشي أبدًا ُمشك 
 متطّرفين. 
نسان يجتهد دايًما باش يحقّق انيّة د األن"الُمتَشائمين يأّكدوا على وجو .19.11 المتأّصلة في بني آدم، وعلى حسابهم ال 
أو عُ  الّي يعتبرهم مجّرد آالت  العكس "ويبرز على حساب األخرين  الخصديان. وعلى  متاع  ئلاالُمتَفائلين يمدحوا 
 اهر التفاهُم والتضاُمن. في الظّرقين كفي باش يولد بين األعداء المتفالمحبّة وعلى حسابهم حسن االست عداد المتبادل ي
ُصَور، نكونوا على حساب مختلف ال وقدّمنا هذا على هذاك ،. وا ذا ُكنّا نعتبر الفرد مقابل للمجتمع مناهض ل ه19.12
الفرد والمجتمع وانكرحكمن دقيقة بين  بالّي كاين حدود  العوامل االجتماعيّ ا حكم مسبّق  الشخصيّة والعوامل نا  ة في 
 المجتمع.خصيّة في الش
ما ال . كاين الّي19.13 ما الُجملة من أفراد وب ناء على هذا ك  وتقة الّي توقع فيها الظواهر الجماعيّة، بيعتبر المجتمع ك 
فة كبيرة. لكن تكون نفسيّة األ  فراد متحّكمة فيها بص 
 
19.1. Si l’on a mis longtemps à découvrir l’importance de l’aspect psychologique des 
relations entre les hommes, le fait n’en est pas moins aussi vieux que le monde. 
19.2. Depuis qu’il y a des hommes, les relations qu’ils ont mutuellement ont toujours eu 
une répercussion sur leur caractère, leur mentalité, leur devenir, leur comportement dans 
le groupe et l’agrément ou le désagrément qu’ils éprouvent à y appartenir. 
19.3. Depuis longtemps, des philosophes, des psychologues ou seulement des hommes 
de bon sens ont attiré l’attention sur l’importance des problèmes humains, mais ils n’ont 
pas toujours été très écoutés et leurs théories sont restées lettre morte. 
19.4. Il a fallu que, dans leur désir d’accroître sans cesse le rendement et la production, 
des hommes d’affaires découvrent que l’homme y participe, qu’il est un des facteurs de 
rendement et l’un des principaux. 
19.5. La productivité est un complexe dans lequel l’état d’esprit du travailleur, 
l’ambiance psychologie du group de travail, les relations avec la clientèle, ont autant 
d’importance que l’organisation technique. Ainsi naquirent les services des « relations 
humaines », les « public-relations ». 
19.6. La technique naissante des relations humaines a donc vue le jour avec un but 
précis : développement de l’entreprise, accroissement de la productivité. Il n’y a pas de 
raisons cependant de réduire ainsi les possibilités d’une telle technique. 
19.7. En effet, les relations humaines englobent l’ensemble des contacts sociaux : dans 
le milieu familial, dans le milieu scolaire, dans le milieu de travail. C’est l’ensemble des 
comportements humains qu’il faut considérer pour en tirer des règles qui permettent 
l’amélioration des relations. 
19.8. On a répété bien souvent que l’homme est un être grégaire, insuffisant à lui-même 
et que la condition humaine est une condition sociale. Ainsi l’ont pensé la majorité des 
esprits depuis Platon jusqu’aux sociologues contemporains. 
19.9. D’autres affirment que l’homme est seul incapable d’entrer en contact profond et 
efficace avec autrui ; pour lui la vie collective est source d’hypocrisie et d’aliénation. 
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De part et d’autre s’échangent des arguments multiples, d’ordre psychologique, 
politique, économique, moral et religieux. 
19.10. Les uns font valoir que la civilisation est fille de la Cité, les autres rétorquent que 
le progrès matériel et même social ne résout aucunement le problème du bonheur et 
implique toujours une certaine forme d’esclavage. De même, en ce qui concerne les 
relations privées, on se trouve en présence de deux attitudes extrêmes. 
19.11. Les « pessimistes » affirment l’égoïsme foncier de la nature humaine ; pour eux 
le moi tend toujours à se réaliser aux dépens d’autrui qu’il traite en instrument, ou en 
ennemi. À l’inverse les « optimiste » vantent les bienfaits de l’amitié : une bonne 
volonté mutuelle suffirait à promouvoir entre les adversaires, séparés par des 
apparences, compréhension et totale solidarité. 
19.12. Opposer le « sujet individuel » au « corps social », en affirmant, selon les cas, la 
primauté absolue de l’un sur l’autre, c’est préjuger qu’il existe entre eux des frontières 
rigoureuses et méconnaître les éléments sociaux de la personnalité, ou les éléments 
personnels de la sociabilité. 
19.13. On a envisagé la Société comme une somme d’individus ; à ce titre elle est le 





Se réunir  اجتمع 
Se ressembler  ّتلّم / التم 
Fréquenter quelqu’un خالط 
S’épauler  تكاتف 
Se solidariser تضامن 
Visiter زار يزور 
Inviter  عرض 
Accompagner رافق 
Prendre contact  اتّصل 
Rencontrer لقى يلقى 
Se rencontrer تالقى 
Saluer  سلّم على 
Se saluer تسالم 
Remercier شكر 
Offrir quelque chose à quelqu’un ى كذا لواحد اهد 
Accueillir  استقبل 
Accepter قبل 
Refuser  رفض 
Dire adieu ودّع واحد 
Secourir  عاون 
Honorer شّرف 
S’opposer  عارض 
Mécontenter غّضب 
Être en froid avec quelqu’un جفى واحد يجفي 
Excuser محاس 
Faire la connaissance de quelqu’un  تعّرف بواحد 
Aider  عاون 
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S’entraider ون تعا 
Collaborer  تعاون مع واحد 
Réconcilier  صالح 
Se réconcilier  تصالح مع واحد 
Se disputer  تفاتن 
Injurier  ّسب 
Calomnier  قّطع في واحد 
Tromper  ّط / خدع غل 
Railler  تمسخر 
Pardonner سامح 
Embrasser  باس يبوس / عنّق 
Serrer la main à quelqu’un  صافح واحد 
Rivaliser avec quelqu’un  تنافس مع واحد 
Envier حسد / غار يغير 
 
NOMS 
L’Humanité   نسانيّة ال 
Le Genre Humain  ّنساني  الجنس ال 
La Société  الُمجتمع 
Socialisation  ع  تجمُّ
Socialisme اشت راكيّة 
Société (Affaires)  )كة )ات  َشر 
Les Gens الناس 
Le Peuple عبشال 
Le Prochain القريب 
Le Milieu الوَسط 
La Collectivité المجموعة 
Le Clan لقبيلة الصّف / ا 
Isolement انعزال 
Solitude  العُزلة 
Retraite  ُعزلة 




Contact )اتّ صال )ات 
Réunion  )اجتماع )ات 
Rassemblement  ع  تجمُّ
Salutation تَحية 
Poignée de mains  ُمصافحة 
Remerciement ُشكر 
Réception است قبال 
Accueil است قبال 
Invitation  دعوة / عرضة 
Hospitalité  ضيافة / َكَرم 
Adieux وداع 
Excuse عذر / سماح 
Entr’aide  تعاُون 
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Aide معونة / إ عانة 
Collaboration  تعاُون 
Les Relations العالقات 
Club )نادي )نَوادي 
Ami )صديق / صاحب )أصحاب 
Ennemi  )عدو )ُعديان / أعداء 
Camarade  )رفيق )ُرفقاء 
Compagnon حب )أصحاب(صا 
Hôte (qui reçoit)  ُضيّ فم 
Hôte (qui est reçu) ضيف )ضياف) 
Cadeau )هديّة )هدايا 
Don  َب  )ات(  ةه 
Souvenir  )تذكيرة )ات 
Promesse  وعود(َوعد( 




Désaccord   ات(  الفاخت( 
Accord اق )ات( اتّ ف 
Querelle فتان 
Scandale  )فضيحة )فضايح 
Rivalité  تنافُس 
Secours )إ عانة )ات 
Sollicitude عاية )ا  ت(ر 
Concorde فاق  و 
Dévouement إ خالص 
Bienfaisance  إ حسان 
Bienveillance عا  ية ر 
Altruisme يثارإ 
Egoïsme أنانيّة 
Courtoisie  لباقة 




Arrogance  َوقاحة 
Les racontars ات عالشائ 
Sans-gêne قلّة الحياء 
Partialité يُّز تح 
Impartialité نَزاهة 
Jalousie  ََسدح 
Envie  رغبة 
Convoitise  طمع 
Moquerie ُسخرية 
Injures  ّسب 
Indifférence است خفاف 
Sectarisme إ قليميّة 
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Fanatisme  تعصُّب 
Cynisme  وقاحة 
Misanthropie  بغض الناس 
Philanthropie محبّة الناس 
 
ADJECTIFS 
Social   ماعيّ اجت 
Socialiste  ّاشت راكي 
Individuel رديّ ف 
Collectif  ّجماعي 
Humain  ّإ نساني 
Célèbre  )مشهور )ين 
Distingué  ين( ُممتاز( 
Raffiné  ين()راقي 
Provocant  ُين(  يرثم( 
Cérémonieux  ا حت فالّي / فاضح 
Susceptible  ين( حّساس( 
Jaloux  ين(غاير( 
Envieux  ين(حاسد( 
Egoïste  ّأناني 
Charitable  ين( محسن( 
Généreux  )كريم )كرام 
Prodigue  ين( مبذّر( 
Avare  ين( مشحاح( 
Solitaire  ين( وحيد( 
Sociable  ّاجت ماعي 
Coopératif  ّني  تعاوُّ
 
EXPRESSIONS 
Ministère des Affaires Sociales زارة الش  ؤون االجت ماعيّةو 
Les couches sociales  الَطبَقات االجت ماعيّة 
L’élite de la Société تمع نخبة المج 
Le grand monde  األكابر 
Les petites gens  الشعبيّين 
La masse  السوقة 
Les prolétaires  ُّمالطبقة الع 
Une personnalité éminente شخصيّة بارزة 
L’opinion publique  ّالراي العام 
Les on-dit  أقوال الناس / القيل والقال 
Une carte de visite اقة زيارةب ط 
Le savoir vivre  اللطافة / األَدب 
Les formules de politesse بارات التحية  ع 
« Bonjour »  السالم عليكم / صباح الخير 
« Bonsoir » مساء الخير 
« Soyez le bienvenu » بك / أهالً وسهالً  مرحبًا 
« Merci »  بارك هللا فيك / ُشكًرا 
« Brave » صّحيت 
« Pardon » سامحي / عفًوا 
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« D’accord »  حاضر 
« Au revoir »  / الل قاء إ لى ابَق على خير 
« Comment allez-vous ? »  كيفاش راك؟ 
« Je vous en prie » تفّضل 
« S’il vous plait »  من فضلك 
« Bon voyage » سافر بالسالمة 
« Prompte Guérison » شفاء عاجل 
« À votre santé » ّحتك بص 
« Bonne fête » ك مبارك / صّحة عيدك عيد 
« Mes félicitations » (naissance)  مبروك عليك 
« Mes vœux de bonheur » (mariage)  مبروق عليك 
« Mes condoléances »  )هللا يرحمه )يرحمها 
Celui qui fréquente les sages deviendra sage.  ّار تنال الشموم.خالط الحدّاد تنال الحموم / العط 
Celui qui passe la nuit dans la mare se réveille 
cousin des grenouilles 
 ران يصبح يقرقر. ت مع الجالّي يبا
Les hommes s’appuient sur les hommes et les 
hommes s’appuient sur Dieu. 
 الرجال بالرجال والرجال باهلل.
L’homme le plus noble est celui qui est utile à 
tous les hommes. 
 الناس الّي ينفع كّل الناس. أشرف
Informe-toi du voisin avant d’habiter une 
maison. 
 اطلب الجار قبل الدار. 
Celui qui mange les poules des autres doit 
engraisser les siennes. 
 الّي يأُكل دجاج الناس يسّمن دجاجه. 
L’homme est un animal social. .)نسان َمدَنّي بالطبع )ابن خلدون  ال 
 
19.14. CONVERSATION 
- Samia, vous avez entendu ce vacarme hier soir dans 
notre quartier, que s’est-il passé ? 
- Ce sont nos deux voisines, Urida et Nafisa, qui 
criaient, il y avait une histoire entre elles : Urida ne 
veut pas que ses enfants jouent avec ceux de 
Nafisa ; elle dit qu’avec eux ils apprennent de 
mauvaises manières et ne disent que de grossièretés. 
- Elle n’a qu’à les enfermer chez elle et comme çà ils 
n’auront pas de mauvaises fréquentations. 
- Mais vous savez, les enfants n’aiment pas rester 
enfermés, ils aiment jouer dehors et surtout ils 
aiment la compagnie des autres enfants de leur âge. 
- Dès leur plus jeune âge il faut les habituer à vivre 
avec les autres, c’est un bon apprentissage pour 
plus tard. 
- Á l’école, ils ne choisiront pas toujours leurs 
camarades, et à l’usine ou au bureau leurs 
collègues. 
- C’est toujours chez les enfants des autres qu’on 
voit tous les défauts, alors que bien souvent ils 
pourraient servir de modèles à ses propres 
enfants. 
سامية، سمعت ذيك الشقاللة البارح في  -
 ة؟ واش صار؟ ومالليل في الح
هذوك جاراتنا وريدة ونفيسة الّي كانوا  -
ريدة ما ويزق وا، كان بيناتهم فتان: 
تحّب شي أوالدها يلعبوا مع أوالد 
نفيسة، وتقول بالّي معهم ما يتعلّموا 
 الم العيب.كغير الّي من منّه شي و
ما عليها غير تغلق عليهم في دارهم  -
 باش ما يخالطوا شي الدوانة.
اك عارفة الذراري ما يحبّوا شي لكن ر -
يبقَوا في الدار، يحبّوا يروحوا يلعبوا 
 خصوص مع نتاجهم. لبّرا، وبا
نسان يولّفهم يعيشوا مع الناس  - يلزم ال 
، هذا مليح لهم األخرين من صغرهم
 بروا.كي يك
في المدرسة ما هُم شي رايحين يختاروا  -
أصحابهم وال في المعمل وال في 
 ب. المكت
عند أوالد  اس دايًما ما يلقَوا العيب ااّل الن -
 الناس وهُما في كثير من األوقات 
باش يكونوا مثال في الواقع  ايصلحو
 . ألوالدنا نفسهم
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- Que voulez-vous, Urida et Nafisa ne peuvent pas 
s’entendre, à la moindre occasion elles se 
disputent, pour un oui, pour un non. Parfois elles 
se réconcilient, mais cela ne dure pas longtemps, 
c’est de nouveau la mésentente. On a tout fait 
pour essayer de mettre entre elles la paix et la 
concorde, mais en vain ; je crois qu’il serait mieux 
qu’elles habitent loin l’une de l’autre. 
- Ce serait pour le bonheur de tous, car nous, les voisins, 
nous en avons assez de leurs histoires et de leurs disputes. 
- Je ne vois pas quel voisin pourrait supporter Urida : 
elle a tellement mauvais caractère qu’elle ne peut 
pas vivre en société, il faudrait qu’elle vive toute 
seule. 
- Et pourtant quand on la rencontre, elle salue toujours très 
poliment, demande des nouvelles des uns et des autres... 
- Si vous restez un moment avec elle, elle 
commencera à dénigrer Pierre et Paul, à vous 
raconter tous les potins du quartier, des histoires 
invraisemblables où elle se donne le plus beau 
rôle, où elle a toujours raison et les autres et les 
autres toujours tort ; elle vous parlera des services 
qu’elle rend aux uns et aux autres, alors qu’elle vit 
en parfaite égoïste. 
- Pauvre femme ! Ce n’est pas le portrait de sa mère 
qui est une personne charmante : je ne l’ai jamais 
entendue dire du mal de son prochain, elle préfère 
ne rien dire. 
- En voilà une qui ne ménage pas sa peine pour aider 
les uns et les autres ; continuellement on fait appel 
à elle car elle est toujours prête à rendre service : 
voilà des gens dont la société a besoin, car il y a 
tellement de parasites ! 
 
- Il ne faut pas trop noircir le tableau : des parasites, 
il y en a, des égoïstes, il y en a aussi, mais dans 
notre société moderne, il y a beaucoup de gens qui 
sont prêts à s’entraider quand l’occasion se 
présente. 
- C’est vrai, oui, quand il y a des catastrophes qui 
ravagent une région ou un pays, la solidarité 
internationale joue parfois un rôle décisif pour 
apporter des solutions valables à des problèmes 
apparemment insolubles. 
- Il faut souhaiter que cette solidarité se développe de 
plus en plus, car finalement tout le monde en 
profite : la vie en société devient plus agréable. 
قدروا واش تحّب؟ وريدة ونفيسة ما ي -
بب يتفاتنوا على شي يتفاهموا، أقّل س
يع يتصالحوا ة، شي سواكلمة واحد
لكن ما يبَطوا شي ويتعادوا من بعد. 
ملنا كّل شي باش يكون بيناتهم ع
الوفاق والعافية، لكن بال فايدة. نظّن 
يسكنوا بعاد على حسن بالّي من األ
 بعضهم بعض. 
ران نا الجياخير للناس الكّل على خاطر  -
 ملّينا هذا الفتان متاعنا. 
ما نظّن شي كاين جار يقدر يحمل  -
بالّزاف، ما  نيني وريدة: طبايعها ش
لب مجتمع، تقدر شي تعيش في ق
 يلزمها تعيش وحدها. 
نسان تسلّم بكّل أدب وكي يالقي  - ها ال 
 اك وتزيد على ذاك...ذوتسال على 
 لك في تقطع لو كان تقعد معها دقيقة تبدا -
فالن وفُلتان، وتجيب لك هداير 
بدا تكذب عليك وتدير تو ،الحومة
وق الناس الكّل وبالّي دايًما روحها ف
ايًما ظالمين. د عندها الحّق واألخرين
وتبدا تتحدّث لك على فالن كيفاش 
 ش اعطاته، وهيَ عاونته وفُلتان كيفا
 في الواقع ما تحّب غير رويحتها. 
اها ما كانت شي هكذا، يا خي مراة، يمّ  -
ما ، عمري كانت من أحسن ما يكون
ها تقطع في كاش واحد، تلقاها سمعت 
 في الغالب ساكتة.
حها هذيك كانت ما تشفق شي على رو -
باش تعاون كّل واحد، الناس الكّل 
دايًما مستعدّة  يستعانوا ب ها على خاطر
: هذوا هما الناس الّي تعاون باش
لى خاطر الّي ما هم المجتمع عيحتاج
 فيهم شي فايدة كاينين بالّزاف.
لغ شي: كاين الُطفَيليّين، ا تباآه، م -
صحيح، وكاين األنانيّين ثاني، بالصّح 
صرّي هذا كاين ثاني في مجتمعنا الع
الناس الّي يتعاونوا كي تكون 
 الُمناسبة.
ارث في بعض وصحيح، كي توقع الك -
ح المناطق وااّل البُلدان تظهر الرو
تضاُمنيّة الدَُوليّة وتلعب دَور حاسم ال
شاكل الّي تبان ما كان وتحّل بعض الم
 ما يحلّها. 
نسان يتمنّى  - يكبر  ن باش هذا التضامُ يلزم ال 
ستفاد مّنه العاَلم الكّل في الواقع: وهكذا وي 
 . توّلي الحياة في المجتمع أحسن وأجمل 
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19.15. DOCUMENTATION : LA VIE A MEDINE SOUS LES KHALIFES ORTHODOXES 
دين حتّى ولَّ دُخلفاء الراش  الحياة في المدينة في وقت ال  ت ين. كانت الحياة بَسيطة وصافية في وقت الُخلَفاء الراش 
الرسول ما مضرب األمثال: كان خليفة  المسلمين:، صلّى هللا عليه وسلّم، يعيش حياة بَسيطة ك  أبسط  قصر ال  حياة 
 ولة من أوسع الدَُول.ير المؤمنين الّي كان يحكم دَ م، وال حرس خاّص، وال أي شيء يميّز أإمبراطوري
ه الخاّصة من ت جارة القماش. عمر الّي لمن مداخيأبو بكر الصديق، كان يسكن في بيته دايًما وكان دايًما يعيش  
بيت ن درهم من عليه باش يأُخذ راتب متاع أربعة وعشري ا يلّحو قاعدين ابةخلفه بعد وفاته قبل على خاطر الصح
النهار مراته سمعت  البيزنطّي والفارسّي وطلبت منّه يوّسع عليها شويّة في المصرالمال. واحد  وف بفخامة البالط 
الملوكوقالت   "نساء  عمر،  ،له:  والخر  يا  القمح  خبز  ويأكلوا  الحرير  ويلبسوا  القصور  ويشربوا  يسكنوا  في وف 
الخل قال لها  أنا ما ني طالبة منّك غير حويجة باش نصنع شويّة حلوة".  لكن  الباّلر.  ن هذا ولك) يفة: "مليحطيسان 
المقارنة ما كانوا ش ناقص  كذا هَو، ال زايدوه تها  شهريّتي راك عارف  ( ي عاجبينهالتفكير وهذي  في عينا ذا    ،ال  ك 
، شاف على المايدة خبزة حلوة هللا عمر جاء يفطرات من بعد امالمصروف". ايّ ت صاد في الَحلَوات عليك وعلى االق
. قالت له: "خبيت شويّة سوردة، ذُق تشوف راه مليح". سالها: "بقدّاش استقام؟". خير؟"هللا. سال مرته: "منين هذا ال
". ومن ذاك النهار ما زاد شي يفناكف ونا لمصار، يا عمر". قال لها: "اّماال ثالثة وعشرين درهم يبدرهمقالت له: "
 خذا أكثر من ثالثة وعشرين درهم من بيت المال. 
 في كّل بالد كاملة تقريبًا. الطمأنينةتمع وصار صار االست قرار يسود المجكان عمر يعطي المثل حتّى  
 
 La vie à Médine sous les khalifes orthodoxes. Au temps des khalifes orthodoxes la 
vie était d’une telle simplicité et d’une telle pureté qu’elle en est restée proverbiale : le 
khalife du Prophète menait en effet une vie aussi simple que celle du musulman le plus 
modeste. Point de palais impérial, point de garde particulière, rien qui puisse distinguer 
le Premier Musulman qui commandait un des plus vastes États. 
 Abu-Bakr-Es-Seddiq vivait toujours dans sa maison et ne touchait pas autre chose 
que les revenus particuliers que lui procurait le commerce des étoffes. ‘Omar qui lui 
succéda après sa mort accepta, sur l’insistance de ses Compagnons, une rémunération de 
vingt-quatre dirhems provenant du Trésor. Un jour, sa femme entendit parler du faste 
des cours byzantines et persanes, elle lui demanda de pouvoir augmenter un peu les 
dépenses en lui disant : « ‘Omar, les femmes des monarques habitent des palais, portent 
des vêtements de soie, mangent du pain de blé et de l’agneau, et boivent et boivent dans 
des aiguillères de cristal. Moi, je te demande seulement une petite chose : que je puisse 
faire un peu de gâteau ». Le khalife lui dit : « C’est bien (mais cette idée et cette 
comparaison, il ne les appréciait pas beaucoup), mon traitement, tu le connais, il est ce 
qu’il est, ni plus, ni moins, si tu tiens à manger des gâteries, tu n’as qu’à économiser sur 
tes dépenses ». Quelques jours plus tard, ‘Omar vient manger, il voit sur la table un 
gâteau, quel magnifique gâteau ! Il dit à sa femme : « D’où provient cette douceur ? » 
Elle lui répondit : « J’ai mis de l’argent de côté. Goûte, tu verras comme c’est bon ». 
‘Omar lui demanda : « Combien cela a coûté ? ». Sa femme lui répondit : « Un dirhem, 
‘Omar ». Il lui dit : « Donc vingt-trois dirhems sont suffisants pour nos dépenses 
courantes ». Depuis ce jour il ne se permit plus de prendre plus de vingt-trois dirhems 
dans le Trésor. 
 ‘Omar donnant l’exemple, bientôt la stabilité régna sur la société et la paix se 
répandait dans presque tout le pays. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1972) : Le parler algérien. La Vie Sociale : 5. 
Les Sports, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
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بالد،.  20.1 حتّى  كان  ما  الحديثة،  الحياة  عند   في  المفّضلة  اللهو  أنواع  من  واحد  فيها  الرياضة  شي  صارت  ما 
ن ن بالّي يكوّ جة من الفُرجات الّي يحبّوها الغاشي. والرياضة ثاني فَّن يقولوا عليه الُمربّييالشاب، وفي نفس الوقت فُر
 تنمية الخصايل.  بفضلخصيّة الش
نة ظهرت عندزمن أقدم األز. 20.2 نسان هذا النزعة الغ م  ، بعد المأكلة، شكل . كان اللعبعبلّ الّي تدفعه لة يّ ريزال 
نسان مثل ميزان للحياة العمليّة والحياة الخياليّة الّي تتكّون  نسان. يوقع عند ال   بفضل اللعب. من أقدم أشكال نَشاط ال 
ال  20.3 أن  الطبيعّي  من  حبّ .  األولى  ألعابه  في  البَدَنيّة،    نسان  قّوته  القوّ يبيّن  من هذي  تمّكنه  كانت  الّي  هَي  ة 
 . أعدائهالتحصيل على معاشه، وينتصر على الحيوانات وعلى 
منتبهين ألعم  .20.4 كانوا  اآلل هة  بالّي  ذلك  بعد  الجبّ وفّكر  عااله  الرياضيّة رة ومهارته. وهذاك  األعمال  بقَت  الش 
 لُطقوس الدينيّة. ، ُمدّة طويلة، ارتباط كبير بامرتبطة
تاع الُمصارعة الّي كانت تجري قدّامهم. األلعاب ماألطفال، وفيهم طبيعة تقليد إشارات الكبار، كانوا يختاروا . 20.5
 تمارين كبيرة.ض ويتمّرنوا وب ه فيه اجتمعوا وبنَوا محّل، كان أّول نادي رياضّي، باش يعيشوا مع بع
وا الرماح، . تربية األ20.6 راب. وولَّوا يمنحوا الجائزة للمتفّوقين ويكّونوا الَجَمعيّات الّ  يستعملواثقال، يرم  ي تقوم الح 
 َؤساء.فيها أوالد الرُ  رقة، ويدخلوابنشاط متاع ف  
بتة، تدفعها رغبة في اكت ساب مهارة اضيّة ثاّم عن غريزة رييت. ونظرة على الَحضارات القديمة تبيّننا نشاط 20.7
 النجاح.  ظوظحانت باش تمّكنهم من مواجهة الُصعوبات متاع الحياة بأحسن أكبر، ومقاومة أكبر ك
ه تارُحّر، يخ . النشاط الرياّضي، يلزم يكون لعب قبل كّل شي باش يكون نشاط بَدَنّي، معنى هذا: يكون نشاط 20.8
نسان ت لقائيًا، بال  يحتمه عليه.  لتدخُّ  ال 
ن20.9َ يكزن  ويلزم  خاطر  شاط  .  على  األرباح ر  المترفّع،  في  هو شي  ما  نفسها،  التمارين  في  نسان  ال  يلقاه  ضى 
الحات واحدة، يجعلهم في نفس الُظروف، ويفرض رت  المادّيّة. ويكون خاضع لقانون بفرض على الالعبين اح ام اصط 
 عليهم الُصعوبات.
والري20.10 ب.  مفهاضة  عليها  تزيد  اللعب  ُشروط  تقبل  ضو عدما  والر  فاح:  الك  يم  الّي  اى  من  فاح  حصل  دّ لك  ض 
 هو الطابع الخاّص بالرياضة. الرياضّي يحّوس على الُصعوبات ويُثيرها.  باتوعُ الصُ 
صر ا ذا عام ة الجذب ا ذا جرى وااّل نقّز، يكون يقاوم في العنايتسابق الرياضّي مع الزمان ومع المسافة وقوّ . 20.11
دّ خصم َحّي في الرياضة ال فة عاّمة يقاوم نفسه.مصارعة والريوااّل تسلّق جبل، وااّل ض   اضة الجماعيّة، وهو بص 
فيها .  20.12 يكون  الّي  الوحيدة  الزاوية  هما حجر  هُم شي  ما  الرياضة،  فَّن  واكت شاف  القياسيّة،  واألرقام  النتائج، 
نسان مإنجازمال البُطوليّة الّي يتّم ومهما كانت األعامتحان الرياضة،    ة الرياضة.ا يقيس شي قيمها، يلزم ال 
 
20.1. Dans la vie moderne il n’est pas un pays où le sport ne soit devenu une des 
distractions préférées de la jeunesse, en même temps que le spectacle favori des foules. 
C’est aussi la discipline proposée par des éducateurs pour assurer la formation de la 
personnalité par le développement des qualités. 
20.2. Dès les âges les plus reculés l’homme a manifesté cette tendance instinctive qui 
les pousse à jouer. Après la nourriture le jeu fut la forme la plus ancienne de l’activité 
des hommes. Il se produit chez eux comme une sorte de rythme entre la vie pratique et 
la vie d’imagination que donne le jeu. 
20.3. Il est tout naturel que l’homme dans ses premiers jeux se soit plu à déployer sa 
force physique : c’est cette force qui lui permettait de se procurer sa nourriture et de 
triompher des bêtes et de ses ennemis. 
20.4. Il pensa bientôt que les dieux ne devaient pas être indifférents au spectacle de ses 
exploits et de sa virtuosité. C’est pourquoi, les exercices sportifs, pendant une longue 
période, allaient être étroitement liés aux cérémonies religieuses. 
20.5. Les enfants, toujours enclins à imiter les gestes de leurs ainés choisissaient des 
jeux reproduisant les luttes qui se déroulaient sous leurs yeux. Les jeunes ne tardèrent 
pas à se réunir, à construire une demeure – premier club sportif – pour y vivre en 
commun et se soumettre à un entrainement intensif. 
20.6. L’éducation des jeunes est surtout une éducation athlétique : ils luttent courent, 
portent de pesants fardeaux, lancent le javelot, manient la lance. On donne un prix aux 
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meilleurs et on forme des groupements qui exercent une activité d’équipe où sont 
intégrés des fils de chefs. 
20.7. Un regard sur les civilisations anciennes nous fit entrevoir des activités procédant 
d’un instinct sportif certain, inspirées par le désir d’acquérir une habilité plus grande, 
une résistance plus éprouvée et qui permettaient d’aborder les difficultés de la vie avec 
des meilleures chances de succès. 
20.8. Pour qu’une activité physique soit un sport elle doit être d’abord un jeu, c’est-à-
dire qu’elle doit être libre, parce qu’elle aura été choisie spontanément, sans une 
intervention qui vous y contraigne. 
20.9. Elle sera désintéressée aussi, parce que la satisfaction est trouvée dans l’exercice 
même de cette activité et non pour en tirer des avantages matériels. Elle sera soumise à 
une règle imposant aux joueurs le respect des mêmes conventions, les plaçant dans les 
mêmes conditions et imposant des difficultés. 
20.10. Ayant adopté les conditions du jeu, le sport devra y ajouter l’idée de lutte : c’est 
la satisfaction que procure la lutte contre une difficulté qui constitue le caractère propre 
des sports. Le sportif recherche les difficultés, il les provoque. 
20.11. Cette lutte le sportif l’entreprend contre le temps, la distance ou la pesanteur, 
lorsqu’il court ou lorsqu’il saute ; contre les éléments lorsqu’il nage ou escalade une 
montagne ; contre un adversaire vivant dans les sports de combat et les sports 
collectifs ; c’est surtout une lutte contre lui-même. 
20.12. Les résultats, les records, les découvertes de la technique, ne sont pas l’unique 
pierre de touche à laquelle l’on doive éprouver le sport ; si remarquables que soient les 
exploits réalisés, il faut se garder de mesurer exclusivement la valeur du sport au 
rendement obtenu de la machine humaine. 
 
VERBES 
Faire du Sport الرياضة / تريّض  راد 
S’Entraîner تدّرب / تمّرن 
Entraîner quelqu’un دّرب / مّرن 
Jouer لعب 
Gagner  ربح / غلب 
Perdre خسر 
Fêter احتفل 
Acclamer  صفّق على 
Applaudir لى صفّق ع 
Inaugurer  ّتتح فا ن /دش 
Siffler صفّر 
Lutter صارع 
Boxer  تالكم 
Lancer  رمى يرمي 
Sauter  نقّز 
Courir جرى يجري 
Nager  / غرقعام يعوم 
Plonger  غطس / غاس يغيس 
Soulever  رفد / حمل 
Grimper طلع 
Glisser لقق / تزحزل 
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NOMS 
Le Sport ة )ات( ضيارال 
Le Jeu  )اللعب )ألعاب 
Les Loisirs أوقات الفراغ 
Les Fêtes األعياد 
Les Distractions اللَهو 
Entraînement  ات( تدريب( 
Exercice ( تمارين( تمرين 
Gymnastique الجمناز / رياضة بَدَنيّة 
Club ي )نَوادي(ناد 
Camp  )مخيّم )ات 
Équipe  )قة  فريق )ف َرق / أفر 
Match  ُباَريات( ُمباراة )م 
Concours قة )ات( ابمس 
Compétition  ُباَريات( ُمباراة )م 
Championnat  )بُطولة )ات 
La Coupe  )الكأس )كيسان 
Partie لُعبة ةامبار / 
Round  َأشواط وطش( ) 
Mi-Temps  َشوط / ن صف الفَترة / است راحة 
Record  ّرقام قياسيّة( )أ رقم قياسي 
Performance  رقم أعلى 
Stade  )ملعب )مالعب 
Terrain  ملعب 
Salle  )قاعة )ات 
Parcours مسافة )ات( / مجرى 
Piste )طريق )ُطُرق( / مجرى )مجاري 
Ring )حلبة )حلَب / ات 
Tribune )منّصة )ات( / ُشرفة )ات 
Sportif )رياضّي )ين 
Joueur عب )ين( ال 
Amateur  )هاوي )ين 
Champion  )بََطل )أبطال 
Professionnel  )ف )ين  ُمحتر 
Entraîneur  ٍّين(  بُمدر( 
Arbitre  )َحَكم )ُحّكام 
Équipier  ين( العب( 
Adversaire )خصم )خصوم 
Coéquipier  َالء( زميل )ُزم 
Spectateur  )متفّرج )ين 
Supporter  )نصير )أنصار 
Capitaine (équipe) ريق رئيس ف 
Challenger تحدّي 
Football ُكرة القَدَم 
Ballon  َر( ُكرة )َكو 
Filet  )شبكة )شبك 
But )هدف )أهداف( / مرمى )مرامي 
Poteau (de but) خيشة 
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Gardien (de but)  )حارس )مرمى 
Corner  ركنيّة 
Coup Franc مخالفة 
Penaltie  َضربة َجزاء 
Touche ُكرةلمس / حدّ / خروج ال 
Hors-Jeu  مخالفة في الموقف 
Hand-Ball  ُّكرة اليد 
Volley-Ball الُكرة الطايرة 
Basket-Ball  الُكرة السلّة 
Panier  )سلّة )سلَل 
Water-Polo  ُكرة الماء 
Tennis ُكرة المضرب 
Ping-Pong لة ُكرة الطا  و 
Raquette  )مضرب )مضارب 
Les Boules اتلُعبة الُكر 
Les Quilles  ُعبة األوتادل 
Le Disque  قرص الرمي 
Le Javelot  )ُرمح )رماح 
Les Haltères  ثقّالة / رفع أثقال 
Escrime  مسايفة / مبارزة 
Tir َرمي 
Tireur )رامي )ين 
Saut  وثب / قفز 
Course  باق  س 
Coureur  )متسابق )ين 
Lutte مصارع 
Lutteur  متصارع 
Boxe  مالكمة 
Boxeur كم مال 
Ski ج / تزحلق اّلجة / تزلُّ ز 
Skieur متزحلق متزلّج / 
Patinage تزحلق 
Équitation ركوب الخيل 
Cavalier فارس 
Cyclisme باق على الدّراجات  رياضة الدّراجات / س 
Cycliste  دّراج / راكب دّراجة 
Automobilisme باق على السيّارات  رياضة السيّارات / س 
Alpiniste  بال  متسلّق ج 
Alpinisme بال  تسلُّق ج 
Natation  سباحة / عوم 
Nageur عايمسابح )ين / ) 
Camping  مخيّم 
Campeur  مخيّم 
Jouet ( لعبلُعبة ) 
Poupée لُعبة / عروسة / بوبيّة 
Cartes للعب / الكارطة أوراق ا 
Échecs الشطرنج 
Dames  لُعبة الضامة 
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Dominos  الدومينو 
Dés  النرد / الدادوص 
Billes ُكريّة / ُكرة عاج 
Toupie  )زربوط )زرابط 
Cerceau / بدوال دور 
Chasse صيد بّري / قنص 
Chasseur ص صيّاد / قنّا 
Pêche  َّصيد بحري 
Pêcheur صيّاد 
Canne à pêche  قصبة َصيد 
 
ADJECTIFS 
Sportif )رياضّي )ين 
Entraîné  ن ب / متمرَّ  مدرَّ
Collectif  جمعّي 
Individuel  ّفردي 
Victorieux  )منتصر )ين 
Vaincu  مغلوب / مهزوم 
Ardent  )متحّمس )ين 
Acharné  )مصّمم )ين 
Fort  ّقَوي 
Faible  )ضعيف )ضعاف 
Lourd  )ثقيل )ثقال 
Souple )ليّن )ين 
Résistant وم )ين( مقا 
Robuste ( اح(صحصحيح 
Fatigué )عيّان )ين 
Fatiguant  متعب 
Reposant  مرتاح 
Facile ساهل 
Difficile  صعيب 
Blessé  مجروح 
Assommé ع مصرو 
 
EXPRESSIONS 
Ministère de la Jeunesse et des Sports  زارة الشبيبة والرياضة  و 
C.N.E.P.S. المركز الَوَطنّي للتَربية البَدَنيّة والرياضيّة 
Les Jeux Olympiques  ةاألولمبيّ األلعاب 
Association Sportive  جمعيّة رياضيّة 
Club Sportif   ّنادي رياضي 
Record masculin جال  رقم  قياسّي ر 
Record Féminin رقم قياسّي نساء 
Principales épreuves ادّ الرئيسيّةالمو 
Poids lourd وزن ثقيل 
Poids mouche ذبابة وزن 
Poids coq ديك وزن 
Poids plumes ريشة وزن 
Poids moyen َوَسط وزن 
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Records d’endurance رقم قياسّي في المتحمُّل 
Répartition des Médailles اليات توزيع الميد 
Médaille d’or ميدالية ذهبيّة 
Médaille d’argent فّضيّة  ميدالية 
Médaille de bronze برونزيّة  ميدالية 
Tournoi des Juniors  تنافُس الكبار 
Tournoi des Cadets نافُس الصغارت 
Tournoi des Séniors برا تنافُس األك 
Jeux de hasard قمار 
Match nul ُمباراة متعادلة 
Prolongation d’un quart d’heure ساعة عبُ تمديد بر 
Les demi-finales  ّن صف نهائي 
La Coupe des clubs champions  كأس النَوادي البََطلة 
Une équipe qualifiée مقبول )للمشاركة فييق فر)... 
Le Classement de Première Division القسم األّول يب ترت 
Le Pari Sportif Algérien  ّهان الرياضّي الجزائري  الر 
Dernière journée de l’ « aller » آخر يوم في "الذهاب " 
Voici les résultats enregistrés  هذه هَي النتايج المسّجلة 
Le combat fut gâché par l’arbitre  الَحَكم خّسر المصارعة 
Il a sauvé l’honneur  حافظ على الشرف 
L’équipe a obtenu sa revanche  ثأرهالفريق خلف 
L’équipe a été écrasée الفريق تلقّى هزيمة ساحقة 
C’est un athlète chevronné هَو رياضّي من الكبار 
Il a marqué le but de la victoire  سّجل هدف النصر 
Il a établi la meilleure performance ن رقم أحس سّجل 
C’est sa troisième victoire consécutive هة  ثهذا انتصاره الثال  على ج 
La partie fut très équilibrée توازنةكنات المقابلة م 
C’est un match sans intérêt ة تافهةهذه مقابل 
Cette équipe a été éliminée هذا الفريق انعزل 
 
20.13. CONVERSATION 
- Qu’est-il arrivé à votre frère, il est blessé ? Je l’ai 
rencontré ce matin… Il pouvait à peine marcher. 
- Hier, il a fait une partie de football, il a reçu un coup 
de pied à la cheville, a glissé et est tombé ; il ne 
pouvait plus se relever tellement cela lui faisait 
mal… après quelques massages il a pu quitter le 
terrain. 
- J’ai assisté à ce match et j’ai vu jouer votre frère ; 
c’est un véritable champion… Quelle souplesse et 
quelle endurance ! 
- Il aime beaucoup le football. Quand il était tout 
petit il tapait toujours dans un ballon ; au collège 
c’était un des meilleurs joueurs, d’ailleurs il n’y a 
que le ballon qui l’intéressait, on l’appelait « le 
sportif ». Il a même suivi des stages 
d’entraîneurs. L’inspecteur départemental de la 
jeunesse et des sports voudrait qu’il entre au 
واش صار لخوك، انجرح؟ لقيته  -
 الصباح يمشي بالسيف. 
لة ك لعب الكُرة البارح، ضربوه بر  -
على الكعبة، زلق وطاح، وما 
السطر...  قدر شي ينوض من 
ا له قدر يخرج من لكو ما د  بعد 
 الملعب. 
حضرت للمباراة وُشفت خوك يلعب،  -
قّوة بََطل ياه... هذي لُيونة وهذي 
 متاع احتمال وااّل خير. 
يحّب الُكرة بالّزاف، كي كان صغير  -
كان يظّل يلعب في الُكرة، في 
د من أحسن حوا المدرسة كان
د ما كانت تعّجبه غير  الالعبين. وز 
وه "الرياضّي". الُكرة، كانوا يسّم  
وتبّع حتّى تدريبات متاع مدّربين. 
الية متاع الشبيبة ومفتّش الو  
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C.N.E.P.S. 
 
- Moi, j’aime beaucoup assister aux matchs de 
football, surtout quand il y a de bons joueurs et une 
bonne sélection, c’est un véritable plaisir. J’aime 
quand il y a de la bagarre entre les joueurs, çà met 
de l’ambiance… 
- J’ai horreur de ces parties où pour un oui, pour un 
non, les joueurs se disputent et se battent, c’est du 
petit jeu, sans intérêt… il n’y a pas d’esprit 
sportif. 
- Vous savez toutes ces histoires arrivent même dans 
les grands matches, dans des compétitions 
internationales de grande classe. Que voulez-vous, 
les cris des spectateurs, les applaudissements, les 
injures parfois, la fatigue, la volonté de gagner, tout 
çà excite les joueurs et les stades se transforment en 
ring. 
- Quand je pense que dernièrement un gardien de but a 
été mortellement blessé et que l’arbitre a été lynché 
par la foule. 
- Que voulez-vous, ce sont les risques du métier… 
Quand on s’adonne aux sports violents, il y a de la 
casse, il faut s’attendre à des coups et blessures 
plus ou moins graves. 
 
- D’ailleurs, je ne suis pas un sportif de tribunes. Ils 
me font rire tous ces spectateurs qui se disent 
grands sportifs parce qu’ils ne manquent pas un 
seul match et sont au courant de tous les résultats 
sportifs du dimanche. Ils connaissent par cœur tous 
les derniers records. 
- C’est vrai, il y en a qui exagèrent et qui dépensent 
beaucoup d’argent dans les paris et les pronostics. 
Pourtant s’intéresser aux sports est une bonne 
détente. 
- Pour moi le vrai sportif est celui qui se dépense 
physiquement, celui qui fait régulièrement de 
l’exercice, suivant ses goûts, ses capacités, les 
moyens dont il dispose. 
- Je sais, c’est bien la meilleure manière de rester en 
forme. Mais, que voulez-vous, chacun ses goûts, 
c’est une question de tempérament. En tous cas 
vous ne me ferez jamais faire de la gymnastique en 
chambre ou en plein air… 
- Comment, vous habitez au bord de la mer et vous ne 
faites pas un peu de natation ? 
- Oui, en été, je nage, mais pas longtemps car je ne 
والرياضة ما ذا ب ه يدخل للمركز 
 الَوَطنّي للتربية البَدَنيّة والرياضيّة.
نتفّرج في الُمباَريات متاع  أنا ما ذا بيَ  -
لُكرة، بالخصوص ا ذا كانوا ا
الالعبين مالح ومختارين، َروعة. 
ض بين بني الدبزة كي تنووتعج
 الالعبين يتكّون جّو. 
اّلي ينوضوا  يات وك الُمبارَ يا لطيف من ذ  -
عبين يتدابزوا فيها على كلمة الال 
وينوضوا يتفاتنوا، هذاك اللعب على قدّ 
 ، ما فيه شي الروح الرياضّية. الحال 
هذي األُمور توقع حتّى في  ،تعرف -
قية. الُمباَريات الكبيرة الدَُوليّة الرا 
متاع المتفّرجين،  ءاڤواش تحّب: الزُ 
حيانًا، والتعب، أق، والسّب والتصفا
وحّب االنت صار يثّوروا الالعبين 
ويولّ وا المالعب حلبات متاع 
 ُمالكمة. 
اك حارس المرمى، اّلي كي نتفّكر ذ  -
لموت، وذاك ا أصباته جروح متاع 
 .م اّلي وقع بين يدّين ذاك الغاشي الَحكَ 
َخَطر الصنعة...  تحّب؟ هذاايه، واش  -
الرياضة العنيفة. يكون الّي يتعاطى 
ايًما فيها التكسار، يوقع فيها د
الضرب والجرح، مّرة خطير ومّرة 
 ب الوقت.حاجة قليلة، على حسا
يا خوَي أنا ما ني شي رياضّي متفّرج،  -
حهم ا تفّرجين اّلي عاملين أرو م وذوك ال 
رياضّيين على خاطر يشوفوا كّل 
باَريات وعلى بالهم بكّل النتايج متاع المُ 
وني، تلقاهم نهار األحد، يضّحك 
 ظين األرقام القياسّية األخرانّية. حاف 
باصّح كاين الّي يبالغوا ويخسروا  -
سواردة كبار في المراهنات 
 ماموالتكهُّنات، على كّل حال االهت  
 بالرياضة حاجة تريّح مليح. 
 هو ّن بالّي الرياضّي الحقيقيّ أنا نظ -
ين بانت ظام على ذاك الّي يدير التمار
حساب ذَوقه، ومقدرته، والوسايل 
 يملكها. 
ذي أحسن وسيلة باش راني عارف، ه  -
نسان في حالة جّيدة، لكن أش  يبقى ال 
ذَوقه. المسألة مسألة و تحّب: كّل واحد 
زاج، على  كّل حال عمري ما ندير  م 
 . الرياضة، ال في البيت وال في الخالء 
على شّط البحر وما  كونتس فاش؟كي -
 تعوم شي؟
نعوم في الصيف، لكن ما شي بالّزاف  -
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veux pas manquer de rencontres sportives. 
D’ailleurs je ne peux pas nager longtemps, au bout 
de quelques brasses je suis fatigué, je suis vite à 
bout de souffle… 
- Ce n’est pas étonnant car vous manquez 
d’entraînement ; c’est ce qui arrive à ceux qui ne 
font pas assez de sport. Vous serez vieux avant 
l’âge et vous regretterez les quelques minutes de 
gymnastique quotidienne qui sont le secret d’une 
bonne santé. 
تفوتني حتّى طر ما نحّب على خا
د ما نقدر شي  مقابلة رياضيّة. وز 
نعوم بالّزاف: نتعب في ساعة، 
 تضيق فّي النفس ب ه فيه.
عّي، على خاطر يخّصك يهذا طب -
التمرين، وهذا هو الّي يوقع للّي ما 
اك تكبر لرياضة بالّزاف. ر يدير ا
قبل الوقت، وتندم على ذوك الدقايق 
يّة، وهُما سّر متاع الرياضة اليَوم
 الصّحة. 
 
20.14. DOCUMENTATION : LA FANTASIA 
 في الَمشوار.وا أوالد مهذّب الكّل مجتمعين يستنَّوا ن . نهار العيد الكبير جوايه الزوج متاع العشيّة، كاالَمشوار 
قناد  وههذوا  عماذور،  وهذوا  برانس،  مغّطية ا  وخيل  بالمحبوب،  غربيّة  وسروج  يشعلوا،  ومكاحل  تباني،  يم 
 العقل.  بالحرير األخضر للَمشوار: الحاصل حّطة تسلب
هة... ماوجه بارود، والخيّالة جَروا، وولَّ    تسمع غير الحافر على األرض والبارود مّرة مّرة...  ى الغبار في كّل ج 
خيال  "منام  ،يا خي  خي  ك"يا  هكذا  عبد .  األمير  متاع  والمقاومين  هالل،  بني  وهجومات  الَخوارج،  َوقيَل  انوا 
 القادر، يتجاروا طايرين، والغبار داير ب هم، للعدو.
والناس متوكذا طايرين كالجن واألعواد ه  الَمشوار.  ذاك  في  الشيخ سلطانان  قال  يتخاطروا.  القبيلة  : "عنترة ع 
ه الحاج: "أنا نخاطرك: بجنان الزيتون، بالّي االبلق يربح بشباح". بلحاج". جاورك الّي تحّب، يا ايكون األّول، نخاط
 ، راه عود مأّصل، عربّي، أصيل على عشرة أجيال".قال له سلطان: "ال، يا أخي، عنترة يوصل األوالني
 لك، يا الحاج؟". ّمل حتّى كان عنترة وصل. قال الشيخ سلطان: "في اليدّ، واش قُلت كوما جاء ي  
 
 La Fantasía. Le jour de l’Aîd-eñ-Kebir, vers deux heures de l’après-midi, tous les 
Ouled Mehedheb étaient réunis et attendaient la fantasia. 
 Toutes ces gandouras et ces burnous et ces turbans en soie jaune, et les fusils 
reluisants, et les selles marocaines brodées de fil d’or, et les chevaux recouverts de soie 
verte pour la circonstance : bref, tout un décor qui vous charme. 
 Un coup de feu et les cavaliers s’élancent ; de la poussière partout… On entend que 
le bruit des sabots sur le sol et de temps en temps les coups de feu… 
 Que d’imaginations ! Que de rêveries ! Peut-être que cela se passait ainsi du temps 
des Kharijites, ou quand les Beni Hillal donnaient l’assaut, ou quand les résistants de 
l’Emir Abd-el-Qader s’élançaient, dans les airs, dans un nuage de poussière, contre 
l’ennemi. 
 Et tandis que les chevaux s’élançaient ainsi comme des démons, dans cette fantasia, 
les gens de la tribu faisaient des paris. Le vieux Sultân disait : « Antara sera le premier, 
je parierai avec toi ce que tu veux, Si El-Hadj ». Et le Hadj lui répondait : « Moi je te 
parierai l’oliveraie que El-Ablague sera en tête et de loin ». Sultâne reprit : « Non, mon 
cher, c’est Antara qui arrivera premier, c’est un cheval de race, un pur-sang arabe, 
depuis dix générations ! ». 
 Il n’avait pas fini de parler qu’Antara était arrivé… Le Vieux Sultan s’écrira : 
« Gagné ! Qu’est ce que je t’avais dit, Si El-Hadj ? ». 
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LA VIE CULTURELLE 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1968) : Le parler algérien. La Vie Culturelle : 
1. Les Études, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
21. LES ÉTUDES 
نسا. 21.1 ، معبحّصل على مستقبل مليح في الُمجتَ ، الّي ما هو شي قاري ما عنده غير حّظ قليل باش نفي أيّامنا ال 
 وهذا الصعوبات رايحة تولّي في المستقبل كبيرة بالّزاف وما عاد شي يقدر يلقى لها ُحلول.
لمّي والفَنّ . 21.2  متزايدة. يخدموا خدمة من الخدمات معلومات  واالقت صاد يتطلّب من الناس الّي يّ توّسع التقدُّم الع 
نسان ساهلة وخدمة الخدّام يخدموا بالّزاف حاجات كا . وا ذا كانوا اآلالت21.3 نت قبل تنخدم باليد وبهذا ولَّت حياة ال 
هنّي متزايديتطلّب  خفيفة راه تحريك هذوا اآلالت ى ، على خاطر تخديم هذوا اآلالت وعل من الّي يمّشوهم تكوين م 
 لهم.أحسن كيفيّة ولذلك يلزم نعرفوا 
ة على تسيير ُمَؤّسسة وااّل تكون في يديهم أموال متاع إ دارة ن غدوبة للّي يولّ وا مسؤوليوالمسألة هَي هَي بالنس. 21.4
 عاّمة وااّل خاّصة َمهما كانت أهميّتها. 
الميدان21.5 في  الصحيحة  هَي  . ومعارفهم  المتعدّدة  تقدر  ين  الّي  حّل  وحدها  على  بكيمعاونهم  الكثيرة  فيّة المشاكل 
ُطُرق بثقّف الّي موالف يخدم تغير الم ثر فأكثر، وما يقدر يحلّهادة أكتولّي كّل يوم معقّ مناسبة. هذي المشاكل راهي 
قّة.جيّة ومنها  بد 
كّل نوع، وهذي وسيلة  . وكّل دَولة متمدّنة ومتقدّمة يلزمها تحاول تكفي حاجة ُسّكانها في التعليم بالمدارس من21.6
 صادّي. ناجع باش يتحقّن التقدُّم االجت ماعّي واالقت  
ة الحديثة تتّجه كّل يوم . المدرسة تتبع التغييرات متاع االجت ماعيّة واالقت صاديّة بصورة تختلف ُسرعتها. الحيا21.7
 ّي.عناه لمستوى كّل يوم يرتفع في الَميدان التحسُّن الفنّ خصُّص متأكثر فأكثر لل
قسمَ .  21.8 المدرسة  تلقى  تعول ذلك  تستج ت  باش  كثيرة  لفُروع  االقت  ليمها  الحياة  لُمتطلّبات  والثقافيّة يب  صاديّة 
راعة والَصيدَل ّب ومتاع الز  كانيك والَكهُرباء. ة والاالجت ماعيّة. ذروك كاين مدارس متاع الط   م 
فأاالختيار كبير ولكن هذا االختيار شي  ل. مجا21.9 ذساسّي  ا اّل ي حدّ  ات ءاب كفاعلى حس اته، ويلزمه ما يوقع 
هنة من الم  الشاّب الّي يتوجّ   ا فيه بانت باه. واحنا نالحظ هن. اّمال يلزم اكت شاف أذواق وإ مكانيّات الطالب وه نحو م 
ل فنّيّة توالم ئًما كاين بحث على وسائُطُرق التعليم كان دا يالل السنوات الماضية الحظنا تغيير كبير ففي خ   .21.10
 دان التعليم.يرة تحقّقت في َميالَطلَبة، ول ذلك بعد تجارب عديدة تغييرات كب عقليّة 
بالنصوص العديدة والصَور الجميلة، وبالّزاف مدارس جذّابين وهذا  بتُ كت باش يولّ وا اللَ ُجهود كبيرة انبذ .21.11
يضاح من كتُب ومجاّلت و ال  هايلة من وسائل  كّميّة  الشي عندها  الخ... وهذا  خرايط وتصاور وأفالم وأسطوانات 
باش   لألُستاذ  بكيفيّةيسمح  دروسه  وت  يشرح  تتنّظم َحية.  ما  ك  للمعامل  وااّل  للمتاحف  زيارات  هذا  على  زيادة  تنّظم 
 حَصص متاع األعمال التطبيقيّة.
 
21.1. De nos jours, celui ou celle qui n’est pas instruit a peu de chances d’obtenir une 
situation acceptable dans la société ; dans l’avenir ses difficultés seront de plus en plus 
grandes, il sera moins apte à les résoudre. 
21.2. L’extraordinaire développement des progrès scientifiques, techniques et 
économiques nécessite en effet une quantité croissante de connaissances de la part de 
ceux qui exercent un métier ou une profession. 
21.3. Si les machines accomplissent un grand nombre de tâches jadis manuelles, si la 
vie des hommes s’en trouve simplifiée et le travail de l’ouvrier allégé, l’usage de ces 
mêmes machines exige de ceux qui les utilisent une formation professionnelle accrue. 
Non seulement il faut les faire fonctionnaire mais les utiliser au mieux et pour cela les 
connaître. 
21.4. Il en est de même pour ceux qui sont appelés à être responsables de la marche 
d’une entreprise ou qui se voient confier la gestion des biens d’une administration 
publique ou privée, quelle que soit son importance. 
21.5. Seules de solides connaissances dans bien des domaines pourront les aider à 
apporter des solutions valables aux nombreux problèmes à résoudre. Ces derniers sont 
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en effet de plus en plus complexes et ne peuvent être résolus que par des esprits 
cultivés, habitués à travailler avec méthode et précision. 
21.6. Tout État civilisé et évolué doit essayer de satisfaire le besoin d’instruction de ses 
habitants par la création d’établissements d’enseignement de toutes sortes, c’est un 
moyen sûr d’assurer le progrès économique et social. 
21.7. L’école suit, plus ou moins rapidement, les changements de la structure sociale et 
économique. La vie moderne tend, chaque jour davantage, vers la spécialisation, c’est-
à-dire vers un degré de plus en plus élevé de perfectionnement technique. 
21.8. Aussi l’école a-t-elle dû subdiviser son enseignement en de nombreuses branches 
de manière à satisfaire toutes les exigences de la vie économique, intellectuelle et 
sociale. Désormais existent aussi bien des écoles de médecine, d’agronomie, de 
pharmacie que des écoles de mécanique, d’électricité. 
21.9. Le choix est immense, mais ce choix est essentiel en lui-même et doit être 
déterminé avant tout par les aptitudes de l’adolescent qui s’oriente vers telle ou telle 
carrière. Il faut donc découvrir les goûts et les possibilités de l’étudiant en l’observant 
attentivement. 
21.10. Au cours de ces dernières années on a assisté à un changement profond dans les 
méthodes d’enseignement. On a cherché des techniques de plus en plus adaptées à la 
mentalité des étudiants. Aussi, à la suite de nombreuses expériences, de profondes 
transformations ont été réalisées dans le domaine de l’enseignement. 
21.11. On s’est efforcé en particulier à rendre les manuels plus attrayants, en les 
enrichissant de textes nombreux et de magnifiques gravures. Un grand nombre 
d’établissements disposent d’un important matériel pédagogique : livres, revues, cartes, 
photographies, films, disques, etc. Cela permet au professeur de rendre plus vivant son 
cours et ses explications. En outre sont organisées des visites de musées ou d’usines et 
des séances de travaux pratiques. 
 
VERBES 
Enseigner علّم / قّرى يقّري 
Instruire  ّى يقّري دّرس / قر 
Savoir  عرف 
Ignorer جهل 
Éduquer  ثقّف 
S’instruire تعلّم 
Apprendre تعلّم / قرأ يقرأ 
Approfondir دقّق 
Suivre (cours)  تبع درس 
Faire (cours) )دّرس / دار درس )يدير 
S’inscrire  سّجل روحه 
Préparer (examen)  ّمت حانر احض 
Se Présenter (examen)  تقدّم المت حان 
Réussir نجح / ربح 
Échouer  خسر / خاب يخيب 
Redoubler (classe) استمّر في قسمه 
Être présent  حضر 
Être absent  غاب يغيب 
Manquer (cours)  تخلّف على درس 
Se surmener  تعب 
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Lire طالع ا يقرا / رق 
Écrire  كتب 
Copier نقّل نسخ / 




Dicter أملى يملي 
Récapituler  ّصلخ 
Résumer لّخص 
Réciter  عرض 
Calculer / عدّ  حسب 
Compter  ّحسب / عد 
Additionner جمع 
Soustraire طرح 
Multiplier par  ضرب في 
Diviser par  قسم على 
 
NOMS 
Études  راسة  قراية / د 
Savoir  فة لم / معر   ع 
Ignorance جهل 
Analphabétisme أُّميّة 
Enseignement  تعليم 
Culture  )ثقافة )ات 
Pédagogie لم التربية  ع 
Université  )عة )ات  جام 
Faculté  )ُكلّيّة )ات 
Institut  )معهد )معاهد 
Lycée  ثانَويّة 
École يد )مسايد( مدرسة )مدارس( / مس 
Maternelle )َروضة األطفال )رياض 
Externat  مدرسة خارجيّة 
Internat  مدرسة داخليّة 
Classe ( قسام( / صّف )صفوف( أق سم 
Amphithéâtre  )ج )ات  ُمدرَّ
Salle  )قاعة )ات 
Réfectoire عامقاعة الط 
Dortoir ت(ُغرفة النوم )ا 
Parloir قاعة االست قبال 
Cour  ات( / ف ناء )ات( ساحة( 
Récréation )راحة )ات 
W.C.  بيت الراحة / بيت الماء 
Directeur  )ُمدير )ين 
Professeur أُستاذ )أساتيذ( / ُمدّرس )ين ) 
Instituteur  )ُمعلّم )ين 
Moniteur ن )ين  ( ُممّر 
Conférencier )ُمحاضر )ين 
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Répétiteur  )ر )ين( / ُمعيد )ين  ُمكّر 
Surveillant  )قيّم )ين( / حارس )ُحّراس 
Étudiant ،ُطاّلب(  طالب )َطلَبة 
Élève  ذة( مت لميذ )تالميذ/ تال 
Interne  ّت لميذ داخلي 
Externe  ّت لميذ خارجي 
Examen   حان )ات( امت 
Concours  )ُمناظرة )ات 
Diplôme   )شهادة )ات / شهايد 
Certificat شهادة 
Prix   ات / جوائز(  زةجائ( 
Programme  )برنامج )برامج 
Candidat  )ُمترّشح )ين 
Succès  نجاح 
Échec َخيبة 
Composition  )اخت بار )ات 
Devoir  )ب )ات  واج 
Leçon )درس )دروس 
Exercice  )تمرين )تمارين 
Lecture ق راءة 
Traduction تَرجمة 
Rédaction إ نشاء 
La Grammaire النَحو 
Les Langues اللُغات 
La Littérature اباألدب / اآلد 
L’Histoire أريخالت 
La Géographie ة الَجغرافي 
Les Mathématiques سابات  الح 
L’Algèbre الَجبر 
La Géométrie الَهندَسة 
Les Sciences العُلوم 
La Physique  الفيزياء 
La Chimie  الكيمياء 
Le Dessin  ّالرسم الفنّي 
Banc  )ُكرسي )كراسى 
Bureau  )مكتب )مكاتب 
Buvard  )نّشافة )ات( / شيّاحة )ات 
Chaise  ُسي )كراسى( رك 
Chiffon  ّق( يق )شوالشل 
Craie  طباشير 
Crayon  قلم )أقالم( / قلم رصاص 
Copie  )نسخة )نسخ 
Cahier  )كّراس )كراريس 
Chemise )غالف )ات 
Cartable فظة )محافظ( حم 
Encre مداد 
Encrier ات( دواية( 
Gomme مّحاية )ات ) 
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Livre  )كتاب )كتُب 
Papier  )كاغط )كواغط 
Plume  )شوكة )شوك( / ريشة )ريش 
Règle  )مسطرة )مساطر 
Stylo  )قلم )أقالم 
Tableau  )لوحة )ات( / سبّورة )ات 
Fournitures  لوازم 
 
ADJECTIFS 
Scolaire  ّمدرسي 
Public  ّعام 
Privé  ّخاص 
Préparatoire حضيريّ ت 
Primaire  ّابت دائي 
Secondaire  ّثانَوي 
Technique  ّفَنّي 
Supérieur  عالي 
Universitaire  ّجامعي 
Intelligent  ذكّي / فاهم 
Cultivé متثقّف 
Appliqué  مجتهد 
Doué  موهوب 
Ignorant جاهل 
Analphabète  أُّمّي / جاهل 
Borné  )بليد )بلداء 
Paresseux كسالن 
Distrait سارح / الهي 
Négligent  مهمل 
Bavard  ثرثار 
Sévère واعر / صعيب 
 
EXPRESSIONS 
S’inscrire à l’Université عة  سّجل روحه في الجام 
Être admissible à un examen  ّعنده الكتابي 
Être admis à un concours  نجح في ُمناظرة 
Obtenir une Bourse d’études را نحة د   سيّة خذا م 
Poursuivre ses études راست راسته  هواصل د   / تبع د 
Être titulaire du Certificat عنده الشهادة 
Être inscrit au Tableau d’Honneur  راه مسّجل في معلّقة الشرف 
Prendre des leçons avec quelqu’un  خذا دروس مع واحد 
Écrire quelque chose sous la dictée de quelqu’un واحد كتب حاجة تحت إ مالء 
Faire ses devoirs et apprendre ses leçons عمل التمارين وحفظ الدروس 
Être le premier de sa classe  ّل في القسم راه األو 
Être fort dans telle matière راه قّوّي في المادّة الفاُلنيّة 
Combler les lacunes  تدارك الضعف 
Rattraper le temps perdu تدارك ما ضاع من الوقت 
Être en retenue pour le dimanche  راه معاقّب يوم األحد 
Être renvoyé temporairement  راه مطرود مَؤقَّتًا 
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Faire l’école buissonnière  هرب من المدرسة 
S’abreuver aux sources du savoir ب من مناهل العلمرش 
L’Étude dans la jeunesse ressemble à la gravure 
sur la pierre, l’étude dans la vieillesse 
ressemble à la gravure sur la mer 
التعلّم في الصغر كيف النقش في الحجر، 
 لُّم في الكبر كيف النقش في البحرالتع
Ministère de l’Éducation Nationale ز  التربية الَوَطنيّة ارةو 
Faculté des Lettres دابكلّيّة اآل 
Faculté de Droit كلّيّة الحقوق 
Faculté des Sciences كلّيّة العلوم 
École Normale Supérieure مدرسة ترشيح الُمعلّ مين العُليا 
Jardin d’Enfants  َروضة األطفال 
Cité Universitaire  ّعي  الَحي الجام 
Association des Parents d’Élèves الميذولياء التجَمعيّة أ 
Association des Étudiants جَمعيّة الَطلَبة 
Le Corps Professoral ك األسات ذةسل 
Les Grandes Vacances العُطلة الصيفيّة 
Le jour de la rentrée س  يوم افت تاح المدار 
Examen de passage  ُّلامت حان التنق 
Emploi du temps َجدَول األوقات 
Répartition des matières  ّتوزيع الَمواد 
Certificat Scolaire شهادة مدرسيّة 
Bourse Scolaire نحة مدرسيّة  م 
Une Méthode d’enseignement منهج في التدريس 
Le Conseil de Discipline  مجلس التأديب 
Une infraction grave au règlement  ُلفة خطيرة للقانونخام 
 
21.12. CONVERSATION 
- Vous m’avez dit l’autre jour que vous avez six 
enfants. 
- C’est exact, j’ai quatre garçons et deux filles. 
- Vont-ils tous à l’école ? 
- Oui, même le plus petit qui a quatre ans, depuis le 
mois d’Octobre il est au Jardin d’Enfants. 
- Et votre ainé Ali, est-ce qu’il continue ses études ? 
- Oui, il étudie les mathématiques, c’est une branche 
qui l’intéresse beaucoup, il voudrait enseigner cette 
matière. 
- Son frère Mahmoud préfère les Lettres, je crois ? 
- Mahmoud apprend facilement les langues : français, 
arabe et anglais. Il prépare un diplôme 
d’interprétariat. 
- Vos deux filles sont encore dans les classes 
primaires ? 
- Non, depuis cette année elles sont en classe de 
cinquième. 
- On m’a dit qu’elles travaillaient très bien et que leur 
institutrice était très contente d’elles. 
- C’est Ahmed qui me donne le plus de soucis, il doit 
ستّة هار بالّي عندك قُلت لي ذاك الن -
 أوالد.
 .صحيح، عندي أربعة أوالد وزوج بنات  -
 يقراوا الكّل؟ -
نعم، حتّى الصغير فيهم اّلي عنده أربعة سنين  -
 راه في َروضة األطفال من أكتوبر. 
 ووليدك الكبير علي راه يكّمل في قرايته؟  -
سابنعم، راه يقرا في ال - يّات وهذا ح 
ويحّب  فصاص يعجبه بالّزااالخت  
 ّري هذي المادّة.يولّي يق
 ؟ ل اآلداب على ما نظنّ فضّ خوه محمود ي  -
انسوّية كالفر  محمود يتعّلم اللُغات بسهولة  -
، راه يحضر في والعربّية واالنكليزّية 
 الشهادة متاع التَرجمة. 
ة بناتك في زوج ما زالوا في المدرس -
 بت دائيّة؟اال
م الخامس من هذا ال، راهم في القس -
 عام.لا
ي بالّي راهم يقراوا مليح قالوا ل -
 ومعلّمتهم راهي فرحانة ب هم.
أحمد هو اّلي راني نخّمم عليه بالّزاف،  -
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passer cette année l’examen de sixième, mais il est 
faible en calcul et en orthographe. Ce n’est pas 
qu’il soit paresseux, mais il se décourage vite 
quand il voit qu’il ne comprend pas les explications 
du maître. S’il réussit, il obtiendra une bourse, cela 
m’aidera beaucoup. 
- En effet, vous devez avoir beaucoup de frais pour 
assurer l’instruction de vos enfants. 
- Je fais de gros sacrifices car j’estime que cela en vaut 
la peine. Mais si je n’ai pas une aide importante de 
l’État je ne peux pas maintenir tous mes enfants à 
l’école. Les fournitures scolaires sont tellement 
chères, surtout les livres. 
- Vous avez quand même de la chance, tous sont en 
classe. 
- Pourquoi, votre fils Brahim n’est pas entré au 
Lycée ? 
- Non, il est atteint par la limite d’âge et ne peut 
redoubler la cinquième, il a fait une mauvaise 
année l’an dernier. Que voulez-vous, je n’ai pas le 
temps de m’en occuper, je suis toujours absent de 
la maison à cause de mon travail et sa mère n’a pas 
assez d’autorité pour l’obliger à travailler d’une 
manière sérieuse. 
- Que fait-il alors, il traîne dans la rue ? 
- Non, grâce à Dieux un de ses oncles qui est 
instituteur le fait travailler en lui donnant quelques 
cours particuliers. Il le prend le soir quand il a 
terminé ses cours au collège. Dans la journée 
Brahim fait les devoirs et apprend les leçons que lui 
a donnés son oncle. 
- Certes, ce n’est pas l’idéal mais c’est mieux que 
rien. 
- Quand il aura seize ans, il pourra entrer dans un 
Centre de formation professionnelle et apprendre 
un métier. Il n’est pas fait pour les études et préfère 
le travail manuel. 
- J’ai un cousin qui pourrait aider votre fils, mais 
presque tous les soirs il donne des cours 
d’alphabétisation. Il apprend à lire et à écrire à une 
quarantaine d’adultes qui ne se sont jamais allés à 
l’école. Ils veulent maintenant apprendre quelques 
éléments de grammaire et de calcul, savoir-faire 
une petite lettre, remplir les fiches demandées par 
un bureau quelconque, lire un journal, trouver plus 
facilement un emploi… De nos jours, quel travail 
sérieux pouvez-vous confier à celui qui n’a aucune 
instruction ? 
يلزمه يجّوز امت حان السادسة السنة، 
بالصّح راه ضعيف في الحساب 
 ، ما هو شي كسول بالصحّ والرسم 
يفشل ب ه فيه كي ما يفهم شي شرح 
ن لوكان ينجح يأُخذ الُمعّلم،  وهذا  حة م 
 . يخّفف عليَّ بالّزاف  الشي 
ف عاًل، الزم راك عندك بالّزاف  -
 مصاريف على قراية أوالدك.
راني نضحي بياسر حوايج على خاطر  -
نظّن باّلي هذا الشي الزم، لكن ا ذا ما 
عاونتنا شي الدَولة مليح ما نقدر شي 
 ، لوازم المدرسة نخلّيهم الكّل في المدرسة 
 .لخصوص الُكتُب با و  غاليين بالّزاف 
ّل  حال عندك الزهر أوالدك على كُ  -
 الكّل راهم في المدرسة. 
ما دخل شي  إبراهيموليدك  عالش -
 للثانَويّة؟
ر، وما يقدر شي يتسمّر في ال، كبَ  -
الخامسة على خاطر ما قرا شي 
لعام الّي فات، واش تحّب مليح في ا
، ى ب هلتهي شي وقت باش نما عند
اطر على خمن الدار  ائًما غايبد أنا
تخدّمه  ما لهخدمتي، ويّماه ما تقدر 
 مليح.
 واش راه يعمل اّماال راه يدور في الزنَق؟  -
، واحد من زية ومزية ربّيمال ال،  -
عمومه ُمعلّم وراه يعطيه بعض 
ة ّصة، يروح ليه العشيّ الدروس الخا 
كي يكّمل دروسه في الثانَويّة وفي 
باته ويحفظالنهار يخ الدروس  دم واج 
 طيهم له عّمه.الّي يع
وه، بالصّح هذا ما هو شي الّي نتمنَّ  -
 خير من الّي ما كان شي.
 كي يولّي عمره سّطاش سنة يقدر -
هنّي ويتعلّم  يدخل لمركز التكوين الم 
متاع قراية وهو  ة، ما هوعصن
 ة.يفّضل خدمة يَدَويّ 
دك عندي واحد ولد عّمي يقدر يعاون ولي  -
ليلة راه يعطي  ولكن تقريب كلّ 
دروس متاع ُمقاومة األمّية، يعّلم 
القراية والكتيبة لواحد الربعين رجل 
رهم ما راحوا للمدرسة. راهم عم 
تعلّموا بعض مبادي يحبّوا ذروك ي 
كيفاش يكتبوا متاع الَنحو والحساب و 
برّية صغيرة ويعّمروا المطبوعات 
لَقوا متاع المكاتب ويقراوا الجرايد وي 
إنسان  . واش يقدر يخدم خدمة بسهولة 
 ؟ نا قاري في أّيام  ي هو ش ما 
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- Vous avez bien raison, je suis d’accord avec vous. - .عندك الحّق وأنا نوافقك 
 
21.13. DOCUMENTATION : LA ZAOUÏA 
سي  ذر  الزاوية.  يقّري  راه  الّي  األستاذ  األمير  علي  ثانويّة  في  الوك  في قعبد  الناس  كّل  ما  ك  شي  قرا  ما  ادر 
بعد ومن  االبت دائيّة  ال  المدرسة  ومنثفي  ال  انويّة  في  تعلّم  جامعةبعد  الكتّاب،  في  قرايته  بدا  علي  ويكتب ، سي  يقرا 
طق منغة والوالفقه والبالحو والصرف والحديث . قرا فيها النةوحفظ القرآن ثمَّ. من بعد بعثه باباه للزاوية في مزون
س يقول  ما  ك  دارنا"  هي  "الزاوية  عليّة.  بن  قدّور  الشيخ  على  الفلك  ك   يوعلم  دار  كاين  الدار بعلي،  بوسط  يرة 
صغار يسكنوا فيهم الطلبة، زوج زوج وااّل ثالثة ثالثة في البيت وكاين القبّة في  ت والعرض فيها واحد الربعين بي
ال يوم من طلوع  كّل  الطلبة  فيها  يقراوا  الصالة  بيت  كبيرة. هي  يقعدوابيت  للمغرب،  حتّى  دايرين   هار  حلق حلق 
جاوبه ويسمعوا لشرحه، كي يكّمل يقراوا الفاتحة وينوضوا باش دّرس والطلبة يي على العرصة ويبدا بالشيخ الّي يتّكا
، واحد ا شاة وااّل زوج من غلم الزاوية يسلخواويطيّبوا فطورهم نهار الّي ما يجيبوا لهم شي الفاّلحين الطعام، يذبح
يق  واآلخر  الحطب  وتركبطّ يجيب  يحرج  واآلخر  اللحم  ير  داوابوي  القدرة  ع  بيدمااجالطلبة  ا  عوا  واّل يوجد  لفطور 
نهارات يكونوا معروضين يروحوا يفطروا عند واحد من الناس الّي يحبّوا فعل الخير، يفرح ب هم ويتبّرك العشاء شي 
ويكرمهم يب هم  شي  كان  ما  وا ذا  ي .  وهما  ويأكلوا  معاشهم  على  يتصلَوا قجمواويقّصروا  لتّموا  الكّل  الصالوات   .
من  ،ةزجاواحد منهم يحّصل على نصيب من العلم يعطيه شيخه إ كان شي يالخطيب كومنهم المؤذّن و نحاضري
وي إ جازة  يأُخذ  حتّى  فيها  يقرا  أخرى  واحد  لزاوية  الطالب  يسافر  ال  يدزبعد  على  لبالد  بالد  من  يبحث  عُلَماء يسافر 
جاز الكبار باش يقرا عندهم ويأُخذ منهم فتاء.  القضاء وااّل اّل ا ريسمناصب التد رات الّي تأّهله ألكبال   ال 
 
 La Zaouïa. Si Ali, le professeur qui enseigne actuellement au Lycée Abd El Qader, 
n’a pas fait ses études comme tout le monde à l’école primaire, puis au Lycée et ensuite 
à l’Université ; il a commencé ses études dans une école coranique où il a appris à lire et 
à écrire, il y a appris par cœur le Coran. Son père l’a envoyé ensuite à la Zaouïa de 
Mazouna. Il y a appris la Grammaire, la Morphologie, le Hadith, le Droit, la Rhétorique, 
la Logique et l’Astronomie sous la direction du Cheikh Qaddour Ben Alia. « La zaouïa 
c’est notre maison » aime à dire Si Ali. C’est une grande maison avec un patio entouré 
de colonnes, elle compte une quarantaine de petites pièces où logent les étudiants ; ils 
sont deux ou trois par chambre. La coupole se trouve dans une grande salle : c’est celle 
où se font les prières. Les étudiants y étudient tous les jours, du matin au soir. Ils sont 
assis en cercles par petits groupes autour du Cheikh adossé à une colonne. Le voilà qui 
donne son cours tandis que les étudiants y participent activement et écoutent ses 
explications. La séance terminée, on li la « Fatiha » puis on va préparer le repas, cela 
quand les « fellah » ne leur ont point apporter de quoi manger. C’est alors qu’on égorge 
un ou deux moutons du troupeau de la zaouïa, puis on l’écorche ; l’un apporte le bois, 
l’autre coupe la viande tandis qu’un troisième prépare les épices, on met ensuite la 
marmite sur le feu. Les étudiants repassent leurs leçons pendant qu’on prépare le diner 
ou le souper. Certains jours ils sont invités et vont manger chez des gens qui veulent 
faire une bonne action. On est content de les recevoir car ils amènent avec eux les 
bénédictions de Dieu, aussi on les reçoit bien. Quand ils ne sont pas invités, ils se 
réunissent pour manger ce qu’ils ont préparé, c’est le moment de discuter et de 
plaisanter… Toutes les prières sont faites au moment prescrit ; c’est parmi les étudiants 
qu’est choisi celui qui appelle à la prière et celui qui doit assurer la prédication du 
vendredi. Celui qui est arrivé à avoir certaines connaissances se voit attribué une licence 
par le cheikh. Il se rend ensuite dans une autre zaouïa pour y étudier et obtenir une 
licence. Il parcourt ensuite plusieurs pays pour y rencontrer des savants éminents afin 
d’étudie chez eux et obtenir les diplômes qui lui permettront d’accéder aux plus hautes 
fonctions de l’enseignement, de la magistrature ou du culte. 
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FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1969) : Le parler algérien. La Vie Culturelle : 
2. L’Esprit, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
22. L’ESPRIT 
فات 22.1 نسان مخلوق ُممتاز من بين المخلوقات بالَرغم من األخطاء الّي يعملها والتصرُّ . حتّى أحد ما يشّك بالّي ال 
ناعيّة وُعلومنا وفُنوننا الجميلة وتنظيماتنا االجت م الَخرقاء والَجرائم الّي يرتكبها. اعيّة والسياسيّة تجعل إ نجازاتنا الص 
 تقدّم فوق األرض َعبَر القرون.  هّم ُعنصرنسانيّة أبال شّك من ال  
ن.  22.2 ال  التقدُّم  نسان  ال  بفضله  حقّق  الّي  الشي  أن  ُمثابرة ا اّل  أُخرى  هة  ج  ومن  ذكانا  ق  تفوُّ هة  ج  من  هَو  سانّي 
لخ   يرجع  أعمالنا  َعَظمة  في  والفضل  رادة.  ال  ُعقوتواُصل  من صال  نوَعين  على  خاّصياتها  بُحكم  تظهر  الّي  ولنا 
 هَي العََمليّات الّي تتسّمى الذكائيّة والعََمليّات الّي تتسّمى الراديّة. العََمليّات: و
األُ .  22.3 والعََمليّات  التفكير  َعَمليّات  هَي  لميّة  الع  ف  للمعار  تأدّي  الّي  األُولى  تالعََمليّات  الّي  للقرارات خرى  أدّي 
فات العََمليّة هَي َعَمليّات ال    رادة.وبالتالي للتصرُّ
است ق22.4 كان شي  وما  تترتّب .  رادة  ال  النات جة على  القرارات  بعضها بعض على خاطر  العََمليّات عن  الل هذي 
ّما ال شّك على نشاط كامل يقوم ب ه الف كر وتختلف ُسرعته وُطُرقه الّي تقوى مّرات وتض عف في بعض المّرات. وم 
 مر متعلّق بمسألة صعيبة.فيه أّن الف كر يبذل إ رادة كبيرة كي يكون األ
نتايج تفكير وإرادة هذا ما هُم شي كيف  وا عليها. لكنم يقدررادة حاجات يظهر بالّي بني آدم ُكلّه. التفكير وال22.5
كبير واألفراد من هذا الجانب الشخصّي ُمختَلفين بالّزاف على بعضهم  نتايج تفكير وإ رادة ذاك. والفرق بين هذا وذاك
 بعض. 
النتايج مُ ال.  22.6 نتوقّعوا  باش  لنا  يسمح  ما  كّل  لنا  ويرتّب  لنا  ويحلّل  لنا  يمثّل  أنّه  هَي  الذكاء  ب ها  يختّص  الّي  ّمة  ه 
 أو حياة الجماعة. الُمحتملة متاع أعمالنا وبالتالي نحتاطوا ُمتطلّبات حياتنا الفرديّة 
فة ما كانوا يعرفوا في ُمدّة طويلة 22.7 يمكن هذا الذكاء يتقّرر بأنّه تطبيق قّي. وفهومّي والمنط  اّل الذكاء الما  . الفاَلس 
المفاهيم األ  ومالَءمة  متاع  والعاّمة  وَ المعنَويّة  أمام  يكون  كي  نسان  وال  واألحداث:  يحاول ضشياء  أشكال  فيها  عيّة 
 ه.مها ويدّخل كّل هذي األُمور في تفكيرنها بفضل معلوماته ومباديه وبفضل الُطُرق الّي تعلّ يتخلّص م
أن  .22.8 اليوم  مونعرفوا  أكثر  ب دائيّة  الذكاء  من  أُخرى  والمواع  المفهومّي  الذكاء  هذي نن  تمتاز  ذلك  ومع  قّي  ط 
رين تحت ا سم الذكاء العََملّي.ا  ألنواع على الغريزة. وهذي األنواع من الذكاء جمعوها الُمفّك 
بارة. 22.9 ذا الذكاء على مل هتفات وبين األحداث الخارجيّة. ويشعلى ُمالَءمة بين الَحَركات والتصرُّ  وهذا الذكاء ع 
صال من المهارة اليَدَويّة حتّى لعَبقريّة الصانع الّي كانت في كثير من األحيان َسبَب االكت شافات الفنّيّة الكبيرة.   كّل الخ 
حَ 22.10 هاّم  اتّ ساع  المعاصرة  الفَلَسفة  في  عنده  المفهوم  وهذا  فة.  الفاَلس  ولَّوا  يقابل  يُث  التفكير المعاصرين  وا 
ناعّي الفنّّي والفَردّي "َعَمل العقل تّم بفَضل ُمساعدة بين العقل واليد".المفهوم  ّي الكالمّي الجماعّي بالمفهوم الص 
 
22.1. Que l’Homme soit, parmi les vivants, et malgré ses erreurs, ses sottises et ses 
crimes, un être supérieur, c’est ce dont personne ne doute. Nos réalisations industrielles, 
nos sciences, nos beaux-arts, nos organisations sociales et politiques font, sans 
contestation, de notre humanité, l’objet le plus remarquable qui se soit développé sur 
notre terre tout au long des siècles. 
22.2. Or, ce qui a assuré l’essor humain, c’est d’une part la supériorité de nos 
intelligences, d’autre part la persévérance de nos volontés. La grandeur de notre œuvre 
nous la devons aux qualités de notre esprit dont le propre est de se manifester par deux 
ordres d’opérations : les opérations dites intellectuelles et les opérations dites 
volontaires. 
22.3. Les premières qui aboutissent à la formation des connaissances sont les opérations 
de la pensée ; les secondes qui aboutissent aux décisions et finalement aux actes sont les 
opérations de la volonté. 
22.4. Elles ne sont pas indépendantes l’une de l’autre. En effet la détermination 
volontaire est l’effet de tout un travail plus ou moins rapide et méthodique de la pensée. 
Et la pensée suppose, dans les questions un peu difficiles, tout un travail de la volonté. 
22.5. Penser, vouloir, ce sont des choses dont tous les hommes paraissent capables. 
Mais les produits de la pensée et de la volonté des uns sont bien différents de ceux de la 
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pensée et de la volonté des autres. Les individus sont, par ce côté de leur personne, très 
grandement inégaux. 
22.6. L’œuvre propre de l’intelligence est de nous fournir, et la représentation, et 
l’analyse, et le classement, ce qui nous permet de prévoir les conséquences probables de 
nos actes, et par suite de pourvoir aux nécessités de notre vie individuelle et de celle de 
notre groupe. 
22.7. Pendant longtemps les philosophes n’ont connu d’autre forme d’intelligence que 
l’intelligence peut être définie comme une application et une adaptation de notions 
abstraites et générales aux choses et aux évènements : l’homme, en présence d’une 
situation qui lui pose un problème, essaye de se tirer d’affaire en faisant appel à son 
savoir, à ses principes, aux méthodes qu’il a apprises et met tout cela en œuvre dans des 
raisonnements. 
22.8. On connait aujourd’hui d’autres formes d’intelligence plus primitive que 
l’intelligence conceptuelle et logique, et qui se distinguent pourtant nettement de 
l’instinct. On les a groupées sous le terme d’intelligence pratique. 
22.9. Cette intelligence est une adaptation des mouvements et des actions aux formes 
des objets et aux évènements extérieurs. Elle comprend toutes ces qualités qui vont de 
l’habilité manuelle, ou dextérité, á l’ingéniosité d’artisan souvent à l’origine de grandes 
découvertes techniques. 
22.10. Cette notion connaît un important développement dans la philosophie 
contemporaine où l’on oppose souvent la pensée conceptuelle, verbale et collective à la 
pensée artisanale, technique et individuelle. « Le travail de l’esprit s’est fait par une 




Raisonner فّكر تفكير 
Réfléchir فّكر / خّمم 
Méditer تأّمل 
Croire  ظّن / اعتقد 
Estimer قدّر / حسب 
Comprendre فهم 
Juger  حكم على 
Apprendre  علم / عرف / حفظ 
Constater  الحظ / شاف يشوف 
Savoir  عرف / علم 
Douter  ظنّ  /شّك 
Prouver  دّل / برهن 
Admettre  قبل / سلّم 
Rejeter  رفض 
Contredire عاكس 
Conclure استخلص 
Déduire  استنتج 
Se rappeler  تفّكر 
Oublier  )نسى )ينسى 
Prétendre  ...زعم / قال بالّي 
Tenir compte de quelque chose كذااعتبر كذا و 
Faire attention à quelque chose ا / ردّ باله من كذا انتبه لكذا وكذ 
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S’informer استخبر 
Supposer  ّفرض / ظن 
Conseiller نصح 
S’attendre à quelque chose ذا كانتظر كذا و 
Comparer  قارن 
Inventer خترعا 
Vouloir  حّب / بغى يبغي 
Désirer  اشتهى يشتهي 
Exiger  طالب بكذا وكذا 
Souhaiter  تمنّى يتمنّى 
Imaginer تخيّل 
S’imaginer تصّور 
Causer quelque chose  تسبّب في كذا وكذا 
Décider  / عزم على كذا وكذا قّرر 
Hésiter  تردّد في كذا وكذا 
S’engager à quelque chose التزم بكذا وكذا 
Exécuter نفّذ 
Réaliser جز / حقّقأن 
S’appliquer à quelque chose اجتهد في كذا وكذا 
 
NOMS 
Esprit )عقل )عقول 
Ame ح )أرواح( ور 
Raison عقول( عقل( 
Intelligence ذكاء / فهامة 
Perspicacité  حذاقة 
Pensée )ف كر )أفكار 
Réflexion تفكير 
Méditation تأمُّل 
Idée  )ف كرة )أفكار 
Faculté (dons)   بة )َمواه ب( َموه 
Connaissance  )ف فة )معار   معر 
Attention  انتباه / نَبهة 
Jugement  ُأحكام(  كمح( 
Avis )راي )رايات 
Doute ك شّك )شكو ) 
Constatation  )ُمالحظة )ات 
Conviction )اعت قاد )ات 
Preuve  َرهان )بَراهين( / بُ  اليل(دليل )د 
Persuasion إ قناع 
Déduction  )است نتاج )ات 
Conclusion )ُخالصة )ات 
Probabilité  )احت مال )ات 
Précision قّة / ضب  طد 
Erreur )خطاء )أخطاء( / َغلطة )أغالط 
Souvenir   كريات(  كرىذ  )ذ 
Oubli  )ن سيان 
Mémoire  )رة )ات  ذاك 
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Clairvoyance  بصيرة 
Sagacité  حذاقة 
Raisonnement  ق / تعقُّل  منط 
Supposition   مال / افت راض احت 
Sottise )َسخافة )ات 
Folie هبال 
Stupidité جنون 
Naïveté  َطة / َوداعة ساب 
Supériorité  ق  تفوُّ
Infériorité َقص ن 
Sagesse  )َكم كمة )ح   ح 
Conscience َوعي / ضمير / ُشعور 
Génie عبقريّة 
Volonté )إ رادة )ات 
Désir  )رغبة / شهوة )ات 
Aspiration )َرغبة )َرَغبات( / أَمل )آمال 
Souhait  )اُمن يّة )أمانّي 
Intention يا( انيّة )نو 
Décision )قرار )قرارات 
Exécution  )تنفيذ )ات 
Effort  )مجهود )ات 
Acte (action) )عمل )أعمال 
Proposition )اقت راح )ات 
Interdiction  َمنع / تحريم 
Refus  رفض 
Permission  ُرخصة )ُرَخص( / تسريح 
Abstention  )إ مساك )ات 
Approbation  )ُموافَقة )ات 
Cause (motif) سبَب )أسباب ) 
Conséquence نتايج( ة نتيج( 
Facteur (mobile) )سبب / عامل )عوامل 
Choix  )اختيار )ات 
Liberté )ُحّريّة )ات 
Engagement )التزام )ات 
Pouvoir  ُسلطة )ات( / است طاعة 
Promesse )َوعد )وعود 
Succès  نَجاح 
Échec َخيبة 
But  )هدف )أهداف 
Initiative  ُبادَرة م 
Essai (tentative) )ُمحاولة )ات 
Défi  )تحدّي )تحدّيات 
Provocation است فزاز 
Fermeté حزم 
Impulsion  حزم / َعزم 
Prétexte )ة )ُحَجج  ُحجَّ
Suggestion )اقت راح )ات 
Facilité ُسهولة 
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Difficulté  )ُصعوبة )ات 
Impossibilité ست حالة ا 
Obstacle ز(جز )َحواج  حا 
Embarras َضيق 
Empêchement  َوانع( مانع )م 
Nécessité  َلَزوم رورة ض ، 
Hasard  ُصدفة / ُصدَف 
La Chance  ّالزَهر / الحظ 
Les moyens الوسايل 
La fin  الَهدَف / الغاية 
 
ADJECTIFS 
Intelligent ّي )أذكياء( كذ 
Intellectuel  )متثقّف )ين( / عقلّي )ين 
Clairvoyant  َد النظر عيب 
Raisonnable )عاقل )ين 
Sot  )مهبول )مهابل( / ُمختّل )ين 
Naïf  )نيّة )نَوايا 
Borné  )جامد )ين 
Clair هر )ين(ح )ين( / ظااضو 
Évident )حاصل )ين 
Douteux  )مشكوك فيه / مشبوه )ين 
Implicite  )منّي )ين  ض 
Explicite  ين(صريح( 
Général  ين(عاّم( 
Particulier  ين(خاّص( 
Absolu  ين( ُمطلَق( 
Volontaire  ين( مقصود( 
Possible  ن  )ين(ُممك 
Impossible  ُمستحيل / ُمحال 
Nécessaire  ضروريّ  ين()الزم / 
Énergique  ين(حازم( 
Capable  ين(قادر على( 
 
EXPRESSIONS 
Théoriquement  َريًّا نَظ 
Pratiquement َعَمليًّا 
Spécialement  ُخصوًصا / خاّصة 
Absolument إ طالقًا / ُمطلقًا 
Assurément  ًبالتحقيق / حقيقة 
Évidemment  طبعًا 
À plus forte raison  ُولى أحرى وأ 
Sans doute  ّبال شك 
Réflexion faite  بعد التفكير 
Complexe d’infériorité ُعقدة النقص 
Complexe de supériorité  ُّقُعقدة التفو 
Être de bonne foi  نيته َحَسنة 
Être de mauvaise foi نيته سيّئة 
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Se mettre en tête de faire quelque chose اذصّمم باش يعمل كذا وك 
Vous avez perdu la tête ت أنَت هبل 
Il a l’esprit large عنده تفكير متفتّح 
Vous avez l’esprit étroit  تفكيرك محدود 
Je le fais pour des raisons personnelles يّةصسباب َشخراني ندير في هذا الشي أل 
Tu le feras de gré ou de force  بالسيف تعمل هذا الشي بالمالحة وااّل 
En principe je dois partir دَئيًّا يلزمني نروح َمب 
C’est une vérité de toute évidence هذي حقيقة ظاهرة 
Cela me donne à réfléchir  هذي َمسألة تستحّق التفكير 
J’ai des doutes à ce sujet عندي بعض الشُكوك في هذا الَموضوع 
Je ne m’oppose nullement à ce que vous veniez.  أنا ما نشوف حتّى مانع في مجيك 
Je m’en remets au hasard نستنّى الُصدَف 
Ne plus savoir à quel saint se vouer اش من قَبلة يصلّيشي لو فما عر 
A-t-on idée d’une pareille chose ? ما هذي؟  تجي في بالك مسألة ك 
Nous faisons cela de tout cœur نديروا هذا الشي بقلوبنا  رانا 
Désirer de toute son âme اشتهى كذا وكذا من قلبه 
Se consacrer à une entreprise تفّرغ لمسألة 
Il faut faire preuve d’énergie يكون الحزم في هذي المسألة يلزم 
Cela vaut la peine qu’on le fasse  ي نفسك عليهاتشقّ  تستأهلهذي مسألة 
La vraie richesse est celle de l’esprit. الثَرَوة هي ثَرَوة العقل 
Mieux vaut esprit que force. العقل خير من القّوة 
La supposition du sage a plus de valeur que la 
certitude du sot. 
 ن الجاهل ظّن العاقل أصّح من يقي
La beauté est une demi-faveur du ciel, 
l’intelligence est un don 
 الجمال نُّص ُحظوة لكن الذكاء ُحظوة كاملة 
Les aliments nourrissent le corps, la science 
nourrit l’esprit. 
لم ذاء الجغ  الطعام  ذاء الروحسد والع   غ 
Que ton âme t’abandonne ! (Malédiction)  تروح منّك الروح 
Un tel n’est qu’esprit et sagesse (formule de 
compliment) 
 والثقلفالن هللا يبارك العقل 
 
22.11. CONVERSATION 
- J’ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. 
- Que se passe-t-il, vous avez l’air content ? 
- Mon fils a passé avec succès son dernier examen. 
- Avouez que vous avez de la chance avec ce garçon 
qui chaque année passe brillamment ses examens. Il 
est vrai qu’il est intelligent et doué pour les études. 
- Oui, il est intelligent, mais je vous assure qu’il ne 
ménage pas sa peine et qu’il travaille 
sérieusement. 
- Certes il y a des enfants intelligents qui ne 
réussissent pas parce qu’ils ne font rien, ce sont 
des paresseux, ils préfèrent aller jouer au lieu de 
rester enfermés entre quatre murs, la tête dans les 
livres. 
- Et quand ils échouent ils disent qu’ils n’ont pas de 
chance… ou qu’ils feront mieux la prochaine fois. 
 عندي بشارة ل ك. -
 واش كان، راك تبان فرحان؟  -
 وليدي نجح في امت حانه األخير.  -
الزهر مع هذا الولد الّي وهللا غير عندك  -
ينجح كّل عام في امت حانته، وبالصّح 
راسة.   هَو ثاني ذكّي وعنده است عداد للد 
ّكد لك بالّي أصحيح هَو ذكّي، بالصّح ن -
لك  دكّ أ ونما يبخل شي بمجهوداته 
فة جدّية.   بالّي يخدم بص 
ياء ما ينجحوا كصحيح كاين أوالد أذ -
ما شي على خاطر ما يجتهدوا شي وهُ 
ُكسالء، يفّضلوا يروحوا يلعبوا في 
َعوض الّي يبقَوا بين أربع حيوط 
 ورؤوسهم مكبوبين على ُكتوبهم.
وكيف يخيبوا يقولوا ما عندهم شي  -
 ر.لجاية يكونوا خيالزهر وااّل المّرة ا
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- La réussite est une question de volonté et de 
persévérance, que de gens échouent dans une 
entreprise parce qu’ils manquent d’énergie et 
qu’ils se découragent vite. 
- Avouez que c’est bien grâce à votre obstination que 
vous avez pu monter une affaire comme la vôtre. 
- Oui, je suis obligé d’avouer que ce commerce m’a 
donné beaucoup de mal, il y a eu tellement 
d’obstacles à surmonter, tellement de difficultés à 
vaincre. Combien de fois j’ai failli laisser tout 
tomber ! 
- Je me souviens de ce jour où vous étiez 
complètement découragé… Mais j’étais sûr que 
c’était pour vous un moment difficile à passer et 
qu’à force de volonté et d’énergie vous alliez 
reprendre courage. Vous êtes maintenant 
récompensé de tous ces efforts. 
- Sans vos bons conseils je ne sais pas ce qui serait 
arrivé car je m’étais lancé dans une drôle 
d’aventure ! 
- Je désirais que vous réussissiez et j’ai essayé de 
vous éclairer de mon mieux ; quand on se sent 
aidé dans une entreprise difficile on a plus de 
cœur à l’ouvrage. 
- Quand on commence une affaire il vaut mieux ne pas 
penser à toutes les difficultés qui peuvent se 
présenter, on sait qu’elles seront nombreuses… croire 
qu’il n’y en aura pas, c’est se faire des illusions. 
- Je pense à notre voisin qui a voulu faire construire 
une grande maison et voilà plus de six mois que 
les travaux sont arrêtés ; il dit qu’il n’a pas assez 
d’argent pour pouvoir terminer, il a mal fait ses 
comptes et n’a pas prévu certaines dépenses. 
- Moi, il m’a dit que c’est l’entrepreneur qui n’a pas 
prévu certaines dépenses supplémentaires… 
- Il fait partie de ces gens qui se lancent dans une 
affaire sans trop réfléchir et s’ils échouent ils en 
rendent les autres responsables les traitant 
d’ignorants. 
- C’est bien vrai, car je connais cet entrepreneur : c’est un 
homme intelligent, sérieux, qui mène son travail avec 
beaucoup de savoir-faire et d’audace, quand il vous 
promet quelque chose vous pouvez avoir confiance. 
- C’est bien parce qu’il est spécialement doué qu’on 
lui confie des projets importants qui méritent 
d’être étudiés avec clarté et précision. 
- Seuls les naïfs le jugent mal. Mais que vaut le 
jugement des sots ? Il n’a aucune valeur. 
النجاح مسألة إرادة وُمثابرة، وا ذا بعض  -
مال الناس فشلوا في عمل من األع
الطاقة وبالّي اعرف بالّي تخّصهم 
 فيه. يفشلوا ب ه
وبالصّح الفضل يرجع لتصميمك في  -
 نجاحك في المشروع متاعك. 
صحيح، أنا نعرف بالّي الت جارة تسبّبت  -
دّاش اعترضتني لي متاعب كبيرة، ق
ز   قدّاش ُصعوبات كان الزمَحواج 
تذليلها. قدّاش من مّرة ُكنت رايح نسلّم 
 في الكّل. 
نهار الّي فشلت فيه راني نتفّكر ذاك ال -
كامل... لكن ُكنت متحقّق بالّي كان 
هذاك ظرف صعيب عليك وبالّي بقّوة 
رادة والطاقة ُكنت رايح ترجع لك  ال 
لت جزاك على الشجاعة. وهاك اليوم نَ
 مجهوداتك. 
لو كان ما كانوا َنصايحك الُمفيدة هللا يعلم  -
واش كان يصير على خاطر ذاك الوقت 
 .شروع ما كان حالة على م  ُكنت زادم 
ُكنت نتمنّى النجاح ل ك وحاَولت ننّورك  -
نسان كي  على حساب ما نعرف، ال 
ّمة  يحّس معه من يساعده في ُمه 
 صعيبة يكون قلبه يستانس. 
نسان خدم - ة من األحسن ما كي يبدا ال 
شي في الُصعوبات على خاطر  يفّكر
ون بالّزاف... والّي ما يظنّها شي تك
 كاينة غالط.
تفّكرت جارك اّلي حّب يبني دار كبيرة،  -
لكن هذي سّت شهور واألعمال متوقّفة. 
راه يقول باّلي ما عنده شي الصواردة 
ي حساباته مليح باش يكّمل: ما قرا ش 
 . يف مصار وما احتاط شي لبعض ال 
أنا قال لي بالّي المقاول هَو الّي ما  -
 احتاط شي بعض المصاريف الزايدة.
لناس الّي يرتَموا في ن ذوك امهَو  -
المشاريع بال تفكير، وا ذا خسروا 
وا المسؤوليّة على األخرين  يرم 
و  هم بالجهل. ويرم 
ر أنا نعرف وهللا غير بالصّح على خاط -
يعرف  ذاك المقاول َرجل ذكّي وجادّ 
يخدم مليح وما يهاب شي، ا ذا وعدك 
 تنجم تصدّقه.
لو كان ما كان شي َموهوب ما يعطوه  -
راسة واضحة مشاري ع هاّمة تستحّق د 
 ودقيقة.
ما كان غير البَُسطاء الّي يحكموا هذي  -
األحكام الغالطة. لكن واش هَو قيمة 
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 متاع إ نسان ناقص عقل؟ والو. ُحكم
 
22.12. DOCUMENTATION : IBN ḪALDUN 
. كان هَو 1406رة في ومات في القاه   1332ا بن خلدون. أبو زيد عبد الرحمان ابن خلدون انزاد في تونس في  
كات ب   كان  العالَمّي.  التأريخ  في  االجت ماع  لم  ع  َميدان  في  ُمفّكرين  أّول  هَو  حال  كّل  وعلى  أبو أكبر  تونس  لسلطان 
راسته وبفضل عالالثاني وهَو ولد عشرين سنة بع إسحاق رة )تونس(.  قاته بعُلَماء وشخصيّاتد ما نجح في د  الحاض 
بة سي  علّمته.قد ما اسيّة اختبرته ابن خلدون عاش تجر 
ع    أبو  السلطان  َرسائل  ديوان  على  أشرف  خلدون  تا بن  السجن  وبعد  السجن.  المغربّي وعرف  ديوان س  اّ رنان 
وراح ين سنة. بني األحمر في غرناطة وهَو ابن اثنين وثالث فارةس  س اّ ترالرسائل عند السلطان المغربّي أبو سليم. و
فارة لبُُطرس ال  سفّاح َمل ك قَشتالة.على رأس هذي الس 
المنص  الَحف صيّين في بجاية. وتولّى نفس  الحكومة( عند  ب )رئيس  أبو حّمو سلطان من بعد أصبح حاج  ب عند 
أبي س قلعة  في  ُمدّة  هذا عاش  وبعد  )تلمسان.  تأريخ المة  فَلَسفة  تاب  ك  وهَو  مة"  "الُمقدّ  فيها  ألّف  الّي  تياَرت(  قُرب 
بة عح  اشها بنفسه.قيقيّة كانت ثمرة تجر 
يألّف ت  حمن بعد را  باش  الّي لتونس  للقاهرة  العالَمّي لكن اضطّر يخرج منها ويروح  القضاء  ىتولّ أريخه  فيها 
خالص جلبوا له عد  مصريّين وتسبّبوا له في العزل. اوة الالمالكّي بواحد الصرامة وال 
ث  مّرة  تولّى  ثّم  راسة.  والد  للتدريس  ُمدّة  وتفّرغ  ذلك  بعد  المال كّي وعزلوحّج  القضاء  مولى انية  وهَو شيخ  منّه  ه 
صر للشام. اثنين وستّين سنة. وفي ذيك الُمدّة عرف سجن تي  مورلَنك وكان يرافق ُسلطان م 
 
 Ibn Ḫaldûn. Abu Zaid ‘Abderraḥmân Ibn Ḫaldûn est né à Tunis en 1332 et est mort 
au Caire en 1406. Il fut le plus grand et en tous cas le premier penseur dans le domaine 
de la sociologie de l’Histoire universelle. Il fut le secrétaire du Sultan de Tunis Abu 
Isḥâq II alors qu’il avait vingt ans, après de brillantes études et grâce à ses relations avec 
les savants et les personnalités de la Ḥâḍira (Tunis). Ibn Ḫaldûn vécut une expérience 
politique qui le mit à l’épreuve autant qu’elle l’instruisit. 
 Ibn Ḫaldûn avait la haute autorité sur le ministère des affaires intérieures et des 
affaires étrangères du Sultan Abu ‘Anân, roir du Maroc ; il connut alors la prison et 
après son emprisonnement reprit la tête de ce Ministère aux côtés du Sultan marocain 
Abu Salîm. Il dirigea l’ambassade des Beni El-Aḥmar à Grenade envoyée auprès de 
Pierre le Cruel roi de Castille : il avait alors 32 ans. 
 Ensuite Ibn Ḫaldûn occupa le poste de premier ministre des Hafcides à Bougie. Il 
exerça la même fonction auprès du Sultan de Tlemcen Abu Ḥammu. C’est après qu’il 
vécut un certain temps à la Qal’a d’Abu Salâma située près de Tiaret, où il composa la 
« Muqaddima » : c’est une véritable philosophie de l’Histoire, fruit d’une expérience 
qu’il avait vécue lui-même. 
 Il se rendit ensuite à Tunis pour travailler à son Histoire Universelle mais il fut obligé 
de partir pour le Caire où il exerça les fonctions de président de la Cour Malékite avec 
une intransigeance et un zèle qui lui attirèrent l’inimitié des égyptiens et furent la cause 
de sa destitution. 
 C’est alors qu’il fit le Pèlerinage et se consacra quelque temps à l’enseignement et à 
l’étude. Ensuite il dirigea la Cour Malékite une seconde fois pour en être écarté alors 
qu’il était âgé de soixante deux ans. À ce moment-là il fut fait prisonnier par Tamerlan 
tandis qu’il accompagnait le roi d’Égypte en Syrie. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1970) : Le parler algérien. La Vie Culturelle : 
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الُمجتَمع23.1 القديمة ما عرفت ش.  تات  في  فَشيئًا  شيئًا  قامت  الّي  الُمَميَّزات  القَدَ ي  التربية عند  الُمجتَمعات:  ر  م طوُّ
 كانت واحدة، وما كانوا يميّزوا بين التربية العائليّة والتربية الَمدَنيّة والدينيّة.
يجيًا للشعور والعُرف وبواسطة التربية كان الولد يوصل تدر يم كانوا الوال دين والجدود يعلّموا التقاليدفي القد. 23.2
 ن جماعة َمَحلّيّة وجماعة َوَطنيّة. وهذي التربية هَي الّي ضمنت االست مرار االجت ماعّي.الّي هو من أُسرة وم
الفرد على تأث23.3 للتربية يعت. وُمدّة من بعد وقعت محاوالت لفصل  ن ظام جديد  المجتمع، وفّكرت في  مد على ير 
نسان في حظيرة المجت  تقدر التربية تكّون االنس  لى اّي حدّ إالطبيعة. اّماال   مع؟جام الّي يحافظ حقوق ال 
الّي ي. 23.4 الذهبّي واألخالقّي والَمدَنّي،  التكوين  الحديثة يعترفوا بال منازع بحّق كّل فرد في  الدَُول  عل منّه جفي 
 ه االجت ماعيّة. إ نسان شاعر بكرامته الشخصيّة وواجبات
نين ال. 23.5 يّة توجيه واحد باش نهار غد باش توّجه القّوات األدَب الدَولة تعتبر بالّي من واجبات تتدّخل في تربية مواط 
آخر تقدر تعتمد عليها. واألهّميّة الكبيرة الّي تأُخذها اليوم مختلف مشاكل التربية في حياة أّمه تفّسر هذا التدّخل متاع 
 الدَولة. 
التربية تكون محتاطة 23.6 الُسرعة بَحيث يلزم  الحياة بواحد  النمو االجت ماعّي واالقت صادّي تغيّر ظروف  . ُسرعة 
االقت صاديّة واالجت ماعيّة بال  للتنمية  ن وضع مخّططات  ُممك  الُمحيط متاعهم. ما عاد شي  يتالءموا مع  األفراد  باش 
 مخّططات للتربية.  نوضعوا
وا أهّميّة كبيرة الم على االتّ فاق. 23.7 بادئ الّي تحدّد قواعد التربية ما زال بعيد بالّزاف. أنصار الُطُرق الحديثة يعط 
 للُطُرق الحيّة ويتركوا للفرد حّظ وافر في الُمبادَرة والُحّريّة. 
وا أنصارها زال ي ما. هذي الُطُرق تساعد النسان على اكت شاف الوسط لنفسه، لكن تصطدم بالُطُرق التقليديّة الّ 23.8
راري على حساب ذ يمنح الاينين. ووجود ن ظام التربية في زوج يقدر على كّل حال تكون نتايجه حسنة على خاطر ك
 ، إمكانيّات أحسن باش تتفتح شخصيّتهم. الخاّصة عهمطباي
الالزم تكون.  23.9 الحديث تجعل من  العالَم  السريع متاع  دايم  التطّور  يتمّكن  ةالتربية  تتحس   باش  الشبيبة ين  ربية 
 ومختلف َطبَقات الُسّكان.
التربية ب. 23.10 الُسّكان تستعين  ما الجرايد أحدث وسايل العالم: ك  في البُلدان الّي فيها األّميّة في جانب كبير من 
التنمية  ن فياطنيد بالن سبة لها إ شراك الموول فتيّة من األكيوالذاعة والسينما والتلفزيون. وهذا يكون في الغالب في دُ 
ال  تربية  يتسّمى  التربية  من  النوع  وهذا  المعيشة.  ُمستَوى  من  ترفع  باش  واالجت ماعيّة  تربية االقت صاديّة  وااّل  قاعدة 
 الجماهير.
ال.  23.11 للماضيشتربية  ب ه  ُمدين  هو  الّي  بالشي  وأشعاره  العالَم  في  بمكانته  نسان  ال  عند  منّه عور  الّي  والشي   ،
الح يتحكّ جعل  اضر،يتكّون  الّي  الشي  يتوقّع  شغلها   مه  يكون  الّي  التاّمة  التربية  أهداف  هَي  هذي  الغد،  عالم  في 
 ه وبالّي يلزمه يبقى متحّكم في القّوات الّي َسيَطر عليهم.يدّي األساسّي، هَو إقناع الفرد بالّي المستقبل بين
 
23.1. La société antique n’a pas connu les distinctions qui se sont peu à peu établies au 
cours de l’évolution des sociétés : l’éducation chez les Anciens est unique et on ne 
distingue pas l’éducation familiale de l’éducation civile et religieuse. 
23.2. Autrefois les parents, les grands-parents transmettaient la tradition et les usages. 
Au moyen de l’éducation l’enfant accédait progressivement aux sentiments et aux 
manières d’être du groupe familial, local et national : c’est elle qui a assuré la continuité 
sociale entre les générations. 
23.3. Plus tard on a essayé de dégager l’individu de l’influence de la société et imaginé 
un nouveau système d’éducation selon la nature. Dans quelle mesure alors l’éducation 
parviendra-t-elle à créer l’harmonie qui préserve les droits de l’homme au sein de la 
société ? 
23.4.  Dans les états modernes on reconnait en effet sans contexte que chaque individu a 
le droit de recevoir la formation intellectuelle, morale et civique qui fera de lui un 
homme conscient de sa dignité personnelle et de ses obligations sociales. 
23.5. L’État considère qu’il doit intervenir dans l’éducation des futurs citoyens pour 
aménager une convergence des forces morales sur lesquelles il puisse s’appuyer. La part 
importante que prennent aujourd’hui les divers problèmes de l’éducation dans la vie 
d’une Nation explique cette intervention de l’État. 
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23.6. La rapidité du développement économique et social transforme les conditions de 
vie à un rythme tel que l’éducation doit aussi prévoir l’adaptation des individus au 
monde qui les entourera. On ne conçoit plus de plan de développement économique et 
social sans établir celui de l’éducation. 
23.7. L’accord est loin d’être fait sur les principes qui doivent déterminer les règles de 
l’éducation. Les partisans de l’éducation nouvelle accordent une place importante aux 
méthodes actives, laissant à l’individu une grande part d’initiation et de liberté. 
23.8. Ces méthodes favorisent la découverte du milieu par le sujet lui-même, mais elles 
se heurtent aux conceptions traditionnelles qui gardent leurs partisans. La coexistence 
des deux systèmes d’éducation peut toutefois avoir pour conséquence heureuse d’offrir 
aux enfants, selon leur caractère propre, une meilleure possibilité de développer leur 
personnalité. 
23.9. L’évolution rapide du monde moderne rend nécessaire une éducation permanente 
qui permette de parfaire l’éducation de la jeunesse et des différentes couches de la 
population. 
23.10. Dans les pays où l’analphabétisme atteint une partie importante de la population, 
l’éducation fait appel aux moyens d’information les plus modernes : presse, radio, 
cinéma, télévision. Il s’agit souvent de jeunes États pour lesquels il est urgent d’associer 
les citoyens au développement économique et social afin d’élever le niveau de vie. Cette 
forme d’éducation a pris le nom d’éducation de base ou d’éducation des masses. 
23.11. Donner à l’homme la conscience de sa place dans le monde, lui donner 
conscience de ce qu’il doit au passé, de ce qui fait le présent, lui faire pressentir ce qui 
fera le monde de demain, tels sont les objectifs d’une éducation complète qui aurait 
pour préoccupation essentielle d’assurer l’individu que l’avenir est entre ses mains et 
qu’il lui appartient de rester maître des forces qu’il a dominées. 
 
VERBES 
Éduquer  ربّى يربّي 
Être éduqué  تربّى يتربّى 
Être vertueux ف فّ تع 
Être juste  عدل 
Être sérieux جدّ جدّ ي 
Être pondéré رزن / رصن / تعقّل 
Être aimable تكّرم 
Être pudique احتشم 
Être courageux  تشّجع 
Être patient صبر 
Être vigilant  يقظ 
Être mauvais فسد 
Être corrompu ارتشى 
Être avare  ّشّح يشح 
Être grossier اخشان يخشان  /شن استخ 
Être indolent يثقال ال اثق 
Être négligent تهاون / تراخى 
S’enorgueillir افتخر / زاخ يزوخ 
Se vanter  زاخ يزوخ 
Mentir كذب 
Dénigrer  ّذّم يذم 
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NOMS 
L’Éducation التربية 
La Morale األخالق 
Les Mœurs العادات / األخالق 
La Moralité القيّةاألخى / الَمغز 
Le Caractère يع( الطبيعة )الطبا 
Le Tempérament زاج  الم 
La Conduite السيرة 
Qualité  )الفضيلة )فضايل 
Vertu  عفّة / فضيلة 
Sagesse كمة  ح 
Honneur َشَرف 
Honnêteté فّة / أما  نَة ع 
Droiture قامةاست 
Probité أمانة 
Délicatesse  لُطف / ظرافة 
Prudence رُحذ 
Humilité تواُضع 
Sincérité  دق دّ / ص   ج 
Franchise  صراحة 
Innocence بَراءة 
Chasteté  فّة  ع 
Vigilance  َظةيَق 
Prévoyance تبصُّر 
Patience َصبر 
Modération  قناعة 
Exactitude قّة / َضبط  د 
Propreté نظافة / نَقاء 
Pureté فاوة / طهارة ص 
Courage  شجاعة 
Bravoure  َكَرم / شجاعة / طيبة 
Vaillance   بسالبُطولة / است 
Bonté  صالحة 
Douceur  لُطف / ظرافة 
Respect  احت رام / ُحرمة 
Amabilité َكَرم / مالحة 
Politesse أدب / تربية 
Cordialité محبّة 
Confiance ث قة 
Tolérance تساُمح 
Générosité َكَرم 
Réconciliation ح صالُ ت 
Pardon  َعفو / سماح 
Fidélité َوفاء 
Bienveillance  عاية  ر 
Miséricorde رحمة 
Justice  َعدل 
Charité  إ حسان 
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Hospitalité َكَرم 
Défaut )عيب )عيوب( / رذالة )رذايل 
Vice وب( عيب )عي 
Faute  )َغلطة )أغالط 
Honte  فضيحة / حشمة 
Imprudence  قلّة ُحذر 
Négligence إ همال  /ي اختر 
Malpropreté وَسخ 
Intempérance  ف  نهامة / تطرُّ
Paresse  َكَسل / عَجز 
Lâcheté  قلّة ُرجولة / خوف 
Méchanceté  وعارة / قباحة 





Intolérance  ُّب تعص 
Moquerie خيرة تَمس 
Mépris ُحقرة 
Dédain  تكبُّر 
Déloyauté خيانة 
Avidité  طَمع 
Gourmandise ش نََهم / تََمكري 
Égoïsme أنانيّة 
Ingratitude  فُكران الخير 
Jalousie َحَسد 
Sensualité  شهوانيّة 
Débauche فساد 
Orgueil  تكبُّر 
Vantardise زوخ 








Vertueux )عفيف )عفاف 
Noble  َفاء( شريف )ُشر 
Sincère )صادق )ين 
Franc  ين(صريح( 
Fidèle  ين(َوفي( 
Pudique  م  )ين( ُمحتش 
Pondéré ن / رزي  ن / رصين متّز 
Intègre  ين(عادل( 
Sage  َماءحكيم )ُحك ) 
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Doux لطيف / ظريف 
Bon  مليح / طيّب 
Patient  ين(صابر( 
Juste  ين(عادل( 
Modeste ين( واَضع مت( 
Réservé  رزين / رصين 
Humble  ين( متواَضع( 
Modéré   ين( ل ُمعتَد( 
Courageux شّجاع 
Généreux  )كريم )كرام 
Bienfaisant َخيّ ر 
Charitable  ن  )ين( ُمحس 
Paisible ن دَّ ه/ م عاقل 
Tolérant  َين(ح متسام( 
Mauvais  )دوني )دوانى 
Vicieux  خبيث )ُخبَثاء( / خامج 
Négligent  ين( متهاَون( 
Distrait  ين( الهي( 
Sensuel  ين( شهوانّي( 
Vaniteux  ين( زّواخ( 
Orgueilleux  ين( متكبّر( 
Grossier )خشين )خشان 
Hypocrite  ين( منافَق( 
Menteur ن( )يب كذَا 
Cruel  ين( واعر / قاسي( 
Violent عنيف 
Impatient  ين( مقلّق( 
Envieux دساَغيّور / ح 
Jaloux حّساد 
Avare  مشحاح 
Effronté قليل حياء 
Ingrat نّكار الخير 
Méchant  ةاعر / قبيح 
 
EXPRESSIONS 
L’Éducation Morale التربية األخالقيّة 
L’Éducation Intellectuelle العقليّة بيةترال 
L’Éducation Physique بَدَنيّةال التربية 
L’Éducation Professionnelle هنيّة  التربية  الم 
L’Éducation Culturelle الثقافيّة التربية 
L’Éducation Nationale الَوَطنيّة التربية 
L’Éducation Surveillée تحت الُمراقبة التربية 
L’Éducation de base القاعدة ةبيتر 
L’Éducation des Masses الجماهير  تربية 
Une personne sans éducation إ نسان قليل تربية 
Ils ont reçu une très bonne éducation  هما مربّيّين تربية عالية 
Ce film est immoral هذا الف لم يتنافى مع األخالق 
La bonne éducation est don de Dieu. من عند ربّي يربّ الم 
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Tel père, tel fils.  ولد الفار حفّار 
Qui aime bien, châtie bien. ُخذ راي الّي يبّكي ما شي الّي يضّحك 
Le feu engendre la cendre  .النار تولد الرماد 
Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. الُخلطة بُلطة والَحَرب يعدي 
L’habit ne fait pas le moine.  مزّوق من البّرا اش حالك من داخل يا 
Le chameau ne voit pas sa bosse, et voit celle de son frère.  .الجمل ما يشوف شي حذبته ويشوف حذبة خوه 
 
23.12. CONVERSATION 
- Ma pauvre Ourida, que se passe-t-il ? Hier, je vous 
ai entendu crier toute la journée. 
- Je n’en peux plus, mon fils Brahim me tue ! Il en fait 
à sa tête, il n’obéit plus ; et pourtant ce garçon, 
quand il était petit était un modèle : obéissant, 
serviable, travailleur... Maintenant il ne craint même 
plus son père et il insulte son grand-père... 
- Vous n’avez pas été assez sévères avec lui quand il était 
tout petit ; il a toujours fait ce qu’il a voulu et 
maintenant c’est lui qui veut commander à la maison. 
- Pourtant je vous assure que son père l’a souvent 
corrigé, parfois il le frappait si fort qu’il en était 
malade ce pauvre petit ; quand je voyais cela, çà 
me faisait mal au cœur et je me disputais avec 
mon mari puis j’allais embrasser mon fils. 
- Il ne faut pas vous étonner, avec de telles méthodes 
vous avez une très mauvaise éducation à votre 
fils : son père le frappe, vous vous l’embrassez... 
Le pauvre enfant ne doit rien y comprendre. 
- Que voulez-vous, j’aime tellement mes enfants que 
je ne peux pas supporter qu’on les frappe ; mon 
mari le fait souvent car le soir il rentre tard du 
travail, il est fatigué et énervé et ne peut pas 
supporter les sottises des enfants. 
- Ce n’est pas en les terrorisant qu’il arrivera à avoir 
des enfants bien éduqués ; bien au contraire, les 
enfants auront peur de lui, mais quand il ne sera 
pas à la maison ils prendront leur revanche et 
seront insupportables. Ce n’est pas non plus en 
leur passant tout que vous arriverez à les rendre 
obéissants, serviables et travailleurs. 
- Mais alors que faire ? Je suis complètement 
découragée. 
- Il y a un juste milieu à tenir entre la sévérité et la 
douceur ; il faut punir, c’est nécessaire, mais il 
faut éviter les châtiments corporels ; il faut aussi 
récompenser. 
- Chaque fois qu’un de mes enfants va au marché 
m’acheter quelque chose, je lui donne de l’argent 
en récompense ; de même pour le récompenser de 
؟ البارح نسمع رلّة وريدة، واش صايا ال -
 ك تعيّطي نهار كامل. في
أنا ما قدرت شي، براهيم وليدي قتلني.  -
يعمل على َزي رأسه، ما يسمع شي 
الكالم. يا خي كي كان صغير كان 
ث ال: طايع، يتندّه، خدّام... اليوم ولّى م 
 ما يخاف حتّى من باباه ويسّب جدّه...
رين له كي كان ما ُكنتوا شي مزيّ   -
ير الّي يظهر له دايًما يدكان صغير، 
 واليوم ولّى يحّب يحكم في الدار.
ايًما يضربه داه كان يا خي، وهللا غير باب -
وشي خطرات كان يعطيه من العصا 
مرض، مسكين. وُكنت كي حتّى ي
ني شي نشوف هذا الشي قلبي ما يعطي
 أنا وَرجلي ونبوس وليدي. تنانَتف
تتعّجبي شي، بهذي  ام ايه، اّماال -
ليدك تربية فاسدة: الطريقة ربّيت  و
بوسيه... الولد ت باباه يضربه وانت  
 مسكين ما كان شي فاهم فيها حبّة.
ف، ما واش تحّب، نحّب أوالدي بالّزا  -
دايًما نحمل شي ينضربوا، َرجلي 
يضربهم على خاطر في الليل يدخل 
موّخر من الخدمة، عّيان، مقلّق، ما يقدر 
 . شي يتحّمل القباحة متاع الذراري 
التربية العالية راهي ما تحّب شي  -
س الذراري يولّ وا بالرهاب، بالعك 
يب غ يخافوا منّه، بالصّح كي ي 
وا ما ينحملوا لفوا ما فاتهم، ويولٍّ خ ي 
شي. السكات على كّل شي ثاني ما 
يَردّهم شي طايعين ويتندّهوا 
 ويخدموا. 
 فشلت. ، كيفاش؟ أنا رانياّماال -
 
كاين وسط يلزم نتبّعوه بين الشدّة  -
والسهولة، يلزم العقاب ضرورّي، 
بالضرب، لكن يلزم تجنّب العقاب 
 ويلزم ثاني المكافاة. 
روح واحد من الذراري أنا كّل مّرة كي ي -
يشري لي حاجة من السوق نعطيه 
السواردة على هذا، وكي تكون أعداده 
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bonnes notes à l’école. 
- Vous avez tort, car vous habituez vos enfants à se 
faire payer leur bonne conduite ou leurs bonnes 
actions, et cela est dangereux pour plus tard. Cela 
signifie pour eux que la seule valeur importante 
est l’argent. 
- Ah, vous avez de la chance, vous, d’avoir des enfants 
bien éduqués, jamais vous n’avez de grosses histoires 
avec eux, et pour votre femme c’est un véritable plaisir. 
- Vous exagérez, ne croyez pas que nos enfants sont 
parfaits, ils nous donnent beaucoup de soucis, mais il est 
vrai que nous avons beaucoup de satisfactions avec eux. 
- Ils ont bon caractère et bon tempérament. 
- Cela y fait beaucoup, mais n’explique pas tout. De 
notre côté nous faisons beaucoup pour leur 
éducation et à l’école ils ont la chance d’avoir un 
instituteur qui est un véritable éducateur. Notre 
fils aîné n’était pas commode, cet instituteur l’a 
transformé, mais je vous assure qu’il lui a fallu 
beaucoup de patience et de savoir-faire. 
- Moi, mes enfants me parlent toujours d’un 
instituteur qui frappe les élèves, les insulte, les 
met à la porte... 
- Il ne faut pas alors s’étonner de certains résultats ! 
On récolte toujours ce qu’on a semé. 
 في المدرسة مليحة. 
كذا تعّودي على خاطر ه راك  غالطة، -
أوالدك يخلصوا على سيرتهم الحسنة 
وااّل على أعمالهم المليحة. وهذا خطر 
الحاجة على المستقبل، هذا يعني بالّي 
 الواحدة الّي عندها قيمة هَي السواردة.
بّيّين، رهرك انَت في أوالد الم، زآه -
عمرك ما عندك معهم مشاكل كبيرة، 
 ومراتك مهنّية. 
طة، ما تحسبي شي اك  غالآواه، ر -
ايًما نخّمموا فيهم، دأوالدنا ماليكة، 
 نا. بالصّح دايًما يفّرحو
زاجهم مالح.  -  طبيعتهم وم 
المسألة، لكن  داخل ياسر في هذا الشي -
ما هو شي وحده الَسبَب، احنا من 
هتنا نبذلوا مجهود كبير لتربيتهم،  ج 
وزهرهم في المعلّم الّي عندهم مربّي 
ي ساهل، هذا ما كان ش كرناب حقيقّي. 
المعلّم غيّره، بالصّح كان عليه 
فة بالّزاف.   بالصبر والمعر 
ولوا لي على معلّم ، أوالدي دايًما يقأنا -
بالّي يضرب التالميذ ويسبّهم، 
 ويخّرجهم... 
تتعّجبي شي من هذوا النتايج:  ااّماال م -
نسان يحصد الشي الّي زرعه.   ال 
 
23.13. DOCUMENTATION : LA GENEROSITE DE HATIM ETTA’Y 
ليّة. وُشهرةه المثَل طائي كان يضرب ب  ائي. كَرم الكَرم حات م الط  الَرجل جازت ُحدود بالد  في بالد العََرب والجاه 
َشر  بالعَرَ  معروفة  ا مبرا  قوصارت  ب ها  سمع  حتّى  لذوَغرب  مرسول  بعث  اّماال  يمتحنها.  وحّب  الروم   اك طور 
 .الَرجل العظيم
ما سول أسابيع في السفر وما لحق ا اّل بعد تعب كبير لمضرب خيام حات م رقضى الم  الطائي مع المغرب. استقبله ك 
 مة الواجبة نَحَو الضياف. بكّل الحرارة والكَرم والُحر عادته 
الطائي    حات م  الخدّ لكن  مع  هذر  لضيفي؟  نقدّم  واش  بعيدة،  راهي  الغنم  نفسه:  وبين  بينه  متاخّمم  وراام  ح عه، 
الّي جاز عليها قة وهذر معه على السفر والبُلدان ان دايرها للزّوار. قدّم له التمر وحليب الناللمغرب في الخيمة الّي ك
أل حات م ي. بعد العشاء سمڤالمشوّي وشربوا بالّزاف الال لعشاء. كالوا اللحماوعلى كّل شي. ساعات من بعد جابوا 
تهديه؟". قال له: "آه، تقدر ا مبراطور الروم يطلب منّك عودك، متاعه، قال له: "الطائي صاحبه على َسبَب السفر 
الحيرة في  العزيز، وهللا غير راني  يا ضيفي  نقدر شي،  ما  الكّل خسارة،  الناس  تقدر شي؟ عالش؟  له: "ما  قال   ."
ما هذا". قال له: نسان عظيم ك  ما هديته لَرجل "را تتحدّث على الكَرم متاعك، وعود حاجة قليلة بالنسبة ل  ني غير ك 
في العزيز، لحقت مع الليل والغنم بعيدة ، يا ضينتَ ا ل؟". قال لو: الرجاشكون هذا ": عزيز". قال لهال أقّل منّه، يا سيّد
ما كليت الكتف منّه".   علينا، وما لقيت ما نذبح باش ندير لك العشاء، أمرت باش يذبحوا العود، وراك غير ك 
 ن العود وحرجه. رج الخيمة، ووّرى له ما بقى ملخا  ن ذراعه وادّاهوشدّ الرومّي م 
 
 La générosité de Hâtim Ettâ’y. La générosité de Hâtim était proverbiale dans 
l’Arabie antéislamique. Cet homme devint célèbre au-delà des frontières de l’Arabie et 
il fut connu en Orient et en Occident à tel point que l’Empereur de Byzance envoya 
donc un messager à ce grand personnage. 
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 Le messager passa des semaines à voyager, il n’arriva au campement de Hatim qu’au 
prix de grandes fatigues, c’était le soir. Hatim le reçut comme d’habitude avec beaucoup 
de chaleur, de générosité et de respect, comme il se doit pour des visiteurs. 
 Mais Hatim pensa en lui-même : le troupeau est bien loin d’ici, qu’est-ce que je vais 
offrir à mon hôte ? Il en parla avec ses serviteurs et se rendit auprès de l’étranger dans la 
tente qu’il avait fait préparer pour les visiteurs. Il lui offrit des dattes, du lait de 
chamelle et l’interrogea sur son voyage, sur les pays qu’il avait traversés et sur tout. 
Quelques heures après on apporta le repas : ils mangèrent de la viande rôtie et burent 
beaucoup de vin de palme. Après le repas Hatim demanda à son invité pour quelle 
raison il avait fait ce voyage. Il lui répondit : « L’Empereur de Byzance te demande ton 
cheval, peux-tu le lui offrir ? ». – « Ah, hélas, je ne peux pas, cher invité, croyez-moi, 
j’en suis confus ». – « Vous ne pouvez pas ? Et pourquoi ? Tout le monde parle de votre 
générosité... un cheval, c’est peu de chose pour un si grand personnage ! ». – « Je viens 
d’offrir mon cheval à quelqu’un de moindre rang, cher monsieur ». – « Et qui est cet 
homme ? ». – « C’est vous, cher hôte, vous êtes arrivé pendant la nuit et le troupeau 
était bien loin d’ici, je n’avais rien à faire égorger pour vous faire à dîner, j’ai alors 
ordonné qu’on égorge mon cheval, et vous venez juste de manger de l’épaule de mon 
cheval ». 
 Hatim prit le Byzantin par le bras et le conduisit hors de la tente pour lui faire voir ce 
qu’il restait du cheval et son harnais. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1971) : Le parler algérien. La Vie Culturelle : 
4. Les Religions, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
24. LES RELIGIONS 
 . الدين يظهر في مظهر الواقع العالَمّي، على خاطر نلقَوه دايًما كيف كيف، تحت أشكال ُمختل فة في كامل الدُنيا. 24.1
ناس لدين ثاني واقع َجماعّي، على خاطر يجمع من أّول ُعهود بني آدم الناس متاع الصفوف، ثُمَّ القبايل، ثُمَّ . وا24.2
 رابطة بيناهم وأغمض ُغروة وأوثق َحبل.  أقوىا لَه َمَحلّ ّي، وهوَ هم ا لَه خاّص وااّل يرعاالُمدُن، 
أصله  24.3 نعرفوا  نقدروا  ما  جماعّي،  كان  وَمهما  عالَمّي  الدين  كان  َمهما  لكن  باالست نباطات .  ااّل  األصيل 
الجماعانوالمقار نسان في حظيرة  ال  أوّ ات والفرضيّات. ولكن كّل ما يتميّز  للحياةت  للموت،  ل ظهور تصّور  وااّل 
 ي هذا الشي دالئل على الشعور الدينّي.يلقى ف
لة وَسواًء كان دين وااّل شال  .24.4 مع قُّوات خفيّة عالية. الشعور الدينّي كان ا ذا َوش، كانوا جدودنا القَدَم يربطوا الص 
نسان نفسه.  يظهر ُمرتبط بنَشاط ال 
ر الدين باليفسّ  خين. بعض الُمَؤّر  24.5 ها تفسير شافي وكافي لتأويل هذا التطّور، على وَطوَطميّة الّي يعتبرروا تطوُّ
بارات، وولدَ   ت االعت قادات في التحريم المحّرمات المقدّسة.خاطر الَحفاَلت التابعة لهذا االعت قاد ولدَت الع 
وتركوا مفهوم التوحيد وولَّوا كن هَووا في الهاوية . كاين من يتأّكد بالّي هللا، تعالى، أوحى لبني آدم َوحي أّول، ل24.6
بادات األوا آل ها متاع كذب وشَ يعبد  صنام.َهوات، ومارسوا ع 
"المانا".  24.7 يقول بوجود  َمن  قّوة الُشعكاين  الكائنات من   ريّةو: وهَي  في بعض  تقوم  ُجزء منها مادّّي،  تقريبًا، 
ن وأشياء، ويمكن است جالبها بواسطة بعض نسان علالُطقوس، وهذا هو مَ  أماك   ى قَولهم. صدر قّوة ال 
يعن24.8 بالروحانيّة:  يقولوا  أُخرين  كاين  هذي .  من  والخوف  َحيّة.  أرواح  فيهم  واألشياء  الطبيعة  بالّي  يعتقدوا  ي 
ة على هذي الروحانيّات والرغبة في التحالُف معها واالست هانة ب ها، كانت النتيجة إ نشاء ُطقوس. الرغبة في الَسيَطر
 يّة، كانت هَي أصل في الَكهانة.لسرّ لقيام ببعض األعمال ااألرواح با
َمن يقول بالّي الهبال هو أصل الدين الّي ما ضيّة تُصيب الحديث، وكاين يقول بالّي الدين ظاهرة مر. كاين َمن 24.9
نسان في الَميادين الطبيعيّة واالجت    ماعيّة. هو، على قَولهم، ااّل دليل على َعجز ال 
بادة ال دينيّة وفَلَسفة اجت ماعيّة وسيم الحديث كاين من يرفض قَ لعالَ في ا. 24.10 اسيّة بول الدين، ولو كان يعّوضه بع 
بة الطاعة الُمقدّسة.  رقيّة تولّي في ُمستَوى األركان الواج   أو ع 
لَل والن َحل، فيهم مظهر 24.11 المظهر ، حيلدينخيال متاع اعليه . التعقُّليّة الحديثة ثاني جابَت ميات الم  نًا حدّه حدّ 
لَل والن َحل قايمة على ا  عت قادات أقرب للَمعنَويّات منها للمحسوسات. االحت فالّي، وااّل في بعض األحيان تكون هذي الم 
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الفات النَُمجمَ . 24.12 الل خ  اكل انطبعت ب هم المشب الّي َظريّة ومن خالل السلبيّة وااّل التعصُّ ل القَول ا ذا بالّي من خ 
ف متاع َوثَنيّة جديدة أو في و كان يظهر في شكل ُمنَحر  َحّي وقّوّي ولنيّة في العالَم الحديث ما زال الشعُور الدينّي الدي
 ا اتّ فاق كامل. ها ما تتّفق شي مع هنّ اها وولَّت تأُخذ على الديانات التقليديّة، َشكل َرَغبات تَّم تصعيد
 
24.1. La religion se présente comme un fait universel, parce qu’on le retrouve toujours 
identique à lui-même, sous ses formes diverses, sur toute la surface de la planète. 
24.2. C’est aussi un fait collectif, parce qu’il groupe dès les débuts de l’humanité, les 
hommes des clans, des tribus puis de villes, sous la tutelle d’un dieu particulier et local, 
et qu’il est entre eux tous, le lien le plus fort, le plus mystérieux et le plus indestructible. 
24.3. Tout universel qu’il soit, tout collectif qu’il nous apparaisse, nous ne pouvons 
remonter à l’origine même de ce fait qu’à l’aide d’inductions, de comparaisons et 
d’hypothèses. Cependant chaque fois qu’on distingue dans des groupes la première 
manifestation d’une conception de la vie ou de la mort, nous y trouvons le témoignage 
du sentiment religieux. 
24.4. Qu’il s’agisse de religion ou de magie, notre ancêtre lointain se mettait en 
communication avec des forces invisibles et supérieures. Le sentiment religieux apparaît 
donc lié à l’activité même des hommes. 
24.5. Pour expliquer son développement, certains historiens estiment que le totémisme 
fournit une explication plausible et suffisante de son évolution. En effet les cérémonies 
liées à cette croyance ont engendré la constitution du culte, et l’institution du « tabou » 
celle des interdictions sacrées. 
24.6. D’autres affirment qu’une révélation initiale fut faite par Dieu aux hommes, mais 
que ceux-ci corrompus par le vice, ont délaissé la notion de monothéisme pour porter 
leur adoration aux faux dieux, dispensateurs de plaisirs et de mensonges, et se livrer à 
des cultes idolâtres. 
24.7. D’autres ont attiré l’attention sur le « mana » : puissance à peu près inconsciente, 
en partie matérielle, condensée en certains êtres, lieux et objets, qui pourrait être captée 
par certains rites et constituerait la source de la force humaine. 
24.8. D’autres ont soutenu le système de l’animisme : croyance à la présence d’esprits 
dans les objets de la nature. La crainte de ces esprits, le désir de se les concilier et d’en 
faire des alliés aboutit à la création d’un rituel. La volonté de subjuguer ces génies en 
les dominant par des pratiques secrètes est à l’origine de la magie. 
24.9. Certains trouvent dans la religion une maladie du langage, pendant que d’autres 
font de l’aliénation l’origine de la religion, qui n’est pour eux que le reflet des 
impuissances naturelles et sociales de l’homme. 
24.10. Dans le monde moderne, certains refusent une place à la religion, quitte parfois à 
la remplacer par un culte laïque et par une philosophie sociale, politique ou racial érigée 
au niveau d’un dogme impératif et intangible. 
24.11. L’intellectualisme moderne a également donné naissance à force sectes et 
cénacles, aux manifestations d’une religiosité parfois purement réduites à un décorum, 
d’autres fois ramenée à une croyance sans manifestations très concrètes. 
24.12. On peut dire qu’en somme, à travers les querelles théoriques et les manifestations 
d’indifférence ou d’agressivité qui caractérisent les problèmes religieux du monde 
moderne, le sentiment religieux persiste avec vigueur, même si c’est sous la forme 
déviée d’un néopaganisme ou celles d’aspirations sublimées reprochant aux religions 
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VERBES 
Croire آمن يأمن 
Adorer عبد 
Vénérer احترم 
Prier  يصلّي / طلب ربّيصلّى 
Louer Dieu حمد ربّي 
Invoquer Dieu توّسل هلل 
Révéler أوحى يوحي 
Bénir  بارك يبارك 
Sanctifier قدّس 
Apostasier  ارتدّ عن الدين 
Être martyr استشهد 
Se prosterner ركع 
Jeûner  صام يصوم 
Faire le Pèlerinage  حّج / زار يزور 
Faire ses Ablutions  َّضأتو 
Se repentir  تاب يتوب 
Prophétiser  تنبّى يتنبّى 
Circoncire ختّن 
Prêcher  وعظ يوعظ / خطب 
Appeler à la prière  أذّن يأذّن 
Sacrifier  ضّحى يضّحي 
 
NOMS 
Religion  أديان / ديانات()دين 
Dieu هللا 
Divinité  آل هة( )ا لَه 
Idole )صنم )أصنام 
Prophète ُرُسل( رسول( 
Apôtre َصحابة(ي )بصح 
Mohammed  وسلّم( عليههللا محّمد )صلّى 
Jésus  )عيسى )عليه السالم 
Moïse )موسى )عليه السالم 
Ange  )َملَك )ماليكة 
Saint  / )قدّيسولّي )أولياء 
Démon )شيطان )شياطين 
Le Coran  القُرآن 
La Bible  تاب  تورةالُمقدَّس / الالك 
L’Évangile  نجيل  اال 
Mosquée )المسجد )مساجد( / جامع )جوامع 
Synagogue )شنوغة )ات 
Église  )كنيسة )كنايس 
Croissant  )ه الل )أهلّة 
Croix )صليب )ُصلبان 
Étoile  )نجمة )نجوم 
Mufti  )مفتي )مفاتى 
Imam   مام )أيَّمة(إ 
Pape البابا 
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Évêque )أُسقُف )أساق فة 
Curé  ( خوريينبابّاس / ) 
Rabin  َيبّ ر 
Moine )راهب / رهبان )رهابين 
Prédicateur  )خطيب )ُخَطباء 
Sermon  )ُخطبة )ُخَطب 
Chaire  )نبر )منابر  م 
Clocher  ُبّة َجَرسق 
Minaret ومعة )صوامع( ص 
Muezzin ذَّن )ينؤم ) 
Prière )صالة )صالوات 
Profession de foi (Islam) شهادة 
Circoncision  ختانة / طهارة 
Jeûne  صيام / صوم 
Aumône  )َصدَقة )ات 
Pèlerinage )حّج / زيارة )ات 
Pèlerin  )حاّج )حّجاج 
Chapelet  )سبحة )سبح 
Le Paradis )الجنّة )ات 
L’Enfer الجهنّم 
L’Islam السالم 
Le Christianisme  الَمسيحيّة / النصرانيّة 
Le Judaïsme  يهوديّة 
Le Bouddhisme البوذيّة 
Le Paganisme الَوثَنيّة 
Le Matérialisme  المادّيّة 
L’Athéisme  لحاديّة  اال 
Foi   مانيإ 
Croyance َعقيدة 
Dogme  أركان العقيدة /عقيدة 
Doctrine ذهب )مذاهب( / عقيدة م 
Croyant  )ن )ين  ُمؤم 
Incroyant  )كافر )ُكفّار 
Scepticisme  تشكُّك 
Athée  ُد )ين(م  لح 
Fanatisme  تعصُّب 
Fanatique  متعّصب 
Superstition  ُخرافة )ات( / اعتقاد باطل 
Magie شالوش / سحر 
Magicien  )شالوشي / سّحار )ين 
Sorcellerie سُحر 
Sorcier ساحر / ُسّحار 
Péché ات(  ئةيس( 
Faute خطيئة 
Pécheur  )ُمذن ب )ين 
Infidélité  ُفر ك 
Infidèle فر )ُكفّار( كا 
Martyre است شهاد 
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Martyr  )شهيد )ُشَهداء 
Conversion (à l’Islam)   سالماست 
Conversion (au Christianisme) تنصُّر 
Conversion (au Judaïsme)  تهّود 
Tolérance تساُمح 
Intolérance  تعصُّب 
Bénédiction  )بََركة )ات 
Invocation ع  دُعاء / تضرُّ
Profanation ات انت هاك الحرم 
La Révélation  الَوحي 
La Mystique التصّوف 
Mystique  ّصوفي 
 
ADJECTIFS 
Croyant  نين ن مؤم   ُمؤم 
Musulman  ُمسل م مسلمين 
Chrétien نّي / رومي )نصارة(يحّي / نصرامس 
Juif هوديّ ي 
Païen  )َوثَنّي )ين 
Athée  د  )ين(ُملح 
Matérialiste  ين( مادّّي( 
Laïque ن)ي دينيّ ال) 
Sacré  َّس ُمقد 
Béni  ين( ُمبارك( 
Céleste  َّسماوي 
Infernal  ّجهنّمي 
Divin  ّا لَهي 
Religieux  ّديني 
Spirituel  ّروحّي / ديني 
Pieux  ين( تَقّي( 
Licite حالل 
Illicite  حرام 
Blâmable  ين( مكروه( 
Mystique  ّصوفي 
Miraculeux  ز  )ين( ُمعج 
 
EXPRESSION 
Les gens du Livre تاب  أهل الك 
Le Lieux Saints  األراضي الُمقدّسة 
Les Piliers de l’Islam سالمل  أركان ا 
Les Rites du Pèlerinage  ّأركان الَحج 
Les grandes ablutions وء األكبر الوض 
Les petites ablutions ء األصغرالوضو 
La Théologie  / لم الكالم  التَوحيدع 
Un exemplaire du Coran نُسخة 
La Tradition Prophétique الُسنّة / الحديث 
Une consultation juridique   فَتوى  فتاءاست / 
La prière du matin  صالة الصبح 
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La prière de midi هرظال صالة 
La prière de l’après-midi العصر  صالة 
La prière au coucher du soleil غربمال صالة 
La prière du soir العشاء صالة 
Prière pour demander la pluie االست سقاء  صالة 
L’Achoura (10 du 1er mois) العاُشوراء / العشور 
Naissance du Prophète (11 du 3è mois) الَمول د  ودلوالم / 
Fête de la rupture du Jeûne  العيد الصغير / عيد الف طر 
Fête des Sacrifices الكبير / عيد األضحىيد عال 
Fête de Noël (Jésus) دالميال 
Dans la Prière, pour marquer la transcendance divine... À 
l’annonce d’un décès inattendu... 
 هللا أكبر 
Dans la lecture du Coran, dans la prière, avant toute action... َرحمان الَرحيم باسم  هللا  ال 
Pour exprimer l’étonnement, l’émerveillement devant la 
beauté, la richesse. Pour éviter le mauvais œil... 
 ك تَباَرَك هللا / هللا يبارَ 
Pour exprimer l’action de grâce...   الَحمدُ ِل 
Formule de la profession de foi musulmane : à l’appel de la 
Prière, à la fin de la Prière, avant de dormir, avant la 
mort... 
 ال إ له ا اّل هللا ومحّمد َرسول هللا 
Pour exprimer son incapacité et s’en remettre à la toute-
puissance de Dieu... 
 هللا غالَب
Pour exprimer le doute au sujet de l’exactitude d’un fait, son 
ignorance par rapport à telle vérité... 
 هللا أَعلَم 
Pour exprimer sa confiance en la Providence de Dieu, en sa 
générosité... 
 ربّي َكريم 
Pour exprimer sa foi en la volonté de Dieu, seul Maître de 
l’avenir... 
 إ ن شاء هللا
Invocation devant les dangers pour demander la protection 
divine... 
 يا ساتر / يا ستّار 
Pour exprimer son désespoir, ses regrets, en se soumettant à 
Dieu et en lui demandant son aide... 
 ال َحوَل وال قُّوةَ ا اّل ب اهلل 
Pour exprimer un doute à propos d’un évènement ou d’une 
affirmation : l’unicité de Dieu est la seule vérité qui ne 
peut être contestée... 
 ال ا له ا اّل هللا
 
24.13. CONVERSATION 
- Alors, Si Khaled, on dit que c’est demain la fête de la 
rupture du jeûne, l’Aïd-s-Sghîr, qu’en pensez-vous ? 
- Aujourd’hui c’est le 29è jour du Ramdhân, il se peut 
donc que la nouvelle lune apparaisse cette nuit, 
mais si on ne la voit pas, nous jeûnerons encore un 
jour. 
- Oui, je me souviens, l’an dernier, nous avions jeûné 
trente jours, et comme le jour de la fête est tombé un 
samedi, nous n’avons pas eu de congés 
supplémentaires, puisque d’habitude nous ne 
travaillons ni le samedi, ni le dimanche. 
- En tout cas, cette année, la période de jeûne n’a pas 
ايواه، سي خالد، راهم يقولوا: غدوة عيد  -
 الفطر، العيد الصغير، أش رايك؟ 
سعة وعشرين من َرمضان، تاليوم  -
َوقيَل اليوم عند المغرب ينزاد 
هالل الجديد، بالصّح ا ذا ما ُشفناه لا
 شي نزيدوا نصوموا نهار. 
منا ل صُ عام األوّ  ايه، راني فاكر -
ر ثالثين يوم، وجاء العيد نها
السبت، وما خذينا شي ُعطلة 
زايدة على خاطر في العادة احنا 
 ا نخدموا ال السبت ال األحد. م
ما كان شي على كّل حال الَسنة الصيام  -
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été trop pénible, car il a fait très bon et les journées 
étaient courtes, nous n’avons jamais rompu le jeûne 
après cinq heures. 
- C’est vrai, ce n’est pas comme en été où il faut 
supporter la chaleur et la soif et où les journées sont 
très longues. 
- Hier j’ai rencontré votre frère Boudjemâa, il m’a dit 
qu’il était épuisé, que ce jeûne l’avait tué... 
- Ce n’est pas étonnant, il passe des nuits entières dans 
les cafés en train de jouer aux dominos ou aux cartes 
et à boire du thé et du café et dans la journée il est 
bien obligé d’aller au travail. 
- Moi, je ne change presque pas mes habitudes, bien sûr, 
tous les soirs je vais à la Mosquée pour y faire les 
prières d’usage, recommandées pendant le 
Ramdhâne, j’y lis quelques versets du Coran, mais je 
ne me couche jamais après dix heures. 
- Vous avez bien raison car ceux qui passent la nuit à 
manger ne font pas un bon Ramdhâne, ils ne sont pas 
dans la bonne voie. Je ne parle pas de ceux qui font 
des dépenses inutiles et exagérées et qui sont obligés 
d’emprunter de l’argent aux autres. 
- Si demain c’est l’Aïd-s-Sghîr, dans deux mois et dix 
jours nous fêterons l’Aïd-l-Kbîr, c’est à dire le 10 du 
12è mois de l’année hégirienne. 
 
- Mon grand-père Aïssa veut aller à la Mecque cette 
année et nous allons préparer son voyage ; il ne veut 
pas partir en avion et par bateau le voyage est 
beaucoup plus long. 
- Mon oncle paternel El Hadj Mûsa est allé au 
Pèlerinage l’an dernier, il en a gardé un souvenir 
extraordinaire. 
- Il a dû vous raconter tout ce qu’il a fait là-bas ? 
- Continuellement il nous en parle... Il veut même y 
retourner, mais il est très malade et au médecin qui 
lui interdisait de faire le voyage il a répondu : « Je 
veux mourir là-bas ». 
- Oui, beaucoup désirent mourir pendant qu’ils font le 
Pèlerinage, ils considèrent que c’est une grâce de 
Dieu. 
- El Hadj Mûsa est revenu du Pèlerinage très fatigué 
car il a voulu en suivre tous les rites très 
sérieusement : la tournée rituelle autour de la 
Ka’ba où il a baisé la Pierre Noire, puis il a 
parcouru les différentes « stations » : Es-Safa, El 
Merwa, ‘Arafa, où il a assisté au prône solennel, 
Mozdalifa, Mina, où il a accompli le rite du jet des 
صعيب بالّزاف، على خاطر كان 
الحال مليح وكانوا األّيام قصار: 
 عمرنا ما فطرنا بعد الخامسة. 
ما شي صحيح، ما - في الصيف  ك 
نسان  يتحّمل السخانة يلزم ال 
 والعطش، والنهار طويل. 
معة، قال لي البارح لقيت خوك بوج -
 تعب وقال لي الصيام قتله... 
بالطبيعة، الليل الكّل وهَو في القهاوي  -
في الدومينو والكارطة، يلعب 
تاي والقهوة، وفي ويشرب في اال 
 . النهار بالسيف يروح يخدم ثاني 
دّل قريب َولو في عادتي، نب  ما  ا أن  -
بالصّح نروح كّل ليلة للجامع 
باش نصلّي التراويح، نقرا 
شويّة قُرآن، ولكن عمري ما 
 نفّوت العاشرة. 
ما  لّ عندك الحّق، اّلي يأُكلوا الليل الكُ  -
يجّوزوا شي رمضان مليح، راهم 
غالطين. اّما هذوك الّي يبذّروا في 
وا يوّل  المصروف بال فايدة حتّى 
 . لفوا، ما هو شي الزم نهذر عليهم يس 
ا ذا كان عيد الفطر غدوة يكون العيد  -
وعشر ايّام،  رينهالكبير بعد ش 
يعني في العاشر من الشهر الثاني 
 .عشر من الَسنة الهجريّة
جّدي عيسى يحّب يروح للَحّج الَسنة،  -
لسفر، ما ل رانا رايحين نوّجدوا له 
 لسفر ا ة و يحّب شي يروح في الطّيار 
 . طول بالّزاف في المركب أ 
خالي الحاّج موسى راح للحّج العام  -
الّي فات، ما زال لليوم يتفّكر 
 بالّزاف في هذا الحّج. 
 ؟ حكى لكم كّل ما عمل الهيه  ّد راه ال ُب  -
كّل يوم يتحدّثنا على الحّج... راه  -
هو مريض  كنحاّب يولّي ول
كي منع عليه الطبيب بالّزاف، و
 ه: "نحّب نموت ثَمَّ". ل  قالالسفر، 
ي يحبّوا يموتوا وهما نعم، بالّزاف الّ  -
يحّجوا، عندهم هذي ن عمة من ن عَم 
 هللا.
الحاّج موسى رجع تعبان من الحّج على  -
ّنة وكّل خاطر الهيه حّب يأدّي كّل سُ 
ما يلزم: الَطواف بالَكعبة  واجب ك 
وفيها باس الحجر األسود، والَسعي 
والوقوف في وة، ر لمَ وا ا بين الَصف 
َعَرفات وحضور الُخطبة، وُمزدَل فة 
ما رمى الَجَمرات وصّلى  نى ك  وم 
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pierres et après la prière de l’Aïd a égorgé un 
mouton. Il a terminé par Médine où il est allé 
visiter la tombe du Prophète. 
- Vous avez dû faire une grande fête pour son retour ? 
- Oui, nous avons invité tous les parents et les amis, il y 
avait une centaine de personnes. Notre oncle était 
assailli de questions, il nous a montré des photos 
prises par un de ses amis, des cartes postales 
achetées dans les boutiques et a distribué les cadeaux 
d’usage : chapelets, eau de Zemzem, encens, 
exemplaires du Coran et bien d’autres choses. 
ر زار قبر  العيد وذبح كبشه. وفي األخ 
، صّلى هللا عليه وسّلم، في الرسول 
 المدينة المنّورة. 
رتوا عي -  د كي جاء؟راكم د 
نعم، عرضنا كّل األهل واألحباب،  -
 ليه ين ع كانوا واحد المية، داخل 
. وّرانا تصاور دارهم واحد سيلة ال با 
صاحبه، وب طاقات َبريدّية شراهم 
من الحوانت، وفّرق بعض الَهدايا 
ما السبح وماء زمزم  البخور و ك 
 ونَسخ وحاجات أخرين بالّزاف. 
 
24.14. DOCUMENTATION : L’ISLAM, LE DOGME ET LE CULTE 
ال    سالمأركان  وال  خمسيمان  عنده  يمان  ال  أ.  باهللال    هُماكان  رة  والقُرآن   ،يمان  والزابور  نجيل  واال  التَورات 
ال هَي  أركانه  سالم  ال  اّما  بالقلب.  إيمان  ر،  اآلخ  واليوم  وُرُسله  الزكاة وَصوم ومالئكته  وإيتاء  الصالة  إقامة  شهادة، 
 .سانالح هوَ َرَمضان والحّج ل َمن استطاع إليه سبياًل. وينزاد على اليمان والسالم شي آخر و
"الحسان أن تعبُد هللاَ َكأنَّك تَراه، فإن لَم تَُكن تَراه ى هللا عليه وسلّم، واش هو الحسان؟ قال: سألوا الرسول، صلّ  
ما المحبّة بين الناس، الرسول يقول مثاًل: "كّ أوكاين أحاديث نَبَويّة ت. "فَُهَو يَراك ال د على معاني السالم السامية، ك 
ُن اَ  ه   كمدُ حَ يُؤم  بُّ ل نَفس  خيه ما يُح  بُّ أل   . "حتّى يُح 
الُمسل    أّكد على  باش   نيموالرسول  نسان  ال  ب ها  يقوم  غير صالة وصيام وزكاة وطقوس  ما هو شي  الدين  بالّي 
ما ي ما يقول عليه الصالة والسالم، وااّل ك  ه  ول سان ه". ك  حديث آخر:  في لو قيدخل للجنّة: "الُمسل ُم َمن َسل َم الناس من يَد 
 ديُن الُمعاملة". "ا نّاما ال
م ولَو كان ب هم َخصاصة... ث  ؤوالتآخي ويقول لهم: "الذين يُ  لإليثاروالقُرآن الكريم يَدعو المؤمنين   ه  رون على أنفُس 
 ا نّما المؤمنون ا خوة، فأصل حوا بين اََخَويكم".
وار ال قا مما جاء األثر وك  صار، ك   ودنيا" باخت  "السالم دينٌ   إلى ج  انت قال ه  قبل  الرسول، صلّى هللا عليه وسلّم، 
 توه ما تضيعوا شي أبدًا".: "راني خلّيت لكم شئ، ا ذا تبّعناهعالرفيق األعلى، ما م
 
 L’Islam : le Dogme et le Culte. Les cinq piliers du Dogme sont : La Foi en Dieu, en 
ses Livres (Torah, Evangile, Psaumes, Coran), en ses Anges, en ses Prophètes, en l’Au-
delà. Il s’agit d’une fois profonde. Quant au Culte il repose sur cinq piliers : Témoigner 
« qu’il n’y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son Prophète » ; faire la Prière ; 
donner l’Aumône ; Jeûner pendant le mois de Ramadhan ; Faire le Pèlerinage à la 
Mecque, pour ceux qui en ont les moyens. On ajoute au Dogme et au Culte une autre 
chose : l’Iḥsâne. 
 On demanda au Prophète, que Dieu lui accorde la bénédiction et le salut : « Qu’est-
ce que l’Iḥsâne ? ». Il répondit : « L’Iḥsâne, c’est adorer Dieu comme si on le voyait, 
car même si nous ne le voyons pas, Lui, il nous voit ». Il y a des « ḥadîths » du Prophète 
qui attestent quel doit être l’idéal moral de tout musulman, comme l’amour entre les 
hommes, par exemple le Prophète dit : « Aucun d’entre vous ne peut être considéré 
comme un croyant s’il ne souhaite pour son frère ce qu’il souhaite pour lui-même ». 
 Par ailleurs le Prophète insiste auprès des Musulmans pour leur dire que la religion 
ne consiste pas seulement à faire la prière, à jeûner, à donner l’aumône et à accomplir 
des rites pour aller au Paradis, mais dit-il : « Le Musulman est celui dont les hommes 
n’ont à craindre ni la langue, ni la main ». Dans un autre « ḥadîth » il dira : « Notre 
religion, c’est notre façon de nous comporter avec les autres ». 
 Le Coran de son côté invite les croyants à être altruistes, à vivre fraternellement : 
« Ceux qui aiment les autres plus qu’eux-mêmes, même si cela leur en coûte... Les 
croyants ne peuvent être autre chose que des frères ; faites la paix entre vos frères ». 
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 L’Islam, en résumé, est à la fois spirituel et temporel, comme le confirme la tradition. 
D’ailleurs peu avant d’aller en compagnie du Très-Haut, le Prophète déclara en 
substance : « Si vous vous tenez à ce que je vous ai laissé, jamais vous ne vous 
égarerez ». 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1972) : Le parler algérien. La Vie Culturelle : 
5. Les Arts, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
25. LES ARTS 
المعروف  25.1 من  المنا  يبالّ .  تعجبهم  كانت  زمان،  وكّل  مكان  كّل  في  آدم،  ليهم.بني  الطبيعة  تقدّمها  الّي   ظر 
 ل.عجبوهم أصحابهم وشريكاتهم في الحياة، والسماء والغابة والسهل والبحر والجب
قُرو25.2 وهذي  غامضة،  عالقات  كاين  الحيّة  وغير  الحيّة  الكائنات  وبين  يفهم   ن.  باش  ُجهود  يبذل  نسان  وال 
السرأ على  بالتصوير  وااّل  الرخام،  على  وااّل  الحجر  على  بالنقش  الفهم  هذا  وااّل ارها. وحاول  الكاغط،  وااّل  قماش 
 بالكالم وبالموسيقى. 
نة العُصور متاع التقدُّم وااّل الوسط المتقدّم للُظهور. في الفّن ما انتظر شي  ومن المعروف ثاني بالّي . 25.3 كّل  أزم 
زمان   كّل  وفي  واألبيّ مكان  واألوزان  واللهجات  واالتّ زانات  شارات  ال  لبعض  بالنسبة  التذّوق  نسان  ال  شكال ن 
 منفعة.النسبة ليه زيادة على البيدّيه كانت مصدر سرور بالمصنوعة وااّل الملّونة. واألعمال الّي خدمها 
ماريّة ه .25.4 الرئيسيّة متاعها هي الحطب والحجر والرخام  ةالبُنيان والتزيين. المادّ َي فّن البُنيان: فيها الَهندسة الع 
االَ  يعني  والخرسانة  والحديد  هي: سمَ والُزجاج  عندها  التعبير  وسايل  اّما  تخلّيها.  ما  مادّة  حتّى  لكن  المسلّح.  نت 
واال والفراغ  مارة  الع  بين  والعالقة  الكتل  ووضعيّة  والُكتَل  والمساحات  وشكل   لنَسب خطوط  الَجو،  في  المرتف عة 
 م وااّل العَرض، والسقوف الداخليّة والخارجيّة.ئطان والطواقي والدعاحيال
ل إعجاب البصر، النحت د، تتشّكل وتتنّحت باش تناا. النحت هو فّن تتشّكل فيه المادّة في الفضاء على ثلث أبع25.5
 والحجر والعاج... الخ.  بس والرخام والبرونزواللوح والشمع والج  مل الطين يستع 
نحوتة، ايل متاعه هي النور والظّل الّي يتكّونوا بفضل ُمحيط األشكال وكتلها وخطوط وَهيئة الكائنات الموسال. 25.6
فيّة ُمعيّنة.والنسب بين األشكال على الُخصوص، وهذا بال ما تحتاج لحا  ّسة ا دراكيّة وااّل عاط 
الغال. 25.7 ألوان، بَحيث يكون هذا َسبَب في إثارة ب ب، بُخطوط وااّل التصوير هو فّن تَغطية مساحة، مسّطحة في 
ويستعم واألكحل،  األبيض  اللون  هي  التصوير  يستعملها  الّي  المادّة  وتندار اللذة.  تتحّضر  الّي  األلوان  خاصةً  ل 
 بيغة العجين على مختلف الَموادّ. صُرق، بالشمع وااّل الزيت وااّل الماء وااّل بمختلف الطُ 
لحان بكيفيّة تعجب حاّسة السمع. مادّتها األوليّة هي األصوات الّي تحدث بالصوت األوسيقى هي فّن ذبذبة الم. 25.8
 ار والطبول. نصنع حسب قوانين محدّدة: كاين آالت النفخ واألوتالّي ت تالآبالبََشرّي وااّل 
 المنزلة  صفازل: المنزلة ون  وال المنط. األصوات تكّونت منها سالليم، تنّظمت على مقامات األلحان بحسب أ25.9
جام. ع األصوات واال  وها في النَغمة وتفرّ م. وهذي المنازل يستعملوُربع المنزلة، في الُسلَّ   نس 
شارات وتنسيقه. 25.10 الجسم بحيث يتكّون ن ظام وتناُسق تمكن  لعضالت وكلّ ا، وتحريك االرقص هو فّن جمع ال 
نسان نفسها، وأشكالها هي أشكال الحليّ مشاهدته في مكان وزمان معيّنين. وهذا فّن المادّة األَوّ  اة في ية متاعه ذات ال 
 شكل َرمزّي مأسلَب. 
عر هو فّن التعبير في لُغة َموزونة بحسب كّميّة وعدد . 25.11 عرالحركات وصوتيّ الش   وين َجو يهدف لتك تها. والش 
 روحانّي وتنسيق األوزان والمشاعر واألفكار.
ّن جديد من تزاوج التصوير واآلليّات وهو فّن الُصَور المتحّركة، المعروف ف . وشهد القرن العشرين ميالد25.12
اَي   السابع  الفّن  الس  مان  يالس  باسم  منن  ي.  الفنون  كّل  يجمع  معقّد  فّن  وديكور   يغةوصب تصوير    ما  وتمثيل  وموسيقة 
 .لقاء وغناء... الخإ  ويّة ئ يماإو
 
25.1. C’est un fait que, toujours et partout, les hommes ont été charmés des spectacles 
disposés par la nature sous leurs yeux. Leurs compagnons ou leurs compagnes de vie, le 
ciel, la forêt, la plaine, la mer, la montagne, les ont émus. 
25.2. Il existe entre les êtres, animés ou inanimés, de mystérieuses unions. On s’efforce 
depuis des siècles de comprendre leur secret. Sur la pierre ou le marbre, sur la toile ou le 
papier, avec des mots et de la musique, les hommes l’ont tenté. 
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25.3. C’est encore un fait que, pour apparaître, l’art n’attend pas les époques et les 
milieux raffinés. Dans tous les lieux, dans tous les temps, l’homme a manifesté du goût 
pour certains gestes, certains rythmes, des accents et des cadences, les formes modelées 
et colorées. L’œuvre jaillie de ses doigts l’a réjoui en dehors de l’utilité. 
25.4. L’architecture c’est l’art de bâtir : elle édifie et décore. Sa matière principale est 
bois, pierre, marbre, verre, métal, béton ou ciment armé. Mais aucun « matériau » ne lui 
échappe. Ses moyens d’expression : des lignes, des surfaces, des blocs ; la disposition 
des masses, le rapport des pleins aux vides, les proportions érigées dans l’air, la forme 
des murs et des baies, des piliers ou des colonnes, des plafonds et des toits. 
25.5. La sculpture est l’art de former la matière dans l’espace à trois dimensions, de la 
modeler et tailler pour l’émerveillement des yeux. Elle use de terre ou de bois, de cire, 
de plâtre et de marbre, de bronze, de pierre, d’ivoire, etc. 
25.6. Ses moyens sont la lumière et l’ombre, grâce aux contours et aux masses ; les 
lignes et les allures des êtres représentés ; mais plus encore les proportions des figures, 
sans que celles-ci aient besoin d’aucun sens intelligible ou émotionnel précis. 
25.7. La peinture est l’art de couvrir de lignes, de taches colorées, une étendue le plus 
souvent plane, de sorte qu’un plaisir s’ensuive. Sa matière est le blanc et le noir, et, plus 
spécifiquement, la couleur préparée et appliquée selon différents procédés (à 
l’encaustique, à l’huile, á l’aquarelle, à la gouache...) sur les surfaces les plus diverses. 
25.8. La musique est l’art de faire vibrer les airs d’une manière agréable par l’oreille. Sa 
matière première consiste dans les sons produits par la voix ou par des instruments 
construits suivant des lois définies : à vent, à cordes ou à percussion. 
25.9. On a constitué les sons en échelles ou gammes ; on les a ordonnés en modes qui 
dépendent de la place relative des intervalles (tons et demi-tons) dans la gamme. Ils sont 
employés en mélodie, polyphonie ou harmonie. 
25.10. La danse est l’art de combiner les gestes, de mouvoir les muscles de tout le 
corps, de manière à produire un ordre, une harmonie saisissable, sur un champ et dans 
un temps mesuré. C’est une création dont la matière est l’organisme lui-même, et dont 
les formes sont celles de la vie, symbolisées, stylisées. 
25.11. La poésie est l’art de s’exprimer dans une langue rythmée, d’après la quantité, ou 
le nombre, ou l’accentuation des syllabes. Elle est faite pour établir une atmosphère 
spirituelle, mettre en concordance des rythmes, des sentiments, des pensées. 
25.12. Le XXè siècle a vu naître, issu de la photographie et la mécanique, un nouvel 
art : celui des images animées ; c’est le septième art : le cinéma. C’est une technique 
complexe qui groupe tous les arts : dessin, peinture, musique, théâtre, décor, mimique, 
récitation, chant... etc. 
 
VERBES 
Sculpter ش نحت / نق 
Tailler ش نّجر / نحت / نق 
Ciseler ش نّجر / نق 
Graver ش قن 
Couler (métaux) بّ ص 
Fondre (statue) ذّوب 
Dessiner  رسم / صّور 
Peindre  صّور / رسم / صبغ 
Colorier  ّنلو 
Teinter  لّون / صبغ 
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Vernir  برنق 
Délayer (couleur) )حّل )األلوان 
Tracer سّطر 
Photographier صّور 
Déchiffrer (musique)  )قرا )قطعة موسيقيّة 
Accorder (instrument)  عدّل / قعّد 
Souffler نفخ 
Battre ضرب 
Chanter  غنّى يغنّي 
Composer  ألّف 
Jouer (théâtre) مثّل 
 
NOMS 
Les Arts الفُنون 
L’art  ّالفن 
L’Artisanat  ناعة التَقليديّة  الص 
Artiste )فنّان )ين 
Artisan  ين( صنايعّي( 
La Sculpture النَحت 
Sculpteur  ين( نّحات( 
Atelier  معمل )معامل( / محرف 
Maquette ج نَموذَج )نماذ ) 
Ciseau  )مقّص )مقاّص 
Moule لب(قالب )قوا 
Moulage  تقوليب 
Buste )نصف )أنصاف 
Base  )دة )قواعد  قاع 
Piédestal دة تم  ثالقاع 
L’Architecture  َعماريّةالَهند  سة الم 
Architecte  ّعماري  ُمَهندَس م 
Plan  )تصميم / خريطة )خرايط 
Coupe  )مقطع )مقاطع 
Portique  ات( بّوابة( 
Colonne )عرصة )عَرص 
Chapiteau رصة / تاج عمودج عتا 
Corniche ا فريز 
Arc )قَوس )أقواس 
Ogive  قَوس مكسور 
Dôme  )قُبّة )قبَب 
Porche  كنّة /بّوابة 
Pilier ود عرصة )عَرص( / عم 
Coupole ب( )قبَ  قُبّة 
Voûte )قَوس )أقواس 
Arcade  أقواس / ُشرفة مقّوسة 
Style ( ساليب( أأُسلوب 
Décoration ةتزيين )زخرف) 
Ornementation  ّن التزويقف /تزيين 
La Peinture فّن الرسم / الصبيغة / التصوير 
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Peintre  صبّاغ / مصّور / مزّوق 
Tableau )لوحة )ات 
Aquarelle لوحة مائيّة / رسم مائيّ  صبيغة الماء /  
Fresque  لوحة جداريّة 
Paysage طبيعيّ ظر نم 
Portrait رسم صورة 
Miniature َمة )ات( منَُمن 
Modèle  )نَموذج )نماذج 
Teinte  )لوين  /لون )ألوان 
Nuance ون وان( / درجة للون )أل 
Pinceau  فُرشة / ريشة الرّسام 
Palette الء / َملَون  لوحة ط 
Vernis  برنيق  /باروق 
Chevalet  )محمل )محامل 
Cadre )إطار )ات 
Photographie  ّصورة / تصوير شمسي 
Photographe ر صّوار / ُمص  ّو 
Objectif  َعدََسة 
Viseur بة ذَبّانة  / ُمصّو 
Pellicule فيلم / جليدة 
Épreuve بروفة / نُسخة تصويريّة 
Agrandissement  ّرة تكبير / صورة مكب 
Le Dessin  الرسم 
Dessinateur ين( رّسام( 
Fusain م / قلم فحميّ فح 
Croquis يمةرسم / رس 
Gravure قش نَ / صورة 
Graveur  )نقّاش )ين 
Burin  َمنقار / منقاش 
Caricature ر  رسم ساخ 
Silhouette  )طيف )أطياف 
La Musique  الموسيقى 
Musicien  موسيقّي / موسيقار 
Compositeur ين( / مؤلّف موسيقيّ  نحّ مل( 
Chorale َجوقة َصوتيّة 
Orchestre  تخوت( )َجوق )أجواق( / تخت 
Gamme  ُلة  م /لُّ س لس   س 
Portée  ّاَسُطر / مدّرج موسيقي 
Note ترقيم موسيقّي / عالمة موسيقيّة 
Son )صوت )أصوات 
Clef  ّمفتاح موسيقي 
Mesure ميزان 
Violon ة َكمنج 
Archet قَوس 
Violoncelle  فيولونسيل 
Guitare  قيثارة 
Luth ُعود 
Piano  بيانو 
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Flûte ناي 
Fifre جّواق 
Clarinette الرينيت / مزمار ك 
Trompette  بوق / نفير 
Tambour  / ربوكةدطبل 





Le Chant ن  اءالغ 
Chanteur  )ُمغنّي )ين 
Chœur َجوقة / فرقة موسيقيّة 
Danse  رقص 
Danseur  راقص 
Cinéma  سينَما 
Film فالم( / شريط سينمائيّ م )أفيل 
Théâtre  )مسرح )مسارح 
Scène  خشبة / مسرح / مشهد 
Comédien )ُممثّل )ين 




Artistique  ّفنّي 
Musical  ّموسيقي 
Théâtral  ّمسرحّي / تمثيلي 
Décoratif  ّتزييني 
Harmonieux  متناَسق / منسجم 
Mélodieux مرّخم / رخيم 
Émouvant  ب  ُمطر 
Original  أصيل 
Artificiel  ّناعي  ص 
Naturel  ّطبيعي 
Saisissant   شغريب / ُمده 
Comique  ك  هزلّي / ُمضح 
Tragique يّ سومأ 
Dramatique فاجع 
Amusant ُمَسلّي 
Ridicule ك  ُمضح 
Enregistré  َّلُمسج 
Audible  مسموع 
Inaudible سموع ير مغ 
Photographique  ّتصويري 
Cinématographique  ّسينمائي 
 
EXPRESSIONS 
Ministère de l’Information et de la Culture ةوزارة األخبار والثقاف 
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École des Beaux-Arts  مدرسة الفنون الجميلة 
Théâtre National Algérien  ّالجزائريّ  المسرح الَوطني 
École d’Art Dramatique  ّمدرسة التمثيل المسرحي 
Conservatoire Municipal ىالمدرسة البَلَديّة للموسيق 
Institut National de Musique et Danse عهد الوطنّي للموسيقى والرقصالم 
Office National de l’Artisanat Algérien  ناعة التقليديّة الجزائريّة  الديوان القَومي للص 
Musée National des Beaux-Arts  ّمتحف الفنون الجميلة الوطني 
Musée des Antiquités et des Arts Musulmans فنون السالميّةمتحف التأريخ القديم وال 
Musée d’Ethnographie et Préhistoire  افيّةرتنوغما قبل التأريخ واالل  ومتحف باردو 
Musée des Arts et Traditions Populaires والتقاليد الشعبيّة نون متحف الف 
Les Arts Décoratifs  الفنون التزيينيّة 
Les Arts graphiques et plastiques الفنون الخطيّة والتشكيليّة 
L’Art Poétique عرفنون ال  ش 
Les Arts Libéraux ن الُحّرة والفن 
Les Arts Ménagers   ليّةالفنون الَمنز 
Les Arts d’Agrément يةفنون التَسل 
Les Arts Acoustiques  الفنون الصوتيّة 
Les Arts du mouvement الفنون الَحَركيّة 
L’Art Cinématographique ينمائيّ الفّن الس 
Les Valeurs Esthétiques يّة جمالم الالقي 
 
25.13. CONVERSATION 
- Notre ami Abbad nous a bien reçus c’est un 
charmant homme, il sait recevoir, c’est un 
véritable plaisir d’aller chez lui. 
- C’est aussi un homme de goût, sa maison est un 
véritable petit musée... Que de belles choses ! 
- Il faut dire qu’il a une très belle maison de style 
mauresque. C’est un véritable bijou, avec ses 
grandes portes sculptées et ses petites fenêtres 
réunies trois par trois. 
- J’ai surtout admiré le patio avec son jet d’eau, 
ses galeries d’arcades et ses niches à 
colonnades. 
- Et cette balustrade de bois, ajourée, délicatement 
travaillée. D’ailleurs toute l’ornementation de la 
maison reste simple, pas de surcharge ; les 
couleurs du pavage en faïence ne sont pas 
criardes ; il y a tellement de maisons ornées ou 
décorées n’importe comment, avec peu de goût ! 
- Vous avez vu dans la salle à manger ce grand tapis 
du Djebel Amour : 9 mètres de longueur sur 3 de 
largeur... le fond du coloris est un bleu assez 
sombre, des motifs se détachent en rouge : ce sont 
des traits en forme de peigne. 
- Dans ma chambre à coucher il y avait un petit tapis 
de Guergour, de couleur brune, avec des dessins 
représentant des marguerites de soieries et de 
، وهللا َرجل رارةد استقبلنا بحَ عبّاحبيبنا  -
نسان يفرح  مليح، يحّسن االستقبال، ال 
 كي يروح لعنده. 
، داره متحف صغير اني ث هَو صاحب ذوق  -
 . حايف شابّين ت حقيقّي... قدّاش فيها 
على بالصّح ثاني عنده دار شابّة بالّزاف  -
األسلوب المغربّي: قَطعة صياغة 
 وذوكين قوش منبذوك البيبان ال
 ويقات ثالثة ثالثة. الط
جبني على الخصوص وسط الدار أنا ع -
بالفّوارة الّي فيه وذوك السحاين 
 صهم. بعَرَ  وبويتات
وذاك الدربوز متاع اللوح المخّرم وذيك  -
في الرقيق وكّل تزيين  ه الخدمة متاع 
ار بسيط، ما كان شي زواق فوق د ال 
بعضه بعض. الزاّليج ما هو شي بألوان 
ما مكشو  ديار اّلي تلقاها مزّينة شي  فة ك 
ما جاء بال ذوق. وا   اّل مزّوقة ك 
ُشفت ذيك الزربيّة في بيت الفطور،  -
متاع جبل عّمور: تسع مترات طول 
على ثلث عرض... الزواق فيها أحمر 
باين على األزرق الحامق، شكله شكل 
 المشاطي.
في بيت النوم متاعي كانت زربيّة متاع  -
ت بيض ويرافيها ن القرقور، شخمة
قطايع القش  وجريد النخل... بعض
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broderies, de toutes couleurs et de toutes 
dimensions. Il y avait surtout des rubans de 
couleurs écarlate et violet. 
- Dans ma chambre les tapis n’étaient pas très beaux, 
par contre, le mobilier ne comportait que des 
meubles anciens ; surtout un très ancien bahut 
berbère ; dessus, un vase de couleur rouge avec 
décor noir, et un autre de couleur blanche. 
- En parlant de vases, vous me faites penser aux 
poteries que j’ai vues au Musée des Antiquités. 
J’ai surtout admiré le travail des céramistes de 
Fez... des vases très plats, des assiettes, des plats 
en forme d’entonnoir, des sortes de cuvettes, des 
pots à boire et une magnifique soupière : tout cela 
décoré de bleu sur fond blanc ou de brun, jaune et 
vert sur fond blanc. 
- Je suis allé dernièrement au Musée des 
Antiquités, j’ai bu toutes ces poteries, mais je 
me suis surtout intéressé aux bijoux, et Dieu sait 
s’il y en a ! 
- Vous avez raison de vous intéresser aux bijoux car 
on dit que l’histoire des bijoux est sans doute une 
des plus vieilles histoires du monde... 
- J’ai vu un diadème de toute beauté, en argent et 
diamants taillés en roses ; à ce diadème sont 
suspendues des pendeloques. 
- Certaines femmes qui ont donné le jour à un garçon 
ajoutent à ces pendeloques un grand disque 
enrichi d’émaux et de corail. 
- Des pendants d’oreilles avec leurs cercles fermés 
ou entrouverts. Des pendentifs sont suspendus à 
ces cercles... des bracelets, des colliers, des 
anneaux de chevilles, des bagues, etc. etc. En or, 
en argent, diamant, émeraude, rubis... 
- Pour en revenir à notre ami Abbad, souvenez-vous 
qu’il nous a dit qu’il nous ferait voir se collection 
de miniatures, lors de notre prochaine visite. 
- Oui, parait-il qu’il a une très belle collection et 
qu’il s’en occupe avec grand soin. Des peintres et 
des artistes viennent la visiter et lui donnent des 
conseils. Chaque fois que l’occasion se présente, 
il l’enrichi de nouvelles pièces, il fait des 
échanges... C’est son « job », comme on dit. 
كانوا مغّطيين بالحرير والطريزة على 
كّل لون كبر. وكانوا فيها باألخّص 
 ين ونوار فليّو. حواشي عكريّ 
في بيتي الزرابي ما كان حاجة، لكن  -
اصةً القش ما كان فيه غير القديم، وخ
صندوق قديم متاع بالد القبايل، كان 
باألكحل ّوق أحمر مزفوقه محبس 
 .وواحد آخر أبيض
محابس بالفخار ال  نَت تهذر على فّكرتني وا  -
اّلي ُشفته في متحف التأريخ القديم. 
عجبني بالخصوص عمل الفّخارين 
متاع فاس... صحافي فاطحين، 
، ، وليانات، وطيسان ى، ومثارد وطباس 
ة شاّبة، مزّوقين الكّل باألزرق وسوبري 
ألصفر  با ااّل و يض على األشخم وااّل األب 
 . ألخضر على األبيض وا 
األخيرة لمتحف التأريخ  ةُرحت في الُمدّ  -
القديم، وُشفت ذاك الفخار الكّل. لكن 
اغة، الّي عجبني بالّزاف هَي الصي
 كاين منها ما شاء هللا. 
، كي تهتّم بالصياغة على عندك الحقّ  -
أريخها من أقدم خاطر يقولوا بالّي ت
 م. التواريخ في العالَ 
، بالفّضة يط الروح يسلب العقلفت خشُ  -
، ومعلقين فيه الَورد شوالماس منقو 
 فيه شناشن.
شي نساء، ا ذا تزاد عندهم ولد، يزيدوا  -
وك الشناشن اُسَطوانة كبيرة فيها ذل
 الصدَف والُمرجان. 
مقافل محلولين وااّل مغلوقين،  -
ومعلّقين فيهم مناقش ومسايس 
ر وعقود وخالخل وخواتم وغي 
ب وفّضة وماس وزمّرد ه ذ . ذلك.. 
 وفصوص... 
نرجعوا لحبيبنا عبّاد، تفّكر بالّي قال لنا  -
يوّرينا المجموعة متاعه متاع 
 الَمنَمنات كي نزوروه المّرة الجاية.
نعم، يقولوا عنده مجموعة شابّة وهو  -
روها رّسامين . يزورادّ باله عليها
وينصحوه. وكّل مّرة كي تجي  نّانينفو
لها بعض القطايع ويبدّل زيد ناسبة يالمُ 
َي قطايع بقطايع اُخرى مع غيره... ه
ما يقولوا. "الكيف  " متاعه ك 
 
25.14. DOCUMENTATION : LA MUSIQUE ARABE 
ا  للعبقريّة  الموسيقّي  بفَنّه  َمدين  الصين،  لحدود  حتّى  األندلُس  من  سالمّي،  ال  العالَم  العربيّة.  لصينيّة الموسيقى 
الس. وهنديّ الهوالفّن   الشعوب  متاع  الموسيقى  بُ تيّةي ذي  كّل  في  وانتشَرت  السند  وادي  من  فارس ، هجَرت  قعة من 
لم بتشجيع عدّ من األَمراء الُمسل مين العَجَ   .َربم والعَ والشرق األدنى، بقَت فولكلوريّة حتّى القرن السادس، وولَّت ع 
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ما ُطَويس، واستقّروا بعض الموسيقيّين الف  نين السابع والثامن. رفي القوعلّموا هذا الفّن للعََرب ينة في المدرس، ك 
 قيّين المشهورين. ييّين وبعدهم العبّاسيّين الموسوشّجعوا األَمو 
ي اها ثاني الّ يّة موسيقنارموسيقاهم الدينيّة وللكنيسة النص نوهذا الفّن اآلتي من آسيا الوسطى الّي أعطى للبوذيّي 
أد بابا من  ليها  ارانّخلها  البابا (514-523و هورميسداس )ّي هصل  الغرب بفضل  الشرق وفي  َحيّة في  ، ما زالت 
 القدّيس قريقور، الّي يبتدع الترقيم الموسيقّي. 
القرو  بَمّر  تطّورت  الّي  هي  الُزط  والج  نوموسيقى  المغرب  في  اآلن  راهي  ما  ك  ولَّت  وآسيا   ايرزحتّى  واران 
عايلة الموصلّي، هو زرياب، استقّر في قُرُطبة ميذ من تالراح ت لميذ  ةيّ أريخالتايب الوسطى. وبفضل التقلُّبات والَمص
لمّي في اية القرن التاسع، وعلّ دفي ب   م فَنّه حتّى ولّى عنده فيه مذهب، وما زال في أيّامنا يتمثّل فيه الفّن الموسيقّي الع 
 دنى ا اّل خليط من التأثيرات المختلفة. ق األالشرى متاع في غيرهم ما بقى من الموسيق زاير الغربيّة. اّماالمغرب والج
" في وما زالت "النوبة" حتّى أليّامنا هذي هي البنية المتينة الحقيقيّة متاع القطعة الموسيقيّة: تبدا النَغمة "بتقسيم 
ثق وتكون  "الحركات"  تجي  بعدها  فالنغمة،  توصل  ييلة  حتّى  متاعها  الُسرعة  تزيد  بعد  ومن  " ف"للخفي  األّول، 
 تخالص بحركة تتسّمى "خالص".و
 
 La Musique Arabe. Le monde musulman, de l’Andalousie aux confins de la Chine, 
doit son art musical au génie chinois et aux techniques hindoues. Cette musique des 
peuples scythiques, qui ont quitté la vallée de l’Indus et se sont éparpillés un peu 
partout, en Perse et au Proche Orient, cette musique est restée folklorique jusqu’au VIè 
siècle ; puis elle est devenue une « science », sous l’impulsion de plusieurs princes 
musulmans, arabes et non arabes. 
 Certains musiciens perses, comme Tuways, s’établirent à Médine et enseignèrent cet 
art aux arabes durant les VII et VIIIè siècles. Les Omeyades, et après eux les Abbasides, 
encouragèrent les musiciens célèbres. 
 Cet art venant d’Asie Centrale donna aux Bouddhistes leur musique religieuse, et à 
l’Église chrétienne sa musique liturgique : c’est un Pape d’origine iranienne, Hormisdas 
(514-523) qui l’y a introduit ; cette musique est encore vivante en Europe et en Orient, 
grâce au Pape Saint Grégoire qui est à l’origine de sa notation musicale. 
 C’est la musique « ztigane » (Az-sutt) qui évolua au cours des siècles pour devenir ce 
qu’elle est maintenant au Maroc, en Algérie, en Iran et en Asie Centrale. C’est à cause 
des vicissitudes et des avatârs historiques que Ziryab, disciple des Mawsili, est allé 
s’établir à Cordoue au début du IXè siècle. Il y enseigna son art qui fit école et qui est 
encore de nos jours l’art musical savant du Maroc et de l’Algérie occidentale. Partout 
ailleurs il ne reste de la musique du Proche Orient qu’un amalgame d’influences 
diverses. 
 De nos jours encore la « Nuba » constitue la véritable et solide structure d’une pièce 
musicale : le mode en est introduit par un « taqsîm » (improvisation en solo), des 
« mouvements » se succèdent ensuite, ils sont d’abord lents, puis leur allure va en 
augmentant jusqu’à l’allegretto ; ils se terminent par un mouvement que l’on appelle 
« khelâs ». 
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LA VIE NATIONALE 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1968) : Le parler algérien. La Vie Nationale : 
1. L’État, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
26. L’ÉTAT 
الدَولة هَي 26.1 الناس ساكنين في أرض محدودة يحترموا ُسلطة مشتركة تسهر عج.  لى تحقيق الصالح ماعة من 
 العاّم متاع الجماعة طبقًا لمبادي القانون.
الحّق باش تأمر وترغم، اّما ُسلطة الدَولة  ندهاعوتتمثّل هذي الُسلطة في ُحكومة تختلف أشكالها، والُحكومة . 26.2
قليم.  حدود اخت صاصاتها وهذا هَو الّيمتدّ على مساحات إ قليميّة محدودة تكون في نفس الوقت نلقَوها ت  يسّموه ال 
دارة والقضاء، الدارة تقوم بتسيير مؤسّ . 26.3 سات الُسلطات العاّمة تقوم بثالثة وظايف أساسيّة وهَي التشريع وال 
 المصالح العاّمة. 
داريّة الّي ت. 26.4 دارة هَي المكلّفة بادةً اعتسّمى المصالح ال  دارات عندها اخت صاصات على هل   ذا التسيير وهذي ال 
َهوي وااّل القَومي وعلى حساب ُمختَلَف المَ  َهاّم والوظايف الّي يلزمها تقوم ب ها وعلى حساب الواقع المحلّي وااّل الج 
 شاطهم. حساب ن
ن هيَ ميّة ة تتسّمى المصالح العمووكاين ُمنّظمات خاصّ . 26.5  الّي متكلّفة بالقيام بوظايف القّوة العاّمة، ومن الُممك 
الُمنظّ  هذي  الخاتكون  بَوسايلها  مصالحها  بتسيير  العاّمة  القّوة  تقوم  عندما  َهيأة  شكل  على  وبمَوّظفينها مات  ّصة 
ن تك وع من االست قالل عترف بنن هذي الُمنّظمات على شكل مَؤّسسة عاّمة ا ذا كانت الدَولة توالخاّصين، ومن الُممك 
ن تكون هذي الُمنّظمات عالذاتي لهذ  لى شكل َمصلحة مَؤّممة.ي الُمنّظمة، ومن الُممك 
هة 26.6 ج  من  اّما  بَلَديّة،  وإ دارة  عماليّة  وإ دارة  مركزيّة  إ دارة  إلى  قليمّي  ال  االخت صاص  هة  ج  من  دارة  ال  تنقسم   .
دارة المباشرةاالخ دارة الّي تقوم بالتنفي  ت صاصات نلقَوا ال  زارات والعماالت والبَلَديّات، ونلقَوايعني ال  كذل ك  ذ َمثَل الو 
دارة االست شاريّة الّي تراقب وااّل  دارة السابقة كيف مجلس الدَولة ومجلس العاّم والمجلس البَلَدّي. تال   وّجه ال 
المركزيّةال  .  26.7 ور  دارة  الدَولة  رئيس  رأسها  على  يكونلقَوا  الّي  والوَزراء  الُحكومة  بإ دارة   وان ئيس  متكلّفين 
زاريّة يعني بمجموعة من المص داريّة الّي نلقى بيناو  ا لتشابه الَمهاّم الّي تشتغل ب ها تهم نَوع من التناسب نظرً الح ال 
 ت است شاريّة.كّل واحدة منهم. وفي كّل مصلحة كاين مكاتب وهيئا
ئاسة ال  . 26.8 مالة، توقع عامل واللجنة العماليّة. العامل هَو ُممثّل الُحكومة في كّل عدارة العماليّة هَي الاّما َهيئات ر 
 لعامل يمثّل الُسلطة المركزيّة في دَوائر.تسميَته ويتّم عزله ب ناًء على اقت راح وزير الداخليّة، اّما نائب ا
يساعدوها  26.9 بَلَديّة  رئيس  يدّ  في  البَلَديّة  إ دارة  بوهم ابه  نُوّ .  ينتخ  الكّل  الجماعة  الغالب  وفي  البَلَدّي.  المجلس  مع 
البَلَديّ  ورئيس  آنٍ الناس،  في  يتمتّع  واحد  ة  وبُسلطةب  البَلَدّي  المجلس  مقّررات  تنفيذ  القرارات   ُسلطة  تّ خاذ  ال  أُخرى 
خاطر يقدر  ديّة في أعماله علىي مراقبة رئيس البَلَ وهذي الُسلطة خاّصة ب ه ومستق لّة. المجلس البَلَدّي عنده الحّق ف
 م ببعض المطالب.يحاسبه. والمجلس يعطي آراءه ويعبّر على رغابته ويتقدّ 
 
26.1. L’État est un groupe d’hommes établis sur un territoire fixe et obéissant à une 
autorité commune chargée de réaliser le bien commun du groupe en se conformant aux 
principes du droit. 
26.2. Cette autorité consiste en un gouvernement, de forme variable, qui dispose du 
pouvoir de commander et de contraindre. Le pouvoir de l’État s’exerce sur des surfaces 
territoriales délimitées qui, dans une certaine mesure, constituent elles-mêmes la limite 
de ses compétences. 
26.3. La puissance publique remplit trois fonctions essentielles : elle légifère, elle 
administre et elle juge. La fonction administrative assure le fonctionnement 
d’entreprises créées pour l’intérêt général. 
26.4. De services administratifs qui constituent ce qu’on appelle couramment 
l’Administration sont chargés de ce fonctionnement. Ils sont spécialisés d’après les 
diverses attributions ou les diverses fonctions qu’ils sont appelés à remplir et aussi 
d’après le caractère local, régional ou national de leur activité. 
26.5. Ce sont des organismes spéciaux appelés services publics qui sont chargés de 
remplir les fonctions de la puissance publique. Ils peuvent être organisés... en régies : au 
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cas où las puissance publique assure le fonctionnement du service par ses propres 
moyens et avec son propre personnel... en établissement public : quand la puissance 
publique reconnait une certaine autonomie au service considéré... en entreprises 
publiques : services nationalisés. 
26.6. L’Administration se divise, au point de vue compétence territoriale, en 
administration centrale, départementale et communale. Au point de vue des attributions, 
en administration active : celle qui prend des mesures d’exécution (ministres-préfets-
maires) ... en administration consultative : celle qui contrôle ou éclaire la précédente 
(Conseil d’État-conseil général-conseil municipal). 
26.7. L’Administration central comporte à sa tête le Chef de l’État, le Chef du 
gouvernement et les ministres. Ceux-ci sont chargés d’un département ministériel, c’est 
à dire d’un ensemble de services administratifs ayant entre eux certaines connexités en 
raison des matières relativement similaires dont ils s’occupent les uns les autres. Chacun 
possède des Bureaux et des Organes de consultation. 
26.8. Les organes de direction de l’Administration départementale sont : le Préfet et la 
Commission départementale. Le Préfet et le représentant du gouvernement dans chaque 
département. Il est nommé ou révoqué sur proposition du ministre de l’Intérieur. Le 
Sous-Préfet représente le pouvoir central dans les Arrondissements. 
26.9. L’Administration communale est confiée à un maire assisté de ses adjoints et d’un 
conseil municipal. Les uns et les autres sont la plupart du temps élus par les administrés. 
Le maire possède à la fois un pouvoir de décision propre et autonome. Le conseil 
municipal exerce sur les actes du maire un contrôle qui consiste à l’obliger à rendre 




Diriger قاد يقود 
Régner ملك / تسلط 
Présider تراّس 
Commander آمر 
Inspecter  تفقّد 
Succéder à quelqu’un  خلف واحد 
Remplacer quelqu’un  ناب واحد ينوب 
Abdiquer  سلّم / استقال 
Démissionner  سلّم / استقال 
Titulariser رّسم 
Être titularisé راه مرّسم 
Élire  انتخب 
Être élu  راه منتخب 
Voter  انتخب 
Révoquer  عزل 
Licencier quelqu’un  عزل 
Être licencié راه معزول 
Muter نقّل 
Être muté  راه منقول 
Charger quelqu’un de ...كلّف واحد ب 
Nommer (à un poste) ...سّمى واحد في 
Décider quelque chose كذا قّرر كذا و 
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Occuper (un poste) ز( رك )ملّ احت 
Signer ضى يمضي / وقّعام 
Timbrer  دار طابع بريد يدير 
Prendre note de quelque chose قيّد كذا وكذا 
Classer quelque chose رتّب كذا كذا 
Interdire  منع 
Permettre سمح / رّخص 
Tenir compte de quelque chose اعتبر كذا كذا 
Annuler ألغى يلغي 
Dissoudre لّ ح 
Invalider أقال يقيل 
Entériner أقّر / زّكى يزّكي 
Rejeter (refuser)  رفض 
Modifier  عدّل 




État  )دَولة )دَول 
Le Pouvoir )الُسلطة )الُسلَط 
Régime م( )نُظُ  ن ظام 
Les Autorités الُسلُطات 
Gouvernement  )ُحكومة )ات 
Territoire التُراب الَوطني 
République  ُجمهورية 
Royaume  )َمملكة )ات 
Empire ا مبراطورية 
Principauté  )إ مارة )ات 
Administration  إ دارة 
Bureaucratie الب يروقراطيّة 
Parlement لس األّمةجم 
Assemblée  )جمعيّة )ات 
Présidence ئاسة  ر 
Trône  )عرش )أعراش 
Ministère   زارة )اتو ) 
Bureau  )مكتب )مكاتب 
Cabinet )ديوان )دواوين 
Service  )مصلحة )مصالح 
Président  )رئيس )ُرَؤساء 
Roi )مل ك )ُملوك( / ُسلطان )سالطين 
Empereur  )ا مبراطور )أباطرة 
Ministre  َراء( وزير )وز 
Député  )نائب )نُّواب 
Sénateur  )شيخ )شيوخ 
Préfet  ّل(اعامل )ُعم 
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Sous-Préfet  ل  نائ ب العام 
Maire  البَلَديّةرئيس 
Conseiller شار )ين(ُمست 
Adjoint  )نائ ب )نُّواب 
Secrétaire  )كات ب )ُكتّاب 
Employé  )مستخدم )ين 
Fonctionnaire  )موظَّف )ين 
Administrateur ف )ين  ( / حاكم )ُحّكام( متََصّر 
Directeur  )ُمدير )ين 
Inspecteur  ين( ُمفتّ ش( 
Contrôleur  ين( ُمراق ب( 
Bureaucrate  ين( بيروقراطّي( 
Commis  )َعون )أعوان 
Planton  )شاَوش )ُشّواش 
Titulaire رسمّي )ين ) 
Intérimaire  ين( وقتّي( 
Contractuel  ين( متعاق د( 
Préfecture )عمالة )ات 
Sous-Préfecture  ات( نيابة عمالة( 
Mairie  َات(يّة )دبَل 
Département )عمالة )ات 
Arrondissement )دائرة )دائرات 
Commune )بَلَديّة )ات 
Constitution  )دُستور )دساتير 
Arrêté )قرار )ات 
Loi  )قانون )قوانين 
Article (de loi) ل )فصول( فص 
Décret  )مرسوم )مراسيم 
Législation  ات( تشريع( 
Consultation  ا ست فتاءات)ا ست فتاء ) 
Promulgation   ات( النعإ( 
Poste  )مركز )مراكز 
Fonction  فئوظيفة )وظا ) 
Nomination  )تعيين )ات( / تسمية )ات 
Mutation نقل 
Avancement  )ترقية )ات 
Ancienneté )أقدميّة )ات 
Promotion  )طبقة )ات 
Titularisation  ترسيم 
Démission تسليم 
Limogeage إ عفاء  لة /اإ ق 
Retraite تقاُعد 
Traitement  )مرتَّب )ات( / شهريّة )ات( / رات ب )روات ب 
Pension )راية )ات  ج 
Favoritisme محسوبيّة 
Arrivisme وصوليّة 
Centralisation  تركيز 
Avis   الم )ات(عإ 
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Dossier  )لّف )ات  م 
Décision )قرار )ات 
Application  تطبيق 
Exécution تنفيذ 
Désiderata غايات / رغائب 
Autorisation  ُرخصة )ُرَخص( / ا ذن 




Gouvernemental )ُحكومّي )ين 
Républicain ين( هورّي ُجم( 
Royal  ن( )يمل كّي 
Parlementaire  ين( برلمانّي( 
Constitutionnel  ين( دُستورّي( 
Ministériel  ين(وزارّي( 
Législatif  ين(شرعّي( 
Exécutif  ين( تنفيذي( 
Présidentiel  ئاسّي  )ين( ر 
Officiel  ين( رسمّي( 
Consultatif  ين( ا ست شارّي( 
Administratif  ين( إدارّي( 
Exceptionnel   ين(  ثنائيّ ا ست( 
Disciplinaire  ين(تأديبّي( 
Honoraire  ين(َشَرفّي( 
Vacant  ين(شاغر( 
Conforme à  .مطابق ل . 
Populaire  محبوب  )ين(شعبّي / 
Impopulaire  ين( مكروه( 
Légal  ين( / قانونّي  )ين(شرعّي( 
Illégal  ّغير شرعّي / محّرم / غير قانوني 
 
EXPRESSIONS 
Le chef du gouvernement مة ورئيس الحك 
Président de la République  ُهوريةمرئيس الج 
Président du Conseil رئيس الوزراء 
Le Conseil des ministres مجلس الوزراء 
Le ministère de l’Intérieur  وزير الداخليّة 
Les dépositaires du pouvoir  أصحاب الُسلطة 
Les Pouvoirs Publics ُسلطة العاّمةلا 
L’autorité compétente  الُسلطة المختّصة 
Le directeur du cabinet du ministre ُمدير ديوان الوزير 
Secrétaire Général  ّالكات ب العاّم / األمين العام 
Chef de service سمرئيس ق 
Agent de bureau عون / كات ب 
Le statut de la fonction publique الوظيف العموميّ  نوقان 
Donner de l’avancement  رقّى واحد يرقّي 
Avoir de l’avancement ترقّى يترقّى 
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Mettre à la retraite  حال على التقاُعد 
Entrer en fonction يف ظباشر و 
Toucher un traitement تقاضى رات ب 
Assurer un intérim  راه قايم ب نيابة 
Prendre le pouvoir تولى على الُحكمسا 
Former un gouvernement  كّون ُحكومة 
Assumer les fonctions de directeur قام بوظيفة الُمدير 
Démissionner pour raison de santé  سلّم على جال الصّحة 
Donner des directives à quelqu’un أعطى التعليمات لواحد 
Ne pas se laisser corrompre  ّي يدّه / ما كال شي الرشوة ش خما وس 
Approuver un projet  مشروعوافق على 
Faire une démarche auprès de quelqu’un سعى عند واحد 
Faire une demande par écrit  ّقدّم مطلب كتابي 
Constituer un dossier   لفّ كّون م 
Présenter sa candidature ترّشح 
Prendre une demande en considération  نظر له بعين االعت بار 
Accueillir favorablement une demande تقبّل مطلب قبول حسن 
Accorder quelque chose à titre de faveur  سمح بكذا على سبيل الُمساعدة 
Légaliser une signature  اءإ مضاعتمد 
Porter une décision conformément... à l’article... ذا وكذابك دح اولم عأ 
Affecter un crédit à quelque chose عيّن مبلغ لكذا 
L’État est le navire qui porte notre fortune  ا ذا استغنى السلطان 
Un prince sans justice est comme une rivière sans eau  واد بال ماءسلطان  بال عدل ك 
Chaque époque a son gouvernement et ses hommes  لكّل دهر دَولة ورجال 
 
26.10. CONVERSATION 
- Vous avez l’air fatigué ? 
- Je n’en peux plus. J’ai couru toute la matinée et je ne 
suis pas au bout de mes peines... 
- Que vous arrive-t-il ? 
- Je suis allé à la Direction de l’Orientation Agricole 
porter mon dossier de demande d’emploi. 
- Vous voulez devenir fonctionnaire du Ministère de 
l’Agriculture ? 
- Oui, c’est une branche qui m’a toujours intéressé ; je 
viens de terminer ma quatrième année à l’École 
d’Agriculture. 
- Alors, votre dossier n’était pas complet ? 
 
- Je pensais qu’il était complet, mais un employé du 
bureau de recrutement m’avait mal renseigné, il ne 
m’avait pas dit que la demande d’emploi devait être 
manuscrite. 
- Vous l’aviez tapée à la machine à écrire ? 
- Oui, je pensais que c’était plus propre et mieux 
présentable... Ensuite, je n’avais qu’un certificat 
médical, or il m’en fallait un autre délivré par un 
phtisiologue. 
 يبان عليك تعبان آه؟ -
م، جريت اد شي ننجعخالص ما ا -
 صبحة كاملة وما َزلت بعيد... 
 واش ب ك؟  -
ر - دارة التوجيه الز  اعّي باش ُرحت ل 
لّف فيه مطلب  للخدمة. ادّيت م 
زارة الف الحة؟ في  فظّ تحّب تتو -  و 
 
دايًما،  يم، هذا االتّ جاه كان يعجبننَعَ  -
ما كمّ  لت السنة راني غير ك 
 الرابعة في المدرسة الف الحيّة.
عك ما كان شي تام لفّ وكيفاش، الم   -
 كامل؟
ُكنت نظنّه كامل، واحد الموّظف في  -
ال مكتب االنت داب غلّطني وما ق
لي شي بالّي المطلب متاع الخدمة 
 يلزمه يكون مكتوب باليدّ. 
 ة؟ كاتب لااآللة باّماال كتبت المطلب  -
ايه، ُكنت نظّن بالّي يكون أنظف...  -
بّيّة  ةوما كان عندي غير شهاد ط 
واحدة وفي الحقيقة كان الزمني 
 . لّ ّي في الُس شهادة متاع اخت صاص
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- Vous avez dû attendre longtemps chez le médecin car 
il y a toujours beaucoup de monde. 
- J’ai attendu au moins trois heures... Ce n’est pas tout, 
quand j’ai présenté ma Fiche d’État civil, on m’a dit 
qu’elle était périmée et que je devais en faire faire 
une autre... Alors, démarches à la Mairie, et vous 
savez, il y a foule devant les guichets. J’ai fait la 
queue presque pendant une heure, et encore, j’ai eu 
de la chance car il ne restait plus que cinq minutes 
avant la fermeture du bureau. 
 
 
- C’est chaque fois la même chose : on oublie presque 
toujours une pièce du dossier. Cela m’est arrivé deux 
ou trois fois ; aussi maintenant je prends mes 
précautions et me renseigne auprès des personnes 
compétentes. 
- C’est vrai, ce n’est pas n’importe quel planton ou 
même n’importe quel commis qui peut tout savoir, 
chacun sa spécialité, chacun son travail. 
 
- Je suis en train de constituer un dossier pour mon fils 
qui veut entrer à la Gendarmerie, on lui demande : 
une demande d’emploi manuscrite, un extrait de 
casier judiciaire, un certificat de nationalité, un 
extrait de l’Acte de naissance, une fiche individuelle 
d’État civil et un certificat de vaccination 
antivariolique et deux photographies. 
- Que de paperasses ! Que de démarches. Ah, 
l’Administration ! 
- Et encore, on peut s’estimer heureux quand on ne vous 
fait pas courir de bureau en bureau, ou quand on ne 
vous dit pas : Revenez dans deux ou trois jours. 
- Il est vrai aussi qu’il y a des gens qui n’ont pas 
d’ordre ils perdent leurs papiers, ne se souviennent 
jamais des heures de convocation. Ce sont souvent 
ceux-ci qui perdent patience devant les guichets et 
qui parfois insultent les agents de 
l’Administration. 
- D’accord, mais on trouve aussi des employés qui ne 
sont pas très aimables et même parfois manquent de 
politesse. 
- En tout cas, j’admire ceux qui sont toujours de bonne 
humeur et sont toujours serviables malgré 
l’impatience et la nervosité des clients. 
بالّزاف عند الطبيب الزم راك استنّيت  -
 . على خاطر كاين الغاشي بالّزاف 
استّنيت ثلث سوايع على األقّل... وما  -
كي قدّمت ورقة  ، شي هذا ما كان 
الحالة المدنّية قالوا لي: "هذي 
جيب لنا ت قة ماتت ويلزمك الور 
َلدّية واحد أُخرى". اّماال ُرحت للَب 
 اشي غ رف ال ا وإجراءاتها وراك ع 
اك، شدّيت قريب اّلي عند الشباب 
ساعة وكان عندي الزهر على 
خاطر ما بَقت غير خمس دقايق 
 على وقت غالق المكتب. 
نسان ي ك كّل يوم كيف  - دايًما ف: ال 
لّف. أنا  ينسى َورقة من أوراق الم 
ثلث  وج مّرات وااّل ز صار لي هكذا 
مّرات، اّماال ذرك نرّد بالي 
 ونسقصي الناس اّلي يعرفوا. 
في  تّابشّواش والكُ صحيح، ال -
الغالب الوقت ما تلقاهم شي 
يعرفوا كّل شي كّل واحد 
 . وكّل واحد وخدمته ،واخت صاصه
لّف لوليدي، راه يحّب في م   ر ي راني ند  -
طلبوا مّنه:  ، يدخل في رجال الَدَرك 
ط ومضمون السوابق طو مخ  ب مطل 
ميالد  العدلّية وشهادة جنسّية وشهادة 
وب طاقة الحالة المدنّية الفردّية 
ّد الجدري وزوج التلقيح ض  وشهادة 
 تصاور. 
 اح و قدّاش كواغط يا سيدي وقدّاش مر  -
 . ارة د ومجي، آه يا بابا، هذي ال 
وك شي من  - واحمد ربّي ا ذا ما جرَّ
: يمكتب لمكتب وما قالوا لك ش
 "ارجع بعد ثلث أيّام".
 ن شي ناس ثاني ما هُم شيلكا كاي -
وا كواغطهم رّظمين يودّ نم
وعمرهم ما يتفّكروا أوقات 
ات، وتلقى هذوا بنفسهم ءاالست دعا
هُما الّي يتقلّقوا عند الشابابك 
 ات. رّ م متوّظفينالويسبّوا 
فين ما ظّ صحيح، لكن كاين شي متو -
ن ا فيهم خير ثاني وفي بعض األحي
 تلقاهم تخّصهم حتّى التربية. 
هذوك الّي تلقاهم دايًما  على ُكّل  حال -
وا في  مشروحين وهُما يقض 
صوالح الناس مع القلق متاع 
المشتريّة وأعصابهم أنا نقول 
 باَرك هللاُ فيكم"."لهم:
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26.11. DOCUMENTATION : LA DYNASTIE DES ROSTEMIDES 
ماعة في تاه رت باشر المامة بحزم ونّور الحّق ون الجؤد الرحمان بن رستم شبالدَولة الرستميّة. كيف تولّى ع 
والنساء   الفُقَراء  كايات  ش  يسمع  الجامع  في  يقعد  كان  الئم  لَومة  هللا  في  يخاف  كان  الشُ وما  طارت  متاعه حتّى  هر 
ال حتّى  في  خَ ووصلت  كانوا  الّي  ج  لوار  بعثوا  الشرق  خوارج  ان  حتّى  فارس،  وفي  أموال   هالبصرة  له  جاب  وفد 
  كثيرة.
فيه لسيده الّي ولقى دار المام بعد وصل الوفد لتاه رت  ما حّوس عليها وسألوا خديم كان يخلّط في المالط ويمدّ 
 وكان سمعهم وهما يسألوا في العبد على سيّده  لزكان في سطح الدار يسقّم في بعض الشقوق بيدّه وهَو أمير، كي ن
لدا ودّخلهم  ب هم  الّ ررّحب  تتكه  كانت  مي  بيت ّون  في  مربوط  كان  وعود  ورمح  وسيف  فيها مطرح  واحدة  بيت  ن 
  .أُخرى
ُسفَرا  هما  بالّي  له  الشرق  ءقالوا  وملح  ،من  وسمن  خبز  الفطور  جاب  عبده  عليه   ،أمر  وكّب  الخبز  العبد  فتّت 
و الادالسمن  مام  ال  الملح وعرض  له  جاوار  سألهم عالش  الفطور  بعد  ومن  ل  .ُسفَراء  قال  استنَّ خبّروه،  حتّى هم  وا 
ما راحوا الغاشي وقعدوا غير رجال الدَولة، قال للُسفَراء باش وراحوا للصالة وبعدللجامع وقولوا للناس هذا الكالم، 
ث يه سالح والثُلُث خيل والثُلُ ث اشرالثُلُ ، ل واقسمه على ثالثةاملا اذ، قالوا له ُخذ هخبّروهم  ،هم على مسألتهميحدّثو
 ر قدّام الُسفَراء. ، هكذا قالوا وهكذا صاراءطيه للفُقَ اقي اعبال
ُسلطتها  وتركيز  قرارتها  اتّ خاذ  وكيفيّة  إ دارتها  في  الرستميّة  الدَولة  هَي  اهذي  ت جارت،  يخّص  فيما  كانت ّما  ها 
مين في ب داية ن ا فيبالوصل  تاه رت هَي همزة  لقرن العاشر.اريقيا وبالد األندلُس الّي كانوا يجيبوا الفاط 
 
 La Dynastie des Rostémides. Quand Abderrahman Ibn Rostem prit en main les 
affaires de la communauté à Tahret (Tiaret), il exerça l’imamat avec fermeté et fit briller 
la justice. Il ne craignait devant Dieu les reproches de personne. Il siégeait dans la 
mosquée pour entendre les plaintes des pauvres et des femmes à tel point que sa 
renommée se répandit jusqu’à parvenir aux Kharigites qui étaient à Bosra et en Perse. 
Aussi les Kharigites d’Orient lui envoyèrent-ils une délégation qui lui apporta 
d’importantes richesses. 
 La délégation arriva à Tahret, trouva la maison de l’imam après l’avoir cherchée et 
interrogea un serviteur qui était en train de gâcher du mortier et en passait à son maître 
lequel se trouvait sur la terrasse de la maison pour réparer de ses mains quelques 
fissures, bien qu’il soit émir. Quand il descendit car il les avait entendu demander au 
serviteur où était son maître, il leur souhaita la bienvenue et les fit entrer dans sa maison 
qui ne se composait que d’une pièce où il y avait un matelas, une épée et une lance ; un 
cheval était attaché dans une autre pièce. 
 Ils lui dirent qu’ils étaient des envoyés d’Orient, l’émir ordonna à son serviteur 
d’apporter à manger du pain, du beurre et du sel. Le serviteur émietta le pain, versa 
dessus du beurre et y mit du sel. L’imam invita les envoyés. Après le repas il leur 
demanda pourquoi ils étaient venus. Ils le lui indiquèrent, il leur dit : « Attendez jusqu’à 
ce que nous soyons à la Mosquée pour dire cela aux gens ». Ils se rendirent à la prière et 
après le départ de la foule quand il ne restait plus que les responsables de l’État, l’émir 
dit aux envoyés de leur exposer leur affaire. Ils le firent et lui dirent : « Prends cet 
argent et partage le en trois : un tiers pour acheter des armes, un tiers pour les chevaux 
et le tiers qui reste pour les pauvres. Ainsi fut dit, ainsi fut fait en présence des envoyés. 
 Voici donc l’état Rostémide avec son mode d’administration, sa manière de prendre 
se décisions et d’asseoir son autorité. Pour ce qui est de son commerce, Tahert était un 
trait d’union centre l’Afrique noire d’où elle tirait de l’or et des produits de base d’une 
part, l’Afrique du Nord et l’Andalousie d’autre part, où elle prenait du verre, du papier, 
de la soie, des armes et de l’argent. Cela jusqu’à ce qu’elle tombât aux mains des 
Fatimides au début du Xè siècle. 
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FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1968) : Le parler algérien. La Vie Nationale : 
2. La Presse, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
72 . LA PRESSE 
سالة ناس موالين نفس قّويّة يبرّ ل َوسيلة استعملوها الناس باش ينقلوا األخبار هَو الَصوت. كانوا الوّ . أ27.1 حوا بالر 
 يسمعوها واحد أُخرين ويبّرحوا ب ها هُما ثاني.
"الت ل  .  27.2 كان  الطريقة  هذي  مع  إ شاراغوبالتَوالي  يستخدم  الطبل  َصوت  من  استوَحوه  الّي  السمعّي"  ت راف 
ال يقدروا يبلّغوا خبر لَمكان يبعد على ميتين  واحيّة. وبقى هذا الن ظام مستعمل ُمدّة قرون. في وقت الغاليّين كاناصط 
 عين كيلومتر في نهار.وأرب
ل محطوطة . 27.3 عند الفُرس والعََرب والرومان كانت "الت ل غرافات البََصريّة" هَي الّي تنقل األخبار، وكانت مشاع 
 ضاعها عل حساب الحروف األبََجديّة. أويبدّلوا  ن عاليةك  في أما
البري.  27.4 كان  توّصل في مصر  الرومانيّة  االمب راطوريّة  وقت  في  الميالد.  قبل  سنة  أالف  بثلث  األخبار  ينقل  د 
يقطع مسافة   َعَربات ثلثالبريد باش  اليونان والرومان  أربعة وعشرين ساعة. واستعملوا  في  مية وعشرين كيلومتر 
جال البَريد الّي كانوا يركبوا الخيل من عشر كانت األخبار تتنقّل على يدّ ثاوا الُمراسالت. وحتّى للقرن الدباش يرف ر 
 وااّل َعَربات البَريد.
" أّول ت ل غراف بََصرّي َعَملّي: كانوا فيه أعواد يتحّركوا، پفي ألف وسبعمية واثنين وتسعين اخترع "كلود شا. 27.5
مّ  أز  وهماتسيّرهم  قواع    ة  على  ك  دمرّكبين  األعواد  هذوا  وتحريك  عالية،  نة  أمك  الحروف في  رسم  من  يمّكن  ان 
شارات متاع الُمصَطلَحات. في  هاز ك ش ّطاسضرب "مورس" األمريكي بَرقيّة لَمكان على  1837وال   تلغرافيّ لم بج 
 في العالَم.  يافرغتّم فتح أّول خّط ت ل   1844َكهُربائّي. في 
ز ما كان شي من يتخّطاها، لكن ذاك الوقت يوضع أّول َحبل ف وثمانية وخلوحتّى أ. 27.6 مسين بقَت الب حار حواج 
طة حبل ت ل غ لت راڤ  ألمريكا من انوصلت أّول بَرقيّة  1858لت را وفي ڤ  سا وانن ن فرارافّي في تحت البحر بيت ل غ  افيّ ربواس 
 بحرّي.
ال  27.7 الَصوت  الهات ف في  ،نسانيّ . من بعد جاء دَور نقل  توّصل  1897. في 1854واخترع "شارل بورسال" 
لكّي وكانت األڤ" شارة.يوم ماركوني" باش ينقل إ شارة بالت ل غراف الالس  ذاعيّة هَي الّي تحمل هذي ال   مواج ال 
وه بحكمت إ   1920. في 27.8 ذاعيّة ا األمواجذاعة في العمل. ثلث سنين من بعد نقل الَصوت بالهات ف، زادوا قوَّ ل 
بها.  ق األرض وَمغَار  ن االتّ صال بين َمَشار   وكان أصبح من الُممك 
أوّ   1926في  .  27.9 العام  ذاك  في  وظهرت  كبيرة.  بُسرعة  تقدّمت  األخبار  نقل  في وسائل  الت ل ف زيونيّة  الُصَور  ل 
وتسعمية وتسعة وثالثين بدات ف وفي أل ولّى است عمالها جاري 1932لت را وفي وقت قليل تقدّمت التلفزيون وفي ڤ  ان
اليّ  دة ترسل برامجها بانت ظام. الو   ات الُمتّح 
الجرايد كانت 1928. في 27.10 تكتب... وحدها. هذي  آلة كات بة كبيرة وغامضة بدات تظهر في مصالح تحرير 
"التلكاتبةاآلل هَي  بميا ة  عليها  بعيدة  أُخرى  بآلة  اآللة  هذي  تسيير  بالفعل  ويمكن  الكيل".  يكون ضارب وم ت  ترات. 
شارة الّي يضرب في نُّص األخبار الّي نحبّوا ننقلوها. وهذا هَو ا لطريق الطويل الّي قطعته وسائل الواَصالت من ال 
نسان  . كانت بَصوت ال 
 
27.1. Le premier système utilisé pour transmettre les nouvelles fut la voix humaine. Des 
hommes dotés d’un souffle puissant lançaient à pleine voix leur message que d’autres 
écoutaient et renvoyaient à leur tour. 
27.2. Parallèlement à cette méthode la « télégraphie acoustique » qui tirait parti du son 
des tambours utilisait des signaux conventionnels. Ce système demeura en usage 
pendant des siècles. Au temps des Gaulois on arrivait à transmettre une nouvelle à 240 
kms de distance en une journée. 
27.3. Chez les Perses, les Arabes et les Romains les nouvelles étaient transmises au 
moyen de « télégraphes optiques » : des flambeaux étaient allumés en des points élevés 
et disposés de façon à indiquer les lettres de l’alphabet. 
27.4. En Egypte, 3.000 ans av. J-C., des courriers transmettaient les nouvelles. Sous 
l’empire romain les courriers parvinrent à couvrir 320 kms. en 24 heures. Grecs et 
Romains utilisèrent aussi des chars tirés par des chevaux pour le transport de la 
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correspondance. Jusqu’au XVIIIè siècle les nouvelles furent transmises par des 
courriers à cheval ou des voitures postales. 
27.5. En 1792 Claude Chappe inventa le premier télégraphe optique vraiment pratique : 
des bras mobiles commandés par des tirants et fixés sur des supports en des points 
élevés reproduisaient les lettres et les signes d’un code. En 1837 l’américain Morse 
télégraphia à seize kms de distance avec son premier appareil télégraphique électrique. 
En 1844 fut ouverte la première ligne télégraphique du monde. 
27.6. Jusqu’en 1850 les mers furent pour le télégraphe des obstacles infranchissables. 
C’est alors que le premier câble télégraphique sous-main fut placé entre la France et 
l’Angleterre. En 1858 un télégramme parvint par câble de l’Angleterre à l’Amérique. 
27.7. Puis ce fut le tour de la transmission de la voix humaine. En 1854 Charles Boursel 
inventa le téléphone. En 1897 Guillaume Marconi transmet un signal par télégraphie 
sans fil : un signal véhiculé par ondes radio. 
27.8. En 1920 un discours transmis par une station radio de l’Angleterre fut capté en 
Amérique. La radio entra donc elle aussi en action. Trois ans plus tard la transmission 
de la voix par téléphone fut relayée au moyen d’ondes radio. On pouvait communiquer 
d’un bout à l’autre de la terre. 
27.9. En 1926 les systèmes de transmission de nouvelles progressent à une grande 
rapidité. Les toutes premières images télévisées apparaissent cette année-là en 
Angleterre. En peu de temps la télévision fait des progrès ; en 1932 elle est déjà d’un 
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Résumé ُملَّخص 
Démenti  )تكذيب )ات 
Confirmation أكيد )ات( ت 
Slogan  )عار )ات  ش 
Chantage ات(  ُمساومة( 
Polémique )ُمجادلة )ات 
Propagande )عاية )ات  د 
Rumeur  )إ شاعة )ات 
Source )مصدَر )مصادر 
Agence )َوكالة )ات 
Messagerie  مكتب نقل 
Censure )ُمراقبة )ات 
Suspension (publication) صدور /عليق ت 
Abonnement  )اشت راك )ات 
Taxe )رسم )رسوم 
Radio (appareil) )إذاعة )ات 
Radio (station) ذاعة ة ال  طّ مح 
Émetteur )زة هاز إ رسال )أجه   ج 
Récepteur  هاز است قبال  ج 
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Onde  )َموجة )ات 
Fil  )خيط )خيوط 
Antenne  )َهوائيّة )ات 
Bouton  )قفلة )ات / قفالي 
Transistor  / ترنزيستور ناق ل 
Télévision ف زيونت ل 
Magnétophone )لة )ات  ُمَسّج 
Électrophone ات(  َغنّايّة( 
Disque  )أُسطوانة )ات( / طبسي )طباسى 
Studio  )استوديو )ات 
Haut-parleur الَصوت  ُمَكبّ ر 
Micro  )ميكروفون )ات 
Enregistrement  )تسجيل )ات 
Programme  )ج  بَرنامج )بَرام 
Horaires أوقات 
Journaliste )صحافّي )ين 
Fondateur ُمَؤّس س )ين) 
Rédacteur  ر  )ين( ُمحّر 
Correspondant  ل  )ين(ُمراس 
Reporter  ين(مبعوث( 
Informateur  ين( ُمخب ر( 
Observateur  ين( ُمالحظ( 
Propagandiste  عائّي  )ين(د 
Concessionnaire  متياز  صاحب اال 
Émissaire  ين(مبعوث( 
Lecteur  ين(قاري( 
Abonné  ين( مشترك( 
Auditeur ع م  )ين( ستم 
Speaker  ُينذيع م( ) 
Speakerine  )ُمذيعة )ات 
Téléspectateur ين( تفّرج م( 
Confrère (journaliste)  َالء زميل )ُزم ) 
Technicien  ين( فَنّّي( 
Artiste  ين(فنّان( 
 
ADJECTIFS 
Journalistique  ّصحفي 
Périodique  ّدَوري 
Illustré ر  ُمصوَّ
Officiel  َّرسمي 
Local  َّمَحلّي 
Du matin يّة )جريدة( باح / صباحصلمتاع ا 
Du soir  متاع العشيّة / مسائيّة 
Quotidien  ّيَومي 
Hebdomadaire  ّأُسبوعي 
Mensuel  ّشهري 
Bimensuel  ّنُصف شهري 
Trimestriel في كّل ثلث أشهر 
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Semestriel  مّرة كّل سّت أشهر 
Objectif َموضوعّي / نزيه 
Tendancieux  ض  ُمغر 
Impartial نزيه 
Mensonger  ُمَزيّف 
Copieux (article)  متين 
Inconsistant فارغ 
Insignifiant ما عنده معنى 
Sensationnel غريب / عجيب 
 
EXPRESSIONS 
Le Ministère de l’Information زارة األ  خبارو 
Algérie Presse Service اء الجزائريّةَوكالة األنب 
Radio Télévision Algérienne   ذاعة الت لف زيون الجزائريّة ال 
S.N.E.D.  كة الوطنيّة للطبع والنشر  الَشر 
Service de Presse  مصلحة الصحافة 
Agence de Presse  َوكالة أنباء 
Revue de Presse صحافة معرض ال 
Conférence de Presse ندوة صحفيّة 
Campagne de Presse  َحملة صحفيّة 
Le porte-parole du Gouvernement  ق باسم الحكومة  ناط 
Le Directeur responsable الُمدير المسؤول 
La rédaction du journal تحرير الجريدة 
L’Organe du Parti الحزب سانل  
Publications périodiques  نشريّات دَوريّة 
Les milieux informés ّطلعةماألوساط ال 
Les milieux autorisés ةونالمأذ األوسط 
Le courrier des lecteurs بَريد القُّراء 
Un article de tête  ّفصل رئيسي 
Un numéro spécial عدد ممتاز 
Le prix de l’abonnement  ثمن االشتراك 
De source officielle  ّمن َمصدَر رسمي 
Les Actualités télévisées رة  األحداث الُمصوَّ
Les Actualités radiodiffusées  ذاعيّة  األخبار ال 
Nous avons omis de signaler ذكروا نسينا باش ن 
Le bruit court qu’il est mort  كاين إشاعات بالّي مات 
On n’ignore pas qu’il est parti أحد ما يجهل بالّي راح 
On a passé quelque chose sous silence توا على كذا وكذاسك 
Cela est sans fondement هذا ما عنده حتّى أساس 
Nous ferons une mise au point نعملوا توضيح 
Je l’ai lu intégralement قريته بكمالهه الكلّ قريت /  
Je vais me renseigner نستخبر  نروح 
Tout le monde en parle  ...الناس الكّل راهم يتحدّثوا على 
Cette nouvelle a fait sensation  ع كالصاعقة ر وقالخبهذا 
Cela a eu un grand retentissement قضية عندها صدى كبيرهذا ال 
On peut lire en dernière heure  يقدروا يقراوا في آخر ساعة 
Su votre petit écran vous verrez un tel  تشاهدوا فالن على شاشتكم الصغيرة 
Nous apprenons de notre envoyé spécial ثنا الخاصّ بعومن م علمنا 
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Qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son القاضي يسمع من زوج 
Au four et au moulin on sait les nouvelles األخبار في السوق 
N’achetez pas la lune ni les nouvelles, elles seront 
bientôt évidentes 
 أخبار الناس عند الناس
 
27.10. CONVERSATION 
- Alors, les nouvelles sont bonnes aujourd’hui ? 
- C’est toujours la même chose : des guerres, des 
accidents, des catastrophes, des crimes crapuleux... 
- Moi, j’achète le journal pour lire les nouvelles 
locales ; un coup d’œil sur les gros titres qui 
donnent les nouvelles politiques et c’est tout. 
- Pourtant il faut savoir ce qui se passe dans le 
monde. 
- Je préfère acheter un hebdomadaire, les nouvelles 
ne sont certes pas toujours très fraîches, mais les 
articles sont plus sérieux et les jugements sur les 
faits plus sûrs, le choix des articles est mieux 
fait. 
- Actuellement les choses et les évènements vont 
tellement vite qu’on ne peut attendre une semaine 
pour en être informé. 
- C’est d’accord, c’est pour cela que je prends la radio 
matin, midi et soir pour écouter les informations. 
- Et quelle radio prenez-vous ? 
- Quand il y a des évènements graves dans le monde, 
je fais mon possible pour écouter des informations 
venant de divers pays où les orientations 
idéologiques et politiques ne sont pas les mêmes. 
- Vous avez alors des informations tout à fait 
contradictoires au sujet d’un même évènement et il 
est bien difficile de s’y reconnaître. 
- Oui, c’est ce qu’on appelle la guerre des 
communiqués. Et comme vous dites, il est bien 
difficile de se faire une idée juste sur ce qui se 
passe exactement. Même un reporter envoyé sur 
place peut raconter ce qu’il veut. 
- Ou bien il ne rapporte que ce qu’on veut bien lui 
faire dire. Et il y a tellement de manières 
d’interpréter les faits suivant ses idées et le but 
qu’on se propose. 
- Oui, il y a l’action psychologique, la propagande, 
d’un côté ou de l’autre, plus ou moins 
explicitement. 
- Il semble cependant que certaines Agences de Presse 
aient une réputation d’objectivité et d’impartialité. 
- Il est à souhaiter qu’il y en ait beaucoup ainsi car tout 
lecteur, tout auditeur a droit à la vérité, même si 
 ايواه، واش األخبار اليوم مليحة؟ -
ث،  كّل يوم كيف  - كيف، الحروب، الَحواد 
 الَنَكبات والجرايم الفضيعة. 
أنا نشري الجريدة باش نقرا األخبار  -
لّيّة ونلقي نظرة على العناوين الَمحَ 
 اسيّة والسالم. ي الكبيرة متاع األخبار الس 
نسا - يلزمه يعرف واش راه  نلكا ال 
 يا.واقع في الدن
 ه أنا نفّضل نشري جريدة أُسبوعيّة،آوّ  -
حقيقةً األخبار الّي فيها ما هُم شي 
جدَد دايًما لكن الَمقاالت فيها أكثر 
دّ والُحكم على األحداث أ رزن ج 
 واختيار الفصول فيها أحسن.
نسان ما يقدر شي يستنّى أسبوع  - ذروك ال 
كامل باش يّطلع على األحداث على 
 مور توقع بُسرعة كبيرة. خاطر ولَّت األُ 
ذاعة صحيح، ولذلك أنا ن  - الصباح وفي حّل ال 
 . نُّص النهار وفي الليل باش نسمع األخبار 
 واش من إ ذاعة؟  -
طيرة في العالم كي تكون أحداث خ -
نعمل مجهودي باش نسمع أخبار 
البُلدان الُمختَلفة في اتّ جاهاتها 
 ذَهبيّة والسياسيّة.المَ 
ي نفس بار متناقضة فاّمال تسمع أخ  -
ب عليك باش الَموضوع، وهنا يصع 
 كان شي ما تفهم. 
نعم، وهذي هَي حرب الباَلغات،  -
نسان  ما قُلت انَت يصعب على ال  وك 
ش راه يصير بالضبط. باش يفهم وا
حتّى مبعوث إ ذاعة يكون في عين و
ن يحكي واش يحّب.   الَمكان ُممك 
 وااّل ما يتحدّث ا ال على الشي الّي -
أّول ه. وكّل واحد كيفاش يه يقولوحبّ ي
األحداث على حساب أفكاره 
 والهدف الّي يرسمه. 
سيكولوجّي پين العمل الصحيح، وكا -
عاية الصريحة وااّل الخ افيّة عند والد 
 هذا االتّ جاه وعند االتّ جاه اآلخر. 
األخبار  لكن يقولوا باّلي بعض َوكاالت  -
 مشهورة بالَموضوعّية والنزاهة. 
ت هكذا على اف َوكاال ى يكونوا بالزّ نتمّن  -
ع عنده الحّق  خاطر كّل قاري وااّل ُمستم 
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celle-ci est parfois pénible à entendre ou à faire 
savoir. 
- Il me semble que le journal télévisé est plus 
objectif car il donne des images pour illustrer les 
nouvelles. 
- C’est pour cela que j’ai acheté la télévision, certes l’appareil 
coûte cher et il faut acheter une bonne antenne. 
- Il faut payer aussi chaque année la taxe aux 
redevances radiophoniques et elle est assez élevée. 
- Oui, mais c’est tellement intéressant, surtout qu’il y a 
de plus en plus des reportages en direct et il faut 
avouer qu’ils sont souvent bien faits. 
 
- Dernièrement j’ai vu à la télévision un match de 
football retransmis en direct, on avait une vue 
d’ensemble du jeu très intéressante, comme on ne 
peut en avoir quand on est spectateur dans une 
tribune. Certes il manque peut-être l’ambiance 
d’un stade où la foule est passionnée et même 
excitée, mais certains speakers savent bien 
communiquer aux téléspectateurs cette 
atmosphère animée. 
- La réussite d’une émission radiodiffusée ou télévisée 
dépend de la valeur de l’équipe de techniciens et 
d’artistes qui l’animent. 
باش يعرف حقايق األُمور لو كانت 
 يذيعها. مة للّي يسمعها وااّل لّلي مؤل  
رأنا يظهر لي بالّي الجريدة الُمص -  ةوَّ
وضوعيّة أكثر من غيرها على مَ 
 خاطر فيها ُصَور توّضح األخبار.
لف زيون، غالي شريت ت   هذا عالش -
 قيقةً ويلزم َهَوائيّة مليحة. ح
يلزمك ثاني كّل عام تخلّص حّق  -
ذاعيّة وهذا الحّق بالّزاف.  الُرسوم ال 
ف زيون ُمفيد وباألخّص بالصّح لكن الت ل -
رة راهي تّمها  الُربورتاجات الُمباش 
وتزيد وهذي الُربورتاجات مليحة، 
نسان يقول الصّح.   ال 
ُكرة القَدَم في  خيًرا ُمقابلة في فت أ أنا شُ  -
، كانت بعض الت لف زيون موَصلة ُمباشرةً 
عب ُمفيدة بالّزاف ل العاّمة متاع ال  ر ظ منا ال 
َنّصة الملعب  والمتفّرج الّي يكون في  م 
ر عاّمة  ما يقدر شي يشوف مناظ 
هذيك. بالصّح ما كان شي َجّو الملعب ك  
فهم ا  لهايجة الّي يكونوا فيه الغاشي بعواط 
ولكن كاين ُمذيعين يعرفوا يبلّغوا  أحيانًا، 
 للُمتفّرجين هذا الجّو الَحّي. 
النَجاح في برنامج إ ذاعّي وااّل  -
ماعة ت لف زيونّي مرهون في قيمة ج
 الفنّيين والفنّانين الّي قايمين ب ه.
 
27.11. DOCUMENTATION : LE CRIEUR PUBLIC 
إ نسان    البّراح متاعنا  َزّي  اولو ك  ممحترالبّراح.  يلبس  العادة. صاحبنا  في  البّراح  يحقروا  الكّل  الناس  سمّي رن 
ين وك البّراحذد مقتنع بالّي هَو ما شي من محمّ أعَطته له البَلَديّة وأعَطته ثاني ميكروفون يمشي بالحجرة ولهذا سي 
لم باش "يبلّغ األخبار" ل متاع بكري على خاطر يستعمل ما يقول هَو، على خاطر ما لناس، ك  أحدث ما توصل ليه الع 
جاء  ، راه عفات عيّطوا له للبَلَديّة وقالوا له: "ُرح، ُرح بّرح على الداّل . لكن في الصيف الّي ح"يبرّ "ي لفظة يحّب ش
ر وجهه وتغّشش وولَّت شالغمه ترّف قال في نفسه: "كيفاش يا اصفاكميون يبيع فيه بثمانية دورو للكيلو". وصاحبنا 
خل الشبيّب في قهوة، ها دبميكروفون". خرج وخلّى الميكروفون في البَلَديّة. الجماعة فهموه.  على الداّل ّرح عّب نبر
القهوة ويتكيّف ويقول   يدومن ويشرب  يفهموا هَو  ما  الجماعة كي  مع واحد من أصحابه: "واش هذي  يحكي  وهَو 
ميكروفون وراح يجري لسي عاّلل، حّل الباب ودخل ذا الالة خ شي؟ كيفاش احنا نتقدّموا وهُما يأّخروا فينا". ولحق قب
"اسمع يسلّم:  ما  بال  له  الداّل   وقال  على  نبّرح  ما  أنا  مستقيل،  أنا  سي...  ميكروفو   عيا  يدّي  يردّوني وفي  الناس  ن 
بركانيضحك يا خوَي  "يا سي محمّ ل حتّ ضحك سي عاّل .  "ة،  له:  بكى وقال  قريب  بالى  ب ك تستحي  ، عداّل د واش 
نزيستور ااّل ال ال؟ تررابة يسمعوا للڤا بّرحت تكون جمعت بين القديم والجديد، الناس الّي يسكنوا بّرا في الكس ا ذبالع
كم ربّي عي يسمّ لّ ل". واقتنع البّراح وبّرح على الداّلل وفي يدّه ميكروفون: "اسمعوا يا أيّا، أيّا يا َرجل توّكل على هللا
 يا قليل". ل، الحالوة، كُ ثمانية دورو للكيلو، الطيابةبراه في السوق  عخير، كميون داّل 
 
 Le Crieur Public. Notre crieur public est un personnage respectable, malgré le mépris 
qu’ont habituellement les gens pour ce genre de personne. Notre homme porte un 
uniforme que lui a donné la municipalité, elle lui a donné aussi un haut-parleur qui 
marche avec des piles. Aussi est-il convaincu qu’il ne fait pas partie de ces crieurs 
publics d’autrefois : il utilise en effet une des dernières inventions de la science pour 
« informer » les gens – c’est ainsi qu’il parle – car il n’aime pas le mot « crier ». 
Cependant l’été dernier on l’appela à la municipalité pour lui dire : « Allez, allez publier 
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qu’il y a des pastèques, un camion est arrivé, on les vend à quarante francs le kilo ». Le 
visage de notre homme pâlit, il se mit en colère, ses moustaches se dressèrent, il se 
disait en lui-même : « Comment, mon Dieu, je vais parler aux gens de pastèques avec 
un haut-parleur à piles ! » Il sortit en laissant le haut-parleur à la municipalité. Les 
employés avaient bien compris. Notre « beau garçon » entre au café et le voilà qui joue 
aux dominos, boit du café et fume, il bavarde avec un de ses amis : « Qu’est-ce que 
c’est que ces gens qui ne comprennent rien ? Comment, nous nous voulons évoluer et 
eux nous en empêchent ! ». Il revient tout droit à la mairie, prend le haut-parleur et 
fonce chez Si Allal ; il ouvre la porte, entre et lui dit sans même le saluer : « Écoutez, 
monsieur, je démissionne, je ne peux pas parler de pastèques avec un haut-parleur à 
piles, les gens me trouveront ridicule, j’en ai assez, mon ami ! ». Si Allal riait tellement 
qu’il en avait les larmes aux yeux, il lui dit : « Si Mohammed, pourquoi auriez-vous 
honte de parler de pastèques ? Au contraire, si vous le faites-vous aurez réussi à joindre 
l’ancien au moderne ; les gens qui habitent là-bas dans les gourbis ont bien des 
transistors pour écouter la radio, oui ou non ? Allons, allons, mon vieux, au travail ». 
Notre crieur public convaincu prit son haut-parleur et annonça qu’il y avait des 
pastèques : « Écoutez tous, que Dieu ne vous fasse entendre que de bonnes nouvelles, 
un camion de pastèques est arrivé au marché, on les vend à quarante francs le kilog, 
elles sont bien mûres et bien douces, profitez-en vous les pauvres ! ». 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1969) : Le parler algérien. La Vie Nationale : 
3. La Politique, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
 
28. LA POLITIQUE 
اليّات الم 28.1 الو  الثانية اجتمع مؤتََمر دَُولّي في سان فرانسيسكو في  . وكان هدف ةدح  تّ . في نهاية الحرب العالَميّة 
وها األَُمم الُمتَّ   ة. دح  المؤتََمر تركيز األُُسس الرئيسيّة متاع الُمنَظَّمة الدَُوليّة الجديدة الّي سمَّ
ع.  28.2 صادق  المؤتََمر  )هذا  الرسمّي  الُمنَظَّمة  ميالد  هَو  هذا  وكان  دة"  الُمتَّح  األَُمم  "ميثاق  ، (26/6/1945لى 
واليوم قريب كّل الدَُول متاع الدنيا داخلين فيها وقت بالّزف دَُول دخلوا فيها ال كوكانت تشمل خمسين دَولة. ومن ذا
 ستّين(. عمية وثمانية ودَولة في سنة ألف وتس 124)
الُمشترك28.3 العَمل  هَو  فيها  طة  الُمنَخر  الدَُول  متاع  األساسّي  الهدف  لذلك   .  األرض.  في  وصيانتها  لم  الس  لَكفالة 
دة هُما َمبادئ العدالة والُمساواة والُحّريّ متا ةيّ سدئ األسااكانت المبَ  ما هذوا هو وحده  ، واحت رام َمبادئةع األَمم الُمتَّح  ك 
لم في العالَم.   الّي يضمن الس 
الُمتَّح  . 28.4 القادمة من مصيبة الحرب فّكردواألَُمم  الّي نيَّتها تحافظ على األجيال  إ قامة عالقات ودّية بين ة   ت في 
الشُ   اسهاأس  ن البُلدا اقت صاديًا واجت ماعيًا ُمساواة  الُشعوب  تقدُّم  أجل  ثاني من  دة  الُمتَّح  األَُمم  الحقوق. وتعمل  في  عوب 
ما تعمل على احت رام ُحّريّ   تفريق بين األجناس واللُغات واألديان.ات األفراد األساسيّة، بال وثقافيًا، ك 
دة فّكرت ثاألَُمم . 28.5 تتّخانالُمتَّح  الابير ناجع التّ  دتذ ي  ن تهدّد عُ قاء وقمع األعمال  الّي ُممك  ما تعمل دوانيّة  لم ك  الس 
لميّة.  الفات الّي توقع بين الدَُول بالوسايل الس   على حّل الخ 
دّة "ُمن28.6 ي ذ ه . وأهّم ظَّمات" تكلّفها بَمهام معيّنة، باش تقوم بالبرنامج متاعها بنجاعة. واألَُمم الُمتٍَّحدة تستعمل ع 
 نَظَّمات خمسة...المُ 
 كيالُمنظَّمة. وتجتمع كّل عام وااّل كّل مّرة . ... الجمعيّة العاّمة: تترّكب من مندوبين كّل البُلدان األعضاء في 28.7
ل الس  في عندها الحقّ  ياسيّة. وكّل مّرة يجيوا يتّخذوا قرار كّل دَولةتتطلّب الُظروف، وواجبها النََظر في كّل المشاك 
 على ثلثين من األصوات. اح الّي يوقع عليه التصويت يكون مقبول ا ذا حّصلالقت ر. وايتوصالت
... مجل س األَمن: يترّكب من أحداش عضو، منهم خمسة دايمين. الستّة األخرين ينتخبوهم لعامين. والَوظيفة . 28.8
الهَ  متاع هذي  توقالرئيسيّة  ن  ُممك  الّي  الفات  الخ  هَي حّل  ال يئة  بين  ا وَ دُ ع  بلل.  ذوها  يتّخ  أصوات قرارات  أغلَبيّة سبع 
تكون من جملتها أصوات الخمس دَُول الدايمة الّي تصادق على القرارات، على خاطر هذا الخمس دَُول عندها "حّق 
 االعت راض". 
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الدُوَ 28.9 الّي تقوم بين  القانونيّة  الفات  الخ  الدَُوليّة: هي محكمة تحكم في  المحكمة   ... اختياريّة  حكمةلما  ل. أحكام. 
والجمعيّة  األَمن  مجل س  ينتخبهم  قاضي  خمسطاش  من  تتألّف  المحكمة  هذي  بقبولها.  ملزومين  شي  هم  ما  والدَُول 
 العاّمة.
عاّم تسّميه الجمعيّة العاّم لُمدّة خمس سنين. وظيفة الرئيسيّة جلب النََظر لكّل الحاالت . األمانة: مسؤولها أمين 28.10
طبيعتالّي   دة   هدّدت  اهمن  الُمتَّح  األَُمم  نَشاط  على  تقرير  يقدّم  عام  كّل  في  ويلزمه  مهدّي.  إ نسان  دَور  دَوره  لم.  الس 
 للجمعيّة العاّمة.
ّمته ُمعالجة المشاكل الدَُوليّة الّي عندها طابع اقت صاديّ . ... المجلس االقت صادّي واالجت  28.11 واجت ماعّي،  ماعّي: ُمه 
دّ   بعة له. ة تاصّ اخة ل جان وعنده ع 
 
28.1. À la fin de la deuxième guerre mondiale une conférence internationale s’est tenue 
à San Francisco aux États-Unis. Elle avait pour but de jeter les bases essentielles de la 
nouvelle organisation internationale que l’on appela les Nations Unies. 
28.2. Cette conférence adopta la « Charte des Nations Unies ». C’était la naissance 
officielle de l’Organisation (26/6/1945). Elle comprenait déjà cinquante États. Depuis 
lors de nombreux pays y ont adhéré et actuellement presque tous les États du monde en 
font partie (124 États en 1968). 
28.3. Le but fondamental des pays qui adhèrent aux Nations Unies est de travailler en 
commun pour assurer et maintenir la Paix sur la terre. Aussi les principes fondamentaux 
des Nations Unies sont ceux de la justice, de l’égalité et de la liberté : le respect de tels 
principes peut seul garantir la paix mondiale. 
28.4. Avec l’intention de préserver les générations futures du fléau de la guerre l’O.N.U. 
s’est proposé d’établir entre les pays des rapports amicaux, fondés sur le principe de 
l’égalité des droits des peuples. Également de promouvoir le progrès économique, social 
et culturel de tous les peuples et de faire respecter les libertés fondamentales pour tous 
les individus, sans distinction de race, de langue ou de religion 
28.5. L’O.N.U. s’est proposé aussi de prendre des mesures efficaces pour prévenir et 
réprimer les actes d’agression qui pourraient menacer la paix et de résoudre par des 
moyens pacifiques les controverses qui peuvent surgir entre États. 
28.6. Pour pouvoir remplir avec efficacité le programme qu’elle s’est tracé l’O.N.U. se 
sert de plusieurs « Organes » à qui elle confie une charge bien déterminée. Les plus 
importants de ces Organes sont au nombre de cinq... 
28.7. ... L’Assemblée Générale : elle se compose des délégués de tous les pays membre 
de l’Organisation. Elle siège tous les ans ou chaque fois que les circonstances l’exigent. 
Elle doit examiner les principaux problèmes politiques mondiaux. Dans toutes les 
décisions à prendre chaque État à le droit de vote. La proposition, mise aux voix, est 
acceptée quand elle obtient les deux tiers des suffrages. 
28.8. ... Le Conseil de Sécurité : il se compose de onze membres dont cinq sont 
permanents ; les six autres sont élus pour une période de deux ans. La principale 
fonction de cet Organisme est de résoudre les controverses qui pourraient surgir entre 
États. Les décisions sont prises à une majorité de sept voix qui doit comprendre les cinq 
voix affirmatives des membres permanents ; en effet ceux-ci jouissent du « Droit de 
Véto ». 
28.9. ... La Cour Internationale de Justice : c’est un tribunal qui tranche les différends 
juridiques opposant les États. La juridiction de la Cour est facultative et les États ne 
peuvent être obligés de l’accepter. La Cour se compose de quinze juges élus par le 
Conseil de Sécurité et l’Assemblée Générale. 
28.10. ... Le Secrétariat : il est dirigé par un Secrétaire Générale nommé pour cinq ans 
par l’Assemblée Générale. Sa principale fonction est d’attirer l’attention sur toutes les 
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situations de nature à menacer la paix et de jouer le rôle de pacificateur. Il doit aussi 
présenter chaque année à l’Assemblée Générale un rapport sur les activités de l’O.N.U. 
28.11. ... Le Conseil Économique et Social : il est chargé de traiter les questions 




Voter تخب / صّوت ان 
Déléguer أوفد يوفد 
Se réunir  اجتمع 
Se séparer  ّافترق / انحل 
Discuter ناقش 
Diverger اختلف 
S’entendre  اتّفق 
Négocier فاَوض 
Conclure (traité) عقد معاهدة 
Rompre (relations) قطع العالقات 
Conspirer  تآّمر 
Se rallier ساند / تحالف 
Menacer هدّد 
Annexer ألحق يلحق 
Occuper  ّاحتل 




Réformer  أصلح يصلح 
Nationaliser أّمم يأّمم 
 
NOMS 
La Politique )السياسة )ات 
La Diplomatie الديبلوماسيّة 
État  )دَولة )دَُول 
Régime  )مة / نُُظم  ن ظام )أنظ 
Monarchie  )َملَكيّة )ات 
République  )ُجمهوريّة )ات 
Dictature است بداد 
Démocratie قراطيّةديمو 
Gouvernement ( ات( ُحكومة 
Parti )زب )أحزاب  ح 
Secteur )قَسمة )ات 
Section )فٍرقة )ات 
Cellule  )َخلية )خاليا 
Délégation )َوفد )وفود 
Commission  )لَجنة )لجان 
Légation  )بعثة )ات 
Constitution ر( يدُستور )دسات 
Congrès  )مؤتََمر )ات 
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Élection  )انت خاب )ات 
Ambassade  )فارة )ات  س 
Consulat  ُنُصليّة )ات(ق 
Secrétariat  )تابة )ات  أمانة )ات( / ك 
Chancellerie )ديوان )دَواوين 
Roi )مل ك )ُملوك( / ُسلطان )َسالطين 
Prince  )أمير )أَُمراء 
Président رئيس )ُرَؤساء ) 
Ministre  )َوزير )وَزراء 
Chef  )رئيس )ُرَؤساء 
Député  )نايب )نُّواب 
Leader ء(امم )ُزعَ زعي 
Responsable  )َمسؤول )ين 
Élu  )ُمنتَخب )ين 
Électeur  )ب )ين  ناخ 
Candidat  )مترّشح )ين 
Délégué  )نايب )نُّواب 
Ambassadeur  )سفير )ُسفَراء 
Consul  )قُنُصل )قناصل 
Secrétaire  )كات ب )ُكتّاب 
Attaché  )ُملَحق )ين 
Chancelier )ُمستَشار )ين 
Conseiller  َين راشُمست() 
Militant  )ل )ين  ُمناض 
Allié  )حليف )ُحلَفاء 
Ennemi  )عدو )عديان 
La Majorité األغلبيّة 
La Minorité  األقليّة 
L’Opposition  الُمعارضة 
La Réaction الَرجعيّة 
Tension  َتُّر تَو 
Manifestation  ُات(  اهرةظم( 
Agitation  تشويش / هياج 
Trubles   راباتاضط 
Révolution  )ثَورة )ات 
Lutte  فاح  ك 
Méditation َوساطة 
Négociations  مفاَوضات 
Accord  )اتّ فاق )ات 
Pacte  لف / ميثاق  ح 
Traité  )ُمعاَهدة )ات 
Engagement )الت زام )ات 
Menace  )تهديد )ات 
Provocation  )است فزاز )ات 
Agression  ا عت داء 
Intervention  ُّلتدخ 
Apaisement  هُدوء / تَهدئة 
Paix لمس 
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Guerre  )حرب )ُحروب 
Indépendance است قالل 
Emancipation  تحرير 
Domination  َسيَطرة 
Asservissement  است عباد 
Exploitation است غالل 
Colonisation  است عمار 
Colonialisme   عمار است 
Impérialisme ا مب رياليّة 
Racisme ُصريّة ُعن 
Sionisme  َصهيونيّة 
Arabisme ُعروبة 
Socialisme اشت راكيّة 
Communisme ُشيوعيّة 
Capitalisme رأسماليّة 
La Neutralité  ّ ادالحي 
Terrorisme ڤإرهاب / تفلي 
Nationalisme  َوطنيّة 
 
ADJECTIFS 
Politique  )سياسّي )ين 
Diplomatique  ّديبلوماسي 
Électoral   خابيّ انت 
Révolutionnaire  ّثَوري 
Réactionnaire  َّرَجعي 
Indépendant )ُمستق ّل )ين( / ُحّر )أحرار 
Opprimé  ين( مظلوم( 
Libre )ُحّر )أحرار 
Libéral  )تحريرّي )ين 
National  )قَومّي )ين 
International )دَُولّي )ين 
Nationaliste  )َوَطنّي )ين 
Colonialiste رّي )يناست عما ) 
Raciste )ُعنُصرّي )ين 
Communiste  )ُشيوعّي )ين 
Socialiste اشت راكّي )ين ) 
Capitaliste  ّين(رأسمالي(  
Républicain  )ُجمهورّي )ين 
Extrémiste  َين فّر  ُمتَط( ) 
Neutre  َد )ين( ُمحاي 
Terroriste )إرهابّي )ين 
 
EXPRESSIONS 
L’O.N.U.  ُدُمنَظَّمة األَُمم الم  ة تَّح 
L’O.U.A.  ُمنَظَّمة الَوحدة االفريقيّة 
Le Grand Maghreb   ب الكبير الَمغر 
La République Algérienne Démocratique et Populaire الُجمهوريّة الجزائريّة الديموقراطيّة الشعبيّة 
Ministère des Affaires Étrangères  زارة الخارجيّة  و 
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Le Conseil de la Révolution الثَورة سل  مج 
Le Front de Libération Nationale  ّجبهة التحرير الَوطني 
Le Responsable du Parti زب ولؤمس   الح 
Le Coordinateur du Parti  زب ق الح   ُمنّس 
Le Corps Diplomatique لك الد  يبلوماسيّ الس 
Ministre plénipotentiaire  ض  َوزير ُمفَوَّ
La Ligue Arabe   العََربيّة ةعالجام 
Le Tiers Monde  العالَم الثالث 
Les Pays en voie de développement البُلدان النامية 
Le Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes  ُعوب في تقرير مصيرهاحّق الش 
Les relations internationales  العالقات الدَُوليّة 
L’orientation politique يّ سايجيه السالتو 
L’atmosphère politique  ّالَجّو السياسي 
La Scène politique  ّالمسرح السياسي 
La stabilité politique  ّاالستقرار السياسي 
Coup d’État  انق الب 
Crise ministérielle  أزمة وزاريّة 
Remaniement ministériel  ّزاري  تعديل و 
Gouvernement en exil نفىمال حكومة في 
Gouvernement provisoire  مؤقّتة حكومة 
Politique de non-engagement  َزدَم االنحياسياسة ع 
Les Deux Blocs يّةالزوج ُكتَل السياس 
Le Néo-Colonialisme  االست عمار الجديد 
Conférence au sommet  مؤتََمر ق ّمة 
Les Lettres de créance أوراق االعت ماد 
Poser la question de confiance طرح مسألة الث قة 
Se lancer dans la politique  دخل في السياسة 
Ne pas respecter ses engagements ما احترم شي الت زاماته 
À bas un tel ! يسقط فاُلن 
Vive un tel ! نيَحيى فاُل 
À bas une telle !  تسقط فالنة 
Vive une telle ! ةفاُلن تحيى 
À chaque Régime ses partisans. جالها  كّل دَولة تخدمها ر 
Un prince sans justice est comme une rivière sans eau. واد بال ماءُسلطان بال   عدل ك 
Celui dont le rang est élevé voit s’accroître ses chagrins. نهاَمن عال شانه كثرت احز 
 
28.12. CONVERSATION 
- Voulez-vous venir avec nous dimanche prochain, 
nous allons à la chasse aux sangliers dans les 
montagnes de Kabylie. Nous partirons samedi 
matin et reviendrons dimanche dans la nuit. Nous 
serons une dizaine. Quelle magnifique tournée ! 
- Mais vous oubliez que dimanche prochain c’est les 
élections. Nous allons élire les Délégués aux 
Assemblées Populaires Départementales. C’est un 
évènement important dans la vie politique du Pays, 
aussi important que les élections pour les Assemblées 
Populaires Communales... Votre chasse vous pouvez 
ما تحّب شي تجي معنا نهار األحد الجاي؟  -
ين نصّيدوا حلّوف الغابة في رانا رايح 
القبايل. نروحوا نهار السبت  بالد جبال 
الصباح ونرجعوا نهار األحد في الليل. 
 ن دَورة غاية. و نوا عشرة، تك و نك 
حد أل ا  لّي نهار با  ي َت ناس ن لكن ا  -
 تكون االنت خابات: نختاروا 
اب في المجالس الشعبيّة النوّ 
الي  ات، وهذا حادث هامّ متاع الو 
اسيّة متاع البالد ي في الحياة الس 
لَديّة. الصيادة  ما االنت خابات البَ ك 
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bien la faire à un autre moment. En tous cas ne 
comptez pas sur moi, je veux remplir mes devoirs de 
citoyen en me rendant aux urnes. 
- Quand Si Râbah nous parle de cette partie de chasse 
nous lui avons bien dit qu’il y avait les élections, il 
nous a répondu qu’elles pouvaient bien avoir lieu 
sans nous. 
- C’est insensé ! Qu’a-t-il voulu dire ? 
- Il nous a expliqué que ce n’est pas nos dix voix qui 
pourraient changer quelque chose dans le résultat 
final des élections. En effet il y a des dizaines de 
milliers d’électeurs. 
- Mais si tout le monde fait ce raisonnement et pour un 
oui ou pour un non ne va pas voter, c’est une 
catastrophe ! Il suffit de réfléchir un peu, ce pauvre 
Râbah a perdu la tête, je sais bien que c’est un 
mordu de la chasse, mais cela ne doit pas 
l’empêcher d’être un citoyen conscient de ses 
responsabilités ; le devoir passe avant le plaisir. 
- D’accord, nous irons voter et renverrons notre partie 
de chasse à la semaine prochaine... Dites-moi 
comment il faut s’y prendre, car c’est la première 
fois que je vote, pour les dernières élections je 
n’avais pas l’âge requis. 
- Voici, ce n’est pas compliqué. D’ailleurs il y a eu des 
articles dans la Presse qui expliquaient comment il 
fallait voter... Étant donné que vous êtes inscrit sur 
les listes électorales, vous allez recevoir une 
enveloppe avec la liste des candidats, pour votre 
arrondissement il y en aura huit. 
- Et si avant les élections je ne reçois pas cette 
liste ? 
- Vous la trouverez au bureau de vote 
certainement... Sur ces huit candidats vous en 
choisissez quatre, la moitié, ceux qui vous 
paraissent être les meilleurs. 
- Et si je veux en ajouter un ou deux ? 
- Si vous ajoutez un nom, votre bulletin n’aura aucune 
valeur. Il sera nul aussi si vous mettez un bulletin 
que vous aurez fait vous-mêmes, seule vaut la liste 
officielle, imprimée par les soins de 
l’Administration. 
- Et une fois dans le bureau de vote, que faire ? 
- Vous allez d’abord vers le bureau où se trouvent les 
registres des listes électorales ; vous montrez votre 
carte d’électeur : un secrétaire vérifie si vous êtes 
bien inscrit sur les registres, puis il vous « pointe ». 
- C’est à ce moment-là que je lui donne mon bulletin ? 
نجم تخلّيها لنهار آخر، على كّل ت 
حال أنا ما نستنَّوني شي، راني 
 . خاب معّول نأدّي واجبي باالنت  
لنا قُ  رنا على الصيددي هرابح ك يس -
له على االنت خابات. جاوبنا بالّي ا ذا 
ما حضرنا شي احنا ما هي شي 
 حة تتعطل االنتخابات. يرا
 شي معقول، واش قصده؟  وهذا ما ه -
قال لنا بالّي أصواتنا العشرة ما هُم  -
شي رايحين يغيّروا النتايج متاع 
رات االنت خابات. بالصّح كاين عش
بين.  فاآلال  من الناخ 
ذا فّكروا الناس الكّل هكذا وعلى ولكن ا   -
كلمة زايدة وااّل ناقصة ما يروحوا 
ت. خّمم شوّية، ذ شي ينتخبوا، قُل اتّخ 
سي رابح هبل، راني عارفه مدّود 
على الصيادة لكن هذا ما يمنع شي 
نسان باش يكون مواطن شاعر  ال 
 لهو. ال بمسؤولّياته: الواجب قبل 
روا نتخبوا ونوخّ وحوا ن رنمليح،  -
الصيادة للجمعة الجاية... قُل لي 
كيفاش نعمل هذا على خاطر هذي 
، المّرة الّي فاتت خبتنأّول مّرة ن
 ُكنت ما َزلت صغير. 
، ما شي صعيب. يا خي ها هو كيفاش -
نشروا مقاالت في الجرايد بيّنوا فيها 
... ومنين انَت كيفاش يكون االنت خاب
ة ذرك تجيك ت خابيّ ناي قايمة د فمجرّ 
. نبريّة فيها قايمة متاع المترّشحي
 دايرة متاعكم فيها ثمانية. ال
وا ذا ما جاتني شي هذه القايمة قبل  -
 االنت خابات؟
من  مكتب االنت خابراك تلقاها في  -
غير شّك... هذوا المترّشحين 
الثمانية راك تختار أربعة، يعني 
 حسن. النُّص، الّي يبانوا لك األ
 حبّيت نزيد واحد وااّل زوج؟ذا ا  و -
ا ذا َزدت اسم ورقتك ما تكون لها حتّى  -
قيمة. وثاني ما تكون حتّى قيمة 
 الّي للورقة متاعك ا ذا كان انتَ 
كتبت فيها األسماء. ما تحسب غير 
دارة.  القايمة الرسميّة الّي تطبعها ال 
 كي ندخل لمكتب االنت خاب، واش ندير؟  -
ب اّلي فيه دفاتر القايمات كت م ل أّواًل ل ح ترو  -
ب وتوّري بطاق  ة االنتخابّي  ة الناخ 
متاعك: يشوف واحد الكاتب ا ذا ُكنت 
 . ومن بعد "يطبع" لك ل حقيقةً مسجّ 
 في ذاك الوقت نعطيه ورقتي؟ -
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- Non, vous prenez une enveloppe et allez dans 
l’isoloir. Là, vous mettez votre bulletin dans 
l’enveloppe en vérifiant si vous avez bien barré 
les quatre noms des candidats que vous ne voulez 
pas. Puis vous allez déposer votre bulletin dans 
l’urne en disant votre nom. Un secrétaire 
annonce : « a voté ». Vous voyez que ce n’est pas 
difficile. 
- Je vous remercie. À dimanche, rendez-vous aux 
urnes. 
للخلوة وتشوف أُخذ غالف وتروح ال ال، ت  -
ا ذا ُكنت شطبت على أسماء األربع 
 مَّ ن ثَ م و هم شي. ي ما تحّب مترّشحين اّل 
تروح تحّط ورقتك في الصندوق وتقول 
اسمك. ذيك الساعة يقول واحد الكاتب: 
ب متاعك  "صّوت". تمدّ بطاقة الناخ 
يطبعها لك وتروح على روحك. راك 
 تشوف، ما هي شي صعيبة الدعوة. 
حد، عند رك هللا فيك، لنهار األاب -
 صندوق االنت خاب. 
 
28.13. DOCUMENTATION : L’EMIR ABD-EL-QADER 
مية وثالثين، خاّلوا مصير البالد بين يدّين األمير عبد القادر. كي خرجوا الترك من الجزاير في سنة ألف وثمان  
ة شريفة ايلها. بالزاف منهم انشروا بالشجاعة والتنظيم ومناقب الُريّاس... ومنهم عبد القادر َمحيي الدين، من عيلامو
 م )قرب معسكر(، الّي قام في وجه الَجيش الفرانساوّي ُمدّة عشرين سنة تقريبًا. ا واد الحمّ من زاوية القادريّة متاع 
نمية انت ثقافته دينيّة قّويّة ومكوينه كان الفُرسان العََرب متاع الصّح. عرف الشرق األوسط في سنة ألف وثماك 
 يرة. معة كب وطن بس لل مَّ رجعاّطلع على اصالحات محّمد علي ومن ثَ  مصر كي راح يحّج. في وسبعة وعشرين
يسهم في سنة ألف وثمانمية واثنين وثالثين في سهل ايغريس قال: كي اختاروا العروش عبد القادر باش يكون رائ 
 ه".ن القانون لزم عليَّ باش نذبح خوَي من القفاء نذبح"نحكم بالقانون، واذا كا
كان طعامه ااّل بقدر ما يتقّوت. كان يحّب أهله  ا لفخم، ومنده َهيبة في مظهره ومن هذا كان يكره الل باس اكانت ع 
 ويحترم يّماه الزهرة ومرته زينب الّي كانت بنت عّمه.
المَوّظفين الكبار   يدّه للخزانة باش يأُخذ منها لمصروفه، وما كان شي يتردّد في عزل البعض من  عمره ما مدّ 
 ر الشجاعة والكرم متاع العرب.عا، وكان شعه على الَرشوة. كان ممحون بالُكتُب والمخطوطاتمتا
 
 L’Emir Abd-El-Qader. Quand les Turcs quittèrent l’Algérie, en 1830, ils 
abandonnèrent le sort du Pays entre les mains de ses habitants. Beaucoup parmi ces 
derniers s’étaient rendus célèbres par leur courage, leur sens de l’organisation et leurs 
qualités de chef... l’un d’eux : Abd-El-Qâder Maiy-Ed-Dine, issu d’une famille 
maraboutique de la Zaouia des Qadiriyya de l’Oued-El-Hammam (près de Mascara). 
Abd-El Qâder a tenu en échec l’armée française pendant presque vingt ans. 
 Il avait une forte culture religieuse et sa formation fut celle d’un authentique 
« chevalier » arabe. Il connut le Moyen-Orient en 1827 quand il fit le Pèlerinage à la 
Mecque. En Egypte, il prit connaissance des réformes de Mohammed ‘Ali, ensuite il 
regagna sa Patrie doté d’un grand prestige. 
 Alors que les Tribus l’avaient choisi pour qu’il soit leur chef, en 1832, dans la plaine 
d’Ighris, il leur déclara : « Je gouvernerai en respectant la Loi ; et si la Loi m’ordonne 
de trancher le cou de mon frère, je le ferai ». 
 Il avait une forte personnalité, en effet, chez lui sa pensée était unie à l’action. 
D’allure distinguée il méprisait le luxe dans les vêtements et mangeait juste ce qui lui 
fallait. Il aimait les siens, respectait sa mère Zohra et sa femme Zineb qui était sa 
cousine. 
 Jamais il ne puisa dans le Trésor Public pour ses dépenses personnelles et n’hésita 
pas à destituer certains de ses hauts fonctionnaires corrompus. Amateur de livres, 
collectionneur de manuscrits, il composait des vers vantant le courage et la générosité 
des Arabes. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1969) : Le parler algérien. La Vie Nationale : 
4. La Justice, Kouba - Alger, Centre de langues, Grand-Séminaire. 
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29. LA JUSTICE 
نت هاك حرمة عضاءها باش تضمن الخير للجميع، واعلى أُ  ضه أُّمة. "الحقوق" كلمة تعني ن ظام السلوك الّي تفر29.1
قاب، وهذي هَي الحقوق الَموضوعيّة.  هذي الحقوق يتعّرض مواله للع 
الفالنّي أو العمل ومعنى الحقوق ُممكن يكون ثاني حّق كّل عضو من أعضاء أُّمة من األَمم في القيام بالعمل . 29.2
الفالنّي من األّمة أو الجماعة: وهذي هَي الّي  باألداءبالشي الفالنّي، أو المطالبة لتمتُّع الفالنّي اآلخر، أو حقّه في ا
 الذاتيّة.تتسّمى الحقوق 
الّي 29.3 القوانين  اي. ُجملة  القانون  الّي يتسّمى  الناس يعيشوا في ُمجتمع هَو  لَوضعّي. خضع لها سلوك جماعة من 
 ثير عوب، وهو سابق بكشالعادات متاع الووهَو مستخرج من التقاليد  الدَُول.هذا القانون ظهر ُمدّة طويلة فبل ظهور 
 فة.بي هَي أقدم النصوص القانونيّة المكتوبة المعروظهور الكتابة: شريعة حمورا
ر دايم. هذي ال .29.4 بين مختلف التيارات في ي تكون عليها العالقة حقوق تسّجل الحالة الّ الحقوق الَوضعيّة في تطوُّ
جُ معيّن.    وقت المذهبيّة   لةمومن  والعقائد  واألخالقيّة  الدينيّة  والمبادئ  المادّيّة  المصالح  للقانون:  الخاّلقة  القّوات 
والتأثيرات والعادات  ال  والتقاليد  ما  ك  العواطف  حتّى  األحيان  بعض  وفي  والخالخارجيّة  واالنت قام كراهة   وف 
 واالخّوة... 
الوَ 29.5 القانون  ومَؤّسسات  قواعد  لهذا تت  ضعيّ .  الخاّصة  الُمميّزات  حساب  على  سياسّي  ُمجتمع  كّل  في  طّور 
فة االلزاميّة ا اّل الُمجتمع. لذلك كاين قانون داخلّي بالنسبة لكّل بالد من البُلدان، ويتسّمى ه كذا على خاطر ما عنده الص 
 داخل حدود هذي البالد. 
ها بعض تماثُل وتشابُه عنده أهّميّة. كاين بين بالّزاف بين بعض ىقل. كاين على كّل حال نُُظم قانونيّة مختلفة ت29.6
 ارّي. لدان تقاُرب َحضبُ 
الّي راهي اآلن كلّها ُمس29.7 ثاني في تأريخ األمم  فتق لّ . وكاين  ُمدّة ة  فيها على درجات ُمختل فة وفي  ترات عرفت 
 طول ُمؤّسسات سياسيّة مشتركة.تختلف في القصر وال
أوسع .  29.8 فة  ا  وبص  الن  يالحظ  منها  كبيرة:  قانونيّة  نُُظم  وجود  نسان  القانونيل  االنكليزّي   ظام  والن ظام  الالتينّي 
مّي، في البُلدان الُشيوعيّة تكون ن ظام قانونّي جديد مستوحى من المذهب الجرمانّي والن ظام اْلسال مظان  الساكسونّي وال
 الماركسّي.
الد. ك29.9 القانون  يتاين فرع خاّصة في  الواقعاخلّي  الخاّص. األشخاص في  الدَُولّي  القانون  يعيشوا شي  سّمى  ما 
 خصيّة.شول ُمختلفة، وهَي عالقات تُر في بُلدانهم الخاّصة وكاين كذلك عالقات بين األشخاص من دُ ا دايًما وبتو
هة ونيّة خاّصة، تنبع انتهم تتطلّب اتّ باع قواعد قالدَُول ثاني عندهم عالقات بينا . 29.10 الثُنائيّة  تيّا قاتّ فمن االمن ج 
ز ما  عاّم،  دَُولّي  قانون  تكّون  الدُوليّة. وهكذا  االتّ فاقيّات  أُخرى من  هة  ج  األطراف، ومن  المتعدّدة  البعض وااّل  الوا 
وه "حقوق الناس  ". يسّم 
ن يأدمن الجامعات االتّ حاديّة مُ  اع جديدةوظهور أنو . وتزايُد الُمنظَّمات الدَُوليّة 29.11 دّة قوانين دَُوليّة مك  ي لظهور ع 
ة، تفرض نفسها على دَُول عندها سيادتها، وهَي أعضاء في هذي الُمنّظمات، بال ما يلزمها تصادق على هذي جديد
فة فرديّة. ا  لقوانين بص 
الّي بدات تنتسب لُمن29.12 الدَُول  تلفة نين المخوقت واحد راه يتزايد هذي القواظَّمات مختلفة في . وحيث أن عدَد 
د.  راهي تتّجه نحَو النحوُّ
 
29.1. Le mot “Droit” peut désigner la règle de conduite qu’une société impose à ses 
membres en vue de garantir le bien commun et dont la violation est sanctionnée : c’est 
le droit objectif. 
29.2. Il peut aussi désigner le pouvoir que possède tout membre d’une société de faire 
tel ou tel acte, de jouir de telle ou telle chose, d’exiger d’autres individus ou de la 
collectivité telle ou telle prestation : c’est le droit subjectif. 
29.3. L’ensemble des règles qui gouvernent la conduite des hommes vivant en société 
constitue le droit positif. Ce droit a pris naissance bien avant qu’apparaisse la notion 
moderne d’État. Ce droit est issu des traditions et coutumes des peuples : il est for 
antérieur à l’apparition de l’écriture. Le Code d’Hammourabi est l’un des plus anciens 
textes de droit écrit parvenu jusqu’à nous. 
29.4. Le droit positif est en perpétuelle évolution. En effet, il constate l’état d’un rapport 
de forces à un moment donné. Parmi les forces créatrices du droit sont les intérêts 
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matériels, les principes religieux et moraux, les idéologies, la tradition et les habitudes, 
les influences extérieures, parfois même les sentiments : haine, peur, vengeance, 
fraternité... 
29.5. Dans chaque société politique, les règles et les institutions du droit positif se 
développent suivant les caractères propres de cette société. Il existe ainsi un droit 
interne propre à chaque pays, ainsi appelé parce qu’il n’a de force obligatoire qu’à 
l’intérieur des frontières de ce pays. 
29.6. Cependant des systèmes de droit interne différents présentent des ressemblances et 
des analogies importantes. En effet il existe entre de nombreux pays des affinités de 
civilisation. 
29.7. En outre, au cours de l’histoire, des pays, aujourd’hui indépendants les uns des 
autres, ont connu, à des degrés divers et pendant des périodes plus ou moins longues, 
des institutions politiques communes. 
29.8. D’une façon plus large on constate l’existence de grands types de systèmes 
juridiques : le système des pays latins, le système anglo-saxon, le système germanique 
et le système musulman. Dans les pays communistes s’est constitué un nouveau système 
de droit inspiré par le marxisme. 
29.9. Il existe une branche particulière du droit interne qu’il est convenu d’appeler un 
droit international privé. En effet les individus ne vivent pas toujours et d’une façon 
constante dans leur pays d’origine ; de plus des relations d’ordre personnel se nouent 
entre les nationaux d’États différents. 
29.10. Les États ont également entre eux des relations nécessitant l’institution de règles 
de droit particulières qui trouvent leurs sources, d’une part dans des traités bilatéraux ou 
multilatéraux et d’autre part dans des conventions internationales. Un droit international 
public s’est ainsi constitué, parfois encore appelé « droit des gens ». 
29.11. La multiplication des organismes internationaux et de nouveaux types de 
confédération pourrait conduite à l’apparition de plusieurs droits internationaux, qui 
s’imposeraient aux États souverains membres de ces organisations, sans qu’une 
ratification individuelle reste nécessaire. 
29.12. Et dans la mesure où un nombre croissant d’États paraissent devoir appartenir 





Poursuivre quelqu’un  تابع ه 
Constater  الحظ 
Convoquer  استدعى 
Comparaître devant quelqu’un  وقف قدّام ه 
Témoigner de quelque chose كذا  لىشهد ع 
Témoigner pour quelqu’un النايدة فشهد لف 
Témoigner contre quelqu’un ى فالن شهد عل 
Prendre à témoin شّهد فالن 
Reconnaitre  اعترف 
Avouer  قّر / اعترف 
Nier  نكر 
Jurer حلف 
Défendre quelqu’un  دافع على فالن 
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Plaider  رافع 
Accuser اتّهم 
Condamner  حكم على فالن 
Exécuter quelqu’un ام في فالن نفّذ العد 
Acquitter quelqu’un  ّأ فالن بر 
Grâcier فو( ععلى فالن )ي عفى 
Arrêter quelqu’un  القى القبض على فالن 
 
NOMS 
La Justice  العدل 
Le Droit  الحّق / الحقوق 
La Jurisprudence الفتوى 
La Juridiction الُسلطة القانونيّة 
La Loi القانون 
Le Code القانون 
Procès )قضيّة )ات 
Procédure تيب رات 
Affaire نوازل( نازلة( 
Audience )جلسة )ات 
Débat  َالت / مناقشة ُمداو 
Convocation )است دعاء )ات 
Poursuites  تتبُّعات 
Acte )عقد )عقود 
Enquête )بحث )أبحاث(  تحقيق )ات / 
Interrogatoire  / ست جواب ااست نطاق 
Accusation  ات( اتّهام( 
Jugement  )ُحكم )أحكام 
Témoignage  )شهادة )ات 
Instruction  )بحث )أبحاث 
Déposition شهادة / تصريح 
Plaidoirie )ُمرافعة )ات 
Preuve  )بُرهان )براهين 
Délibération ولة )ات(امد 
Accusation  )اتّ هام )ات 
Aveu   راف )ات(اعت 
Sentence ام( ُحكم )أحك 
Acquittement  َئة )ات( ت  بر 
Peine  )عقوبة )ات 
Sanction  )عقوبة )ات 
Châtiment قاب  ع 
Amende  غرامة 
Exécution capitale م العدام ُحك 
Bannissement  نَفي / نَفيان / إ بعاد 
Appel اف است ئن 
Cassation ب تعقي 
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Interdit  حرام 
Culpabilité نابإ ذ 
Innocence بَراءة 
La Magistrature القضاء 
Magistrat  رجل قَضاء 
Juge  )قاضي )قُضاة 
Avocat  )ُمحامي )ين 
Huissier  )محّضر )ين 
La Cour المحكمة 
Greffier ل ال  دَعاوي ُمَسّج 
Avoué  ين( ُمحامي( 
Le Barreau  َهيئة المحامين 
Juré  ين(مستشار( 
Le Jury المستشارين 
Notaire  ين( موثّق( 
Le Tribunal اكم( المحكمة )مح 
La Police  الُشرطة 
Policier  ُّشرطي 
Commissaire ين(  محافظ( 
Commissariat محافظة 
La Gendarmerie  دار الدََرك 
Gendarme دََرك 
Gardien )حارس )حّراس 
Prison س )أحباس( سجن )سجان( / حب 
Prisonnier  )مسجون / محبوس )محابيس 
Bourreau  ين(جاّلد( 
Cellule انة )ات( / حبس )أحباس( زنز 
Potence  )مشنقة )مشانق 
Echafaud )مقصلة )مقاصل 
Guillotine ةڤفين 
Bûcher نار 
Torture  عذاب 
Voleur رق )سّراق( سا 
Assassin  ين(قتّال( 
Escroc  ين( نّصاب( 
Parjure  ين( حانث( 
Criminel  جناة)جاني ) 
Délit لفة )ات(مخا 
Crime  )جريمة )جرايم 
Escroquerie  نصيب 
Vol ق(سرقة )سراي 
Attentat  اعت داء 
Meurtre جريمة 
Corruption َرشوة 
Infraction )مخالفة )ات 
 
Adjectifs 
Judiciaire  َّعدَلي 
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Policier  ُّشرطي 
Juste )ل )ين  عاد 
Injuste ين المظ() 
Innocent  بريء )براء( / باري 
Coupable  م  آث / )ين(ُمذن ب 
Légal  َعيّ رش 
Illégal  ّغير َشرعي 
Puni ين(اقب مع( 
Impuni  قاب  بال ع 
Suspect  ين( مشبوه( 
Criminel  م  )ين( ُمجر 
Clandestin  ّر  )ين( يّ س 
Règlementaire  ين( قانونّي( 
Coercitif  َّجبَرّي / قَهري 
Répressif  ين( ُعقوبّي( 
Compétent  ين( ُمختّص( 
Arbitraire  ُّميّ تحك 
Exécuté  مقتول 
Condamné محكوم عليه 
Torturé  ينمعذّب( ) 
 
EXPRESSION 
Le Ministre de la Justice et garde des Sceaux دل وحامل األختاموزير الع 
Procureur Général  ّالُمدَّعي العام 
Juge de Paix اضي الق 
Juge d’Instruction  قاضي البحث 
Avocat Général امي عامّ ُمح 
Témoin oculaire  شاهد عيان 
Témoin à charge  م  شاهد ُمتَّه 
Témoin à décharge ر د ُمبّر   شاه 
Pouvoir Judiciaire ليّة الُسلطة العد 
Cour d’Appel  محكمة االستئناف 
Cour d’Assises  نايات  محكمة الج 
Tribunal correctionnel  ّةالمحكمة الصالحي 
Tribunal de première instance  المحكمة االبت دائيّة 
Palais de Justice  قصر العدالة 
Droit criminel  ّالقانون الجنائي 
Jugement par défaut  راضيّ اعت  ُحكم 
Mandat de perquisition  أمر بالتفتيش 
Acte d’accusation   ّهامعقد االت 
Chef d’accusation وع االتّ هام َموض 
Amnistie générale  َّعفو عام 
Statut personnel  ّقانون َشخصي 
Je suis allé déposer une plainte.  ُكاية ر  حت قدّمت ش 
Il a porté plainte contre X. دّ فالن ق كاية ض   دّم ش 
Elle est allée consulter son avocat. حامي متاعها المُ ور راحت تشا 
C’est un repris de justice. عدالة  هذاك طريد 
Il a été mis en liberté provisoire.  سّرحوه سراح موقّت 
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Il a été pris en flagrant délit. بّس بالجريمةضبطوه وهو متل 
Il a été condamné avec sursis. وا عليه مع تأجيل التنفيذحكم 
Ils se sont arrangés à l’aimable. تصالحوا 
Il a bénéficié de circonstances atténuantes.  التخفيف  من ظروفاستفاد 
Nous l’avons livré à la police. سلّمناه للُشرطة 
Il a été mis en résidence surveillée.  قداروه  امة الَجبَريّةفي ال 
Qui n’entend qu’une cloche, n’entend qu’un son. القاضي يسمع من زوج 
Chez un homme digne, la parole donnée 
équivaut à la Loi. 
 اللفظ عند الحّر عدالة 
Les absents ont toujours tort.  الّي غاب، غاب سهمه 
Promesse d’un homme digne est une dette.  وعد الحّر، دين 
Qui ne dit mot, consent. السكوت من باب الرضاء 
Chose promise, chose dûe.  الوعد دين 
Malheur, à qui se plaindre, si le mufti et le cadi 
sont des Adhoumi ? 
المفتي عضومي والقاضي عضومي لمن نشتكي 
 يا شومي؟ 
 
29.13. CONVERSATION 
- D’où venez-vous ? Je vous attends depuis deux 
heures. 
- J’étais au Commissariat de police. 
- Il vous est arrivé quelque chose de grave ? 
- Je vais vous raconter, cela s’est passé hier soir. 
J’étais invité chez mon ami Abdelhamid 
Zaîdi, et comme il habite loin de chez moi 
j’avais pris ma voiture. Vers les onze heures, 
quand je veux repartir je ne trouve plus ma 
voiture. 
- Vous l’aviez laissée dans la rue ? 
- Oui, car Abdelhamid n’a pas de garage. 
 
- Vous aviez bien fermé les portes ? 
- Tout était fermé. Mais le voleur a forcé la serrure et 
vous savez ces gens là ont l’habitude d’ouvrir 
n’importe quelle porte, ils ont même toute une 
série de clés. 
- Qu’avez-vous fait quand vous avez vu que votre 
voiture avait été volée ? 
- Je suis allé tout de suite au Commissariat de 
police le plus proche pour faire une déclaration 
et suis rentré chez moi en taxi, il était plus de 
minuit. 
- Vous n’avez pas essayé de retrouver votre voiture ? 
- Non, je pensais que le voleur était déjà loin. Mais 
après j’ai regretté car la voiture a été trouvée à 
cinq cents mètres plus loin, en plein virage, 
écrasée contre un poteau. 
- Le voleur s’était enfui ? 
- Non, les policiers l’ont retrouvée juste à côté de la 
راني نستنّى فيك هذي  ؟منين جيت -
 ساعتين.
 ُكنت في المحافظة متاع الُشرطة. -
 كان شي حاجة خطيرة صارت لك؟  -
، المسألة وقعت لك نحكي ني رايحرا -
البارح في الليل: ُكنت معروض عند 
عبد الحميد الزايدي، وادّيت  يصاحب
السيّارة متاعي على خاطرهو يسكن 
يت راجع جوايه األحداش كي ج .بعيد
 شي السيّارة. لقيت ا م
 ؟انَت ُكنت خلّيتها في الزنقة -
ه ، على خاطر عبد الحميد ما عندنعم -
 ارج.ڤي ش
 وغلقت بيبان السيّارة مليح؟ -
شي كان مغلوق. لكن السارق خلع  كلّ  -
القفل وراك عارف هذوا الناس هندهم 
 القفل الّي كان، عندهم العادة يحلّوا
 ألقفال.ى شرتة احتّ 
 ؟ واش د رت كي لقيت السيّارة مسروقة -
 
ُرحت ثَم ثَم ألقرب محافظة متاع  -
الُشرطة باش عملت تصريح، ومن 
لداري في طاكسي، كان بعد ُرحت 
 . نّص الليل
 حاولت شي تحّوس على السيّارة؟ما  -
ال، قُلت السارق راه بعيد ذُرك، لكن من  -
من  يّارةالسبعد ندمت على خاطر لقَوا 
في الدورة،  خمسمية مترة،بعد على 
 داخلة في عمود. 
 السارق كان هرب؟ -
ال، الُشرطة لقاته عند السيّارة قَد قَد،  -
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voiture, il était assis et ne pouvait bouger car il 
s’était cassé la jambe droite. 
- Il n’avait, bien sûr, aucun papier de la voiture. 
 
- Aucun, mais dans la voiture j’avais laissé une carte 
de visite sur laquelle il y avait mon adresse. Au 
petit matin la police est venue m’avertir qu’on 
avait retrouvé ma voiture. 
- Elle doit être complètement hors d’usage ? 
- C’est fini, je ne peux plus m’en servir, elle est 
bonne pour la ferraille. 
- L’Assurance va vous verser une indemnité ? 
- Oui, je suis assuré contre le vol, mais je ne 
toucherai rien avant la fin de l’enquête, or il faut 
que l’affaire passe en justice... tout cela va être 
très long. 
- Le voleur va certainement être condamné à une 
peine de prison et il va devoir vous rembourser le 
prix de la voiture. 
- C’était une vieille voiture qui ne valait pas plus de 
quatre mille dinars, et il n’est pas sûr que le 
voleur puisse tout payer, je crois bien que c’est un 
chômeur. 
- Dans ce cas sa peine de prison sera augmentée... 
mais çà ne vous remboursera pas votre voiture. 
- Attendons les résultats de l’enquête, nous verrons bien. 
- Vous avez de la chance qu’on ait retrouvé tout de 
suite le voleur. Voilà deux ans qu’on m’a volé ma 
machine à écrire et mon appareil photo et jamais 
on a pu trouver le voleur. 
- Il ne faut pas perdre patience. Vous avez vu, on 
vient d’arrêter l’assassin de la vieille Urîda ; voilà 
presque trois ans qu’il avait tué cette pauvre 
femme pour lui voler ses quelques économies. 
- Oui, il a été pris en train de dévaliser un magasin. 
C’est pendant l’interrogatoire qu’il a avoué être le 
meurtrier de cette pauvre vieille. 
- Ce n’était pas d’ailleurs son premier crime, ni son 
premier vol. La police n’arrivait jamais à le 
prendre car il avait de nombreux complices et 
faisait partie d’une bande organisée. 
 
- Je pense que ce bandit aura ce qu’il mérite. 
- Il va être condamné à mort, ou au moins à la prison 
à vie. 
، ما يقدر شي يحرك رجله كان قاعد
 على خاطر انكسر في يمينه.
عنده حتّى كاغط من بالحّق ما كان  -
 كواغط السيّارة.
ارة سيّ ال، ولكن أنا ُكنت خلّيت في ال -
كان فيها عنواني. بطاقة زيارة، 
الصباح بكري جاتني الُشرطة تخبّر 
 فيَّ بالّي لقَوا السيّارة. 
 راهي خسرت َوقيَل كامل؟ -
ص، ما عاد شي نقدر نركب فيها، اخال -
 ما بقى لها غير الخردة.
 والتأمين رايح يعطيك تعويض؟  -
نقبض  االسرقة، لكن م تأمينعندي نعم،  -
ني خالص التحقيق. وثا ا يقبل موالو 
جوز قدّام المحاكم... يلزم المسألة ت
 وهذا كلّه رايح يطول. 
موا عليه ك بال شّك السارق يح  -
م لك حّق بالحبس، ويلزموه يغر 
 السيّارة. 
السيّارة كانت قديمة، ما تسوى شي أكثر  -
آالف دينار، وما ني شي  من أربع
كّل  يقدر يدفع متحقّق بالّي السارق
 بّطال كامل. ه شي، نظنّ 
بس... لكن حله في ُمدّة ال يدوازاال يامّ  -
 ي سيّارتك.هذا الشي ما يعوض لك ش
 نستنَّوا نتايج التحقيق ونشوفوا.  -
ك الزهر الّي لقَوا السارق ثَم ثَم، أنا عند -
هذي عامين من الّي سرقوا لي اآللة 
وآلة تصوير، والسارق  يالكاتبة متاع
 ه شي.ما لقَوما زالوا 
ما تتقّلق شي، راك شُ  ما  -  فت راهم غير ك 
عجوز ال اتل اّلي قتل القَوا القبض على الق 
وريدة هذي ُمدّة ثلث سنين باش يسرق 
 ات اّلي كانت مخّبيتهم. لها ذوك السويرد 
ايه، لقَوه يسرق في حانوت، وفي  -
اتل ذيك االست نطاق قّر بالّي هو ق
 نة. العجوز المسكي
مه وال راي ا هي شي هذي هي أّول جم -
ة عمرها يق متاعه.  الُشرطأّول السرا
ما قدرت تقبض عليه على خاطر كان 
كان مع عصابة عنده ُشَركاء بالّزاف و
 . منّظمة
قاب الّي يستهله الّي هذا اللّص ي نظّن ب  -  . نال الع 
عدام، وااّل على األقّل  - يحكموا عليه بال 
 بالسجن طول حياته.
 
29.14. DOCUMENTATION : LE CADI 
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سالميّة، الّي عنده الحّق قاضي في قديم االقاضي. كان ال  لزمان هو الُمَوّظف السامي الوحيد في كامل البُلدان ال 
ي الناس َمهما كانت القضايا. وب ما أن الُسلطة الدينيّة والسلطة الدُنياويّة كانوا كّل ال يتجّزأ كان القاضفي القضاء بين 
دارّي للقانون العائلّي والعاّم والت جارّي و رلنظضايا الّي ترجع باع الحقوق. كّل القفرويتمتّع بصالحيّات تشمل كّل  ال 
ال البحريّ و الثاستورّي، كانت كلّها دُ وحتّى  الّي كانت تتمثّل في النية من شخصيّات من اختصاص الشخصيّة  دولة، 
ا هَو  القاضي  كان  القاضي.  راح  شخصيّة  ا ذا  الخليفة  ينوب  منعه  أو  ل لحربلّي  أو  َسبَ   كان مريض  آخر من   بأي 
ح ينوبه  كان  إما  تّىالخروج.  وفي  العساكر  قيادة  حتّ في  يلقي  األحيان  بعض  القاضي  وكان  الصالة،  ُخطبة مة  ى 
الّ جال الُسلطة مع مجلس السيادة  ا ذا مات الخليفة أو خلعوه كان القاضي هَو وحده أمين  ان يتسّمى في ذاك كي معة. 
بحضور مجلس العُلَماء وأهل الحّل والعقد وهو الّي كان  على يدّه كان يتمّ  طة"نقل السلالعقد". " والوقت "أهل الحلّ 
الجدي يتّم على يدّه الخليفة  الّي  د. تقليد  القُضاة"،  مة "قاضي  العاص  الّي نعن وه هنا هو قاضي  القاضي  الحال  وطبيعة 
أصحاب  نقارنو  نقدروا العدليّة  بوزراء  هذي  أيّامنا  في  الختام.  األه  قاضي  الّ كان  هو  في قُضاة  القضاة  يسّمي  ي 
اليات وهذوا القُضاة   ة والسيّاّسة.كانوا يرجعوا ليه بالنظر فيما يتعلّق بالقضايا الجنائيّ الو 
سالمّي الشريعة القُرآنيّةا اّل بعد االتّ صال بأُروبّا في القرن الماضي، ودَور القاضي ما تقلّص    كي ترك العالَم ال 
ى القضايا الّي ر القاضي يقتصر علك الوقت أصبح دَوخذاها على الغرب. ذا ين الَوضعيّة الّيدّسة، وتبع القوان لمقا
ال للقانون  بالنظر  الت جارّي ترجع  للقانون  تخضع  الّي  القضايا  وكّل  الخ...  والميراث،  والطالق  الزواج  ما  ك  عائلّي: 
دارّي وحتّى الدُستورّي ولَّت خاضعة للق  .يّ األوربّ ضعّي ن الوَ انووال 
 
 Le Cadi. Le Cadi était autrefois, dans tous les pays musulmans, le seul haut-
fonctionnaire habilité à rendre la justice, quelques soient les affaires à juger. Étant 
donné que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ne constituait qu’un tout 
indivisible, le Cadi jouissait d’une compétence qui s’étendait à toutes les branches du 
Droit. C’est ainsi que les affaires relevant de la compétence du code de la famille, du 
droit public, commercial, administratif, maritime et même constitutionnel, étaient toutes 
le monopole de la deuxième personnalité de l’État, représentée par le Cadi. C’était lui 
qui remplaçait le Khalife si ce dernier était en expédition militaire ou s’il était malade, 
ou s’il ne pouvait sortir pour tout autre motif. Il le remplaçait même à la tête des armées, 
pour présider à la Prière, et quelque fois prononçait même le sermon du vendredi. Si le 
Khalife mourait ou s’il était destitué, le Cadi était l’unique dépositaire du pouvoir avec 
le Conseil de Souveraineté que l’on appelait à ce moment-là « ceux qui ont le pouvoir 
de lier et d délier... ». C’est à lui qu’incombait la passation du Pouvoir en présence du 
conseil des « Docteurs de la Loi » et du Conseil de Souveraineté, de même lui revenait 
l’investiture du nouveau souverain. Bien entendu, le Cadi dont nous parlons maintenant 
est celui de la capitale, le « Cadi des Cadi ». De nos jours on pourrait le comparer aux 
ministres de la Justice, Gardes des Sceaux, Le Cadi des Cadi était celui qui nommait les 
juges dans les gouvernements. Ceux-ci s’en référaient à lui en ce qui concernait les 
affaires d’ordre criminel ou politique. 
 Ce n’est qu’au contact de l’Europe, au siècle dernier, que le rôle du Cadi perdit de 
son importance, quand le monde musulman délaissa la Loi sacrée du Coran pour suivre 
les Droits positifs empruntés à l’Occident. À partir de ce moment-là le rôle du Cadi en 
est réduit à s’occuper uniquement des affaires qui relèvent du Code familial : le 
mariage, le divorce, les héritages, etc... Toutes les affaires qui relèvent du Droit 
commercial, administratif et même constitutionnel, tombent alors sous la juridiction 
positive européenne. 
 
FEKHAR, Mahmoud & DEVILLE, Gabriel (1972) : Le parler algérien. La Vie Nationale : 
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تنظيم  30.1 الجيش  مسلّحت.  جال  ر  من  يترّكب  يقدروا  صاُعدّي  الغُزاة،  ين  من  غازي  في ردّ  الحرب  ويشهروا 
الجيش هذا  أَهّميّة  الداخل.  في  الن ظام  على  ويحافظوا  الُجغ  الخارج،  الَموقع  يعكسوا  روشَكله  والتطوُّ والثروة   رافّي 
 ي ينتسب ليها. الّ  الفنّّي متاع البالد
الجيش  .  30.2 قواعدتكوين  شي  عنده  والمُ   ما  والعادات  الق تال  ظروف  تغيّر  خاطر  السياسيّة على  َؤّسسات 
 ّسسات والعادات والبنيات العسكريّة.ؤَ واالقتصاديّة واالجت ماعيّة، غيّر ثاني المُ 
ي الشي يظهر خاصةً ف حد هو والجيش. وهذاواُمجتمع كلّه شي  َرجل عسكرّي وال. في الُمجتمعات الب دائيّة كلّ 30.3
الّي الَحض القبائل غزو أراضيها باست مرار باش تعيش، وتدافع على األرض  الُرّحال، على خاطر على  ارات متاع 
 تحتلّها من القبائل الُمجاورة من العُديان.
الحه وي ع عوب الَحَضريّة ينزشُ الحظوا بالّي عند النلّما تنتظم الُمدُن من أراضي . 30.4 قوم الجيش. ويقوم الُمجتمع س 
فة متاع ُمناسبة، وهدفأ جال. ّول األمر بص  فاع على األرض والتُراث الّي يرتبط ب ها بفضل ُجهود الر   ه الد 
لم. في بُلدان أُخرى تلقاهم يألّ  نينالُمواط  ويبقَوا . 30.5 فوا ميليشيا تحت مجنّدين في بعض الُمدُن الَحربيّة في وقت الس 
طارات. وعند االقت صاد  مةائدال هااراتطإ  ب بطلال  نّي.وا الكّل، ويتسّمى هذا الجيش الوطيتجنّدوااّل بال هذي ال 
التجنيد 30.6 اّماال بدا  جال بكثرة،  الر  البحث على  َهن، وبدا  الم  هنة من  العسكريّة م  دمة  الخ  الزمان ولَّت  تقدُّم  . ومع 
مت جبارّي  ال  التجنيد  وااّل  األ  اعبالعقود  أو  الالَوَطنيّين  هَي  وهذي  الُمرتَز  جانب،  وبعدقجيوش  بُمدّة   ة.  الشي  ذاك 
دمة العسكريّة، و فة تنّظمت الجيوش الدائمة من هذب قصيرة اضطّرا الُسلُطات تخلّص العسكر باش تضمن الخ  ه الص 
راط.  قف رَ   يتّم انت دابها باالنخ 
ما اخت راوغيّرت ال. 30.7 في تعقيدها، األساليب الحربيّة.  صنع أَسل حة تختلف البارود الّي تسبّبع تطّورات التقنيّة، ك 
 دة.روع ُمتَعدّ  وولَّت الجيوش ال بُدَّ يتّم تعليمها وال بُدَّ من قيادتها، الحاصل ولَّت الجيوش متفّرعة إلى فُ 
الَوَطنيّ .  30.8 الجيش  ن ظام  هَو  الحديثة  الجيوش  على  الُمَسيطرة  كاالن ظام  ا دا  العسكريّة  نت :  دمة  الُمدّة   الخ  طويلة 
الجيش  يكو تصجيش  ن  االحت ياط،  في  البَقاء  على  المواطنين  وتجبر  قصيرة  كانت  وا ذا  فين،  الكّل ُمحتَر  ة  األمَّ بح 
 . 1918-1914ي صار في كّل الدَُول الحديثة من الحرب العالميّة مسلَّحة، وهذا هَو الّ 
ة والَجويّة مع بعضها بعض، بحريّ لالبّريّة وال كّل القّوات للعالَم وتدخُّ مولها ه الحرب وشُ لكن تطاُول ُمدّة هذ. 30.9
 رت مفهوم الحرب.واستعمال األسل حة الحديثة وعناد المتحاربين على الُخصوص، كّل هذه األشياء غيّ 
والماليّة  العسكريّة منهايّة، جنيد كّل قّوات األُّمة الحَ تموّجهة للحرب، وتّم  ّمةولَّت كّل أنواع نشاط األُ بَحيث . 30.10
 الثانية. قت صاديّة، ويظهر الشي أكثر في الحرب العالَميّةواال
على  .  30.11 رأًسا  انقلب  الجيوش  شكل  حتّى  الحرب  هذه  ُمنتَهى  العصر بق  عَ وفي  الفتتاح  راجع  التغيير  هذا   .
 ابع الثَورّي.طدها العميم الُحروب الّي عنالنََووّي وت
ع30.12 يبان  بعض.  كأنّها  لى  ت  الجيوش  نحَو  أُخرىتتطّور  جيوش  وحافظت  ناعّي،  ص  لمّي  ع  طابع   نظيم  على 
الجَ  تعلّقماهيالجيش  في  قّوته  يلقي  الّي  َمذَهبيّة شعبيّ رّي  بعقيدة  الُمطلبين ه  بين  توفّق  أُخرى تحاول  ة. وكاين جيوش 
 األيّام. بهها في يوم منحة تجان عليه الحرب الّي رايولكنها ما هي شي عارفة الشكل الّي رايحة تك
 
30.1. L’Armée est une organisation hiérarchisée d’hommes munis d’armes, capable de 
contenir un envahisseur, de porter la guerre au dehors, de maintenir l’ordre à l’intérieur 
d’un État. Son importance et sa forme reflètent la position géographique, la richesse, 
l’évolution technique du pays dont elle est issue. 
30.2. Il n’est pas de règles pour la constituer : la transformation des conditions de 
combats, comme celle de mœurs et des institutions politiques, économiques et sociales, 
a entraîné celle des institutions, des mœurs et des structures militaires. 
30.3. Dans les sociétés primitives, tout homme est soldat ; la société entière se confond 
avec l’armée. Cela se vérifie surtout dans les civilisations nomades. En effet les tribus 
doivent à tout instant conquérir leur sol pour vivre et défendre le territoire conquis 
contre les tribus voisines ennemies. 
30.4. Lorsque les cités s’organisent sur un sol, on constante que chez les peuples 
sédentaires la société désarme et l’armée nait. De façon occasionnelle d’abord, et dans 
le but de défendre le sol et le patrimoine que les efforts des hommes y ont attaché. 
30.5. Dans certaines cités guerrières, les citoyens restent parfois mobilisés en temps de 
paix. Ailleurs ils constituent une milice en disponibilité avec ou sans cadres permanents. 
En cas de besoin tous sont mobilisés : c’est l’armée nationale. 
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30.6. Plus tard le service des armes devient une profession ; il faut trouver des effectifs, 
c’est alors qu’on contrôle par contrat ou par force des nationaux et des étrangers : c’est 
l’armée mercenaire. Bientôt pour assurer le service militaire le pouvoir devra « solder » 
les troupes. Ainsi s’organisent les armées permanentes formées de contingents recrutés 
par engagement. 
30.7. Les progrès techniques, comme l’invention de la poudre entraînant la création 
d’armes plus ou moins complexes, modifient la tactique. Les armées doivent alors être 
instruites et commandées, elles doivent être articulées. 
30.8. C’est le principe de l’armée nationale qui domine les armées modernes : quand le 
service militaire est à long terme il donne l’armée de métier ; s’il est à court terme, avec 
maintien obligatoire des citoyens dans les réserves, il conduit à la nation armée qui sera 
le lot de tous les États modernes depuis la première guerre mondiale 1914-1918. 
30.9. Mais la durée et l’universalité de ce conflit, l’engagement simultané de forces 
terrestres, navales et aériennes, l’emploi d’armes nouvelles et surtout l’opiniâtreté de 
belligérants, ont transformé la notion même de la guerre. 
30.10. Toutes les activités de la nation sont alors engagées dans le conflit, toutes les 
forces vives sont mobilisées, qu’elles soient d’ordre militaire, financier ou économique. 
Cela se vérifiera encore plus durant la deuxième guerre mondiale. 
30.11. Vers la fin de ce conflit la forme même des armées a été profondément 
bouleversé. Ce changement est dû à l’ouverture de l’ère atomique et à la généralisation 
des guerres à caractère révolutionnaire. 
30.12. Certaines armées semblent évoluer vers une organisation à caractère scientifique 
et industriel, d’autres conservent le caractère d’armée de masse dont la force réside dans 
l’attachement à une idéologie populaire. D’autre s’efforcent de répondre à ces deux 





Réquisitionner  صادر 
S’engager  تطّوع 




Commander قاد يقود 
Ordonner أمر 
Passer en revue رضاستع 
Décorer وّسم 
Combattre قاتل 
Lutter contre quelqu’un كافح 
Tuer قتل 
Blesser جرح 
Être blessé انجرح 
Capturer أسر 
Encercler  طّوق 
Détruire دّمر 
S’emparer de quelque chose  َلى على حاجة واست 
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Ravager اكتسح 
Exterminer  استأصل 
S’infiltrer توّغل 
Débarquer نزل 
Occuper  ّاحتل 
Libérer حّرر 
Sauver أنقذ 
Vaincre  ظفر  /انتصر على أحد / غلب 
Être vaincu  انغلب / راه مهزوم 
Capituler  استسلم / سلّم 
Espionner  تجّسس 
Se réfugier لجاء 
Se retrancher كمن 
Exploser  قصف / انفجر 
Viser صّوب 
Torpiller  نسب 
Bombarder ل بف / قنقص 
Lancer  قذف 
Voler (avion) حلّق 
Décoller  طار يطير 
Abattre (avion) أسقط 
 
NOMS 
Patrie ( أوطان(وطن 
Patriotisme  َنَوَطنيّة / حّب الَوط 
Guerre  )حرب )ُحروب 
Paix  لم  ُصلح / س 
Mobilisation ب ئةتع 
Démobilisation يوش جتسريح ال 
Hostilité وان / عداوة عد 
Ultimatum / هائيّ بالغ ن   إ نذار 
Combat  )ق تال / معركة )معارك 
Bataille  )معركة )معارك 
Campagne )حملة )ات 
Invasion غزو  /ة رغا 
Dévastation  اجتياح 
Carnage  )مجزرة )مجازر 
Extermination استئ صال 
Encerclement تطويق / ُمحاَصرة 
Débarquement  إ نزال 
Occupation تاللاح 
Évacuation جالء / إ جالء 
Libération  تحرير 
Armistice هدنة / مهادنة 
Captivité أسر / ُمدّة األسر 
Butin غنيمة 
Progression تقدُّم 
Retrait حاب  انس 
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Recul تراُجع 
Défaite سار  ايم(زهزيمة )ه  / انك 
Déroute مار  هزيمة / اند 
Défense فاع  د 
Attaque هجمةجوم / ه 
Offensive ض / هجوم  تعرُّ
Renfort  )نجدة )ات 
Reddition است سالم 
Victoire نصر / انت صار 
Triomphe ظفر / فَوز 
Armée  )جيش )جيوش 
Recrutement  تجنيد 
Engagement ع طوُّ ت 
Commandement قيادة 
Troupes  جند )جنود( / عسكر 
Infanterie الُمشاة 
Cavalerie لة خياال 
Artillerie دفعيّةمَ ال 
Génie الَهندَسة 
Matériel  مصلحة المعدّات 
Intendance  الُمعتَمديّة 
Transmissions الُمواصالت 
Blindés الدبابات الُمدّرعات 
Train النقل 
État-Major  أركان الجيش 
Équipe  )ُزمرة )زمر 
Section  )فضيلة )فضايل 
Groupe )جماعة )ات 
Compagnie بة )كتايب( تي ك 
Bataillon  )فيلق )فيالق 
Régiment  )فَوج )أفواج 
Sous-Groupement  ُجَميهرة 
Groupement  )جمهرة )ات 
Officier  )ضابط )ُضبّاط 
Sous-Officier  ّضابط صف 
Troupier  عسكريّ  /ُجندّي 
Patrouille )دَوريّة )ات 
La Troupe  )الُجند )ُجنود 
Tué قتيل )قَتلى ) 
Mutilé ن( ُمَشّوه )ي 
Blessé )جريح )جرحى 
Ennemi  )عدو )أعداء 
Allié  )حليف )ُحلَفاء 
Prisonnier )أسير )أسرى 
Réfugié ين(  الجئ( 
Otage هاين( رهينة )ر 
Espion  )جاسوس )جواسيس 
Traitre )خائن )َخّوان 
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Héros بطل )أبطال ) 
Galon  طة()أششريطة / شريط  ر 
Grade ( رتب( رتبة 
Revue است عراض 
Inspection تفتيش / فحص 
Exercice  )تمرين )تمارين 
Instruction  تدريب 
Manœuvres  ُمناَورات 
Fort  )حصن )حصون 
Citadelle  قلعة 
Poste  )مخفر )مخافر 
Garnison حامية / موقع 
Caserne  ثكنة 
Guérite  )محرس )محارس 
Camp  )معسكر )ات 
Casemate  معقل 
Front  )جبهة )ات 
Champ (bataille) ساحة المعركة 
Tranchée  )خندق )خنادق 
La garde  الحرس 
Sentinelle )حارس )حّراس 
L’armement األسل حة التسليح ، 
Arme )الح )أسل حة  س 
Munitions خائر( ذ) ذخيرة 
Balle  رصاصة 
Obus )قذيفة )قذايف 
Canon )مدفع )مدافع 
Fusil  ق( )بنادبُندقيّة 
Carabine  ُقيّة خفيفة ندب 
Pistolet  )مسدّس )ات 
Grenade قُنبلة يَدْويّة 
Mine )لُغم )ألغام 
 
ADJECTIFS 
Militaire  ّعسكري 
Guerrier (de guerre)  ّحربي 
Patriotique  َّوَطني 
Disciplinaire  ّتأديبي 
Offensif  ّهجومي 
Défensif  ّفاعي  د 
Explosif  ّانف جاري 
Atomique  ّذّري 
Asphyxiant  خانق 
Armé مسلّح )ين) 
Blindé  )مصفّح )ين 
Fortifié حصين 
Occupé  ّمحتل 
Dangereux خطير 
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Glorieux  مجيد 
Victorieux  منصور 
Pacifique  ّلمي  س 
Hostile  ّعدائي 
 
EXPRESSIONS 
Ministère de la Défense Nationale زا فاع الَوطنيّ رة او   لد 
Ministère des Anciens Combattants زارة قُدَماء الُمجاه دين  و 
Armée Nationale Populaire  ّالَجيش الَوَطنّي الشعبي 
Service National دمة الَوَطنيّة  الخ 
Le Haut-Commissaire au S.N. دمة الَوَطنيّة  الُمحاف ظ السامي للخ 
Les Commissions d’Appel  ل جان االست دعاء 
Les Bureaux de Recrutement  مكاتب التجنيد 
Le Statut des Appelés au S.N. القانون األساسّي للمدعوين للخدمة 
Recensement, Appel et Incorporation dans le cadre 
du S.N. 
دمة ال   حصاء والن داء والتجنيد في إ طار الخ 
 نيّةطَ الوَ 
Aptitude physique, sursis, dispense فاءعوالتأجيل وال   األهليّة البَدَنيّة 
Renouvellement des sursis دمة الَوَطنيّة  تجديد تأجيل الخ 
Commandement Territorial du G.A. ر الُكبرى ئزاقيادة إ قليميّة للج 
Le Chef d’État-Major  رئيس األركان 
Les Régions Militaires سكريّة المناطق الع 
École d’Élèves Officiers  مدرسة الُطاّلب الُضبّاط 
École de Guerre ُكلّيّة الحرب 
Écoles Nationales des Cadets de la Révolution  الثَورة لألشباالمدارس الَوَطنيّة 
Les membres de l’Armée de Libération Nationale 
(A.L.N.) et de l’Organisation civile du Front de 
Libération (O.C.F.L.N.) 
أفراد جيش التحرير الَوَطنّي والُمنظَّمة 
 الَمدَنيّة ل جبهة التحرير الَوَطنيّ 
 
30.13. CONVERSATION 
- Vous avez vu ces affiches dans les rues : 
Présidence du Conseil... Haut-Commissariat au 
Service National. 
- Oui, je les ai vues, il s’agit du Recensement de la 
Classe 1975 : c’est à dire le recensement des 
citoyens nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 
décembre 1955. 
- Mon fils Brahim est né le 21 janvier 1955, il doit 
donc se faire recenser ? 
- Bien sûr, tous les jeunes gens nés entre ces deux 
dates sont tenus de se faire recenser et pour cela 
doivent se présenter eux-mêmes aux Services 
Communaux de leur domicile. 
- Et ceux qui sont absents ou qui sont malades, tous 
ceux qui ne peuvent pas se présenter à la Mairie ? 
- En cas d’absence ou de maladie prolongée, c’est le 
عالنات في الشوارع،  - ُشفت ذوك ال 
 حافظة... المُ اسة الُحكومةئعليهم "ر  
دمة الَوَطنيّة..."  السامية للخ 
، 1975نعم، ُشفتهم، فيهم إ حصاء فَوج  -
نين المولودين  يعني إ حصاء المواط 
ديسمبر  31و  1955نفي بين أّول جا
1955. 
جنافي  21لود في وليدي ابراهيم َمو -
 يلزمه يجّرد روحه؟، اّماال 1955
بين هذا  ن ، كّل الُشّبان الَمولودي بًعا ط  -
 . وا أرواحهم اريخ يلزمهم يجّرد زوج تو ال 
الَبَلدّية الح ص للم  لذلك يلزمهم يروحوا 
 في المكان اّلي يسكنوا فيه. 
راهم غايبين وااّل َمرضى، وااّل ما والّي  -
 يقدروا شي يروحوا للبَلَديّة؟ 
ل وااّل الغياب، كي يكون المرض اّلي طاي  -
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représentant légal (père, mère, tuteur) qui doit se 
présenter. 
- Et si le jeune-homme ne veut pas se faire recenser ? 
- Faute de se faire inscrire sur les tableaux de 
recensement, il risque d’être « inscrit d’office », ou 
bien il peut être déclaré « bon absent » pour le Service 
National, il peut aussi être considéré comme insoumis 
et tomber de ce fait sous le coup des mesures prévues 
en pareil cas par la législation. 
- Mon fils doit donc se faire recenser à la Commune. 
Et quels papiers doit-il présenter ? 
 
- Sa carte d’identité. S’il est encore scolarisé il doit 
présenter un certificat de scolarité. Surtout qu’il 
n’oublie pas de fournir une copie de ses diplômes 
scolaires. 
- Brahim n’est plus en classe, il travaille comme technicien. 
- Il doit alors fournir une attestation d’emploi technique. 
- Est-ce qu’il peut se faire dispenser du Service 
National ? 
- C’est très difficile. Pour obtenir une dispense, il 
faut être dans les conditions sociales suivantes : 
seul soutien d’ascendant ou de collatéral en bas 
âge ou infirme, ou bien fils unique de 
« chahid ». 
- Quelles sont les conditions pour obtenir un sursis ? 
- Le sursis à l’accomplissement du Service National 
peut être accordé par période d’un an, compte 
tenu de l’apprentissage et des résultats enregistrés 
dans les études. 
- Je crois qu’il faut faire cette demande de sursis su 
moment du recensement, en fournissant les pièces 
nécessaires. 
- C’est exact. Les demandes sont adressées au 
Président de l’A.P.C. qui les transmet au Préfet et 
elles sont examinées par la commission d’appel. 
- On parle aussi d’une convocation à partir du 1er juin 
1973. 
- Des ordres d’appel sont établis par les bureaux de 
recrutement et expédiés aux brigades de 
gendarmerie pour être remis aux intéressés au 
moins quinze jours avant la date fixée pour 
l’incorporation. Il s’agit d’une convocation au 
Centre de sélection et d’orientation. 
- C’est à ce moment-là qu’a lieu la sélection médicale ? 
- Oui, deux médecins examinent les « appelés » pour 
les répartir en catégories médicales, ou les 
proposer à la réforme, l’ajournement ou 
ل الشرعّي )األب أو األُّم أو الولّي( الُمَمثّ 
 . انهم مك يروح للَبَلدّية في يلزمه 
 وا ذا الشاّب ما حّب شي يجّرد روحه؟  -
اول دا ذا ما جّرد شي روحه في جَ  -
ن حصاء، ُممك  "يتجّرد ت لقائيًا" وااّل  ال 
نمن ال "عاٍص"، ويوقع ربَ يُعت  ُممك 
الخاّص مثل هذه  تحت طائلة القانون
 الة. حال
 
يجّرد روحه في اّماال وليدي يلزمه  -
يّة، وواش من الكواغط الّي يلزمه لبَلَدا
 يدّيهم معه؟
ب طاقة التعريف، وا ذا كان ما زال يقرا،  -
عه شهادة مدرسيّة، وما ينسى دّي مي
شي بالخصوص يدّي معه نَُسخ من 
 الشهادات المدرسيّة. 
 ، راه يخدم فنّّي.ابراهيم بّطل القراية -
 يلزمه يدّي معه شهادة عمل تقنّي.  الاامّ  -
دمة يقدر ي - عفاء من الخ  حّصل على ال 
 ؟الوطنيّة
نسان يُعفى  - صعيب بالّزاف، باش ال 
وفّر فيه هذه الشروط: يكون يلزم تت
وااّل  صولهالكفيل الوحيد ألصل من أُ 
، وااّل يكون زُمجانب صغير وااّل عاج
 يد.وحيد لشه ابن
 ؟ واش من الشروط باش يحّصل على تأجيل  -
وا التأجي - ة دمة الَوَطنيّ ل للخ  يمكن يعط 
احد يتعلّم وعلى لُمدّة َسنة واحدة، ا ذا و
ج الُمسّجلة في حساب التمهين والنتاي
 الدروس. 
نظّن بالّي يلزم يندار مطلب التأجيل في  -
نسان الوثايق  حصاء، ويقدّم ال  وقت ال 
 الالزمة. 
المجلس ، المطالب توّجه لرئيس كذاه -
لي، ا للواحيلهالبَلَدّي الشعبّي، وهو يُ 
 وتنظر فيها لَجنة الن داء.
يهدّروا الناس ثاني على االست دعاء  -
 . 1973 أّول دوان ابت داءً 
جنيد يحّرروا أوامر ن داء مكاتب الت  -
ها لف َرق الدََرك باش يبلّغوها يبعثو و 
قّل األ  على  يوم  للمعنيّين بخمسطاش 
قبل تأريخ التجنيد: هذا هَو 
ر االست دعاء من مركز االختيا 
 وجيه. والت 
بّّي؟ -  في ذيك الساعة يوقع االختيار الط 
بّاء يف - حصوا "المدعّوين" نعم، زوج أط 
هم أصناف طبّيّة، وااّل عوويوزّ 
يقترحوا صرفهم وااّل تأجيلهم وااّل 
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l’exemption. Cette visite médicale est sévère. 
- Et à la suite de cette visite les jeunes savent s’ils 
vont faire leur service national, ou non ? 
- Oui, s’ils sont déclarés « aptes », mais certains ne 
sont déclarés aptes que pour la forme civile du 
Service National ; non, s’ils sont déclarés 
« inaptes », temporairement ou d’une manière 
définitive.  
 إ عفاءهم، هذا الفحص الطبّّي دقيق.
لفحص يعرفوا الُشبّان ا ذا هذا اوبعد  -
دمة الَوَطنيّ    ال؟ة وااّل كانوا يقوموا بالخ 
"صالحين" ولكن نعم، يُعلنوا بالّي هُما  -
بالّي هما ما يصلحوا كاين الّي يُعلنوا 
من الخدمة  ااّل للخدمة الَمدَنيّة
، وااّل يعلنوا عليهم "غير الَوَطنيّة
 ا. مَؤقتَا وااّل ن هائيًّ  "صالحين
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El Jardín de la Voz 
(1966-1970) : Textes. Sketches. Conversations, Alger, Centre de Langues, Kouba-Alger 
Rue du Caire et Alger, Centre d’Études, 5 Chemin des Glycines. 
 
Série Sommaire Notes Date 
1ère Conversations 
31.1. Sur le bateau 
31.2. Recensement en Algérie 
31.3. Lettre d’une mère à son fils 
31.4. Jeunes filles et études 
31.5. Assistante sociale 
31.6. Économe de Colonie en vacances 
31.7. Loisirs des élèves 
31.8. Parents d’élèves et Directrice 
31.9. Libération de la femme 
31.10. La Sage-femme 
31.11. Maîtresse de maisons et ouvriers 
31.12. Travailleuse familiale 
31.13. Employés de bureau 
31.14. Problèmes des Emigrés 
11 fiches « Àrabe » recto-
verso, 15 fiches 
“Français » 
Texte Arabe est de Mr. Fekhar 
Mahmoud 
Durée de l’enregistrement 




31.15. Le Bain Maure 
31.16. Le Jeûne 
31.17. Le Pèlerinage 
31.18. La Circoncision 
Le Texte Arabe est de Mr. 
Messaoud Nacer 
Enregistrement : 31 minutes 
Octobre 1968 
1ère Á l’Hôpital, au Dispensaire 
31.19. Observation du malade (2 fiches) 
31.20. Examen de l’appareil digestif (5) 
31.21. Examen de l’appareil respiratoire (3) 
31.22. Examen de l’appareil 
cardiovasculaire (3) 
31.23. Examen du système nerveux (4) 
31.24. Enquête épidémiologique (2) 
Enregistrement Français-
Arabe, durée : 35 mns. 
En préparation : 2ème série 
- Obstétrique et Gynécologie 
- Examen chirurgical 
- Examen Ophtalmologique 




31.25. Chez le Médecin 
31.26. Chez le marchand de légumes 
31.27. Chez le marchand de fruits 
12 fiches « Arabe », 9 fiches 
« Français » 
Le Texte Arabe est de Mr. Ali 
Feddi (‘Ammi Messaoud) 
Avril 1970 
2ème Conversation 
31.28. Détente et Promenade 
31.29. Visite à la Qasba 
31.30. À la Librairie 
31.31. La mère de famille : ses 
difficultés 
31.32. À la maison 
31.33. Les gamins de la rue 
31.34. Inscription à l’Ouvroir 
31.35. Le Logement 
31.36. Visite à un Prématuré 
11 fiches « Arabe », 9 fiches 
« Français » 
Durée de l’enregistrement : 40 
mns. 
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31.1. DIALOGUE SUR LE BATEAU بور البا فوق هذرة  
- En quelle classe voyagez-vous ? 
- En dortoir. 
- Quelle couchette préférez-vous ? 
- Je préfère celle du bas, car je crains de monter à 
l’échelle. 
- C’est parfait, je préfère au contraire celle du haut, car 
ainsi je peux voir la mer par le hublot et il me 
semble que j’aurai un peu plus d’air. 
- Le bateau commence déjà à beaucoup remuer, ici, on 
étouffe, il vaut mieux aller sur le pont ou se 
coucher. 
- Attention ! L’escalier est très raide. Il y a 
beaucoup de vent, il vaut mieux s’envelopper 
d’un manteau. En haut il y a des sièges. Il faut 
bien se tenir. Coup de roulis ! Un passager et 
tombé de son siège, le voilà tête en bas et les 
pieds en l’air. Il rit de bon cœur avec tous ; il ne 
s’est donc pas fait mal. Tous les bagages sont 
tombés les uns sur les autres. 
 
- C’est déjà l’heure du repas, nous allons descendre. 
- Cela tourne, je ne pourrai pas dîner. Je vais prendre 
un comprimé de nautamine et m’étendre. Demain 
espérons que nous pourrons jouir d’une mer bien 
calme. 
- Ce matin, nous avons une mer d’huile. Nous 
longeons les côtes de Grèce, la mer est d’un bleu 
intense. Le ciel est d’une pureté lumineuse. Les 
mouettes tournoient autour du bateau. Bientôt 
nous allons passer par le détroit de Corinthe. Les 
machines sont arrêtées et le bateau se fait tirer. 
Quelle œuvre magnifique que ce canal ! Comme 
le pilote doit aller lentement pour ne pas heurter 
les berges. D’une rive à l’autre il n’y a que 22 
mètres. 
- Regardez le pont de fer au-dessus du canal ; on voit 
des autos et des piétons qui circulent. 
- Il y a encore combien d’enclaves avant d’arriver à 
Marseille ? 
- Encore deux. Il faut avancer nos montres d’une 
heure. Nous passerons seulement deux heures à 
Naples. Je vais demander mon passeport pour 
pouvoir descendre un peu. Savez vous qu’à 
chaque escale on peut confier du courrier au 
 ؟تبة راك مسافرفاش من ر -
 في بيت النوم.  -
 واش من فراش تحّب؟ -
 نحبّ تانّي، على خاطر ما حّب التحن -
 شي نطلع في السلّوم. 
مليح، لكن أنا نحّب الفوقانّي على  -
خاطر هكذاك نتفّرج في البحر من 
 لطاقة وفي بالي فيه البحرّي أكثر.ا
آه، البابور بدأ يمشي ويجي. ضاقت  -
 لعواخير لنا نط نفس هنايا،فينا ال
 وق وااّل نتمدّوا.للف
ردّ بالك، الدروج هابطين بالّزاف. الريح  -
جنا. الفوق ي ، خير لنا نلبسوا حوا راه قويّ 
، بالصّح يلزم النسان يشدّ كاين كراسي 
ّول وراكب البحر ته ... آه، ح روحه ملي 
اح من كرسيه: ها هو ط من الرّكاب 
ه السماء، را رأسه في القاعة ورجليه في 
ال ا اس الكّل. امّ الن  ع م قلبه  حك من ض ي 
الزم ما ينضّر شي، القّش بالكّل طاح 
 . بعض  ه فوق بعض 
 راه بعدا وقت المأكلة، ذرك نهبطوا. -
رأسي راه يدور، ما نقدر شي نتعّشى،  -
ة نوتامين ونتكّسل نروح نشرب حبّ 
لبحر غدوة إن شاء هللا، نتمتّعوا با
 وهو كالمراية...
جايزين  ا لزيت. ران بحر كا باح ال الص  وم الي  -
حل اليونانّي، البحر راه على طول السا 
ي اف أزرق غامق، السماء راه ص 
كالشمس. تشوتشو مالح راه يحلّق فوق 
البابور، رانا قريب نجوزوا على بوغاز 
اشينات حبسوا وراهم "كورنثة". الم 
ركروا في البابور. ما أجمل هذي يك 
وّية ه يمشي بش م لز القناة، قدّاش الماّلح ي 
 الشّط: من شّط للشّط ما  ما يمسّ باش 
 كان غير اثنين وعشرين ميترا. 
: نشوفوا ُشف للقنطرة متاع الحديد فوق القناة  -
وا على رجليهم.   سّيارات وناس يمش 
لوا اشحال بقَت من مرسى ونوص -
 "لمرسيليا"؟
زالوا زوج، يلزم نقدّموا سوايعنا ما  -
ك في ن برتياعساعة. نقعدوا غير سب
ب جواز السفر لطننابليس". نروح "
شويّة لبّرا. راك  متاعي باش نخرج
عارف بالّي في كّل مرسى ننجموا 
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commissaire, mais je ne sais pas le prix de 
l’affranchissent.  
- Presque tous les passagers ont mal au cœur, quel 
dommage ! Je voulais essayer de faire quelques 
mots d’arabe avec une égyptienne, mais elle est 
tout le temps malade. 
- Nous allons arriver à Marseille la nuit. J’ai manqué 
le cargo qui devait me conduire à Alger. Je vais être 
obligée de prendre l’avion pour ne pas rester deux 
jours à Marseille. Si vous venez à Alger, j’espère 
que vous viendrez me voir. 
 
- Si vous passez par Oran, je peux vous héberger la nuit. 
-Nous nous reverrons peut-être. 
وا البراوات للم افظ وااّل ال؟ حنعط 
 ولكن ما نعرف قدّاش حّق التمبر. 
ن قريب الكّل ة، المسافريبالصّح خسار -
راهم مرضى بقلوبهم: حبّيت نجّرب 
حد مع واة بيّ نقول كلمات بالعر
 يضة دايًما.رمي همصريّة ولكن ال
رانا رايحين نوصلوا للمرسيليا في الليل.  -
فت على البابور متاع السلعة اّلي تخلّ 
 ني للجزاير. ذرك كان رايح يوّصل 
يلزمني نسافر في الطّيارة باش ما 
عد شي يومين في مرسيليا. نتمّنى نق 
 . تزورني ا ال جيت للجزاير  تجي 
 "وهران". ُجزت على  ذابات عندي ا  ت -
 قاء، إن شاء هللا.ل  لاإلى  -
 
31.2. DERNIER RECENSEMENT EN ALGÉRIE الجزائر في  االخرانيّ  الحصاء يخصّ  ما في  
- Maman, la directrice nous a demandé de participer 
au recensement. Chaque soir, les cours terminés, 
nous partirons par groupes de deux ou trois pour 
faire le recensement dans les maisons. 
 
- Tu n’iras pas faire le recensement, ton père ne le 
permettra jamais ; ce n’est pas à une jeune-fille 
d’aller ainsi de maison en maison. Souviens-toi 
l’année dernière, ton père voulait te faire quitter 
l’école pour que tu restes à la maison et mettes le 
voile. Il est revenu sur ses positions : il te laisse 
aller dans un Centre pour apprendre une profession 
et préparer ton avenir. Et maintenant tu veux aller 
après la classe dans les quartiers de la ville 
inconnus de toi et chez des gens que nous ne 
connaissons pas. Laisse cela ma fille, d’autres le 
feront à ta place. 
- La directrice nous a dit que celle qui refuserait de 
participer au recensement serait renvoyée du 
Centre... 
- Mais au fait, qu’est ce que ce recensement, quel est 
son but ? 
- C’est une décision venue du Gouvernement. Il s’agit 
de dénombrer la population entière du pays afin 
d’établir des statistiques qui aideront ensuite à 
orienter le travail des dirigeants dans l’intérêt de 
tous les algériens. 
- Et comment cela ? 
- Pour que les responsables du pays puissent prévoir et 
organiser il leur faut connaître exactement le 
nombre d’habitants que compte actuellement 
l’Algérie. Il est important de savoir combien de 
طلبت منّا نشاركوا في  يا يّمة، المديرة -
كّل عشيّة بعد الدروس الحصاء: 
ت بزوج ماعانروحوا جماعات ج
نخدموا زوج وااّل بثالثة ثالثة باش 
 في الحصاء في الديار.
، باباك ال ال، ما تخدمي شي في الحصاء  -
ا يقبل: العواتق ما يواتيهم شي عمره م 
ّكري باش يروحوا هكذا من دار لدار. تف 
م اّلي فات باباك حّب يبّطلك من العا 
المدرسة باش تقعدي في الدار وتحجبي، 
بدّل رايه وحّب يخلّيك تروحي لمركز 
، باش تتعلّمي صنعة وتوّجدي مستقبلك 
وذرك تحّبي تروحي بعد الدروس 
لحومات المدينة اّلي ما تعرفيهم شي وعند 
الناس اّلي ما نعّقلوهم شي. اخطيك من هذا 
واحد اُخرين في مضربك  ا بنيتي، الشي ي 
 يخدموا هذي الخدمة. 
المديرة قالت لنا بالّي الّي ما تحّب شي  -
تشارك في الحصاء يخّرجوها من 
 .المركز
حصاء - ، لكن قولي لي واش هَو هذا ال 
 واش هو المقصود منّه؟
المسألة مسألة عدّ  هذا قرار الحكومة: -
وا السّكان متاع البالد الكّل باش يدير
حصائيات، يصلحوا من بعد باش  ال 
يوّجهوا الخدمة متاع القادة في فايدة 
 . يريّين الكلّ الجزا
 وكيفاش هذا الشي؟  -
باش المسؤولين متاع البالد يقدروا يوّجدوا  -
وينّظموا يلزمهم يعرفوا سواء سواء 
قدّاش ُسّكان الجزاير في الوقت الحاضر، 
ّم نعرفوا قدّاش ناس كبار، قدّا  ش ُمه 
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personnes âgées, d’adultes, de jeunes, d’enfants 
vivent dans le pays ; de connaître également le 
nombre d’adultes qui travaillent, et combien sont 
en chômage ; combien de jeunes sont scolarisés et 
combien ne le sont pas encore, etc... 
- Ton travail scolaire va en souffrir. 
- Non, maman, nous ferons ceci en dehors des heures 
de cours. 
- Et en quoi consistera ce travail de recensement ? 
- Nous irons par groupes de deux ou trois, nous nous 
présenterons correctement dans les familles et nous 
demanderons au chef de famille tous les 
renseignements nécessaires : l’état civil de chaque 
membre de la famille, sa date de naissance et le 
lieu, son adresse actuelle, s’il est propriétaire de 
l’appartement qu’il occupe, le nombre de pièce de 
l’appartement, etc. Nous espérons que les gens 




- Et pour faire ce travail, tu seras rétribuée ? 
- Non, maman, car la maîtresse nous a dit que nous les 
jeunes nous devions apprendre à servir le pays et à 
devenir des personnes responsables sur qui la 
société puisse compter, et qui savent travailler avec 
désintéressement quand il y a un service à rendre au 
pays. 
ن، قدّاش ُشّبان، قدّاش ذراري بالغي 
ّم ثاني نعرفوا عدد  يعيشوا في البالد، وُمه 
البالغين اّلي يخدموا واّلي بّطالين، وقدّاش 
ُشّبان راهم يروحوا للمدارس وقدّاش ما 
ه... زالوا ما يقراوا شي، إلى آخ    ر 
 تولّي ما تقراي شي مليح. -
ال ال، يا يّمة، نعملوا هذا الشي بعد  -
 س. الدرو
 حصاء؟ وكيفاش يندار هذا ال   -
جماعات جماعات، بزوج زوج نروحوا  -
وااّل بثالثة ثالثة وندخلوا بظرافة 
للعايالت ونطلبوا من مولى الدار كّل 
المعلومات الالزمة: يعني الحالة المدنّية 
الد  ته متاع كّل واحد من العايلة وتأريخ و 
الدته وعنوانه الحاضر  ومكان و 
قرايته وشهاداته اذا عنده في وُمستوى 
وصنعته في الوقت الحاضر، واذا كان 
هو مولى الدار اّلي يسكن فيها وعدد 
ه...  ر  البيوت اّلي في هذي الدار، إلى آخ 
نتمنَّوا الناس يقبلونا مليح على خاطر 
 ذا الشي في فايدة الناس الكّل. ه 
 ويخلّصوك على هذي الخدمة؟  -
قالت لنا باّلي احنا  ال ال، يا يّمة، المعّلمة  -
الشّبان الزم علينا نتعلّموا نخدموا 
ولّية ؤ المس ب موا نحّسوا الوطن ونتعلّ 
باش نوّل وا ناس يتّكل عليهم المجتمع، 
وناس يعرفوا يخدموا للخدمة َبرك، 
 اذا كان الوطن يستحّق خدمة. 
 
31.3. LETTRE D’UNE MERE A SON FILS   وليدهال بريّة تكتب مّ أ  
Le facteur vient de passer dans le quartier, Fatima, 
notre proche voisine a reçu une lettre, elle vient 
nous la faire lire. 
- D’où vient cette lettre ? 
- De France, c’est mon fils, il y a si longtemps qu’il ne 
nous avait pas écrit ! Ouvre vite je suis impatiente 
d’avoir de ses nouvelles. 
La lettre est écrite en français, je la traduis à Fatima. 
« Ma chère mère, voici de mes nouvelles, ne te 
fais pas de soucis pour moi, maintenant je vais 
bien. J’ai été malade et j’ai dû arrêter de 
travailler, mais j’espère que bientôt je 
retravaillerai. Je n’ai pas pu t’envoyer de l’argent 
à cause de cela. Mon ami qui loge avec moi m’a 
dit qu’on embauche dans une usine du quartier, 
j’irai voir demain. Peut-être aurai-je de la chance. 
Je ne t’oublie pas dès que je le pourrai, je 
t’enverrai quelque chose. Salue pour moi toute la 
الفاكتور راه جاز على الحومة، فاطمة  -
س ة، جاتنا الجارتنا القريبة وصلتها ر 
 ها لها. نقراوباش 
 منين جات هذي البريّة؟  -
من فرنسا، هذي من عند وليدي، هذي  -
تب لنا شي. حّل في ك ُمدّة طويلة ما 
 على أخباره.الساعة، راني مقلّقة 
ترجمتها  البرّية مكتوبة بالفرنساوّية،  -
يّمة العزيزة هذوا طمة وقُلت: " لفا 
أخباري ما تخّممي شي علّي ذرك 
مريض ولّزمني  نت راني ال بأس، كُ 
إن  ، اش نبّطل الخدمة، ولكن الحال ب 
في القريب نرجع للخدمة، ما  ، شاء هللا 
قدرت شي نبعث لك الدراهم على 
خاطر هذا الشي. صاحبي اّلي يسكن 
وا معَي قال لي باّلي راهم يقبل 
ن معامل ن في معمل م الخدّامي 
الحومة، راني رايح نشوف غدوة، إن 
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famille, mon oncle Bachir, le cousin Miloud, mon 
père et mes sœurs, chacun par son nom. Je 




- Le pauvre, il était malade, Dieu fasse qu’il trouve 
bientôt du travail ! Je voudrais lui répondre tout de 
suite, as-tu le temps ? 
- Oui, as-tu du papier et une enveloppe ? 
- Non, je vais envoyer un enfant en chercher chez le 
Tunisien. 
Fatima sort et appelle : « Hé, Mohammed, va 
m’acheter du papier, une enveloppe et un timbre, 
vite, cours ». 
- Ah, vous savez, ce n’est pas bien de partir ainsi loin 
de la maison, j’ai peur que mon fils nous oublie, et 
cependant il a bien fallu qu’il parte, je crois que son 
frère fera comme lui. Quelle misère ! 
- Alors, je fais ta lettre ? 
- Oui, dis-lui que surtout il ne nous oublie pas, que la 
vie est tellement dure... 
« Mon cher fils, j’ai bien reçu ta lettre et je suis 
contente de savoir que maintenant tu es en bonne 
santé, j’espère que tu auras de la chance dans ton 
nouveau travail. As-tu rencontré le cousin Ali, je 
crois qu’il habite dans la même ville que toi. 
Salue le bien de la part de toute la famille quand 
tu le verras. Ici ça va, la petite Ourida est sortie 
première de sa classe et ton frère Brahim a été 
reçu au certificat. Nous ne savons pas encore ce 
qu’il fera l’année prochaine, peut-être essaiera-t-
il d’entrer dans une école professionnelle. Chez 
ton frère Slimane c’est toujours la même misère ; 
il ne peut plus vendre dans la rue, c’est trop 
dangereux ; il se fait du souci car il ne sait pas 
comment il va faire vivre les siens. Il voudrait 
partir lui aussi ; fais-nous ce plaisir, dis-nous ce 
qu’il faut faire, quels sont les papiers qu’il doit se 
procurer ; peux-tu lui envoyer un certificat 
d’hébergement et de travail ? Nous allons partir 
au pays pour l’été, à Alger il fait trop chaud, au 
pays l’air est meilleur ; moi je deviens vieille, je 
suis fatiguée, et puis cela fera du bien aux enfants 
de changer d’air. La grand-mère a fait changer le 
toit de la maison ; les arbres ont été taillés, mais 
la récolte de fruits cette année ne sera pas belle, il 
n’a pas plu assez cet hiver. Enfin, Dieu est 
شاء هللا، يكون عندي الزهر، راني ما 
ننساك شي غير نقدر نرسل لك شوّية 
دراهم. سّلمي لي على كّل دار وعلى 
عّمي البشير وعلى ولد عّمي ميلود 
وعلى بابا وعلى خواتاتي كّل واحد 
 ور". باسمه والسالم عليكم... ولدك قّد 
يض، المسكين، إن شاء هللا مر كان -
يلقى الخدمة ب ه فيه. ما ذا بَي نجاوبه 
 ؟وااّل ال تفي الساعة، عندك الوق
 ، عندك ورقة وغالف وااّل ال؟ايه -
ال ال، نبعث ولد يجيب لي من عند  -
 التونسي.
يا محّمد، ُرح " :فاطمة خرجت وعيّطت
تمبر، خّف اشر  لي ورقة وغالف و
...  ". اجر 
لغربة ما هي شي ت كيفاش اآه، ُشف -
وليدي ينسانا  ، راني خايفةمليحة
ولكن كان ال بُدَّ يمشي، نظّن خوه 
 يعمل كيفه، يا خي مصيبة. 
 بريّة؟اّماال نكتبوا ال -
ايه، قُل له بالخصوص ما ينسانا شي  -
 وقُل له المعيشة صعيبة بالّزاف.
عزيز، وصلتنا بريّتك وراني "يا وليدي ال 
عرفت باّلي ذرك  فرحانة على خاطر 
يكون عندك  راك بالخير، إ ن شاء هللا، 
الزهر في خدمتك الجديدة. لقيت علي 
ولد عّمك وااّل ال؟ في بالي يسكن معك 
في مدينة واحدة، كي تلقاه قُل له العايلة 
، البنيتة الكّل تسلّم عليك، دارنا بخير 
قسمها وخوك ولى في وريدة خرجت األ 
بت دائيّة، ما ابراهيم نجح في الشهادة اال 
راه رايح يعمل زال ما خّممنا شي واش 
العام الجاي، يمكن يجّرب يدخل في 
مدرسة متاع صنعة. دار خوك سليمان 
اعسة هَي هَي، ما عاد شي حالتهم الت 
يقدر يبيع في الزنقة هذا الشي وّلى 
اش يعمل يخّوف، راه يخّمم وما لقى كيف 
خبز عايلته. هَو ثاني راه يحّب  في 
، اعمل فينا مزيّة قُل لنا واش يلزم يسافر 
، واش هُما الكواغط الّي يلزمه. ديروا ن 
الُسكنى  تنجم تبعث له شهادة متاع 
وشهادة متاع الخدمة وااّل ال؟ رانا 
رايحين نصيّفوا في بالدنا على خاطر 
في الجزائر الحال سخون بالّزاف 
ا الحال خير من هنا. ف. وفي بالدن بالّزا 
د تبديل الهواء ينفع أنا كبرت وتعبت و  ز 
 ، بدّلت سقف الدار ني الذراري. ماّما 
، بالصّح الفاكية هذا العام زبروا الشجور 
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grand ! Et toi, viens-tu pour les vacances ? Il y a 
si longtemps que nous ne t’avons pas vu ! Ton 
père devient vieux, il voudrait te revoir avant de 
mourir. Toute la famille te salue... Ta mère : 
Fatima... ». 
 
Je relis la lettre à Fatima qui écoute attentivement. 
- Oui, c’est cela, c’est bien ainsi ; tiens, voilà son 
adresse, n’oublie pas de mettre mon adresse au dos 
de l’enveloppe. 
- Oui, regarde, dois-je cacheter l’enveloppe ? 
- Oui, je t’en prie. 
- Dis à ton fils d’aller poster la lettre dans la boîte au 
coin de la rue. 
- Je préfère que tu la mettes toi-même cet après-midi à 
la Grande Poste, elle partira plus tôt ainsi. La levée 
a été faite dans le quartier et elle ne partira que 
demain. 
- C’est bien, donne-la-moi. 
- Merci beaucoup, j’espère que cette fois il nous 
répondra vite, qu’il ne nous laissera pas sans 
nouvelles trop longtemps comme la dernière fois. 
- Au revoir et bon courage, que Dieu t’aide ! 
- Au revoir et merci, excuse-moi de t’avoir 
dérangée... 
تكون قليلة على خاطر المطر ما صبّت 
بالّزاف في الشتاء، على كّل حال ربّي 
كبير. وانَت تجي في العطلة وااّل ال؟ 
، فناك شي، باباك كبر بالّزاف ما شُ  نا عند 
بل ما يموت. يحّب يشوف وجهك ق 
 ". ة الكّل تسلّم عليك... يّمك فاطمة العايل 
 عاودت البريّة لفاطمة وهَي تسمع مليح.
ايواه هكذا سواء سواء، هاك عنوانه،  -
، اكتب عنواني في ما تنسى شي
 ظهر الغالف.
 ايه شوفي نلّصق الغالف؟  -
 ايه من فضلك.  -
 مي البريّة في صندوقلي لولدك يرقو -
 زنقة.البريد في رأس ال 
نحّب ترميها انَت بنفسك بعد الظهور  -
في البوسطة الكبيرة، هكذا تروح 
بالخّف راهم رفدوا البراوات في 
 الحومة وما تروح البريّة غير غدوة.
 .مليح، اعطيها لي -
المّرة يجاوبني صّحة، إ ن شاء هللا، هذي  -
ال أخبار ُمدّة ب ه فيه وما يخّلينا شي ب 
ما المّرة اّل   ي فاتت. طويلة ك 
 . ، رّبي يقّدرك ويعاونك روحي بالسالمة  -
على خير ويكثّر خيرك،  ابقَ  -
 . شقيتك ،حنيسام
 
31.4. LES JEUNES FILLES ET L’ÉTUDE والقراية الكبار البنات  
- Alors, Abdelquader, comment ça va chez vous, on 
ne voit plus Fatima, elle n’est pas malade au 
moins ? 
- Non, madame, mais sa mère est malade, il faut 
qu’elle la soigne. 
- Ah, ça ne va pas, a-t-elle vu le médecin et lui fait-on 
des piqûres ? 
- Non, mais elle est fatiguée, on est nombreux, il y a 
beaucoup de travail chez nous. 
- C’est dommage, savez-vous monsieur, car Fatima est 
une fille très intelligente. La maîtresse n’en a 
aucune comme elle et ça lui fait quelque chose de 
la voir partir car c’est sa meilleure élève. 
- Je sais bien madame, mais elle est grande 
maintenant.  
- Justement monsieur, c’est le moment où elle 
profiterait le plus de ses études. On a tant 
besoin en Algérie de bonnes institutrices et de 
bonnes infirmières. Est-ce qu’il n’y aurait pas 
moyen de s’arranger ? Votre belle fille est bien 
gentille, elle peut s’occuper de la maison et 
ايواه، يا سي عبد القادر، واش راكم  -
في الدار؟ ما نا شي نشوفوا فاطمة 
 ياك ما هي سي مريضة؟
راهي  ال ال، يا اللّة، يّماها هي الّي -
 مريضة ويلزمها تداويها. 
اّمال ما ُكم شي ال بأس، راحت للطبيب  -
 وااّل ال، راهي تدير في شّكات؟ 
ال ال، بالصّح راهي مريضة واحنا  -
 ندنا ياسر.الخدمة عو بالّزاف
خسارة، يا سيدي، على خاطر فاطمة  -
 مة ما عندها ، المعّل رأسها خفيف بالّزاف 
صاير فيها على حتّى واحدة كيفها، راه 
 ميذة. خاطر راحت وهي أحسن ت ل 
، بالصّح الطفلة راني عارف، يا اللّة -
 راهي كبيرة. 
فيه  د ا ف ي تست ت اّل يا خي، يا سيدي، هذا الوق  -
قرايتها. الجزاير محتاجة ن م  بالّزاف 
بالّزاف للُمعلّمات والُممّرضات المالح، 
ببتك ناس ، يا خي نس ما نديروا ما عندنا 
ح تقدر تلتحي بالدار وتداوي لك مال 
المراة ا ال كانت تعبانة. يا ودّي، بالك 
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soigner votre femme si elle est fatiguée. Mais 
peut-être y a-t-il autre chose, les allées et 
venues, les rencontres ? 
- Oui, madame, tu as raison, avec tous ces voyous qui 
trainent dans la rue, on ne peut plus laisser sortir les 
filles, ils les regardent, leur font des réflexions, ils 
les arrêtent même, et on est bien obligé de les 
garder chez soi. 
 
- Mais monsieur, c’est très grave ce que vous me dites 
là. Ne croyez-vous pas qu’il serait bien utile de 
réfléchir un peu là-dessus. Que va devenir l’Algérie 
si ça continue ? Les filles enfermées sans pouvoir 
rien apprendre et les garçons faisant les voyous 
dans les rues. Le pays ne progressera jamais avec 
ce système-là. 
- Bien sûr, il faudrait des écoles pour tous les jeunes et 
du travail ou des centres d’apprentissage quand ils 
sortiront de classe. 
 
- Cela viendra peu à peu, mais ne pourrait-on pas dès 
maintenant essayer d’éduquer un peu les garçons 
pour qu’ils sachent respecter dans la rue comme 
ailleurs les femmes et les filles. C’est aux mamans 
d’apprendre cela à leurs fils. 
- Tu en connais beaucoup toi des femmes qui sachent 
élever leurs enfants ; quand une femme sait déjà 
faire sa cuisine et laver son linge, c’est beaucoup 
lui demander, et pour le reste, les femmes ici elles 
ne savent rien faire. 
- Et à qui la faute ? Si on vous avait enfermée entre 
quatre murs sans avoir le droit de rien faire, de ne 
rien entendre, de ne rien apprendre, auriez-vous 
passé votre certificat à 14 ans ? Une femme qui ne 
sait rien, peut-elle vraiment bien élever des 
enfants ? Si elle ne sort pas, comment peut-elle 
savoir ce qu’ils font dans la rue, s’ils font l’école 
buissonnière ou travaillent vraiment, s’ils savent 
choisir leurs camarades. Vous, à quelle heure 
rentrez-vous chez vous ? 
- À 7 heures à peu près, j’ai une heure de chemin, je 
rentre fatigué. 
- C’est normal, mais si vous ne pouvez suivre vous-
même vos enfants, il faudrait que votre femme 
puisse le faire, sinon ils sont livrés à eux-mêmes, et 
ce n’est pas bon. 
- Tu as raison, mais que faire, moi je ne peux pas, elle 
ne sait pas. 
، ها أُخرى... ها هي راحت كاين حاجة 
هي جات، ها هي تالقَت بفالن، ها هي 
 ن؟ تالقَت بفلتا 
ايه، نعم، يا اللّة، هذا كاين، مع هذوك  -
ال اّلي يظلّوا يسعسقوا في الزنق ما الُهمّ 
نقدروا نخّل وا البنات يخرجوا، عاد شي 
وا لهم في  يقعدوا يخزروا فيهم ويرم 
الكالم وشي أوقات يحبّسوهم وعلى هذا 
 . شدّوا البنات في الدار بالسيف علينا ن 
ما  ،ة يا سيدي، راك قُلت حاجة كبير -
تظّن شي بالّي تعمل مليح لو كان 
خّمم في هذي المسألة. اش تزيد ت
بقينا على هذه  يصير في الجزاير ا ذا
الحالة؟ البنات في الديار بال قراية، 
ذا ا  واالوالد هاملين في الزنق. البالد 
 مرها ما تتقدّم. عبقَت هكذا 
للُشبّان حّق، يلزمنا مدارس دك العن -
ة وااّل مسايد دمالكّل ويلزمنا الخ
لوا ل هم كي الصنعة باش يدخ
 ا من المدارس االبت ذائيّة.ويخرج
هذا يتحقّق بطول الزمان، باصّح، يا درى،  -
ما ننجموا شي من ذرك نرّب وا األوالد 
شوّية باش يقادروا البنات والنساء في 
هة، هذا الشي النساء الزن  قة وفي كّل ج 
 م. هُما الّي يلزمها يعلّموه ألوالده 
تعرفي بالّزاف النساء الّي زعما أنت   -
ذا يعرفوا يربّ وا أوالدهم؟ المراة ا
كانت تعرف تطيّب وتغسل الحوايج 
راهي مليحة والباقي ما يعرفوا والو 
 منّه النساء متاعنا. 
السبّة في هذا؟ يا خي، لو كان  ن اشكو  -
لَّوك بين أربعة حيوط ما تشوف ما خ 
ّوز الشهادة تج ، ُكنت تقدر تسمع ما تتعّلم 
؟ والمراء الجاهلة سنة  14ي عمرك وف 
ء مليح؟ المرا  زعما تقدر ترّبي أوالدها 
الّي ما تخرج شي كيفاش تقدر تعرف 
يا  ؟ واش راهم يديروا أوالدها في الزنقة 
درى راهم يقراوا مليح وااّل يهربوا من 
، اشكون راهم المسيد ويا درى 
 ؟ ل لدارك انَت على قدّاش تدخ  ؟ يخالطوا 
ساعة مشية عندي  ،السابعة ليقو -
 ن. نوصل للدار عيّا
الصّح اذا ما تقدر شي تحّط بالك هذا الواقع وب  -
انَت بنفسك على أوالدك يلزم عايلتك هي 
يقعدوا عل ش اّلي تقوم بهذا الشي، ما كا 
 ما يجي شي.  هذا و زّي رؤوسهم 
نديروا، أنا عندك الحّق بالصّح واش  -
 شي.ف ما ننجم شي والمراء ما تعر
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- Alors, laisse sortir Fatima qui apprendra bien pour 
elle. 
- Tu dis ça, madame, mais ce n’est pas facile. Chez 
nous on n’est jamais libre de faire ce qu’on veut. 
Il y a les voisines qui viennent monter la tête des 
femmes : regarde-moi cette fille, et encore à 
l’école, et pas mariée, et pas voilée, quelle 
honte ! Elles nous cassent la tête avec tous leurs 
cancans, et puis c’est la famille qui s’en mêle, 
les frères, les oncles, les cousins : tu vois ce 
qu’on dit de ta fille... Et on est bien obligé de 
céder ; on ne veut pas avoir d’histoires ni avec 
les uns ni avec les autres. Mais enfin je 
réfléchirai et donnerai bientôt une réponse. 
اال، خّل  فاطمة تخرج وهي تتعلّم امّ  -
 .في مضربها
كذاك، يا اللّة، ولكن هذا ما راك  تقولي ه  -
حنا عمرنا ما نقدروا ا ، شي ساهل 
ما ن  بّوا، الجارات يجيوا للنساء ح نديروا ك 
ويعّمروا لهم رؤوسهم وهما يقولوا: 
، ما زالت تقرا وما شوفي هذي العتّوق 
جب شي، تح وما  ال ما تزّوجت شي ز 
يا خي عار. يكّسروا لنا رؤوسنا بالقيل 
والقال متاعهم، ومن بعد تزيد العايلة 
تدّخل روحها، هذا خوها، هذا عّمها، 
"راك كّل واحد يقول: ّمها، هذا ولد ع 
؟". تسمع واش راهم يقولوا على بنتك 
نسان بالسيف عليه يسكت، خير  اّماال ال 
 .. هذا وذاك. ما نوّل وا في تشقاللة مع 
 د نخّمم ونجاوبك بعد ُمدّة. الحاصل نزي 
 
31.5. LA ASSISTANTE SOCIALE دة مع االجتماعيّة الُمرش   
- Je voudrais voir l’Assistante Sociale s’il vous 
plaît ? 
- Elle ne reçoit pas aujourd’hui. 
- Quels sont ses jours de permanence ? 
- Lundi, mercredi et vendredi de 8 heures à midi. 
 
- C’est bien, je reviendrai demain. 
- Pensez à apporter tous vos papiers, ça vous évitera 
de repartir les chercher. 
- Merci, à demain. 
(Dans le bureau de l’Assistante) 
- Entrez monsieur, asseyez-vous. Que puisse je faire 
pour vous rendre service ? 
- Je voudrais faire partir à la campagne un de mes 
enfants qui est fatigué. 
- Avez-vous les assurances sociales ? 
- Je ne travaille pas actuellement, mais je suis en 
congé de longue maladie et j’ai droit aux 
assurances pour moi et mes enfants, je touche une 
pension d’accident de travail, d’invalidité. 
 
- Dans ces conditions je pense que ça ne sera pas trop 
difficile. 
- Avez-vous votre carte de Sécurité Sociale ? 
- La voici. 
- Puisque vous faites partie de la mutuelle de 
l’Éducation Nationale (de l’EGA, des CFA) il 
faut aller au Centre de la mutuelle et demander la 
liste des maisons agrées. Puis vous irez voir votre 
médecin traitant, ou un médecin de votre choix 
دة االجتماعيّة من  يتبغ  - نشوف الُمرش 
 فضلك. 
 ما تشوف الناس اليوم.  -
 أما هي األيّام الّي تشوف فيها الناس؟ -
مانية ثاء والجمعة من الاالثنين واألربع -
 حتّى نُّص النهار. 
 وة.ما عليه شي، نولّي غد -
ى شي تجيب كواغطك الكّل ما تنس -
 هم. بقى شي راجع ليباش ما ت 
 .إن شاء هللا صّحة، غدوة -
دة(   )في مكتب الُمرش 
ادخل، يا سيدي، تفّضل اقعد، واش  -
 يلزمك، كاش ما تستحّق؟ 
بغيت نبعث ولد من أوالدي لبّرا على  -
 خاطر ما هو شي قادر.
 ت ماعّي وااّل ال؟مان االجضعندك ال -
ما راني شي نخدم ذرك، راني في  -
ُعطلة طويلة متاع مرض، بالصّح 
لضمان االجت ماعّي عندي الحّق في ا
لَي وألوالدي، نقبض منحة متاع 
 حادث شغل ومنحة متاع سقوط. 
في هذي الحالة ما نظّن شي بالّي  -
 المسألة صعيبة. 
 جت ماعّي وااّل ال؟ عندك ورقة الضمان اال  -
 ها هي. -
على خاطر انَت داخل في جمعيّة  -
التضاُمن متاع التربية الَوَطنيّة )متاع 
زايريّة... متاع ج ال  الكهرباء والغاز 
ّكة الحديديّة الجزايريّة( يلزمك تروح الس  
لمركز الجمعيّة وتطلب قايمة 
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pour faire examiner votre fils et faire établir le 
certificat mentionnant que l’enfant a besoin d’un 
séjour d’un mois, de deux mois ou de six mois 
dans une maison de repos, dans un aérium, un 
préventorium ou un sanatorium, suivant son état 
et la décision du médecin. Il vous signera un 
certificat ou la demande de prise en charge que 
vous irez rapporter à la Caisse. Vous y joindrez 
les papiers qu’ils vous demanderont : une fiche 
d’État Civil à demander à la mairie, au guichet de 
l’État Civil, en présentant votre livret de famille, 
un certificat de scolarité si l’enfant est scolarisé, 
vos fiches de paye des trois derniers mois, en 
général, mais pour vous qui ne travaillez pas, 
votre titre de pension ou votre dernière 
notification de taux de longue maladie. Quand 
vous aurez déposé votre dossier vous attendrez 





- Cela sera-t-il très long ? 
- Une quinzaine de jours au minimum. Si l’enfant est 
accepté vous recevrez sa prise en charge et vous vous 
mettrez en rapport avec la maison désignée pour que 
le directeur vous indique s’il peut recevoir votre fils. 
- J’ai bien peur de ne pas arriver au bout de toutes ces 
démarches. 
- Si, vous y arriverez et s’il y a quelque chose qui ne 
va pas, venez me trouver quand vous voudrez ou 
allez voir l’Assistante de la Caisse qui est mieux 
placée que moi pour vous aider. Tenez, monsieur, 
voici la liste des papiers et démarches nécessaires. 
Vous aurez du mal, surement, mais ne vous 
découragez pas. Quelle joie pour vous quand votre 
fils vous reviendra en bonne santé ! 
- Merci, mademoiselle, et à bientôt peut-être. 
الّي  ب يب ط ل ح المؤّسسات ومن بعد رُ 
الطبيب اّلي تحبّه انَت  يداوي فيك وااّل 
دير لك شهادة باش يقلّب وليدك وباش ي 
يلزمه يعقد شهر وااّل يكتب فيها الولد 
دار شهرين وااّل سّت شهور في 
است جمام وااّل يروح يشّم الهواء وااّل 
قائيّة وااّل است شفائّية يرو  ح لُمَؤّسسة و 
متاع مرض الصدر على حساب حالته 
طبيب. يمضي وعلى حساب ما يقول ال 
لك الشهادة وااّل المطلب باش تتكّلف ب ك 
الجمعّية ومن بعد ادّيه ليها. اّد  ثاني 
طاقة الكواغط الّي يطلبوهم منّك، يعني ب  
الحالة الَمدَنّية من الَبلَديّة في شّباك الحالة 
للَبلَديّة الدفتر العايلّي الَمدَنّية وتدّي معك 
ا وشهادة مدرسيّة اذا كان الولد يقر 
اع ثلث شهور وب طاقات المرتّب مت 
االخرانيّين في الغالب، والكن بالنسبة 
نحة وااّل اال  عالم اآلخر لك ب طاقة الم 
نَت رض، على خاطر ا متاع جراية الم 
ما تخدم شي. بعد ما تقدّم الملّف متاعك 
استنَّ حتّى يجي االستدعاء لوليدك باش 
 أُخرة. يقلّبه الطبيب مّرة 
 يا درى، هذا الشي يطول وااّل ال؟ -
يوم باألقّل، اذا قبلوا الولد  خمستاعش -
تجيك بطاقة الكفالة وفي ذاك الوقت 
ول لك سَّسة المعيّنة باش يقؤَ ُرح للمُ 
 يقبل وليدك وااّل ال. الُمدير اذا كان
ننجم شي نقوم بهذوا  اراني خايف م -
 التراتيب الكّل.
ر واذا كان شي ما ال ال، يا َرجل، تقد  -
الوقت الّي تحّب وااّل  صار، ارجع ليَ 
دة متاع الجمعّية اّلي تقدر  ُرح للُمرش 
، يا سيدي، ها تعاونك خير مّني. تفّضل 
اتيب. راك بال ق والتر هي قايمة األورا 
شّك تتعب ولكن ما تفشل شي، واش من 
فرحة تكون فرحتك النهار اّلي يرجع 
 عافية. ة وبال لك وليدك بالصحّ 
ستي، وإلى الل قاء بارك هللا فيك، يا آن   -
 إ ن شاء هللا.
 
31.6. DIRECTEUR ET ÉCONOME والمقتصد المصيف مدير بين حديث  
- Mon ami, cette année nous avons un budget très 
limité pour la colonie. Nous disposons de deux DA 
er demi par enfant, à vous de calculer combien 
d’argent nous pouvons dépenser pour la nourriture. 
- Monsieur, il faut compter au moins un 5è du budget 
pour les frais généraux et le salaire de nos deux 
cuisinières. L’entretien des locaux devra être assuré 
ميزانّية محدودة يا سيدي، السنة عندنا  -
، عندنا زوج دينارات بالّزاف للمصيف 
. اّماال احسب انَت ولد ونُّص على كّل 
 قدّاش نقدروا نصرفوا في المأكلة. 
وا على األقّل خُمس سب يا سيدي، يلزمنا نح  -
الميزانيّة للمصاريف العاّمة وللشهريّة 
في زوج. نظافة متاع الطّباخات 
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par les plus grandes, ainsi nous n’aurons pas de 
femmes à embaucher pour le ménage. 
- Pensez-vous en sortir avec 2DA pour chaque enfant 
par jour ? 
- Voilà ce que nous allons faire ; puisque la viande de 
bœuf est à 14 DA nous allons acheter deux fois par 
semaine du poisson frais et une fois nous donnerons 
des œufs durs. 
- Et les légumes ? J’ai vu au marché que tout coûte 
deux fois plus cher que l’an dernier. Un marchand 
m’a dit que cette augmentation est dûe à la 
sécheresse. 
- Heureusement que nous trouvons beaucoup de 
pastèques et de melons dans cette région, ainsi nous 
équilibrerons notre menu grâce aux fruits. 
- Oui, je me souviens, il me semble que les enfants 
sont heureux quand on leur sert du pain frais, du 
fromage, une bonne soupe aux légumes à midi et 
des fruits. 
- C’est exact, mais cette année je donnerai un peu 
moins de légumes et un peu plus de pâtes. 
- Je pense que si nous faisons attention à tous nos 
achats nous arriverons à joindre les deux bouts de 
ces mois de colonie. 
ا يقوموا ب ها البنات الكبار وهكذ  ت المحاّل 
 ات للتنظيف. ما ندّخلوا شي خدّام 
ينارات دج زعما تقدر تدبّر رأسك بزو  -
 في النهار على كّل ولد؟ 
وا الحوت  - ها هو واش نديروا: نشر 
الجديد مّرتين في الجمعة ونديروا 
البيض المسلوق مّرة على خاطر 
 لبقري بأربعطاش دج. اللحم ا 
ي كّل شفت في السوق والُخضرة، شُ  -
يسوي مّرتين أكثر من العام األّول 
وقال لي واحد الخّضار بالّي هذي 
 الزيادة من قلّة المطر. 
مزيّة الّي كاين الداّلع والبطيخ بالّزاف  -
هة، وهكذا نعادلوا مأكلتنا  في الج 
 بالفاكية. 
الذراري  ايه، راني فاكر يظهر لي بالّي -
الخبز  يفرحوا بالّزاف كي نعطيهم
يحة السخون والجبن والشربة المل
 بالُخضرة والفاكية في وقت الفطور.
ايواه، ولكن هذا العام نقلّل شويّة في  -
 الُخضرة والفاكية في وقت الفطور.
ا نظّن نقدروا ندبّروا رؤوسنا في أن -
هرين متاع الصيف اذا ردّينا هذوا الش
وا.  بالنا  في كّل ما نشر 
 
31.7. LOISIRS DES ÉLEVES التالميذ متاع الفراغ أوقات  
- Vous intéressez-vous aux loisirs des élèves ? C’est 
un problème qui me préoccupe parce que les 
jeunes ne sont guère guidés et conseillés. 
- Vous avez raison, mais ce problème est immense. 
Que voulez-vous dire par le mot « loisir » ? 
- D’une manière générale, j’appelle loisir le temps 
libre qu’a l’enfant ou le jeune en dehors des 
heures de classe. Je lui donne, comme vous le 
voyez, un sens très large. Je vois, par exemple, ma 
petite voisine chaque soir rentrer du lycée, elle 
appartient à une famille nombreuse ; elle jette sa 
serviette par terre et elle n’ouvre plus un livre 
jusqu’au lendemain. La première chose serait 
peut-être d’apprendre à cette enfant à bien utiliser 
son temps. 
- Oui, c’est le problème des études surveillées. 
Beaucoup de parents ne peuvent pas suivre leurs 
enfants sur ce terrain, ni les conseiller. 
- Oui, je pense que la première chose serait d’abord 
de leur apprendre à aller à l’essentiel au lieu de 
rêvasser pendant des heures sur une leçon qu’on 
ne comprend pas et de faire semblant de travailler 
تهتّموا بأوقات الفراغ متاع التالميذ وااّل ال؟  -
تني على خاطر الشُّبان ما هذي المسألة شغل 
 عندهم شي اشكون يوّري لهم وينصحهم. 
عندك الحّق، هذي المسألة كبيرة، واش  -
 لمة "أوقات الفراغ"؟تقصد بهذي الك
فة عاّمة أوقات الفراغ عندي  -  أنا هي بص 
األوقات اّلي األوالد وااّل الشّبان يكونوا 
على  فيها أحرار بعد أوقات الدروس. أنا 
عندها معنى  بارة ي الع  هذ  حسابي، 
واسع، أنا نشوف مثالً كّل عشّية بنت 
جارتنا تجي من الثانوّية وهي بنت عيال 
تها في القاعة وما كبير، ترمي محفظ 
لغدوة من ذلك. عاد تحّل الكتاب حتّى ل 
لهذي الطفلة  وأّول حاجة يلزمنا نعلّموها 
 اش تستفاد من وقتها َوقيَل.هي كيف 
راقبة التالميذ. بالّزاف ة مُ هنا وصلنا لمسأل  -
من الوالدين ما ينجموا يعاونوا أوالدهم 
 في هذا الشي، ما ينجموا ينصحوهم. 
ة يلزمنا نعّلموها باّلي أّول حاج ايواه، نظّن  -
ة في روحوا للشي اّلي فيه الفايد لهم هي ي 
ا ينعسوا سوايع كاملين و عوض اّلي يقعد 
س ما يفهموا فيه والو وُهما على در 
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pour faire plaisir aux parents. 
- Je suis d’accord, je trouve important aussi 
d’apprendre aux enfants à bien choisir leurs 
lectures, leurs émissions de ratio et de T.V., leurs 
films aussi. Il faut les rendre exigeants et 
difficiles. 
- Oui, trop souvent, on se contente de lire de 
méchants petits romans illustré, les filles lisent la 
presse du cœur, les garçons les romans policiers et 
les cow-boys. 
- Pourquoi ne pas initier nos enfants à la vie 
quotidienne, aux problèmes des hommes de leur 
temps et de leur pays ? 
- Oui, à condition que ce soit d’une manière simple et 
concrète. Montrer à un groupe de fille un 
dispensaire, au besoin leur demander d’aider aux 
soins élémentaires, ou bien les faire participer à un 
centre d’alphabétisation. Cela ferait naître des 
vocations d’infirmières et d’institutrices. Mais tout 
le monde rêve de baccalauréat. Et pourtant que 
d’enfants ne pourront pas aller jusque-là ! 
- C’est la même chose pour les garçons, surtout pour 
les plus grands. On peut les intéresser à 
l’agriculture, à la mécanique, à la découverte des 
richesses de la nature afin qu’ils puissent très tôt 
se préparer à choisir un métier pour lequel ils 
auront du goût. Pour eux il faut surtout insister sur 
les valeurs éducatives du sport, un esprit sain dans 
un corps sain. 
 عاملين أرواحهم يقراوا على جال والديهم. 
ّم ثاني نعلّموهم يفّرقو  - ا مليح، في بالي من الُمه 
ب اّلي بين المليح والدوني في الكتو 
ذاعة والتلفي يطالعوهم وبرنا  زيون مج ال 
زمهم يوّل وا ما يقبلوا شي اّلي واألفالم. يل 
 يجي يلزمهم يوّل وا يتشّرطوا. 
ما يقراوا غير ق َصص  ايه، في الغالب  -
رخيصة ومعّمرة بالتصاور، البنات 
يقراوا الجرايد الغرامّية واالوالد يقراوا 
وايات البوليسّية وق َصص "ا   ". وبوي ك ل الر 
اة اليوميّة فوا أوالدنا بالحيعالش ما نولّ  -
ل الناس متاع وقتهم ومتاع ومشاك
 بالدهم؟
فة بسيطة ايواه، ولكن بش  - رط يكون بص 
محسوسة. ندّوا البنات مثالً للُمستَوصف و 
واطلبوا منهم حتّى يعاونوا يعالجوا 
الساهلة وااّل نخدّموهم في مقاومة الحاجة 
يبانوا اّلي يحّبوا التمريض األّمّية. وثُمَّ 
لم يح  ن كّل واحد والتعليم، ولك 
بالباكالوريا، لكن في الواقع بالّزاف 
 قدروا شي يوصلوا ليها. ذراري ما ي 
والمسألة هَي هَي بالنسبة لألوالد  -
نحبّبوا لهم  وبالخصوص للكبار. نقدروا
وا له الطبيعة  مالف الحة والمكانيك ونوّر 
يختاروا  اش غنيّة باش يقدروكيفا
وا لها، يلصنعة يحبّو هم على زمنا نوّر 
التربويّة متاع  القيمةالخصوص 
الجسم  الرياضة: العقل السليم في
 السليم. 
 
31.8. DIRECTRICE ET PARENTS التالميذ ووالدين الُمديرة  
- Bonjour monsieur, comment allez-vous, et à la 
maison les enfants vont bien ? 
- Pas mal, merci. Et vous, madame, ça va la santé, 
il vous faut beaucoup de patience à l’école ? 
 
- Je voulais vous voir au sujet de Soraya. Il faudra 
qu’elle redouble le CE2 ; elle a bien travaillé en 
arabe, mais elle est faible en calcul et en 
orthographe. 
- Si elle travaille pendant les vacances, croyez-vous 
qu’elle pourra passer au CM ? Peut-être donnez-
vous des cours de vacances ? 
-Non, car nous emmenons les enfants en colonie au 
bord de la mer, au mois de juillet, mais je vous 
indiquerai une institutrice ; il faut que Soraya 
passe un examen en septembre. Il faut aussi la 
conduire chez l’oculiste pour des lunettes, car sa 
ير، يا سيدي، واش راك؟ واش خصباح ال -
 راهم داركم واألوالد ال بأس؟
يا اللّة،  ،يحمد رايك، وانت  ال باس،  -
واش راك  مع الصّحة؟ يلزمك بالّزاف 
 وسع البال في المدرسة. 
ها صوص ثُرية، يلزمبغيت نشوفك في خ -
الثانية،  ائيّةدبت  الدرجة اال تستمّر في
كانت مليحة في العربيّة ولكن كانت 
 ضعيفة ياسر في الحساب والرسم.
ما تجوز للدرجة المتوّسطة اذا زع -
وا  اجتهدت في العُطلة؟ ما ُكم شي تعط 
 دروس صيفيّة؟
ايين الذراري باش ال ال، على خاطر ّد  -
بحر في شهر جوليه. يصيّفوا على شّط ال 
زمها عّل مة وثُرية يل ذرك نوّري لك مُ  بالصحّ 
يلزمك تدّيها في سبتمبر.  تحان م ا تجّوز 
لطبيب العينين باش يعطيها نّظارات على 
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vue la gêne beaucoup pour écrire. 
- Je suis venu faire inscrire ses deux petits frères pour 
l’année prochaine. 
- Quel âge ont-ils ? 
- Cinq et six ans, madame. 
- Quelle est leur date de naissance ? Avez-vous votre 
livret de famille ? 
- Attendez, Mourad est né en juillet 1961 et Kamel en 
février 1963. 
- Kamel est trop petit, il restera encore une année 
avec sa maman. 
- Sa mère est fatiguée, il y a encore deux petits à la 
maison ; il ne veut pas obéir à sa mère, elle crie 
toute la journée. Soyez gentille madame, vous ne 
pouvez pas faire une exception ? 
- Non, monsieur, je regrette mais c’est impossible. 
Nous n’avons pas de garderie, mais nous avons 
des Jardins d’Enfants pour les enfants de 4 et 5 
ans. Les inscriptions sont terminées, il n’y a plus 
de places ; je vais cependant mettre Mourad sur la 
liste d’attente. Quand il y aura des départs, je vous 
le ferai savoir par Soraya. 
 
- Et pour la demi-pension, il pourra manger à la 
cantine ? Nous avons déménagé au Paradou, c’est 
loin de l’école. 
- Entendu, mais il faut me donner votre adresse 
exacte et le numéro de téléphone si vous en avez 
un à la maison ou au bureau. 
- Et pour les cours de couture pour ma grande fille 
qui a passé son certificat ? Elle va rester à la 
maison pour aider sa mère, mais elle voudrait bien 
venir chez vous de temps en temps. 
- C’est le vendredi, le mercredi et le samedi après-
midi, vous verrez la responsable à la rentrée. 
- Au revoir madame et bon courage. 
- Au revoir monsieur, bonjour à toute la famille. 
 خاطر راهي تتعب بالّزاف كي تكتب. 
جيت باش نجّرد زوج خاوتها الصغار  -
 ام الّي جاي. للع
 قدّاش في عمرهم؟  -
 يا سيّدة. ،خمس سنين وسّت سنين -
 الدفترعندك  ؟هو تأريخ ميالدهمواش  -
 العايلّي؟ 
 1961ي، ُمراد انزاد في جوليه استنَّ  -
 .1963وكمال في فبراير 
عام عند ، خلّيه يزيد كمال ما زال صغير -
 يّماه. 
، واحد راهي تعبانة وكاين زوج ذراري . يّما  -
اخرين في الدار، ما يطيع شي يّماه، هي 
اعملي مزّية يا . ل نهار كام  تظّل تعيّط عليه 
 شي تقبلي غير هو؟  ري قد سّيدة، ما ت 
ال، يا سّيدي، هللا غالب، هذا الشي ُمحال،  -
، يا سّيدي، احنا هنا ما نا شي اسمع 
عّساسين على الذراري الصغار ولكن 
عندنا رياض األطفال لّلي عمرهم أربع 
وخمس سنين. التسجيل اخالص سنين 
كّل حال نجّرده على وما بَقوا شي البقايع. 
ا واذا كاش واحد في قايمة اّلي يستنَّو 
 ، راني نرسل لك ثُرية باش تعّلمك. تخّلف 
وفي ما يخّص الفطور يقدر يأُكل في المطعم  -
المدرسّي وااّل ال؟ رحلنا "لجنان المل ك" 
 بعد بينه وبين المدرسة بالّزاف. وال 
تفاهمنا ولكن يلزمك تعطيني عنوانك  -
التلفون اذا عندك واحد  مبالضبط ورق
 المكتب. في الدار وااّل في
لبنتي الكبيرة الّي ودروس الخياطة  -
جّوزت الشهادة؟ راهي رايحة تبقى في 
بالصّح تحّب الدار باش تعاون يّماها، 
 تجي لعندكم مّرة على مّرة. 
ايه، نهار الجمعة واألربعاء والسبت في  -
 . ة سؤول المدرسة أرواح للم  العشيّة كي تحلّ 
 ك. سيّدة، هللا يعاوني على خير، يا قَ با -
 . بالسالمة، يا سّيدي، سّلم على العايلة الكلّ  -
 
31.9. POUR LA LIBERATION DE LA FEMME المراة تحرير جال على  
- Que pensez-vous faire Zohra ? 
- Si je suis reçue au concours des Postes, je pense 
travailler sans délai, à moins que ma famille ne s’y 
oppose. Je me souviens de l’an dernier où, m’étant 
engagée comme monitrice de colonie de vacances, 
je n’ai pas obtenu le consentement paternel et me 
suis vue refuser l’autorisation de faire cette colonie à 
la veille du départ, ce qui m’a mise dans une 
position fort désagréable vis à vis de la directrice. 
 ملي في المستقبل، يا زهرة؟ اك  معّولة تع واش ر  -
في االمت حان متاع البريد،  ذا نجحت ا   -
ي الساعة راني معّولة نبدأ نخدم ف 
 غير اذا دارنا ما حبّوا شي. راني 
اخلة د لعام الّي فات كُنت متفكّرة ا 
ما خاّلني  ا مدّربة في المصايف، باب 
شي وجاء وقف لي فيها ليلة السفر. 
يت في حشمة كبيرة مع بهذا الشي ولّ 
 . الُمديرة 
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- Ne pouvez-vous pas revendiquer votre liberté et 
agir contre l’ordre paternel ? 
- Ça m’était impossible. Et vous connaissez les 
conséquences de cet essai de libération ? Mon 
rappel à la maison et la stricte surveillance dont 
j’ai été l’objet. 
(Zohra était avant cet incident chez une tante à Alger) 
- En effet, Zohra, j’étais très inquiète à votre sujet, 
vous supposant mariée contre votre gré. 
Heureusement il n’en a rien été. Et quelle triste 
mine à votre retour à Alger où les sorties 
s’avéraient très difficiles ! Puis, petit à petit, vous 
avez retrouvé un peu de liberté. À votre majorité 
pensez-vous en avoir davantage ? 
- Je ne crois pas ; entre nous jeunes filles nous 
déplorons cette situation et plusieurs se sont 
suicidées pour éviter un mariage forcé. 
- Je suis sûre, Zohra, que vous agirez autrement : 
résistez, fuyez si cela est possible ; vous savez que 
Dieu, Maître de la vie, interdit le suicide. 
 
- J’espère bien ne pas en arriver là. Nous avons à subir 
de fortes remontrances, parfois des coups ; malgré 
tout nous revendiquons notre indépendance. Pour en 
arriver là, il est nécessaire que tous les jeunes 
garçons et les jeunes filles sachent avoir une tenue 
irréprochable afin que nos parents cèdent et nous 
laissent libres pour le plus grand bonheur de tous. 
- Je le souhaite de tout cœur, Zohra, et beaucoup 
d’autres aussi ! 
ما قدرت  شي تطلبي حّريّتك وتعملي بال  -
 ما تسمعي بباباك؟
، وانت  هذا الشي كان م  - تعرفي  حال عليَّ
حّرر؟ ياك ت ن واش صار كي جّربت 
رّجعوني للدار وداروا عليَّ عّسة متاع 
)زهرة كانت عند عّمتها في  الصّح. 
 .ة(الجزاير قبل ما صارت هذي الصاير 
الحمدُ هلل الّي هذا الشي ما صار شي،  -
هنا في الجزاير صعيب عليك باش 
ا خي، راه ، حالة ي تخرجي، يا خي 
شويّة ب بعد في وجهك. ومن  بيّن 
د بلوغك تك. عن يّ خذيت  حرّ  ويّة بش 
راك  معّولة تخدي حّريّة أكثر من 
 ذرك؟ 
تنا ما نظّن شي، بيناتنا احنا البنات غايظ -
حالة وبالّزاف قتلوا أرواحهم هذي ال
 يتزّوجوا شي بالسيف. باش ما 
، بالّي انت  ما راني متحقّة، يا زهرة -
حيح، اهربي تعملي شي هكذا: شدّي ص
، راك عارفة بالّي الّي  يربّ  اذا قدرت 
 خلق الحياة حّرم قتل النفس.
نتمنّى ما نوصل شي لهذا الشي. قدّاش  -
زقاء ويوّكلونا من المّرة يسّمعونا ال
العصاء، على كّل حال احنا طالبين 
ي الحّريّة ال حّريّتنا، باش نوصلوا لهذ
 كّل الُشبّان وكّل البنات يكونوا بُدَّ 
ا عاقلين باش والدينا يسكتوا ويخلّ ون
 دة الجميع.لسعا رأحرا
وبالّزاف  ،تمنّى من كّل قلبي، يا زهرةن -
 اخرين يتمنَّوا كيفي. واحد 
 
31.10. LA SAGE FEMME القابلة 
- Voilà xis mois que j’ai marié mon fils aîné Mustafa 
à la fille du Qadhi et je cherche une sage-femme 
capable. 
- Connais-tu Khadidja ? Elle a une excellente 
réputation, toujours nous nous adressons à elle ; tu 
as vu Ahcène et Hocine, les jumeaux de ma 
nièce ? C’est elle qui a fait l’accouchement. Elle 
est aussi très expérimentée pour élever les bébés et 
pour soigner les maladies de femmes. 
- Où habite-t-elle pour que j’aille la voir ? 
- À la maison « Naama », au troisième étage. 
(Chez la sage-femme). 
- Que Dieu soit béni, ta belle-fille est dans son 
cinquième mois, le cœur de l’enfant bat et déjà il 
bouge. Mais pur que l’enfant soit en bonne santé, 
il faut bien suivre mes conseils. D’abord attention 
جت وليدي الكبير ، زوّ عندي سّت شهور -
مصطفى ببنت القاضي ونحّوس على 
 قابلة مليحة. 
 شهورة م تعرفي خديجة وااّل ال، راهي  -
يالّزاف، احنا ديما نروحوا ليها 
وام ، ت ن وحسين نجيبوها. شُفت  حسا 
ي الّي قبلتها. وهي ه بنت عّمي؟ 
داوي ذراري وت تعرف تربّي ال 
 ض النساء. ا أمر 
 اش نروح ليها؟ ي ساكنة ب وين راه  -
 في الدار "نعمة" في الثالث.  -
 )عند القابلة( 
تبارك هللا، كّنتك راهي في الشهر  -
 أ قلب الولد يدّق وهو راه بد  الخامس، 
يتحّرك بعدا. بالصّح يلزمك تتبّعي 
نصايحي مليح مليح باش يكون الولد 
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au régime alimentaire : ta belle-fille doit manger 
convenablement, ni trop, ni trop peu ; de 
préférence de la viande grillée, du poisson frais et 
du fromage, pour former le squelette de l’enfant ; 
des légumes et du miel pour éviter la 
constipation ; des fruits crus qui apportent les 
vitamines. Elle doit éviter les féculents : haricots 
secs, pommes de terre, couscous et pâtisseries qui 
font grossir, et les fritures qui font mal au foie et 
sont difficiles à digérer, surtout si elle vomit. Les 
piments sont mauvais car ils donnent des douleurs 
d’estomac ; le thé et le café empêcheront ta belle-
fille de dormir. Il faut surveiller ses urines pour 
chercher l’albumine, et aussi sa tension artérielle. 
Si ses jambes enflent, emmène-la d’urgence à 
l’hôpital. Durant le dernier mois, le régime sans 
sel est préférable. Quand elle rentre et dans son 
sixième mois elle doit porter une ceinture de 
grossesse pour soutenir son ventre : la Sécurité 
social la remboursera à 80% ; mais elle peut la 
faire avec une grande serviette solide et des 
épingles. Quand il fait froid, des chaussures 
chaudes et imperméables, sans talons, sont 
indispensables pour éviter l’albuminurie et les 
bronchites. Elle doit porter aussi des vêtements 
larges pour permettre une bonne circulation du 
sang. Il faut la conduire chez le dentiste pour qu’il 
soigne les caries dentaires. Il faut éviter aussi 
l’agitation, le bruit et les émotions violentes. 
Quand elle entrera dans son dernier mois, je 
vérifierai la position du bébé : c’est mieux pour lui 
de sortir par la tête plutôt que par les pieds ; mais 
s’il est de travers, ta belle-fille devra aller à 
l’hôpital où elle devra peut-être subir une 
intervention chirurgicale. Tous les mois je 
viendrai la voir et si Dieu veut, tu verras grandir ta 
postérité.  
C’est ainsi que se passèrent les choses et la belle-fille 
donna le jour à un garçon : la sage-femme coupa 
le cordon avec une paire de ciseaux et l’attacha 
avec du coton trempé dans l’alcool. Elle mit dans 
les yeux du bébé quelques gouttes de citron avant 
de l’emmailloter. Il pesait 3.250 grs et il cria tout 
de suite. La sage-femme lava l’accouchée, 
changea ses vêtements et la coucha dans le lit. La 
belle-mère apporta un grand verre de lait et 
prépara le plat traditionnel. Bientôt le bébé 
prendra le sein de sa mère. Que Dieu le protège ! 
ا بنا تأُكل ذ سواء ال بالّزاف ال قليل، وما 
الحوت الجديد والجبن اللحم المشوي و 
كّونوا األعظام متاع الولد. زيدي باش يت
الخضرة والعسل باش ما يصير لها شي 
وها الفاكية باش يعط  القبض، ووّكليها 
تامين. ما يلزمها شي تأكل النشاوّيات: الف 
لوبيا بيضاء وباطاطا وكسكس 
وحالوات على خاطر هذوما يسّمنوا 
ة وثاني المقلي على خاطر يضّر الكبد 
يب في الهضم بالخصوص اذا وصع 
كانت تردّ. الفلفل الحاّر ما هو شي مليح 
تاي يوجع في المعدة، االعلى خاطر 
يما يوقع داس، يلزم يطّيروا النع  والقهوة 
تحليل البول حاشاك على خاطر 
االلبومين وثاني الضغط الدََموّي. اذا 
ادّيها في الساعة  انتفخوا رجليها
خرانّي المأكلة للمستشفى. في الشهر اال
لح. في بالم المسوسة خير من المأكلة 
شهرها السادس يلزمها تلبس حزام باش 
ا تماعّي يعطيه تشدّ جوفها: الضمان االج 
ثمانين في المية من حّقه، بالصّح تقدر 
تدير واحدة بفوطة صحيحة ومساسك. 
في زمان البرد يلزمها سّباط سخون وما 
اش ما يدخل شي الماء ويكون بال أقدام ب 
يوقع لها شي مرض زالل ونزلة رئوّية. 
يلزمها تلبس ثاني حوايج واسعين باش 
يب يمشي الدّم مليح. تدّيها ثاني لطب 
اش يداوي لها أسناها اذا كانوا األسنان ب 
مسّوسين. يلزم ما تتقلّق شي وما يوقع 
شي الحّس قُدّامها وما تخلعوها شي. كي 
ي نشوف تدخل في الشهر االخرانّي نج 
ن الولد، األحسن يخرج يفاش يكو ك 
رأسه قبل رجليه واذا كان بالمقلوب 
يلزم كنّتك تروح للمستشفى وبالك 
ة. كّل شهر جراحّي  لّية م يلزمها تدير ع
إن شاء هللا يكبروا نجي باش نشوفك و 
 أوالدك وأوالد أوالدك.
اة ولدت طفل وجات ذا صار والمر ك وه -
بالمقّص القابلة قطعت له الُسّرة 
طن فيها اللكول، ها له بليقة ق وربطت 
زيود شوّية قارص في عينيه م وقّطرت لل
و قبل ما تقّمطه. كان ميزانه ثالثة كيل 
ّم. القابلة غسلت رطل، وساغ ثَّم ثَ ونُّص 
تها في د النافسة وبدّلت لها حوايجها ورّق 
الفراش. العجوزة جابت كاس حليب 
نة. المزيود راه قريب دت الطّمي ووجّ 
ي يّماه. هللا يبقى عليه يوّلي يرضع ف 
 الستر.
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31.11. MAITRESSE DE MAISON ET OUVRIERS امينوالخدّ  الدار موالت  
Madame Zuhira est de très mauvaise humeur : tout va 
mal à la maison ; le téléphone est en dérangement 
depuis plusieurs jours, et ce matin elle s’est aperçue 
qu’il y a une fuite dans la tuyauterie de la salle de 
bain ; de plus, l’évacuation d’eau se fait très 
lentement : certainement la femme de ménage a 
encore jeté de l’eau sale dans la baignoire malgré les 
recommandations ; elle ne perdra rien pour attendre. 
Zuhira a déjà averti son mari plusieurs fois pour le 
téléphone, mais celui-ci surmené par le travail et les 
soucis a fini par lui répondre : 
- Après tout, la maison c’est ton affaire. Débrouille-toi ! ». 
Zuhira est donc venue ce matin frapper chez nous : 
- Puis-je me servir de votre téléphone, le mien est 
en panne depuis lundi ; je ne vous dérange 
pas ? 
- Pas du tout, madame, ne vous gênez pas quand vous 
avez besoin de quelque chose ». 
Zuhira fait le numéro 12 : 
- Allo, allo, le service des réparations ; le 60.10.48 
est en panne depuis plusieurs jours, pourriez-vous 
venir le plus vite possible ? C’est urgent, faites un 
effort, je compte sur vous, demain au plus tard, je 
vous remercie, vous serez bien aimable. 
Zuhira ne se fait pas d’illusions, demain elle 
passera à la Poste si les ouvriers ne viennent 
pas . 
- C’est combien la communication ? 
- Je vous en prie, madame, à votre service. 
D’un pas décidé Zuhira va chez le plombier de la 
place : 
- Bonjour, monsieur, je viens pour la tuyauterie de la 
salle d’eau, j’ai constaté une fuite ce matin, je ne 
comprends pas car il n’y a pas longtemps que vous 
l’avez installée. 
- Est-ce le tuyau d’eau chaude ou d’eau froide ? 
- C’est le tuyau d’eau chaude. 
- Cela arrive avec la dilatation du cuivre produite par 
la chaleur ; et cette semaine la pression de l’eau 
était très forte. Plusieurs personnes ont eu des 
ennuis ; mais ne vous inquiétez pas ; ce matin les 
ouvriers sont sur le chantier, je n’ai personne de 
disponible, mais cet après-midi j’en détacherai un 
que je vous enverrai. 
- Vous me le promettez sans faute ; l’eau coule sur le 
mur et la peinture va être abîmée. 
- Rappelez-moi votre adresse, au début de l’après-
حتّى حاجة في اللّة زهيرة راهي مغّششة 
ء: التلفون راه اوس ءواالدار ما هي س
مكّسر هذي ُمدّة واليوم الصباح شافت 
بالّي القوادس متاع الحّمام يسيلوا في 
بيت الحّمام. وثاني الماء يخرج غير 
بال شّك الخديمة رَمت ماء  ،بشويّة
الحّمام ولو موّسخ في الصهريج متاع 
كان وّصيناها. استنَّ تشوف. وهزيرة 
 ىها علانت عملت قدّاش من مّرة رجلك
ا، على خاطر كان لكن قال لهون ولفالت
 : ده خدمة بالّزافعن
 لك انت  دبّري رأسك ب ها. خدمة الدار  -
 لينا وقالت لنا: زهيرة جات  صباح ال اليوم اّمال 
من فضلك، نقدر نتلفوني من عندكم؟  -
التلفون متاعنا مكّسر من نهار الثنين، 
 امحوني هّرجتكم.س
 وقت.كّل  لي فيال ال، يا اللّة، تفضّ  -
 
 : 12رقم زهيرة دارت 
 601048ون الو الو، مصلحة الصالح؟ التلف  -
راه مكّسر هذي اّيام، تقدروا تجيوا في أقرب 
نا ب ه سقّموه وااّل ال؟ ما ذا ب كم تجيو ت  وقت 
، إن شاء هللا، فيه، راني نتّكل عليكم، غدوة 
 ّية، بارك هللا فيكم. ا مز اعملو 
منّه،  شي ناما ك زهيرة راهي عارفة بالّي
ها شي تروح لو كان ما يجيوغدوة 
 للبوسطة تشوفهم.
 قدّاش حّق التلفون، يا اللّة؟  -
 وهللا ما صار.  -
من بعد راحت قبالة زهيرة للحلياجي متاع 
 الساحة: 
صباح الخير، يا سيّدي، جيتك على جال  -
متاع بيت الحّمام اليوم الصباح  القوادس 
دك عن  ا م خاطر لقيتهم يسيلوا وتعجبت على 
 . بتهم كّ شي بالّزاف من الّي جيت ر 
 قادوس الماء السخون وااّل البارد؟  -
 ماء السخون. القادوس  -
هذا الشي يصير كي القوادس متاع  -
بالسخانة وهذي  لواالنحاس يتكسّ 
اف عة كان الماء قّوّي بالزّ الجم
وبالّزاف ناس تهّرجوا، لكن ما تتحيّري 
ّل الك من راهشي اليوم الصباح الخدّامي
يخدموا ما عندي حتّى واحد قاعد، 
 لك واحد.بالصّح العشيّة نبعث 
نتّكل عليك، الماء راه يسيل على الحيوط  -
 وذرك يفّسد لي الصبيغة. 
فّكريني في عوانك، بعد الظهور يجيك  -
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midi vous aurez quelqu’un. 
Zuhira rentre chez elle ; elle essaie en vain de 
déboucher la baignoire, elle met alors un seau et 
une serpillère pour recueillir l’eau qui tombe 
goutte à goutte. Heureusement le plombier est 
fidèle à sa parole et voici deux ouvriers avec leurs 
outils : 
- Ce n’est rien madame, c’est une petite fuite, nous 
allons faire une soudure. 
- Pendant que vous y êtes, vérifiez s’il vous plait, 
le chauffe-eau et aussi l’évacuation de la 
baignoire. 
Zuhira surveille le travail de près ; certains ouvriers 
sont tellement négligents. Elle leur recommande 
de bien protéger le mur pour que la flamme du 
chalumeau ne le salisse pas. La réparation est faite 
rapidement et le chauffe-eau est en bon état : 
- Pourriez-vous augmenter le degré de chaleur, 
maintenant que l’hiver approche, actuellement 
c’es à 65º, pouvez-vous le mettre à 80º ? Entre les 
bains, la lessive, la cuisine, c’est incroyable ce 
qu’il faut de l’eau chaude dans une maison ! 
- C’est très facile madame, nous allons vous montrer 
comment vous pouvez vous mêmes régler l’appareil, 
mais naturellement la consommation sera plus forte 
et votre note d’électricité sera plus élevée. 
- Ne m’en parlez pas, entre l’EGA, la Société des 
Eaux, le loyer, les impôts, nous avons des frais 
considérables, et il faut élever les enfants, les 
nourrir, les habiller, les faire instruire ; la vie 
devient vraiment difficile ! 
 
La pauvre Zuhira a encore une déception : malgré 
tous leurs efforts, les ouvriers n’ont pas pu 
déboucher la baignoire ; ils pensent que cela ne 
vient pas du tuyau d’évacuation, mais de la 
canalisation. Il faut donc faire appel aux maçons. 
Elle en parlera ce soir à son mari. Il faudra bien 
solutionner ce problème. Zuhira est une femme 
très propre et très soigneuse, elle veut avoir une 
maison en parfait état, mais que de soucis pour 
veiller et remédier à tout. 
 . امدّ خ
لدارها. حبّت تسّرح  رجعتزهيرة 
الصهريج متاع الحّمام ولكن ما قدرت 
نّشافة باش ن و ويت بلشي. اّمال حطّ 
يطيح عليه الماء الّي كان يقطر. مزيّة 
شدّ في كلمته وجاوا زوج  الحلياجي
 خدّامين وطابوا دوازنهم:
، يا اللّة، هذي ثقبة صغيرة ما شي حاجة -
 ذرك نلحموها.
مزيّة، شوفوا هذاك  ما دامكم هنا، تعملوا -
السّخان وشوفوا المجيريّة متاع 
 صهريج الحّمام. 
ة تعّس في الخدمة على خاطر دعة قازهير
كاين خدّامين ما يردّوا شي بالهم. 
على الحيط باش ما وَصتهم يردّوا بالهم 
يتسّود بالنار. كمل التقسام ب ه فيه ورجع 
 : السّخان مليح
ي السخانة ما تقدر شي تزيد له شويّة ف -
على خاطر الشتاء لحقت، راه ذرك في 
نين خمسة وستّين درجة، ديره في ثما
در، قدّاش يلزم ماء سخون في تق اذا
 الدار بين الحّمام والحوايج والمطبخ.
هذا الشي ساهل، يا سيّدة، ذرك نوّري لك  -
زيدي وتنقّصي السّخان ولكن كيفاش ت
راه  َرباءبطبيعة الحال است هالك الَكه
 يكون أكثر وتخلّصي أكثر ثاني. 
، يرحم والديك، بين مصلحة الغاز خلّيني -
الماء  كةَشر  زايريّة والج ءهَرباوالكَ 
والكراء والضرايب عندنا مصاريف 
كبيرة ويلزمنا نربّ وا الذراري 
وهم ، ونوّكلوهم ونلبّسوهم ونقّر 
 الحاصل، العيشة ولَّت صعيبة بالّزاف. 
بقَت طايرة لها على خاطر  كن زهيرةل
الخدّامين كما عملوا ما قدروا يسّرحوا 
ة جريملشي ا  الحّمام. قالوا بالّي ما هي
ال يلزم االّي انسدّت ولكن القوادس. امّ 
يجي البنّاي. العشيّة تقول لرجلها على 
ا الشي على خاطر يلزم هذي هذ
المسألة تتسقّم: زهيرة مراة نظيفة 
غاية ما يكون، في  ّظمة تحّب دارهانوم
دّان البال على وبالصّح شقاللة يلزم ر
 كّل شي وتسقام كّل شي. 
 
31.12. TRAVAILLEUSE FAMILIALE الدار في العايالت معينة  
- Bonjour Fadila, comment avez-vous passé la nuit ? 
- J’ai bien dormi, merci, grâce aux piqûres mon abcès 
va mieux, je n’ai plus d’élancement comme hier. 
Je ne me suis réveillée que deux fois, mais c’est à 
 ، يا فضيلة، كيفاش بّت  البارح؟ صباح الخير  -
بايتة بخير، يسلّمك، الدملة متاعي زلّت  -
لخبيط ا يي شلشويّة بالشَكك، ما بقى 
كما البارح، فطنت زوج مّرات برك 
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cause de la petite Saîda qui a pleuré. 
- Tiens, que lui est-il arrivé ? Saîda, tu en as une jolie 
poupée au doigt ! 
- C’est son grand frère qui lui a coincé les doigts dans la 
porte, mais ce n’est rien heureusement. Maintenant que 
vous êtes arrivée, je vais pouvoir me reposer. Saîda est 
jalouse de son petit frère, elle me fait toutes sortes de 
sottises : hier soir, alors que j’étais distraite, elle s’est 
approchée du berceau et a giflé son frère. 
- Pauvre petit chou ! Savez-vous que c’est normal, 
elle a à peine 18 mois, il faut la cajoler davantage, 
lui montrer que vous l’aimez toujours et que ce 
bébé c’est son frère. Ne vous inquiétez pas, à ce 
régime cela lui passera vite. Allons Saîda, viens 
faire ta toilette.  
(Après le bain des enfants, je fais le ménage comme 
d’habitude).  
- Fadila, voulez-vous vous lever deux secondes, le 
temps de refaire votre lit. 
- C’est bien, je vais faire un brin de toilette, comme ça 
vous pourrez retourner les matelas et aérer les draps. 
- Volontiers, aujourd’hui je lave rapidement les 
pièces car hier nous avons fait grand ménage. 
- Oui, bien sûr, j’aimerais que vous repassiez la 
chemise de mon mari ce matin ; ma belle-sœur est 
venue hier et a fait un peu de lessive. 
- C’est très gentil de sa part. Si vous permettez, je 
repasserai en fin de matinée, ce sera mieux ainsi. 
- Où donc est la serpillère ? 
- La voici, sous l’évier. C’est que tout à l’heure 
Malek a renversé son café au lait. 
- Ah, Saîda, petite coquine, elle en a profité pour 
s’amuser dans le seau des eaux sales. 
- J’entends frapper à la porte, je suis sûre que c’est 
Malek.  
(Malek entre en sautant sur un pied, il embrasse sa 
petite sœur, chipe quelques olives qu’il met dans un 
morceau de pain et repart vagabonder dans la rue).  
- Que faisons-nous pour déjeuner ? 
- Mon mari a acheté de la viande, on va faire un 
ragoût.  
(Tout en épluchant les pommes de terre, quelques 
oignons et courgettes, nous bavardons). 
- Votre mari, est-il allé à la consultation ? Est-il 
toujours en congé de maladie ? 
- Oui, on a prolongé son congé de deux semaines car 
sa plaie n’est pas encore refermée. C’est une 
terrible chose que les accidents du travail ! 
 على خاطر سعيدة كانت تبكي. 
واش صار لها، يا سعيدة، راه صبعك  -
 مربوط؟ 
، خوها الكبير غلق عليها الباب ولكن -
الحمدُ هلل، ال بأس، ذرك كي جيتي ننجم 
نريّح. سعيدة غارت من خوها الصغير 
: البارح في الليل  وقاعدة تهبّل فيَّ
، قّربت من المهد متاع اهعلي غفلت
 ة.قلخوها وضربته بص
يا يّمة على العزيز هذا الشي يصير ديما  -
نطاش راك  عارفة؟ راهي عندها ثم
شهر برك يلزمك ترعيها وتوّري لها 
بالّي تحبّيها ديما وبالّي الولد خوها، ما 
تخّممي شي وذرك يجوزها الحال. 
 ، يا سعيدة. أيّاي تغسلي
نخدم الشغل كي  ،يررالذا سلغ)بعدما ن
 العادة(. 
 .، نروح أنا ثاني نغسل حالتييني سامح -
 
وهكذا تقدري انت  تقلّبي المطرح ويدخل 
 الهواء لال زور.
هللا يبارك، اليوم نمسح البيوت خفّافّي  -
 على خاطر البارح سيّقنا.
لصباح تحدّدي قمجة ايه، ما ذا بَي اليوم ا -
ي رجلي على خاطر البارح جات لويت
 سلت شويّة حوايج.غو
، بارك هللا فيها، واذا كان ما قّصرت شي -
 تحبّي، نحدّد في آخر الصباح خير.
 وين راه النّشاف؟ -
ها هو ل ك تحت الصهريج، مسحنا ب ه  -
 ياًل. القهوة والحليب متاع مالك، دفقه قب
الستّوت، أنا ُرحت نجيب  آه، سعيدة، ذيك  -
 وّسخ. ن ل ا  في الماء  ت تلعب أ النّشاف وهي بد 
راهم يدقدقوا في الباب، هذا ما يكون  -
 الك.غير م
دخل مالك يردي، سلّم على أخته، رفد )
حبّات زيتون وطرف خبز وخرج 
 يدَودر في الزنق(.
 واش نديروا فطور؟ -
اللحم، نديروا مولى بيتي شرى  -
 شطيطحة.
)وبدينا نهدروا واحنا ننقّ وا في الباطاطا 
 والبصل والقرعة(. 
راح للطبيب؟ ما زال في ُعطلة  كلجرَ  -
 المرض وااّل ال؟
وا له العُطلة زوج جمعات على ايه، زاد -
خاطر الجرح ما زال ما برا شي. 
حوادث الشغل هذوما ُمصيبة كبيرة، 
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Heureusement que Dieu l’a protégé !  
(À 11 h. 30 Zohra rentre de l’école). 
 
- Zohra, ma fille, va chercher le fer à repasser chez 
notre voisine. 
- Non, je ne veux pas, je suis fatiguée. 
- Tiens, voilà un douro, et dépêche-toi. 
(Zohra, toute heureuse, s’en va et revient un instant 
plus tard tenant le fer d’une main et une sucette de 
l’autre. Il est midi, tout le monde rentre à la 
maison. On dresse le couvert, les petites bouches 
affamés s’impatientent). 
- Au revoir, Fadila, à ce soir, tachez de vous 
reposer un peu, je laverai la vaisselle ce soir. Au 
revoir. 
 تره.الحمدُ هلل الّي ربّي س
على األحداش ونّص جات زهرة من )
 المدرسة(. 
يا زهرة، يا بنيتي، روحي جيبي الحديد  -
 رتنا.اج دنمن ع
 ، راني عيّانة.ال ال، ما نروح شي -
 فيه. ههاكي دورو وروحي ب   -
زهرة راحت فرحانة وولَّت بالعجلة رافدة )
حبّة حلوة في اليدّ الحديد في يدّ و
ش جاوا الكّل رى. على الثنااألُخ
الذراري كانوا  ،للدار، انحّطت المايدة
 . أوا يتقلّقوا(جيعانين، بد
العشيّة،  فضيلة، إلى اي على خير، يابقَ  -
ريّحي شويّة، ردّي بالك. العشيّة نغسل 
 المواعن، اّماال ابقَي على خير. 
 
13. EMPLOYES DE BUREAU وار ُكتّاب  زوج بين ح   
- J’en ai assez, c’est fini, je n’en peux plus ! Si tu 
savais comme ça va mal dans mon service : le 
chef est toujours sur notre dos, c’est la pagaïe et 
bien entendu ça retombe sur les employés. Tu te 
rends compte, il ne veut même pas que je parte en 
congé ce mois-ci ; avec tout le mal que je me suis 
donné depuis plus d’un an ! Alors cette fois c’est 
fini, je prends mon compte et je vais essayer de 
partir en France. Tu sais, j’ai mon frère à Paris, il 
a un bon emploi, il gagne bien, je vais aller avec 
lui, parce que, non, ça ne peut pas durer. 
- Ho ! Dis, mon ami, ne t’énerves pas comme ça, tu 
vas te rendre malade ; tu parles ainsi parce que 
c’est lundi matin, à la fin de la semaine ça ira 
mieux. Il ne faut pas prendre son compte comme 
ça, pour un oui, pour un non. Écoute, si tu passes 
ton temps à changer de patron, tu n’arriveras 
jamais à rien. Réfléchis un peu : d’abord tu vas 
avoir un tas d’ennuis pour partir, tu sais, ils en 
demandent des papiers maintenant ; tu as vu dans 
le journal les derniers décrets concernant les 
départs à l’étranger ? Figure-toi que mon beau-
père a réussi à partir il y a quelques temps, 
seulement arrivé à Marseille, il a été refoulé et a 
été obligé de revenir. Il n’était pas plus avancé ; il 
a gaspillé l’argent de son voyage et c’est tout ! Je 
t’assure qu’il était complètement démoralisé, 
encore plus qu’avant. Et puis attends, là-bas c’est 
difficile de trouver un logement, y as-tu pensé ? 
Bien sûr au début, tout nouveau, tout beau, tu vas 
être emballé : Paris, les grands magasins, les 
ني بركاني. لو كان تشوف أنا ملّيت، بركا  -
واش راه صاير في مصلحتنا: رئيس الق سم 
 ، ديما ورانا كّل شي فَوضى وبطبيعة الحال 
الموّظفين، يجي في يّة على ظهر المسؤول 
بالك هذا الشهر ما خاّلني نأُخذ العُطلة 
متاعي مع كّل ذاك التعب اّلي ذُقته أكثر من 
حسابي  ذ أخُ ن  ، عام. هذي المّرة بركات 
ونشوف كيفاش نركب لفرنسا. ياك على 
، عندي خوَي في باريس عنده خدمة بالك 
مليحة ويصّور مليح، نروح ليه على خاطر 
 كن شي تبقى ديما هكذا. هذي الحالة ما يم 
 شي  ى اسمع، اسمع، يا صاحبي، ما تتنوّ  -
هكذا، راك تجيبها في صّحتك. راك تقول 
الثنين، هكذا على خاطر رانا في صباح 
نسان  في آخر الجمعة يجوزك الحال. ال 
 مة على حاجة كي ما يبّطل شي من الخد 
هذي على كلمة زايدة وااّل ناقصة. اسمع 
نقول لك ا ذا كان تجّوز وقتك وانَت من 
، عمرك ما توصل لحاجة. معّلم لمعّلم 
قبل ما تروح، خّمم مليح: ذرك تتمرمد 
راك على بالك قدّاش يطلبوا كواغط 
ك. ُشفت القوانين اآلخيرة متاع ذر 
في الجرايد وااّل ال؟ المسافرين للخارج 
ر في  ، يا سيدي، باّلي نسيبي قدر بالك د 
، بالصّح غير وصل يركب ذاك النهار 
بالسيف عليه. ، رّجعوه، آه وّلى ا سيلي ر لم 
واش ربح؟ خسر الصواردي متاع 
الركوب والسالم. وهللا العظيم غير زاد 
ر من قبل. وحاجة أُخرى حّط في باله أكث 
لهيه: الُسّكان صعيب باش تلقاه، انَت 
ااّل ال؟ ايه، حقيقةً في األّول خّممت فيه و 
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cinémas, une bonne paie. Mais au bout de 
quelques temps tu vas avoir le cafard, tu vas 
commencer à te dire : ah, en ce moment chez moi, 
ils sont en train de cueillir les olives, savoir si ça a 
bien donné cette année ! Et mon petit Ali ? Peut-
être commence-t-il à marcher, dire que je ne le 
verrai pas faire ses premiers pas, il ne va même 
pas me reconnaître quand je le reverrai, etc. Je 
vais te dire une chose, c’est que moi j’y suis allé 
en France, j’y suis resté longtemps, mais rein à 
faire, il a fallu que je revienne, parce que j’avais le 
mal du pays. Alors quand il y a eu l’indépendance, 
je me suis dit : quand même, qu’est-ce que je fais 
ici, et je suis parti. 
- Tu ne le regrettes pas ? 
- Non, si j’étais en chômage, d’accord, peut-être que 
je penserai à repartit, mais ce n’est pas le cas, 
Dieu merci. Je le sais bien, ce n’est pas drôle tous 
les jours ici, mais dans le fond quand même, il 
faut espérer que ça va s’arranger petit à petit, tu ne 
crois pas ?  
- Peut-être que tu as raison, après tout, mais tu sais 
il y a des jours on ne sait plus à quel saint se 
vouer. Bref, je te remercie, j’avais besoin qu’on 
me remonte le moral. Au fond, je crois que 
j’allais faire une bêtise. Bon, il faut que je te 
quitte, ça va être l’heure. On se voit un de ces 
jours ? 
 
- Si tu veux, je ne demande pas mieux mais 
aujourd’hui ce n’est pas possible, demain si tu 
n’as rien d’autre à faire, passe me prendre à la 
sortie du bureau. 
- D’accord, à demain ; allez, au revoir et bon courage. 
- Merci, toi aussi, et ne te fais pas de soucis, ça ne 
servirait à rien. 
كّل شي جديد وشباب بالنسبة لك، انت 
ّمك: باريس وحوانتها الكبار عد حاّل ف تق 
نماته  والشهرّية الُمهّمة، ولكن بعد  ا وس 
ُمدّة يضيق خاطرك وتبدأ تقول في 
م راهم يلقطوا في الزيتون نفسك: آه، اليو 
في البالد، يا درى جات صابة السنة وااّل 
شي، ايه يم ، وليدي، َوقيَل بدأ وعلي  ال؟ 
ما نحضر عليه وهو يدرج، حتّى كي 
ه. استنَّ آخ  يشوفني ما يعّقلني شي إلى  ر 
، قعدت نقول لك حاجة: أنا ُرحت لفرنسا 
بالّزاف، بالصّح ما نفع شي، لزمني فيها 
وّحشت البلد، ت ع على خاطر الحال نرج 
وكي جاء االست قالل، قُلت في نفسي: 
 هنايا؟ وركبت. ش راني ندير وا 
 ماك شي نادم؟ -
ال ال، لو كان جيت بّطال بالصّح بالك  -
، الحمدُ هلل، هذا الشي نخّمم نرجع ولكن
ف بالّي ما رما كان شي، اه، راني عا
حقيقة شي في الغاية دايًما ولكن في ال  نا
لشويّة بالشويّة اب مورتتسقّم األُ الزم 
  ال ال؟ وااّل 
نظّن بالّي عندك الحّق على كّل حال وبالصّح  -
شي ُشف كاين شي نهارات النسان ما عاد 
يعرف لواش من قبلة يصّلي. الحاصل، 
بارك هللا فيك، كان الزمني اشكون 
عملة ما  ل عم يشّجعني على خاطر ُكنت ن 
ذرك  هي شي مليحة. ايه، يلزمني نروح 
قَوا كاش على خاطر قريب الوقت نتال 
 ، إن شاء هللا. نهار 
ا ذا تحّب، أنا ما ذا بَي، اليوم ما  -
نقدروا شي، بالصّح، غدوة، ا ذا ما 
عندك ما تدير، ُجز لّي كي نخرج 
 من المكتب. 
 بالنيّة، لغدوة، إن شاء هللا، ابَق على خير.  -
، هذا الشي ما بالسالمة، ما تخّمم شي -
 ي. ينفع ش
 
14. DIFFICULTES DES EMIGRES فرنسا في الجزايريّين الخدّامين  
Mon cher Rachid, quand tu arriveras en France, ne 
crois pas que la vie sera aussi facile qu’on a pu te 
le dire au pays. Je voudrais te décrire les 
difficultés qui t’attendent pour que tu ne te fasses 
pas trop d’illusions.  
Première difficulté : le départ. Tu sais qu’il te faut un 
certificat d’embauche en France et un certificat de 
résidence. En ce qui te concerne, je t’ai envoyé 
tout cela, tu n’as donc plus qu’à te rendre à la 
mairie où on t’indiquera les formalités à remplir : 
ل لفرنسا ما تظّن شي : كي توصعزيزي -
ما يقولوا  بالّي المعيشة راهي ساهلة ك 
بالد. ما ذا بي نحكي لك على اللك في 
فيك باش ما  ستنّىتمشاكل الّي راهي ال
 تظّن شي بالّي الدعوة راهي ساهلة. 
هو السفر: يلزمك شهادة  الُمشكل األّول
متاع الخدمة في فرنسا وشهادة إقامة. 
ا م، هذوما الكلّ ي بعثت لكن انَت ران
عليك غير تروح للبَلَديّة باش يقولوا لك 
نكة اعلى التراتيب الّي تقوم ب ها كي الب 
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banque, douane, visite au médecin, quittance de 
loyer, d’eau et d’électricité.  
Deuxième difficulté : l’arrivée. Tu connais assez 
peu la langue française, alors écris bien 
l’adresse où tu dois te rendre, ou bien fais-la 
écrire. Ne crois surtout pas que les parisiens 
feront attention à ton embarras, en effet, ils sont 
toujours pressés, à la sortie de la gare de Lyon 
tu les verras courir, ils courent toujours. Ne 
prends pas le métro car tu te perdrais ; au début 
c’est compliqué. Il vaut mieux prendre un taxi, 
il y en a devant la gare et tu pourras te rendre à 
Saint-Denis à l’adresse indiquée au verso de 
cette lettre. D’ailleurs nous serons sans doute au 
travail, mais Qaddour est en congé de maladie, 
il sera donc là.  
Troisième difficulté : le travail. On a beau dire au 
pays qu’en France il y a du travail, ce n’est pas 
toujours vrai : Tahar a été en chômage pendant six 
mois, et l’hiver dernier moi-même j’ai été « aux 
intempéries » pendant deux mois, ça veut dire que 
la paye ne vient pas. Attends-toi à entendre des 
phrases comme celles-ci : on n’embauche pas les 
étrangers... Je prends votre adresse et je vous 
contacterai plus tard... Tu n’avais qu’à rester chez 
toi. Ces phrases tu les entendras souvent, parfois 
elles seront prononcées avec une certaine 
méchanceté ; il te faudra alors beaucoup de 
patience. Dans ces cas là je n’ai souvent rien 
répondu car je pensais à la famille qui a besoin 
chaque mois de mon argent pour vivre. Ne crois 
pas non plus que tu vas apprendre un métier qui 
puisse te servir plus tard ; non, tu seras manœuvre 
et la paye ne sera bonne que si tu fais des heures 
supplémentaires. Il est très difficile de pouvoir 
s’inscrire dans un Centre de Formation 
Professionnelle accélérée, sauf peut-être dans le 
bâtiment. Aziz envoie beaucoup d’argent à la 
maison parce qu’il travaille même le dimanche 
depuis plus de six mois et il lui arrive de faire des 
heures supplémentaires, chez un épicier en gros. 
C’est bien, mais il se fatigue trop et j’ai peur pour 
sa santé.  
Quatrième difficulté : l’éloignement du pays. On a 
beau avoir des copains, surtout parmi les 
espagnols, les portugais et les grecs venus comme 
nous travailler en France. On a beau rencontrer 
des militants au Syndicat qui défendent nos 
يل نة وشهادة الطبيب وتوصاديووال
 الكراء والماء والضوء. 
راك ما تعرف شي  كي توصل: الُمشكل الثاني 
بالّزاف، اّماال اكتب العنوان وين  ويّة ا نس الفر 
 ُشف واحد يكتبه لك، وااّل  راك رايح مليح 
وردّ بالك يجي في بالك باّلي ُسّكان باريس 
يتهّولوا على جالك على خاطر هذوما ناس 
ا مزروبين، كي يخرجوا من المحّطة دايمً 
وا دايًما وأبدًا. ما متاع ليون تشوفهم يج  ر 
تركب شي في الميترو على خاطر تتودّر 
في األّول، راه صعيب، اركب في تاكسي 
ك تلقاهم واقفين قدّام المحّطة : را خير 
في  ويقدروا يوّصلوك حتّى لسان ديني 
 العنوان اّلي راه في ظهر هذي البرّية. على 
بالصّح، قدّور ونوا نخدموا، كّل حال احنا نك 
 راه في ُعطلة مرض ويكون هناك. 
هي مسألة الخدمة: بالّزاف  المسألة الثالثة 
خدمة، ل الناس يقولوا باّلي في فرنسا كاين ا 
هذا الكالم ما كان شي مّنه دايًما. الطاهر 
قعد بّطال سّت شهور وأنا بنفسي قعدت 
ُمدّة  " "للبرد  رانيّ خ بّطال في الشتاء اال 
شهرين: يحّب يقول "ما خلصت شي". 
دايًما توّلي تسمعهم يقولوا لك: "ما وراك 
نخدّموا شي البّرانّيين" وااّل "راني نكتب 
وااّل "ما  ب ك" عنوانك ومن بعد نتّصل 
عليك غير تقعد في بالدك". هذا الكالم 
راك تسمعه دايًما ويقولوه لك مّرات 
صبر بالّزاف. أنايا بقباحة، اّماال يلزمك ال 
ُكنت ما نجاوب شي في الغالب كي يصير 
 لي هكذا على خاطر كانت تجي في بالي 
العايلة اّلي تستّنى في الصواردي باش 
 لك ثاني باّلي يتقّوت. وما يجي شي في با 
صلح لك نهار ت راك رايح تتعّلم صنعة 
ويكون خالصك  ام آخر، ال ال ما تكون خّد 
ع زايدة، مليح غير ااّل خدمت سواي 
وصعيب باش يقدر النسان يسّجل روحه 
. ن ا ي ن في مركز تعليم الصنعة، غير في الب 
عزيز يبعث الصواردي بالّزاف للدار 
 تّى نهار االحد، هذي ح على خاطر يخدم 
ثر من سّت شهور ومّرة مّرة ويدير ك ُمدّة أ 
ملة، هذي حاجة تي بالجُ سوايع عند حوان 
ى مليحة بالصّح يتعب وراني خايف عل 
 صحتّه. 
اٍلسان قد طن: و المسألة الرابعة البُعد على ال 
ما يكون عنده أصحابه من الصبانيول 
اّلي يجيوا يخدموا  والبرتغالّيين واليونان 
ابل د ما يتق رنسا، وق بحالنا في ف 
يدافعوا على اع النقابة اّلي بالُمناضلين مت 
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intérêts, on a beau rencontrer l’amitié de certaines 
familles françaises, il y a des jours où nous 
sommes très tristes. Le Ramadan approche ; ici ce 
ne sera pas la fête, pas de chants, pas de danses, 
pas de réjouissances particulières. Avant de venir, 
regarde bien notre pays : son ciel, ses couleurs, ses 
montagnes, ses plaines, son soleil, tout ce qui le 
rend beau. J’ai réalisé combien j’aimais mon pays 
quand je l’ai quitté. Il faut quand même que je te 
dise que l’on retrouve bien quelque chose de notre 
pays même en Europe : certains cafés maures, 
nous allons chez Ali ; les journaux, les comités. Il 
arrive que nous soyons très solidaires des uns des 
autres, parfois plus qu’au pays ; ça s’est fait, 
quand le frère de Mahmoud est mort, tout le 
monde a donné à la collecte organisée en vue 
d’aider la famille du défunt. Comme je vais être 
heureux de parler du pays avec toi. À bientôt... 
Youssef. 
حقوقنا، وقد ما يلقى محّبة عند بعض 
. كاين شي لفرنسيس العايالت متاع ا 
. يقّرب نهارات وين يضيق خاطره 
َرمضان: هنا ما كان ال فرح ال غناء ال 
حفالت خاّصة ب ه. قبل ما تجي شطيح ال 
 ها والوان  ا بالدنا وسماه اشبع من مناظر 
بالها ووطياتها وشمسها وكّل شي اّلي  وج 
عطاها زينها وسّرها. أنا ما فُقت بحّبي 
قتها. على كّل الكبير لبالدي غير كي فار 
روّبا و حال تلقى بعض الحاجات في أ 
تشبه بالدنا، كالقهاوي متاع العرب، رانا 
نروحوا نقّصروا عند علي، وكاين 
ة تلقانا ومّرة مرّ الجرايد والل جان. 
من اّلي عضنا بعض أكثر كاتفين مع ب مت 
ما نهار اّلي مات خو  في البالد ساعات، ك 
ش دي با محّمد: كّل واحد مدّ الصوار 
عاوّنا عايلته, ايه، قدّاش راني فرحان 
على خاطر نهذر أنا وياك على البالد، 
 . نهاية. يوسف  ، إلى الل قاء 
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NACER, Messaoud (1968) : Textes, Alger, Centre de Langues, Kouba-Alger Rue du 
Caire et Alger, Centre d’Études, 5 Chemin des Glycines. 
 
31.15. LE BAIN MAURE 
دت رف داء.اوة الموجود زنقة ديوان وراء الجامع قرب ساحة الُشهَ الحّمام. صباح اليوم الجمعة ُرحت لحّمام كشّ  
ال آالت  فيها  وعملت  الفوط  فيها  الّي  متاعي  ومشطة الحقيبة  بالحلفاء  وحّكاك  وكاسة  المعّطر  كالصابون  تطهير 
خصوصيّ  قصير  كيوسروال  للسترة.  عند      لقيت  للحّمام،  المال دخلت  بصندوق  المتكلّف  المحرس  دخول  باب 
استقب سياسة وأدب،  مزابّي، صاحب  النسب  في  َرجل شيخ  االمانات:  والبشاشة وهووضع  الفرح  بكّل  يقول: لني  َو 
ة. اجلس فوق الفراش حتّى يجيبوا لك ك، تفّضل، تبارك هللا فيك، زارتنا بركا ن عم الرُجل، ومرحبًا ب  "أهالً وسهالً، ي
م، يا سيدي الشيخ، ا ذا كان الحّمام سخون ولكن ما ذا بَي نتحّمم في "نع -. نظّن، يا خوَي، تبغي تتوّضى؟". يكاس تا
 ساعة اثناش". ن حاضر لصالة الُظهر على الولحين باش نكا
 Le Bain Maure. Vendredi matin je suis allé au bain de Ketchaoua, situé rue du 
Divan, derrière la mosquée près de la Place des Martyrs. J’ai pris ma valise qui 
contenait des serviettes et où j’avais mis des objets de toilette : du savon parfumé, un 
gant de toilette, un gant de crin, un peigne et un caleçon court spécial pour se couvrir. 
Quand je suis entré au bain j’ai trouvé à l’entrée du vestiaire le responsable de la caisse 
et du dépôt des objets qu’on confie. C’est un homme âgé, d’origine mozabite, poli et 
accueillant. Il m’a reçu avec beaucoup de plaisir et de sympathie en me disant : « Faites 
comme chez vous, excellent homme, soyez le bienvenu, je vous en prie, que Dieu vous 
bénisse ! Quel honneur pur nous ! Asseyez-vous sur les matelas en attendant qu’on vous 
apporte du thé. Je pense mon ami que vous voulez faire vous ablutions ? ». – « Oui, cher 
monsieur, si le bain est chaud, mais j’aimerais bien prendre mon bain de suite pour 
pouvoir assister à la prière de ḍuhr9 qui a lieu à douze heures ». 
من الم  عندي  يستودعه  ما  لي  واعط   للدخول  الزم  الّي  الشي  للسيّد  حّضر  ازرب،  موتشو،  "يا  عيّط:  علّم 
ننز.  "ناتااالم والتزدام وولّيت  الساعة والجبيرة  أنا هاعطيته  الدخول وقبقاب.  ثيابي ونلبس سترة  كذا حتّى جاء ع 
لبالموت يرافقني  باش  لقشو  واين  السخون  وايت  تفّور  ييتها  هذا  ساه..."  "ساه...  يقولوا:  فيها  الّي  هذا   ،نّيغلناس 
ه. خيّرت من ال ر  ن وبيوت الفارغة واحدة باش نكمتكّسل، هذا يطّهر روحه، هذا يعمل في تمارين الرياضة، إلى آخ 
 ،نّي. أمرت على الكيّاس يحضرخامة متاع وسط البيت والعرق خارج م روحدي وُحّر. منين سخنت تمدّيت على ال
الحين، كّسلني وج بعد غسلني بحّكاك وصابون معّطر. كيف استداني في  بنفسي ديخان حلك لي جسمي. من  ّسيت 
 خّرجني نستنشق الهواء ورّجعني.
 Le patron cria : “Garçon, dépêche-toi, apporte à monsieur tout ce qu’il faut pour 
entrer au bain et donne-moi les affaires qu’il veut déposer chez moi ». J’ai donné ma 
montre, mon portefeuille, mon porte-monnaie et je me suis mis à me déshabiller et à 
revêtir le pagne d’entrée et des sabots. J’en étais là quand arriva le garçon qui 
m’accompagna à la salle de sudation que j’ai trouvée pleine de vapeur, les gens qui s’y 
trouvaient disaient : « Ah, que c’est bon ! » L’un chantait, l’autre s’étirait, un autre 
faisait ses ablutions, un autre faisait de la gymnastique, etc. J’ai choisi une pièce vide 
pour être seul et tranquille. Quand j’eux bien chaud, je me suis allongé sur la dalle en 
marbre du milieu de la pièce, tout en sueur. J’ai demandé au masseur de venir, il est 
arrivé tout de suite. Il m’a longé et m’a massé tout le corps. Ensuite il m’a lavé avec un 
gant de crin et du savon parfumé. Quand je me suis senti mal à l’aise, il m’a fait sortir 
pour prendre l’air, puis il m’a fait entrer. 
فني بالفوط وساعفني للمحرس بعد ما غسل رأسي بالشامبوان، رّشني بالماء متاع الريحة ومشطني ومن بعد لفّ  
ُكّل  دني وغّطاني. كي ريّ وين رقّ  الُصبح. على  العرق شربت كأس قازوز وقُمت نقضي صالة  ُمدّة وزّل علّي  حت 
ال توّضيت  ُكنت  الكيّاس،  يجيني  ما  قبل  والصغر.  ضوءوحال  الن ظام حالشا  األكبر  من  نتعّجب  نبقى  خوَي  يا   ،
جمل البُنيان الّي مبنّي ب ه. بال فين الحّمام كحّمام كّشاوة مثالً. نستغرب ثاني من أصّح وأوالسياسة والنَشاط متاع متكلّ 
 
9 C’est la prière du milieu du jour, au moment où le soleil décline du milieu du ciel et où l’ombre 
commence à augmenter, jusqu’au moment où l’ombre de chaque objet devient égale à cet objet. 
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هاز لَوازمه. المحرسششّك على َزي تركّي، هذا المحّل م واين  هور في العاصمة ألجل النظافة واالتّ ساع والُكبر وج 
مطارح   فيه  ياسر.  عريض  احوايجهم  الناس  فيه  ويلبسوا  وا  ثلث الصبيتعرَّ على  زوار  باال  ومغّطيين  مفّرشين  وف 
 أركان.
 Après m’avoir lavé la tête avec du shampooing, il m’a aspergé d’eau de cologne, m’a 
peigné puis m’a enveloppé dans une serviette et m’a conduit au vestiaire où il m’a mis 
en position allongée et m’a couvert. Après un moment de repos, quand j’eus fini de 
transpirer, j’ai pris un verre de limonade et je me suis levé pour m’acquitter de la prière 
du ṣubḥ10. D’ailleurs, avant que le masseur ne vienne, j’avais fait les grandes ablutions 
et les petites. Mon ami, combien je suis resté plein d’admiration devant l’organisation, 
la politesse et les activités des employés du bain, comme par exemple ceux du bain de 
Ketchaoua. J’ai trouvé remarquable la solidité et la beauté des bâtiments qui le 
composent, c’est certainement de style turc. Cet établissement est renommé dans la 
capitale pour sa propreté, ses commodités, sa grandeur et son équipement. Le vestiaire 
où les gens se déshabillent et s’habillent est vaste, on y trouve des matelas de laine 
étendus sur le sol et recouverts de draps, il y en a sur trois côtés. 
كّل واحد قّشه فوق رأسه. شي  ،وقفَفهم في المرفع وحقيبتاهمقوا ثيابهم في الكاّلبات ويحّطوا رَزمهم شترية يعلّ المُ  
يغنّي وااّل يسمع   تلقاه  الناس  المُ من  الفي  يتحاكى مع خوه   نوضيض  بعذيع.  االخر  البعض  القضاء.  أوقات  يصلّي 
ه . فوق ذاك المحرس طب  ر  كايات تأريخيّة أو فُكاهيّة، إلى آخ  دّة بيوت مختّصة للكراء متاع المبيت ح  قة مقسومة على ع 
المذكورة الفرناق  ت السخونأسفل بي َسواء بالنهار أو بالشهر. هذوا البيوت مجّهزة بالبناك والمطارح وغير ذلك. اّما
 وقت في كلّ  نطب، قايم ب ها خدّام خاّص. تسّخن القدورة وبيت السخوالّي تشعل نيرانه من الصباح لليل بجدور ح
ما ينبغي. ما ننَسوا شي هذي البيت الّي فيها شتّى بيوت خصوصيّة.  من األوقات وك 
 Les clients accrochent leurs habits aux porte-manteaux et déposent leurs ballots, 
leurs valises et leurs couffins sur l’étagère, chacun a ses affaires au-dessus de la tête. On 
trouve des gens en train de chanter ou d’écouter la radio, d’autres, entre amis, racontent 
des histoires vraies ou plaisantent, etc... Au-dessus du vestiaire il y a un étage de 
plusieurs pièces réservées pour être louées la nuit, à la journée ou au mois. Ces pièces 
sont équipées de lits, de matelas, etc. Sous la chambre de sudation dont nous avons 
parlée, se trouve une chaudière chauffée du matin au soir avec des souches de bois, un 
ouvrier en est spécialement chargé. Elle chauffe le réservoir et la salle de sudation 
continuellement et comme il faut. Il ne faut pas oublier de parler de cet appartement qui 
contient plusieurs pièces destinées à un usage particulier. 
لال  والبعض  للتطهير  للبعض  االخر  والبعض  الرياضة  فيها  دلكتمارين  بالرخام  ومفّرشة  مبنيّة  كلّها  من .  كثير 
بالنحاس الغربّي وغير ذلك. َوهللا ا ال االُجرة  المصّحفةء مثالً واالبارق لمااالواني الملّونة بالرّخام أيًضا كقصريات ا
م التحم  الن  متاع  الناس الَحَضريّين يقولوا: "الّي ما يخالط  ظامة حالل طيّب على حساب هذا  المليح والقيام المدهش. 
فة".ال ن ظام، والّي ما يستعمل بالنظافة ما عنده ال  الحّمام ما عنده ال حياة  دين ال معر 
 Les unes servent pour les ablutions, les autres pour la gymnastique, d’autres pour le 
massage. Elles sont toutes construites et dallées en marbre ; on y trouve des récipients 
de diverses couleurs, également en marbre, comme des baquets d’eau par exemple, des 
vases plaqués de cuivre rouge et d’autres choses. Je vous jure que le prix du bain n’est 
pas exagéré quand on voit cette bonne organisation et cet étonnant fonctionnement. Les 
citadins disent : « Celui qui ne fréquente pas les bains ne sait pas vivre ni s’organiser, et 
celui qui ne vit pas dans la propreté n’a ni religion ni savoir ». 
 
31.16. LE JEUNE 
كّل  مضان الّي نزل فيه القران هَو فرض على كّل شخص مسلم أو مسلمة الّي يتوّصلرمضان والصيام. شهر ر 
ّم الّ  إ نسان في هذا الصيام هَو يعمل بَصالوات الشفع ي مطلوب على كّل واحد منهم للبلوغ باش يصوم فيه. الشي الُمه 
 
10 C’est la prière de l’aube, du point du jour. Au moment où l’aurore fend les ténèbres en répandant de la 
lumière à l’extrême Est, jusqu’à l’apparition du disque solaire.  
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ال القُرآن  وت الوة  للفُقَراوالتراويح  والَصدَقة  وعظيم  والحنانة  والمساكين،  الفحء  عن  والنهي  والتعاُون  اء شالَشفَقة 
ه . الصيام عند الجاهلين  إلى عدوان والغَتبة والنميمةروهات والكالم عن االثم والوالُمنكر واجت ناب الكباير والمك ر  آخ 
فة ُمختلفة على الدين. ي و شي بالَحَركة ما ه ذا الَموسماست قبال ه ظنّوا بالّيبالخصوص يفهموا واجباته ومستحبّاته بص 
لماليّة في ما ال يعني وعلى غير موجب شرعّي والَشفَقة على المال ولكن على االستراحة وتبطيل الخدمة وتبذير ا
 ريط في المسؤوليّات متاع العايلة.عب القمار وتفول
 Le mois de Ramḍân et le Jeûne. Le mois de Ramḍân où ont eu lieu les révélations du 
Coran est le moment où chaque musulman et chaque musulmane ayant atteint l’âge de 
la puberté sont obligés de jeûner. Les choses importantes demandées à chacun durant ce 
jeûne sont de faire les prières d’intercession et les Terâwiḥ11, de réciter le noble Coran, 
de faire l’aumône aux pauvres et aux malheureux, d’être compatissant, plein de 
sollicitude, d’aider les autres, d’éviter les mauvaises actions et ce qui est prohibé, de ne 
pas commettre de fautes graves et ce qui est blâmable, de ne pas parler de ce qui est 
péché, de l’inimitié, d’éviter les calomnies et les médisances, etc. Les ignorants surtout 
interprètent les obligations et les bienfaits du jeûne d’une manière contraire à la religion. 
Ils pensent qu’on passe bien cette fête, non pas en travaillant et en économisant, mais en 
se reposant, en congés, en faisant des dépenses inutiles et excessives, en jouant de 
l’argent, en négligeant leurs responsabilités familiales. 
الناس يرفد  اللذيذوا الدين من عند غيرهم باش يتمتّعوا تسعة وعشرين أو ثال الكثير من هذوا  بالمأكلة  ة ثين يوم 
والدولمة  الحلو  كالشربة  واللحم  والبرانية  والخُ   ،والكفتة  ه.  ر  آخ  الطيّبة إلى  والمشروبات  الطريّة  والفاكية  ضرة 
له شي  قراوا  ما  الّي  المدخول  لهم  ينقص  الُمدّة  هذه  بعد  ذلك.  وغير  والعسل  واللوز  بالزبدة  المخدومة  والحالوات 
ما يقولوا الناس:فوا عند الناس وهُما في َحيرة كبيرة، أوالدهالعقوبة، يبقَوا يسلّ   م في الجوع واالحتياج وغير ذلك. ك 
هار من ن"الّي ما يقرا شي العقوبة الدهر ما يمشي شي معه". الشي الّي يتنّكروا فيه الناس المذكورين هَو مثالً في ال
فطار حتّى ل  و. إل مساك وهُما يقمروا بالكارطة والدومين المساك حتّى للُمغرب وهُما راقدين، ومن ال 
 La plupart de ces gens empruntent chez les autres pour pouvoir se régaler pendant 
vingt-neuf ou trente jours de mets savoureux comme la šerba12, la dûlma13, la kefta14, la 
berânîya15 et la viande sucrée, etc. Et aussi de légumes et de fruits frais, de bonnes 
boissons, de pâtisseries faites avec du beurre frais, des amandes, du miel et autres 
choses. Après cette période le budget est en mauvaise état, pour ceux qui n’ont pas pris 
leurs précautions ; il leur faut emprunter chez les autres, parce qu’ils sont dans une 
grande gêne, leurs enfants ne mangent pas à leur faim, manquent de tout, etc. Comme 
on dit : « Celui qui ne prévoit pas ne peut pas vivre avec son temps ». Ce qu’on 
n’approuve pas chez ces gens dont on parle c’est que, par exemple, à partir du moment 
où l’on commence de jeûner jusqu’au coucher du soleil, ils sont en train de dormir, et à 
partir du moment où l’on rompt le jeûne jusqu’au moment où l’on cesse de manger, ils 
sont en train de jouer aux cartes et aux dominos. 
وواقفين على ين وسنّيين رفوا دراهمهم في الزالبية والمقروط متاع الزنقة يزعموا ويفتخروا بالّي مدينصبعد ما ي 
الُمسل اّما  الزم.  ما  ك  بكلّ فروضهم  الصيام  يستقبل  والثقافة  الُسنّة  صاحب  الحقيقّي،  أعماله   م  على  مجتهد  الفرح، 
والد يبّطلالدنيويّة  ما  بال  أقّل. في عودمته، مجتهد كاُشغله وااّل خ  ينيّة  أكثر وال  في لعادة ال  الليل  ض يسهر طول 
ويرجع لداره  رآنويقرا شي من القُ  راويحتسهر شويّة في المسجد وين يصلّي الفرض والشفع والي ،المالهي والحرام 
 بعد الصالة يروحتنّى في الفجر، صف مثالً حتّى للثالثة ونُصف. يسّحر، يشرب قهوته، يبقى يسيرقد من الثمانية ونُ 
نُصف النهار يقيّل وهكذا ما يتعب شي وما  لخدمته أو مصالح دنيته بغير ما ال يصرف وال يتكلّف. على كّل  حال في 
 يشقى شي. 
 
11 Prières qui se font après celles de la nuit. 
12 Potage aux pâtes ou au vermicelle, avec des petits morceaux de viande, assaisonné d’epices. 
13 Boulettes de viande hachée dans des légumes. 
14 Hachis de viande avec du riz. 
15 Ragoût de légumes avec de l’ail. 
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 Ils dépensent leur argent à acheter les Zelâbîya16 et les Maqrûṭ17 qu’on vend dans la 
rue ; ils prétendent avec orgueil qu’ils sont pieux, respectueux de la Tradition et qu’ils 
remplissent leurs devoirs comme il faut. Le vrai musulman, li, qui aime la Tradition et 
est cultivé, passe ce temps de jeûne dans une joie parfaite ; c’est avec soin qu’il remplit 
ses obligations profanes et religieuses, toujours occupé, toujours au travail, toujours 
aussi actif, ni plus, ni moins. Au lieu de passer toute la nuit dans ces lieux de plaisirs 
malsains, il veille un peu à la Mosquée pour y faire les prières obligatoires, les prières 
d’intercession et les Terâwiḥ ; il lit quelques versets du Qoran et revient chez lui pour 
dormir, de huit heures et demie à trois heures et demie, par exemple. Il prend le repas de 
Seḥûr18, boit son café et attend que le jour se lève. Après la prière il va au travail, vaque 
à ses affaires ordinaires sans faire de dépenses inutiles ou exagérées. D’ailleurs au 
milieu de la journée il fait la sieste pour éviter la fatigue et le surmenage. 
لقُرآن الكريم بعة وعشرين في شهر رمضان يكون الَموسم الشريف الّي نزل فيه ا: كي يوصلوا سنرجعوا للصيام 
وه ليلة القدر. ال يخفى ، صلّى هللا عليه وسلّم، بواسطة سيدنا جبريل، عليه السالم، وعلى النبي على حساب هذا يسّم 
أو ثالثين يو بعد تسعة وعشرين  بالّي شهر رمضان يخالص  افت تعلى كّل واحد  شّوال يكون عيد م. وفي  اح شهر 
األّول يوم  أيّام.  ثلث  يدوم  الّي  من    الفطر  واحد  لكّل  والمساكين،  للفُقَراء  الف طرة  توزيع  يوقع  من منهم  ُمدّ  العايلة 
الة ثُّم يصلّ وا ص .ن فرنكالّي تقّوتت ب ه طول العام هذي العايلة، القمح وااّل الشعير. وهذا العبار قيمته ميتي الحبوب
 منّه السماح والمغف رة. طلب لّي من بعدها تكون المغف رة بين الناس. يعني هذا يتقبّل هذا ويالعيد ا
 Reparlons du Jeûne : quand on arrive au 27 du mois de Ramḍân, c’est la fête sacrée : 
jour où le noble Coran fut révélé au Prophète – que Dieu lui accorde la bénédiction et le 
salut ! – par l’intermédiaire de l’Ange Gabriel – que le salut soit sur lui –. C’est 
pourquoi on l’appelle la nuit du destin. Tout le monde sait que le mois de Ramḍân se 
termine après vingt-neuf ou trente jours. Quand commence le mois de Šawwâl19 c’est la 
fête de la rupture du Jeûne, elle dure trois jours. Le premier jour a lieu la distribution de 
la Fiṭra20 aux pauvres et aux malheureux : pour chaque membre de la famille il faut 
donner une jointée des céréales que consomme cette famille durant l’année, du blé ou de 
l’orge. On calcule que cela revient à deux cents francs. C’est ensuite la prière de la Fête 
après quoi les gens se demandent pardon, c’est à dire que celui-ci embrasse celui-là en 
lui présentant ses excuses et en lui demandant pardon. 
لبادية يديروا الناس في هذوا ثلث أيّام. في اون الَصدَقَة وتوقع ضيافة بين هذا يعرض هذا على القهوة والمأكلة. تك 
وا بالغايطة  وغناء  والشارة  الخيل  لمسابقة  بالسيّارات  يخرجوا  المدُن  في  اّما  يشطحوا،  والبنات  لفحص لبندير 
في هذا الموسم، وثاني زيارة الموتى. وهكذا يخالص الَموسم الشريف  ويروحوا للسينَما وتكون زيارة األقارب كثيرة
 عمر.لناس بعضها بعض بالصّحة والهناء وطول البتهاني ا
 Celui-ci invite celui-là à prendre un café ou un repas, on fait des aumônes et on reçoit 
les gens pendant ces trois jours. À la campagne on organise des courses de chevaux, des 
jeux de cible, on joue de la flûte et du tambourin, les filles dansent. Dans les villes on va 
à la campagne en voiture ou au cinéma ; pendant cette fête les visites aux proches sont 
fréquentes, on va aussi aux cimetières. Et voilà que se termine cette grande fête 
religieuse : on se congratule en se souhaitant bonne santé, paix et longue vie. 
 
31.17. LE PELERINAGE 
ك قال الكبير والحّج إلى بيت هللا الحَرم. عطاء هللا تاجر في االغواط كتب رسالة لخاوته في مدينة بو فاري العيد 
فيها: "يا خوتي العزاز، السالم عليكم ورحمة هللا وبركته وبعد ما يخفى شي عن أمثالكم الّي انا َرجل كبير وبلغت 
 
16 Beignets en forme de tubes minces. 
17 Gâteau en forme de losange, aux dattes. 
18 Repas qui se fait avant le commencement du jeûne pendant le mois de Ramḍân. 
19 10ème mois de l’année musulmane. 
20 Aumône obligatoire que l’on doit acquitter à la fin du Ramḍân. 
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الشي السّن  نفارص  ناوي  ا   شويّةوخة وعلى هذا راني  الشهر من  المكتوب  ا ذا كتب  نسافر  باش  لي  بقَت  الّي  لصّحة 
الحَرم.  الماجي   بحالتي لبيت هللا  بالكم  على  شاء هللا.  إن  المجهود،  بكّل  المرغوبة  الفريضة  هذي  نودّي  عليَّ  الزم 
منكم اّماال  نطلبهم. ركالضعيفة في ما يخّص الماليّة بالخصوص من الّي قلّة الت جارة وكثرة األوالد عندي، ربّي يبا
هة تشتغلوا يبيع الجنان الّي راه بين يدّيكم. ها ني رسلت لكم مع هذا الجواب وكالة مفّوضة.   من ج 
 L’Aîd-l-Kbîr et le Pèlerinage à la Mekke. ‘Atallah, commerçant à Laghouat a écrit 
une lettre à ses frères qui étaient à Boufarik, il leur disait : « Mes chers frères, je vous 
salue bien ; des gens comme vous savent bien que je suis un homme âgé, que je suis 
arrivé à l’âge de la vieillesse, c’est pourquoi j’ai l’intention de profiter du peu de santé 
qui me reste pour partir le mois prochain à la Mecque, si Dieu le permet. Je dois 
m’acquitter de cette obligation tant désirée coûte que coûte, s’il plait à Dieu. Vous 
connaissez bien ma situation difficile en ce qui concerne mes moyens financiers, surtout 
depuis que le commerce ne marcha pas bien, et vous savez que j’ai beaucoup d’enfants 
à ma charge, que Dieu les bénisse ! Je vous demande donc d’une part de vous occuper 
de la vente du jardin qui est à votre disposition, voici que je vous envoie par le même 
courrier une procuration générale. 
هة أُخرىالقي وعلى كّل  حال  ، ا ذا تنجموا، مة الّي تتّفقوا عليها الكّل راني راضي ب ها من اليوم. نطلب منكم من ج 
صوص في هذا الَموسم الشريف متاع عيد األضحى ترسلوا واحد منكم باش يقوم في ُمدّة غيبتي بأوالد والعايلة بالخ
ناشطوواين الزم مصروف كثير   القاصرين  قيام  األوالد  الناس بال    الّي   على هذوا  بُلدان  داّلل،  في  ويا "والي وال 
هللا ل ك  العرب  "،الغريب  يقولوا  ما  له:  .  ك  قال  الصغار  خاوته  شاور  ما  بعد  الكبير  خوه  جاوب  زيان   يقي قش"بو 
األخوان. تباشرنا بالخصوص على األمل متاع ذهوبك  علغتني رسالتك وفرحنا ب ها الكّل، أنا والعايلة وجمي، بالعزيز
 لسعيد، ربّي يوافقك ويوافقنا لما يحبّه ويرضاه. الُمكّرمة، واشكون تبغي يخالفك في هذا الراي ا مّكة لل
 D’ailleurs le prix sur lequel vous tomberez tous d’accord, je l’accepterai de suite. 
D’autre part je vous demande si vous pouvez envoyer l’un de vous s’occuper durant 
mon absence de mes enfants et de ma famille, surtout durant cette grande solennité de la 
Fête des Sacrifices où il faut faire beaucoup de dépenses et s’occuper activement de ces 
enfants encore jeunes qui se trouveront loin de chez eux, sans parents ni guides ; les 
arabes disent : « Étranger, tu n’as que Dieu pour toi ! ». Bouziane envoya une réponse à 
son frère aîné après avoir consulté ses jeunes frères, il écrivait : « Cher frère, j’ai reçu ta 
lettre, elle nous a tous comblés de joie, la famille, tous les frères et moi. Tu nous fais 
part tout spécialement d’une bonne nouvelle : ton intention d’aller à la Mecque bénie... 
Qui peut ne pas être d’accord avec toi pour cette heureuse idée que tu as eue. Que Dieu 
te protège et nous soit favorable quand il s’agit de choses qu’il aime et approuve ! 
إن شاء  ،فق باش نعاونوك بالمال والنية وكّل شي. جميعنا راه قاع متّ "عزمت توّكل على هللا العرب يقولوا: "اذا 
، يا خوَي، بالّي ما يجي شي في بالك خر شي في هذا الهدف المقدّس. ونزيدوا نخبّروكأهللا. نشّجعوك باش ما تست
تبي والصديق  نخلّ وك  العدو  قبال  جنانك  وااّل  شيّك  "الجمعع  ثاني:  يقولوا  الناس  حيّين.  َزلنا  ما  تغنواحنا   واحد   ية 
. وفي االختصار هذي مسألة شرف ونيف، ما تتحيّر شي منها ابدًا. راك كي بابانا. في ما "ي الجماعةوواحد ما يغن
ا في هذا أحنا نجيوا نزوروك في أقرب وقت ونتكلّمويخّص أوالدك وعايلتك ُكن مهنّي من اليوم. على كّل  حال ها 
بالفعل، جمعة ترضاه".  ما  بأحسن  أخرى  للحّج راحو  الموضوع ومسايل  المرَوح  تكقبل  الكّل  خاوته  واتّفقوا ا  لّموا 
 بالّي يجيبوا العايلة متاع االغواط لبو فاريك خير. ويعيّدوا الكّل مع بعضهم بعض. 
 Les arabes disent : “Si tu as pris une décision, confie-toi en Dieu ». Nous sommes 
tous bien d’accord pour t’aider financièrement, moralement et en tout, s’il plait à Dieu. 
Nous t’encourageons à ne pas abandonner ce dessein sacré. Nous te faisons savoir 
également, cher frère, de ne pas penser que nous te laissions vendre tes biens, ton jardin, 
à cause des ennemis et des amis, tant que nous sommes en vie. Comme on dit : « La 
communauté peut enrichir un individu, mais celui-ci ne peut pas l’enrichir ». Bref, c’est 
une question d’honneur et d’amour propre ; ne te fais pas de souci pour ça, nous te 
considérons comme notre père. En ce qui concerne tes enfants et ta famille, sois 
tranquille dès aujourd’hui. D’ailleurs voici que nous allons venir te voir le plus tôt 
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possible pour parler de cette affaire et d’autres choses aussi, nous ferons de notre mieux 
pour que tu sois content ». En effet, une semaine avant le départ au pèlerinage tous ses 
frères se mirent à discuter ; ils se mirent d’accord pour amener la famille de Laghouat à 
Boufarik, c’était mieux, et passer la fête ensemble. 
يلزم     ما  االغواط  في  توّجد  راحت  الكّل  العايلة  هللا  عطاء  الحاّج  رجوع  قبل  والمشروبات جمعة  المأكلة  من 
يقدّ  يجيوا  الّي  الناس  الستقبال  وخاوته والفراش  بوزيان  المبارك  األضحى  عيد  ملزوم  اّما  ويباركوا.  التهاني  موا 
جال كبشلكّل واحد م حساب الُسنّة.وّجدوا على  د ودقيق وسمن وعسل وغير ذلك باش يوّكلوا للضحيّة وسمي ن الر 
ّجة ى الفُقَراء والمساكين في هذا الَموسم الّي يجي اليوم العاشرواألهل ويتكّرموا عل قاءاألصد   . في من شهر ذي الح 
و للمساجد  بالكثير  المسلمين  يروحوا  النهار  هذا  متاع  يصلّ والصباح  الثمااين  جوايه  في  العيد.  بعد ا صالة  مثالً  نية 
ب ويتبادلوا كصالتهم يخرجوا  عيدكم مبروك وسعيد، هللا "ت التهاني يقولوا: ل ماللزنَق ويتغافروا مع األحباب واألقار 
 ."لبالدهيغفر لجميع ويرّجع كّل غريب 
 Une semaine avant le retour du pèlerin ‘Atallah toute la famille partit à Laghouat 
pour préparer la nourriture, les boissons, la literie nécessaires pour recevoir les gens qui 
viendront offrir leurs vœux et leurs compliments. Quant à ce qu’il fallait pour la fête des 
Sacrifies, Bouziane et ses frères avaient tout préparé selon la Tradition : pour chaque 
homme adulte un mouton à sacrifier, de la semoule, de la farine, du beurre, du miel et 
autres choses... pour servir un repas aux amis et à la famille et donner aux pauvres et 
aux indigents pendant cette solennité qui a lieu le 10 du 12è mois. Ce jour-là, le matin, 
les musulmans se rendent en grand nombre dans les mosquées où ils font la prière de 
l’Aîd, vers les 8 heures, par exemple. Après la prière ils sortent dans les rues, on se 
demande pardon entre amis et proches, on échange des paroles pleine de compliments 
en se disant : « Bonne et heureuse Fête ! Que Dieu pardonne à tout le monde ; qu’il 
fasse revenir l’exilé dans son pays ! ». 
للفُقَراء، بعد هذا  اللحم والطعام  معه قّصاب وااّل يذبح لنفسه الشي الكّل يدخل كّل واحد لداره. يجيب  ويوّزعوا 
، لى ذبح ابنه اسماعيل الكبش متاع الضحيّة ويتفّكر من قبل ما أمر هللا ب ه النبي المرسل سيّدنا ابراهيم الخليل، يعني ع
 ه، رقّده وقبّله للق بلة. كي سّمى باسم  هللا طّهر ذاته وثيابه وجاء ب ه باباريف الّي والصبر الّي اعطاه ربّي لهذا الولد الش
له سيّدنا جبرايل، عليه السالم، في الحين يقول ، ربّي رسل ، يعني الموسالرحمان الرحيم باش يجّر عليه الخنجر
كاية ع"ك اسماعيل وُخذ هذا الكبش الّي رسله لك المولى، عزَّ وَجلَّ للخليل: "اتر طاء هللا . ال بُدَّ من الرجوع إلى ح 
  .اوته وقال لهم بالّي وصل لبيت هللا الحَرم بمّكة المكّرمةوالسفر متاعه للحّج. كتب هذا الحاّج لخ
 On distribue de la viande et du couscous aux pauvres. Après tout cela chacun rentre 
chez lui. On fait venir un boucher ou bien on égorge soi-même le mouton du sacrifice 
en se souvenant de ce que Dieu a ordonné au prophète Sidna Ibrahim El Khelîl, c’est à 
dire l’immolation de son fils Ismaïl, se souvenant aussi quelle résignation Dieu a 
donnée à ce noble enfant qui s’est purifié le corps et les vêtements quand son père l’a 
emmené pour l’allonger sur le sol le corps orienté en direction de la Mecque. Quand il 
eut prononcé la formule « Au nom du Dieu Clément et Miséricordieux... », avant de lui 
passer le Khenjar (sorte de couteau) sur la gorge, Dieu lui a envoyé l’Ange Gabriel – le 
Salut sur lui ! – qui a aussitôt dit à Abraham : « Laisse Ismaïl et prends ce mouton que 
Dieu – qu’Il soit exalté ! – t’a envoyé. Mais revenons à l’Histoire d’Atallah et parlons 
de son voyage à la Mecque. Notre pèlerin a écrit à ses frères en leur disant qu’il était 
arrivé au Sanctuaire sacré de la Mecque... 
بات متاعه  الواج  الحجر األسَود  وعمل  بمّكة وسلّم على  الحَرم  للمسجد  يعني حرم ونوء ودخل  بالكعبة وطاف ، 
نى جمرة إل سبع أطواف وخرج إلى صافى وسعى ى الَمروة ومن بعد مشى لموقف عَرفات وللُمزدَل فة ورمى في م 
زور قبر ا تّم الحّج متاعه وفي الغالب قال يع يعني ذبح شاة بعد صالة العيد وهكذالعقبة بسبع حصبات وضّحى ورج
إ يرجع  ثُمَّ  المنّورة،  بالمدينة  بخمسطالنبي محّمد  الجواب  هذا  بعد  الحال  وكذلك  هللا   ءيوم رجع عطااش  لى وطنه. 
الصّحة والهناء، فارحين ملداره في االغواط وا الكّل بغاية  أرباب عايلته  لقى  بالمأكلة ين  الناس  سرورين. يستقبلوا 
جابهوي الّي  الهدايات  منهم  لبعض  وا  المصاحف  عط  مثالً  مّكة،  من  عطاء هللا  زمزم   والجاوي   ابحسوالتم  بير  وماء 
 وغير ذلك.
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 et avait fait tout ce qu’il fallait : il s’était mis en état de « sacralisation », avait eu 
l’intention précise de faire le pèlerinage, était entré dans la Mosquée Sacrée de la 
Mecque, avait baisé la Pierre Noire de la Ka’ba, avait fait les sept tournées rituelles, 
était allé à Ṣafa et s’était rendu à Marwa, puis à la station de ‘Arafa et à celle de 
Mozdalifa, à Mina avait jeté les pierres de la ‘Aqaba (sept cailloux) et avait sacrifié une 
bête avant de revenir (c’est à dire avait égorgé un mouton après la prière de l’Aîd). 
Voilà comment il avait terminé le Pèlerinage. Probablement a-t-il parlé de sa visite au 
tombeau du Prophète Mohammed qui se trouve dans la Lumineuse Médine. Ensuite il 
est revenu dans son pays. Ainsi quinze jours après cette lettre, ‘Atallah est rentré chez 
lui à Laghouat où il a retrouvé tous les membres de sa famille en parfaite santé, tout 
allait bien, ils étaient contents et joyeux. On servait des repas aux gens ; a certaines 
personnes on donnait les cadeaux que ‘Atallah avait ramenés de la Mecque : des 
exemplaires du Coran, des chapelets, de l’encens, de l’eau du puits de Zemzem et 
d’autres choses aussi. 
 
31.18. LA CIRCONCISION 
عبد    اسمه  فريد  ولد  عندهم  مليكة  زيد وزوجته  بو  البادية.  في  والفرح  يسكنوالختانة  ناويين هللا،  الحّراش  في  ا 
الّ  ولدهم  الَسنة  الَوليمة يختّنوا  فيها  تكون  الّي  البَلدة  على  الراي  في  مختلفين  الناس  هذوا  سنين.  في عمره خمس  ي 
الّ  الروالفصل  في  بنهم. هذا مرغوبه  فيه  يتطّهر  لمراتي  قال  الخريف. بو زيد  في  بَي بيع وهذاك  ذا  ما  وليّة  "يا  ه: 
، قريبك وقريبي، أحبابك وأحبابي خير من باش نعملوا الفرح متاع ولدنا قدّام والديك وو تنا العزيزة نروحوا لقري الديَّ
دارنا في البالد  لّي يشّرفونا بالحضور متاعهم. على بالكالحّراش وين كاين الضيق ويكثر المصروف علينا وعلى ا 
على الحالوات وال على الصفاري وال  المصروف، ال ون التكليف متاعالهواء مليح، ما يكواسعة والبيوت ياسر و
 غير على الطعام واللحم والمشروبات متاع القهوة والتاي برك. هذا من ْجهة. على الزفاف
 La Circoncision et les réjouissances à la campagne. Bouzid et son épouse Malika ont 
un fils unique qui s’appelle Abdallah, ils habitent à El Harrâch et ont l’intention de faire 
circoncire cette année leur fils âgé de 5 ans. Ces gens ne sont pas d’accord sur la localité 
où aura lieu la fête et la saison où ils feront circoncire leur fils. L’un voudrait que ce soit 
au printemps et l’autre en automne. Bouzid dit à sa femme : « Madame, je voudrais que 
nous allions dans notre cher village pour que nous faisions la fête en l’honneur de notre 
fils en présence de tes parents et de mes parents, de tes proches et des miens, de tes amis 
et des miens ; ce sera mieux qu’à El Harrâch où il n’y a pas de place et où il y aura 
beaucoup de frais pour nous et pour ceux qui vont nous honorer de leur présence. Tu 
sais bien que notre maison là-bas est spacieuse, qu’il y a beaucoup de pièces et que l’air 
y est bon. Il n’y aura pas de dépenses exagérées, ni pour les pâtisseries, ni pour les 
menus, ni pour l’orchestre ; seulement du couscous garni, de la viande et des boissons, 
café et thé. Cela d’une part. 
نا الّي يجيوا لو كان نكّونوا هذا العرس هنا، لى الشقاء والتعب والمصروف متاع أهلنا وأحبابالزم علينا نحبّروا ع 
نظنّ  للطهارة  المخيّر  الفصل  اّما  أخرى.  هة  ج  كّل خمن  يكون  واين  الخريف  نستنَّوا  أحسن  مليكة،  يا  الفالحة ،  ير: 
دخلوا،   الحبوب  كملت،  مكتكون  الناس  موجودة،  الفاكية  اسمان،  السرور فالمال  في  يشاركوا  باش  وفرحانين  يّين 
قُلتيه نستحسن الحضور متاععلى بالخالف  ال ما  ا ذا كان يبغونا أهلي على  الّي حشمت  منهم  الحّراش  جيران متاع 
لربيع ما يكون شي مليح ال لنا متاعهم ما هو شي كبير. نظّن ثاني عرس اويحبّونا ما ذا ب نا يحضروا معنا حيث العدد 
ت، قود: المال هزالن، الفقير جيعان، العولة اخالصكّل شي مف لناس الّي يحضروا على خاطر في هذا الفصلوال ل
ه... ر   ".في ما يخّص البادية واين نعمل الفرح، إ ن شاء هللاانا راني نتكلّم  إلى آخ 
 D’autre part il faut que nous tenions compte de la peine, de la fatigue et des dépenses 
que vont avoir notre famille et nos amis qui vont venir si nous organisons cette fête ici. 
Quant à la meilleure saison pour la circoncision, je pense, Malîka, qu’il est mieux que 
nous attendions l’automne où l’on trouve de tout : la récolte est terminée, le blé est 
rentré, les bêtes sont grasses, il y a des fruits, les gens ont de quoi vivre, ils sont 
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contents de pouvoir participer à la fête. Contrairement à ce que tu as dit, je préfère que 
ces soit ma famille qui vienne à la fête plutôt que les voisins de El Harrâch pour qui tu 
éprouves de la gêne. S’ils nous estiment et nous aiment, nous voulons bien qu’ils soient 
présents étant donné qu’ils ne sont pas nombreux. Je pense également que si la fête a 
lieu au printemps cela ne va pas, ni pour nous, ni pour les gens qui y assisteront parce 
que pendant cette saison il manque beaucoup de choses : les bêtes sont maigres, les 
pauvres ont faim, les provisions sont épuisées, etc... Je veux parler de la campagne où je 
désire faire cette fête, s’il plait à Dieu ». 
َرجلها ووقع    مليكة  المقصود متاع  احبابمتنّكرة من  تحّضر  بيناتهم على خاطر هَي تحّب  وجيراناتها   تهاان زاع 
جة واعطى الحّق لنسيبه في أفضل من كّل إ نسان. واحد النهار جاء باباها للحّراش وجعل بحث ما بين الزوج والزو
مبر. هكذا يوم بنته للطريق الصالحة. اتّفقوا الكّل باش تكون الوليمة في بالدهم في جوايه شهر سبت شدرأكّل ميدان و
ال في  زشالخمسطاش  بو  المذكور  لقَوا هر  واين  بالدهم  يعني  للمسيلة،  وعايلته  هَو  ومشى  الَسنَويّة  العُطلة  خذا  يد 
وس. حين مسرورين. بداوا يوّجدوا لوازم العروالديهم وأهلهم فار ه وكذلك اليوم اليوم الّي غسلوا فيه القمح باش يرح 
 ويطبّلوا ويشطحوا ويزغرتوا. در. تاليموا النساء في دار بو زيد باش يغنّ واالّي خيّطوا فيه الكسوة والقنا
 Malîka n’était pas d’accord sur le projet de son mari. Ils se disputèrent parce qu’elle 
voulait inviter ses amies et ses voisines de préférence à toute autre personne. Un jour 
son père est venu à El Harrach pour régler le différend entre l’époux et l’épouse, il a 
donné raison à son gendre en tout et a remis sa fille dans le droit chemin. Tous furent 
d’accord pour que la fête se fasse au village, aux environs du mois de septembre. C’est 
ainsi que le quinze de ce mois Bouzid prit son congé annuel et partit avec sa famille à 
Msila, leur village, où ils trouvèrent leurs parents et leur famille contents et joyeux. On 
se mit à préparer le nécessaire pour la fête. Le jour où on a lavé le blé pour le moudre, 
ainsi que le jour ou on a confectionné les vêtements et les gandûras21, les femmes se 
sont réunies chez Bouzid pour chanter, jouer du tambourin, danser et pousser des cris de 
joie. 
والهالل   النجمة  بصورة  مختّمين  والفّضة،  بالذهب  مطّرزين  الّي  والقنادر  للكسوة  الحنّة  داروا  زمان  بعد 
ور ية مطّرزة تلعج بنجوم الفّضة والذهب، كّل شي مديبالنقشة. جبدوا ثاني صبّاط جديد متاع الولد وشاش ومديورين
هذو من  حاجة  تشوف  مراة  تجي  ُكلَّما  أحمر.  ملف  برنوس  توَ في  من لوَ ا  وواحد  بطول صوتها  تزغرت  يعني  ل، 
ال غير  يأكلوا  ما  الزوج  المناسبات  هذوا  في  بارود.  بوجه  يتبعها  والتاي فالالرجال  القهوة  ويشربوا  التمر.  يعني   ،
 وايزهَ ن والقرباء، يأكلوا، يشربوا، و عام ياليموا الجيراالط ويصدّوا بعد سوايع من ذلك. اليوم الّي يفتلوا فيه النساء
. واش من طعام، واش من كباش زيد يبدا يعرض في الناس وجمعة من وراء هذا الشي يكون العرس ف كيف. بويك
 ش من فاكية، واش من قهوة وتاي. مذبوحة، وا
 Après on a mis du henné sur les habits et les gandûras brodées d’or et d’argent, 
marquées de l’étoile et du croissant et ajourées. On a sorti aussi des souliers neufs pour 
l’enfant et une chéchia brodée d’étoiles d’or et d’argent qui brillaient ; tout était placé 
dans un burnous de drap rouge. Chaque fois qu’une femme venait voir une de ces 
choses elle poussait des youyous, elle criait à pleine voix, un homme l’accompagnait en 
tirant des coups de fusil. En ces deux occasions on ne mangeait que des fruits secs, 
surtout des dattes, on buvait du café et du thé et on partait quelques heures après. Le 
jour où les femmes roulaient le couscous, les voisins et les proches se rassemblaient 
pour manger, boire et se divertir pareillement. Bouzid commeça les invitations et une 
semaine après tout cela ce fut la fête. Que de coucous garnis, que de moutons égorgés, 
que de fruits que de café et du thé ! 
حتّى لنُصف يومين ما قبل كان الفرح بالغناء متاع الغايطة والطبل والشطيح والبارود يتكلّم وكذلك يوم العرس  
الحنّة لللبسة متاع  يروادي ادواونة ليلة من قبل يعالليل وين يختم الزهو ويفترقوا كثير من الناس. في ما يخّص الختا
يح الطيّبة. الطّهار كان واجد يستنّى يحفّفوا له رأسه ويرّشوه بالروا ها بالجاوي. الصباح متاع الطهارةالطفل ويبّخرو
 
21 Longue et large blouse sans manches, en laine fine ou étoffe de coton ou de soie. 
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هَي جات العشرة، النساء راحوا يجيبوا من بّرا التراب في الطبق متاع العادة، هذا باش  روه. هافي الوقت الّي يأم
وا راب في الطبق القلفة متاع الصبي. كي يقطعوها بالمقّص أو بالموس يدفنوها من لتيستروا با بعد في الحفرة الّي نحَّ
ما في عادة وقت الختانة. الوقت دمنها التراب. النساء ب جاء وها عبد هللا حضر وقدّموه لجدّه من باباه الّي  اوا يبغّروا ك 
 ادات. لوسفي بيت مفّرشة بالزرابي وا قاعد فوق ُكرسي
 L’avant-veille c’était la fête avec des chants accompagnés de la ġâyṭa22, du 
tambourin et des danses, il y avait des coups de fusil, de même le jour de la fête jusqu’à 
minuit où se terminèrent les festivités et où la plupart des gens se séparèrent. En ce qui 
concerne la circoncision, la veille, on a remis du henné sur les habits de l’enfant et on 
les a encensés de benjoin. Le matin de la circoncision on lui rase la tête et on l’asperge 
avec des parfums de qualité. Celui qui doit faire l’opération est prêt, il attend qu’on lui 
fasse signe. Voici qu’il est dix heures, les femmes vont apporter de dehors de la terre 
dans un plateau en alfa réservé à cet usage, cela pour cacher avec de la terre dans le 
plateau le prépuce de l’enfant. Quand on le coupe avec des ciseaux ou un rasoir et qu’on 
l’enterre dans le trou d’où on a enlevé la terre, les femmes se mettent à faire des 
invocations comme c’est la coutume au moment de la circoncision. Le moment est venu 
et voici qu’Abdallah arrive ; on le présente à son grand-père paternel assis dans une 
pièce recouverte de tapis et de coussins. 
اليسرى و  اليمنى وواحد حاكم طرف على  قولوا هُما يداروا فاُلرة منشورة على عنقه، واحد حاكم طرف على 
تبغي". بالفعل ، يا عبد هللا، اشحال نديروا لك دراهم في هذي المحرمة وتروح تشري ب هم ما للطفل: "راك تشوف
المح في  ويطرحها  الدراهم  من  حفنة صرف  يخّرج  شخص  كّل  الناس  في كانوا  يخلوض  الرجال  من  واحد  رمة، 
طيّر له مسكين القلفة متاعه في نُصف دقيقة. البارود ّهار. ويه الطالصرف باش يكثّر عليه الحّس ويلّهيه حتّى قدّم ل
ار الدواء للصبي ودّخلوه للبيت واين كان مفّرشين له مطرح وازور، غطَّوه. تكلّم بالقّوة والتلويل متاع النساء تشدّد. د
المعروجاوا   من  واحد  كّل  بالشفاء.  له  تدعي  هذي  وكّل  واحدة  بعد  واحدة  يسلّموه  متالنساء  الرجضين  راح اع  ال 
 عة أو لبسة.حسب العادة يسلّم ثاني الولد ويعطيه هديّة، سواء دراهم أو حاجة أُخرى مثاَلً طزدام أو سوي
 On le couvre d’un foulard qu’on lui accroche au cou ; quelqu’un, à droite, tient un 
bout du foulard et un autre, à gauche, l’autre bout, ils disent à l’enfant : « Tu vois, 
Abdallah, tout l’argent qu’on te met dans ce foulard, tu iras acheter tout ce que tu 
veux ». En effet chacun sort une poignée de monnaie et la jette dans le foulard, une 
personne remue cet argent pour faire beaucoup de bruit et distraire l’enfant ; c’est alors 
que l’opérateur s’approche et lui coupe, le pauvre, le prépuce en une demi-minute. La 
fusillade éclate avec violence et les youyous des femmes sont encore plus forts. On 
soigne la plaie de l’enfant et on le fait entrer dans la pièce où on lui a préparé un matelas 
et des draps ; puis on le couvre. Les femmes viennent l’embrasser à tour de rôle en lui 
souhaitant de guérir. Les hommes qui sont invités viennent aussi comme c’est la 
coutume embrasser l’enfant et lui remettre un cadeau, de l’argent ou autre chose 
comme, par exemple, un porte-monnaie, une petite montre ou un vêtement. 
العايلة وهنَّ   القهوة والتاي، وادعوا  الجميع كالوا وشربوا  العايلة متاع بو قبل ما يصدّ  وا. البعض منهم عرضوا 
يضيّفو باش  مزيد  يومين  الحال  وكذلك  معيّن.  نهار  في  الها  بدات  العرس  بعد  ومليكة   يافاتضن  زيد  بو  وكان 
اش ثلث أيّام قبل الرجوع للخدمة. في هذي عوا للحرّ حتّى رج  في ذيك السرور فرحانين ياسر. تّموا العُطلة متاعهم
الّي ما سمحت الُمدّة ضيّفوا الناس  لهم شي الظروف باش يروحوا يحضروا  الجيران واألحباب كي وصلوا، يعني 
هكذا وا ثاني وهنَّوا. وكانت الهدايات مهيّية وتستنّى في الرجوع متاع أحبابهم وجيرانهم. كالمسيلة. بارللعرس في 
 تّمت وب هذا الخير عّمت.ت وهكذا صار
 Avant que tout le monde parte on a mangé et on a bu du café et du thé. On fait ses 
adieux à la famille en la félicitant. Certains invitent la famille de Bouzid ; on la recevra 
au jour fixé. Et ainsi deux jours après la fête commencent les réceptions : Bouzid et 
Malîka sont très heureux. C’est dans cette joie qu’ils ont fini leur congé et sont rentrés à 
 
22 Sorte de hautbois. 
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El Harrâch trois jours avant la reprise du travail. Pendant ce temps ils ont reçu les 
voisins et les amis dès leur arrivée : les gens qui n’avaient pas pu aller assister à la fête à 
Msila. Ils les ont également félicités et complimentés. Les cadeaux étaient prêts et 
attendaient le retour des voisins et amis. Voilà comment cela s’est passé, comment cela 
s’est terminé, tout était très bien. 
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ANONYME (1969) : À l’Hôpital… au dispensaire, Alger, Centre de Langues, Kouba-
Alger Rue du Caire et Alger, Centre d’Études, 5 Chemin des Glycines. 
 
31.19. OBSERVATIONS DU MALADE 
Comment vous appelez-vous ? واش اسمك؟ 
Où êtes-vous né ? ؟وين زدّت  
D’où êtes-vous ?  منين انَت؟ 
Quel âge avez-vous ?  اشحال في عمرك؟ 
Vous répondez « oui » ou « non ». "جاوبني "نعم" وااّل "ال 
Avez-vous déjà eu des maladies كان عندك شي أمراض في السابق 
Lesquelles ? ما هُما؟ 
A ce moment quel âge aviez-vous ? ؟ركعمت اشحال في في ذاك الوق  
Êtes-vous marié ? انَت متزّوج؟ 
Êtes-vous mariée ?  ّجة؟ انت  متزو  
Votre mari est-il vivant ?  زوجك ما زال حّي؟ 
Est-il en bonne santé ?  راه بصّحته؟ 
Quelle maladie a-t-il ? واش من مرض عنده؟ 
De quoi est-il mort ?  باش مات؟ 
Votre femme est-elle vivante ? زوجتك ما زالت حيّة؟ 
Est-elle en bonne santé ? راهي بصّحتها؟ 
Quelle maladie a-t-elle ? واش من مرض عندها؟ 
De quoi est-elle morte ? باش ماتت؟ 
Avez-vous des enfants ? أوالد؟ شي  كعند  
Combien en avez-vous ?  اشحال عندك من أوالد؟ 
Sont-ils en bonne santé ? راهم بصّحتهم؟ 
De quoi souffrent-ils ? واش هو مرضهم؟ 
Avez-vous des enfants décédés ?  ّي ماتوا؟ عندك شي أوالد ال  
De quoi sont-ils morts ?  باش ماتوا؟ 
Quel travail avez-vous fait jusqu’à présent ? واش من خدمة خدمت حتّى لليوم؟ 
Avez-vous été obligé d’interrompre votre travail ? ت الخدمة؟ الزم عليك حبس  
Depuis quand ? من وقتاش؟ 
Depuis quand êtes-vous malade ? من وقتاش وانَت مريض؟ 
Êtes-vous tombé malade brusquement ou lentement ?  طحت مريض ضربة واحدة وااّل بشوّية؟ 
Avez-vous encore votre père ?  ك؟عندك بابا زالما  
Avez-vous encore votre mère ? ما زال عندك يّماك؟ 
Votre père a-t-il eu la même maladie que vous ?  باباك كان عنده نفس المرض اّلي عندك انَت؟ 
Et votre mère ?  ويّماك؟ 
Avez-vous des frères et sœurs ? عندك خاوتك وخواتاتك؟ 
Comment se portent-ils ? هم؟واش حالت  
Y en a-t-il qui sont morts ? كاين منهم الّي ماتوا 
De quoi sont-ils morts ?  باش ماتو؟ 
 
31.20. EXAMEN DE L’APPAREIL DIGESTIF 
Où avez-vous mal ? جع فيك؟ واش يو 
Montrez avec la main l’endroit. بيدّك المضرب. رّ و 
Avez-vous bon appétit ? مأكلة؟ي التشته 
Depuis quand avez-vous perdu l’appétit ? من وقتاش ما يعطيك شي قلبك للمأكلة؟ 
Mangez-vous beaucoup ? تأُكل بالّزاف؟ 
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Avez-vous souvent soif ?  يجيك العطش ساعات؟ 
Quelle est d’une façon précise votre nourriture habituelle ?  ف ب ها؟ الّي راك موال قُل لي واش هَي المأكلة 
Vous buvez de l’alcool ? تشرب الشراب؟ 
Souvent ? Dites la vérité, c’est dans votre intérêt.  تشرب بالّزاف؟ قُل الحّق، هذي في فايدتك . 
Vous fumez ?  تشرب الدُّخان؟ 
Combien de cigarettes par jour ?  اّرو في النهار؟ ڤاشحال من 
Combien de tabac à priser par jour ? ار؟ اشحال تشّم في النه 
Buvez-vous beaucoup de café ? ّزاف القهوة؟تشرب بال 
Combien de tasses par jour ?  اشحال من فنجال في النهار؟ 
Et du thé ?  تشرب االتاي؟ 
Avez-vous mangé quelque chose hier soir ?  كليت شي حاجة البارح في الليل؟ 
Digérez-vous facilement ? المأكلة ما تقعد لك شي على المعدة؟ 
Avez-vous l’impression que votre ventre gonfle après 
le repas ? 
بعد ما تأُكل ما تحّس شي بالّي كرشك 
 فخ؟ت نت
Immédiatement après ?  ُل؟في الحين بعد ما تأك 
Combien de temps après ?  بعد؟اشحال من ُمدّة من 
Votre douleur est-elle calmée par un nouveau repas ?  كي تعاود المأكلة يزول عليك السطرو
 ااّل ال ال؟ 
Quels sont les moments précis où vous souffrez ?  ما هُما األوقات الّي تعرف روحك
 تتمّحن ب هم؟
Quel genre de douleurs ? واش من وجعة تحّس؟ 
Comme une brûlure ? حريق؟كي ال 
Comme une torsion ? كي الحاجة الّي تتلّوى؟ 
Comme un arrachement ?  كي الحاجة الّي تتسّل من بن آدم؟ 
Avez-vous des vomissements le matin ? تتقيّى الصباح؟ 
À quel moment de la journée ? واش من وقت في النهار؟ 
Avez-vous vomi de la bile ? مرار؟دك تتقيّى النع 
Avez-vous vomi des aliments ? أُكلها؟ مأكلة الّي تتتقيّى ال 
Avez-vous vomi du sang ? عندك تتقيّى الدّم؟ 
Du sang noir ou rouge ?  الدّم أكحل وااّل أحمر؟ 
Quelle quantité ? Beaucoup ?  شويّة؟بالّزاف وااّل 
Où avez-vous mal ?  واش يوجعك؟ 
Vous êtes-vous senti très mal à ce moment ?  ُكنت حّسيت روحك مريض بالزاف في
 ذاك الوقت؟ 
Êtes-vous constipé ? كرشك يابسة؟ 
Combien y a-t-il de jours que vous n’allez pas aux 
toilettes ? 
اشحال من يوم ما ُرحت شي لبيت 
 الراحة؟ 
Avez-vous de la diarrhée ? ية؟كرشك جار 
Depuis quand ? من وقتاش؟ 
Avez-vous des coliques ?  كرشك توجعك 
La douleur était-elle pénible ?  توجعك بالّزاف؟ 
Combien de fois par jour allez-vous à la selle ?  ال من خطرة في النهار تروح لبيت اشح
 الماء؟ 
Faites-vous souvent des gaz ? تطلق بالّزاف النفس؟ 
Avez-vous du sang dans vos selles ?  عندك الدّم في الوسخ متاعك؟ 
Avez-vous des vers dans vos selles ?  عندك شي دود؟ 
Comment étaient ces vers ?  كيفاش هَو عامل ذاك الدود؟ 
Quelle couleur avaient-ils ? واش من لونه؟ 
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Avez-vous mal aux dents ?  يوجعوك سنّيك؟ 
Montrez vos dents. سنّيك.  ّر  و 
Vos dents tombent-elles toutes seules ? سنّيك يطيحوا وحدهم؟ 
Avez-vous mauvaise haleine ?  فُّمك سامط؟ 
Avez-vous la langue sèche le matin ? لسانك ناشف الصباح؟ 
Avez-vous mal à la gorge ?  قرجومتك توجعك؟ 
Vous sentez-vous oppressé ? ق؟ حك مضيّ تحّس رو 
Avez-vous saigné du nez ? ن نيفك؟ رعفت م 
Avez-vous mal au foie ?  انَت مريض بالكبدة؟ 
Avez-vous eu la jaunisse ?  حكمت بو صفّاير؟ 
Avez-vous trop bu ? شربت بالّزاف؟ 
Avez-vous eu une frayeur ? جاتك شي ُخلعة؟ 
Avez-vous eu beaucoup d’ennuis ? بّنت بالّزاف؟ي تغكشن ش 
Vous êtes jaune depuis combien de jours ?  قدّاش من يوم وانَت هكذا أصفر؟ 
Avez-vous pris des remèdes avant de devenir jaune ? ذيت من دواء قدّام ما كان شي ما خ
 تولّي أصفر؟ 
Votre ventre est-il gonflé depuis longtemps ?  ُمنتفخة؟ هكذا دّة كرشكعندها م 
Urinez-vous beaucoup ou peu ? تبول بالّزاف وااّل شويّة؟ 
Vous êtes-vous baigné dans la rivière ?  كان شي ما استحّميت في الواد؟ 
Votre pays est-il malsain ?  شي مرض؟ بالدك فيها 
Avez-vous pris des remèdes ? كان شي ما شربت الدواء؟ 
Vous ont-ils soulagé ?  نفعك وااّل ال؟ 
Ouvrez la bouche. .افتح فّمك 
Montrez la langue. .وّر  لسانك 
Déshabillez-vous.   احوايجك.نّح 
Enlevez votre pantalon.   سروالك.نّح 
Enlevez votre chemise.   قمجتك. نّح 
Enlevez vos chaussures.   صبّاطك.نّح 
Étendez-vous là  .تكّسل هنا 
Soulevez les jambes.  .ارفد رجليك 
Avez-vous mal quand j’appuie ? يوجعك كي نمتّن؟ 
Respirez comme d’habitude. .تنفّس كي العادة 
Détendez-vous bien. .ارخ  روحك مليح 
Mettez-vous sur le côté gauche. .دُر على جنبك االيسر 
Sur le côté droit. األيمن ى جنبكدُر عل. 
Ecartez les jambes. .فّرق رجليك 
Vous pouvez partir chez vous. .تقدر تروح لداركم 
Il faut rester au lit. .الزم تبقى في الفراش 
Il faut que vous alliez à l’hôpital. تروح للُمستشفى. الزم 
Il ne faudra manger que des légumes, des fruits et du lait. أُكل غير الُخضرة والفاكية يلزمك ت
 والحليب.
 
31.21. EXAMEN DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE 
Avez-vous le nez bouché ? نيفك راه مسدود؟ 
Bouchez votre narine droite et soufflez.  .سدّ منخرتك اليمنى وانسف 
Sentez-vous bien les odeurs  تشّم مليح الروايح؟ 
Avez-vous saigné du nez ?  رعفت من نيفك؟ 
Beaucoup ou peu ? بالّزاف وااّل شويّة؟ 
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Combien de fois ? اشحال من مّرة؟ 
Montrez avec les doigts. .احسب بصوابعك قدّاش من خطرة 
Toussez-vous ? Depuis longtemps ?  عندك بالّزاف من الّي تسعل؟ 
Y a-t-il longtemps que vous êtes enroué ? مبحبح؟ نَت اك بالّزاف وعند 
Avez-vous eu une angine avant d’être enroué ?  جاوك القراجم قبل ما تكون مبحبح؟ 
Toussiez-vous avant d’être enroué ? ُكنت تسعل قبل ما تكون مبحبح؟ 
Avalez-vous facilement ? تبلع شي مليح؟ 
Crachez-vous beaucoup ?  ّ؟ اف وااّل التبزق بالز 
Avez-vous craché du sang ?  شي دّم؟بزقت 
Du sang rouge ou noir ?  الدّم األحمر وااّل األكحل؟ 
Quelle quantité ? Souvent ?  بالّزاف وااّل شويّة؟ ساعات وااّل دايم؟ 
Êtes-vous essoufflé parfois ? ساعات تشيق فيك النفس؟ 
Le matin ? Le soir ? ة؟ العشيّ  الصباح؟ 
Avez-vous eu froid ? بردت شي؟ 
Avez-vous eu un violent point de côté ? جاتك شي دقّة في جنبك؟ 
Avez-vous des frissons ? اتك شي رعدة؟ ج 
Avez-vous eu de la fièvre ? جاتك شي الُحّمى؟ 
Vous êtes-vous réveillé la nuit avec l’impression 
d’étouffer ? 
 ل وانَت مغموم؟شي في اللي نتفط
Vous êtes-vous assis sur le lit ? استقعدت في فراشك؟ 
Y a-t-il longtemps que vous souffrez ?  عندك ُمدّة وانَت بالسطر؟ 
Avez-vous maigri depuis que vous êtes malade ? شيّنت من الّي طحت مريض؟ 
Vous sentez-vous plus fatigué qu’avant ? عيّان أكثر من السابق؟ تحّس روحك 
Depuis que vous avez maigri ? من الوقت الّي شيّنت؟ 
Depuis que vous avez toussé ? من الوقت الّي ُكنت تسعل؟ 
Quel est votre métier ? واش هَي خدمتك؟ 
Je vais examiner votre nez et votre gorge.  .ذروك نشوف نيفك وقراجمك 
Ne bougez pas. ا تتحّرك شي. م 
Je vais planter cette aiguille ici. Soyez calme.  برة هنا. ما تخاف شي  . ذروك نشّكك باال 
Ce n’est pas douloureux. .ما نوجعك شي 
Lavez la tête.  رأسك. ارفد 
Ouvrez la bouche. .حّل فُّمك 
Respirez bien. .تنفّس مليح 
Respirez encore.   د تنفّس. ز 
Assez. Toussez. .بركا، اسعل 
Toussez encore.  .د اسعل  ز 
Faites attention de ne pas prendre froid. ضربك الريح.ردّ بالك ي 
Couvrez-vous bien la nuit.  .غّط  روحك مليح في الليل 
Ne portez pas des vêtements humides.  .ما تلبس شي لباس مشّمخ 
Quand il pleut ne portez pas des chaussures qui 
prennent l’eau. 
كي يصّب المطر ما تلبس شي صبّاط 
 يدّخل الماء.
Ne vous baignez pas quand il ne fait pas encore assez chaud. .ما تستحّم شي قبل ما يسخن الحال 
 
31.22. EXAMEN DE L’APPAREIL CARDIOVASCULAIRE 
Étiez-vous essoufflé dans votre enfance ? كي ُكنت صغير كانت عندك الضيقة؟ 
Avez-vous un métier fatiguant ? خدمتك صعيبة؟ 
Avez-vous eu du rhumatisme ?  حكمت مرض المفاصل؟ 
Avez-vous eu les genoux, les coudes, les articulations لك كانوا شي صركايبك ومرافقك ومفا
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enflés ? ؟ منفّخين 
Aviez-vous de la fièvre en même temps ?  جاتك الُحّمى في ذاك الوقت؟ 
Avez-vous gardé le lit ? حكمت الفراش؟ 
Avez-vous pris des remèdes ? خذيت كان شي دواء؟ 
Avez-vous été soigné par un docteur ? داواك كان شي طبيب؟ 
Fumez-vous beaucoup ? لّزاف؟تتكيّف با 
Combien de cigarettes par jour ?  اّرو في النهار؟ ڤاشحال من 
Buvez-vous beaucoup de café ? تشرب بالّزاف القهوة؟ 
Combien de tasses par jour ?  اشحال من فنجال في النهار؟ 
Buvez-vous beaucoup de thé ?  ّاف االتاي؟تشرب بالز 
Êtes-vous essoufflé quand vous montez une côte ? كي تطلع كان شي عقبة؟ تلهت 
Quand vous faites un effort ? كي تتعب؟ 
Depuis quand ? من وقتاش؟ 
Êtes-vous réveillé la nuit par des crises d’oppression ?  تنّوضك في الليل شدّة متاع الضيقة؟ 
Sentez-vous parfois votre cœur battre plus vite ? بك يخبط؟ ساعت تحّس قل 
Avez-vous eu une vive douleur au cœur ? قلبك؟ حّسيت شي وجعة  في 
Avez-vous une vive douleur au côté gauche ? حّسيت شي وجعة  في جنبك االيسر؟ 
Au bras gauche ? في ذراعك االيسر؟ 
Montrez avec la main l’endroit qui vous fait mal.   ي يوجعك. المضرب الّ  بيدّكوّر 
Avez-vous craché au cours de crises d’oppression ? .كان شي ما بزقت في وقت الضيقة 
Les crachats étaient-ils rouges ?  البزاق كان لونه أحمر؟ 
Étaient-ils noirs ? كحل؟ ونه أالبزاق كان ل 
Y a-t-il longtemps que vos jambes sont enflées ?  وخين؟ ف رجليك هكذا من عندك بالّزاف و 
Êtes-vous toujours aussi pâle ?  وجهك دايم هكذا أصفر؟ 
Avez-vous eu des éblouissements ? ؟ هشةدما خذاتك ال كان شي 
Avez-vous eu des vertiges ? ؟ وخةدما خذاتك ال كان شي 
Avez-vous eu des évanouissements ? كان شي ما تغاشيت؟ 
Avez-vous quelque fois les lèvres violettes ? ؟اشواربك يزراقو 
Y a-t-il longtemps que vous souffrez du cœur ? عندك بالّزاف وقلبك يوجعك؟ 
Travaillez-vous dans le plomb ?  تخدم في الرصاص؟ 
Dans le mercure, les acides ?  ض؟  في الزاواق؟ في الحوام 
Souffriez-vous déjà des reins ? الكلوة؟ جاك شي مرض 
Souffriez-vous de l’estomac ? جاك شي مرض المعدة؟ 
Avez-vous déjà pris des remèdes pour le cœur ? كان شي ما خذيت دواء للقلب؟ 
Avez-vous des crampes quand vous marchez 
longtemps ? 
 أُخذك الوهنة؟كي تمشي بالّزاف ت
Souffrez-vous quand je vous presse le mollet ?  كي نمتّن لك هكذا على الساق نوجعك
 ال؟وااّل 
Aviez-vous une plaie avant d’avoir la jambe enflée ? انجرحت شي قبل ما انتفخت رجلك؟ 
Urinez dans ce verre.  .بُل في هذا الكأس 
Respirez seulement de temps en temps. .تنفّس ساعة بساعة 
Étendez-vous sur cette table.  .تكّسل فوق هذي الطابلة 
Mettez la tête de ce côté  .هة ر رأسك من هذي الج   د 
Couchez-vous sur le côté droit.  األيمنارقد على جنبك . 
Relevez votre bras gauche. .ارفد ذراعك االيسر 
Arrêtez-vous de respirer.  .احبس ما تتنفّس شي 
 
31.23. EXAMEN DU SYSTEME NERVEUX 
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Avez-vous perdu connaissance ? كان شي ما تغاشيت؟ 
Pendant combien de temps ?  اشحال من ُمدّة؟ 
Avez-vous uriné sur vous ? كان شي ما بَلت على روحك؟ 
Avez-vous été paralysé ?  وايمك؟ ڤماتوا 
De quel côté ? هة؟  واش من ج 
Êtes-vous aussi fort qu’avant ?  َما زمان؟ما ز  لت صحيح ك 
Tremblez-vous ?  ترعش وااّل ال ال؟ 
Avez-vous des fourmillements à cet endroit ? هذا المضرب ينمّل؟ 
Avez-vous des douleurs ?  عندك شي السطر؟ 
Avez-vous conservé la perception des odeurs ? نيفك يشّم مليح؟ 
Sentez-vous le goût des aliments ?  انَت تحّس بنّة المأكلة؟ 
Entendez-vous bien des deux oreilles  تسمع مليح من اُذنيك في زوج؟ 
Êtes-vous sujet aux vertiges ?  عندك الدوخة ساعة على ساعة؟ 
À quelle occasion ?  على واش من سبّة؟ 
Voyez-vous les objets doubles ?  ّ؟ حوايج امك تشوف زوجكي تخزر قُد 
Dormez-vous beaucoup ?  ترقد بالّزاف؟ 
Dormez-vous difficilement ? ترقد بصعوبة؟ 
Avez-vous bonne vue ? تشوف مليح؟ 
Voyez-vous trouble ?  تشوف مسّحب؟ 
Voyez-vous comme du brouillard ?  تشوف مضبّب؟ 
Urinez-vous sans peine ? تبول بسهولة؟ 
Avez-vous vomi facilement ?  ّهولة وااّل ال؟ يت بس تقي 
Y a-t-il longtemps que vous souffrez de la tête ?  عندك بالّزاف ورأسك يوجعك 
Pouvez-vous lire ? تقدر تقرا؟ 
Pouvez-vous écrire ?  تقدر تكتب؟ 
Pouvez-vous compter ?  تقدر تحسب؟ 
Montrez-moi l’endroit qui vous fait mal.   لي المضرب الّي يوجعكوّر . 
Avez-vous des cauchemars ?  كان شي ما تشوف منام معذّب؟ 
Rêvez-vous de rats ?  تشوف في المنام الفيران؟ 
Rêvez-vous de serpents ? الحنوشة؟  تشوف في المنام 
Rêvez-vous d’autres animaux ? َهوايش أُخرين؟ تشوف في المنام 
Avez-vous des crampes dans les doigts ? تجيك شي الوهنة في صوابعك؟ 
Dans les mollets ? عندك الوهنة في سيقانك؟ 
Quel est votre métier ? واش هَي خدمتك؟ 
Déshabillez-vous. .نّح  حوايجك 
Allongez-vous sur le lit. ر. تكّسل على السري 
Taisez-vous.  .اسكت 
Ne craignez rien. ما تخاف شي . 
Remuez vos orteils. .زّغد صبع رجليك الكبير 
Pliez votre jambe. .اطو  رجلك 
Pliez votre bras.  .اطو  ذراعك 
Serrez-moi les mains.  .  زيّر على يدّيَّ
Pliez-moi ce doigt.  .اطو  هذا الصبع 
Empêchez-moi de plier votre genou. تك. امنعني باش نطوي لك ركب 
Résistez. .شدّ روحك مليح 
Asseyez-vous. .اجلس 
Couchez-vous.  .ارقد 
Mettez-vous sur le ventre. .ارقد على كرشك 
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Mettez-vous sur le dos. ظهرك. ارقد على 
Mettez-vous sur le côté. جنبك. ارقد على 
Asseyez-vous sur le bord du lit. .اقعد على طرف البنك 
Laissez prendre vos jambes.  .دّل  رجليك 
Ne vous contractez pas.  .ما تزبط شي روحك 
Regardez en l’air. .ُشف للسماء 
Agenouillez-vous sur le bord du lit.  .ابرك على طرف السرير 
Levez-vous. Marchez. Courrez. نُض. . اجر   . امش 
Revenez. Sautez. Demi-tour. .دُر. ارجع. نقّز 
Reculez. Arrêtez-vous. .توّخر. وقف 
Fermez les yeux.  ّعينيك.  ضغم 
Joignez les talons. .اجمع اقدامك 
Mettez un pied devant l’autre. ر رَجل ق  دّام اختها.د 
N’ouvrez pas les yeux.  .ما تحّل شي عينيك 
Touchez votre nez rapidement.  .مّس نيفك في الساعة 
Prenez ce verre doucement.  .ُخذ هذا الكاس بالسياسة 
Étendez les bras.  .كّسل ذراعك 
Écartez les doigts. .فّرق صوابعك 
Sentez-vous ce que je fais ?  راك تحّس واش راني نعمل؟ 
Sentez-vous le chaud ?  راك تحّس الحاجة السخونة؟ 
Sentez-vous le froid ? اردة؟ حاجة البتحّس ال 
Montrez-moi vos dents. Sifflez. صفّر.وّر  لي أسنانك . 
Montrez-moi votre langue. .وّر  لي لسانك 
Faites comme moi. Regardez-moi. .ما أنا. ُشف فّي  اعمل ك 
Regardez à droite. À gauche. .ُشف على اليمين. على االيسر 
Regardez en bas. En haut. ُشف للفوق.. ُشف للتحت 
Suivez mon doigt du regard sans bouger la tête.  ترّغد رأسك.  ما  الشوف بال ب تبع صبعي 
 
31.24. ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE 
Depuis quand êtes-vous malade ? انَت مريض؟من وقتاش و 
Avez-vous de la fièvre ?  عندك شي الُحّمى؟ 
Depuis quand avez-vous de la fièvre ? اش عندك الُحّمى؟من وقت 
Avez-vous mal à la tête ?  رأسك يوجعك؟ 
Avez-vous été enrhumé ces derniers temps ? كان شي ما ضربك هواء هذي الُمدّة؟ 
Avez-vous saigné du nez ? كان شي ما رعفت من نيفك؟ 
Avez-vous mal à la gorge ?  عندك مرض القراجم؟ 
Depuis quand avez-vous ces boutons ?  من وقتاش عندك هذا الَحّب؟ 
Sur quelle partie du corps ces boutons ont-ils débuté ? منين بداك هذا الَحّب؟ 
Depuis quand avez-vous de la diarrhée ? من وقتاش كرشك جارية؟ 
Y a-t-il du sang dans vos selles ?  عندك الدّم في الوسخ متاعك؟ 
Combien de selles avez-vous par jour ? لبيت الماء؟ اشحال من خطرة تروح 
Y a-t-il chez vous d’autres malades ?  ُم شي مرضى اُخرين؟ عندك 
Ce sont des enfants ?  ذراري هُما؟ 
Combien y en a-t-il ?  اشحال كاين؟ 
Ce sont de grands enfants ?  هُما أوالد كبار؟ 
Y a-t-il des malades chez vos voisins ?  جيرانكم عندهم المرضى؟ 
Dans le village y a-t-il beaucoup de malades ?  عندكم شي بالّزاف المرض؟ 
Dans quelles familles ?  في واش من عايلة؟ 
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Quels ont été vos déplacements au cours de ce mois ? كان شي ما سافرت في هذا الشهر؟ 
Y a-t-il des morts ? كاين الموتى؟ 
Combien sont-ils ? اشحال ماتوا؟ 
Ouvrez la bouchez et dires « A ». " آ". حّل فُّمك وقُل 
Tirez la langue. نك.خّرج لسا 
Déshabillez-vous. .نّح  حوايجك 
Allongez-vous sur le dos. قد على ظهرك.را 
Mettez-vous sur le ventre. رشك.ى كعل رقدا 
Tournez-vous par là.  .هة  دُر من هذي الج 
Habillez-vous. .البس حوايجك 
Il faut que je vous garde quelques jours à l’hôpital.  .يلزم نخلّيك ايّامات في الُمستشفى 
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31.25. CHEZ LE MEDECIN 
Le Docteur, la Mère, la malade. 
M- Qui est-ce ? 
D- C’est moi, le médecin, je suis venu voir la malade. 
M- Soyez le bienvenu, entrez, je vous en prie, entrez. 
D- Où est la malade ? 
M- Elle est dans la pièce qui se trouve à l’intérieur, c’est 
ma fille, asseyez-vous, je ne sais pas ce qu’elle a. 
D- Conduisez-moi vers elle. 
M- Excusez-nous, la chambre est un peu en désordre, 
je ne l’ai pas encore arrangée, ne vous moquez 
pas de nous. 
D- Ne vous faites pas de soucis, madame, moi ce qui 
me préoccupe c’est la maladie de votre fille. 
M- Là voici, regardez-la, voyez comme elle est. 
D- Vous n’avez pas fait venir un médecin ? 
M- Non, non, pas encore. 
D- A-t-elle de la fièvre, a-t-elle de la température ? 
M- Je ne sais pas. 
D- Depuis quand, depuis quel moment êtes-vous 
au lit, êtes-vous alitée, êtes-vous coulée au 
lit ? 
M- Il y a cinq jours, cinq jours qu’elle n’a pas mangé, 
qu’elle n’a pas goûté de nourriture, qu’elle n’a pas 
dormi, qu’elle passe des nuits blanches. 
D- Ah, vous habitez seules ? 
M- Non, j’ai deux autres enfants et leur père, ils 
travaillent tous. 
D- Pourquoi vous ne l’avez pas emmenée au 
dispensaire, pourquoi ne l’avez-vous pas 
emmenée à l’hôpital ? 
M- Oh, monsieur, monsieur le docteur, j’ai peur de 
l’hôpital. 
D- Et pourquoi avez-vous peur ? Il y a des médecins, 
il y a des infirmières, il y a des remèdes, l’hôpital 
est maintenant mieux que la maison, madame, le 
malade dérange quand il reste longtemps au lit. 
Donc, et vous, qu’est-ce qui vous fait mal ? 
m- J’ai mal, j’ai des douleurs. 
D- Avec votre main montrez-moi l’endroit, montrez-
moi l’endroit, le côté qui vous fait mal. 
m- Ici, monsieur. 
D- Dites-moi, avez-vous bon appétit ? 
m- Je n’ai pas d’appétit, je n’ai pas d’appétit. 
 
 الطبيب، األّم، المريضة.
 من هو؟ -
 انا، الطبيب، جيت نشوف المريضة.  -
 مرحبًا ب ك، ُجز، تفّضل، ادخل.  -
 فاين هَي المريضة؟  -
 راهي في البيت الدخالنيّة، هَي بنتي، -
 اقعد، ما عرفت شي واش ب ها.
 وّصلني ل ها. -
اسمح انا، البيت راهي شويّة هاملة زما  -
ما تضحك شي  َزلت ما خّملتها شي،
 علينا.
ما تعملي حتّى شي في بالك، يا سيّدتي،  -
 انا الّي يهّمني مرض بنتك. 
 ها هي، شوفها، شوفها كان شي راهي.  -
بت  لها شي طبيب؟ -  ما ج 
 َزلت. ال ال، ما  -
 عندها الُحّمى؟ عندها السخانة؟  -
 ما نعرف.  -
من وقتاش، من فاي وقت وانت  في  -
في الفراش؟ الفراش، وانت  طايحة 
 وانت  مالزمة الفراش؟
أيّام ما كالت، عندها خمس أيّام، خمس  -
ما ذاقت النعمة، ما رقدت، تبات 
 قاعدة. 
 اه، ساكنين وحدكم؟  -
ال ال، عندي زوج أوالد اُخرين وباباهم،  -
 الكّل يخدموا.
وعالش ما ادّيتيها شي لديسبانسار،  -
للُمستَوَصف، عالش ما ادّيتيتها شي 
 ل، للُمستشفى، للسبيطار؟لوبيتا
نخاف اوه، يا سيّدي، يا سيدي طبيب،  -
 من الُمستَشفى. 
بّاء، كاين  - وعالش تخافي؟ كاين االَط 
الُمَمّرضات، كاين الدواء، المستشفى 
أصبح أحسن من الدار، يا سيدتي، 
المريض يقلّق كي يطّول في الفراش. 
، واش يوجع فيك؟  ايواه، وانت 
 السطر. عندي الوجع، عندي -
وّري بيدّك المضرب، وّري بيدّك  -
هة.   المضرب، الج 
 هنا، يا سيدي.  -
 قولي لي، تشتهي المأكلة؟  -
قلبي ما هو شي عاطيني للمأكلة، قلبي  -
 ما هو شي عاطيني للمأكلة.
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D- Depuis quand n’avais-vous pas d’appétit ? Depuis 
quand n’avez-vous pas d’appétit ? 
M- Je vous ai déjà dit, monsieur, que ma fille n’a pas 
mangé depuis cinq jours, elle n’a goûté aucune 
nourriture, il y a cinq jours qu’elle n’a pas mangé et 
n’a goûté aucune nourriture, il y a cinq jours qu’elle 
n’a pas mangé et n’a goûté aucune nourriture. 
D- Votre fille mange-t-elle beaucoup ? 
M- Non, vraiment, elle ne prend aucune nourriture. 
D- Dites-moi, avez-vous soif de temps en temps, 
avez-vous soif de temps en temps ? 
m- Non, je n’ai pas soif, je n’ai pas soif. 
M- Parfois ma fille reste vingt-quatre heures sans 
boire. 
D- Dites-moi exactement : quelle nourriture avez-
vous l’habitude de manger, quel est le repas 
auquel vous êtes habituée ? 
M- Parfois nous mangeons des légumes, parfois du 
couscous, parfois un peu de viande, ça dépend des 
moments. Peut-être que nous mangeons trop de 
priment. 
D- Vous buvez beaucoup de café, vous buvez 
beaucoup de café ? 
m- Une tasse, une tasse le matin et une tasse le soir, 
une tasse le matin, oui, c’est ça, une tasse le matin 
et une tasse le soir. 
D- Et pendant la nuit ? 
m- Non, non, si je bois une demie tasse je passe une 
nuit blanche, si je bois une demi-tasse je passe 
une nuit blanche. 
M- Ma fille est nerveuse, une goutte de café en plus 
l’empêche de dormir, une goutte de café en plus 
l’empêche de dormir. 
D- Et le thé, elle en boit ? 
m- Il n’y a pas de thé chez nous, Personne n’en 
boit. 
D- Avez-vous mangé quelque chose hier soir ? 
Avez-vous manger quelque chose hier soir ? 
M- Non, non, non, ma fille est encore à jeun, ma fille 
est encore à jeun.  
D- Dites-moi, quand vous mangez est-ce que la 
nourriture ne vous pèse pas sur l’estomac ? Est-ce 
que la nourriture ne vous pèse pas sur l’estomac ? 
m- Il me semble qu’après avoir mangé c’est comme si 
j’étouffais, oui, c’est ça, c’est comme si j’étouffais. 
M- Monsieur, une crise la saisit et de suite son ventre 
gonfle, oh, qu’est ce qu’elle est torturée après le 
repas. 
من وقتاش ما يعطيك شي قلبك للمأكلة؟  -
 من وقتاش ما يعطيك شي قلبك للمأكلة؟ 
بنتي عندها  ياك، قُلت لك، يا سيدي، -
كالت، ما ذاقت نعمة،  خمس أيّام ما
أيّام ما كالت ما ذاقت عندها خمس 
 نعمة. 
 
 بنتك تأُكل بالّزاف؟ -
 ال، يا خي، ما عندها مأكلة.  -
قولي لي، يجيك العطش ساعات؟ يجيك  -
 العطش ساعات؟
 ال، ما نعطش. ما نعطش.  -
ساعات بنتي تقعد أربع وعشرين ساعة  -
 ما تشرب شي. 
قولي بالضبط، واش هَي المأكلة الّي  -
واش هي المأكلة  راك  موالفة تأُكليها،
 الّي راك  موالفة ب ها؟ 
ساعات نأُكلوا الُخضرة، ساعات  -
الطعام، ساعات شويّة لحم، احنا 
والوقت. اشنو نأكلوا بالّزاف بالّزاف 
 بالّزاف الحار. 
تشربي القهوة بالّزاف؟ تشربي القهوة  -
 بالّزاف؟ 
فنجال الصباح وفنجال مع  جال، فن  -
وا سوا، العصر، فنجال الصباح، ايه، س 
 فنجال الصباح وفنجال مع العصر. 
 وفي الليل؟  -
ال ال، ا ذا شربت نُّص فنجال نبات  -
قاعدة، ا ذا شربت نُّص فنجال نبات 
 قاعدة. 
بنتي عندها أعصابها، قطرة قهوة زيادة  -
تطيّر عليها النعاس، قطرة زيادة قهوة 
 طيّر عليها النعاس. ت
 واالتاي والشاي تشربيه؟ -
االتاي ما يدور شي كامل في دارنا. ما  -
 كان من يشربه.
كليت  شي حاجة البارح في الليل؟ كليت   -
 شي حاجة البارح في الليل؟ 
ال ال ال ال، بنتي ما زالت على ريقها.  -
 بنتي ما زالت على ريقها. 
د لك قولي لي، كي تأُكلي المأكلة ما تقع
المأكلة ما تقعد لك  شي على المعدة؟
 شي على المعدة؟
يجيب لي ربّي بعد ما نأُكل كالّي ننغّم،  -
 ايه، سوا سوا. كالّي ننغّم. 
يا سيدي، تحكمها شدّة وفي الحين  -
كرشها تنفخ، اوه اشحال تتمّحن بعد ما 
 تأُكل.
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D- Vous souffrez tout de suite après avoir mangé ? 
m- Oui, monsieur, oui, de suite après avoir mangé. 
D- Dites-moi, quand vous recommencez à manger, la 
douleur disparaît ou bien non ? 
m- Quand je recommence à manger j’ai douleur sur 
couleur. 
D- À quel moment sentez-vous que vous 
souffrez ? 
M- Quand elle se met à manger la douleur la prend. 
D- Quelle douleur, quel mal sentez-vous ? 
m- Comme une brûlure, comme une brûlure qui me 
brûle l’estomac, comme du feu, comme si le feu 
flambait dans mes entrailles. 
M- Je vous jure, monsieur, qu’il y a des heures où elle se 
tortille, d’autres où elle crie, elle hurle, elle crie, on 
croirait qu’on est venu lui tirer quelque chose du corps. 
m- Après, après, monsieur, après je mets à 
vomir. 
D- À quel moment de la journée vomissez-vous ? 
M- En général ma fille vomit le matin. 
D- Vomissez-vous de la bile ? 
m- Non, monsieur. 
D- Vomissez-vous la nourriture que vous mangez ? 
M- Ma fille, la nourriture qu’elle a mangée lui reste 
sur le ventre, sur l’estomac, après elle la rend, elle 
vomit. 
D- Vous vomissez du sang ? 
m- Des fois. 
D- Du sang noir ou du sang rouge ? 
M- Noir, comme ça, coagule, coagulé. 
D- Beaucoup ou peu ? 
m- Comme ça, ni beaucoup, ni peu. 
D- Qu’est ce qui vous fait mal ? 
m- La tête, le ventre, les intestins, le foie, oui, c’est 
ça, le foie me fait très mal. 
D- Vous êtes-vous sentie bien malade à ce moment-
là ? 
M- Bien, bien malade, elle a failli mourir. 
 
D- Etes-vous constipée, avez-vous de la constipation ? 
m- Je suis constipée, c’est dur comme de la pierre. 
D- Depuis combien de temps n’êtes-vous pas allé 
aux toilettes, depuis combien de temps n’êtes-
vous pas allé aux toilettes ? 
M- Il y a quatre jours qu’elle n’a pas quitté le lit. 
D- Vous avez la colique ? 
M- Elle avait la colique. 
D- Depuis quand ? 
 تتمّحن في الحين بعد ما تأُكل؟ -
 لحين نتمّحن.ايه، يا سيدي، ايه، في ا -
لي، كي تعاودي المأكلة يزول  قولي -
 عليك السطر، االلَم، وااّل ال ال؟
كي نعاود المأكلة يزيد لي وجع على  -
 وجع.
ما هَي األوقات الّي تعرفي روحك  -
 تتمّحني فيها؟ 
 هَي تبدا تأُكل، يا سيدي، والسطر وااللم يبداها.  -
 واش من وجعة، واش من سطر تحّسي؟ -
الح - لي المعدة، الحريق يحرق ريق، ك  ك 
كالّي النار، كالّي النار تشعل في 
 بطني. 
وهللا، يا شي سوايع، يا سيدي، حتّى  -
تتلّوى وساعات تصرخ، تزقّي، تعيّط، 
 تقول انَت: جيت وسلّيت منها حاجة. 
من بعد، من بعد، يا سيدي، من بعد نبدا  -
 نتقيّى.
 واش من وقت في النهار تتقيّى؟ -
 لصباح. ي تتقيّى مع الب بنتالغا -
 كان شي ما تتقيّى المرار؟ -
 ال ال، يا سيدي. -
 والمأكلة الّي تأُكلها تتقيّايها؟  -
بنتي بعد ما تأُكل تبرك المأكلة على  -
كرشها، على المعدة متاعها، من بعد 
 تردّها، تتقيّى. 
 تقيّت  الدّم؟  -
 ساعات. -
 دّم أكحل وااّل أحمر؟ -
 بادي كبادي.أكحل، هكذا، ك -
 اف وااّل شويّة؟بالزّ  -
 هكذا، ما هو بالّزاف، ما هو شويّة.  -
 واش يوجعك؟  -
رأسي، بطني، مصارني، الكبدة، ايه، سوا  -
 سوا الكبدة، الكبدة بالّزاف توجعني. 
حّسيت  حّسيت  روحك بالّزاف مريضة  -
 في ذاك الوقت؟ 
بالّزاف، بالّزاف مريضة، قريب  -
 خرجت عمرها.
 سة؟ عندك القبض؟ ك يابكرش -
 يابسة، يابسة حجر.  -
اشحال عندك من يوم ما ُرحت  شي  -
لبيت الراحة؟ اشحال عندك من يوم ما 
 ُرحت  شي لبيت الراحة؟ 
 عندها أربع أّيام ما قامت شي من فراشها.  -
 كرشك جارية؟ -
 كانت جارية، يا سيدي. -
 من وقتاش؟ -
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M- Avant d’avoir de la constipation. 
D- Vous avez mal au ventre ? 
m- Oui. 
D- Vous avez bien mal ? Combien de fois par 
jour allez-vous au cabinet, au WC, aux 
toilettes ? 
M- Monsieur, je viens de vous dire qu’elle est 
constipée. 
D- Excusez-moi, pardon, il faut que je pose des 
questions sur tout, excusez-moi. 
M- Je vous en prie, je vous en prie, oh ! Ça ne fait 
rien. Mais c’est vous qui devriez nous excuser ; 
c’est vous qui avez toute la peine, qui vous 
donnez du mal avec nous. Le bien que vous nous 
faites, nous ne l’oublierons jamais, monsieur. 
D- Vous faites souvent des vents ? 
m- Non, seulement je rote beaucoup. 
D- Avez-vous du sang dans vos selles ? 
m- Je n’ai pas fait attention. 
D- Avez-vous des vers dans vos selles ? 
m- J’en ai. 
D- Comment sont ces vers ? 
m- Ils sont petits et fins. 
D- Ils sont de quelle couleur ? Quelle est leur couleur ? 
m- Ils sont gris, gris, oui, c’est ça, ils sont gris. 
D- Dites-moi, vous avez mal aux dents ? 
M- Elle n’a plus de dents, monsieur. 
D- Montrez, montrez-moi vos dents ; vos dents 
tombent-elles toutes seules ? 
m- Toutes seules, l’une après l’autre. 
D- Avez-vous mauvaise haleine ? 
m- C’est comme si j’avais dans la bouche quelque 
chose d’acide. 
D- Vous avez la langue sèche le matin ? Vous avez 
la bouche sèche quand vous vous réveillez ? 
m- Oui. 
M- À tel point que je lui donne un verre d’eau, monsieur. 
D- Dites-moi, votre gorge, oui, votre gorge vous fait-
elle mal ? 
m- Oui. 
D- Vous sentez-vous opprimée ? 
M- C’est comme si elle avait une montagne sur la 
poitrine, monsieur. 
D- Avez-vous saigné du nez ? Vous m’entendez 
bien, avez-vous saigné du nez ? 
m- De temps en temps, quand j’éternue beaucoup, je 
saigne du nez. 
 
 قبل ما يبست كرشها. -
 ك؟ كرشك توجع -
 نعم.  -
توجعك بالّزاف؟ اشحال من مّرة في  -
النهار تروحي لبيت الماء، لبيت 
 الراحة، للَمستراح؟ 
ما قُلت لك بالّي  - يا سيدي، ياك غير ك 
 كرشها يابسة.
سامحني، سامحني، يلزمني نسأل على  -
 كّل شي. سامحني. 
السماح، السماح. بوه، واش ب ها؟ يا خي،  -
ي َت الّ ا. انانت  الّي يلزمك تسامحن
راك تشقى وتتعب معنا. خيرك ما 
 ننَسوه، يا سيدي. 
 
 تطلقي بالّزاف النفس؟ -
 ال ال، اشنو نتقّرع بالّزاف. -
 عندك الدّم في الوسخ متاعك؟  -
 ما انتبهت شي.  -
 عندك الدود في الوسخ متاعك؟  -
 عندي. -
 كيفاش هَو عامل ذاك الدود؟  -
 صغير ورقيق.  -
 ان لونه؟واش هَو لونه؟ كان شي ك -
 رمادي، رمادي، ايه هذاك هَو رمادي. -
 قول لي، يوجعوك سنّيك؟ -
 ما بقى لها فُّم، يا سيّدي. -
وّري، وّري سنّيك، سنّيك يطيحوا لك  -
 وحدهم؟ 
 وحدهم، السنّة بعد اختها. -
 فُّمك سامط؟  -
 كالّي فيه قروصة.  -
 
كي  لسانك ناشف الصباح؟ ريقك ناشف -
 تفطني من النعاس؟
 عم. ن -
 حتّى نعطيها كأس ماء، يا سيدي. -
قولي لي، ڤرجومتك، ايه، ڤرجومتك  -
 توجعك؟ 
 نعم.  -
 تحّسي روحك مضيّقة؟ -
 كالّي جبل على صدرها، يا سيدي. -
 
رقفت  من نيفك؟ راك تسمعي فّي،  -
 رعفت  من نيفك؟ 
ساعات، ساعات، كي نعطس بالّزاف  -
ا، كي نعطس نرعف. ايه سوا سو
 . بالّزاف، نرعف
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D- Vous avez mal au foie ? Avez-vous mal au 
foie ? 
m- Je ne peux pas vous dire, monsieur, des fois je 
sens comme un couteau qui me pique. 
D- Vous avez eu la jaunisse ? 
M- Non, non, jamais elle n’a eu la jaunisse. 
D- Dites-moi, il y a longtemps que votre ventre est 
ainsi ballonné ? 
M- Il y a quatre jours, vous voyez, on dirait un 
tambour. 
D- Vous urinez beaucoup ou peu. 
m- Comme d’habitude. 
D- Ouvrez la bouche, montrez-moi votre langue. Cela 
vous fait mal quand j’appuie ? Quand j’appuie ici. 
m- Oui. 
D- Respirez comme d’habitude. Détendez-vous, 
détendez-vous bien. Comme ça, tournez-vous sur 
le côté gauche, tournez-vous sur le côté droit. Ah, 
il faut que vous restiez au lit, il faut que vous 
alliez à l’hôpital. De toutes façons votre fille ne 
doit manger que des légumes, des fruits et du lait. 
وانت  مريضة من الكبدة؟ الكبدة متاعك  -
 ما توجعك شي؟
ما نقدر شي نقول لك، يا سيدي، ساعات  -
 نحّس كالّي موس ينغز فّي. 
 حكمت  بو صفاير؟  -
 ال ال ال ال، عمرها ما حكمت بو صفاير.  -
قولي لي، عندها ُمدّة كرشك هكذا  -
 منتفخة؟
راك تشوف فيها،  عندها أربع أيّام، -
 كالطبل.
 تبولي بالّزاف وااّل شويّة؟
 كالعادة.  -
افتحي فُّمك. وّري لسانك يوجعك كي  -
 نمتّن؟ كي ندمك عليك هنا؟
 نعم.  -
تنفّسي كالعادة. ارخي، ارخي روحك  -
مليح، هكذا، دوري على جنبك االيسر، 
دوري على جنبك اليمين. آه، الزم تبَقى 
في الفراش، الزم تروحي للُمستشفى. 
نتك ما يلزمها تأكل غير على كّل حال ب 
 الُخضرة والفاكية والحليب. 
 
31.26. CHEZ LE MARCHAND DE LEGUMES 
Le Marchand de légumes, Urida, Yasmina 
U- Bonjour. 
Y- Bonjour. 
U- Comment ça va ? Comment allez-vous depuis 
l’autre jour ? 
Y- Je vais très bien, grâce à Dieu, je vous remercie. 
Et vous, comment allez-vous ? Comment va votre 
mari ? Comment vont les enfants ? 
U- Très bien, je vous remercie. Comment va le 
marché aujourd’hui ? 
Y- Aujourd’hui, le marché est animé. 
U- Je vois qu’il y a beaucoup de gens, grâce à Dieu ; 
hier le marché était vide de tout, pas de légumes, 
personne. 
Y- Pense-y, hier c’était lundi. 
U- Oui, c’est vrai, j’avais complètement oublié. 
Y- Aujourd’hui le marché est bien achalandé. 
U- Il est bien achalandé parce qu’il fait beau. 
Y- Du moment que vous avez dit qu’il fait beau c’est 
que vous avez envie de manger du poisson. 
U- Oui, vous avez deviné. Oui, j’ai envie de manger 
du poisson. 
Y- Même du poisson, il y en a beaucoup. 
U- Vous avez déjà fait votre marché ? 
Y- Depuis ce matin je ne fais que tourner. 
 الخّضار، وريدة، ياسمينة.
 صباح الخير. -
 يصبحك بالخير.  -
؟ واش راك  من ذاك  - كيف اصبحت 
 النهار؟
راني الحمدُ هلل. يسأل عليك الخير. وانت   -
؟ كاش راه مولى بيتك،  كاش راك 
 كاش راهُم أوالدك؟
بخير، هللا يسلّمك. يا درى السوق  -
 اليوم. 
 اليوم راه السوق عامر. -
هللا يبارك، البارح وف غاشي، راني نش -
كان خالي من كّل شي، من الخضرة 
 ومن الناس.
 هللا يهديك، البارح يوم االثنين.  -
 ايه، بالصّح، وهللا لَنسيت كاملة. -
 اليوم السوق مزّود مليح. -
 مزّود مليح على خاطر الحال راه صاحي.  -
كي راك  قلت  الحال راه صاحي، بال  -
 وّحشت  الحوت.شّك، بال شّك راك  ت
ايه، راك  بعد شرقت  على قلبي، ايه،  -
 راني حابّة نأُكل الحوت.
 حتّى الحوت راه خير ربّي.  -
؟ -  يا درى تسّوقت  وااّل ما زلت 
 راني من الصباح وانا ندور. -
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U- Que faites-vous à manger aujourd’hui ? 
Y- Je ne suis pas décidée, comme je vous l’ai dit, 
depuis ce matin je tourne. Je vois une couleur, 
j’oublie l’autre. 
U- Moi aussi, j’hésite entre le poisson, la viande et 
les légumes. Le poisson est-il bon marché ? 
Y- Il est très cher, à des prix inabordables, personne 
ne peut s’en payer. 
U- Donc il vaut mieux que j’achète des légumes. 
Y- Moi aussi. Allez, restons ensemble. 
U- Tiens, voici un marchand de légumes qui a de 
bonnes pommes de terre. Je les achète d’abord 
pour les mettre au fond du panier… Bonjour, 
monsieur. 
M- Bonjour, madame, à votre service. 
U- Quel est le prix, combien coûte le kilo de ces 
pommes de terre ? 
M- Je ne vous ai pas bien entendu. 
U- Combien coûte, quel est le prix du kilo de ces 
pommes de terre ? 
M- Bien, voici le tarif, il est devant vous : quatre-
vingts centimes le kilo. Elles sont choisies, elles 
sont saines, elles ne sont ni pourries ni véreuses, 
on vient juste de les ramasser.  
Y- Nous voyons bien, et c’est pour ça que nous 
avons préféré acheter chez vous. 
M- Vous les voyez : ce sont des pommes de terre 
choisies, il n’y en a pas de petites… Combien je 
vous en pèse ? 
U- Pour moi, vous en mettez 1 kg. 
Y- Pour moi, 3 livres. 
M- Divine Providence, je vous donne la crème du 
marché, regardez. 
U- Ce marchand de légumes est sympathique, si on 
achetait chez lui tout ce qu’il nous faut comme 
légumes, ça ne serait pas mieux ? 
Y- Oui, vous avez raison. 
M- Que faut-il ajouter ? 
U- Pour moi ce sera 1 kg de navets et 1 kg de carottes. 
M- Très bien. 
Y- Que ces artichauds sont beaux ! 
M- Oui, ils sont tendres comme du basilic… 
Combien je vous en mets ? 
Y- Je vais en prendre 2 kgs.  
U- Pour moi, 1 kg seulement parce que mon couffin 
est petit. 
M- Ce sera comme vous voulez.  
Y- Combien vendez-vous les concombres ? 
 واش تعملي غذاك اليوم؟  -
ما قُلت لك من  - راني حايرة، ك 
الصباح وانا ندور، نشوف لون 
 ننسى لون. 
انا راني متردّدة بين الحوت ولحيمة  تّى ح  -
 والخضرة. يا درى الحوت رخيص؟ 
 غالي يحرق، ال من يقدر يتدنّى ليه. -
 
 اّماال عليَّ وعلى الخضرة.  -
 انا ثاني، ايّاي بعدَ نتوانسوا مع بعض.  -
ها هو بعدَ خّضار عنده باطاطا مليحة،  -
نبدا نشريها هَي األولى باش نحّطها 
ة... صباح الخير، يا في قاع القُفّ 
 سيّدي.
 صباح الخير، يا سيّدة، على ما تامري. -
اشحال سومة، كم ثمن الكيلو متاع هذه  -
 الباطاطا؟
 ما سمعتك شي مليح. -
اشحال سومة، كم ثمن الكيلو متاع هذه  -
 الباطاطا؟
اه، ها هو التعريف مكتوب قدّامك. ثمانين  -
صنتيم للكيلو. باطاطا على حّبة، 
ة، ما هي ال مضروبة وال خاوية، صافي 
ما خرَجت من ترابها.   باطاطا ك 
رانا نشوفوا فيها، وعلى هذا الشي  -
وا من عندك.  فّضلنا نشر 
باطاطا على حبّة  راك  نشوفي فيها: -
واحدة. حتّى الحبّة الصغيرة ما فيها 
 شي... اشحال نوزن لُكم؟ 
 انا، اوزن لي كيلو. -
 وانا كيلو ورطل. -
ّزاق، شوفوا، راني نعطي اح، يا ريا فتّ  -
 لكم وجه السوق. 
هذا الخّضر راه ظاهر وجهه سميح. لو  -
وا عليه الخضرة الّي  كان نشر 
 نحتاجوها... ما شي خير؟
 ايه، عندك الحّق.  -
 واش نزيد لُكم؟ -
د لي كيلو لفت، وكيلو زوروديّة. -  انا ز 
 ما عليه. -
 القرنون هذا اشحال شباب. -
ال نوزن لُكم كالحبق. اشحايه، طري  -
 منه؟
 نأُخذ منّه زوج كيلو.  -
وانا كيلو بَرك، على خاطر القُفّة  -
 صغيرة. 
 ما يكون ااّل خاطركم.  -
 اشحال راك تبيع الخيار؟ -
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M- Un dinar le kg. 
Y- Mettez une livre. Choisissez des petits, je n’aime 
pas le gros car ils ont des graines. 
M- Les voici devant vous, vous n’avez qu’à choisir, 
c’est comme si c’était à vous… Et vous, madame, 
vous prenez des concombres ? 
U- Aujourd’hui, non, un autre jour peut-être. 
M- Dieu soit béni ! Quand vous voulez vous n’avez 
qu’à venir, je suis toujours ici, et même si vous 
n’avez pas d’argent, ne vous inquiétez pas, ce sera 
le plaisir de vous voir. 
U- Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse et vous 
garde. 
M- Que vous faut-il encore ? 
Y- Ah, une livre de betteraves, ensuite ajoutez un 
chou qui ne soit pas trop gros. 
M- En voilà un bon. 
Y- Il n’est pas creux ? 
M- Voyez comme il est dur, il a ses feuilles bien 
serrées. Je vous le pèse ? 
Y- Allez-y. 
M- Cela fait, madame, six… sept cents grammes. 
Cela vous suffit ? 
Y- Cela suffit, c’est bien, c’est beaucoup, il n’y a que 
mon marie et moi. 
M- Que Dieu vous donne une bonne progéniture. 
Y- Nous le souhaitons. 
U- C’est tout ce que vous avez comme choux-fleurs, 
ils sont bien petits et ils ont des pousses. 
M- C’est tout ce qu’il y a, ils sont en fin de saison. 
Vous les prenez ? 
U- Non, ils ne me plaisent pas. 
M- Voici des oignions si vous en voulez. 
Y- J’en ai, merci. 
U- Moi aussi. Ah, donnez-moi une livre d’épinards. 
Y- Vous venez de me faire penser aux épinards, j’en 
prendrai deux paquets. 
M- D’accord, un paquet pour vous et deux pour 
vous. Et la salade vous en prenez ? C’est de la 
laitue. 
U- Pendant que vous y êtes ajoutez une livre de laitue. 
Y- Moi aussi, une livre de laitue et encore un kilo de 
courgettes et en plus mettez-moi deux kilos de 
tomates. 
U- Pour moi ce sera un kilo de tomates. 
M- Quoi encore ? 
Y- Je crois que ça sera tout. Il nous reste maintenant 
à acheter des fruits. 
 دينار للكيلو.  -
اوزن لي رطل مّنه. ُشف لي حّبات صغار  -
 ما نحّب شي الكبار، فيهم الزّريعة. 
ي رزقك. ها هو قدّامك وخيّري، كالّ  -
، يا سيّدتي،  تأُخذي الخيار؟ وانت 
 
 اليوم ال ال، نهار آخر، إن شاء هللا.  -
يني. هللا يبارك، الوقت الّي تحبّي اقصد -
راني هنا دايم، وحتّى ا ذا ما كانوا شي 
عندك الدراهم غير ما تتحيّري شي، 
 وجهك خير من كّل شي. 
هللا يسلّمك، يا سيدي، هللا يسلّمك ويطّول  -
 عمرك.
 واش نزيد لكم؟ -
اه، رطل بنجار، ُشف لي من بعد رأس  -
 كُرمب ما يكون شي كبير بالّزاف.
 ها هو بعدَ واحد مليح.  -
 شي خاوي؟ما  -
شوفي اشحال يابس، ورقته طية على  -
 طية، نوزنه؟
 اوزن، اوزن. 
عندك، يا اللّة، ستّة... سبعمية ڤرام.  -
 يكفي؟ 
نا وزوجي يكفي، يكفي، بالّزاف، غير ا -
 بَرك. 
 رّبي يرزقكم، إ ن شاء هللا، بذُرية صالحة.  -
 أمين. -
هذا ما عندك فلور، قَرنبيط؟ اه صغير  -
 ج.بالّزاف ومعسل
هذا ما كان، راه في اخر ايّامه،  -
 تأُخذي؟ 
 ال ال، ما يعجبني شي.  -
 ها هو البصل ا ذا تحبّوا. -
 عندي، صّحة.  -
 اخ. وانا ثاني، اه. اعطيني رطل سبن -
فّكرتيني بعدَ في السبناخ، انا ناُخذ زوج  -
 رباطي.
وانت  زوج رباطي حاضر، ربطة ل ك  -
سبناخ. السالطة، الشالظة، تأُخذوا؟ 
 الشالظة متاع الخّس.
د على يدّك رطل خّس.  -  ز 
انا ثاني، رطل شالظة، رطل سالطة  -
د لي كيلو قرعة، ومن الفوق  خّس، ز 
 اوزن لي كيلو طماطم.
 لي كيلو طوماطيش. اوزن  انا، -
 واش حاجة أُخرى؟  -
وا َوقيَل هذا ما كان، بقى لنا  - نشوفوا نشر 
 الفاكية.
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M. Je vous fais cadeau d’un peu de persil. 
U- Merci, merci beaucoup ; faites le compte.  
Y- Au revoir, monsieur le marchand. 
M. Attendez, attendez, ne partez pas, je vais vous 
raconter l’histoire des aubergines. C’est une curieuse 
histoire, j’aimerais bien que vous l’écoutiez. 
U- Ah, bien, nous avons le temps, nous pouvons 
l’écouter. 
Y- Monsieur, racontez-nous cette histoire. 
M- Parmi les choses extraordinaires et étranges que 
l’on raconte sur les aubergines on dit qu’il y avait 
une fois deux amis qui n’étaient pas d’accord en 
parlant des aubergines. L’un disait que celui qui en 
mange trop devient fou et l’autre ne voulait pas le 
croire. Bref, ils firent un pari ; ils parièrent. Celui 
qui ne voulait pas croire que les aubergines rendent 
fou s’engagea à en manger pendant quarante jours : 
une fois en ragoût avec des fèves, une fois avec du 
couscous et des fèves, une autre fois dans un ragoût 
de viande, une autre fois en ragoût avec de l’ail, une 
autre fois en ragoût avec des pois-chiches, une fois 
frites, une fois frites avec des oignions arrosés de 
vinaigre, une autre fois mélangées avec des œufs en 
friture, une autre fois cuites au four avec des 
gousses d’ail, etc. jusqu’à ce que se terminent les 
quarante jours. Les quarante jours passés, notre 
homme se rendit au bain maure le matin. Alors qu’il 
se trouvait dans la salle de sudation, à plat ventre sur 
l’estrade au milieu du bain et vêtu d’un pagne, tout à 
coup il se souvint de l’ami avec lequel il avait 
engagé un pari. Il se dit : « Grâce à Dieu je suis tout 
à fait normal, pendant quarante jours j’ai mangé des 
aubergines et rien de mauvais ne m’est arrivé, j’ai 
gagné mon pari. Il faut que j’aille voir mon ami, 
celui avec lequel j’ai fait un pari, j’ai parié, et je vais 
luis dire que je ne suis pas fou, que je suis tout à fait 
normal ». Ensuite il se leva de l’estrade, et quitta la 
salle de sudation. Les gens pensaient qu’il allait 
s’habiller, mais non, il sortit du bain comme ça, 
seulement avec un pagne et s’en alla tout droit au 
café où son ami se trouvait d’habitude. Quand il le 
vit assis, une tasse de café devant lui, il lui dit : 
« Ah, ah ! Bonjour. Alors, j’ai gagné, les quarante 
jours sont passés et je suis bien normal. Je t’avais 
bien dit que celui qui mange des aubergines, il ne lui 
arrive rien de mal ». Son ami le regarda bien de la 
tête aux pieds et lui dit : « Et ce pagne ? Et tes 
habits, où les as-tu laissés pour te trouver ainsi tout 
 هاني نزيد لكم من عندي المعدنوس. -
 ُشكًرا... يعطيك الصّحة، اعملنا الحساب.  -
 ابَق على خير، يا سيّدي الخّضار. -
اه، استنَّوا، استنَّوا، ما تروحوا شي حتّى  -
كاية البادنجال، هَي ق ّصة نروي لكم ح  
 طريفة، ما ذا ب كم تسمعوها. 
دنا الوقت، نقدروا اه، ال باس، عن -
 نسمعوها. 
 احك  لنا، يا سيّدي، هذي الق ّصة. -
من الغرايب والعجايب الّي تُروى عن  -
البادنجال انّه كان واحد النهار زوج 
أصحاب تعاندوا على البادنجال، واحد 
ه يهبل. واآلخر ما يقول: الّي يكثّر منّ 
حّب شي يصدقه. ما علينا شي. 
، هذاك الحاصل، تراهنوا، تخاطروا
الّي ما حّب شي يصدّق بالّي البادنجال 
يهبّل حكم على روحه يأكله أربعين 
يوم: هذا فول، هذا فول وبادنجال، هذا 
كسكسو بالفول وبادنجال، هذا مدَربَل، 
هذه زعلوكة، هذه يّما عويشة، هذا 
ل َمقلي، هذا بادنجال َمقلي بادنجا
مَشرمل، هذا بادنجال مقلي بالبيض، 
ل طايب في الكوشة هذا بادنجا
ه ... إلى  ر  مرشوق بالثوم. إلى اخ 
ه . حتّى كملوا أربعين يوم. كمالة  ر  اخ 
األربعين يوم، راح للحّمام الصباح، 
هَو قاعد في البيت السخون، مبطوح 
على الواسطة، مفّوط فوطة، وهو 
تفّكر صاحبه الّي تخاطر معه. قال: 
"آه، ُشف، ُشف، ُشف، الحمدُ هلل الّي 
بعقلي، أربعين يوم وأنا نأُكل  راني
في البادنجال وال صار لي شي دوني، 
راني ربحت الخطار. الزم نروح لعند 
صديقي الّي تخاطرت معه وتراهنت 
ونقول له: بالّي ما هبلت شي، راني 
بعقلي. ثُّم قام من الواسطة، خرج من 
البيت السخون. الناس عند بالهم رايح 
من  يلبس حوايجه، هَو ال ال، خرج
الحّمام هكذاك غير بالفوطة بَرك 
وتوّجه قبالة قبالة للقهوة وين موالف 
يقعد صاحبه. حين شافه قاعد وطاس 
قهوة قدّامه قال له: "اه اه، السالم 
عليكم، راني غلبتك، اه، أربعين يوم 
راهم كملوا وراني بعقلي. انا قُلت لك 
بالّي يأُكل البادنجال ما يصير له حتّى 
نظر فيه شوفة من شي". صاحبه 
رأسه لرجليه وقال له: "وهذي 
الفوطة؟ وحوايجك وين تركتهم باش 
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nu dans la rue ? Que te faut-il de plus que cet état 
dans lequel tu te trouves ? Est-ce que cela n’est pas 
de la folie ? ». Ensuite on le conduisit à l’hôpital des 
fous. 
هكذا راك عريان في الزنقة؟ واش 
تزيد من فوق هذي الحالة الّي راك 
فيها؟ يا هل ترى هذا ما شي هبال؟" 
 ومن ثَمَّ ادّوه للُمرستان.
 
31.27. CHEZ LE MARCHAND DE FRUITS 
Le Marchand de fruits, Le Porteur, Chama, Zohra. 
Ch- Qu’est-ce qu’il nous reste encore à acheter ? 
Z- Mon couffin est plein de légumes, je ne peux rien 
y ajouter. 
Ch- Je suis comme vous, dans la même situation, 
c’est la même chose, et avec ça il faut que 
j’achète des fruits, il me faut des fruits, il m’en 
faut absolument, c’est nécessaire. Qu’allons-nous 
faire ? Comment faire ? Que faire ? 
Z- Nous prendrons un porteur, il a toujours avec lui 
un grand couffin, il portera nos marchandises, il 
pourrait même nous porter avec. Qu’en pensez-
vous ? Qu’en dites-vous ? 
Ch- Vous me faites penser au porteur. J’avais 
complètement oublié, ça ne m’était pas venu à l’idée. 
P- Vous voulez que je vous porte quelque chose ? 
Z- Vous tombez bien, nous venons juste de parler de 
vous. 
Ch- Nos couffins sont petits et ils sont pleins et nous 
avons encore beaucoup de choses à acheter. 
P- Donnez-moi vos couffins, vous êtes des femmes 
et ces couffins sont trop lourds pour vous. 
Z- Tenez, je vous en prie. 
P. Allez, où allons-nous ? 
Ch- Il nous reste à acheter des fruits et nous irons 
chez nous. 
P- Je connais une boutique, un magasin où on vend des 
fruits, de beaux fruits, très bons. Le patron de la 
boutique, le propriétaire du magasin, le marchand de 
fruits, apporte toujours de bons fruits, frais, choisis 
un par un, tous les clients qui achètent chez lui 
partent toujours contents et heureux. 
Z- Où se trouve cette boutique ? Où est ce 
magasin ? 
P- Vous voyez cette rue ? 
Z- Oui, nous la voyons. 
P- Que voyez-vous sur le côté droit ? 
Ch- Des boutiques, des magasins en bas de habitations. 
P- C’est là qu’il y a la boutique, le magasin du 
marchand de fruits, celui qui vend des fruits. Si 
vous voulez, si vous désirez, si vous tenez à 
acheter des fruits vous ne trouverez pas mieux. 
 الفاكهاتي، الحّمال، شامة، زهرة.
 واش بقى لنا نزيدوا نشريوا؟  -
قُفّتي عّمرتها بالُخضرة، ما كان ما  أنا، -
 نقدر نزيد عليها. 
بحالك، ومع هذا يلزم أنا كيفك، أنا  -
هة الزم، الفاكية  نشري الفاكية، الفاك 
هة ضروريّة. كاس  ال بُدَّ منها، الفاك 
وا؟ كيفاش نعملوا؟ واش  نواس 
 نديروا؟ 
عنده معه قُفّة نأُخذوا حّمال، هو دايم  -
نا ويزيدنا احنا كبيرة، يحمل بضاعت 
ثاني معها. واش رايك؟ واش 
 تقولي؟ 
فّكرتيني في الحّمال، نسيته كامل، ما  -
 جاء شي، ما خطر شي في بالي. 
 كاش ما نحّمل لكم؟ -
ما تكلّمنا  - جابك ربّي، ذروك، اآلن غير ك 
ما ذكرناك.   عليك، غير ك 
زال لنا قضيان قفَفنا صغار تعّمروا وما  -
 كبير. 
ف، انتُما نساء، هذوا القفَف هاتوا القفَ  -
 ثقال عليكم. 
 هاك، تفّضل. -
 ايّا اتّكلوا على هللا. لوين نروحوا؟  -
وا الفاكية، ونروحوا  - بقى لنا نشر 
 لديارنا. 
انا نعرف حانوت، دُكّان، مولى  -
الفاكية دايم يجيب فاكية مليحة 
كّل وطريّة، مخيّرة على حبّة، و 
يروح ُمشتري يشري من عنده ا اّل  و 
 مهنّي وفرحان. 
 
وين جات هذي الحانوت؟ وين جاء هذا  -
 الدُّكان؟ 
 راُكم تشوفوا في ذاك الشارع؟  -
 نعم، رانا نشوفوا فيه.  -
هة اليَمين؟ -  واش راُكم تشوفوا على ج 
ل.  -  حوانيت، دكاكين، في أسفل المناز 
لفاكية، الّي ثَمَّ راه دُّكان، حانوت مولى ا -
هة. ا ذا ُمرادكم، ا ذا  يبيع الفاك 
وا الفاكية ما  مقصودكم، اذا عينكم تشر 
 عندكم ما تخيّروا عليه.
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Z- Allons, nous faisons confiance. 
P- Donc, suivez-moi, allez. 
Z- Ce magasin, il me paraît bien beau. 
P- Qu’est-ce que je vous disais ? 
Ch- Et il est propre, regardez, regardez cette vitrine, 
rien n’est en contact avec les fruits, il n’y a rien 
sur les fruits, ni mouches, ni poussière. 
P- Tiens, voilà le marchand de fruits, il est debout 
devant la porte de son magasin. 
Z- Que c’est beau ! Regardez les fruits, comme ils 
sont bien présentés, étalés et bien arrangés. 
Ch- Ces fruits sont mieux présentés que ceux de 
la boutique où nous avons l’habitude 
d’acheter. 
Z- Vous voyez, les légumes et les fruits sont égalés 
dans des cageots, des caisses de bois. 
Ch- Ou bien sur des rayons, des étagères placées les 
unes sur les autres. Regardez, regardez ces bananes, 
elles sont accrochées, elles sont pendues au plafond. 
P- Pour qu’elles ne s’abîment pas elles sont bien 
enveloppées. 
Ch- Bonjour, monsieur. 
M- Bonjour, soyez les bienvenus, entrez, je suis à 
votre service. 
P- Je vous ai amené deux clientes et je leur ai fait 
l’éloge de votre magasin. 
M- Merci beaucoup. 
P- Ce monsieur, dès qu’il ouvre le magasin de bon 
matin, il étale sa marchandise, il expose les 
produits distribués par le camion qui apporte les 
légumes et les fruits du marché, dans des 
paniers, des cageots et des caisses. Il se met à 
arranger chaque sorte de fruits à la place 
convenue, il y marque le prix, ensuite, à la grâce 
de Dieu, les clients arrivent, il les salue, il leur 
dit bonjour, il répond aux salutations très 
poliment, et chacun demande ce qu’il veut 
comme fruits. Vous voyez ce qu’il y a. Dites-
leur ce que vous avez. 
M- Voici des pommes, une pomme ; des poires, une 
poire ; du raisin, une grappe de raisins ; ce sont 
des bananes, des dattes, un régime de dattes ; ce 
sont des oranges, une orange ; des coings, un 
coing ; des figues, une figue ; des prunes, une 
prune ; des melons, un melon ; des pastèques, une 
grosse pastèque. 
P- De plus les clients qui viennent chez lui sont tous 
polis, ils savent choisir, ils ne touchent 
 با سم  هللا، رانا جاعلين فيك الث قة. -
 اّماال تبّعوني، ايّاوا. -
 هذا الدُّكان المنظر متاعه جميل. -
 آه، واش ُكنت نقول لُكم؟ -
 ك الواجهةونظيف، شوفوا، شوفوا ذي -
فاكية، ما يمّس الُزجاجيّة، ما يمّس ال
 الفاكهة، ال ذبّان وال ُغبار.
اه، هو بعدَ مولى الحانوت واقف عند  -
 باب دُّكانه. 
ذاك الزين، شوفي، شوفي الفاكية كيفاش  -
 معروضة ومنّسقة ومستّفة مليح. 
هذي الفاكهة معروضة خير من الّي ُكنّا  -
وها من الحانوت الّي م والفين نشر 
وا منها.  نشر 
الُخضرة والفاكية معروضة على بالك،  -
 في أطباق وصناديق خشبيّة. 
أو على رفوف، مرافع بعضها فوق  -
بعض، شوفي شوفي ذاك الموز 
 معلّق، مدلّي من السقف.
 باش ما يتلف شي ومغلّف مليح. -
 
 السالم عليكم. -
وعليكم السالم. مرحبًا ب كم، جوزوا... انا  -
 في خدمتكم.
كرت راني جبت لك زوج مشترية، ش -
 لهم دُّكانك. 
 ربّي يعلّي شأنك وقدرك. -
هذا السّيد عند ما يفتح الحانوت، الدُّكان،  -
الصباح بكري، يعرض الب ضاعة، 
نة  يعرض السلعة اّلي توّزعها عليه الشاح 
اكية في السَلل اّلي تجيب الُخضرة والف 
واألطباق والصناديق من السوق. يبدا 
ه في يرتّب في كّل نوع من أنواع الفواك 
الَمكان الخاّص ب ها، يضع عليها تسعيرة 
البيع، من بعد، يا فتّاح، يا رّزاق. يلحقوا 
المشترية، يحّييوه، يصّبحوه بالخير، يردّ 
عليهم التحية بأحسن منها وكّل واحد 
اٍكه، راكم تشوفوا واش يطلب من الفو 
 واش كاين قُل لهم، ُقل لهم واش عندك. 
ة، هذا ا جاص، هذا تّفاح، والواحدة تّفاح  -
لنجاص والواحدة ا جاصة، لنجاصة، هذا 
عنب، هذا عنقود عنب، هذا َموز، هذا 
تمر، هذا عرجون تمر، هذا ُبرتُقال، حّبة 
بُرتُقالة، السفرجل سفرجلة، كرموس، 
برقوقة، البطيخ،  حّبة كرموسة، برقوق، 
 بطيخة واحدة، الداّلع، داّلعة كبيرة. 
ُكلّهم ظراف حتّى المشترية الّي يقصدوه  -
وأصحاب ذَوق، ما يمّسوا شي كامل 
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absolument pas la marchandise, ils indiquent ce 
qu’ils désirent au marchand qui lui prend la 
marchandise demandée par le client ; puis il la 
met sur un plateau de la balance, dans l’autre il 
met les poids : kilo, 5000 grammes, 250 grammes. 
Ensuite il ajoute ou enlève de la marchandise 
jusqu’à ce que les deux plateaux soient en 
équilibre. Il verse la marchandise pesée dans mon 
couffin et j’accompagne les clients chez eux. 
M- Que voulez-vous prendre ? Qu’avez-vous décidé 
d’acheter ? 
Ch- Moi, je veux des noix, des amandes et des 
noisettes. Dites-moi, avez-vous de bonnes dattes ? 
Elles ne sont pas aigres ? 
M- Elles sont encore en régime, jaunes comme de l’or. 
Ch- Alors, pesez m’en deux kilos, celles du régime, 
je ne veux pas de dattes en vrac ; ensuite mettez-
moi une livre, une livre de ce que je vous ai dit. 
M- J’ajoute une livre de noix, une livre d’amandes et 
une livre de noisettes. 
Z- Et des bananes, vous n’en prenez pas, vous n’en 
achetez pas ? 
Ch- Croyez-vous qu’elles sont bonnes, elles ne sont 
pas trop mûres ? 
M- Prenez de celles-ci, elles sont un peu vertes. 
Z- Quel est leur prix, combien coûtent-elles, 
combien les vendez-vous ? Vous les vendez au 
détail ou au poids. 
M- Je les vends au détail, au poids je ne m’en sors 
pas. Combien en voulez-vous ? C’est 50 centimes 
pièce. 
Ch- J’en veux cinq, que cela ne me porte pas 
malheur ! 
P- Que Dieu vous garde. 
Ch- Je le souhaite. 
Z- Est-ce que tu ne cherchais pas des coings pour 
faire de la confiture ? 
Ch- Oui, c’est vrai, tu m’y fais penser ; mettez-moi 
cinq kilos de coings. 
P- Ce sont de très bons coings. 
Ch- Tiens, comment est ce proverbe où l’on parle 
des coings ? 
P- Oui, nos paroles doivent être douces comme des 
pêches, si elles sont comme des coings ça ne 
passe pas, on s’étouffe. 
M- Voilà, qu’est-ce que j’ajoute ? 
Ch- Une livre de raisins secs, je les ferai cuire à la 
vapeur avec du riz. Ajoutez deux noix de coco et 
السلعة، يشيروا له بَرك، يهّز، يتناول 
الب ضاعة، السلعة الّي يطلبها 
المشتري، بعضها في كفّة الميزان، 
في الكفّة األخرى يضع الموازين: 
و، رطل، نُّص رطل. من بعد يزيد كيل
أو ينقّص من السلعة حتّى تتساوى 
د يفّرغ ذيك كفّات الميزان، من بع
الب ضاعة المَوزونة في قُفّتي ونرافق 
 المشترية حتّى لدراهم. 
واش تحبّوا تأخذوا؟ على ما شي  -
 عّولتوا؟ 
انا راني حابّة الَجوز واللَوز، البندق.  -
ا شي قُل لي، عندك تمر مليح؟ م 
 قارص؟ 
 راه ما زال في عرجونه، كالذهب. -
 اّماال اوزن لي زوج كيلو تمر، اوزن من  -
العرجون. ما نحّب شي الحّب المفتّت، 
د لي رطل، رطل من اّلي ذكرت لك.   وز 
نزيد لك رطل َجوز، رطل لَوز، رطل  -
 بندق. 
والَموز ما تأُخذي شي، ما تشري  -
 شي؟ 
 ف؟زعما مليح ما شي طايب بالّزا -
 
 خوذي من هذا، راه ما زال شويّة أخضر.  -
اشحال سومة، اشحال السعر متاعه؟  -
راك تبيع فيه؟ تبيع بالق طعة وااّل قدّاش 
 بالميزان؟
ال ال، بالق طعة، بالميزان ما يخرج شي  -
علّي، اشحال تحبّي، خمسين سانتيم 
 للحبّة؟ 
دّة يدّك، خمسة في عين  - نحّب ع 
 الشيطان.
 ويخزيه. هللا يلعنه -
 آمين، يا ربّي، آمين.  -
ما شي كنت تفتّشي، تحّوسي على  -
 المعجون؟السفرجل باش تعملي 
ايه، سوا سوا... فّكرتيني، اوزن لي منّه  -
 خمس كيلو سفرجل.
 سفرجل وهَو سفرجل. -
كاش بعدَ هذاك المثل الّي ينذكر فيه  -
 السفرجل؟ 
ايه، الهذرة مع الخوخ، اّما السفرجل  -
 خنّاق. 
 
 ايوه، واش نزيد لك؟  -
رطل زبيب، بعد اليوم نفّوره مع الروز،  -
د لي زوج حبّات ج وز هندّي واعمل ز 
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faites-moi le compte. 
M- Comme vous le désirez, Madame. 
Z- Votre couffin est assez grand pour y mettre mes 
provisions, ou bien j’arrête d’acheter des fruits 
aujourd’hui ? 
P- Vous n’avez qu’à acheter, madame, quand le cœur 
est large, tout y trouve place. 
Z- Dieu soit béni. Donc mettez-moi un kilo 
d’abricots. 
M- Tout de suite. Voici de belles pêches. 
Z- Mettez m’en deux kilos. 
P- Vous ne prenez pas de grenades ? J’en ai pris hier 
elles sont douces comme du miel. 
Ch- Aujourd’hui, non, je n’en prends pas. Vous en 
prenez, vous ? 
Z- Non, je n’en prends pas. 
M- Que faut-il vous ajouter ? 
Z- Deux kilos d’oranges. 
M- Elles sont très douces, et bonnes à presser. 
Z- Ces fraises, combien la corbeille ? 
 
M- Vous voyez le tarif : 5 DA. 
 
Ch- Ah, c’est cher. 
M- Je vous jure que non, je les vends au prix de 
revient. 
Z- Ajoutez un kilo de prunes et un kilo de cerises. Je 
pense que ce sera tout. Vous n’avez qu’à faire 
l’addition. 
 لي الحساب. 
 ما يكون ااّل خاطرك، يا سيّدي. 
تتّسع قُفّتك لقضياني وااّل نبّطل ما  -
 نشري شي الفاكية اليوم؟
 
غير اشري، يا سيّدي... كي يكون  -
 الخاطر مشروح كّل شي يتّسع. 
هللا يبارك. اّماال اوزن لي كيلو  -
 مشماش. 
 ما عليه، ها هو خوخ شباب.  -
 نّه زوج كيلو. اوزن لي م -
ما تأُخذوا شي الُرّمان؟ أنا خذيت منّه  -
 البارح، حلو، عسل. 
اليوم ال ال، ما نأُخذوا شي، تأُخذي  -
؟   انت 
  ال. ما نأُخذ شي.ال -
 واش نزيد لك؟ -
 زوج كيلو بُرتُقال، زوج كيلو شينة.
 كّل حبّة طريّة، فيها الماء متاع عصير. -
ك تبيع هذا التوت االفرنجي، اشحال را -
 للسليلة؟ 
راك تشوفي في تسعيرة البيع: خمس  -
 دنانير. 
 اوه، غالي.  -
وهللا، ما هو غالي. راني نبيع فيه  -
 برأسماله.
د اوزن لي كيلو برقوق وكيلو كرز، ز   -
اي حّب الملوك. َوقيَل هذا ما كان. ما 
 عليك غير تعمل لي الحساب.
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31.28. DETENTE ET PROMENADE   الراحة والتحواس 
- Comment veux-tu passer tes vacances en Algérie, 
ceci est impossible ! Rien ne te plaira ; les villes, 
il y en a trois ou quatre qui sont bien, les autres 
ne valent rien, on en a vite fait le tour, et ce n’est 
pas tout, il y a d’autres choses qui ne plaisent 
pas. 
- Écoute, occupe-toi de tes affaires ; c’est à chacun 
de voir ce qui lui convient. Tu crois que je vais 
aller dans un autre pays et laisser le mien que je 
n’ai jamais visité comme il faut et jamais vu ce 
qu’il y a et ce qu’il n’y a pas. 
- Je crois que tu ne comprends rien du tout : sache 
bien que je suis en train de t’expliquer, ou alors 
quoi ? En termes clairs j’ai visité notre pays et il 
ne m’a pas plu beaucoup, aussi je te conseille de 
ne pas aller perdre un mois pour rien, tu ne 
verras rien du tout. 
- Tu peux me dire ce que tu veux, je ne 
t’écouterai pas. Qu’est-ce qui manque en 
Algérie ? Cher ami, commençons par la 
Capitale : c’est un spectacle inoubliable ! Ses 
environs sont comme des feuilles vertes qui 
entourent une rose. Où trouveras-tu un bord de 
mer aussi beau ? Tu peux chercher partout et 
toujours, tu n’en trouveras pas comme ça. 
Passons. Va voir les environs de Blida : La 
Chiffa, Chréa... et toutes les montagnes de ce 
pays que tu compares à un désert, et je t’en 
prie, dis-moi qu’est ce qui ne te plait pas dans 
nos autres villes ? Elles sont toutes comme de 
petites étoiles qui gravitent autour d’une 
grande étoile : Alger. 
- Moi...  
- Attends, attends, excuse-moi, et en plus de ça tu 
me demandes d’aller visiter un autre pays. Où 
veux-tu que j’aille ? Les pays qui me plaisent 
sont loin et il faut beaucoup d’argent, tu sais 
bien que je n’ai pas de l’argent plein les poches. 
Et si tu penses à la France, tu crois qu’on y va 
comme ça, il faut quand même avoir de l’argent. 
Et quand on ne sait rien, il faut trouver 
quelqu’un qui puisse vous guider. Tout est 
difficile : le logement... et le reste. Tu saisies ? 
Et si tu veux me parler de la Tunisie ou du 
كيفاش تحّوس تجّوز العطلة متاعك في  -
ان شي ك الجزاير، هذا الشي ُمحال، ما 
الحوايج اّلي يعجبوك. الُمدُن كاين ثالثة وااّل 
والو. تدخل  أربعة الّي مالح واّما االُخرين ك 
مّنا وتخرج مّنا. وثاني ما شي غير هذا 
 الشي، كاين حوايج اُخرين ما يعجبوا شي. 
اسمع، دبّر على روحك، كّل واحد يشوف  -
ما يخرج عليه، عند بالك نروح لبالد 
خلّي بالدي هنا الّي نواحدة اُخرى و
عمري وال حّوستها مليح مليح وال ُشفت 
 واش فيها وواش ما فيها شي. 
َوقيَل انَت ما تفهم والو، انا نقول لك هكذا  -
وانَت تقول لي هكذا، ياك راني نفّهم 
فيك وااّل واش هو؟ بالعربية انا حّوست 
بالدنا وما عجبَتني شي بالّزاف، اّمال 
ا تروح شي مراني ننَصح فيك باش 
تودّر شَهر في الباطل بال ما تشوف 
 حتّى حاجة.
ما تقول لي، ما نأُخذ رايك. واش ما  - قُلت لك ك 
كاين شي في الجزاير؟ نبداوا، يا سيّدي 
بالعاصمة، تقول لي نديرها في عيني 
ونغّمض عليها والنواحي متاعها جايين 
كالورق الخضورة اّلي جايرين على الَوردة. 
البحر وين تصيبهم؟ كي  وُشف أطراف 
تحّوس عليهم ليل ونهار في كّل الدنيا ما 
تصيبهم شي وخّل  هذا، ُرح ُشف الجوايه 
متاع البليدة، شفّة، الشريعة، والجبال الكّل 
الّي كاين في هذي البالد الّي راهي جاية بين 
عينيك صحراء، وقُل لي، يرحم والديك، 
واش ما يعجبك شي في المدن االخرين 
ا، الكّل كي النجيمات ودايرين بالنجمة ن متاع 
 الكبيرة وهَي مدينة الجزاير. 
 أنا... -
د بالزيادة راك  - ، سامحني. وز  استنَّ استنَّ
تقول لي ُرح لبالد أُخرى. وين تحّب 
نروح؟ البُلدان الّي يعجبوني بعاد، يلزم 
الدراهم بالّزاف، وانا على بالك ما 
راك  عندي شي الدراهم بالقناطر. وااّل 
داير في بالك فرنسا؟ عند بالك غير 
اروح وُرح وثاني مطلوب عليك شويّة 
ما تعرف والو يلزم تكون  دراهم وُشف ك 
مع كان شي واحد يوّري لك، وكّل شي 
واعر، الُسّكان وما يشبه. فهمت؟ وااّل 
راك تهذر على تونس وااّل المروك، ثُمَّ 
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Maroc, qu’y a-t-il là-bas ? Chez nous il y a des 
milliers de choses que l’on ne trouve pas chez 
eux. Qu’est-ce que j’irai voir ? N’est-ce pas ? 
Quand je te dis que tu te casses la tête, sache 
bien que c’est vrai. Et maintenant tu vois ce que 
je veux dire, ça y est ? Voilà tout. 
- Je vois où tu veux en venir, j’ai bien compris ce 
que tu veux dire. Mais moi ce que je voudrais 
c’est que tu visites d’autres pays pour élargir tes 
horizons et pour que tu arrives à connaître 
beaucoup de choses : ce qu’on voit est mieux 
que ce qu’on entend. 
- Si c’est cela que tu proposes, tu as raison. Au 
début j’ai cru que l’Algérie ne te plaisait pas. 
Comme ça, ça va. 
واش كاين؟ في بالدنا كاين االُلوف من 
ج الّي هُما ما عندهم شي، واش يالحوا
نروح نشوف؟ ُشفت؟ انا كي قُلت لك 
راك تكّسر في رأسك اعرف بالّي راك 
تكّسر في رأسك، عرفت مقصودي 
 ذروك وااّل ما زال؟ هذا هَو وهذي هَي.
راني عرفت مقصودك، فهمت واش تحّب  -
تقول، بالصّح انا المقصود متاعي هَو 
العقل  ع باش تشوف بلدان اُخرين ويتوسّ 
متاعك وتعود تعرف بالّزاف الحوايج، 
وكي تشوف بعينيك خير من الّي تسمع 
 باُذنيك. 
ا ذا هذا هَو مقصودك عندك الحّق على  -
خاطر في االّول عند بالي الجزاير ما 
 عجبتك شي. هكذا صّحة. 
 
31.29. VISITE A LA QASBA في القصبة  تحويسة  
- Alors, tu es content ? Nous allons bientôt partir, 
ne l’oublie pas, profite bien, de manière à ce 
que, quand nous rentrerons chez nous, l’Algérie 
reste gravée dans ta mémoire. 
- Dommage que je ne puisse pas rester 
longtemps, parce que ce pays me plait 
énormément et je le trouve beau. Quel 
spectacle inoubliable ! 
- Tu as visité la Qasba ou bien non ? 
- Je l’ai vue, mais pas de l’intérieur, je suis resté 
stupéfait car c’était la première fois que je la 
voyais. Je sais bien que si je vais voir les 
responsables du Tourisme, je pourrai visiter les 
grands palais et les maisons qui sont les unes 
contre les autres. Dommage, je n’ai pas le temps 
d’aller voir le Palais des Princesses, ces maisons 
sont habitées, aussi il faut que les gens soient 
accompagnés. 
- La Qasba me plait beaucoup, si je le pouvais, je la 
visiterais chaque fois que je viens en Algérie, je 
voudrais voir ce qu’il y a derrière ces murs 
décrépis. Et aussi n’oublie pas d’aller faire un 
tour au Musée des Arts Populaires. 
- Je ne pense pas avoir le temps de le faire. 
- Ce n’est pas loin, c’est tout près de la mosquée 
Ketchaoua. 
- Dis-moi exactement où il se trouve pour que je ne 
perde pas mon temps à courir d’une rue à l’autre. 
- Voilà, tu continues tout droit jusqu’à la mosquée, 
puis tu avances un peu jusqu’à ce que tu arrives 
rue Souq-El-Jemâa ; c’est, à peu près, la 
واش راك فرحان؟ رانا قريب  -
روحوا، ما تنسى شي وغير فارص ن 
باش نولّو لبالدنا تبقى، الجزاير في 
 بالك. 
نقدر شي نقعد بالّزاف على  خسارة ما -
خاطر عجبتني بالّزاف بالّزاف هذي 
البالد وجاتني شابّة، تقول لي نديرها في 
 عيني ونغّمض عليها. 
 ُشفت القصبة وااّل ما زال؟ -
وبقيت حاير ُشفتها، بالصّح ما شي من الداخل  -
فيها على خاطر هذيك هَي المّرة األولى 
كان نروح  اّلي ُشفتها. راني عارف باّلي لو 
نشوف المسؤولين متاع السياحة نقدر 
نشوف القصور الكبار والديار اّلي داخلين 
في بعضهم بعض، وخسارة ما عندي شي 
الوقت باش نشوف قصر األميرات: هذوك 
كاين واحد الديار مسكونين على ب ها يلزم 
 اّلي يكون مع الناس. 
القصبة تعجبني بالّزاف، لو كان نصيب  -
ا، نجي للجزاير باش نقدر نزورها ُكّله 
نشوف واش كاين من وراء هذوك الحيوط 
الراشيين، وثاني ما تنسى شي تروح 
 تضرب دَورة لمتحف الفُنُون الشعبّية. 
 ما نظّن شي الّي يكون عندي الوقت. -
 يب للمسجد كتشاوة.ما شي بعيد، قر -
 
قُل لي وين جاي سوا سوا باش ما نظّل  -
 شي من زنقة لزنقة.
، تكّمل قبالة حتّى للجامع ومن بعد ُشف -
تزيد شويّة للقُدّام حتّى توصل لزنقة 
سوق الجماعة، هَي، هللا يعلم، الثالثة 
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troisième ou la quatrième à gauche : une petite 
rue pleine de gens, tu peux jeter une aiguille, 
elle ne tombera pas. 
- D’accord, et qu’est-ce que je vais trouver au Musée ? 
- Voilà, tout d’abord tu verras une maison, numéro 
neuf, je suis sûr que dès que tu la verras tu 
resteras bouche bée. La porte d’entrée est 
tellement bien sculptée que tu n’en reviendras 
pas. Tu ne trouveras à l’intérieur que des choses 
anciennes : rien n’est récent, ce sont des 
antiquités. De plus, ailleurs, tu verras des tapis 
fabriqués dans toutes les régions d’Algérie : à 
l’Est, à l’Ouest et surtout au Sahara. Je ne 
comprends pas comment les femmes qui les 
tissent peuvent patienter des journées entières 
assises derrière un mur de laine encadré par 
deux madriers. Les pauvres, ce n’est pas 
seulement le tissage qui les préoccupe, il y a 
bien d’autres choses qui les attendent. Ailleurs, 
on trouve des bijoux anciens qu’on a rassemblés, 
il y a également des ustensiles en terre, de toutes 
sortes et aussi les armes dont se servait l’Emir 
Abd-El-Qader. 
- Merci, je vous assure, je vais vite aller manger et 
après j’irai directement à ce Musée. Si tu veux 
venir avec moi, ça me fera plaisir, nous 
mangerons ensemble et après nous partirons. 
وااّل الرابعة على اليسرى، هَي زنقة 
برة م ا صغيرة معّمرة بالناس، ترمي اال 
 تطيح شي. 
 صّحة، واش نصيب في المتحف؟ -
ُشف، تصيب في األّول واحد الدار رقم  -
ة، غير تشوفها راني عارف بالّي تسع
تبقى حاّل فُّمك، ثُّم الباب منقوش بواحد 
النقش تحير فيه. وتصيب الداخل كّل 
الحوايج قدَم، حاجة ما هي جديدة، كّل 
شي متاع بكري وفوق هذا الشي تشوف 
ه ة واحدة أُخرى الزرابي الّي في ج 
يتنّسجوا في كّل الجوايه متاع الجزاير، 
غرب وخصوًصا متاع متاع الشرق وال
الصحراء. ما نعرف كيفاش النساء الّي 
يخدموها يصبروا نهارات كاملين وهُما 
قاعدين من وراء زوج لوحات وفي 
وسطهم حيط متاع صوف. مساكين ما 
كّل شي غير النسيج الّي يتبّع فيهم، 
هة واحدة  حاجة تستنّى فيهم. وفي ج 
أُخرى نصيبوا الصيافات القدَم الكّل 
ن وثاني المواعن متاع الطين متاليمي
من كّل نوع وثاني السالح الّي كان 
 يستعمله األمير عبد القادر.
يرحم والديك، وهللا غير نروح ب ه فيه،  -
نفطر ونروح قبالة لهذا المتحف وا ذا 
 غير ما ذا بَي. تحّب تجي معَي وهللا
 نفطروا كيف كيف ومن بعد نروحوا.
 
31.30. À LA LIBRAIRIE المكتبة  في  
- Bonjour. 
- Bonjour. 
- Les enfants sont venus vous voir ? 
- Oui, ils sont venus et je leur ai donné ce qu’il 
fallait. Mais il y a un livre qu’ils cherchent et 
que je n’ai pas. J’ai demandé qu’on me fournisse 
de ces livres, mais je ne les ai pas encore. Dites 
leurs d’attendre un peu et après qu’ils passent 
chez moi peut-être que je les aurai. 
- Mais mes enfants sont à l’école loin d’ici à 
Alger ! Et moi je suis ici à Bel-Abbes. Il faut 
qu’ils partent dans cinq jours, si c’est possible. 
Tranquillisez-vous, rien n’est perdu, d’ici deux ou 
trois jours les livres seront ici. 
- Parfait. 
- Et vous, vous restez ici ? 
- Oui, je reste ici, parce que cette année je suis 
directeur de l’école qui est en face de chez vous. 
- Ah, très bien. 
 عليكم. السالم -
 وعليكم السالم. -
 جاوا الذراري وااّل ال ال؟  -
اوا ومدّيت لهم اّلي الزم، بالصّح نعم، ج  -
كاين واحد الكتاب اّلي يحّوسوا عليه وما 
عندي شي، راني طلبت باش يجيبوا لي 
من هذوا الكتابات، بالصّح ما زال ما 
جابوا لي شي، قُل لهم يستّنوا شوّية ومن 
 ورة، بالك يكونوا جاوا.بعد يضربوا لَي دَ 
م  - ة، وانا بالصّح، ُهما يقراوا بعيد في العاص 
راني هنا في العّباس، يلزمهم يروحوا من 
 هنا على خمس اّيام، إ ن شاء هللا. 
إ ن شاء هللا مهنّي يا حسرة، من هنا على  -
 يومين وااّل ثالثة يكونوا هنا الكتُب.
 صّحة.  -
 وانَت تبقى هنا؟  -
على خاطر هذا العام راني ُمدير ايه، نبقى  -
 في هذا المسيد الّي مقابلك.
 ، مليح غاية.آه -
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- Vous savez que l’autre jour, au moment où j’allais 
partir en vacances, je vous ai dit qu’il me fallait 
des livres pour ma bibliothèque. 
- Oui, vous me l’avez dit, je m’en souviens, mais 
pour l’instant les livres que vous m’avez 
commandés ne sont pas encontre arrivés. De 
toutes façons je les ai demandés et je les attends. 
Vous savez, il y a à peine deux mois que j’ai 
ouvert cette boutique. 
- Voilà, je vais donc vous régler les livres dont je 
vous ai parlé et les fournitures qu’ont emportées 
les enfants. 
- Écoutez, ne vous pressez pas, attendez jusqu’à ce 
qu’arrivent les livres et après nous verrons 
comment faire. Pourquoi vous presser ? 
- Merci, au revoir, à la prochaine fois, s’il plait à 
Dieu. 
على بالك، راني ذيك النهار، كي ُعدت  -
رايح في العُطلة قُلت لك بالّي يلزمني 
 كتُب للمكتبة ديالي.
متفّكر، بالصّح ذروك ايه، قُلت لي، راني  -
ما زالوا ما جاوا شي الكتُب الّي 
على كّل  حال طلبت وّصيتني عليهم، 
عليهم راني نستنّى. على بالك عندي 
غير شهرين من الّي حلّيت الحانوت 
 هذا. 
ُشف، اّماال انا نخلّصك في الكتُب الّي قُلت  -
لك عليهم والصوالح الّي ادّوهم 
 الذراري. 
ّل  حتّى يجيوا الكتب اسمع، في غرضك خ -
ومن بعد نشوفوا كيفاش، عالش تزرب 
 في روحك؟ 
ة، ابَق على خير، اّماال لمّرة أُخرى، صحّ  -
 إن شاء هللا.
 
31.31. LA MERE DE FAMILLE : SES DIFFICULTES الذراري والصعوبات  يّمة  
- Comment ça va, ma chère Yamina ? 
- Ah, ma chère, que te dire ? Mon fils aîné m’en 
fait voir de toutes les couleurs, il s’est mis à 
faire que ce que ne se fait pas. 
- Quoi, il se dispute avec ses frères ? 
- Non, non, si ce n’était que ça, ça irait : tu sais, entre 
eux ils vivent toujours comme chats et chiens, ils ne 
peuvent pas se supporter. Je vous disais donc qu’hier 
soir, pendant que son frère était en train d’apprendre 
ses leçons et que les autres jouaient, moi je 
l’attendais, je l’attendais et il ne venait pas. Je 
pensais : mon Dieu, que lui est-il arrivé ? Où est-il 
allé ? Ensuite j’ai envoyé son frère chez les voisins. 
Peut-être qu’il jouait avec leurs enfants ou regardait 
la télévision. Il y alla, tandis que je restais abattue. 
J’attendais qu’ils reviennent tous les deux. Ensuite 
son frère est revenu en me disant qu’il n’y était pas. 
- Maman, voilà le marchand de jouets, achète-moi 
un avion. 
- Tais-toi, va jouer... Je vous disais donc que quand 
son frère est revenu, il était seul, je leur ai donné à 
manger et ils sont allés se coucher. Je restais seule, 
car mon mari travaille de nuit, jusqu’à une heure 
du matin quand notre homme sur qui je comptais 
est rentré fier comme un lion. Il était ivre, je l’ai 
insulté et ne lui a rien laissé, il est allé se coucher 
dans la pièce où étaient ses frères. 
- Il était saoul ? 
- Oui, mais attendez... Son frère s’est réveillé et lui a 
 كي صبحت  خالتي يمينة، ال باس؟ -
واش نقول لك؟ شبعت مرار اّواه، يا بنت عّمي،  -
مع هذاك الجمرة متاع وليدي الكبير، عاد 
 ي ما ينخدموا شي. يخدم غير الخدمات اّل 
 واش هَو ثاني يدوس مع خاوته؟ -
ال ال، لو كان غير هذيك، واش عليه؟ على  -
بالك هَو دايًما معهم كالقّط والفار، حتّى 
واحد ما يحمل االخر. اّماال قُلت لك 
ة كان خوه يحفظ الدروس البارح العشّي 
دياله واالُخرين يلعبوا وانا راني نستّنى 
. خّممت، يا رّبي هذا نستّنى وهللا والو 
واش ب ه، وين راح، ومن بعد ندّهت خوه 
للجيران. قُلت بالك راه يلعب مع أوالدهم 
وااّل راه يشوف التلفزيون، راح وانا كاّلي 
 غرقوا لها البابور. نستّنى وقتا يجيوا في 
زوج، ومن بعد وّلى خوه قال لي ما كان 
 شي. 
 يّمة، ها هو جاء مولى القراوج، اشري لي -
 طيّارة. 
اسكت، امش تلعب. قُلت لك، يا اُختي، كي  -
ولّى غير خوه اعطيت لهم يفطروا ومن 
بعد يرقدوا، وقعدت غير وحدي ومولى 
بيتي يخدم في الليل. حتّى لجوايه 
عاملة الواحدة دخل سيدي الرجل الّي 
عليه كالسبع، سكران، سبّيته وما خلّيت 
له حتّى حاجة وراح يرقد في الدار الّي 
 فيها خاوته. 
 وهو سكران؟ -
ايه، راني جايتك. فطن خوه قال له:  -
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dit : « Tu veux que j’allume ? » Il lui a répondu : 
« Dors et tais-toi. Je vois très bien ». Il faisait 
tellement noir qu’on ne pouvait distinguer entre ce 
qui se trouve devant et ce qui se trouve derrière. J’ai 
réveillé mes enfants et leur ai dit de ne pas dormir 
avec cet ivrogne et de venir coucher à la cuisine. Le 
matin je me suis levée, j’ai préparé le café pour les 
petits et j’ai dit à sa sœur de lui donner à boire 
quand il se lèvera. Moi, je ne lui parle plus et depuis 
ce temps-là je suis fâchée avec lui. 
- Mais lui n’est pas habitué à ces choses-là, je l’ai 
vu pourtant ; il est comme un objet que l’on a 
confié à quelqu’un : il ne faut pas y toucher. 
- Eh oui, depuis qu’il s’est mis à sortir le soir, 
comment veux-tu que je sache ce qu’il fait et où 
il va quand il sort. 
- Écoute, je vais te dire : prends-le à part et parle lui 
doucement, parce que quand tu cries après lui ça 
le rend encore plus fou, c’est compris ? Et s’il ne 
veut pas t’écouter, dis-le a son père, et s’il 
n’écoute pas non plus son père...  
- On le met à la porte. 
- Non, non, il ne faut pas parler comme ça ; il faut le 
faire inscrire à un endroit où il apprendra un métier 
ou autre chose, et ainsi il ne se perdra pas. En effet si 
tu le laisses comme ça, il n’en retirera aucun profit et 
toi et son père n’en profiterez pas plus. 
- Oui, depuis ce matin je réfléchis à la question. 
- Mais ne lui dis pas que je t’en ai parlé, sinon il se 
mettra en colère contre moi et ne voudra plus me 
voir. 
- Ah, tu parles ! 
"نشعل لك الضوء؟". قال له: "ارقد 
واسكت، راني نشوف". وكانت الظلمة 
ما تقدري شي تفّرزي بين الّي قُدّامك 
اّماال نّوضتهم وقُلت  والّي من وراءك.
لهم ما ترقدوا شي مع هذا الخامج، 
. والصباح ارواحوا ترقدوا في الكوزينة
نُضت، طيّبت القهوة للصغار وقُلت 
الخته كي ينوض اعطي له يشرب. انا 
ما نحّب شي نهذر معه وحتّى لذروك 
 راني منايفته.
بالصّح هَو ما هَو شي مضاري يخدم  -
ما هذوا، ياك ر اني ُشفته، دايًما خدمات ك 
 كاالمانة حتّى واحد ما يوصله.
ا وين ايه، بالصّح من الّي عاد يسهر ان -
نعرف واش يدير، كي يخرج وين 
 يروح. 
شوفي، نقول لك، احكميه واهذري له  -
بالعقليّة، على خاطر كي تزقي عليه 
؟ وا ذا ما  يزيد يخرج على عقله، فهمت 
كان شي ما حّب شي يسمع لك، قولي 
 باه، وا ذا ما سمع شي باباه ثاني...لبا
 نحّوزه.  -
في ال ال، ما تقولي شي هكذاك، جّرديه  -
كان شي مكان وين يتعلّم صنعة وااّل 
حاجة أُخرى وهكذاك ما يقدر شي يودّر 
عقله على خاطر لو كان تخلّيه هَو ما 
 يربح وانت  وباباه ما يطّل عليكم. 
 ألة. ايه، من الصباح وانا نخّمم على المس -
بالصّح، ما تقولي له شي بالّي انا قُلت لك  -
لو  هذا الشي، ويعود يزعف عليَّ ويعود
 كان يصيب ما يشوفني شي. 
 ايه، انت  ثاني.  -
 
31.32. À LA MAISON الدار  في  
- Urîda, je vais partir et toi fais attention à 
Bachir et ouvre bien les yeux, que rien ne lui 
arrive. 
- Parfait. Que faut-il que je fasse, je n’en sais 
rien ? 
- Réveille-le comme d’habitude, vers les huit 
heures. Donne-lui à boire du lait, un peu de pain 
avec du beurre, puis lave-le bien, change-le, 
après mets-le sur sa petite chaise, installe-le dans 
la maison et laisse-le ; ne lui apprends pas à se 
faire porter. Donne-lui des jouets pour qu’il 
s’amuse. 
- Et la porte de la chambre, je la ferme ou je la 
laisse ouverte ? 
وريدة، راني رايحة وانت  ردّي بالك على  -
بَشير وحلّي عينيك بالّزاف بالّزاف، 
 بالك كان شي ما يصير له.
ما عليه، واش يلزم نواسي له على خاطر  -
 ما ني شي عارفة؟ 
ما مضاري  - جوايه الثمانية، نّوضيه ك 
ي له يشرب حليبة وشويّة ُخبز اعط
بالزبدة ومن بعد اغسلي له سوا سوا 
وبدّلي له ومن بعد ديريه في الُكرسي 
دياله وتديريه في الدار وتخلّيه وما 
تعلّميه شي الرفاد. مدّي له القراوج باش 
 يلعب. 
والباب متاع الدار، نعلّمه وااّل نخلّيه  -
 محلول؟
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- Non, non, s’il se met à crier et veut que tu le portes, 
ça ne va pas tu seras accaparée par lui, alors 
comment feras-tu ? Ferme la porte, c’est mieux. 
- Et pour le repas de midi, que faut-il lui préparer ? 
- Fais cuire des carottes et des pommes de terre à 
l’eau, puis tu les mets en purée, tu les mélanges 
avec un peu de viande hachée et un peu de 
beurre ; tu lui donnes aussi un peu de ce fromage 
qu’on donne aux enfants. 
- Quand il aura dormi un peu je l’emmènerai au 
jardin et à quatre heures lui donnerai du lait. 
- Oui, donne-lui quelque chose de léger. 
- D’accord. 
- À six heures, lave-le bien, sans oublier la tête et 
coupe-lui les ongles pour qu’il ne se griffe pas ; 
ensuite mets lui ses habits pour la nuit ; pour le 
repas, comme d’habitude, tu le sais bien, inutile 
de te le dire. 
- Je le couche tout de suite après ? 
- Non, non, laisse-le jouer jusqu’à ce que je revienne 
pour que je puisse le voir et l’embrasser avant 
qu’il se couche. Attention, aujourd’hui il fait 
chaud, ne lui mets pas de vêtements chauds et 
donne-lui à boire autant qu’il veut. 
- Partez tranquille, ne craignez rien, je traiterai 
Bachir comme mon propre fils. 
- Au revoir. 
- Au revoir. 
ترفديه ما ان يبدا يزقي ويحّب ال ال، لو ك -
شي هاك  تحصلي معه، كيفاش تواسي؟ 
 بلّعيه، خير. 
 والمأكلة على اثناش واش نوّجد له؟  -
ديري البطاطة والزرودية يطيبوا في  -
الماء هكذاك ومن بعد ترحيهم وخلّطيهم 
مع شويّة متاع لحم مكفّت وشويّة زبدة 
وتعطي له ثاني شويّة جبن من هذاك 
 راري.متاع الذ
يرقد شويّة ندّيه للجنان ومن بعد كي  -
 وعلى األربعة نعطيه الحليب.
 ايه، اعطي له كان شي حاجة خفيفة. -
 صّحة.  -
وعلى الستّة اغسلي له مليح مليح وثاني  -
رأسه وقّطعي له ظفارته باش ما يخبّش 
روحه ومن بعد لبّسي له حوايجه الّي 
ما  يرقد فيهم والمأكلة كيف كيف ك 
 ا نقول لك. ي، راك  عارفة بال ممضار
 ومن بعد نرقّده ب ه فيه؟  -
ال ال، خلّيه يلعب حتّى كي نولّي باش  -
نشوفه ونسلّم عليه قبل ما يرقد، وعلى 
بالك اليوم السخانة، ما تلبّسيه شي 
حوايج سخونين واعطي له يشرب قدّ ما 
 يحّب. 
روحي مهنّية، ما تخافي شي، ندير لبشير  -
وليدي.  ك 
 قَى على خير.اب -
 المة.بالس -
 
31.33. LES GAMINS DE LA RUE الذراري الصغار    
- Madame, s’il vous plait, donnez-nous le ballon 
et je vous assure qu’on ne recommencera plus. 
- Non, c’est fini, partez, sinon je crève le 
ballon. 
- Crevez-le et vous verrez ! Si vous ne voulez pas 
qu’on emploie la douceur, on emploiera la 
force, c’est mieux. 
- Qu’est-ce que je verrai ? 
- Nous, nous t’avons avertie, toi, débrouille-toi. 
Allons, partons. 
- Monsieur, quelle heure est-il, s’il vous plait ? 
- Allez, va t’amuser. Tu n’as pas une montre chez 
toi ? 
- Non, nous n’en avons pas, il y a bien un réveil 
mais il ne marche pas. 
- Allez, allez, va jouer, ça sera mieux. 
- Que vendez-vous là ? 
- Des pétards. 
يا مراة، يرحم والديك، اعطينا الُكرة، ووهللا  -
 ما نزيدوا نعاودوا.
دوا فيه وااّل ما ما كان شي، اخالص، زي -
 كان شي نقّطعها.
اطر بالمالحة ما قّطعيها وتشوفي، على خ -
 تحبّي شي، اّماال بالقباحة خير.
 
 واش نشوف؟  -
احنا هنا قُلنا لك وانْت دبّري رأسك. ايّاوا  -
 نروحوا.
 يا َرجل، اشحال راهي الساعة صّحة؟  -
عندكم شي ساعة في ايّا، امش  تلعب، ما  -
 داركم؟ 
ال ال، ما عندنا شي، بالصّح عندنا رفاي وما  -
 يمشي شي. 
 ح تلعب خير لك. ُرح، رُ  -
 واش راك تبيع؟  -
رقات. -  المح 
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- Oh, voilà un vieux qui vend des pétards. 
- Vous avez-vu comment je me suis moqué de lui. 
C’est un ignorant. L’autre jour je lui ai volé dix 
pétards et je me suis sauvé. Tu parles, il m’a 
couru après et ne m’a pas attrapé. Écoute, 
Jemal, qu’en penses-tu : qu’est-ce qui est 
mieux, quand on demande ou quand on vole ? 
- Oh, quand on demande il y en a un qui te donne et un 
autre qui refuse et on se moque tout le temps de toi. 
Quand on vole, pas besoin de dire merci et aussi la 
nourriture que l’on vole est toujours savoureuse, 
elle n’est pas comme l’autre qui parait fade. 
- Tu as parfaitement raison. Une fois en été, nous 
sommes allés à la mer et nous avons volé des 
pastèques, elles nous semblaient meilleures 
que celles que l’on mange à la maison. Et puis 
quoi, le vol n’est pas interdit, n’est-ce pas ? 
- Écoute, fais attention, tu sais ce que l’on dit : 
« la première fois c’est doux comme du miel, 
la deuxième fois aigre comme de l’oignon et 
enfin on est pris au piège ». 
رقات. -  يا خي، يا خي، شيخ ويبيع المح 
شُفتوا كي تمسخرت ب ه، ما يعرف والو.  -
ذيك النهار سرقت له عشر محرقات 
من وراءي وهربت وزعما جاء يجري 
وما لحقني شي. اسمع جمال، واش 
تميّز، كي تطلب خير وااّل كي تسرق 
 خير؟ 
تطلب، واحد يعطي لك وواحد يقول اّوه، كي  -
لك هللا ينوب ويظلّوا يتمسخروا ب ك. كي 
تسرق بال مزيّة عليه وتجي ثاني المأكلة 
ما األخرى تجي  المسروقة حلوة، ما شي ك 
 سامطة.
ّق، ذيك الخطرة في وهللا غير عندك الح -
وقت الصيف منين ُكنّا نروحوا للبحر 
من ونسرقوا الداّلع كان يجينا حلو خير 
د بالزيادة  الّي نصيبوا في الدار. وز 
 السريقة ما شي حرام، واش؟ 
اسمع، ردّ بالك، تعرف بالّي يقولوا:  -
"األولى عسل والثانية بصل والثالثة 
 حصل". 
 
31.34. INSCRIPTION A L’OUVROIR   الجريدة
- Vous venez vous faire inscrire pour apprendre la 
couture et la coupe ? 
- Oui. 
- Vous avez tous vos papiers ? 
- Oui, tout et prêt. 
- Merci. Mais je vous dis dès maintenant que si vous 
voulez apprendre quelque chose ou bien si vous êtes 
venue ici pour passer votre temps à discuter avec les 
autres jeunes filles parce que vous ne savez avec qui 
le faire chez vous, alors ce n’est pas la peine. 
- Non, non, je vous assure que je me tairai à partir 
du moment où l’entrerai jusqu’à ce que je sorte 
pour discuter. 
- D’accord, il ne faut pas non plus que tu amènes 
avec toi des petits enfants, il faut les laisser à la 
maison. Maintenant apprenez à travailler : voyez 
ce que vous voulez faire avec ce morceau 
d’étoffe ? Un pantalon, il n’y en a pas assez pour 
un enfant de cinq ans, mais pour un enfant de 
trois ans, peut-être. Travaillez-bien, c’est dans 
votre intérêt, ce n’est pas pour moi. Voyez par 
exemple : ce morceau de tissu ne suffit pas pour 
faire un tablier, il faut que vous ajoutiez un 
morceau d’une autre couleur ; pour que vous 
sachiez également raccommoder les chaussettes : 
تجي تجّردي روحك باش تتعلّمي الخياطة  -
 والفصالة؟ 
 ايه. -
 عندك كّل الكواغط؟  -
 ايه، عندي كّل شي واجد.  -
صّحة، بالصّح نقول لك من ذروك ا ذا تحبّي  -
تتعلّمي كان شي حاجة وااّل ما عندك شي 
مع من تقّصري في الدار وجيت  لهنا باش 
تظلّي تهذري مع البنات االخرين، غير 
 ن اله. مكا
ال ال، وهللا غير نحّط رأسي من الّي ندخل  -
 حتّى كي نخرج باش نهذر. 
 
صّحة، بالصّح ثاني ما يلزم شي تجيبي  -
الذراري الصغار معك، يلزم تخلّيهم 
في الدار. ذركيتك تتعلّمي تخدمي، 
اش تحبّي تديري بهذا الطرف شوفي و 
متاع القماش؟ سروال ما يكفيك شي 
لصّح لمولى لمولى خمس سنين، با 
ثالثة بالك، خيّطي مليح على خاطر 
هذا لفايدتك انت  ما شي انا. شوفي َمثاَلً 
ما هذا الطرف متاع الكتّان ما يكفي  ك 
شي باش تديري طابلية يلزم تزيدي له 
رفي طرف من لون آخر، ثاني باش تع 
َمثاًَل ترقّعي تقاشر، على بالك بالّي ما 
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faites attention, il n’y a pas seulement du fil mais 
de la laine. Regardez comment je fais-moi. 
- Comment mettre les boutons ? 
- C’est facile, faites comme moi et tout ira 
bien. 
- La couture est plus facile que le raccommodage. 
Mais il faut que j’apprenne à coudre à la machine et 
à tricoter. 
- Regardez, suivez mes conseils et ne craignez 
rien, vous apprendrez rapidement et bientôt 
vous en assurez plus que celles qui ne 
m’écoutent pas et qui croient tout connaître, 
elles viennent dix ou quinze jours, puis elles 
partent et elles ne reviennent pas. Mais ça 
m’est égal, chacun fait comme il veut. 
شي غير خيط ثاني صوف. شوفي 
 نواسي انا.  كيفاش 
 كيفاش نرّكب القفالي؟ -
ما انا ويجيوا مالح،  - ساهل، شوفي ديري ك 
 ال باس عليهم. 
الخياطة ساهلة على الترقاع، بالصّح  -
يلزمني نتعلّم نخيّط بالمشينة وثاني 
 ننسج. 
ّي وما تخافي شي، ب ه فيه شوفي، خوذي را -
تتعلّمي وهكذا تعودي تعرفي خير من 
وا لي شي ويديروا هذوك الّي ما يسمع
ارواحهم يعرفوا، يجيوا عشرة وااّل 
خمسطاش يوم، من بعد يروحوا وما يولّوا 
شي. بالصّح انا واش راح لي فيهم، كّل 
 واحدة تدبّر رأسها.
 
31.35. LE LOGEMENT   الُسكنان
- Bonjour, je voudrais vous demander, je travaille 
en France et je veux faire venir ma famille, est-
ce que cela est possible ? 
- Oui, si vous avez un logement, faites une 
demande à la Mairie du lieu de votre domicile. 
- Quel logement dois-je avoir ? 
- Un appartement correspondant au nombre de 
vos enfants. 
- Cet appartement serait-il onéreux ? 
- Non, avec l’allocation logement, pour trois 
pièces et une cuisine vous pouvez trouver à 
300 DA, et si vous avez deux enfants et un 
salaire moyen vous pouvez percevoir environ 
175 DA d’allocation. 
- Qu’est-ce qu’il faut aussi ? 
- Il faut que ce logement ne soit pas trop éloigné 
de votre lieu de travail pour que vous soyez 
toujours avec vos enfants il il faut qu’il soit 
meublé et garni par vos soins, pour que la 
maîtresse de maison qui va venir le trouve à 
son goût et que les enfants se sentent chez eux. 
- Puis-je également faire venir ma mère et ma 
jeune sœur ? 
- Non, non, cela n’est pas autorisé par les règlements. 
- Pouvez-vous m’aider à faire cette demande ? 
- Bien volontiers. Apportez-moi les imprimés ainsi 
que votre livret de famille, ou une fiche de paie 
avec la transcription de votre mariage et le nom 
de votre épouse ; une fiche de paie et un reçu de 
loyer de la maison que vous avez ici. Je remplirai 
également la demande d’allocation logement 
صباح الخير، حبّيت نسقسيك، راني نخدم  -
في فرانسا وبغيت نجيب عايلتي، يعني 
ن وااّل ال ال؟  هذا الشي ُممك 
ر طلبة لدا - ر البَلَديّة نعم، ا ذا عندك مسكن، د 
 عندك هذي الدار. وين 
 وكيفاش يكون هذا المسكن؟  -
 على حساب الذراري الّي عندك. -
 
 يكون غالي؟ -
نحة متاع الُسكنان ثلث بيوت ومطعم  - ال، بالم 
تقدر تصيبهم بثلثمية دينار، وا ذا عندك 
زوج ذراري وعندك خالص متوّسط تقدر 
تأُخذ عليهم في جوايه مية وخمسة 
 دينار. وسبعين 
 ثاني؟ واش يلزم -
يلزم ما يكون شي بعيد بالّزاف على وين  -
تخدم باش تكون دايًما مع أوالدك وتكون 
اشتغلت ب ه في أُمور القّس والدوزان 
الآلخر، يعني باش كي تجي موالة الدار 
يليق ب ها الحال والذراري يحّسوا كالّي 
 راهم عند أرواحهم. 
 ونقدر ثاني نجيب يّمة وأختي؟  -
 
 هو شي مقبول في القوانين. ال ال، هذا ما -
 تقدري تعاونني ندير هذي الطلبة؟  -
ب لي الورق الّي  - ايه، ما ذا بَي، ج 
يعّمروهم ودفتر العايلة متاعك وااّل 
ورقة متاع الخالص يكون فيها تأريخ 
متاع الزواج واسم مراتك وورقة 
الخالص وورقة متاع الكراء متاع هذي 
ي طلبة دك هنا، نعّمر ثان الدار الّي عن 
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ainsi que la demande de mutation des allocations 
familiales, avant votre départ. Ainsi elles 
subiront les moins de retard possible. Je vous 
signale que le montant de ces allocations est plus 
élevé si elles vous sont versées en France que si 
elles vous sont versées en Algérie. 
- Je vous remercie et je reviendrai vous voir 
prochainement. 
منحة للسكنى وثاني نديروا طلبة التبديل 
متاع دراهم الذراري قبل ما تروح، 
هكذا باش ا ذا بَطوا ما يبَطوا بالّزاف، 
ونعلّمك بالّي كي ترفد دراهم الذراري 
هنا يعطوك أكثر من الّي ترفدهم في 
 الجزاير. 
 صّحة وراني نولّي ليك على قريب.  -
 
31.36. VISITE A UN PREMATURE زاد قبل الوقت  طفل  
- Bonjour, comment allez-vous, je viens voir 
comment va votre enfant, celui qui est sorti du 
Centre des Prématurés. Comment va-t-il ? 
- On me l’a rendu hier, il va assez bien, mais à 
deux mois il n’a pas même la taille et le poids 
de mes autres enfants à la naissance. 
- C’est normal puisqu’il est venu avant son terme, 
mais il est en bonne santé puisque le Centre 
vous l’a rendu. Il lui faudra bien une année 
pour rattraper son retard et plus de temps que 
ses frères et sœurs en ont mis pour devenir un 
bébé normal, mais après il sera comme les 
autres. 
- Sa peau est très fine, j’ai peur de le toucher... 
- Oui, c’est parce qu’il n’a pas encore assez de 
graisse sous la peau. Faites bien attention 
seulement à ce qu’il ne s’écorche pas car il 
attraperait vite des microbes sur les écorchures. 
- Il passe son temps à crier... 
- Oui, il était habitué à l’hôpital et les enfants 
n’aiment pas le changement, ne craignez rien, 
il s’habituera. Mais il faut bien faire comme 
vous a dit le médecin de l’hôpital : donnez-lui 
les tétées aux heures prescrites. Avez-vous 
encore du lait dans vos seins ? 
- Oui, un peu. 
- Donc donnez-lui le sein et aussi du lait en 
poudre pour changer. Vous pourrez ainsi le 
soigner s’il tombe malade, Dieu l’en préserve ! 
Est-ce qu’il tète facilement ? 
- Il prend bien mais il se fatigue vite... 
- Laissez-le téter un peu, puis continuez, comme 
ça c’est mieux. Avez-vous du lait en poudre ? 
- Oui, le docteur m’en a donné. 
- Voyez, ne lui donnez jamais d’autre lait que 
celui que vous a indiqué le docteur. Voyons 
maintenant les moments de la tétée : il faut 
qu’il tête sept fois par jour, tantôt le sein tantôt 
؟ جيت نشوف كيفاش  - صباح الخير، واش راك 
راه وليدك اّلي خرج من السبيطار متاع اّلي 
 المعّين. كيفاش راه؟  يزيدوا قبل الوقت 
ه ردّوه لي البارح، راه مليح شوّية، بالصّح عند  -
شهرين وما هو ال في الطول وال في 
 الميزان قّد أوالدي االخرين عندما يزيدوا. 
هذا الشي طبيعّي، على خاطر زاد قبل  -
الّي الزم يزيد فيه، بالصّح راه الوقت 
مليح كي ردّوه لك من السبيطار. يلزمه 
عام باش يجيب روحه، أكثر من الّي 
داروا خاوته باش يولّو صبيان سواء 
ما سواء، ب الصّح من بعد يرجع ك 
 االخرين.
 لحمه طرّي بالّزاف، نخاف نمّسه... -
ايه، على خاطر ما فيه شي بالّزاف  -
بالّزاف يعود يخبّش  اللحم، ردّي بالك 
روحه والميكروبات يدخلوا من ذاك 
 التخباش. 
 يظّل غير يزڤي... -
ايه، كان موالف السبيطار والذراري ما  -
صّح ما تخافي شي يحبّوا شي التبديل، بال
ما قال لك  يوالف. لكن يلزمك تديري له ك 
الطبيب متاع السبيطار، يعني رّضعيه في 
وما َزلت   األوقات الّي قال لك عليهم.
 ترّضعي وااّل ال؟ 
 ايه، شويّة. -
اّماال اعطي له يرضع من صدرك وثاني  -
الحليب متاع الغبرة باش يتعّوض عليه 
الشّر، ا ذا وهكذاك تقدري تداويه، بعيد 
 مرض. يرضع بسهولة وااّل ال؟ 
 ايه، بالصّح يعيى ب ه فيه. -
خلّيه يرضع شويّة ومن بعد يزيد يرضع،  -
 ندك الحليب متاع الغبرة؟هكذاك خير. ع
 ايه، اعطى لي الطبيب. -
شوفي، عمرك ما تمدّي له يرضع كان شي  -
نوع آخر متاع حليب من غير هذا. ذروك 
: يلزمك تعطي له نشوفوا أوقات الرضاعة 
يرضع سبع مّرات في النهار، مّرة من 
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du lait en poudre ; la nuit, une tétée qui sera 
supprimée par la suite. S’il pleure, donnez-lui 
de l’eau d’Évian, la même quantité que pour du 
lait, avec un morceau de sucre et une cuillère 
de ce produit... ou autre chose. Les biberons et 
les tétines doivent être bouillis, le lait qui 
resterait dans le biberon ne doit pas être gardé. 
Le biberon doit être lavé tout de suite avec la 
tétine. Il faut suivre les consignes du médecin : 
il faut prendre la quantité d’eau et de lait 
indiquée. Il faut que les cuillerées soient 
« plates », c’est à dire juste pleines. Si vous en 
mettez un peu plus ou un peu moins à chaque 
fois, cela finirait par faire un biberon de plus 
ou de moins par journée et cela ne serait pas 
bon pour la santé du bébé : s’il y en a trop il 
grossira beaucoup et vite, s’il n’y en a pas 
assez il s’affaiblira et ne grossira pas, il 
manquera de nourriture et sera sujet aux 
maladies ; sa peau pèlera et sera malsaine, il 
aura la diarrhée et ça c’est très mauvais. Il se 
mettra à crier et ne laissera pas votre mari 
dormir en paix, lui qui se lève tôt pour aller au 
travail. Si vous faites bien ce que je vous ai 
recommandé l’enfant s’élèvera facilement, il 
sera beau et joyeux, toujours, s’il plait à Dieu ! 
Et vous aussi vous serez fière de l’avoir bien 
élevé. Montrez-moi le bébé maintenant... Ah ! 
Qu’il est beau, que Dieu le garde ! Je vous ai 
apporté quelques échantillons de lait de 
toilette, vous le nettoierez avec et vous 
l’essuierez doucement sans le frotter ; lavez-
vous bien les mains avant de le toucher. Il faut 
tout préparer avant pour ne pas traîner et lui 
faire prendre froid. En lui faisant sa toilette 
regardez bien sous les bras et aux plis des 
cuisses que ce soit très propre ; nettoyez-lui le 
nez avec un morceau de coton humide. Dans 
son lit couvrez-le bien, mais pas trop ; ne le 
prenez pas à côté de vous la nuit. S’il fait froid, 
mettez dans son lit une brique chaude, mais il 
faut la placer loin du corps pour éviter qu’il se 
brûle. Si la chambre est très chauffée mettez 
une casserole d’eau sur le fourneau pour 
purifier l’air. Lavez son linge avec du savon 
blanc seulement et rincez-le bien, et ne mettez 
jamais d’eau de Javel cela abimerait sa peau 
fragile. Pour bien enlever les microbes, 
صدرك، مّرة من حليب الغبرة ومّرة في 
ا ذا يبكي الليل وتنحيها له من بعد شوّية. و 
اعطي له الماء ايفيان قد ما تعطي له 
الحليب، وحجرة ُسّكر الداخل ومغيرفة من 
هذا... وااّل حاجة أُخرى. والحوايج اّلي 
يلزم تغّليهم والحليب  تعطي له يرضع فيهم 
اّلي يبقى فيهم ما تخّليه شي تنّظفيهم ثّم ثّم 
بعد ما يرضع. يلزم تحترمي النصايح متاع 
ما الطبيب: الكمّ  ّية متاع الماء والحليب ك 
مكتوب فيه. والمغيرفات يلزم يكونوا 
مصّفحين يعني معّمرين مليح. لو كان 
تديري شوّية زيادة وااّل نقصان في كّل 
يعود عنده فطور زايد وااّل ناقص في  مّرة، 
النهار وهذا الشي ما شي مليح لصّحته، 
على خاطر ا ذا كاين الزيادة يسمان بالّزاف 
فيه، وا ذا كاين النقصان يضعف وما وب ه 
يزيد شي ويعود مخصوص في المعيشة 
ويقدر يمرض، اللحم متاعه يبدا يتقّشر 
وبالك يمرض ومن بعد تعود كرشه جارية 
الشي واعر بالّزاف بالّزاف. ويعود  وهذا 
غير يضبح وما يخّلي شي مولى بيتك يرقد 
مع اّلي هو يخدم الصباح بكري. لو كان 
ما  راني نقول لك الطفل يترّبى  تديري ك 
بسهولة ويكون شباب وفرحان دايًما إن 
شاء هللا. وانت  ثاني تكوني فرحانة كي 
ربّيتيه مليح. وّر  لي نشوف ذروك هذا 
ي... آه... اشحال شباب، هللا يعيّشه. الصب 
بت أنواع متاع حوايج الغسيل، تغسلي له  ج 
ب هم وما تحّكي شي لحمه، نّشفيه بالشوّية 
اني اغسلي يدّيك قبل ما تمّسيه وتوّجدي وث 
ُكّل شي من قبل باش ما تبَطي شي وهَو ما 
يبرد شي، وكي تعودي تغسلي له شوفي 
في له نيفه أطرافه يلزم يكونوا نقيّين ونظّ 
بشوّية قطن مشّمخ وفي المطرح متاعه 
غّطيه مليح، بالصّح ما شي بالّزاف وما 
اين البرد، تديريه شي قُدّامك في الليل. ا ذا ك 
ديري في المطرح دياله يجورة سخونة، 
بالصّح بعيدة على جسمه وبالك ينحرق. 
وا ذا كانت الدار سخونة بالّزاف، ديري 
وديري فوق  الماء داخل كان شي حاجة 
الفورنو باش الهواء يجي مليح. واغسلي له 
حوايجه غير بالصابون األبيض َبرك. 
مرك وغلّيهم في الصابون، شّليهم مليح وع 
ما تديري جافيل اّلي تعدّم اللحم مع اّلي هَو 
لحمه طرّي. وباش تنّحي مليح الميكروبات 
حدّدي الحوايج ويكونوا شوّية مشّمخين 
ليح. الطبيب اعطى بحديد يكون سخون م 
لك ورقة باش تشري الدواء... ايه، راني 
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repassez le linge un peu humide avec un fer 
bien chaud. Est-ce que le médecin vous a 
donné une ordonnance ?... Oui, je vois que vous 
avez acheté des remèdes ; je vais vous indiquer 
comment les utiliser... Encore un conseil : Ne 
laissez pas les enfants jouer avec votre bébé et 
que les grandes personnes ne l’embrassent pas 
trop, ils peuvent apporter les maladies de la rue, 
surtout que votre bébé est un prématuré. Je 
reviendrai vous voir dans 15 jours, j’apporterai 
un pèse-bébé pour le peser. Nous verrons 
comment ça va. Éventuellement venez me voir. 
نشوف شريت  الدواء ذروك نوّري لك 
حة كيفاش تستعمليهم له... نعطيك نصي 
أُخرى: ما تخّلي شي الذراري يلعبوا 
بالَصبي متاعك وثاني الكبار ما يسلّموا شي 
عليه بالّزاف، على خاطر يجيبوا المرض 
ر وزاد قبل من الزنقة مع اّلي هَو صغي 
الوقت اّلي الزم يزيد فيه. راني نوّلي من 
هنا على خمسطاش يوم وراني نجيب 
ميزان باش نوزنه ونشوف كيفاش يكون 
ول لك ثاني على الحليب، وا ذا كان شي ونق
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FEDDI, Ali et DEVILLE, Gabriel (1973-1975) : Arabe algérien moderne (émissions 
radiophoniques), 8 cahiers, Alger, Centre d’Études, 5, Chemins des Glycines. 
 
Cahier Sommaire Notes Date 
1 « Les Foyer Heureux » 
- Parents et Enfants 
- Le Rachitisme 
- Bains salés et Bains de Soleil 
- Page Culinaire 
« Nouvelles Nationales » 
Vocabulaire : spécial : « Révolution 
Agraire » (liste alphabétique) 
 
Cahier Nº 1 : 12 fiches « arabe », 11 
fiches « français », 2 Voc. 
L’Orthographe, en arabe ou en 
français, des Communes est 
celle donnée par le « Tableau 
des Communes » du Journal 
Officiel du Mardi 2 février 
1971. Les mots arabes 
transcrits en caractères 
phonétiques dans la traduction 
françaises sont mis entre 
guillemet. Les mots donnés 
dans le Vocabulaire sont tirés 
des Articles de l’Ordonnance 
Nº 71-73 du 8 novembre 
1971. Ce sont les termes 
employés « officiellement » 
en Algérie. 
Mars 1973 
2 « Bulletin d’Information » 
« La Terre et le Fellah » 
- Nouvelle techniques 
- Production des légumes primeurs 
- Courrier des auditeurs 
« Bulletin d’Informations 
Internationales » 
Vocabulaire : spécial « Révolution 
Agraire » suite 
L’émission « La Terre et le 
Fellah » est de Mr. Ahmed 
Wahid. Elle est radiodiffusée le 
samedi à 18 h. 05. 
 
Dans ce Cahier : 15 fiches 
« Arabe », 13 fiches 
« Français », 2 fiches 
« Vocabulaire » 
Juin 1973 
3 « Le Médecin de Famille » 
- Valeur thérapeutique de l’eau de 
mer 
- Utilité des bains de mer 
- Le mal de mer 
« Bulletin d’Informations » 
« Communiqués » 
Vocabulaire : spécial « Révolution 
Agraire », suite et fin 
L’émission « Le Médecin de 
Famille » est de Mr. Mohammed 
Eddahaoui. Elle est radiodiffusée 
le samedi à 16 heures 
 
Dans ce Cahier : 15 fiches 
« Arabe », 13 fiches 
« Français », 2 fiches 
« Vocabulaire » 
Décembre 
1973 
4 « La formation Professionnelle » 
- Communiqué 
- Courrier des Auditeurs 
« Bulletin Météorologique » 
« Journal Télévisé » 
« Revue de Presse » 
Vocabulaire : spécial « Gestion 
Socialiste des Entreprises » 
L’émission « La Formation 
Professionnelle » est 
radiodiffusée le mardi et le 
samedi à 11 heures 
 
Dans ce Cahier : 11 fiches 
« Arabes », 11 fiches 
« Français », 2 fiches 
« Vocabulaire » 
Mars 1974 
5 « L’Orientation Scolaire et 
Professionnelle » 
- Semaine de l’Information 
- La Spécialisation 
« La Semaine en Algérie » 
- Périple Présidentiel 
- Activités du Gouvernement et du 
Parti 
- Nouvelles Culturelles 
« Bulletin d’Informations » 
L’Émission « Orientation 
Scolaire et Professionnelles » est 
radiodiffusée le dimanche à 8 
heures 30. 
 
Dans ce Cahier : 12 fiches 
« Arabe », 10 fiches 
« Français », 2 fiches 
« Vocabulaire » 
Juin 1974 
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« Communiqué dans l’intérêt des 
Familles » 
Vocabulaire : spécial « Gestion 
Socialiste des Entreprises » 
6 « Le Foyer Heureux » 
- Mesures Prophylactiques 
... Stérilisation de l’eau 
... Lavage des légumes et des 
fruits 
... Hygiène des nourrissons 
- Courrier des Auditrices 
« Bulletin d’Informations » 
Vocabulaire : spécial « Gestion des 
Entreprises Socialistes 
Dans ce Cahier : 12 fiches 
« Arabe », 10 fiches 
« Français », 2 fiches 
« Vocabulaire » 
Décembre 
1974 
7 « Propos Religieux » 
- 1er novembre 1974 : 20ème 
Anniversaire de la Révolution 
Algérienne 
Vocabulaire : spécial « Code 
Communal » 
Le « Propos Religieux » est tiré 
de l’Emission Hebdomadaire 
Télévisée le vendredi à 18 
heures 30. 
Dans ce Cahiers : 12 fiches 
« Arabe », 10 fiches 
« Français », 2 fiches 
« Vocabulaire » 
Mars 1975 
8 « Discours du Chef de l’État » (1ère 
moitié) au Premier Congrès 
Constitutif de l’UNPA Union 
Nationale des Paysans 
« Bulletin d’Informations » 
Vocabulaire : spécial « Code 
Communal » (suite) 
Dans ce Cahiers : 19 fiches 
« Arabe », 7 fiches 
« Français », 2 fiches 
« Vocabulaire » 
Ce Cahier est le dernier de la 
Série « Arabe Algérien 
Moderne ». Pur continuer de 
vous aider dans l’étude de 
l’Arabe Moderne, nous avons 
l’intention de publier 
prochainement un Manuel 
contenant la transcription en 
langue arabe et la traduction 
en langue française d’une 
série de Bulletins 
d’Informations de la B.B.C., 
avec un Lexique des termes 
de l’actualité sociale, 
politique et économique. 
Juin 1975 
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FEDDI, Ali et DEVILLE, Gabriel (Mars 1973) : Arabe algérien moderne (émissions 
radiophoniques), Cahier Nº 1, Alger, Centre d’Études. 
 
الوالدين 1 واحتياج  األطفال  األولى  بالدارجة  يتناول  راه  اليوم  هذا  برنامج  وبركاته...  هللا  ورحمة  عليكم  السالم   .
نا كيفاش نحافظوا على أطفالنا من وطلبات الوالدين، طلبات األطفال واحتياج الوالدين. ثّم بعدها األنسة زهرة تحدّث
لُكساح. وبعد هذا نقدّم نصائح خاّصة بالحّمام واالنت عاش، نصائح عاّمة، واذا سمح الوقت نتعّرضوا لبرنامج التسّمم وا
. اذا كبرت العايلة مصاريفها بطبيعة الحال تكبر، كلّما كبرت العايلة مصاريفها تكبر، وكلّما كبروا أفراد 2الطبخ. 
 هي المكلّفة بالمصروف راهي توجد نفسها أمام صعوبات كثيرة. لة بطبيعة الحال طلبات تكبر، واذا كانت األمّ العاي
. 3ألّن طلب األبناء في غالب األحيان يرجع لألّم، ولو كانت ما شي هي الّي تتصّرف أيًضا معهم بطبيعتها النسائيّة. 
ألنباء يكثر بينما اش تكون هي الواسطة أمام والدهم. اذًا طلب افولو كانت ما شي الّي تصرف يتوّجهوا إليها بطلب ب
ميزانيّة العايلة مدخولها يبقى دائًما هو هو، نعم، ممكن تدبّر ولكن هل تبقى وحدها تتخبّط في مشاكل يجهلها الزوج 
المسؤوليّات   يباشر بعض  الزوج،  األوالد،  أبو  يعني  البيت،  الضروري رّب  لهذا كان من  باش من جهة واألوالد؟ 
األقّل يعذر، ينقّص من الطلبات متاعه ويعيش في المستوى متاع أهل بيته بدل ما  يعاون، واذا كان مدخوله قليل على
. بالفعل الوالدين يصرفوا 4يبقى دائًما أجنابّي من المشاكل الّي تتخبّط بها المراة واالحتياج الّي يعانوا منّه األطفال. 
اليوم أّن في البيت الزم تكون مساواة، يعني  في البيت الزم تكون مساواة، الوالدين يعرفوااليوم أكثر من أمس، أّن 
المقاهي بسخاء وكرم وأهل  العرضات ويصرف في  البيت ينّظم  لرّب  الّي تسمح  القديمة  العادة  ما بقَت شي سايرة 
 بيته محروفين من الضروري الالزم. 
1. « Le Foyer Heureux » ... Le programme d’aujourd’hui aura pour objet les enfants, les 
besoins des parents et les demandes des parents, les demandes des enfants et les besoins 
des parents. Ensuite, après cela, Melle Zohra nous dira comment protéger nos enfants de 
l’intoxication et du rachitisme. Après cela je donnerai des conseils concernant le bain et 
le rafraîchissement (... le fait de se relever, de reprendre vie), des conseils généraux. Si 
le temps le permet nous nous étendrons sur le programme culinaire. 2. Si la famille 
s’agrandit, se dépenses, naturellement, augmentent. Chaque fois que la famille 
s’agrandit, ses dépenses augmentent, et chaque fois que les membres de la famille 
augmentent, naturellement, leurs demandes sont plus nombreuses. Si c’est la mère qui 
est chargée des dépenses, elle se trouve devant de nombreuses difficultés. En effet, les 
demandes (... le fait de demander) des enfants, la plupart du temps, s’adressent à la 
mère. Même si ce n’est pas elle qui est chargée des dépenses (... qui administre), c’est 
bien elle qui est le plus proche intermédiaire pour eux ; en effet, elle est avec eux, elle 
est tendre avec eux, elle est également faible avec eux, à cause de sa nature de femme. 
3. Même si ce n’est pas elle qui s’occupe des dépenses, les enfants lui adressent leurs 
demandes pour qu’elle soit l’intermédiaire auprès de leur père. Donc les demandes des 
enfants augmentent pendant que le budget de la famille a des revenus qui restent 
toujours les mêmes. Certes, il est possible que la mère se tire d’affaire, mais pourquoi 
reste-t-elle seule à se tracasser pour des problèmes qu’ignorent le mari et les enfants ? 
C’es pourquoi il est nécessaire que le maître de maison, c’est à dire le père des enfants, 
l’époux, prenne (... exerce, mette la main) certaines responsabilités, pour que d’une part 
il prête son concours (... il aide) et si ses revenus sont peu importants, au moins qu’il 
accepte cette situation (... qu’il excuse). Qu’il diminue ses demandes et vive selon le 
niveau des gens de son foyer, au lieu de rester toujours étranger aux problèmes dans 
lesquels se débat sa femme et aux besoins que ressentent les enfants (... qu’endurent, 
supportent). 4. Effectivement les parents dépensent aujourd’hui plus qu’hier. Certes, 
dans le foyer il faut qu’il y ait égalité ; les parents savent aujourd’hui que dans le foyer 
il faut qu’il y ait égalité : c’est à dire que n’ait plus cours cette vieille coutume qui 
permet au maître de maison d’organiser des réceptions (... invitations) et de dépenser 
dans les cafés avec libéralité et générosité, pendant que les membres de son foyer 
manquent du strict nécessaire (... le nécessaire qu’il faut).  
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. بل الزم يشاركوا معيشتهم ويعيش في مستواهم، يعيش معهم في مستوى واحد يعني يسير على نظام البيت كلّه 5
المعيشة وعرف أّن األّم عادت ما توصل شي خاّصةً واذا كان الدخل متاعه هو قليل، خاّصةً واذا تدّخل في تسيير 
مبلغ الّي تعّود يتركه لها في كّل يوم في السابق، يعني اذا كان مبلغ الّي في السابق كان يكفيها باش تصرف على بال
 . أو مّرة6بيتها ببحبوحة وبسعة، ربّما اليوم ما يكفيها شي، ولهذا ينبغي الرجل يُلقي نظرة على الحساب متاع البيت، 
المسؤوليّات، يقضي ويتصّرف في البيت باش يعرف الصعوبات الّي على مّرة، ولو مّرة في األسبوع، يمارس هذي 
من  كان  ولهذا  قليل.  المصروف  أّن  مع  األطفال  وطلبات  البيت  مصروف  مع  يوم  كّل  المراة  فيها  تتخبّط  راهي 
يسبّقوا الضرورّي المستعجل من المصاريف الضرورّي تتعّرف الزوجة أيًضا على مدخول زوجها وتتناقشوا معه و
منها.    الّي يتهّربوا  يقدروا شي  مع 7ما  ويصرفوا  االثنين.  برضاهم  المصروف  تنظيم  كيفيّة  في  االثنين  يتناقشوا   .
بعض، ما يتهاون شي هو في واجباته وال يقّصر وال تبذّر هي وتفّسد في المصروف، بل تصرف باالعت دال وتعذر 
اد متاعه والتعب متاعه، وعلى حساب حاجات البيت. جها، تقتّر فيه، تطّول فيه على حساب االجت هالمدخول متاع زو
. وال باس اذا كان يناقشها في مصروفها بالرضاء وهذا ما فيه حتّى عيب، بالرغم من أّن كثير من السيّدات يظنّوا 8
ها. ألّن بُسرعة أو واش عملت في المبلغ الّي سلّمه ل أّن هذا يقلّل الث قة فيهم، أّن الزوج يسالها لمذا انتهى المصروف
الزوج حتًما اذا كان رجل يسئ في التصّرف متاعه تالحظ أّن الفوضى أو سوء التصّرف الّي جاي من طرف الزوج 
. وهذا يحّز في نفس الزوجة، يعني اذا كان شعرت أّن 9اذا كان على نفسه كريم وعليها وعلى البيت يقتّر وبخيل. 
ألّن هي مجتهدة في مثل االجت هاد متاعه، وهذا يزرع الخالف  ها كريم على نفسه وبخيل عليها وعلى أوالدها،زوج
فة أكيدة  بينهم لّما أنّه يعتبر نفسه زيادة عليها، أنّه أنانّي ويسبّق نفسه عليها بطبيعة الحال هذا يبّث الخالف ألنّه بص 
 شاهد على قلّة المحبّة بينهم االثنين. 
5. Mais il faut qu’il s’associe à eux dans leur mode de vie, et qu’il vive selon leur 
niveau, qu’il vive avec eux sur le même plan : c’est à dire qu’il agisse (... qu’il marche) 
selon l’organisation de tout le foyer, surtout si ses revenus sont peu importants. 
Particulièrement s’il s’intéresse (... se mêle, s’ingère) à la gestion du train de vie (... de 
la subsistance) il apprendra que la maman n’y arrive plus avec la somme qu’il avait 
l’habitude de lui laisser chaque jour, auparavant. Si la somme qu’il lui donnait était 
suffisante avant pour assurer les dépenses de son foyer avec aisance et largesse, peut-
être qu’aujourd’hui cela ne lui suffit plus. C’est pourquoi il faut que le mari prenne 
connaissance (... jette un regard) sur les comptes du foyer ; 6. ou de temps en temps, au 
moins une fois par semaine, qu’il exerce ces responsabilités : en faisant le marché et en 
administrant les affaires du foyer, pour qu’il connaisse les difficultés dans lesquelles se 
débat son épouse chaque jour pour les dépenses du foyer et les demandes des enfants, 
d’autant que les moyens pour assurer les dépenses sont faibles. C’est pourquoi il est 
nécessaire que l’épouse connaisse également les revenus de son mari, qu’elle discute 
avec lui et qu’ils donnent priorité (... fassent passer avant) au strict nécessaire (... le 
nécessaire urgent) parmi les dépenses qu’ils sont obligés de faire (... auxquelles ils ne 
peuvent pas se dérober). 7.  Ils discutent tous les deux pour savoir comment (... sur le 
mode) organiser les dépenses, tous les deux donnant leur accord. Ils dépensent 
ensemble ; le mari ne néglige pas ses devoirs, il n’est pas négligent ; l’épouse ne 
gaspille pas, elle n’est pas prodigue dans les dépenses, mais elle dépense avec mesure, 
elle se contente (... elle excuse) des revenus de son mari, elle les épargne (... elle est 
parcimonieuse) et les fait durer, considérant les efforts de son mari et ses peines, et aussi 
les besoins du foyer. 8. C’est bien s’il discute avec elle d’une manière complaisante au 
sujet de ses dépenses, il n’y a en cela rien d’anormal (... en cela même pas un vice, un 
défaut) quoique beaucoup de femmes croient que cela diminue la confiance qu’on a en 
elles. Le mari demande à son épouse pourquoi les réserves (... l’argent prévu pour les 
dépenses) ont été terminées rapidement, ou bien qu’a-t-elle fait de la somme qu’il lui a 
remise. En effet, forcément, si le mari est un homme qui a un mauvais comportement, 
elle voit bien que l’anarchie et la mauvaise administration des affaires viennent de lui 
(... de la part du mari), si pour lui-même il est généreux, mais pour elle et le foyer est 
parcimonieux et avare. 9. Cela fait souffrir l’épouse quand elle sent que son mari est 
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généreux pour lui et avare pour elle et les enfants ; en effet elle se dépense autant que 
lui.  
حتًما   يادّي  الّي  بينهم  الخالف  يزرع  األوالد هذا  لزم  كذلك  الوحيدة.  العايلة  في  يوقع  الّي  الشقاق  أصل  للكره وهو 
يكونوا على علم من إ مكانيّات والدهم باش يحدّوا مصاريفهم يعني ما يطلبوا ااّل المصروف الضرورّي الالزم، ما 
اذا   الطلبات متاعهم وأكثر من هذا  قليكثروا من  والديهم  أّن مدخول  األوالد عارفيّن  يقدروا يجتهدوا باش كانوا  يل 
ا تدّخل مصروف على البيت ا ّما تدّخل مبلغ من المال على البيت ولوكان قليل،  ّ . أو على األقّل 10يقوموا بأعمال، ام 
بأ  يقوموا  مثال  البنات  يخّص  فيما  يعني  العايلة  على  المصاريف  تنقّص  الّي  بأعمال  والتريكو، يقوموا  الخياطة  مور 
من قبل تعتمد على األجانب عليه، يعني تصرف من أجله مبالغ من المال، من األحسن ترجع  الشي الّي كانت األمّ 
توفّرها للبيت. وهكذا األطفال الّي يفتحوا عينيهم على حقائق الحياة، يعني ال مانع باش األوالد يعرفوا، باش الوالدين 
. الوالدين يشعّروا 11ولبسة ما هي شي ممكنة، على مّرة اذا طلبوا مصروف كبير، لعبة غالية يقولوا ألبنائهم مّرة 
أوالدهم، يخلّ وا أوالدهم يفهموا أّن هذا ما شي وقته، يعني يفّهوا أوالدهم أنّهم ما شي قادرين على مصاريف كبيرة 
ا أّن ق الحياة، ويتعلّموا االقتصاد، يتعلّموا أيضً فهذا ما يحّز شي، ما يضّر شي األطفال، أنّهم يفتح عينيهم على حقائ
نسان ما يقدر شي يوجد سرير نظيف ومرتّب اذا ما كان شي يهتّم بترتيبه في الصباح، يتعلّموا األوالد والبنات  ال 
اذا  أيًضا أنّهم ما يقدروا شي يوجدوا قمصان نظاف ومحدّدين اذا ما كانوا شي اهتّموا بتنظيف هذيك القمصان خاّصة
نسان يطّول فيه، كان عندهم الوقت في أيّام الراحة والعط ل الصغيرة والكبيرة. ويتعلّموا ايًضا أّن المصروف الزم ال 
محلّه. غير  في  شي  يصرف  ما  شي  يبذر  يكونوا  ما  وباش  بالقليل  يستقنعوا  باش  المستقبل،  في  يعنيه  كلّه  هذا 
لقناعة كنز كبير، كانيّات متاعهم ويقتنعوا بالشي الّي حضر، وا مقتصدين، باش يعيشوا على كّل حال على حسب االم
 قيمته أكبر بكثير من األموال، ولو كانت طائلة.
Cela sème la discorde entre eux quand elle voit qu’il a plus de considération pour lui 
que pour elle ; qu’il est égoïste, il se considère comme supérieur à elle (... il se fait 
passer avant elle). Naturellement cela répand la discorde ; en effet, sûrement, il 
manifeste le manque d’amour qu’il y a entre eux deux. Cela sème la discorde entre eux, 
discorde qui conduit nécessairement à la haine. Et c’est là l’origine du désaccord qui 
existe à l’intérieur d’une même famille. Il faut aussi que les enfants aient connaissance 
des possibilités de leurs parents pour limiter leurs dépenses. Ils ne demanderont que les 
dépenses nécessaires et obligatoires ; ils ne multiplieront pas leurs demandes, et plus 
que ça, si les enfants savent que les revenus de leurs parents son maigres, 10. ils 
s’efforceront de faire des travaux qui, ou bien rapporteront des moyens de subsistance 
au foyer, ou bien rapporteront une somme d’argent au foyer, même si elle est peu 
importante ; ou, au moins, ils feront des travaux qui réduiront les dépenses pour la 
famille : c’est à dire, en ce qui concerne les filles, par exemple, elles feront des travaux 
(... des affaires) de couture et de tricot : c’est une chose pour laquelle, auparavant, la 
mère comptait sur les étrangers, et dépensait pour çà des sommes d’argent ; il vaut 
mieux qu’elle en arrive à les économiser pour le foyer. Ainsi les enfants ouvrent les 
yeux sur les réalités de la vie. Rien n’empêche que les enfants soient mis au courant, 
que les parents disent à leurs enfants, quand ils demandent une dépense importante, un 
jeu cher, ou un vêtement, que cela n’est pas possible. 11. Ils font prendre conscience à 
leurs enfants, ils les laissent comprendre que ce n’est pas le moment pour cela (... cela 
ce n’est pas son temps), ou bien que cette dépense est importante, qu’ils ne peuvent pas 
la faire actuellement (... dans le moment présent) ou jamais. Ils font comprendre à leurs 
enfants qu’ils ne sont pas capables de faire de grandes dépenses. Cela ne fait pas 
souffrir, ne fait pas du mal aux enfants, mais leur ouvre les yeux sur les réalités de la vie 
et leur apprend l’économie. Ils apprennent, et les filles également, qu’ils n’ont pas pris 
soin de les nettoyer ; surtout quand ils ont le temps pendant les journées de repos, 
pendant les congés, petits et grands... Ils apprennent également que les moyens dont on 
dispose pour dépenser, il faut les faire durer, il ne faut pas gaspiller ni dépenser mal à 
propos (... en dehors de sa place). Tout cela les aidera pour l’avenir à se contenter de 
peu, à être économes, à vivre en tout cas selon leurs possibilités et à se contenter de ce 
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qu’il y a (... de la chose qui est présente). La modération est un grand trésor, elle a plus 
de valeur (... sa valeur est plus grande) que beaucoup de richesses, même si elles 
devaient durer longtemps. 
لقد تحدّثنا منذ مدّة عن صّحة المراة الحامل، وقد راينا أّن صّحة الطفل الصغير في بطن أّمه تتوقّف على تغذية . 12
الحمل. في مدّة  الحام  األّم  المراة  أّي خلل على غذاء  الموادّ واذا ما حدث  في  الحمل من زيادة ونقصان  أيّام  في  ل 
الغذائيّة، يسبّب كثير من األمراض للطفل الصغير في المستقبل. منها مرض الكساح الّي رايحين نتكلّموا علي اليوم. 
حمل، نية الّي ينتج عن سوء تغذية األّم أيّام ال. ألّن هكاك كثير من األطفال يصابوا بهذا المرض، ا ّما لضعف البُ 13
الالزم،  من  أكثر  الغذائيّة  الموادّ  إعطاءهم  من  يكثروا  يعني  التغذية،  في  فراط  األ  أو  لألطفال  التغذية  سوء  أو 
ير وخصوًصا نقص الموادّ الكلسيّة الّي تسبّب وهن العظام، أي لين العظام، فتصبح العظام هّشة قابلة للتقّوس، وبتأث
. اذًا ينبغي نشرحوا هذوا الصفتين. قُلنا أّن الطفل اذا كان X .14أو  10فقر جسم الطفل تتقّوس الساقين على شكل 
أُّمه لّما كانت بالحمل ما تغذّت شي كما ينبغي، يقدر يكون ضعيف الجسم متاعه لّما يتربّى. كذلك اذا كان الطفل لّما 
يقدر   يتبغي،  كما  تغذّى شي  ما  يسمان  كان يرضع  راه  الالزم،  أكثر من  غذّته  عنده  يجعل يكون  الّي  الشي  بالقّوة. 
. لكن يحدث 15رجليه يتقّوسوا، يكونوا مثل القوس، يعني الركبتين بعاد على بعضهم بعض، يبان قوس من بعيد. 
شكل   على  ويكونوا  بعض،  لبعضهم  قراب  يكونوا  الركبتين  أحيان  بالتمام،  هذا  هذوا    Xعكس  الحلتين بالفرنسيّة. 
اذا كان الركبتين مفروقين كثير مثل القوس، أو قراب لبعضهم بعض، بينما سواء كان قوس مفتوح أو ركبتين يعني 
الرجلين األسفل مفروقين، هذوما يعتبروا ولو مختلفين في درجة واحدة من الخطورة. كما يسبّب التقاعر في الصدر، 
أو للوراء، وال يمكن في داخل، يعني الصدر يتقّوس: ا ّما قوس للبّرا يعني الصدر منحني نحو األمام، أو العكس في ال
هذا الوقت إعطاء هذا الطفل فتامينات بدون أن تعرضيه على طبيب وااّل من الممكن أن تعطيه هذوا الفتامينات الّي 
الغذائيّة، الّي تو جد هذي الفيتامينات في هي "ا" والفتامين "د"، الّي يحتوي على الكلسيوم بكثرة عن طريق الموادّ 
 الزبدة والجبن وغيرها، والطماطيش والجزر يعني الزروديّة.  الحليب ومشتقّاته مثل
12. Nous avons déjà parlé, il y a quelque temps, de la santé de la femme enceinte, et 
nous avons vu que la santé du petit enfant qui est dans le sein de sa mère dépendait de 
l’alimentation de la mère pendant la grossesse. Si quelque dérangement (... perturbation, 
lacune) a eu lieu, en ce qui concerne la nourriture de la femme enceinte, au moment de 
la grossesse, se rapportant à la trop grande quantité ou à l’insuffisance des denrées 
alimentaires, cela occasionnera beaucoup de maladies au petit enfant à l’avenir. Parmi 
ces maladies, le rachitisme, dont nous allons parler aujourd’hui. 13. En effet, à ce sujet, 
beaucoup d’enfants sont atteints de cette maladie, soit à cause de la faiblesse de leur 
constitution physique, qui résulte de la mauvaise alimentation de la mère durant sa 
grossesse, soit de la mauvaise alimentation de l’enfant, ou bien à cause de l’excès (... 
l’exagération) dans la nourriture : on leur donne trop de matières alimentaires (... on 
multiplie par rapport au fait de leur donner) on en donne plus qu’il n’en faut. C’est 
surtout l’insuffisance de matières calciques qui cause l’affaiblissement des os, c’est à 
dire leur mollesse, c’est alors que les os deviennent tendres, susceptibles de s’arquer, et 
sur l’influence de la faiblesse du corps de l’enfant, les jambes s’arquent en forme de 
« 0 » ou de « X ». 14. Il faut donc que nous expliquions ces deux formes. Nous avons 
dit que l’enfant, si sa mère, quand elle était enceinte, n’a pas été alimentée comme il 
faut, il se peut que cet enfant ait un corps débile au moment de la croissance. De même, 
si l’enfant, au moment où il prenait le sein, n’a pas été alimenté comme il faut, il se peut 
que ses os soient mous (... qu’il ait la mollesse des os), qu’ils soient tendres et s’arquent. 
De même si on le nourrit plus qu’il ne faut, il grossit démesurément (... avec force) ; 
c’est cela qui fait que ses jambes s’arquent, prennent la forme d’un arc (... soient comme 
un arc) : c’est à dire que les deux genoux sont éloignés l’un de l’autre, de loin apparaît 
un arc. 15. Mais ils arrive le contraire de cela, totalement, quand parfois les genoux sont 
proches l’un de l’autre et son en forme de « X » ... Ces deux états, qu’il s’agisse d’un 
arc ouvert, quand les genoux sont bien séparés, à la manière d’un arc, ou bien qu’ils 
soient près l’un de l’autre quand la partie inferieure d’une jambe se trouve séparée de 
l’autre, ces deux états sont considérés, quoique étant différents, comme ayant le même 
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degré de gravité. C’est ce qui occasionne aussi une cavité (... la concavité) dans la 
poitrine, c’est à dire que la poitrine est bombée par devant, ou au contraire en dedans : 
la poitrine s’arque, l’arc se formant soit à l’avant, soit à l’arrière. À ce moment-là on 
n’est plus possible de donner à l’enfant des vitamines sans le faire examiner (... sans que 
tu l’exposes à un médecin) par un médecin. Ou bien on peut lui donner ces vitamines, 
les vitamines « A » et « D », qui renferment du calcium en quantité, au moyen  des 
denrées alimentaires ou se trouvent ces vitamines : le lait et ses dérivés, comme le 
beurre, le fromage et autre chose ; et les tomates, les carottes. 
ض. اذ يمكن ألشعة الشمس باّن س لها فضل كبير في المحافظة على األطفال من هذا المر. كما اّن أشعة الشم16
تقوم بمهّمة تكوين هذا الفتامين يأخذ حّمامات شمسيّة ألّن الجلد يحتوي على هذا الفتامين وبتأثير أشعة الشمس يتحّول 
ننصح   لذلك  "د".  و  "ا"  فتامين  يعادل  هو  الّي  مفيد  فتامين  إلى  المكان الفتامين  بقدر  يعّرضّن  أن  األّمهات  جميع 
أطفاله الشمس.  أجساد  ألشعة  خاّصةً  والُسفلة  العُليا  األطراف  الصيف 17م،  فصل  في  الفصل،  هذا  في  أّن  وبما   .
فالوقت مناسب لكي تستغلّي هذه الفرصة حتّى تحمي طفلك من هذا المرض الخطير. اذًا في هذي الفترة فترة شمس 
اليدين أيّام الصيف، األُّم تستفيد كثير اذا عرضت أطراف طفلقّويّة كّل يوم من  العُليا، يعني  ها الصغير، األطراف 
أو  ظاهر  قوي  كان  اذا  سواًء  التقويس،  من  وينجوا  يستفادوا  راهم  متاعهم  العظام  الرجلين،  الُسفلى  واألطراف 
فتامي النقص من  يعاني من  الطفل  كان  اذا  هذا  لبعضهم بعض.  قراب  الفتامينات الركبتين  "د"، ألّن هذي  و  "ا"  ن 
 الصّحة متاع عظام الطفل الصغير. عندها فضل كبير في
16. De même les rayons de soleil ont un grand pouvoir pour protéger les enfants contre 
cette maladie. Il est possible aux rayons de soleil d’accomplir la fonction de former ces 
vitamines quand on prend des bains soleil. En effet, la peau contient ces vitamines, et 
sous l’influence des rayons de soleil ces vitamines se changent en vitamines utiles qui 
ont la même valeur que les vitamines « A » et « D ». C’est pourquoi je conseille à toutes 
les mères d’exposer, dans la mesure du possible, le corps de leurs enfants, les membres 
supérieurs et inférieurs surtout, aux rayons de soleil. 17. Et du moment que nous 
sommes en cette saison, en été, alors c’est le moment favorable pour profiter de cette 
occasion pour protéger votre enfant de cette grave maladie. Donc, pendant cette période, 
période de soleil intense chaque jour, pendant les journées d’été, la maman tirera 
beaucoup de profit en exposant les membres de son petit enfant ; les membres 
supérieurs, c’est à dire les bras, et les membres inférieurs, les jambes. Leurs os en 
profiteront beaucoup et seront protégés (... seront délivrés, sauvés) contre le fait de 
s’arquer, soit qu’il s’agisse d’un arc apparent, soit que les genoux soient proches l’un de 
l’autre. Cela arrive quand l’enfant a souffert d’un manque de vitamines « A » et « D », 
car ces vitamines ont beaucoup d’influence sur la santé des os du petit enfant. 
 
الفتامين "د"، واذا كان ما حّصل شي واش ينتج اذا كان الطفل فقير لهذا الفتامين؟ اذا كان ما حّصل شي على . 18
وال من الشمس؟ إّن نقصان هذي الفتامين يعني فتامين "د" يؤثّر على سوء نمو العظام، بل يسئ  عليها ال من أكله
إلى الصّحة العاّمة، يعني اذا الطفل ما أخذ شي الكّمية الالزمة من هذي الفتامين "د"، ممكن هذا يسئ للصّحة العاّمة. 
ال الُسّل. فيجعل  الّي يكون فقير في الفتامين "د" راه طفل قابل لإلصابة بأمراض كثيرة وأخطرها مرض  اذا الطفل 
تكون صّحته قليلة وهذا يجعله متعّرض ألمراض، أهّمها مرض السّل، ألنّه أصعبها. وكذلك تأّخر ظهور األسنان، 
المشي،   في19تأّخر  تناولناه  بل  موضوع،  في  نتناولوا  رايح  وهذا  ما   .  فاذا  الماضي.  الشهر  في  سابق  موضوع 
ّم لهذه األشياء وتتسّرع بأخذ ابنها للطبيب حتّى يصفه له الدواء الالزم، ألنّه غير ممكن استعمال هذه انتبهت شي األ
قلّتها.   تقل خطورة عن  ال  الموادّ  زيادة هذه  الغذاء ألّن  ااّل عن طريق  الطبيب،  استشارة  دون  اذ من 20الفتامين   .
اذا تعطيالم يعني  الموادّ،  في هذه  األفراط  أن يسبّب  الفتامين "د" ممكن يحدث   مكن  الصغير كثير من هذه  البنك 
للصيدلّي  وأّمه راحت  "د"  الفتامين  فيه  ناقص  الطفل  كان  اذا  اذًا،  الكساح.  بمرض  األطفال  بعدها  التسّمم ويصاب 
ا مشاورة  دون  من  "د"  فتامين  من  كثير  فيها  أدوية  له  تصيبه وشَرت  تقدر  الّي  المضاّر  من  ينضّر  يقدر  لطبيب، 
جة األولى هو التسّمم، وقُلت  هذا وأيًضا مرض الكساح. ألّن هناك بعض األّمهات يظنّوا بأنّهم اذا زادوا كّميّة بالدر
الّي القليلة  الكّميّة  الّي تعطيها  النتيجة  نتيجة أحسن من  أو يعطي  يوصفها  الدواء ألطفالهم، هذا يجعل شفاء أسرع، 
الزيادة أ21الطبيب.  فإّن  إلى نتيجة معاكسة . فهذا خطاء كبير.  أنواع األدوية يودّي  النقصان في األدوية وجميع  و 
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تمام للنتيجة المرجوة يعني اذا أخذت ابنك للطبيب وعيّن له دواء خاّص وعيّن لك األوقات المعيّنة الّي يلزم تعطي 
للولد األدوية هذي، ما يلزم شي  الوقت فيها  األوقات، يعني تعطي في  تنقصي من هذه  أو  نفسه ونفس هذه تزيدي 
األدوية الّي تعطيها له، يعني هذا يعطيك نتيجة عكسيّة. اذًا عليك  يا سيّدتي أن تتبعي إشارة الطبيب كما قُلنا تراعيها 
أفرا جميع  بل  فقط،  للطفل  بالنسبة  ال  األسرة،  أفراد  لجميع  بالنسبة  هذا  بدقّة،  حالة جيدا  في  وخصوًصا  األسرة.  د 
الكس مثل  الخطيرة  باش األمراض  لك  يمكن  حتّى  هذا  الخطيرة.  األمراض  من  وغيرها  والسّل،  األطفال  وشلّل  اح 
 تتحاشي جميع األضرار الّي تنتج عن أهمال هذي الناحية المهّمة في حياة طفلك وفي حياة جميع أفراد األسرة.
18. Qu’arrive-t-il (... que résulte-t-il) si l’enfant manque (... est pauvre) de cette 
vitamine ? S’il n’a pas pu se procurer la vitamine « D » et s’il ne l’a pas obtenue ni par 
ses aliments, ni par le soleil ? Le manque de cette vitamine, c’est à dire la vitamine 
« D », a de l’influence sur le mauvais développement des os, bien plus, il nuit à la santé 
générale. Si l’enfant n’a pas pris la quantité nécessaire de cette vitamine « D », il se peut 
que cela nuise à sa santé générale. Cela rend l’enfant susceptible d’attraper de 
nombreuses maladies dont la plus dangereuse est la tuberculose, en effet c’est elle la 
plus pénible. C’est ainsi l’apparition tardive (... le retard dans l’apparition) des dents, le 
retard pour commencer à marcher. 19. De cela, nous allons en parler dans un prochain 
sujet, ou plutôt nous en avons parlé dans un sujet précédent, le mois passé. Alors, si la 
mère ne fait pas attention à ces choses, et ne se hâte pas d’emmener son enfant chez le 
médecin pour qu’il lui prescrive le remède nécessaire, car il est impossible d’employer 
ces vitamines sans avoir consulté le médecin, même par le moyen de la nourriture, car la 
trop grande quantité de ces denrées est aussi dangereuse qu’une trop petite quantité (... 
l’augmentation de ces denrées n’est pas inférieures en danger à leur manque). 20. Il est 
possible que cela provoque l’intoxication et qu’à la suite de cela les enfants soient 
atteints de la maladie du rachitisme. Donc, si l’enfant manque de la vitamine « D » et 
que sa mère aille à la pharmacie pour lui acheter des remèdes qui contiennent beaucoup 
de vitamine « D », sans avoir consulté le médecin, il peut souffrir de ses maux qui 
peuvent l’atteindre : en premier lieu l’intoxication, vous l’avez dit, et également la 
maladie du rachitisme. En effet, à ce sujet, certaines mamans pensent que si elles 
augmentent la dose des remèdes prescrits à leurs enfants, cela fait que la guérison arrive 
plus tôt (... est plus rapide) ; ou bien que cela donne un meilleur résultat que le résultat 
obtenu par la petite dose prescrite par le médecin (... qu’à indiquée le médecin). 21. 
C’est une grave erreur. En effet, le fait d’augmenter ou de diminuer la dose des 
remèdes, de toutes sortes de remèdes, conduit à un résultat tout à fait contraire à celui 
espéré. Si vous avez amené votre enfant chez le médecin, et que celui-ci lui ait prescrit 
un remède particulier, et vous ait indiqué les moments précis où vous devez donner ces 
remèdes à votre enfant, il ne faut pas que vous rallongiez ou que vous raccourcissiez 
l’intervalle entre ces temps : vous lui donnez au moment même les seuls remèdes que 
vous devez lui donner ; sinon, vous obtiendrez l’effet contraire. Donc, madame, il faut 
que vous suiviez les indications du médecin, comme nous l’avons dit, vous devez bien 
les observer, et avec précision. Cela par rapport à tous les membres de la famille, pas 
seulement pour les enfants, mais pour l’ensemble des membres de la famille. Surtout 
quand il s’agit (... dans la situation) de maladies graves, comme le rachitisme, la 
poliomyélite (... la paralysie des enfants), la tuberculose et d’autres maladies graves. 
Tout cela pour que vous puissiez éviter tous les maux qui résulteront de la négligence de 
cet aspect important dans la vie de votre enfant, et dans la vie de tous les membres de la 
famille. 
رشادات 22 رشادات الّي كا. من ال  تبتها إ لينا األن سة مستمعة من غرداية، ُكنّا قدّ منا العاّمة، يا سيّدي، نقدّم لك هذه ال 
رسالتنا من أسابيع مَضت. بالفعل هناك فوايد كثيرة من الحّمام الّي يكون فيه تيزانة من نوع اللويزة، اذا ُكنت  غلّيت  
ر، في المساء أو ام دافي، فهذا يريّح كثير الجسد من التعب متاع النها خمسين قرام من زهر اللويزة، تعمليه في حمّ 
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في ساعة تعب، ممكن تستعملي خمسين قرام من زهر اللويزة: طيّبيهم في الماء، ثُمَّ فّرغيهم في حّمام يكون دافي، 
لألَعصاب.   وُمريح  التعب  بعد  دّا  ج  ُمريح  م23هذا  فبال  المالح،  الحّمام  يخّص  فيما  اّما  في .  مالح  حّمام  تعملي  كان 
ة إلى خمسمية قرام ملح بحرّي، ما شي ملح معدنّي من الصخور ومن الجبال، انّما ملح البيت. ممكن تعملي من ثلثمي
بحرّي، تعملي منّه ثلثمية إلى خمسمية قرام في حوض متاع الماء كبير، في حوض متاع الحّمام مليان بالماء تعملي 
ّم ُمفيد جّ من ثلثمية إلى خمسمية قرا دًّا، للكبار والصغار خاّصة األطفال الّي م ملح بحرّي، الحّمام يكون دافي، هذا ُمه 
عندهم الكساح. اذًا لألطفال الّي عندهم الكساح ممكن تعملي كّميّة متاع الملح البحرّي في حّمام متاع الماء دافي في 
جلد، طفال، ا اّل األطفال الّي عندهم حّب، أو حروق في الحوض متاع الماء دافي، لكن حذار  هذا الحّمام يناسب كّل األ
يعني كّل الطفال الّي عندهم ُعطلة في الجلد، عندهم حّب أو حريق أو حرارة، ما يقدروا شي . 24أو وما إلى ذلك. 
الشم متاع  الفايدة  بالفعل  َحرج.  وال  فحدّ ث  الشمس  حّمام  عن  اّما  البحر.  بملح  المالح  الحّمام  بالنسبة يستعملوا  س 
ي الّي يجهلوها كثير األّمهات أّن الطفل ما يلزم شي يبقى في الشمس ُمدّة لألطفال راهي فايدة كبيرة وأكيدة. لكن الش
طويلة، ألّن لحمه ينشف من جراء الحرارة متاع الشمس، الشمس راهي مفيدة جدًّا للطفل، شرط يكون على فترات 
اذًا اذا عرضت  طفل25تزيد بالتدريج.  الثاني.  اليوم  اليوم األّول خمس دقايق، في  المدّة تكون أكثر،  ك للشمس في 
الطفل راه يستفاد من أشعة  اذًا أيًضا  الشمس.  الطفل ألّول مّرة مدّة طويلة في  تتركي شي  وهكذا دواليك، يعني ما 
، ينبغي قبل ما يخرج طفلك لحّمام الشمس،  الشمس، لكن هناك منطقة الرأس الّي تنضّر بالكثرة من الشمس، فحضار 
 تعملي شي على رأسه، عّراقيّة من الكتّان أو من أي شي آخر من الموادّ المتنّوعة.قبل ما يخرج للشمس، على األقّل 
22. En ce qui concerne les conseils d’ordre général (... les directives générales), je vous 
propose, madame, les indications que nous a envoyées (... écrites par lettre) la jeune 
auditrice (... la demoiselle auditrice) de Ghardaïa. Nous avons présenté sa lettre il y a 
quelques semaines (... des semaines qui sont passées). Effectivement, on tire grand 
profit (... des utilités nombreuses) du bain dans lequel on met de la tisane de verveine 
(... de l’espèce de la verveine). Vous faites bouillir cinquante grammes de fleurs de 
verveine ; vous les mettez dans un bain chaud ; alors cela soulage beaucoup le corps de 
la fatigue de la journée ; le soir ou au moment où vous vous sentez fatiguée (... á l’heure 
de la fatigue), vous pouvez utiliser cinquante grammes de fleurs de verveine : faites-les 
bouillir (... cuire) dans l’eau ; ensuite versez-les dans un bain qui est chaud : c’est très 
reposant après la fatigue, c’est un calmant pour les nerfs. 23. En ce qui concerne les 
bains salés, vous pouvez en prendre à la maison. Vous pouvez mettre de trois à cinq 
cents grammes de sel de mer, pas de sel gemme tiré des rochers et des montagnes, mais 
du sel de mer ; vous en mettez de trois à cinq cents grammes dans un grand bassin 
d’eau, une baignoire (... un bassin de bain) pleine d’eau, vous mettez de trois à cinq 
cents grammes de sel marin : il faut que le bain soit chaud. Cela est important, très utile, 
pour les grands et les petits, surtout pour les enfants atteints de rachitisme. Donc, pour 
les enfants atteints de rachitisme, vous pouvez mettre une quantité de sel de mer dans un 
bain d’eau chaude, dans un bassin d’eau chaude. Mais, prenez garde : ce bain convient à 
tous les enfants, sauf aux enfants qui ont des boutons, des brûlures sur la peau ou 
d’autres choses comme cela. 24. Tous les enfants qui ont quelque anomalie sur la peau, 
qui ont des boutons, des brûlures ou des inflammations, ceux-là ne peuvent pas prendre 
(... se servir) des bains salés avec du sel de mer. En ce qui concerne les bains de soleil, 
alors vous pouvez en parlez à votre aise (... parlez-en, il n’y a pas d’inconvénient). En 
effet, l’utilité du soleil par rapport aux enfants est grande et certaine. Mais la chose 
qu’ignorent beaucoup de mamans c’est que l’enfant ne doit pas rester au soleil 
longtemps (... un moment long), car sa chair se dessècherait sous l’influence de la 
chaleur du soleil. Le soleil est très utile aux enfants à condition que les temps 
d’exposition soient allongés graduellement (... que ce soit pour des moments qui 
augmentent graduellement). 25. Donc, si vous exposez votre enfant au soleil le premier 
jour pendant cinq minutes, le deuxième jour ce sera pendant plus longtemps (... la 
période sera plus longue), et ainsi de suite (... et ainsi alternativement). Donc ne laissez 
pas votre enfant, la première fois, longtemps au soleil. L’enfant profitera donc, aussi, de 
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l’action des rayons de soleil. Mais il y a la région de la tête qui souffrirait du trop de 
soleil, alors prenez garde, il vous faut, avant que votre enfant prenne un bain de soleil, 
avant qu’il sorte au soleil, il faut que, au moins, vous lui mettiez quelque chose sur la 
tête, un bonnet d’étoffe, ou de toute autre espèce de matière (... de quelque autre chose 
en fait de matières variées). 
مقليّة. 26 على بطاطا  تعتمد  المّرة خفيفة جدًّا ألنّها  الطبخ، هذي  إليك صفحة  سيّدتي،  يا  الب داية،  . كما وعدتك من 
هة في صحن كبير، من اقسمي البطاطا مرايات عاديّة تقليها، بطبيعة الحال تملحيها وبعد تقليه ا، ثُّم اعمليها على ج 
هة اخرى خوذي حزمة متاع حشيش مقّطفة، يعني كسبر بال شي نعنع، كسبر أخضر فقط، ثُّم قليل من الفلفل الحاّر  ج 
حساب  على  الحاّر  الفلفل  من  قليل  الحاصل  ذوق،  مسألة  أخضر،  فلفل  أو  وتدرسيه  ويابس  أحمر  فلفل  كان  سواء 
ا ملح، تدرسي فيه الثوم، تدرسي فيه أيًضا هم في ماعون صغير مع كّميّة قليلة من زيت المقلى، اذً ذوقك، ملح، اعملي
ّمة متاع كسبر أخضر. ولو اضطّرت  إلى أخذ زوج  فلفل حاّر، سواء كان يابس أو أخضر، وتقسمي عليه الحزمة ُمه 
األخضر. الكسبر  متاع  الزيت27 ربطات  من  قليل  مع  التقلية  هذي  اعملي  آنية   .  في  انّما  المقلى،  متاع  كان  ولو 
ى نار قليلة، مع قليل من الماء باش الثوم يطيب والكسبر يذبال والحاّر يطلق البنّة متاعه، بالتدريج صغيرة وحدها عل
على نار قليلة مع قليل من الماء. هذي الدرسة كلّها وقليل من الزيت، نار تكون قليلة للغاية، وااّل احرقت الدرسة. 
ملي نصف حبّة قارص فوق هذي الدرسة ووّزعيها فوق ما ينضج نوًعا ما الثوم ويبذال الكسبر كما ينبغي، اععند
. نعاود الكيفيّة 28صحن متاع البطاطا مقليّة. اتركيها مدّة باش تشرب بنّة الدرسة، ثُّم قدّميها سواء سخونة أو باردة. 
فة عادية، مثل العوايد،  هة بطاطا مقليّة بص  هة اخرى الثوم مدروس مع الملح والحاّر، حزمة أومن ج  حزمتين  من ج 
متاع كسبر أخضر، قليل من الماء وقليل من الزيت متاع المقلى، كّل هذا في ماعون صغير على نار قليلة. لّما تطيب 
ذا تنتهي هذي الدرسة، اعملي عليها عصير القارص ووّزعيها على صحن متاع البطاطا المقليّة. سيّداتي وسادتي به
 لحّصة المقبلة. والسالم عليكم جميعًا ورحمة هللا. حّصة اليوم، موعدي ب كم، إن شاء هللا، في ا
26. Comme je vous l’ai promis dès le début, madame, voici la page culinaire (... de la 
cuisine). Cette fois-ci elle est très simple, il s’agit en effet (... elle s’appuie sur) de 
pommes de terre frites. Coupez les pommes de terre en rondelles ordinaires, faites-les 
frire, naturellement vous les salez et après vous les faites frire, ensuite vous les mettez 
de côté sur un grand plat ; d’autre part, prenez un paquet de coriandre, c’est-à-dire du 
cerfeuil, sans menthe, du coriandre vert seulement ; ensuite un peu de piment piquant, 
que ce soit du piment rouge et sec, que vous pilerez, ou du piment vert, c’est une 
question de goût ; bref, un peu de piment piquant selon votre gout ; du sel : mettez le 
tout dans un petit récipient avec une petite quantité d’huile de friture. Donc, du sel, vous 
y pilez de l’ail, vous y pilez également du piment piquant, qu’il soit sec ou vert ; vous y 
hachez le paquet de cerfeuil, en grande quantité, même si vous êtes obligée de prendre 
deux bottes de cerfeuil vert. 27. Faites « revenir » tout cela avec un peu d’huile, même 
si c’est de l’huile de friture, bien sûr dans un petit récipient à part (... seul) et à petit feu, 
avec un peu d’eau, pour que l’ail cuise, que le cerfeuil se fane et que le piquant lâche sa 
saveur. Tout ce qui a été pilé (... cette mixture), mélangé à un peu d’huile, doit cuire à 
petit feu, parfaitement (... le feu sera faible au mieux), sinon la sauce brûlerait. Au 
moment où l’ail est cuit pour ainsi dire (... en quelque sorte), et que le cerfeuil est fané 
comme il faut, mettez une moitié de citron sur cette sauce piquante et répandez-la sur le 
plat de pommes de terre frites. Laissez-les un moment, pour qu’elles absorbent la saveur 
de la sauce piquante. En suite vous les servez, soit chaudes, soit froides. 28. Je 
recommence la recette : d’un côté des pommes de terre frites, comme d’habitude, d’une 
manière ordinaire ; d’autre part de l’ail pilé avec du sel et du piquant, un paquet ou deux 
paquets de coriandre vert, un peu d’eau, un peu d’huile de friture, tout cela dans un petit 
récipient, cuit à petit feu. Au moment où cette sauce piquante est cuite, mettez-y du jus 
de citron et versez-la (... distribuiez-la) sur le plat de pommes de terre frites. Mesdames 
et messieurs, c’est ainsi que se termine l’émission d’aujourd’hui, je vous donne rendez-
vous pour la prochaine émission. 
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عل29 اجتماع  الوزراء  ومجلس  الثورة  مجلس  عقد  علي:  لحضراتكم  يقرؤها  اليوم  لهذا  المحلّيّة  األنباء  نشرة  ى . 
ي بومدين. وخالل هذا االجتماع قدّم األخوة الوزراء عرض الساعة التاسعة من صباح اليوم تحت رئاسة األخ هوار
، وذلك كّل حسب ميدانه. من أنباء الثورة الزراعيّة: أشرف رئيس دائرة عين كبيرة 1973عن ميزانيّة التسيير لسنة 
م االستفادة  عقود  توزيع  على حفل  بوالية سطيف  ماليوم  فاّلح  أربعة وأربعين  الزراعيّة على  الثورة  أراضي  ن ن 
مستفيدي الصندوق الوطنّي للثورة الزراعيّة من بلديّة عين كبيرة. وجرى حفل توزيع عقود االستفادة هذا بمقّر قاعة 
. وفي 30 الحفالت تحت إشراف رئيس الدائرة الّي كان يرافق منّسق اتّحاديّة الحزب ورئيس المجلس الشعبّي البلدّي.
الب الدائرة  رئيس  ترأّس  بوعريريج  برج  البرج، دائرة  بدائرة  مجانة  بلديّة  في  تعاونيّات  السبعة  تنصيب  حفل  ارحة 
بحضور السلطة المحلّيّة. وبعد حفل التنصيب أشرف على حفل توزيع وثائق االستفادة من أراضي الثورة الزراعيّة 
السب  61على   هذي  في  تجميعهم  يتّم  راه  مسافة  متعاون  تضّم  تعاونيّات  السبعة  وهذه  تعاونيّات.  هكتارات   709عة 
متعاونين. تعاونيّة القودي  6ه  94متعاونين. تعاونيّية آفروت  4ه،  71نشادة  وتنقسم على الشكل التالي: تعاونيّة بو
متعاونين، تعاونيّة  9ه  103متعاونين. تعاونيّة شفاري تروحا  4ه،  46متعاونين. تعاونيّة ثانية بالقودي  5ه،  44
. في والية سعيدة تتواصل حاليا حملة 31متعاون.  13ه  209تعاونيّة تفروطست  متعاون. 20ه  230الدار البيضاء 
الّي بدات يوم  الخدمات  المتعدّدة في  التعاونيّات  لفائدة  الفاّلحيّة ويشارك   5التطّوع  االتّحاديّة  ديسمبر تحت إشراف 
حمل في  المتطّوعون  الهؤالء  للثورة  الوطنّي  الصندوق  أراضي  على  والبذر  الحرث  بمساعدة ة  ويقوموا  زراعيّة. 
الفاّلحيّة  القرية  بناء  في  األسبوع  في  مّرة  األقّل  على  لمساهمة  الريفيّة  الجماهير  شعار  ل   لحملة  الفاّلحّي  االتّحاد 
 المعمورة. 
29. Nouvelles Nationales... Publication des nouvelles locales d’aujourd’hui, que vous lit 
‘Ali (... à vos excellences). Le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres ont 
tenu aujourd’hui une réunion, à neuf heures, sous la présidence du frère Houari 
Boumediène. Pendant cette réunion les frères ministres ont présenté un exposé sur le 
budget de gestion pour l’année 1973 ; chacun l’a fait pour le secteur qui le concerne (... 
cela chacun selon son domaine). Nouvelles de la révolution agraire : le sous-préfet (... le 
chef de la « dâira) de Ain Kebira, dans le département de Sétif, a présidé aujourd’hui la 
cérémonie de remise (... distribution) des titres d’attribution de terres de la révolution 
agraire à quarante « fellâḥ » qui font partie des attributaires du fonds (... de la caisse) 
national de la révolution agraire de la Commune de Ain Kebira. Cette cérémonie des 
titres d’attribution s’est déroulée dans la salle des fêtes (... au siège de la salle) sous la 
présidence du sous-préfet qu’accompagnaient le coordinateur de la Fédération du Parti 
et le président de l’Assemblée Populaire Communale. 30. Dans la sous-préfecture de 
Bordj Bou Arreridj, le sous-préfet a présidé, hier, la cérémonie d’installation de sept 
coopératives dans la Commune de Medjnana, sous-préfecture de Bordj, en présence des 
autorités locales. Après la cérémonie d’installation, il a présidé la cérémonie de remise 
des titres (... documents) d’attribution des terres de la révolution agraire à soixante et un 
coopérateurs rassemblés dans ces sept coopératives (... dont le rassemblement s’effectue 
dans ces sept coopératives). Ces sept coopératives couvrent (... rassemblent, 
comprennent) une surface de sept cent neuf hectares, et se répartissent (... se divisent) de 
la façon suivante : la coopérative de Bou Nechada, 71 hectares, 4 coopérateurs ; la 
coopérative de Afrout, 94 hectares, 6 coopérateurs ; la coopérative de El Goudi, 44 
hectares, 5 cooperateurs ; la deuxième coopérative de El Goudi, 46 hectares, 4 
coopérateurs ; la coopérative de Savary Terouha, 103 hectares, 9 coopérateurs ; la 
coopérative de Dar El Beïda, 230 hectares, 20 coopérateurs ; la coopérative de 
Taffertast, 209 hectares, 13 coopérateurs. 31. Dans le Département de Saïda se poursuit 
actuellement la campagne du volontariat au profit des coopératives polyvalentes (... 
nombreuses en services), campagne qui a commencé le 5 décembre, sous le patronage 
de l’Union Paysanne. Ces volontaires s’associent à la campagne de labour et de 
semailles au profit des terres du fonds national de la révolution agraire ; ils travaillent à 
aider l’Union Paysanne pour la campagne de sensibilisation des masses paysannes, pour 
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qu’on participe, au moins une fois par semaine, à la construction du village agricole 
« urbanifié » (... d’agglomération urbaine). 
لعاّمة المنعقدة تحت رئاسة الفرع النقابّي، أصدروا . أصدر عّمال المستودع الصناعّي للتفصيل خالل جمعيّتهم ا32
وتنّص ا كامل،  إنجاز  الزراعيّة  الثورة  لنجاز  الثوريّة  للسلطة  المطلق  تأييدهم  عن  فيها  اعربوا  تأييد،  الئحة  ليوم 
ال الالئحة على وجه الخصوص على تأييد ث قة عّمال المستودع الصناعّي الكاملة للسلطة الثوريّة. وكذلك أصدر عمّ 
إنتاج د الجزائريّة لصناعة األحذية، وحدة  العاّمة في تسعة وعشرين نوفمبر الشركة  تأييد بعد جمعيّتهم  لّس، الئحة 
لنتاج  الضخمة  المجهودات  على  الفاّلحين  واألخوان  الثوريّة  للسلطة  تأييدهم  على  أيًضا  فيها  يؤّكدوا  الماضي، 
يؤ وكذلك  الزراعيّة،  الثورة  تطبيق  مراحل  يمختلف  شي  كّل  على  الردّ  أجل  من  وتجنيدهم  وقوفهم  عن  مّس ّكدوا 
الزراعيّة.   األخوين 33بالثورة  أمس  مساء  سلّم  الزراعيّة،  للثورة  الوطنّي  الصندوق  لفائدة  التبّرعات  إ طار  وفي   .
طيبي، عضو مجلس سلسي األمين العاّم لفدراليّة المعادن، والحاج األمين العاّم لنقابة سوناكوم، سلّموا لألخ العربي ال
الزرا الفالحة والصالح  بمبلغ  الثورة ووزير  في   221.410عّي، صّك  عّمال شركة سوناكوم  مساهمة  يمثّل  دج، 
الزراعّي.  صالح  الفالحة وال  التسليم هذا بمقّر وزارة  الثورة. وجرى حفل  الوطنيّة  .34صندوق دعم  اللجنة  تلقّت 
ا التبرعات وردللثورة الزراعيّة تبّرعات جديدة لفائدة  للثورة الزراعيّة، وهذه  ت من األخوة األخ لصندوق الوطنّي 
آر،  45آر، توجد بقرية أوالد محّمد والية األصنام، األخ بلقاسم سليمان تبّرع  12هكتار و  23مرواني أحمد تبّرع 
ة الموّظفين متاع بلديّة بو توجد بعّزابة والية قسنطينة. وكذلك تلقّت اللجنة الوطنيّة تبّرعات ماليّة وردت من األخو
الموّظفين   األخوة  ديوان قادر،  متاع  الموّظفين  واألخوة  جميلة،  بلديّة  متاع  الموظفّين  األخوة  خاتم،  بو  بلديّة  متاع 
 المساكن في سعيدة.
32. Les ouvriers de l’entrepôt industriel de confection ont publié, à la suite de leur 
assemblée générale qui s’est tenue sous la présidence de la filiale syndicaliste, ils ont 
publié aujourd’hui une motion de soutien où ils expriment leur appui total au pouvoir 
révolutionnaire, pour la réalisation de la révolution agraire, réalisation totale. La motion 
mentionne principalement la confiance totale des ouvriers de l’entrepôt industriel dans 
le pouvoir révolutionnaire. De même les ouvriers de la S.I.A.C., Société Nationale des 
Industries Algériennes de la Chaussure, l’unité de production de Delys, ont publié une 
motion de soutien après leur assemblée générale du 29 novembre passé. Ils y affirment 
également leur soutien au pouvoir révolutionnaire et aux frères cultivateurs pour les 
efforts énormes faits en faveur du succès des différentes étapes de la révolution agraire, 
et ainsi ils donnent l’assurance de leur soutien (... attitude, position active) et de leur 
engagement pour répondre à tout ce qui touche à la révolution agraire. 33. Dans le cadre 
des dons faits en faveur du fonds (... de la Caisse) national de la révolution agraire, les 
deux frères, Selsi, secrétaire général de la fédération des Mines, et El Hadj, secrétaire 
général du syndicat de la SONACOME, ont donné hier soir au frère Taïbi Larbi, 
membre du Conseil de la Révolution et ministre de l’Agriculture et de la Réforme 
Agraire, un chèque d’une valeur de 221.410 DA : cela représente la participation des 
ouvriers de la SONACOME au fonds de soutien de la révolution agraire. Cette 
cérémonie de remise de la somme s’est déroulée au siège du ministère de l’agriculture et 
de la réforme agraire. 34. La Commission nationale de la révolution agraire a reçu de 
nouveaux dons au profit du fonds national de la révolution agraire. Ces dons venaient 
du frère Merouani Ahmed qui a donné 23 hectares et 12 ares, situés dans le village 
Ouled Mohammed, dans le département d’Al Asnam, et du frère Belqacem Slimane qui 
a donné 45 ares, situés à Azzaba dans le département de Constantine. De même la 
Commission nationale a reçu des dons en espèces (... financiers) provenant des frères 
fonctionnaires de la Commune de Bou Qader, et des frères fonctionnaires de la 
Commune de Bou Khatem, des frères fonctionnaires de la Commune de Djemila, et des 
frères fonctionnaires de l’Office de l’Habitat de Saïda. 
قام .  35 الّي  التفقّديّة  الجولة  ال  بعد  أمس جلسة عمل ضّمت  ترأّس  دائرة مشرية،  رئيس  المجلس ب ها  متاع  منتخبين 
التنمية،  تنفيذ برنامج  الجلسة على  التقنيّة، وترّكزت أشغال هذه  المصالح  بالبيض والمسؤولين متاع  البلدّي  الشعبّي 
الم إلى جانب هذا برنامج  الّي تّمت، ودرس  نتائج الجازات  الشأن  المجلس بهذا  الماليّة، بل برنامج وقدّم  صاريف 
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وا االجت ماعيّة  سعيدة.  المشاريع  بوالية  الخاّص  البرنامج  أضمنها  الّي  لتحصيل 36لثقافيّة  البلديّة  اللجنة  عقدت   .
نقاط  عدّة  دراسة  أجل  البلدّي، وهذا من  الشعبّي  المجلس  رئيس  رئاسة  تحت  اجتماع  بيضاء  عين  لبلديّة  الضرائب 
الم القانون  حسب  لسنة  وملفّات  الصغي71الّي  األموال  رؤوس  ملفّات  درست  وكذلك  مضاعفة ،  إطار  في  رة. 
النشاطات الثقافيّة بمدينة عين بيضاء قامت مؤّخرا مفتّشيّة التعليم االبتدائّي بوضع وتسطير سلسلة من المحاضرات 
محاض شقني  بن  األخ  مؤّخًرا  ألقى  النطاق  هذا  وفي  المدينة.  مدارس  مختلف  عبر  "الدولة الثقافيّة  عنوان  تحت  رة 
ألقا  خرة  ومحاضرة  هذه العبّاسيّة"،  وحضر  األطفال"،  وبيداغوجيا  "بسيكلوجيا  موضوع  حول  بوسامة  األخ  ها 
ر خبر في نشرتنا لهذا اليوم من 37المحاضرات كافّة رؤساء ومديرو المؤّسسات المدرسيّة والمربّيّين بالمدينة.  . آخ 
القا البرد  أمواج  بعد  الّي تسّجلت خالل األسبو والية سطيف:  الغزيرة  الماضي في مناطق رسة وتهاطل األمطار  ع 
أيّة  تسّجل  لم  الحّظ  ولحسن  سطيف.  والية  على  قويّة  ثلوج  وباالستمرار  اليوم  سقطت  سطيف،  والية  من  مختلفة 
 خسائر مادّيّة وتعطيل في حركة المرور.
35. Après la tournée d’inspection qu’a accomplie le sous-préfet de Méchéria, ce dernier 
a présidé hier une séance de travail qui rassemblait les élus de l’Assemblée Populaire 
Communale d’El Biod et les responsables des services techniques. Les travaux de cette 
séance ont été centrés sur l’exécution du programme de développement ; à ce sujet 
l’assemblée a présenté les résultats des réalisations qui ont été effectuées, et a étudié en 
outre le programme des dépenses financières, ou plutôt le programme des projets 
sociaux et culturels que contient (... garantit) le Programme Spécial du département de 
Saïda. 36. La commission communale du recouvrement des impôts de la Commune de 
Aïn Beida, a tenu une réunion sous la présidence du Président de l’Assemblée Populaire 
Communale ; cela pour étudier un certain nombre de points et de dossiers selon la loi de 
finances de l’année 71. C’est ainsi qu’elle a étudié les dossiers des petits capitaux. Dans 
le cadre du redoublement des activités culturelles de la ville d’Aïn Beida, l’Inspection 
de l’enseignement primaire a accompli, dernièrement, l’établissement et l’élaboration 
d’une série de conférences culturelles, pour l’ensemble des écoles de la ville. Dans ce 
cadre, le frère Cheqni a fait dernièrement une conférence qui avait pour titre « L’État 
Abbasside », et une autre conférence qu’a donnée le frère Bousama sur le sujet suivant : 
Psychologie et Pédagogie des enfants ». Ont assisté à ces conférences l’ensemble des 
chefs et directeurs d’établissements scolaires, et les éducateurs de la ville. 37. Une 
dernière nouvelle dans notre bulletin d’aujourd’hui nous vient du département de Sétif : 
après les vagues de froid glaciales et les chutes de pluie abondantes qui ont été 
enregistrées durant la semaine dernière dans diverses régions du département de Sétif, il 
est tombé aujourd’hui, et sans arrêt, une neige abondante sur le département de Sétif ; 
heureusement on n’enregistre aucun dégât matériel et un arrêt quelconque de la 
circulation (... dans le mouvement de la circulation). 
 
38. VOCABULAIRE : REVOLUTION AGRAIRE 
Révolution Agraire  الثورة الزراعيّة 
Abandon des terres ترك األراضي 
Affectation au F.N.R.A. امت الك األراضي 
Agents des Collectivités Locales  أعوان الجماعات المحلّيّة 
Agents d’exécution de la R.A.  أعوان تنفيذ الثورة الزراعيّة 
Aide de la Coopérative  مساعدة التعاُونيّة 
Aménagement تهيئة 
Amodiation  مزارعة 
A.P.C. élargie المجلس الشعبّي البلدّي الموّسع 
Approvisionnement  تموين 
Arrêt d’exploitation قرار االستغالل 
Arrêtés d’Affectation  قرارت التخصيص 
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Arrêtés d’Attribution  قرارات المنح 
Arrêtés de Nationalisation قرارات التأميم 
Assistance de la Coopérative  ّة مساعدة التعاوني 
Auto-Gestion  ّتسيير ذاتي 
Bâtiments Édifiés  بناءات 
Cadastre  )مساحة )وثائق المسح 
Campagne Agricole  ّموسم زراعي 
Champ d’Application  ميدان التطبيق 
Champ de non-application  ميدان عدم التطبيق 
Chargé de mission de la Wilaya مكلّف بمهّمة في الوالية 
Cheptel ماشية من الغنم 
Clôture des Opérations  انتهاء العلميّات 
Code de l’Eau قانون المياه 
Collectivités Publiques  جماعات العموميّة 
Comités Technique Communal لجنة تقنيّة للبلديّة 
Commercialisation  تسويق 
Commissariat de mise en valeur  محافظة االستثمار 
Commissariat d’enquête communale  ّمحافظة التحقيق البلدي 
Commission nationale de la R.A.  اللجنة الوطنيّة للثورة الزراعيّة 
Commission de recours nationale اللجنة الوطنيّة للطعن 
Commission spéciale de valorisation اللجنة الخاّصة للتقييم 
Communes insuffisamment pourvues de terres  غير المكتفية بأراضيها ... 
Conditions d’Exploitation et de Possession  شروط االستغالل واالمتالك 
Consistance du Fonds Communal de la R.A.  ّقوام الصندوق البالدي 
Constats sur le terrain  المعاينات في نفس المكان 
Constatation du Droit de Propriété  التحقيق من حّق الملكيّة 
Coopérative d’Anciens Moudjahidines تعاونيّة قدماء المجاهدين 
Coopératives Agricoles تعاونيّات زراعيّة 
Coopérative Polyvalente تعاونيّة متعدّدة الخدمات 
Déclaration de Location  تصريح بالجارة 
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FEDDI, Ali et DEVILLE, Gabriel (Juin 1973) : Arabe algérien moderne (émissions 
radiophoniques), Cahier Nº 2, Alger, Centre d’Études. 
 
ارة الشؤون الخارجيّة أنّه رغبةً في تدعيم روابط الصداقة الموجودة بين الجزائر وباناما، نشرة األنباء. أعلنت وز .1
فيفري  9وم أمس بلوماسيّة بينهما، ويدخل هذا القرار َحيَّز التنفيذ ابتداًء من يإقامة عالقات د ينالبلدَ  اتقّررت حكوم
فأنّ  هذا  وعلى  الحكومتَيالحالي.  من طرف  ذلك  بعد  ستُتّخذ  البلدَين  في  السفارات  قامة  ل   الالزمة  الترتيبات   . 2ن.   
واأل الثقافة  وزير  طالب  أحمد  الدكتور  ُمديريالصباح  عالم  استقبل  العربّي   ةاعذال  يوم  المغرب  ألقطار  والتلفزة 
مكانيّات باش قاط رئيسيّة هيالثالثة. وألّح األخ الوزير خالل هذه المقابلة على ثالث ن : ضرورة تعزيز الوسائل وال 
ال   بين  التبادُل  فة  ذيتّم  الثالث بص  لتإيجابيةاعات  يبذل  الّي الزم  الطو، والجهد  نتاج  ال  تماشيًّاير  ، افنادهأمع    وطنّي 
تك باألطفال  الخاّصة  َصص  الح  منوكذلك  والجامعة.  المدرسة  ب ه  تقوم  الّي  للعمل  لة  اُخر   م  هة  الدكتور ج  استقبل  ى 
النشأحم الفلسطينيّة وُمدير  التحرير  السيّد يوسف صائغ، عضو مكتب منّظمة  اليوم  الفلسطينيّة  اترد طالب صباح 
ا في الجزائر بدعوة من وزارة األعالم والثقافة محاضرة ليً قيم حاوسيُلقي السيّد صائغ المُ  وأستاذ في جامعة بيروت،
الخم الميوم  الجزائر.  يس  في  واألعالم  الثقافة  مركز  طرف  من  تُنّظم  ومراقبو .  3قبل  مفتّشو  اليوم  صباح  اختتم 
الر الفاّلحّي والشؤون  االجتماعّي  الف  قيصناديرو  دفيّة وميالضمان  بدات    اّلحيالضمان  الّي  الصباح أشغالهم  أمس 
صالح الزراعّي، ودار ت جلسة االختتام بمحضر األخ محّمد عبد العزيز األمين العاّم للجنة بمقّر وزارة الفالحة وال 
راسة تقرير  صالح الزراعّي بالوزارة. وقد واصل المشاركون في جلسة اليوم د  الوطنيّة للثورة الزراعيّة وُمدير ال 
داريّة  لضوء على المشاكالالّي تُلقي  تطااموع النشحول مج ل سنة والتقنيّة والماليّة خالالمعترضة في الميادين ال 
لم الطلبة والطالبات الّي شاركوا في حملة لوطنيّة للثورة ادائًما مع الثورة الزراعيّة تُلفت اللجنة ا.1972 لزراعيّة ع 
الصيف في  الزراعيّة  الثورة  لفائدة  يوم    التطّوع  بأّن  يد راسيّ الماضي،  بالعاصمة  لفائدتهم  سينّظم  االثنين  و   19م 
ب قوائم  وستُعلّق  الحالي،  بال  هؤالءسماء  أفيفري  والُكلّيّات.  المعاهد  بمختلف  والطلبة  للُطاّلب  جامعة نسبة  طالبات 
زائر اكر النقل للحضور إلى الجإلى معاهدهم وكلّيّاتهم لسحب تذيوم الينة عليهم أّن يتقدّموا ابت داًء من طنوهران وقس
يوم  ا مساء  في  كما    18لعاصمة  واألوقات  الق طارات.  بواسطة  الذهفيفري  قسيَلي:  من  التاسعة اب  الساعة  نطينة 
إلى العاصمة الساعة الرابعة وخمسة وأربعين دقيقة. الذهاب من وهران الخامسة وخمسة عشر  والنصف، الوصول
 رة وخمسين دقيقة. دقيقة، الوصول إلى العاصمة العاش
1. “Bulletin d’Informations”. Le ministère des Affaires Étrangères a annoncé que, 
souhaitant (... dans le désir) renforcer les liens d’amitié qui existent entre l’Algérie et 
Panama, les gouvernements des deux pays ont décidé d’établir des relations 
diplomatiques entre eux. Ce décret entre en vigueur (... dans le champ de l’exécution) à 
partir d’hier 9 février courant. De plus, les mesures nécessaires pour l’installation des 
ambassades dans les deux pays seront prises après cela au nom des deux 
gouvernements. 2. Le Docteur Ahmed Taleb, ministre de l’Information et de la Culture, 
a reçu ce matin les directeurs de la radio et de la télévision des trois pays du Maghreb 
Arabe. Le frère ministre a insisté durant cette rencontre sur trois points essentiels qui 
sont : la nécessité de renforcer les moyens et les possibilités pour que l’échange entre 
les trois radios se fasse d’une manière positive ; et l’effort qu’il faut fournir pour que 
l’évolution de la production nationale aille de pair avec nos buts ; et aussi pour que les 
émissions réservées aux enfants soient le complément de l’action qu’accomplissent 
l’École et l’Université. D’autre part le Docteur Ahmed Taleb a reçu ce matin monsieur 
Youcef Saïr, membre du bureau de l’Organisation de la Libération Palestinienne, 
Directeur des publications palestiniennes et Professeur à l’Université de Beirut. 
Monsieur Saïr qui séjourne actuellement en Algérie, fera, sur l’invitation du Ministère 
de l’Information et de la Culture, une conférence Jeudi prochain ; elle sera organisée au 
nom du Centre de la Culture et de l’Information à Alger. 3. Ce matin, les inspecteurs et 
contrôleurs de la Sécurité Sociale Agricole et des Affaires Rurales, et les Directeurs des 
Caisses de la Sécurité Agricole ont terminé leurs travaux qui avaient débuté hier matin 
au siège du Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire. La séance de clôture 
s’est déroulée en présence du frère Mohammed Abdelaziz, secrétaire général de la 
commission nationale pour la révolution agraire et directeur de la réforme agraire au 
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ministère. Les participants à la séance d’aujourd’hui ont poursuivi l’étude du rapport sur 
l’ensemble des activités, rapport qui met en évidence (... jette la lumière) les problèmes 
rencontrés dans les domaines administratifs, techniques et financiers pendant l’année 
1972. Toujours au sujet de la révolution agraire : le Comité National de la Révolution 
Agraire attire l’attention (... porte à la connaissance) des étudiants et des étudiantes qui 
ont participé à la campagne du volontariat au profit de la révolution agraire l’été dernier, 
sur le fait qu’une journée d’études sera organisée à leur intention (... à leur profit) à 
Alger le lundi 19/2 courant. Les listes des noms de ces étudiants seront affichées dans 
les divers Instituts et Facultés. En ce qui concerne (... par rapport à) les étudiants et 
étudiantes de l’Université d’Oran et de Constantine, ils devront se présenter à partir 
d’aujourd’hui à leurs Instituts et Facultés pour retirer les tickets de transport pour se 
trouver à Alger le soir du 18 février, en prenant (... par le moyen) le train. Les horaires 
sont les suivants : départ de Constantine à neuf heures et demie, arrivée à Alger à quatre 
heures quarante-cinq minutes ; départ d’Oran à cinq heures quinze minutes et arrivée à 
Alger à dix heures cinquante minutes. 
ال  .4 البلديّة تخّصت أشغاله حول  بمقّر  اليوم اجتماع  الموّسع لورقلة صباح  الشعبّي  المجلس  الثانية من عقد  مرحلة 
حصاء، وقُدّمت الحلول لهذه المشاكل تطبيق الث ما خالل هذه الجلسة. كورة الزراعيّة والمشاكل المتعّرضة خالل ال 
 251عبد هللا، الّي تضّم انتخابات مجلس للتعاونيّات التابعة للثورة الزراعيّة في حاسي بن  سة حول دارت أشغال الجل
عات باألراضي واألموال فيفري. تلقّت  21متعاون وهذه االنتخابات ستجري يوم  اللجنة الوطنيّة للثورة الزراعيّة تبرُّ
جاهد د القادر بأربعة هكتارات توجد ببلديّة سيدي ميسوم عبيّة. تبّرع األخ ملفائدة الصندوق الوطنّي للثورة الزراع
وردت كذلك التبّرعات و ،ع األخ بن عياد علي بثالثة هكتارات توجد بدائرة مغنية والية تلمسانوالية تلمسن. وتبرّ 
الوطنيّة. والمؤّسسات  كات  الشر  من  عدد  من  ال  .5  الماليّة  االثنين  يوم  رسيجتمع  اقادم  بوؤساء  البلديّة  الية لمجالس 
ساء المجالس البلديّة ة الوطنيّة السابع لرؤ ندوالواحات بمقّر والية ورقلة، وهذا االجتماع يدخل في نطاق التحضير لل
بالع يعقد  يوم  الّي  من  ابتداًء  ومنّسق   14اصمة  تلمسان  لوالية  للحزب  الوطنّي  المحافظ  أخيًرا  قام  الحالي.  فيفري 
لمغنيةاتّحاديّة جبه الوطنّي  التحرير  الخاليا   ة  بالناحية مع رؤساء  اجتماعات  الدائرة، حيث عقدت عدّة  بَجولة عبر 
ف بلديّ مخي  والقسمات  الحزب  س  تنظيم  إ عادة  إ طار  في  هذا  وضعيّة ات.  على  ف  والتعرُّ الجماهيريّة  والمنّظمات 
ك مسؤوليّة  على  والتركيز  الناحية  بهذه  القاعدة  ُمستوى  على  والحزب  الخلية  داخل  ل  ُمناض  واجبه ّل  ألداء  الق سمة 
يومنا هذا، فيفري إلى  5في وهران ملتقى الشبيبة الّي انتظم من يوم اختتم زوال اليوم بدائرة األندلس  .6 الن ضالّي.
الملتقى  اختتام هذا  الزراعيّة وحول التطّوع. وقد أشرف على حفل  الثورة  راسيّة حول  د  أيّام  الّي والّي اشتغل على 
الشبّان    150ضّم   والممن  الجامعة  ومناضليمن طاّلب  العُليا  والمدارس  على   عاهد  أشرف  التحرير،  شبيبة جبهة 
ال عبد  وهيبي  األخ  الملتقى  هذا  شخصيّ اختتام  عدّة  بحضور  للحزب،  الوطنّي  المحافظ  وعسكريّة. عزيز  مدنيّة  ات 
عدد زيارة  من  والطلبة  الشبّاب  تمّكن  الملتقى  هذا  واتّصلوا    وخالل  البلديّات،  البلديّة من  المجالس  بمسؤولي  فيها 
اجتمع أعضاء فدراليّة االتّحاد الوطنّي  .7 دين من الثورة الزراعيّة. يمن الفاّلحين وخاصةً مع المستفعدد الموّسعة، وب
المللنساء الجزا ودارت أشغال هذا  ة.يّ نّظمة، تحت رئاسة األنسة خالد خاطة، المنّسقة المحلّ ئريّة بسعيدة أمس بمقّر 
مة ماع حول دراسة الوضعيّة السياسيّة والتنظيميّة والماليّة وضبط برامج عمل واسع على ضوء التقارير المقدّ االجت
 ت االتّحاد.حول مختلف نشاطا
4. L’Assemblée Populaire Elargie de Ouargla a tenu ce matin une réunion au siège de la 
mairie ; ses travaux ont tété consacrés à la deuxième étape de l’application de la 
révolution agraire et aux problèmes soulevés durant le recensement ; les solutions à ces 
problèmes ont été présentées durant cette séance. De même, les travaux de la séance ont 
traité (... ont tourné autour) de l’élection de l’assemblée des coopératives qui dépendent 
de la révolution agraire à Hassi Ben Abdallah, coopératives qui comptent deux cent 
cinquante et un coopérateurs. Ces élections se dérouleront le 21 février. La Commission 
Nationale de la Révolution Agraire a reçu des dons en terres et en espèces au profit de la 
Caisse Nationale (... le Fonds National) de la Révolution Agraire. Le frère Misoum a 
fait don (... a donné généreusement) quatre hectares qui se trouvent dans la commune de 
Sidi Mujahed dans le département de Tlemcen. Le frère Ben Aîad ‘Ali a fait don de 
trois hectares qui se trouvent dans la sous-préfecture de Maghnia, département de 
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Tlemcen. On a fait parvenir également des dons en espèces d’un certain nombre de 
Sociétés et Établissements nationaux. 5. Lundi prochain les présidents des Assemblées 
Populaires du département des Oasis se réuniront au siège de la préfecture de Ouargla ; 
cette réunion entre dans le cadre de la préparation du septième Congrès national des 
présidents des assemblées populaires qui se tiendra à Alger à partir du 14 février 
courant. Dernièrement le commissaire national du Parti du département de Tlemcen et 
le coordinateur de la fédération du Front de Libération National de Maghnia ont fait une 
tournée à travers l’arrondissement (... sous-préfecture), où on a tenu plusieurs (... un 
nombre de) réunions dans la région avec les responsables (... les chefs) des cellules et 
des sections dans cinq communes ; cela dans le cadre de la réorganisation du Parti et des 
Organisations de masses, pour prendre connaissance de la situation du Parti au niveau 
de la base dans cette région, et fixer les responsabilités de chaque militant à l’intérieur 
de la Cellule et de la Section, pour remplir son devoir de militant. 6. Aujourd’hui à 
midi, dans l’arrondissement des Andalouses à Oran s’est terminé le Séminaire de la 
Jeuneuse qui a été organisé du 5 février à ce jour, et qui a comporté des journées 
d’études sur la révolution agraire et sur le volontariat. La réunion de clôture (... a 
présidé la réunion de clôture) de ce séminaire qui rassemblait 150 jeunes, étudiants de 
l’Université, des Instituts et des Écoles Supérieures, et militants de la Jeuneuse du Front 
de Libération, a été présidée par le frère Ouhibi Abdelaziz, commissaire national du 
Parti, en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires. Au cours de ce 
séminaire les jeunes et les étudiants ont eu la possibilité de visiter certaines communes 
et y ont pris contact avec les responsables des Assemblées Populaires Élargies et les 
« fellâḥ » spécialement avec les attributaires de la révolution agraire. 7. Les membres de 
la Fédération de l’Union Nationale des Femmes Algériennes de Saîda se sont réunis hier 
au siège de l’Organisation sous la présidence de mademoiselle Khaled Khata, 
coordinatrice locale ; les travaux de cette réunion ont porté sur l’étude de la situation 
politique, organique (... d’organisation), et financière ; et sur la mise au point d’un vaste 
programme d’action, à la lumière des rapports présentés sur les diverses activités de la 
Fédération. 
خوة الفاّلحين و .8 ، السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع ُعّمال األرضاألرض والفاّلح. أيُّها ال 
 نامجكم الفاّلحّي األُسبوعّي، الّي خّصصنا موضوعه هذه المّرة للحديث عن إ نتاج الُخضر بالجزائر وآفاق تنميتهابر
المس بالدنالقبتفي  أّن  المعروف  من  حيث  الدَُولتُعتبَ   ،  من  لتُصدَّ نالمُ   ر  أو  محلّيًّا  المستهلَكة  للخضر  للخارج ت جة  ر 
نتاج بقى مستقّر ُمنذُ سنة  رة، ااّل أّن هذا ال  نتاج  بحيث ازدادت 1962خاّصةً منها الخضر المبّك  ساحة قليلة فقط ل  م 
نشاء مصلحة مكلّفة بتنمية ؤولين عن الفالحة يفّكروا بص  جعلت المس الُخضر. ااّل أّن هذه الوضعيّة الُخضر فة جدّيّة ل 
جال. ااّل أّن المؤّكد أّن في هذا المقدّمت بعض الُخبَراء بالجزائر، وتّم هذا ف عالً بمساعدة منّظمة التغذية الدَُوليّة الّي 
ل مسؤوجزائر تعمل حاليًا على خلق َهيئة وطنيّة قاال ضر، وهذا بفضل اختيار ليّاتها تُجاه رفع إنتاج الخُ درة على تحمُّ
ُخضر مثل الموادّ الكيمياويّة وإ نتاجها بالوطن واستعمال الوسائل الفنّيّة الحديثة في زراعة الاألنواع الجيّدة من البذور 
وغيرها.   دة  واألسم  نتحدّ   .9والبالستيك  الَهيئة  هذه  تأسيس  انتظار  بالجزوفي  الَخضر  إ نتاج  عن  من ث  حيث  ائر 
نتاج يترّكز أساًسا بالمناطق الساحليّة. ونستطيع الالمعروف أّن هذا ا ل أّن مناطق الجزائر العاصمة تمّول وحدها قول 
من خضر. وهذه  تنتجه  ب ما  نسفها  تكفي  الغربيّة  المناطق  بينما  تحتاجه من ُخضر،  ب ما  البالد  تقريب وسط وشرق 
عليها  الوضعيّة القضاء  من  بُدَّ  ز  ال  بنشر  ااّل  يتّم  ما  المناطق،والقضاء  كّل  في  الُخضر  الُمدّة   راعة  في  وقع  كما 
بالم الخضر وخلق فالحة محلّيّة  المتزايدة من  أدرار، حتّى نتمّكن من سدّ حاجياتنا  بمناطق   اطقناألخيرة بالجنوب 
برات الفنّيّة الحديثة. الّي تصلح فيها والّي ُمحتاجة فقط إلى الماء  والخ 
8. « La Terre et le Fellah ». Frères Fellah et Travailleurs de la terre, bonjour. C’est votre 
rendez-vous avec votre programme agricole hebdomadaire, où cette fois-ci nous allons 
parler tout spécialement (... dont nous avons consacré le sujet à parler) de la production 
des légumes en Algérie et des horizons de son développement à l’avenir, étant donné 
qu’il est bien connu que notre pays est considéré comme faisant partie des pays 
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producteurs de légumes, consommés sur place et destinés à être exportés (... pour qu’ils 
soient exportés à l’extérieur) surtout parmi eux les légumes primeurs. Cependant cette 
production reste stable depuis 1962, à tel point que les surfaces pour la production des 
légumes n’ont que peu augmenté. Aussi cette situation a fait que les responsables de 
l’agriculture ont pensé sérieusement (... d’une façon sérieuse) à la création d’un Service 
chargé du développement de la culture des légumes en Algérie. Effectivement cela s’est 
réalisé avec l’aide de la F.A.O. (... organisation internationale pour l’alimentation) qui a 
fourni quelques experts dans ce domaine. Toute fois il est certain que l’Algérie s’occupe 
actuellement à créer un organisme national capable d’assumer ses responsabilités en ce 
qui concerne le relèvement de la production des légumes ; cela grâce aux choix 
d’excellentes espèces de semences, de leur production dans le pays, et de l’utilisation de 
moyens techniques modernes pour le maraîchage (... culture des légumes), comme les 
matières chimiques, le plastique, les engrais et autres. 9. Dans l’attente de la mise en 
place de cet organisme, nous parlerons de la production des légumes en Algérie, où il 
est bien connu que cette production est concentrée principalement dans les zones du 
littoral (... côtières). Nous pouvons dire que la région (... les régions) d’Alger (... la 
Capitale) ravitaille à elle seule presque le centre et l’est du Pays, pour leurs besoins en 
légumes (... pour ce dont ils ont besoin) ; tandis que la région de l’ouest se suffit à elle-
même pour ses besoins en légumes. Cette situation, il faut la faire disparaître ; et cette 
suppression ne se fera que si l’on étend le maraichage à toutes les régions, comme cela 
s’est fait dernièrement (... dans la période dernière) dans le Sud, dans la région d’Adrar ; 
de telle sorte qu’il nous sera possible de subvenir à nos besoins de plus en plus grands 
pour les légumes, et de créer une agriculture locale dans les régions qui lui conviennent 
et qui manquent seulement d’eau et de procédés techniques modernes. 
س وبالطبع استخراج المياه .10 هو معلوم تتطلّب احات الُخضر ألّن هذه الزراعة كما رايح يساعد كثير على رفع م 
دمّر كما تتطلّب استعمال المواتالسقي المس في أوقاتها للقضاء على كّل األمراض والعاهات الّي  ةدّ الكيمياويّة واألسم 
برات الفنّيّة ولّما تكون األرض مخدومة كما ن الخ  ن الماء ولّما تكو وكها، اذن لّما ينتاجإالّي تضّر ب تصيب الُخضر،
يبق  يعني  دة موجودة،  واألسم  الكيمياويّة  الموادّ  تكون  ولّما  هويلزم،  كما  العُليا  اله ضاب  في  وفي بعض   ى  معروف 
سائل عدّ هذه الوائل، ولّما تداد هذه الوسعالسهول الُخضر تصلح بكثرة ااّل أّن هذه الوسائل هي الّي تخّصها اذن يلزم إ  
هي في الحقيقة خاّصة بالُخضر المبّكرة. ألّن ما فيها رايحين تضعّف من إ نتاج الُخضر وتبقى النواحي الساحليّة الّي 
االُخرى، النواحي الباردة متاع البالد تنتج يساعدها على إ نتاج الخضر المبّكرة والباقي النواحي شي جليد وهذا الشي 
ا  الخارج. وهكذا نتمّكن   وسميّةلمَ الُخضر  إلى  الفائض منها  ف كرة عن  .11من سدّ حاجياتنا ونصدّر  وكم  نعط  وباش 
بأّن اضرورة رفع ل   الُخضر نشير  ازداد بكثرة عّما كان عليه في سنة نتاج  ، وهذا لزوج عوامل 1962الستهالك 
د الوطنّي، وهذا يم االقتصالّي تسلكها الدَولة لتدعة الُسّكان بفضل السياسة الرشيدة اتحسين ظروف معيشأساسيّة هي: 
مام جميع المؤّسسات االقت صاديّة وجعلها في فائدة المواطنين، األمر الّي سمحذ يأخ للُسّكان، بإيجاد وظائف جديدة  ز 
الّي سّجل زيادة محسوسة في العشر َسنَواتيش معروفهم الظوتحسين  الُسّكان  الثاني هو تزايُد  الماضية،  يّة. العامل 
. وهذه العوامل الزوج هاّمين وهما 71إلى  63ن الجزائر باألكثر من ثالثة ماليين نََسبة من دد ُسّكاع اددوهكذا از
دّ لحّل مشكل تموي نالمسؤوليخلَّوا  ساحات السّكان من الُخضر والحمدُ ِل   نعن الفالحة يعملوا بج   الجزائر تتمتّع بم 
ود طول السنة بفضل مناخ بالدنا الّي يختلف من الشمال وجم يمكن أن يكون بعضها  واسعة لزراعة هذه الُخضر كما
الُخضر في الجنوب والّي يساعد كثير على منو بعض  بالجنوب.  إلى  أّن هناك عامل كما  .12غير فصلها خاّصةً 
نتاج ي ق وبيوت البالستيك، والّ ، ااّل أنّه يكلّف أُثمان باهظة وهو زراعة الُخضر تحت أنفاآخر يساعد على تنمية ال 
نتائج مشّجعة اآلن  تأعطى حتّى  يتطلّب  أنّه  ا اّل  لميّةر  ج،  ع  ُطُرق   بة  يتطلّب  المناطق، بحيث  محدّدة ومختلفة حسب 
تدع   بة ال  فمحدّدة وتجر  فوائد  فيه  ا ذا  االستغالل، ألنّه  إلى  تقديمها  قبل  الُخضر  أنواع  لكّل نوع من  للشّك  ّن إ مجال 
اخل هذه البيوت يساعد د وّ ، ألّن الجَ ّرةظة مستم  ك تتطلّب يَقوبيوت البالستي ضر تحت أنفاقزراعة الخُ  البالستيك أو
يع األمراض  تفّشي  على  استعمال كثير  يلزم  ولهذا  النمو.  على  األمراض  تساعد  الّي  ورطوبة  حرارة  موجودة  ني 
رّ  فة مستم   ة لُمقاومة هذه األمراض.األدوية بص 
10. Naturellement le puisement (... le fait de faire sortir) des eaux aidera beaucoup à 
augmenter les surfaces de maraichage, en effet cette culture, comme on le sait, exige de 
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l’eau, elle demande un arrosage permanent, comme aussi l’utilisation de matières 
chimiques et d’engrais au bon moment, pour faire disparaître toutes les maladies et les 
fléaux qui atteignent les légumes et nuisent à leur production. Donc, quand il y a de 
l’eau, quand il y a les procédés techniques, quand la terre est travaillée comme il faut, 
quand il y a les matières chimiques et que les engrais ne manquent pas (... sont présents, 
existants), alors sur les Hauts Plateaux, comme on le sait, et dans certaines plaines, les 
légumes poussent toujours (... ils continuent d’être en bon état) en quantité. Cependant 
ce sont ces moyens qui leur manquent ; il faut donc préparer ces moyens et quand ces 
moyens seront élaborés nous doublerons la production des légumes. Les régions 
côtières seront toujours (... resteront) celles qui sont réservées à la culture des légumes 
primeurs, certainement, parce qu’il n’y a pas de gelée, et cela les aide à produire des 
légumes primeurs. Pour le reste, les autres régions, les régions froides du Pays, elles 
produisent les légumes saisonniers, ainsi nous est-il possible de subvenir à nos besoins 
et d’exporter leur surplus (... à l’extérieur). 11. Pour vous donner une idée sur la 
nécessité de relever la production des légumes nous indiquerons que la consommation a 
augmenté beaucoup par rapport à ce qu’elle était en 1962, et cela à cause de deux motifs 
principaux qui sont : l’amélioration des conditions de vie grâce à la politique bien 
dirigée que suit l’État pour renforcer l’économie nationale, et cela en prenant les 
commandes (... les rênes) de toutes les Entreprises économiques et en les gérant pour le 
bien (... pour le profit) des citoyens. C’est cela (... la chose, l’affaire) qui a permis de 
trouver des emplois nouveaux pour les habitants et d’améliorer leurs conditions de vie. 
Le deuxième motif est l’accroissement de la population (... des habitants) qui a 
enregistré une augmentation sensible dans les dix dernières années (... dans les dix 
années passées). Ainsi le nombre d’habitants en Algérie a augmenté de plus de trois 
millions d’âmes de 63 à 71. Ces deux facteurs sont importants ; ce sont eux qui ont 
amené les responsables de l’agricultures à travailler sérieusement pour solutionner le 
problème du ravitaillement des habitants en légumes ; et grâce à Dieu l’Algérie possède 
(... jouit) de vastes surfaces pour la culture de ces légumes, de même, il est possible que 
certains d’entre eux soient cultivés (... existent, se trouvent) pendant toute l’année (... 
tout au long de l’année), grâce au climat de notre pays qui varie du nord au sud et 
favorise beaucoup la croissance de certains légumes « hors saison » (... dans la saison 
qui ne leur convient pas), spécialement dans le Sud. 12. De même que là il y a un autre 
facteur qui favorise l’accroissement de la production, toutefois cela coûte des sommes 
énormes, c’est la culture de légumes sous des serres (... galeries, tunnels) et des abris en 
plastique : voilà qui a donné jusqu’à présent des résultats encourageants. Cependant cela 
exige une expérimentation scientifique précise et variée selon les régions, étant donné 
que çà demande des moyens bien déterminés et une expérience qui ne laisse pas de 
place au doute pour chaque espèce de légumes avant qu’elle soit proposée à 
l’exploitation. En effet, si on y trouve des avantages, il faut dire aussi que le plastique, 
ou la culture des légumes sous serres et abris en plastique, exige une vigilance 
continuelle. En effet, l’atmosphère à l’intérieur de ces serres favorise beaucoup la 
propagation des maladies : c’est la présence de chaleur et d’humidité qui aide les 
maladies à progresser. Aussi faut-il employer les remèdes d’une façon continue pour 
lutter contre ces maladies. 
ف على أسباب بقاء ْمساحات الُخضر على ما كانت عليه ُمنذُ عشر َسنَوات ه .13 دّة عوامل هاّمة أدّت وللتعرُّ ناك ع 
طارنها وبالدرجة األولى نُقصان إلى ذلك، م ساحات الخاّصة بزراعة ال  الُخضر، ات في هذا المجال عدم توسيع الم 
نُ  الموريّة،  ساحات  الم  النُقصان  انع  التجهيزو  عتادقصان  هذه هي بعض ات،  لإلنتاج.  قاعديّة  نباتات  بُذور  دام وجود 
م   توسيع  عدم  على  أثّرت  الّي  االعوامل  لتنمية ساحات  الحالّي  المشروع  أّن  الُمَؤّكد  من  أنّه  ااّل  اآلن.  حتّى  لًخضر 
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بمشر اآلن  لحدّ  معروف  الّي  الجالُخضر  فعّ 29رقم    زائروع  فة  بص  يعمل  رايح  توال،  على  دريّة  وج  هذه ة  سيع 
ساحات ب ها وبفضل المشاريع  الم  الّي بدا يتمتّع  إ نتاج الُخضر. وهذا بفضل الطارات  فة مدقّقة  ورفع  المدروسة بص 
لميّة وفنّ  زيد نأّكدنوالمسّطرة في هذا المجال وكذلك هذه المشاريع  فة ع  يّة. وفي َسنَوات قالئل احنا أنّها مدروسة بص 
راتنا إلى الخارج. نتمّكن بفضل ذلك من رفع إنتاج ظنا من خالل وقد الح. 14نا في مجال الُخضر كما نرفع من صاد 
ببعض المراكز التجريبيّة التابعة لمشروع الُخضر تقدُّم محسوس في مجال تنمية الخضر، وهذا التقدّم يرجع  التناتحوّ 
المو استعمال  الَميإلى  هذا  في  وتسّجلت  البذور،  أنواع  ومختلف  الكيمياويّة  لنا ادّ  وأّكدوا  للغاية.  مشّجعة  نتائج  دان 
سّي يترّكز أساًسا على تنمية البذور وزرعها واستغاللها بالوطن، بدالً ولين عن هذا المشروع أّن هدفهم الرئيؤالمس
إ نتاجها في الجزائر يساعد كثير  إ نتاج الُخضر بفضل ما تتمتّع ب ه هذه البذور على تنمية من جلبها من الخارج ألّن 
يساعد كذلك ممن   نتاج كما  ال  القضعوامل تساعدها على رفع  االقتصاديّة على  الناحية  الّي ن  المصاريف  اء على 
 وفي الحلقة القادمة رايح نواصل الحديث عن  .15 نصرفوها اآلن بالعُملة الصعبة في جلب هذه البذور من الخارج. 
نتاج في المستقبل.و لخضر نتاج الحالّي لهذه اتنمية الخضر، وهذا بتقديم أرقام عن ال  آفاق هذا ال 
13. Pour connaître les raisons qui font que les surfaces de maraichages sont restées ce 
qu’elles étaient il y a dix ans, il y a là certains (... un nombre de) facteurs importants qui 
ont conduit à cela, entre autres et en premier lieu le manque de cadres dan ce domaine, 
l’exiguïté (... le manque d’élargissement) des surfaces réservées a la culture des 
légumes, le manque de surfaces irriguées, le manque de matériel et d’équipements, 
l’inexistence (... manque d’exister) de semences et de plantes essentielles pour la 
production. Voilà certains facteurs qui ont exercé une influence sur la non-extension des 
surfaces de maraichage jusqu’à maintenant. Cependant il est certain que le projet actuel 
pour le développement de la culture des légumes, qui est connu jusqu’à présent sous le 
nom de : Plan de l’Algérie Nº 29, ce projet va travailler d’une manière efficace et 
radicale à l’extension de ces surfaces et au relèvement de la production des légumes. 
Cela grâce aux cadres dont il commence à disposer, et grâce aux projets étudiés d’une 
manière précise et programmés dans ce domaine. Ainsi ces projets, nous le redisons (... 
nous continuons de l’affirmer) avec force, sont étudiés d’une manière scientifique et 
technique ; dans peu d’années, il nous sera possible, grâce a cela, de relever notre 
production en ce qui concerne les légumes, de même que nous augmenterons nos 
exportations vers l’étranger. 14. Nous avons constaté durant nos tournées dans certains 
Centre d’expérimentation rattachés au « Plan de la culture des légumes » un progrès 
sensible dans le domaine du développement du maraichage ; ce progrès est le résultat 
(... il revient à) de l’emploi de produits chimiques et de diverses espèces de semences. 
Dans ce domaine on a enregistré des résultats encourageants au plus haut point. Les 
responsables de ce Plan nous ont certifié que leur but principal était fixé essentiellement 
sur le développement de semences, leur culture (... semence) et leur exploitation dans le 
Pays, au lieu de les faire venir de l’extérieur. En effet leur production en Algérie 
favoriserait beaucoup le développement du maraichage, grâce à ce que ces semences 
possèdent de facteurs favorisant le relèvement de la production. C’est ainsi que du point 
de vue économique cela favoriserait la suppression des dépenses que nous réalisons (... 
nous dépensons) maintenant à cause de devises (... des monnaies difficiles) pour faire 
venir ces semences de l’extérieur. 15. Dans la prochaine émission nous poursuivrons 
notre propos sur le développement du maraichage, en présentant des chiffres sur la 
production actuelle de ces légumes et les horizons de cette production pour l’avenir. 
سالة األُولى من األخوي .16 ان األخوين بعثوا في : هذن عبّاس رشيد وعبد العزيز من سطيفومن بريد الفاّلح الر 
يتمتّعوا ما  لفّاتهم ألنّهم  م  قبول  عدم  على  الفاّلحّي  التعليم  ُمديريّة  من  ردّ  سالتهم  المطلوب.   ر  الثقافّي  بالُمستوى  شي 
األخو  ويقولوا تهذوا  ب كم  ذا  ما  لالعلى م  لّوانادان  الالزمة  بعلومات  هلتحاق  الج  في كلّ المدارس  احنا  الفاّلحيّة.   ويّة 
خوان. فالشرط األساسّي هو الُمستوى حلقة من هذه الحلقات يعني نقدّم هذه الشروط، لكن نزيد وا نقدّموها لَهؤالء ال 
 دة التعليم المتوّسط. اذا كان الطالب عنده شها ، أوُمستَوى الَسنة الرابعة من التعليم المتوّسط ىوالثقافّي، الّي هو الُمستَ 
بطلبه يبعث  المستوى  المتوّسط   ،دا  التعليم  لشهادة  األصل  طبَق  نسخة  أو  مدرسيّة،  بشهادة  ا ّما  الطلب مصحوب 
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ط  شهادة  ميالد،  ُصوَ وشهادة  زوج  ثالثة  بّيّة،  فوتوغرافيّة،  الم  غالفاتر  وا سم  وعنوان  بريد  طوابع  ترّشح عليهم 
الزراعّي، رقم  اّلحّي: وزارة الفالحة والصالحتعليم الفك في ملّف ويبعثه إلى مصلحة اليجمع كّل ذل .17مل. الكا
عميروس12 العقيد  شارع  الجزائر،  الم  ،  قائمة  في  يسّجلوه  وهم  يّة العاصمة.  الجهو  بالمدارس  لاللتحاق  ترّشحين 
ه وتطلعهم.  ال الفاّلحيّة  أّن  اثنين  في  يالحظوا  األخوان  كاؤالء  متاعهم  والجواب  جاوبتهم،  بتأريخ ُمديريّة  ن 
الثقافّي   14/12/1972 المستوى  وجود  لعدم  مقبول  غير  ُملغى  متاعهم  الطلب  بأنّه  تقول  متاعهم  الجواب  ففي 
المطلوب. فاذا تحقّقتم انتم في اثنين أن عندكم المستوى، نزيد نأّكد لكم مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوّسط أو 
راكم تزيدوا ثوا بملفّتكم. اذا ما عندكم شي هذا المستوى بالطبع تبع  اقدروتوى ة التعليم المتوّسط، اذا عندكم المستشهاد
ا الجواب.  الثقافّي باش تقدروا تشاركوا في ذتبعثوا بطلب ويزيدوا يجاوبوكم نفس  المستوى  ن الشرط األساسّي هو 
هويّ ااالمتحانات الخ عبد العزيز رشيد وعبّاس ان عبّاس خوؤالء األهة الفاّلحيّة. نظّن أّن ّصة بااللتحاق بالمدارس الج 
هويّة  .الفاّلحيّة من سطيف فهموا اآلن الشروط الضروريّة لاللتحاق بالمدارس الج 
16. Dans le courrier du « fellah », la première lettre est des deux frères Abbas Rachid et 
Abdelaziz de Setif : ces deux frères ont envoyé dans leur lettre une réponse de la 
Direction de l’Enseignement Agricole leur signifiant que leurs dossiers étaient refusés 
(... la non-acceptation de leurs dossiers) parce qu’ils n’avaient pas (... ne jouissaient pas) 
le niveau culturel demandé. Ces frères disent : vous voudrez bien nous donner (... nous 
indiquer) les renseignements nécessaires pour l’admission (... le fait de parvenir) aux 
Écoles Agricoles Régionales. Dans chacune de ces émissions, nous présentons ces 
conditions, mais nous les donnerons encore pour ces frères. La condition essentielle 
c’est le niveau culturel, le niveau, niveau de la quatrième année de l’enseignement 
moyen, ou bien le certificat de l’enseignement moyen. Si l’étudiant a ce niveau, il 
envoie une demande ; cette demande sera accompagnée, soit d’un certificat de scolarité, 
ou une copie conforme (... selon l’origine) du certificat d’enseignement moyen, un 
certificat de naissance, un certificat médical, deux photographies (... images 
photographiques), trois enveloppes timbrées (... sur elles des timbres de poste), l’adresse 
et le nom du candidat en entier. 17. Le candidat rassemble tout cela dans un dossier et 
l’envoie au Service de l’Enseignement Agricole, Ministère de l’Agriculture et de la 
Réforme Agraire, 12 Bd. Colonel Amirouche, Alger. On l’inscrira sur a liste des 
candidats à l’entrée des Écoles Agricoles Régionales ; ces écoles les tiendront au 
courant. Ces frères font remarquer tous deux que la Direction leur a répondu, sa réponse 
est datée du 14/12/1972. Dans sa réponse la Direction dit que leur demande est non-
avenue (... ne compte pas), irrecevable, à cause de l’inexistence (... le manque 
d’existence) du niveau culturel exigé. Si vous êtes certains, tous les deux, d’avoir ce 
niveau, je vous le répète, le niveau de la quatrième année d’enseignement moyen, ou le 
certificat d’enseignement moyen, si vous avez ce niveau vous pouvez envoyer vos 
dossiers. Si vous n’avez pas ce niveau, naturellement vous pouvez encore envoyer une 
demande, mais on continuera de vous envoyer la même réponse. Donc la condition 
essentielle est le niveau intellectuel (... culturel) pour que vous puissiez participer aux 
examens d’entrée (... réservés à l’admission) dans les Écoles Agricoles Régionales. Je 
pense que ces frères, Abbas Rachid et Abbas Abdelaziz de Sétif ont compris maintenant 
qu’elles sont les conditions nécessaires à l’admission dans les Écoles Agricoles 
Régionales. 
توتوهذه رسا  .18 عين  سليمان من  بوخالفة  بعث   ةلة من  بأنّه  يقول  التحية  بعد  في رسالته  يقول  األوراس:  والية 
هنّي، الو برسالة إلى برنامج التك هنّي بما أّن عدّة عوامل: منها أّن الدراسة ما يقو ،ين الم  ل بدل من برنامج التكوين الم 
رباء أو كهوين مدارس كالاا ذا ب كم تعطوني عنلب هذا األخ يقول: موالسبت صباًحا، ويط تسمح له شي يوم الثالثاء
الّي نقدّموها هي رإنامج خاّص بالفالحة ونصايحنا وندنا بر على كّل حال نتأّسف كثير، ع: يا أخي سيقىالمُ  شاداتنا 
هنّي ا أخي ااّل تراسل بريتهّم الفالحة. ما عليك  وتطلب منهم يجاوبوك  الّي هو مختّص بهذا الشي.نامج التكوين الم 
وك عناوين المدارس أو المراكز الخاّصة بالتكوين في مجال  اّما كتابيّا ب ما أنّك ما تقدر شي تسمع الحّصة وهُم يعط 
أو  الكهر المُ باء  في  نتتعليمك  احنا  كثير ألسيقى.  وهنّ أّسف  نقدر شي  ما  بنا  فيه  دام  ما  ن طاقنا،  رنامج ذا خارج عن 
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سالة من األخ بن يحيى محّمد الطاهر  .19وك الجواب. عليك ااّل تكاتبهم وهم يعط  مخّصص لهذا الشي، ما  وهذه ر 
يدوني بالمعلومات التالية، ويقول بأنّه يحمل ُمستوى ي تفونع  من العالمة والية سطيف: يقول هذا األخ ما ذا ب كم تعط
وني العنواالسنة الرابعة م عن روط المطلوبة لذلك، وبعض معلومات شن والن التعليم المتوّسط يقول: ما ذا ب كم تعط 
الّي تقدّم اثنا ان موجود ء االمتحان، عنوان المركز الموجود بقسنطينة، اذا كاالمتحان اذا أمكن ذلك. ما هي الموادّ 
ما من ناحية  في  غيره  أخي    قسم  يا  فنجاوبك  الجزائرّي.  الفاّل القُطر  التعليم  هو: مصلحة  العنوان  رقم  بأّن   12حّي 
وط الضروريّة هي: مستواك يسمح لك ب ما أنّك عندك السنة الرابعة، ش بالجزائر العاصمة. الشروريم ارع العقيد عش
وغرافيّة، ثالثة ُغالفات عليهم طوابع الد، زوج ُصَور فتية، سهادة ملك، الشروط هي: شهادة مدرسيّ  مستواك يسمح
لّف  المعلومات عن  اتحظوتبعثه للعنوان الّي ذكرناه لك ُمنذُ لبريد، وعنوانك واسمك الصحيح. وتجمع كّل ذلك في م 
الجزائريّ  الواليات  عواصم  في  تقريب  في...  سنة،  كّل  من  جوان  شهر  في  يجري  االمتحان  يمكن االمتحان:  ة. 
وك انَت تج وادّ ّوز االمتحان في سطيف أو قسنطينة، ب ما أنّك في العالمة اذا كنت من المترّشحين المقبولين. الميستدع 
الرابعة  السنة  الّي كنت قريتها في  الموادّ  نفس  أنّها  نأّكد لك،  المتوّسط، يعنالّي تقدّم في االمتحان،  التعليم  ي ما من 
 لف عواصم واليات الجزائر. جري في مخت. االمتحانات كما قُلت تيخرجوا شي من ن طاق هذا
18. Voici une lettre de Boukhalfa Slimane de Aïn Touta, département des Aurès. Il dit 
ans cette lettre, après les salutations, il dit qu’il a envoyé une lettre au Programme de la 
Formation Professionnelle... Non... Il dit qu’à la place du Programme de la Formation 
Professionnelle, étant donné qu’il y a plusieurs motifs, dont l’étude, qui ne lui 
permettent pas d’être à l’écoute le mardi et samedi matin, il nous adresse sa demande, 
ce frère nous dit : j’aimerais que vous me donniez les adresses d’écoles, comme celles 
d’Électricité ou de Musique. En tous cas, cher ami, je regrette beaucoup ; nous avons un 
programme qui est consacré à l’agriculture, les conseils et les directives que nous 
donnons concernent l’agriculture. Cher ami, qu’est ce qui vous empêche d’écrire au 
Programme de la Formation Professionnelle qui lui est spécialiste en la matière ; vous 
ne pouvez pas écouter l’émission ; eux vous donneront les adresses des écoles et des 
centres chargés de la formation dans le domaine de l’électricité, ou bien où on vous 
enseignera la musique. Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir vous répondre, cela sort 
de notre cadre, tant qu’il y a un programme réservé à cela. Rien ne vous empêche de 
leur écrire et ils vous donneront une réponse. 19. Voici une lettre du frère Ben Yahia 
Mohammed Tahar, de El Eulma dans le département de Sétif. Ce frère nous dit : vous 
voudrez bien me donner, me fournir (... m’informer) les renseignements suivants ; il 
ajoute qu’il a le niveau de la quatrième année d’enseignement moyen, il dit : vous 
voudrez bien me donner l’adresse et les conditions exigées pour cela, ensuite certains 
renseignements sur l’examen au cas où je peux le passer (... si je peux cela), quelles sont 
les matières qui sont données durant cet examen, l’adresse du Centre qui se trouve à 
Constantine, et s’il se trouve un Centre (... section) autre que celui-là dans une région 
quelconque de l’Algérie (... du territoire algérien). Cher ami, nous vous répondrons que 
l’adresse et la suivante : Service de l’Enseignement Agricole, 12 Bd Colonel 
Amirouche, à Alger. Les conditions nécessaires sont : votre niveau est suffisant (... vous 
permet) étant donné que vous avez la quatrième année, vous avez le niveau qu’il faut ; 
les conditions sont : un certificat de scolarité, un certificat de naissance, deux 
photographies, trois enveloppes timbrées, votre adresse et votre nom en entier. Vous 
mettez tout cela dans un dossier que vous envoyez à l’adresse que nous vous avons 
indiquée il y a quelques instants. Les renseignements sur l’examen : l’examen a lieu au 
mois de juin de chaque année, à peu près dans tous les chefs-lieux des départements 
algériens. Il se peut qu’on vous convoque, vous, pour passer l’examen à Sétif ou à 
Constantine étant donné que vous êtes à El Eulma. Si vous êtes parmi les candidats 
retenus (... reçus) : les matières qui seront données à l’examen sont, soyez en sûr (... je 
vous l’assure), les mêmes que celles que vous avez étudiées pendant la quatrième année 
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de l’enseignement moyen ; c’est à dire qu’on ne sortira pas de ce cadre-là. Les examens, 
comme je l’ai dit, ont lieu dans les divers chefs-lieux des départements algériens. 
دهذه    .20 بن  األخ  من  زورسالة  في  األخوان  هذا  الواحات.  المغيّر  من  محّمد  وجاّلبي  محّمد  بعد اّللي  يقولوا  ج 
ي ويقولوا  المعّرب.  المتوّسط  الرابعة  السنة  عندهم مستوى  يقولوا  البرنامج،  لهذا  يما  ُشكرهم  تَرى  حاق االلت  نكهل 
هويّة، اشحال تدوم بإ   راسة فيها، كم يتقاضى الطالب منحة، يا هل تَرى يتقاضى منحة حدى المدارس الفاّلحيّة الج  الد 
المدارس؟ وهل يمكن لطالب يحمل شهادة التعليم المتوّسط لدخول زمة لاللتحاق بهذه وكم قيمتها؟ ما هي الشروط الال
إ جراء امتحان الدراسة ناك سن محدّ هل ه؟ اتإلى هذه المدارس من غير   ، د لاللتحاق بهذه المدارس بعد انتهاء هذه 
نجاو محترمة؟  مهنة  د  يَج  أذ  للمتخّرج  يمكن  محهل  جاّلبي  الزوج  األخوان  هؤالء  المغيّر  محّمد  وداّللي  ّمدبوا   من 
الشروط   لهم:  ونقولوا  مذكرنابالواحات  لكن  لحظات  ُمنذُ  مستوا  اهم  هي  نعاودها.  نزيد  شي  السنة عليه  طبعًا:  كم 
التع إ جراء االمتحان، الدراسة تدوم ثالث الرابعة من  ليم المتوّسط، يسمح لكم باش تلتحقوا بهذه المدارس وهذا بعد 
الطا يتقاضى  تختلفسنوات،  المنحة  هذه  منحة،  فيها  آ  لب  خمسة  الدراسة:  سنوات  السنة حسب  قديم  فرنك  الف 
الثانية وعشرة السنة  آالف  ثمانية  م  األولى،  الفاّلحيّة  هويّة  الج  بالمدارس  الدروس  الثالثة.  السنة  ون ظامها آالف  ّجانّا 
ال داخل  ويرقد  ويشرب  يأُكل  الطالب  أي  كذلك،  ومّجانّي  ا جبارّي  طبعًا، داخلّي  المستوى  هي  الشروط  مدرسة. 
نسان   ال  يبعث  مصوبالمستوى  ويكون  مدرسيّةطلبه  بشهادة  فتوغر  ،حوب  صور  زوج  ميالد،  ثالثة شهادة  افيّة، 
عليهم   وعنوانُغالفات  بريد  الكامل،  طوابع  المترّشح  وزارة   وا سم  الفاّلحّي،  التعليم  مصلحة  إلى  ذلك  بكّل  يبعث 
شرين أكبر نطاق نظّن واحد وع السّن بالتقريب هو يعني على .21 بالجزائر العاصمة. الفالحة والصالح الزراعيّ 
الطالب يعني  راسة  الد  انتهاء  بعد  مع  َسنة.  على  أمضى  الزراعيّ يكون  الفالحة والصالح  ويخدم اهدة مع وزارة   ،
م الطالب  يتخّرج  لّما  ا ذن  لها.  التابعة  المصالح  ا حدى  في  سنوات  خمسة  األقّل  منصبه على  يعني  المدارس  هذه  ن 
، ويزيد مُمحتَرَ   العمل في ا حدى المصالح التابعة لوزارة الفالحة والصالح الزراعّي بمرتّبمضمون. يبدا مباشرةً 
بة على أسئ لة األخَ  راسته. هذه هي األجو  جاّلبي محّمد وبن داّللّي محّمد من  ويناذا كان أنّه كان متفّوق يزيد يواصل د 
ال نظنّ المغيّر  و  واحات.  يكفي.  ما  كّل  لهم  قدّمنا  مستواأنّنا  اّن  لهم    همننبّههم  المدارس بيسمح  بهذه  يلتحقوا  اش 
المعّربة  اآلن في عين تموشنت وتيزي وزو وقسنطينة. موجودة لحوالمدارس  القدر من سرد ر كتفيندّ  سائل بهذا 
مة هللا تعالى القادمة إن شاء هللا، والسالم عليكم ورح األخوة الفاّلحين وُعّمال األرض. على أمل اللقاء بكم في الحلقة
 . اتهكوبر
20. Voici une lettre des frères Dellali Mohammed et Jellabi Mohammed de El Meghair, 
département des Oasis. Ces deux frères disent, après avoir fait l’éloge de ce programme, 
ils disent qu’ils ont le niveau de la quatrième année d’enseignement moyen arabisé. Ils 
demandent s’il est possible d’être admis dans une des Écoles Agricoles Régionales ; 
combien de temps y durent les études ? Combien l’étudiant perçoit avec une bourse ? 
Est-ce qu’il touche une allocation, et quel en est le montant (... combien est sa valeur) ? 
Quelles sont les conditions nécessaires pour être admis dans ces écoles ? Est-ce qu’il est 
possible pour un étudiant titulaire du certificat d’enseignement moyen d’entrer dans une 
de ces écoles sans passer d’examens ? Y-a-t-il un âge limite pour entrer dans ces 
écoles ? À la fin des études est-il possible à celui qui sort de ces écoles de trouver un 
bon métier (... un métier honorable) ? Nous répondrons à ces deux frères, Jellabi 
Mohammed et Dellali Mohammed de Meghaier dans les Oasis, en leur disant : les 
conditions, nous les avons énumérées il y a quelques instants, mais nous voulons bien 
les répéter : votre niveau, naturellement, la quatrième année de l’enseignement moyen, 
vous permet d’être admis dans ces écoles, cela après avoir passé l’examen. Les études 
sont d’une durée de trois ans. L’étudiant y perçoit une bourse ; cette bourse varie selon 
les années d’études : cinq mille anciens francs pendant la première année, huit mille 
pendant la deuxième année et dix mille pour la troisième année. Les études dans les 
Écoles Agricoles Régionales sont gratuites et leur régime est celui de l’internant 
obligatoire et gratuit également ; autrement dit l’étudiant mange, boit et dort à l’intérieur 
de l’École. Les conditions sont naturellement le niveau ; quand on a le niveau on envoie 
sa demande ; celle-ci sera accompagnée d’un certificat scolaire, d’un certificat de 
naissance, de deux photographies, de trois enveloppes timbrées, de l’adresse et du non 
du candidat en entier. On envoie tout cela au Service de l’Enseignement Agricole, 
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Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire à Alger. 21. L’âge, 
approximativement, dans les plus grandes limites, je pense, est de vingt et un ans. À la 
fin de ses études, l’étudiant signera (... aura singé) un contrat avec le Ministère de 
l’Agriculture et de la Réforme agraire et travaillera au moins pendant cinq ans dans un 
des Services qui dépendent de lui. Donc, quand l’étudiant sort de ces Écoles, alors son 
emploi est assuré ; il commence directement son travail dans un des Services rattachés 
au Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire, avec un traitement honorable. 
S’il est bien doué (... supérieur) il peut continuer ses études. Voilà les réponses aux 
demandes des deux frères Jellabi Mohammed et Ben Dellali Mohammed de El 
Meghaier, dans les Oasis. Je pense que nous leur avons fourni tous les renseignements 
nécessaires (... tout ce qui suffit). Nous attirons leur attention sur leur niveau qui leur 
permet d’être admis dans ces Écoles et aussi dans les Écoles arabisées qui existent 
jusqu’à présent à Ain Témouchent, à Tizi Ouzu et à Constantine. Nous arrêterons ici la 
lecture des lettres (... nous nous contentons de cette quantité par rapport au fait de lire) 
des frères « fellah » et des travailleurs de la terre... Avec l’espoir de vous retrouver dans 
la prochaine émission, si Dieu veut. Salut à tous. 
را في سويس بالفي اجتماًعا اليوم  لبنوك المركزيّة للبلدان الغنيّة العشرنشرة األنباء. سويسرا: يجتمع محافظو ا .22
الك الوسائل  راسة  اللد  الدوليّة  النقديّة  األزمة  من  بالحدّ  الرئيس فيلة  مبعوث  باريس وصول  في  اليوم  ويُنتَظر  حاليّة. 
جراء محاد دنيكسون السيّ  د فولكر من قبل محادثات سّريّة في السيّ ل أزمة الدوالر. وقد أجرى حو ثاتبول فولكر ل 
بدعوة  لسبانيارو النوس بزيارة رسميّة دنجَ ليسيقوم الرئيس االرجنتينّي اَ  اسبانيا:. 23كّل من طوكيو وبون ولندن. 
الل إ قنيّ رئيس االرجنتيكومة االسبانيّة ابتداًء من يوم الرابع والعشرين من الشهر الحالّي وقد يجري المن الح مته ا خ 
بنكوك: حّل اليوم ببنكوك  . 24. بإسبانيا جود حاليًا االرجنتينّي السابق خوان بيرون المو محادثات مع الرئيس بإسبانيا
الل إ قامته في العا تستغرق ثالثة المتّحدة بزيارة لها َمميم األمين العاّم لُمنّظمة األُ االسيّد كورت فالده صمة أيّام، وخ 
السيّ التايالنديّ  سيُجري  محادة  فالدهايم  المسثات  د  فيمع  المتّحدة  األَُمم  دَور  حول  التايالنديّين  السالم   ؤولين  إ قرار 
ند الصينيّة.  العالميّة للتغذية والزراعة تخصيص مبلغ عشرة  ّظمةنعدن: قّررت الم .25وترميم آثار الحرب في اله 
الف المشاريع  نجاز  دينار ل  الديُمقراطيّة. اّلحيّة ماليين  اليَمن  السالأيّه .26في جمهوريّة  السيّدات والسادة،  م عليكم ا 
السيّد هنري كيسنجر مس أدنغ ن ابد فان السيّ  الديمقراطيةستقبل رئيس وزراء جمهوريّة فيتنام جميعًا ورحمة هللا. ا
 ات زت حول مساهمة الواليّ ات وتركّ ساعمستشار الرئيس األمريكّي نيكسون، وقد استغرقت محادثاتهما حوالي أربع 
األخيرة. الحرب  بعد  فيتنام  ب ناء  إ عادة  في  السلطات    .27  المتّحدة  أنّها ذكرت  الماضية  الليلة  باريس  في  البوليس 
الثالث  اعتقلت سبعة طاّلب ليلة  التهمتها  قد  النار  ثانويّة في باريس، كانت  إلى من مدرسة  الماضي، وادّت  هالك اء 
د إ ضرام النار في المدرسة بواسطة وقد اعتُق   طفال.من األًصا أغلبهم ن شخواحد وعشري ل الطاّلب السبعة بتُهمة تعمُّ
البترول.  استع السيّ   .28مال  في  كد  غادر  الديمقراطيّة  فيتنام  وفد  رئيس  توي  الفيت  محادثاتسوان  حول  م ناباريس 
زيصب في  روما  قاصدًا  الفرنسيّة  العاصمة  اليوم  )بطاح  الُشيوعّي م  لبارة  الحزب  رئيس  من  بدعوة  دعوة(  ن 
 االيطالّي.
22. « Bulletin d’informations ». Suisse : Les Conservateurs des Banques Centrales des 
dix Pays riches ont tenu une réunion aujourd’hui à Bâle, en Suisse, pour étudier les 
moyens capables d’enrayer (... garants du fait d’arrêter) la crise monétaire internationale 
actuelle. On attend aujourd’hui à Paris l’arrivée de l’envoyé du Président Nixon, Mr. 
Paul Voleker, qui doit avoir (... pour le fait d’avoir lieu) des conversations au sujet de la 
crise du dollar. Mr. Voleker a déjà eu auparavant des conversations secrètes dans 
chacune des villes suivantes : Tokyo, Bonn et Londres. 23. Espagne : Le Président 
argentin Alejandro Lanusse fera une visite officielle en Espagne, sur l’invitation du 
gouvernement espagnol, à partir du 24 de ce mois (... du mois actuel). On s’attend à ce 
qu’il ait pendant son séjour en Espagne des conversations avec l’ancien président 
argentin Juan Perón qui se trouve actuellement en Espagne. 24. Bangkok : Mr. Kurt 
Waldheim, Secrétaire Général de l’O.N.U. est arrivé aujourd’hui à Bangkok pour y faire 
une visite qui durera trois jours ; durant son séjour dans la capitale thaïlandaise, Mr. 
Waldheim aura des conversations avec les responsables thaïlandais sur le rôle des 
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Nations Unies pour instaurer la paix et effacer (... réparer restaurer) les traces de la 
guerre en Indochine. 25. Aden : La F.A.O. (... Organisation mondiale pour la Nourriture 
et l’Agriculture) a décidé d’affecter un crédit de dix millions de D.A. pour la réalisation 
des projets agricoles en République du Yémen Démocratique. 26. Mesdames et 
messieurs, salut à tous : Le Président du Conseil des Ministres de la République 
Démocratique du Vietnam, Mr. Pham Van Dong, a reçu hier monsieur Henry Kissinger, 
conseiller du président américain Nixon ; leurs conversations ont duré à peu près quatre 
heures et ont porté sur la participation des États Unis à la reconstruction (... retour à la 
construction) du Vietnam, après la dernière guerre. 27. Les forces de police à Paris ont 
annoncé la nuit dernière qu’elles avaient arrêté sept étudiants d’un lycée de Paris que le 
feu avait dévasté dans la nuit de lundi dernier, et avait entraîné la mort de vingt et une 
personnes, pour la plupart des enfants. Ces sept étudiants ont été arrêtés sous 
l’inculpation d’avoir prémédité (... de préméditation) de mettre le feu à l’école en 
utilisant (... au moyen de l’usage) le pétrole. 28. Mr. Xuan Thuy, chef de la délégation 
du Vietnam démocratique aux conversations de Paris sur le Vietnam, a quitté ce matin 
la capitale françaises, se rendant à Rome pour une visite, à l’invitation du chef du parti 
communiste italien. 
ُعل م من مصدر يابانّي رسمّي أّن الحكومة اليابانيّة قّررت االستمرار في غلق أسواق تبادُل العملة، وذلك بعد أن  .29
الّي تعيشها حاليًّا  تسدُر   النقديّة  الماليّة في البالد على ضوء االزمة  أمس انفجرت  .30البُلدان األوروبّيّة.  أوضاع 
داخل مدرسة في مدينة نوصير القنبلة  خلّ ة  بال في سويسرا، وقد  قُرب مدينة  مادّيّة واقعة  القنبلة خسائر  انفجار  ف 
أية ضحية في األرواح.  بالمدرسة، ولم تُسّجل  اليوم على أفرجت جم  .31جسيمة  الديمقراطيّة صباح  فيتنام  هوريّة 
قل هؤالء األسرى على متن ّم نب األمريكيّين المتكّون من مئة وستّة عشر أسيًرا، وقد تالفَوج األّول من أَسرى الحر
ها من  اتّجهت  أمريكيّة  بالفعل ثالث طائرات  القاعدة  هذه  إلى  وقد وصل  بالفيليبين.  الجّويّة  قاعدة كالرك  إلى  نوي 
هة أُخرى يُنتظَ  أسرى  لن يعلن عن بداء عمليّة تبادُ من حين آلخر أ رأربعين من أسرى الحرب األمريكيّين. ومن ج 
غد من أّن اتّفاق وقف القتال سيتّم التوقيع عليه يوم يان تاعلنت مصادر حكوميّة فيان  .32ة. نوبيّ الحرب في فيتنام الج
القادم. التنفيذ يوم الجمعة   . 33 طرف الحكومة الالوسيّة الجبهة الوطنيّة لتحرير الووس، وسيدخل هذا القرار حيز 
الب الد  أ العملة في  البلجيكّي عن غلق سوق  الماليّة  اليابانتيجعلن وزير  الحكومة  الحاليّة، ونفَت  النقديّة  لألزمة  نيّة ةً 
شاعات الّتي َمفادها أّن الحكومة اليابانيّة تكون قد قّررت تعويم أو إ عادة تقييم قيمة اليَن الّتي راجت و صباح اليوم ال 
غادر واشنطون اليوم في قد  أّن كانت الدولة األمريكّي السابق للتجارة واشنطونعلن في أ  .34. يّةفي األوساط النقد
ّمة ا خباريّة في خم ف ُمه  ا للرئيس األمريكّي نيكسون، ولم يُعلن عن المبعوث س عواصم أوروبّيّة بص  ته مبعوثًا خاصًّ
 األمريكّي. 
29. On a appris de source japonaise officielle que le gouvernement japonais avait décidé 
de maintenir la fermeture des marchés d’opérations de change (... de l’échange de la 
monnaie), cela après avoir étudié les conditions financières dans le pays, à la lumière de 
la crise monétaire que traversent (... dans laquelle vivent) actuellement les pays 
européens. 30. Hier une bombe a explosé à l’intérieur d’une école à Nocera, ville située 
près de Bâle en Suisse. L’explosion de la bombe a causé des pertes matérielles 
importantes à l’école ; on n’a enregistré aucune perte de vie humaine (... victime). 31. 
La République Démocratique du Vietnam a libéré ce matin le premier contingent de 
prisonniers de guerre américains, formé de 116 prisonniers. Le transport de ces 
prisonniers s’et effectué au moyen (... dans la carlingue) de trois avions américains qui 
de Hanoï se sont dirigé vers la base aérienne de Clark aux Philippines. Pratiquement, 40 
prisonniers de guerre américains sont déjà arrivés à cette base. D’autre part, on s’attend 
d’un moment à l’autre à ce que soit annoncé le début de l’opération d’échange de 
prisonniers de guerre au Sud Vietnam. 32. De sources gouvernementales de Vientiane 
on apprend (... des sources gouvernementales ont annoncé) que l’accord de l’arrêt des 
combats sera singé (... aura lieu sa signature) demain de la part du gouvernement laotien 
et du Front national pour la libération du Laos ; ce décret entrera en vigueur (... dans le 
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domaine de l’exécution) vendredi prochain. 33. Le ministre des finances belge a 
annoncé la fermeture de la Bourse (... marché de la monnaie) dans le pays étant donné la 
crise monétaire actuelle. Le gouvernement japonais ce matin a démenti les bruits qui se 
sont répandus dans les milieux monétaires japonais et qui annonçaient (... dont la 
teneur) que le gouvernement japonais déciderait le flottement ou la réévaluation du 
« yen ». 34. On a annoncé à Washington que l’ancien secrétaire d’état américain au 
Commerce, avait quitté Washington aujourd’hui pour une mission d’information dans 
cinq capitales européennes, en sa qualité d’envoyé spécial du président américain 
Nixon ; rien n’a été signalé sur la mission de l’envoyé américain. 
أ  .35 القاهرة  يُعل م من  المصرّي  الشعب  المصقد  عّن مجلس  الجامعات  في  الوضع  لدراسة  ريّة اليوم جلسة طارئة 
مّ الطلبة في وُعل م أيًضا أّن اللجنة البرلمانيّة للتحقيق في حوادث   تها.جانفي الماضي ستقدّم للمجلس تقريًرا حول ُمه 
خارجيّة ير الخارجيّة البريطانيّة مع كومبا دوفان وزير على ا ثر المحادثات التّي أجراها السيّد دوقالس هيوم وز .36
أمس   الجانبان على ضرسينغال صدر  فيه  ألّح  المشاورات بدكار بالغ مشترك  الجهود والمحافظة على  ورة زيادة 
دت المصادر أفا .37والمجموعة االقتصاديّة األوروبّيّة.  د األفريقيّةلبالطة بين ابينهما في إ طار تجديد المعاهدة الراب
السُ  أّن  طوكيو  في  األلمانّي، الُمطلّ عة  للمارك  بالسبة  قرار  اتّخاذ  قبل  وذلك  موقّتًا،  الين  تعويم  تنوي  اليابانيّة  لطات 
ن ظام  إ قامة  لغاية  ب ه  العمل  اليَن سيستمّر  أّن تعويم  المصادر  السيّد عبد   .38 عالَمّي جديد. نقديّ وقالت نفس  صّرخ 
ر نائب  خدام  دمشق، الحميد  إلى  العَودة  طريق  في  صنعاء  مغادرته  لدى  السورّي  الخارجيّة  ووزير  الوزراء  ئيس 
سصّرح بأ لة من الرئيس السورّي حافظ األسد تضّمنت عرًضا للوضع انّه حمل إلى القاضي عبد الرحمان األريان ر 
الس الجمهوريّة  خاّصة.  وريّ في  فة  بص  بر   .39ة  ماليّة  بباريس وزراء  أمس  الفيدراليّة اجتمع  والمانيا  وفرنسا  يطانيا 
وايطاليا بحضور المستشار المالّي للرئيس األمريكّي نيكسون، وقد تقّرر اثناء هذا االجتماع غلق أسواق المبادالت 
عالميّة  ابتداءً  نقديّة  ندوة  عقد  تقّرر  قد  يكون  كما  اليوم،  من  األُسبوع.  هذ  خالل  السيّ ا  .40ا  اليوم  كورت   دستُقب ل 
العالدفا األمين  تايلندا وتنا   مّ هايم  وَزراء  استُقبل من طرف رئيس  بانكوك،  في  الموجود حاليًا  األَُمميّة  ولت للمنّظمة 
د فالدهايم من السيّ اقيّة وقف الحرب في الفيتنام، كما أّكد المحادثات بينهما الوضع في جنوب شرقّي آسيا بعد توقيع اتّف
هة أُخرى أنّه سيشارك في الندوة الدوليّة التّي ستُعقَد في باريس يوم السادس العشرين فيفري الحالّي َحوَل الفيتنام.  ج 
بيروت متوّجًها    .41 اليوم  بزيارة رسميّة إلغادر  للقيام  اللبنانيّة  الجمهوريّة  فرنجيه رئيس  السيّد سليمان  القاهرة  ى 
ئاسة الجمهوريّة ة أيّام، وهذه أّول مّرة يقوم فيها السيّ ثالثلمصر تستغرق  د سليمان فرنجيه بزيارة لمصر ُمنذ تولّيه ر 
 اللبنانيّة. النهاية.
35. On apprend au Caire que l’Assemblée du peuple égyptienne tiendra aujourd’hui une 
séance exceptionnelle pour étudier la situation dans les Universités égyptiennes ; on 
apprend également que la commission parlementaire d’enquête sur les évènements 
estudiantins de janvier dernier, présentera à l’Assemblée un rapport sur sa mission. 36. 
À la suite des conversations qu’a eues Mr. Duglas Home, ministre des Affaires 
Étrangères britanniques, avec Mr. Kumba Doufan, ministre des Affaires Étrangères du 
Sénégal, on a publié à Dakar un communiqué commun dans lequel les deux parties 
insistent sur la nécessité de s’efforcer encore plus à sauvegarder les consultations entre 
eux dans le cadre du renouvellement du traité conclu entre les pays africains et la 
Communauté économique européenne. 37. Des sources informées on apprend à Tokyo 
que les autorités japonaises ont l’intention de faire « flotter » le « yen » provisoirement ; 
cela avant de prendre une décision par rapport au « mark » allemand ; les mêmes 
sources ont déclaré que le flottement du « yen » durera effectivement (... durera son 
application) jusqu’à l’établissement d’un nouveau système monétaire international. 38. 
Mr. Abdelhamid Khedam, vice premier ministre (... remplaçant du chef des ministres) et 
ministre des affaires étrangères syrien a déclaré, au moment où il quittait Sanâa, sur le 
chemin du retour à Damas, il a déclaré qu’il avait apporté au Cadi Abderrahmane El 
Iriani un message du Président syrien Hafez Assad, contenant un exposé sur la situation 
dans la République Syrienne, tout spécialement. 39. Hier à Paris, les ministres des 
finances de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne Fédérale et d’Italie, se sont 
réunis en présence du conseiller financier du président américain Nixon. Durant cette 
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réunion a été décidée la fermeture des marchés de change, à partir d’aujourd’hui ; de 
même il a été décidé de tenir un congrès monétaire international durant cette semaine. 
40. Aujourd’hui Mr. Kurt Waldheim, secrétaire général de l’O.N.U., qui se trouve 
actuellement à Bangkok, a été reçu par le premier ministre de Thaïlande ; les 
conversations qu’ils ont eues ont porté sur la situation dans le Sud-Est asiatique, après 
les accords d’arrêt des combats au Vietnam. Mr. Waldheim a affirmé d’autre part qu’il 
participera à la conférence internationale qui se tiendra à Paris le 26 février courant, sur 
le Vietnam. 41. Mr. Sliman Frangié, Président de la République Libanaise, a quitté 
aujourd’hui Beyrouth se dirigeant au Caire, pour effectuer une visite officielle en 
Egypte qui durera trois jours. C’est la première fois que Mr. Slimane Frangié fait une 
visite en Egypte depuis son accession (... sa prise en charge) à la présidence de la 
République Libanaise. 
 
42. VOCABULAIRE : REVOLUTION AGRAIRE (SUITE) 
Révolution Agraire  الثورة الزراعيّة 
Déclaration de Résidence تصريح من مكان السكن 
Découpage des Régions  تقسيم المناطق 
Demande de Recours طلبات الطعن 
Dévolutaires de Habous Privé  ّمستحقّون في الوقت الخاص 
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FEDDI, Ali et DEVILLE, Gabriel (Décembre 1973) : Arabe algérien moderne (émissions 
radiophoniques), Cahier Nº 3, Alger, Centre d’Études. 
 
ا. كنت في الحّصة الماضية شرعت في يكم ورحمة هللا وطابت أوقاتكم جميعً ، السالم علا األخوةطبيب األسرة. ايّه .1
مام... ووصلنا إلى حتّى كون الشرب من حية االستحلبحر والمنافع متاع ماء البحر، وانّي سواء من ناالتحدّث عن ا
كد يستعمل  يعني صار  البحر،  يماء  ولَّوا  يعملوا  واء وحتّى  يعني  لمعالجة   الماءب  (XXX  (sicحقنوا،  البحر  متاع 
. وذكرنا بالّي XXXر ملّوث، أي بعض األمراض. ولكن من غير شّك الماء الّي هو من أعماق يكون ماء نظيف غي
عناص على  يشتمل  الالبحر  النافعة  الموادّ  هذه  جملة  ومن  نسان،  ال  لجسم  نافعة  كثيرة،  الّي مناوال  .2  .ودير  طق 
حتّى الغذاء الّي يأكلوه، اذا ما كان شي فيه اليود بالمّرة ومحرومة منّه، وحتّى المياه متاعها ما فيها شي اليود، راه 
الحنجورفراه يتكوّ  العاّميّة عندنا  بالدارجة  الّي يتسّمى  لّة تخرج ن مرض  الرقبة متاع ، وهو ع  العنق، في  يعني في 
نسان. واذا ما  ستئصالها. فلو كان ئًا، ومن بعد تتطلّب عمليّة ال فشييئا شتعالجت يعني في الحين تبدا تضّخم وتكبر ال 
يتنبّه الناس مثاًل  الميعني  فيهوا في  الّي ما  انطقة  اليود فمن  يتناولواا شي  الحوت  يتناولوا  السمك، ألّن  لواجب مثال 
دّة متاع اليود، هذا القرنيط مثاًل كذلك فيه الما .3الخ فيها...  XXXيشتمل أيًضا وخصوًصا السمك الرخو، يعني كما 
يعجدّ نافع   باش  نسان  ال  لجسم  التوازاا  يوقع  باش  بانتظام  تخدم  وتكون  الدرقيّة  الغُدّة  يصاب لج  وااّل  الجسم،  في  ن 
يتسّمى الّي  بالمرض  نسان  أو  الح  ال  الجسم وع XXXنجور  في  اليود  نقص  كاينة  بالّي  فعرفنا  ن اضطراب متاع . 
يّة. ثُّم شرب قليل من ماء البحر يفتح الشهية عن بعض الناس الّي عندهم أمراض الّي تقطع لهم الشهية، الغُدّة الدرق
عني اّما في شكل ماء وااّل في ي ما يأُكل حتّى شي، ويعطوا له الماء متاع البحر، ي والّي يوصل المريض لدرجة الّ 
البر باش يخلف الجسم الشي الّي يخّصه من موادّ معدنيّة كما اليود والكالسيوم الّي شكل حقن يعني يكون على شكل ا
أي   العظام  في حالة مرض رخو  البحر، وهذا خاّصة  متاع  الماء  في  بكثرة  الماء متاع XXXموجودة  كّل   فعلى   .
  ت على شكل أدوية.ر ينباع في الصيدليّاالبح
1. « Le Médecin de Famille ». Chers amis, bonjour, passez tous d’agréables moments. 
Dans la dernière émission (… émission passée) j’ai commencé à parler de la mer, des 
avantages de l’eau de mer, et j’ai… soit par rapport au bain, et nous en sommes venus à 
parler du fait de boire de l’eau de mer ; c’est-à-dire qu’on est arrivé à l’employer 
comme médicament et même qu’on en est venu à faire des piqûres, à faire des injections 
d’eau de mer pour le traitement de certaines maladies. Mais, bien sûr, l’eau qui vient des 
profondeurs doit être de l’eau propre, non polluée. Nous avons signalé que la mer 
contenait de nombreux éléments utiles au corps humain. Parmi toutes (… l’ensemble) 
ces matières profitables il y a l’iode. 2. Les régions qui n’en ont pas d’iode, et aussi où 
les aliments qu’on y mange ne contiennent pas d’iode, et aussi où les aliments qu’on y 
mange ne contiennent pas d’iode naturellement, alors dans ces régions apparaît (… se 
forme) une maladie qu’on appelle couramment en langue vulgaire de chez nous « El 
Henjûr » : le goître. C’est une tumeur (… un défaut) qui atteint (… qui sort) la gorge, le 
cou de l’homme. Si elle n’est pas soignée tout de suite, elle se met à enfler et à grossir 
peu à peu, ensuite il faut (… elle exige) une opération pour l’extirper. Si les gens 
s’aperçoivent, par exemple, que dans leur région il n’y a pas de matières contenant de 
l’iode, que dans leurs aliments ou dans leur boisson (… eau) il n’y en a pas non plus, 
alors il est nécessaire, par exemple, qu’ils prennent du poisson, qu’ils mangent du 
poisson, parce qu’il contient, également et surtout les mollusques (… les poissons 
tendres), comme les moules, les huîtres, etc…. 3. Les pulpes, par exemple, aussi 
contiennent des matières iodées. C’est très utile pour le corps humain, pour le traitement 
(… pour soigner) la glande thyroïdienne, pour qu’elle fonctionne régulièrement, pur 
assurer l’équilibre (… pour que l’équilibre ait lieu) dans le corps ; sinon on est atteint 
par cette maladie que l’on nomme « Henjûr », le goître. Nous savons qu’il y a des rôles 
importants attribués à l’eau de mer pour le traitement de certaines maladies qui sont le 
résultat, comme nous l’avons dit, du manque d’iode dans le corps et du déséquilibre de 
la glande thyroïdienne. Ensuite le fait de boire un peu d’eau de mer ouvre l’appétit chez 
certaines personnes atteintes de maladies qui leur coupent l’appétit et qui conduisent le 
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malade à un état (… degré) tel qu’il ne mange absolument rien. Alors on lui donne de 
l’eau de mer, soit sous forme de boisson, soit sous forme d’injections, c’est-à-dire sous 
forme de piqûres, pour que le corps remplace ce qui lui manque de matières minérales 
comme l’iode et le calcium, que l’on trouve en quantité dans l’eau de mer. Cela surtout 
quand il s’agit (… dans la situation) de la maladie de la mollesse des os, c’est-à-dire du 
rachitisme. De toutes façons l’eau de mer, en ce qui concerne (… par rapport aux) les 
régions très éloignées de la mer, cette eau se vend en pharmacie sous forme de 
médicaments. 
ول  ومسألة  .4 البحر هذه مسألة  األولى  الشرب متاع ماء  األيّام  في  فحقيقة كاينة صعوبة  الطعام   ونيككف وتعّود، 
تكمالح يعني كرشهم  الّي  الناس  يوالفه. خصوًصا بعض  نسان  ال  يمنع شي  ما  أو ن  و، ولكن  القبض  يابسة، عندهم 
ا مساك أو الدهم العن أنحاء  الّي عندالعربيّة وا لبلدان كتام كما يتسّمى في مختلف بين  الناس  هم حساسيّة عندهم ذا 
XXX ر ومسّخن قليل يعني ملذّذ ن فيستحسن الّي يشربوه فاتبالنسبة لألمعاء للمصارXXX .5.  والماء متاع البحر
 XXX، الّن كاين فيه نسبة كبيرة XXXينعطى على شكل بخار أيًضا ويعتبر دواء ضدّ أمراض الجهاز التنفّسي 
ات التنفّسيّة ب القنواللتها أنّه معقّم ممتاز. فالبخار متاعه ضرورّي فيدة، وكذلك مالح األخرى، والّي مأليود وامن ال
قديم.  من  معروف  الشي  وهذا  الجلد  أمراض  بعض  في  البحر  متاع  الماء  ينفع  وكذلك  األخرى.  الملتهبة  والجيوب 
الّي ما انتقلت  حروج ولل XXXأمراض النساء  الج بعضواليوم ايًضا راه معروف بالّي الماء متاع البحر ينفع لع
شويّة باش تبرا،  ءفالماء متاع البحر يخلّيها تبطا  XXXشي يعني عن طريق العدوى، أو ما هي شي ملّوثة بجراثيم 
لماء فهنا رانا الحظنا الفوائد الكثيرة والمنافع العديدة ل .6ها بَطيء ألّن األمالح تتسّرب داخل الجروح. يجعل شفاء
معالجة كثير من األمراض من جلديّة والجهاز الهضمّي والتنفّسي. فسبب تعطيل ماء البحر لبعض اع البحر في مت
الّي يحبّس  XXXبات ح أو للبُرء العاجل هو كون الماء متاع البحر فيه مادّة كيميائيّة الّي تحمل ُمضادّ للميكروجرو
الفوائد متاع من المنافع وقطة أخرى أيًضا فكاينة نُ  . 7لى المرض. تغلّب عتقدّم العديد من العدوى. وبهذا يقدر الجسم ي
يتسّمى   الطحالب  والطحالب،  البحر  متاع  العلق  كّميّة XXXالبحر، وهو  فيها  كاينة  راهي  البحر  متاع  الطحالب   ،
ي تمثّل كانّها دم ئة، والّ ، كّميّة كبيرة خالص من البالسما بنسبة ثمانين في المكبيرة من الماء ولكن فيها كّميّة ضخمة
نسان ا لبحر. وهذه المادّة الّي راهي بلغت من الجودة درجة مرتفعة فتبيّن المنفعة متاعها وانّها دواء ممتاز لجسم ال 
ني جديدة، أو فريشكة كما يقولوا بالعاّميّة، وااّل بصفة عاّمة وخاّصة أمراض الجلد، سواًء اذا استعملوها طازجة يع
ننتقلوا اآلن إلى االستحمام في البحر،  .XXX .8وها، تولّي على شكل غبرة ها وسحقنها منشفين ميبّسي  مجفّفة يعني
 المأكلة الّي مليحة  ،ءذاغال. فمن غير شّك يعني وكّل حاجة يعني الّي تنفع ممكن تضّر، حتّى مثاًل XXXحّمام البحر 
نس XXXوالّي غنيّة والّي مفيدة والّي فيها  وع واحد ولو كان نوع مفيد راه يضّره، يعني تنقلب نان من فاذا كثّر ال 
إ فراط وال تفريط الوسط في كّل شي: ال  التوّسط، ما كان شي كما  نسان يحافظ على  ال  للعكس. ولهذا يلزم  . الفايدة 
نسان نفسه من أكل معيّن، من غذا  ي حاجة رف بالّ وال كذلك اذا ع ء معيّن،يعني ال... مثال كما الغذاء ما يحّرم شي ال 
 ينضّر. ويبقى يأكل غير منها، ويحّرم روحه من أغذية أخرى فكذلك راه يمرض  مفيدة
4. La question de boire de l’eau de mer est une question d’habitude et d’accoutumance. 
Certes il y a une difficulté les premiers jours provenant du goût salé, mais cela 
n’empêche pas qu’on s’y habitue. Spécialement pour certaines personnes qui sont 
constipés (… qui ont le ventre dur), qui ont la constipation, qui ont « El Imsâk » ou « El 
Iktâm » comme on dit dans les différentes régions des pays arabes. Quant aux personnes 
qui sont atteintes d’allergie par rapport aux intestins, il est préférable de boire cette eau 
tiède, ou un peu chauffée, c’est-à-dire agréable au goût. 5. L’eau de mer est également 
donnée sous forme de vapeur et est considéré comme un médicament spécial contre les 
maladies de l’appareil respiratoire, parque qu’elle contient une grande proportion d’iode 
et d’autres sels qui sont utiles. Également parce que c’est un stérilisant spécial. Sa 
vapeur est nécessaire en cas d’inflammation des voies respiratoires et des autres cavités 
(… des poches enflammées). L’eau de mer est utile aussi pour certaines maladies de la 
peau, c’est une chose connue depuis longtemps. Aujourd’hui on sait aussi que l’eau de 
mer est efficace pour le traitement de certaines maladies de la femme, en gynécologie, 
et pour les plaies contagieuses (… qui infectent). Quant aux plaies qui ne sont pas 
contagieuses (… qui ne se déplacent pas au moyen de la contagion), ou qui ne sont pas 
pleines (… souillées) de microbes, l’eau de mer fait qu’elles guérissent moins vite (… 
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elle les laisse s’attarder un peu afin qu’elles guérissent), elle rend leur guérison lente car 
les sels s’introduisent (… se glissent) dans ces plaies. 6. Nous venons de constater 
qu’elles sont les nombreuses utilités et les multiples avantages de l’eau de mer dans le 
traitement de beaucoup de maladies de la peau et de l’appareil digestif et respiratoire. 
Quant à la cause qui fait que l’eau de mer retarde (… entrave) la guérison de certaines 
plaies, ou une guérison rapide, c’est le fait que l’eau de mer contient une matière 
chimique qui comporte un anti-microbe, un antibiotique, arrêtant la progression d’un 
grand nombre de contagions. C’est ainsi que l’organisme peut vaincre la maladie. 7. Il y 
a également un autre point concernant les avantages et l’utilité de la mer : il s’agit des 
algues de mer, la mousse verte de la mer qu’on appelle les algues. Les algues de mer 
contiennent une grande quantité d’eau, mais aussi une quantité énorme, une quantité très 
importante de plasma aux taux de 80%, ces algues sont considérées comme étant le sang 
de la mer. Cette matière qui est devenue excellente (… qui a atteint en fait d’excellence 
un degré élevé) démontre son caractère utilitaire en tant que médicament spécial pour 
l’organisme humain en général, et spécialement pour les maladies de la peau. Soit qu’on 
l’utilise fraîche, c’est-à-dire tendre, ou « ferîchka » comme on dit en dialectal, ou bien 
sèche, c’est-à-dire qu’on la fait sécher, qu’on l’a rendue sèche, et qu’on l’a pillée pour 
qu’elle soit en poudre (… pour qu’elle devienne sous forme de poudre). 8. Nous 
passons maintenant à la baignade en mer, au bain de mer. Il n’y a pas de doute que toute 
chose qui est utile peut devenir nuisible ; même, par exemple, le manger, la nourriture 
qui est bonne et riche et qui est profitable, qui contient des vitamines ; si on ne mange 
trop qu’une seule espèce, fut-elle profitable, elle vous fait mal, autrement dit cela 
produit l’effet contraire (… l’utilité tourne au contraire). C’est pour cela qu’il faut qu’on 
garde le juste milieu ; il n’y a pas comme l’équilibre en toute chose : pas d’exagération 
et pas de négligence. C’est-à-dire il n’y a pas… Par exemple, quand il s’agit de manger, 
comme il ne faut pas se priver d’une nourriture particulière, d’un repas déterminé, de 
même, quand on sait qu’une chose est profitable, il ne faut pas à ne manger que cela et 
se priver d’autres nourritures, car c’est ainsi qu’on devient malade et qu’on se fait du 
mal. 
التوّسط، يلزم الحذر، بال .9 فراط يلزم أينسبة أيًضا لحّمام البحر يلزم  فراط ما هو  عدم ال  وعدم التفريط. عدم ال 
يروح ش ما  نسان  ال  معناه  والتعّرض الشعة شي  نافع  راه  البحر  فماء  البحر،  بماء  المّرة  في  يستحّم  للبحر، وال  ي 
يبرد حتّى  البحر  في  النسان  يبقى  يلزم شي  ما  المبالغة  شي  يلزم  ما  ولكن  أيًضا،  نافع  رالشمس  يرعش  حتّى  اه ، 
الشمس  يبقى . والينضرّ  البعض، يعني حتّى يُصاب بضربة  البقلة كما يقولوا  الشمس حتّى تجيه  ايًضا تحت أشعة 
XXX .حاجة هو النسان الّي يستحّم في البحر فأحسن  .10 الّي تسبّب خطورة على صّحته وربّما حتّى على حياته
ا ّما بالتعوّ  التعّود، يلزم يولّف روحه  أّواًل  البطيء. وهذا الشي راجع للتكوين الشخصّي متاع  والتعّودريع السد يلزم 
مّرة  للبحر ألّول  يمشي  الّي  نسان  فال  الطبيعيّة.  نسان  ال  متاع  للبيئة  أيًضا  راجع  هذا  البحر،  حّمام  على  األشخاص 
 الثالثةقدر في مثالً عنده وقت كافي باش يقضي مدّة طويلة في البحر، يكون أفضل اذا  يعني اذا كان يكون أحسن
وانّ  البحر،  متاع  بالماء  شي  يستحّم  ما  البحر،  في  شي  يسبح  ما  شي،  يعوم  ما  األولى  بالأيّام  يتمتّع  متاع ما  شمس 
أشعة الشمس وجمال ايًضا المتمتّع بالبحر، ولكن من غير ما يدخل البحر حتّى يوالف.  يمال متاع يعنوالج الشاطئ
دوا من البحر على حسب القواعد الصّحيّة المعروفة، فيكون أفضل بالّي ونستفي واوبصفة عاّمة اذا حبّينا ننتفع . 11
نسان خمس دقايق ثّم عشرة دقايق، ومدّة الحّمام في المّرة األولى تك ن حوالي زوج دقايق أو ثلث دقايق، ثُّم يزيد ال 
ط الجسم وينعشه ويتقّوى، باش ينشّ  تّىة حتدريجيًا شيئا فشيئا، كّل يوم يعني يزيد شويّة الصباح وشويّة العشيّ وهكذا 
بالقّوة.  التوازن ويحّس  فينضّر. واذا ما شي يحّس حتّى يعني يحّس  .12يجدّد  بالعياء والفشل والبرد ويبدا يرعش 
جسم قّر العضالت فنقدروا نبقَوا مدّة أطول، ولكن بشرط ما يخلّ وا شي الحبّينا العكس االرتخاء، ما شي االنتعاش وتو
نسان كما قُلنا بالرعشة فينضّر. ر اتّى يشعيبرد ح  ل 
9. Également en ce qui concerne les bains de mer, il faut le juste milieu, il faut faire 
attention, il faut éviter toute exagération et toute négligence. Ne pas exagérer, cela ne 
veut pas dire qu’on ne va pas à la mer, qu’on ne se baigne pas facilement (… 
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naturellement) dans l’eau de mer. En effet l’eau de mer est profitable et le fait de 
s’étendre au soleil (… l’exposition aux rayons de soleil) est utile également. Mais il ne 
faut pas exagérer, il ne faut pas qu’on reste dans la mer au point d’avoir froid, de 
trembler car alors on nuit à sa santé. De même, il ne faut pas rester au soleil (… sous les 
rayons du soleil) au point d’attraper une « baqla », comme disent certains, c’est-à-dire 
d’être atteint d’un coup de soleil qui provoquerait un danger pour la santé, et peut-être 
même pour la vie. 10. La meilleure chose pour celui qui prend un bain de mer est avant 
tout l’accoutumance ; il faut qu’il prenne l’habitude, soit par une accoutumance rapide, 
soit par une accoutumance lente. Cela dépend (… cette chose revient à) de la 
constitution personnelle des individus par rapport aux bains de mer, cela dépend 
également du milieu naturel des gens. Pour celui qui va à la mer pour la première fois, il 
faut mieux si par exemple il dispose d’un temps suffisant pour passer un long moment à 
la mer, il lui sera préférable, s’il le peut, de ne pas se baigner durant les trois premiers 
jours, de ne pas nager dans la mer, de ne pas prendre un bain de mer (… d’eau de mer) ; 
mais il profitera du soleil de la plage, de la beauté de la luminosité (… des rayons de 
soleil) et aussi du bienêtre que procure la jouissance de la mer ; mais sans entrer dans 
l’eau (… dans la mer) jusqu’à ce qu’il soit habitué. 11. D’une manière générale, si nous 
voulons profiter et bénéficier des avantages de la mer selon les règles sanitaires 
connues, alors il vaut mieux que le temps du bain pour la première fois soit à peu près 
de deux ou trois minutes. Ensuite on prolonge jusqu’à cinq minutes, puis dix, et ainsi 
graduellement, peu à peu, chaque jour ; c’est-à-dire qu’on prolonge un peu le matin et 
un peu le soir, pour fortifier l’organisme, lui donner de la vigueur, pour devenir fort, 
afin de renouveler son équilibre et de se sentir en forme (… en force). 12. Et non pas 
pour ressentir de la fatigue, de la faiblesse, et avoir froid, se mettre à trembler, car alors 
on attrape du mal. Au contraire, si nous voulons nous détendre, si nous ne cherchons 
pas le travail (… la contraction) et la tension des muscles, alors nous pouvons rester 
plus longtemps (… un moment plus long), mais à condition que nous ne laissions pas 
l’organisme se refroidir à tel point qu’on en ressentirait, comme nous l’avons dit, des 
frissons, et qu’on se trouverait mal. 
ما بين الثالثة  ش أي في الصباح، وااّل للعوم هي ما بين الساعة العاشرة واالثناطبّاء أحسن أوقات الّي يبيّنه األ .13
والخمسة، وهي األوقات الّي تكون بعيد على وقت األكل، يعني قُلنا الثالثة للخمسة بالنسبة لإل نسان الّي يتغدّى، يفطر 
فأحسن وقت ما بين العاشرة واالثناش  وج ويروح يعوم على الثالثةعلى الز اش ما هو شي أنّه يفطر مثاًل نعلى االث
وبين   الغذاء،  قبل  أوقات.  يعني  أحسن  هذه  يعني  والخمسة  خمسة   .14الثالثة  مثالً  مدّة  ويعني  نسان  ال  يعوم  ولكن 
اء، يقعد شويّة في دقايق أو عشرة دقايق يخرج من البحر ينّشف روحه مليح، يقعد شويّة في أشعة الشمس حتّى يدف
اذا حّس   وااّل الظّل،  برد  يعاود كذلك يرشويّة  يعوم  يعاود يسبح وااّل  نافعة  حّب  الكيفيّة  فهذه  ثانية،  للبحر مّرة  وح 
نسان يأكل ويعوم وُكنت تكلّ  .15وصّحيّة.  ت عن هذا في مكذلك يلزمنا نعرفوا بالّي لو كان يقع العكس، لو كان ال 
ناس الّي وصلوا حتّى لدرجة الموت، يعني اذا كان ما نضّر ويوقع له عسر هضم، وكاينين الالحّصة الماضية، راه ي
بُسرعة.    وقع وإ غاثتهم  إنجادهم  غن.  16شي  راه  متاعه  الَجو  البحر،  متاع  الحالة  أي  الطقس  أخرى  جدّا   يّ حاجة 
ء متاعه يعني أي الطقس متاع البحر واألزوت هذا مفيد جدّا للجلد وبسبب ارتفاع نسبة البخار في الهوا باألوكسيجين
، وكذلك يعني يزيد أيًضا في تحّسن وسرعة تجديد الهواء والغازات د من سرعة التنفّسوهو مفيد جدّا للرئة ألنّه يزي
الدمويّة   الدورة  في  الدم  هذا سرعة جريان  وتنتج عن  الرئة.  تنفع   XXXداخل  الّي  أكثر  حيويّة  فيها  يكون  بْصفة 
كلّه.   ال  .17الجسم  على  يساعد  الجسم  انتعاش  الهضمّي  وكذلك  الجهاز  نسان  ال  ويولّي  المعدة هضم  يعني  متاعه، 
متاع  الشهية  تنتفح  لذلك  وتبعا  بسرعة  الجسم  منها  وينتفع  بسرعة  تتحّول  الغذائيّة  الموادّ  وكذلك  مليح  األكل  تهضم 
عنده   يولّي  نسان،  ال  XXXال  متاع  والطقس  مليح.  يأُكل  يعني  وويولّي  كّل  وينّشط  وينبّه  صّحّي  راه  ظايف بحر 
 . لجسما
13. Les meilleurs moments qu’indiquent les médecins pour le bain sont entre 10 et 12 
heures pour le matin, ou bien entre 3 et 5 heures pour l’après midi ; c’est bien après 
avoir mangé (… ce sont les moments qui sont loin du temps du manger). Nous avons 
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parlé de 3 à 5 heures pour ceux qui mangent, qui déjeunent à 12 heures, il ne s’agit pas 
de ceux qui mangent par exemple à 14 heures et qui se baigneraient à 15 heures. Donc 
le meilleur moment est entre 10 et 12 heures, c’est-à-dire avant le repas, et entre 3 et 5 
heures ; c’est le meilleur moment. 14. Cependant il faut se baigner par exemple pendant 
cinq ou dix minutes, puis sortir de la mer et bien s’essuyer ; rester un peu au soleil (… 
aux rayons du soleil) pour se réchauffer, puis se mettre un peu à l’ombre. Si on sent un 
peu le froid, ou si on veut encore nager et se baigner, on retourne à la mer une deuxième 
fois. Cette façon d’agir est efficace et saine. 15. Il faut que nous sachions aussi que si le 
contraire arrive, si on mange et qu’on se baigne de suite, j’ai déjà parlé de çà dans la 
dernière émission, alors on attrape du mal et on a une indigestion (… il lui arrive la 
difficulté de la digestion). Il y a des gens qui en sont morts (… qui sont arrivés jusqu’au 
degré de la mort) parce qu’on ne les avait pas secourus et aidés rapidement (… parce 
que n’a pas eu lieu leur secours et leur assistance). 16. Autre chose : le climat, c’est-à-
dire l’état de la mer, son atmosphère est très riche en oxygène et en azote, et cela est très 
utile pour la peau. À cause du taux élevé (… de l’élévation du taux) de vapeur dans son 
atmosphère, l’air de la mer fait beaucoup de bien (… est très utile) aux poumons, en 
effet il active (… il augmente la vitesse) la respiration, et également augmente 
l’amélioration et la vitesse de renouvèlement de l’air et des gaz à l’intérieur des 
poumons. Cela est à l’origine (… il résulte de çà) d’un rapide écoulement du sang dans 
la circulation sanguine, de telle sorte qu’il y a une super-vitalité dont profite tout le 
corps (… qui es utile à tout le corps). 17. Ainsi le fait que l’organisme soit revigoré cela 
aide à la digestion, et on en arrive à avoir un appareil digestif, c’est-à-dire un estomac 
qui digère bien les aliments ; les denrées alimentaires elles aussi sont rapidement 
assimilées (… elles se transforment) et l’organisme en profite vite ; c’est alors (… à la 
suite de quoi) que notre appétit se réveille (… s’ouvre), on se met à avoir faim et à bien 
manger. L’air de la mer est sain, il réveille et active toutes les fonctions de l’organisme. 
وا إلى موضوع آخر هو بعيد، بنسبة للسفر، الّي يسافروا في البحر فكاين مرض الّي يتسّمى أُخرى: ننتقلحاجة  .18
أو   البحر  مغص  XXXمرض  له  يوقع  البحر  في  يسافر  الّي  لإلنسان  فيوقع   ،XXX ّيرد يتقيّا،  حاشاكم  ربّما   ،
ح، وخفقان القلب يولّي مثال يخبط تطي اعهمت XXXغط الدموّي ضاليستفرغ، وربّما معه أيًضا عرق، ربّما ينقص 
، ولكن بسبب الحركة، الحركة متاع الماء أو فالمرض هذا ما هو شي في الحقيقة جاي من البحر، ال .19بسرعة. 
ال والحركة  البحر  لموجات  مالقاتها  مع  يعني  السفينة  كما حركة  البحر  في  يعني  هذي  والحركة  البحر.  في   دائمة 
وا في سيّارة، والّي أيًضا يدوخوا منين يركبوا في ة ومتاع السيّارة، كاين الّي يدوخوا منين يركب الحركة متاع الطيّار
يضا كاين الّي يدوخوا منين يركبوا في سفينة، في الباخرة، في البابور، وربّما في البابور تكون دوخة أكثر اطائرة فال
الّي  لألطفال  يجي  هذا  فالمرض  الّ   وأطول،  والنساء  تكوينهم يسافروا  الّي  أيًضا  الناس  وبعض  بالحمل،  يكونوا  ي 
أثير الحركة هذه حركة البحر هو ت والسبب. 20ا في البحر. ونوا ما شي موالفين يسافروخاّص أو خصوًصا الّي يك
لذ لسرعة  نتيجة  الداخليّة،  األُذن  السفينة على  األُذن داخوحركة  تتلقّاها  الّي  الدائمة  السفينة. وبذبات  ك لذلطا  ياتحال 
السفينة، في وسط ال المركب، في وسط  الّي يجلسوا في وسط  الّي يدوخوا يكون أفضل  البابور، وينبعدوا عن ناس 
المقدّمة، عن رأس البابور كما يقدروا قبل ال يركبوا في الباخرة، في البابور يشروا بعض األقراص بعض الكاشيات 
البحر ضدّ   مرض  كا   .XXX  .21الّي ضدّ  ما الّ ين  فيتناولوها  كّل  وأيًضا  السفر  قبل  مثالً  أو ساعة  نُّص ساعة  ي 
الدوخة   كاين الدوار.    XXXتعتريهم  يعني  يأكلوا،  أيًضا  ويلزمهم  عليهم  يزّل  حتّى  فشيئا  شيئا  بعد  ومن  فيريّحوا 
م ندهي عالدوخة ما تبقى ش بعض الناس منين تعتريهم الدوخة ما يحبّوا شي يأكلوا ويزيدوا يفشلوا أيًضا، زيادة عن
بالمّرة. فالبحر ما هو شي معن  .22  قّوة  العُطلة والبحر،  نتكلّموا عن  بالّي ما هو شي صالواخيًرا  الناس، اه  لكّل  ح 
وتتنّشط األعضاء.  XXXفّر على قّوة هائلة باش تجدّد الخاليا فالغالب البحر ينفع جميعه الناس، وحقيقة البحر يتو
ب الّي عندولكن ربّما يضّر  الناس  والّي تجيهم مزاهم  عض  الصرع، ينصرعوا،  أيًضا يجيهم  والّي  ج عصبّي شديد 
الهداالستيريا. ف المرضى يلزمهم  الحهذوا  الهرج وعن الضوضاء وعن  البعيدة عن  ّس، وهذوا وء، يلزمهم األمكنة 
الجبليّ  للمناطق  يمشوا  باش  األطبّاء  ينصحوا  الهديعني  كاين  وين  للغابات  وة،  خوء  الحّس  كان شي   . 23.  الصما 
هو  ما XXXب وبعض مرضى السّل بعض كذلك أيًضا ربّما ما يوالم شي البحر للناس الّي عندهم مرض في القل
فالزم شي الكّل، يعني كاين بعض الّي عندهم مرض السّل ينفعهم البحر وكاين ما ينفعهم شي والطبيب هو الّي يقّرر. 
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ح للبحر يسأل الطبيب متاعه اذا كان يوالمه وزم قبل ال يريل قلبلسّل وااّل مرض اللإل نسان الّي يكون عنده مرض ا
 والمه يا هل ترى يعوم ويغسل بالماء متاع البحر أو ال.يمشي للبحر وي
18. Autre chose : nous passons à un autre sujet qui est loin de ce que nous venons de 
voir, il s’agit des voyages. Pour eux qui voyagent sur mer, il y a une maladie qu’on 
appelle le mal de mer. Alors celui qui voyage sur mer est atteint de coliques, il se peut 
qu’il vomisse, sauf votre respect, qu’il rende, qu’il rejette, peut-être aussi qu’il transpire, 
que sa tension artérielle baisse, qu’elle tombe, que les palpitations du cœur deviennent 
violentes (… se mettent à battre rapidement). 19. Cette maladie ne vient pas 
véritablement de la mer, non, mais elle est causée par l’agitation de l’eau ou le 
mouvement du navire, quand celui-ci se heurte aux vagues de la mer (… sa rencontre 
avec les vagues) et à l’agitation de l’eau ou le mouvement du navire, quand celui-ci se 
heurte aux vagues de la mer (… sa rencontre avec les vagues) et à l’agitation continuelle 
de la mer. Ce mouvement produit en mer est semblable a celui de l’avion et de 
l’automobile ; il y a des personnes qui ont le vertige quand elles montent dans une 
voiture, d’autres ont le vertige quand elles prennent l’avion, et alors il y en a aussi qui 
ont le vertige quand ils montent sur une barque, un navire, un bateau. Il se peut que sur 
le bateau le malaise soit plus fort et plus long. Cette maladie atteint les enfants qui 
voyagent et les femmes qui sont enceintes, certaines personnes également qui ont une 
constitution spéciale, surtout celles qui ne sont pas habituées à voyager en mer. 20. La 
cause en est l’influence de ce mouvement, mouvement de la mer et mouvement du 
navire, sur l’oreille interne, produisant de vives et continuelles oscillations (… 
produisant la vitesse des oscillations permanentes) que reçoit l’oreille quand on est sur 
le bateau. Par précaution, pour les gens qui ont des vertiges, il sera mieux pur eux de 
s’asseoir au centre du navire, de la barque, du bateau, et de s’éloigner de la proue (… de 
l’avant), de la tête. Ils peuvent aussi, avant de monter sur le navire, sur le bateau, 
acheter quelques comprimés, quelques cachets contre le mal de mer. 21. Ils les 
prendront alors, soit une demi-heure, soit une heure, par exemple, avant le voyage ; et 
aussi chaque fois qu’ils seront pris de vertiges (… que le vertige les saisira) 
d’étourdissements, c’est alors qu’ils se reposeront, ensuite, peu à peu, cela leur passera. 
Il faut aussi qu’ils mangent, en effet, il y a des gens qui, pris de vertiges (… quand le 
vertige les saisit) ne veulent pas manger, c’est alors qu’ils deviennent encore plus 
faibles (… qu’ils continuent de faiblir) et en plus des étourdissements, ils perdent 
naturellement toutes leurs forces (… il ne reste chez eux aucune force naturellement). 
22. Enfin nous allons parler des vacances et de la mer. La mer, nous ne voulons pas dire 
qu’elle ne soit pas bonne pour tous, car la plupart du temps elle profite à tout le monde, 
et il est vrai qu’elle contient (… qu’elle a en réserve) une force extraordinaire pour 
renouveler les cellules et fortifier (… soient activés) les membres. Mais il se peut 
qu’elle nuise à certaines personnes qui ont un tempérament très nerveux (… nerveux 
intense), et à celles qui sont sujettes aux syncopes, qui s’évanouissent, et qui sont 
atteintes d’hystérie. Pour ces malades il faut le calme, il leur faut des endroits qui soient 
loin du tumulte, du vacarme et du bruit. À ces personnes le médecin conseille d’aller 
dans les régions montagneuses, dans les forêts où règne le calme et où il n’y a pas du 
tout de bruit. 23. De même il se peut aussi que la mer ne convienne pas aux personnes 
qui ont une maladie de cœur et à certains malades de la tuberculose, certains 
tuberculeux, pas à tous. En effet il y a certains tuberculeux pour qui la mer est utile et 
d’autres pour qui elle n’est pas profitable ; c’est au médecin de décider. Il faut que celui 
qui a la tuberculose ou une maladie de cœur, il lui faut, avant d’aller à la mer, demander 
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à son médecin s’il convient qu’il y aille, s’il est opportun qu’il se baigne et se lave avec 
de l’eau de mer ou non. 
يقة هو ترياق ودواء ناجع ونافع جدّا لإل نسان الّي يكون مشيان، للرقيق الهزيل الضعيف، الّي ما عنده شي فالحق .24
لّي ولكن الطبيب هو ا . وقُلنا لبعض مرضى السلّ XXXيشكو من رخو العظام الّي عنده شهية كما قُلنا والّي أيًضا 
للذراري   وبالنسبة  النساء،  أمراض  ولبعض  هذا،  العّواية   الّييقّرر  يعني  الديكّي  السعال  أو  بوحمرون  عندهم 
ال أنحاء  مختلف  في  الجهات  بعض  في  وها  يسّم  كما  العوشاشة  أو  الخفيفة والعوعاشة  األمراض  بعض  فأو  وطن، 
ّي يكددهم السعال ال ح جدّا للّي عندهم بوحمرون أو للّي عنا بالّي البحر مليلهذا، أي نعاودوا نأّكدو زبحر عالج ممتافال
XXX العوعاشالعّواي أو  العوشاشة  أو  الةة  العاجلديّة راه نافع جدّا وخ، وايًضا لألمراض  ام، ألّن ظّصة ألمراض 
نساولكن يلزم نردّوا بالنا من حّمام الشمس: م .25البحر فيه كّميّة كبيرة من الكالسيوم.  ن مقابل أشعة ا يقعد شي ال 
. ولكن أشعة الشمس XXXعة بالنسبة لسمرة البشرة، وفي عالج فقر الدم ا نافالشمس مدّة طويلة ألّن األشعة متاعه
، محرقة وخطيرة اذا قابلناها مدّة طويلة، ويكون أفضل لإل نسان يغّطي الرأس، يجعل مظّل يجعل شي على تحرق
قلنسوة، أو  قبّعة  أو  للشمس. ولكن ما يبقى شي مدّة طويلة،أو يكون رأسه في  رأسه  ا تنشف خير م الظّل وجسمه 
لالرئ عوض  وفي  الضرورة.  تين  له  تجي  البحر  من  الفائدة  وأف  .26تنجيه  القدر  بهذا  الجميع   رجوأكتفي  يتمتّع  ان 
كما  م شيلضرر، وما يلزبحر ويقضوا عطلة ممتعة طيّبة ويستفيدوا من ماء البحر. وما يعود شي على البعض بابال
نسان يغامر وااّل يروح لمكان مجهول في البحر أو يعوم ي قبلنا، ما يلزهت في الحّصة الماضية والّ كنت نبّ   م شي ال 
في مكان وحده أو المكان الّي يكون فيه البحر يجبد، وما يلزم شي العناد والمغامرة الخطيرة الّي في كّل سنة راهي 
كتفي بهذا القدر، أ هذا فلذان أكبادنا. ب ّل الشواطي راهي تدّي ضريبة كبيرة منة وكّل أماكن أو ككّل األنحاء الساحليّ 
 حاوّي.دد المن تقديم محمّ  استودعكم هللا والسالم عليكم ورحمة هللا. "طبيب األسرة". برنامج أُسبوعيّ 
24. Certainement que c’est un antidote et un remède efficace et très utile pour celui qui 
est maigre, pour le chétif, l’anémié, le faible, pour celui qui n’a pas d’appétit comme 
nous l’avons dit, également pour celui qui se plaint de la mollesse des os, celui qui a le 
rachitisme. Nous avons dit pour certains tuberculeux (… malades de tuberculose), mais 
c’est au médecin de décider. Aussi pour certaines maladies de femmes. En ce qui 
concerne les enfants qui ont la rougeole ou la coqueluche, c’est-à-dire « El ‘Awâya », 
ou « El ‘U’âcha », ou « El ‘Uchâcha », comme on l’appelle dans certaines contrées des 
différentes régions du pays ; ou qui ont certaines maladies bénignes, alors la mer 
représente un traitement spécial pour çà. Nous réaffirmons (… nous recommençons à 
affirmer) que la mer est utile pur ceux qui sont atteints de rougeole, ou pour ceux qui 
ont la coqueluche, « El ‘Awâya », ou « El ‘Uchâcha », ou « El ‘U’âcha » ; également 
pour les maladies de la peau elle est très efficace, et surtout pour les maladies des os. En 
effet, la mer contient une grande quantité de calcium. 25. Mais nous devons faire 
attention au bain de soleil : on ne reste pas exposé au soleil (… en face des rayons de 
soleil) longtemps, en effet les rayons de soleil sont efficaces pour le bronzage de la peau 
et le traitement de l’anémie (… pauvreté en sang), mais les rayons de soleil brûlent, ils 
sont brûlants et dangereux si on s’y expose longtemps ; il vaut mieux alors se couvrir la 
tête, mettre une coiffure, mettre quelque chose sur la tête, une casquette ou un chapeau, 
ou bien rester la tête à l’ombre et le corps au soleil. Mais il ne faut pas rester longtemps, 
il vaut mieux que les poumons ne sèchent pas, car au lieu de retirer du profit de la mer, 
il en viendrait du mal. 26. Nous nous arrêterons ici (… je me contente de cette portion), 
et je souhaite que tous profitent (… jouissent) de la mer et passent d’agréables et de 
bonnes vacances et tirent profit des avantages de l’eau de mer ; qu’il n’en résulte pas 
pour certains quelque dommage. Il ne faut pas, comme je l’ai déjà signalé dans 
l’émission précédente et celle d’avant, il ne faut pas qu’on s’aventure, ou qu’on aille 
dans un endroit inconnu en mer, ou qu’on nage dans un endroit, seul, dans un lieu où la 
mer entraîne. Il ne faut pas s’entêter (… résister) et chercher l’aventure dangereuse, qui 
chaque année et dans toutes les régions du littoral, dans tous les endroits ou les plages 
prend un lourd tribut sur la vie de nos enfants (… sur les fruits de nos entrailles). C’est 
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ainsi que je termine. Je vous recommande à Dieu. Au revoir… « Le Médecin de 
Famille ». Programme Hebdomadaire présenté par Mohammed Eddahâwi. 
دّة مهرجانات وتجمّ نشرة  .27 عات أُقيمت اليوم وألقيت عدّ محاضرات األنباء. أيّها األخوة األخوات مساء الخير. ع 
ثورت  توأدّي أبّان  الهاّمة  المعارك  دت  َشه  التّي  التأريخيّة  واألماكن  الُشهداء  لمقابر  هذا زيارات  وكّل  التحريريّة  نا 
ال الثامذكبمناسبة  م المجاهد الذي بذأت االحتفاالت بذكرى يوم أمس وتواصلت وت، يويوم عشرين أة عشرة لنرى 
ت بهذا اليوم يكتسي أهّميّة خاّصة ويجّسد معاني عميقة، ففي واالحتفاال 28راب الوطنّي. تاليوم في مختلف أنحاء ال
سنة  مثل   في  اليوم  طالئه  1955هذا  مرابّت  مهاجمة  والمسبّلين  والفدائيّين  الجزائرين  المجاهدين  القع  ات وكز 
بشمال  االستعماريّ  سكيكدة  مدينة  ناحيّة  في  المقسنطينيّ لاة  وراء  الشعب  التّف  وقد  تحريرها اهدينج.  واستطاعوا   ،
ورفع ساعات  لعدّة  هذالمدينة  بعد  االستعماريّة  القّوات  شنّت  وقدّ  الوطنّي.  العلم  النطاق، وا  واسعة  قمعيّة  حملة  ا 
تّي القت قنابلها على مشارف المدينة. وسقط اثناء عمليّات الضخمة الائرات شاركت فيها مختلف أسلحة بما فيها الط
كا األبرار،  الُشهداء  من  كبير  عدد  الوحشيّة  تأرتبالقصف  في  جديدة  صفحة  بدماءهم  كفاحنا خنايين  تأريخ  في   ،
عاية االستعماريّة التّي كهذا بُعدًا جديدًا للثورةب وقد عطوا .29البطولّي.  عم باّن المجاهدين ما انت تز، وحّطموا الد 
طوا هم ااّل مجموعة من قّطاع الطرق والمشّوشين، وأنّها ستقضي عليهم في أيّام قالئل. بما أّن المجاهدين الذين خطّ 
ساه قدّ  اليوم  ذلك  في  نُفذّت  التّي  العمليّات  في  كفاح موا  وشاركوا  بين  الموجود  الترابُط  تأكيد  في  أخرى  هة  ج  من 
أن تجعل من هذا اليوم قّررت  التاريخيمن السلطة الثوريّة بعظمة هذا اليوم  مانًاي إو .30. ربيّ شعوب المغرب الع
منها   اعترافًا  هوطنيًا  أخرى  هة  ج  من  تبقى  وحتّى  هة،  ج  من  المجاهدين  األجيابفضل  عبرة  االيّام  الصذه  اعدة ل 
التاّم لشعبنا في  ئنااهدتربطها بتأريخها المجيد وتكون دافعًا لهم على تحقيق آمال ومطامح شو في تحقيق االستقالل 
الميادين.  له .31مختلف  اُقيمت تخليد  التّي  اليوم وفي إطار االحتفاالت  إلى  التاريخيذا  التراب  أنحاء  عبر مختلف 
الزهور ترّحمالمقبرة ا باقة من  التحريريّة. كما احتفلت مدينة عين لعالية حيث وضع  الثورة  ا على أضرحة شهداء 
عار الذكرى والخشوع أمام أرواح الشهداء، حيث عّمت األفراح كّل اء بالالبيض بلديّات يوم الوطنّي للمجاهد تحت ش 
الناحية احتفالً  .ائرةالد أنحاء  الزينة في كّل  اليوم وانتصبت مواكب  اليوم وتميّزت احت .32خالد. ال بهذا  فاالت نهار 
مب مقّر  أمام  المحلّيّة  السلطات  المجظّ نتجّمع  ما   ،اهدينمة  ترحُّ حفل  أقيم  حيث  الشهداء  مقبرة  إلى  بعدها  توّجهوا 
 أرواحهم الطاهرة وعلى هذا الغرار أُقيمت احتفاالت أخرى عبر مجموع التراب الوطنّي. 
27. « Bulletin d’Informations ». Frères et Soeurs, bonsoir. Plusieurs cérémonies et 
rassemblements ont eu lieu aujourd’hui ; on a donné plusieurs conférences et des visites 
ont été témoins des durs (… importants) combats pendant notre guerre (… révolution) 
de libération. Cela à l’occasion du 18è anniversaire de la journée du 20 août, journée du 
« mujâhid », dont les cérémonies commémoratives (… de souvenir) ont commencé hier 
et se sont poursuivies aujourd’hui sur toute l’étendu (… dans les régions) du territoire 
national. 28. Les festivités de cette journée revêtent une importance particulière et sont 
l’expression (… incarnent) d’une signification profonde. En effet, pareil jour, en 1955, 
les avant-gardes des combattants algériens, de commandos et des partisans auxiliaires, 
donnaient l’assaut aux postes de forces colonialistes dans la région de la ville de Skikda, 
dans le nord constantinois. C’est alors que le peuple s’est mêlé aux combattants qui ont 
pu libérer la ville pendant plusieurs heures et ont hissé sur elle le drapeau national. Les 
forces colonialistes ont alors lancé après cela une campagne de répression de vaste 
envergure, à laquelle participaient les diverses armes dont d’énormes avions qui ont 
lancé leurs bombes sur les hauteurs de la ville. Durant ces sauvages opérations de 
bombardement est tombé un grand nombre de valeureux combattants qui ont écrit de 
leur sang une nouvelle page de notre histoire, l’histoire de notre combat héroïque. 29. 
Ils ont ainsi donné une nouvelle dimension à notre révolution et ont anéanti la 
propagande colonialiste qui prétendait que les « mujâhidîne » n’était qu’un groupe de 
bandits (coupeurs de routes) et de fous (… dérangés) qu’elles feraient disparaître dans 
quelques jours. Comme ce sont eux les « mujâhidînes » qui ont organisé (… planifié) et 
ont participé aux opérations menées (… qui ont été exécutées) ce jour-là, de même, 
d’autres part, ils ont coopéré au renforcement des liens qui les unissent (… existant 
entre) au combat des peuples du Maghreb Arabe. 30. Croyant à l’importance (… 
grandeur) de cette journée historique, le pouvoir révolutionnaire a décidé de faire de ce 
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jour une journée nationale, en reconnaissance des mérites des combattants d’une part, et 
d’autre part pour que ces journées restent une leçon pour les générations montantes es 
reliant à leur glorieuse histoire, et les poussent (… soient un mobile) à réaliser les 
espérances et les ambitions de nos combattants dans l’édification d’une indépendance 
totale pour notre peuple dans tous les domaines. 31. Dans le cadre des festivités qui ont 
eu lieu pour commémorer (… pour immortaliser) cette journée historique à travers tout 
le territoire national (… les diverses régions), ce matin, une délégation du conseil de 
l’organisations des « mujâhîdine » de la Wilaya d’Alger s’est rendu au cimetière de El 
‘Alia où elle a déposé une gerbe de fleurs en signe de vénération sur les tombes de 
martyrs de la révolution libératrice. De même la ville de Aïn El Beida a célébré cette 
journée nationale du « mujâhid » sous le signe (… le symbole) du souvenir et du 
recueillement devant les âmes des martyrs ; là les fêtes ont eu lieu (… se sont étendues) 
dans toutes les communes de la « daira », et de beaux cortèges se sont formés (… se 
sont levés) partout (… dans tous les endroits) dans la région pour célébrer cette journée 
immortelle. 32. Les cérémonies de cette journée ont été marquées (… caractérisées) par 
le rassemblement des autorités locales devant le siège de l’Organisation des 
« Mujâhîdine » ; après elles se sont rendues au cimetière des martyrs où s’est déroulée 
une cérémonie pour vénérer les âmes vertueuses de ces martyrs. De la même façon ont 
eu lieu d’autres cérémonies sur l’ensemble du territoire national. 
ال  .33 االنحياز  عدم  دَُول  مؤتمر  لتحضير  والخارج  الداخل  في  واسعة  سيعقد  ذّ استعدادات  فبي  مطلع الجزائر  ي 
هذا   وفي  القادم،  مبعوثالشهر  يتابع  طار  الال  األخ  ورو  جوالتهم  الئيس  مختلف  في  لقرامحادثاتهم  مع ت  لتحادث 
آيت  األخ سعيد  الجزائر  إلى  اليوم  عاد صباح  المجال  هذا  وفي  الهاّم.  المؤتمر  هذا  في  تشارك  التّي  الدول  رؤساء 
السلمسعودان البريد والمواصالت  ّمة ، وزير  بُمه  قام  أن  الرئيس هواري بوكيّة والالسلكيّة، بعد  مدين لدى كلّفه بها 
 ر هّل الشمسته د فيير مؤتمر القّمة الرابع لبلدان عدم االنحياز، الذّي سيُقعَ ار تحضاألفارقة في إط  ساءؤعدد من الر
بًا من الذّين اتّصل بهم قد أّكدوا مشاركتهم في هذا ساء تقري ان أن سائر الرؤدم بالجزائر. وأعلن األخ آيت مسعودقاال
خ مولود قاسم، وزير التعليم األصلّي كما يتابع األ . 34ي قد ادّيتها في ظروف حسنة للغاية. ؤتمر وقال أن مهّمتالم
ما يتابع األخ عبد والشؤون الدينيّة، زيارته لجمهوريّة اليمن العربيّة ضمن زياراته لبعض بلدان المشرق العربّي. بين
يرات لتحضل الوطن فتعكف اللجنة المكلّفة باخاّما دا لدان األسيويّة.العزيز معوي وزير الساحة زيارته لعدد من الب
على ض المؤتمر  لهذا  لنجاحه.  بالمادّيّة  الضروريّة  الشروط  كّل  وتوفير  التاّم  النجاح  لضمان  اللمسات  آخر   .35ط 
د محّمد السيّ ّر الرئاسة جلس الوزراء، صباح اليوم بمقمس الثورة ورئيس ئيس مجلراألخ هواري بومدين،  استقبل
ذه المقابلة األخ عبد العزيز بوتفليقة، عضو مجلس الثورة ووزير المصمودي وزير الخارجيّة التونسّي، وقد حضر ه
بعد ر. وسيعود السيّد مصمودي إلى تونس في الساعة الخامسة والنصف في مساء اليوم ة، وسفير تونس بالجزائالدول
الوطنّي الصندوق قيمت الليلة الماضية بالبُليدة بمناسبة بوم المجاهد لصالح ئر وحضر حفلة فنّيّة أ حّل أمس بالجزاأن 
 للثورة الزراعيّة. 
33. De vastes préparatifs ont lieu à l’intérieur et à l’extérieur pour l’organisation (… la 
préparation) de la conférence des pays non alignés (… sans partialité) qui doit se tenir à 
Alger au début du mois prochain. Dans ce cadre, les envoyés du frère Président 
poursuivent leurs tournées et leurs entretiens sur les divers continents pour dialoguer 
avec les chefs des États qui participeront à cette conférence importante. C’est ainsi (… 
dans ce domaine) que ce matin est de retour à Alger le frère Saïd Aït Messaoudene, 
ministre des Postes et Télécommunications, après avoir accompli la mission que lui 
avait confiée le Président Houari Boumediene auprès d’un certain nombre de chefs 
africains, dans le cadre de la préparation de la quatrième conférence au sommet des 
pays non-alignés, qui se tiendra au début du mois prochain à Alger. Le frère Aït 
Messaoudene a déclaré qu’à peu près tous les chefs d’état qu’il avait contactés ont 
assuré leur participation à cette conférence, il a ajouté : « Ma mission, je l’ai accomplie 
dans les circonstances les meilleures ». 34. De même le frère Mouloud Qacim, Ministre 
de l’Enseignement Originel et des Affaires Religieuses, poursuit sa visite en République 
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Arabe du Yémen, dans le cadre (… au sein de) de ses visites à certains pays de l’Orient 
Arabe. Pendant que le frère Abd El Aziz Mâaoui, ministre du Tourisme, continue de 
visiter certains pays asiatiques. Cependant que dans le pays, la commission chargée des 
préparatifs matériels de cette conférence s’applique à mettre au point les derniers détails 
pour assurer une réussite totale et réunir toutes les conditions nécessaires à son succès. 
35. Le frère Houari Boumediane, président du Conseil de la Révolution et président du 
Conseil des Ministres, a reçu ce matin, au siège de la Présidence, monsieur Mohammed 
Masmoudi, ministre tunisien des affaires étrangères ; assistaient à cette audience le frère 
Abdelaziz Bouteflika, membre du Conseil de la Révolution et ministre des affaires 
étrangères, et le frère Cherif Belqacem, membre du Conseil de la Révolution et ministre 
d’État, ainsi que l’ambassadeur de Tunisie en Algérie. Monseieur Masmoudi retournera 
à Tunis à cinq heures et demie du soir, après être arrivé hier en Algérie et avoir assisté à 
un gala artistique donné la nuit dernière à Blida, à l’occasion de la journée du 
« mujâhid », au profit du Fonds National de la Révolution Agraire. 
السيّ   .36 تعيين  على  وقفت  الجزائريّة  الحكومة  أن  الخارجيّة  وزارة  سفير  دأعلنت  فانفن  العادة فقنا  فوق  مفّوضا  ا 
لدى زمبيا الجزائريّ   الجمهورية  لالوس  سفير  ثانية  هة  ج  من  ووصل  باريس.  في  قامة  ال  مع  الشعبيّة  الدمقراطيّة  ة 
في  . 37قسم التشريفات بالنيابة في وزارة الشؤون الخارجيّة الجزائريّة. اله مدير كان في استقب ، وقد الجديد للجزائر
موّسع لمدينة العلمة بدار البلديّة تحت رئاسة رئيس  الوم هد المجلس الشعبّي البلديّ الثورة الزراعيّة سيجتمع ي إطار 
التنفيذيّ  بالتغيُّ البلديّ   المجلس  المتعلّقة  القوائم  دراسة  االجتماع  هذا  موضوع  وسيكون  أخيًرا   ب،  توّجه  والتحديد. 
الفاّل ى إلى قرية المحلّيّين للر يسمسيلت بتيارت برفقة المسؤولينرئيس دائرة ت ة بمهدية، حيّة الواقع"ضاية الفاس" 
الذّي يزّود مساكن مستفيدي إ نجاز هذا الخّزان وقد بلغ  . 38حيث اّطلع على تقدّم األشغال الجارية لبناء خّزان للمياه. 
القادمة وضع قنوات لتوسيع شبكة الثورة الزراعيّة المئة والثمانين بهذه القرية معدّل سبعين بالمئة. سيتّم في األ يّام 
الصالحة   توزيع وباالمياه  الخاّص،  البرنامج  تيارت. وهذا بموجب  أفلو بوالية  بلديّة  في  الخّزانين عفلللشرب  فان  ل 
ألفلو اللّذين يستعمالن حاليًا لم يستجيبا لحاجيّات استهالك السّكان للماء. ولهذا الغرض سيقوم المجلس الشعبّي البلدّي 
حملة شرح ميثاق التسيير االشتراكّي  صلاتتو .39 .لى عمق كبيرمساعدة مصالح الري لوالية تيارت بحفر بئر عب
تموش عين  دائرة  عبر  في ظروف حسنة  هذه  . نتللمؤّسسات  أن  الساد  ومعلوم  في  بدأت  قد  كانت  س عشر العمليّة 
لود في جلسة عاّمة ين عامل في معمل دبغ الججويليه األخير بالدائرة، وهكذا شارك يوم السبت الماضي مئتان وخمس
ليّة والمسؤو األساسيّة من الميثاق األهداف ح، وقد ناقش الحاضرون خالل هذه الجلسة ن لجنة الشرترأّسها أعضاء م
الّ  الحاضرالجديدة  صادق  التجّمع  هذا  أثر  وعلى  اجتماعيًا  العامل  وترقية  العامل  سيتحّملها  على تي  جماع  بال  ون 
ثاق التسيير االشتراكّي للمؤّسسات وتضاُمنهم مع يال مدبغة الجلود للعامريّة ا لتزامهم بتطبيق مّكد فيها عمّ عريضة أ
طار انعقد في المدّة األخيرة في كّل وفي نفس  .40 الزراعيّة. ثورة الأخوانهم الفاّلحين ال نجاح المرحلة الثانية من  ال 
بلديّة   دار  اجتماعانڤمن  تاغوط  وعين  ضمّ   جال  اهاّمان  والعّمال  ذاتيا  المسيّرة  المزارع  عّمال  مجمل  لتابعين ا 
ون من اتّحاد الوالية لالتّحاد العاّم للعّمال الجزائريّين، وذلك للمصالح البلديّة، وقد أشرف على هذين التجّمعين مسؤول
 المؤّسسات االشتراكيّة وتوسيع القاعدة النقابيّة. لشرح القانون االساسّي لميثاق
36. Le Ministère des Affaires Étrangères a annoncé que le gouvernement algérien était 
d’accord sur la désignation de monsieur Fagna Vanfon comme ambassadeur 
plénipotentiaire extraordinaire du Laos auprès de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire, avec résidence à Paris. D’autre part le nouvel ambassadeur 
de Zambie est arrivé à Alger ; il a été accueilli (… était à son accueil) par le directeur 
par intérim du Protocole au Ministère des Affaire Étrangères Algériennes. 37. Dans le 
cadre de la Révolution Agraire se réunira demain l’Assemblée Communale Populaire 
élargie de la ville de El Eulma, à la municipalité, sous la présidence du Président du 
Conseil exécutif Communal. Le sujet de cette réunion sera l’étude des listes se 
rapportant aux absences (… au fait d’être absent) et à la délimitation des terres. 
Dernièrement le chef de la « daîra » de Tissemsilt, à Tairet, s’est rendu, accompagné des 
responsables locaux de l’Hydraulique, au village agricole de Dhaïa El Fâs, situé à 
Mahdia. Là il a examiné le progrès des travaux en cours pour la construction d’un 
réservoir d’eau. 38. Ce réservoir qui ravitaillera les habitations des attributaires de la 
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révolution agraire, au nombre de 180, dans ce village, est terminé à 70% (… la 
réalisation de ce réservoir qui… a atteint le taux de 70%). Dans les prochains jours aura 
lieu la pose de tuyaux pour agrandir le réseau de distribution d’eau potable (… des eaux 
bonnes à boire) dans la Commune d’Aflou dans la Wilaya de Tiaret. Cela 
conformément au programme spécial. Effectivement les deux réservoirs qui sont utilisés 
actuellement ne répondent pas aux besoins de consommation des habitants en eau. Dans 
ce but (… pour cette fin) l’Assemblée Communale Populaire d’Aflou fera creuser (… 
accomplira le creusement), avec l’aide des services de l’Hydraulique de la Wilaya de 
Tiaret, un puits de grande capacité (… de grande profondeur). 39. La campagne 
d’explication de la Charte de la gestion socialiste des Entreprises se poursuit dans de 
bonnes conditions à travers la Daïra d’Ain Temouchent. On sait que cette opération 
avait commencé le 16 juillet dernier dans la Daïra ; c’est ainsi que samedi dernier deux 
cent cinquante ouvriers de l’usine de tannerie (… de tannage de cuirs) ont participé à 
l’assemblée générale que présidaient les membres de la commission d’explication. Les 
participants (… les présents) ont discuté durant cette séance des buts essentiels de la 
Charte et de la nouvelle responsabilité que va assumer l’ouvrier, aussi de la promotion 
ouvrière. À la suite de ce rassemblement les participants ont approuvé à l’unanimité une 
pétition dans laquelle les ouvriers de la tannerie de El Amiria affirmaient leur 
engagement à faire appliquer la Charte de la gestion socialiste des Entreprises et leur 
solidarité avec leurs frères paysans pour la réalisation de la deuxième étape de la 
Révolution Agraire. 40. Dans le même cadre ont été tenus ces derniers temps, à la 
mairie de Guidjel et à celle de Aïn Taghrout, deux importantes réunions qui groupaient 
l’ensemble des travailleurs des fermes autogérées et les travailleurs rattachés aux 
services municipaux. Ces réunions ont été présidées par les responsables de l’Union 
Départementale de l’U.G.T.A. ; cela dans le but d’expliquer le Code fondamental de la 
Charte des Entreprises socialistes, et l’élargissement de la base syndicale. 
ا  .41 أخيًرا  البيض بوالية سعيدة ومسؤولأعدّ  لمدينة  المحلّيّين  برلمنتخبون  التقنيّة  المصالح  الحزب وممثّلو   نامجو 
الواجهات وطالء   تبييض  إلى  البلديّة وبالضافة  الّي تطهير  األخيرة يرمي  المدّة  في  المنتخبين عمل  فان  المساكن. 
هة أخرى سيشاسات العموسّ ير وننقية المحاّلت والمؤين قد قّرروا تطهحلّيّ الم ك سّكان البيض شهريًا في رميّة، ومن ج 
المدينة.   تطهير  إطار  في  األخرى  هي  تندرج  للتطّوع  من   .42حملة  وحدات  أن  الفلسطينيّة  األنباء  وكالة  أعلنت 
فرق العسكرّي في األردن، وأعلنت الوكالة مال ًرا إلى مطاررانيّة قد وصلت أخياالقّوات الجويّة وطائرات عسكريّة 
ا بهذا الشأن قد تّم التوّصل إليه خالل محادثات أجراها الملك األردنّي مع شاه اران اثناء زيارته لطهران. أن اتّفاقً ب
دي بتسوية الينأعلن مساء مصدر قريب من المراقب العسكرّي العاّم المكلّف من طرف الرئيس الشيلّي سلفادور  .43
ا الشيليّة والمضربين، وأن حالًّ نهائيًّ بين السلطات  ا قد تّم التوّصل غليهدئيً أزمة إضراب أصحاب النقل، أن اتّفاقًا مب
ي  قد  األزمة  إليهلهذه  الحق.    توّصل  وقت  جراء   . 44في  من  هلكوا  قد  شخًصا  عشر  ثمانية  أن  مكسيكو  من  ورد 
 د ي بيروت أن السيّ مأذونة ف اُستُفيد من أوساط .45 جتاح ساحل خليج المكسيك. ت عصار والفيضانات التّي ما تزالال
يوم السبت القادم إلى دمشق ليلتقي من جديد مع زميله السورّي السيّد عبد  اللبنانّي سيتوّجهفؤاد نفاع وزير الخارجيّة 
لبنان وسوري بين  المعلّقة  المشاكل  راسة  د  الوزيران  بينهما. الحليم خدّام، وسيواصل  األربعة  األخيرة  اللقاءات  بعد   ا 
ال برتاس وزير راليّة والجن مرو وزير الوشيلّي سلفادور اليندي استقالة كّل من األميرال لومندرفض الرئيس ال .46
فاع، وكان الوزيران قد  ض ته، ااّل أن الرئيس اليندي رفهمّ م قدّما استقالتهما إلى الرئيس اليندي مساء أمس لتسهيل الد 
ُعل م  .47 اته المسلّحة.يّة في عالقاته الديبلوماسيّة مع قوّ لن يقبل أن تتدّخل مجموعات سياسستقالة وزيريه مؤّكدا أنّه ا
اللبنانيّة قّررتأّن من بيروت  الدَُولّي العاشر، الدّي سيفتح في آخر الشهر  الحكومة  المشاركة في معرض الجزائر 
ا لغاية  ويستمّر  سالحالّي،  عشر  مشاركبلخامس  لبنان  وبإعالن  القادم.  عدد  تمبر  سيصبح  المعرض  في  الدَُول ته 
ين بأوُربّا طّوع الطلبة الجزائريّ تلتخبر اللجنة الوطنيّة ل :بالغات .48 المشاركة في المعرض خمسة وأربعين دَولة.
د بيأن تأريخ عتطّوعيّة الطاّلبيّة األخيرة، بالّذين شاركوا في الحملة ال وم الرابع وعشرين أوت، وعلى ودتهم قد ُحدّ 
ر موعد. يستطيع الطلبة سحب أوراق هؤالء الطلبة التجّمع بالحي ال جامعّي بالحّراش يوم الثالث والعشرين أوت آخ 
القريبة من مكان تطّوعهم وذلك لاللتحاق بالحي الجامعّي بالحّراش.  كة الوطنيّ  .49سفرهم من بلديّات  الَشر  ة تُنهي 
اللم سوناتراك إلى ع ابتداًء من الساعة مستخدميها الساكنين بالعاصمة بأن عودة أبناءهم من مراكز  اليوم  عُطل تتّم 
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 اآلباء التاسعة صباًحا حتّى الساعة مساء بدار الشعب ساحة أّول ماي، وذلك بالنسبة لكافّة مراكز العطل. الرجاء من 
 نهاية.واالولياء الحضور الستقبال أبنائهم. ال
41. Dernièrement, les élus locaux de la ville d’El Biod, département de Saïda, les 
responsables du Parti et les représentants des Services Techniques ont préparé un 
programme de travail, ces derniers temps, qui porte sur l’assainissement de la 
Commune, et en outre sur le blanchiment des façades et les vernissages des habitations. 
Les élus locaux ont alors décidé s’assainir et de nettoyer les lieux et édifices publics. 
D’autre part, les habitants de El Biod participeront mensuellement à la campagne de 
volontariat qui s’inscrit elle aussi dans le cadre de l’assainissement de la ville. 42. 
L’Agence de Presse palestinienne a annoncé que des unités des forces aériennes et des 
avions militaires iraniens dernièrement sont arrivés à l’aéroport militaire de El Mafreq 
en Jordanie. L’agence annonce qu’à ce sujet on en était arrivé à un accord durant les 
conversations que le roi avait eues avec le chah d’Iran pendant sa visite à Téhéran. 43. 
Hier soir, une source d’information proche du contrôleur général militaire, chargé par le 
Président chilien Salvador Allende de régler la crise de la grève des transporteurs, cette 
source a déclaré qu’un accord de principe avait été conclu entre les autorités chiliennes 
et les grévistes, et qu’un règlement définitif de cette crise arriverait à une date ultérieure. 
44. On apprend de Mexico que dix huit personnes ont péri à la suite d’un cyclone et 
d’inondations qui dévastent encore le littoral du golfe du Mexique. 45. On apprend de 
milieux autorisés, à Beyrouth, que Monsieur Fouad Nafâ’, ministre libanais des Affaires 
Étrangères, se rendra samedi prochain à Damas pour rencontrer de nouveau son 
collègue syrien Monsieur Abd El Halim Khaddâm. Les deux ministres poursuivront 
l’étude des problèmes en suspens entre le Liban et la Syrie après les quatre dernières 
rencontres qu’ils ont eues. 46. Le Président chilien, Salvador Allende, a refusé la 
démission de l’amiral Lulondoro, ministre des Finances, et du général Prats, ministre de 
la Défense. Les deux ministres avaient présenté leur démission hier soir au Président 
Allende pour faciliter sa mission ; pourtant le Président Allende a refusé la démission de 
ses deux ministres, persuadé qu’il n’admettra pas que des groupes politiques 
s’immiscent dans les relations diplomatiques qu’il a avec les Forces Armées. 47. On 
apprend de Beyrouth que le gouvernement libanais a décidé de participer à la 10è Foire 
internationale d’Algérie qui s’ouvrira à la fin de ce mois (… du mois présent) et durera 
jusqu’au 15 septembre prochain. Avec l’annonce de la participation du Liban à la Foire, 
le nombre des pays participants à cette Foire est de quarante-cinq. 48. Communiqués : 
La Commission nationale pour le Volontariat informe les Étudiants algériens en Europe 
qui ont participé à la dernière campagne du volontariat estudiantin, que la date de leur 
retour a été fixée au 24 août. Il faut que ces étudiants se rassemblent à la Cité 
Universitaire de El Harrach le 23 août, dernier rendez-vous. Les étudiants pourront 
retirer leur ticket de voyage dans les Communes proches du lieu de leur volontariat ; 
cela pour rejoindre la Cité Universitaire de El Harrach. 49. La Société Nationale 
SONATRACH porte à la connaissance de ses employés qui habitent à Alger que le 
retour de leurs enfants des centres de vacances a lieu aujourd’hui à partir de 9 heures du 
matin, jusqu’à huit heures du soir, à la Maison du Peuple, Place du 1er Mai. Cela pour 
l’ensemble des centres de vacances. Nous prions les pères et les parents de bien vouloir 
venir accueillir leurs enfants. 
 
50. VOCABULAIRE : REVOLUTION AGRAIRE (FIN)  الثورة الزراعيّة 
Registre des Réclamations الباتسجل المط 
Réserves Foncières Communales حتياطّي العقارّي للبلديّات اال 
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Révision de Listes ة القوائمعمراج 
Service d’Indemnisations ة التعويضاتلحمص 
Société Agricole de Prévoyance اطالشركة الفاّلحيّة لالحتي 
Superficie des Lots  مساحة الحصص 
Terre Abandonné متروكة أرض 
Terre Irriguée أرض مسقيّة 
Titre de Propriété سند الملكيّة 
Titre Nominatif du Trésor  سند اسمّي صادر عن الخزينة 
Travail d’Équipement Collectif  ّأشغال التجهيز الجماعي 
Travail d’Aménagement des Terres ضيأشغال تهيئة األرا 
Union Paysanne  فالحيّة اتّحاديّة 
Vente de Terres  بيع األرض 
Vulgarisation Agricole  ّتعميم زراعي 
Zones de Mise en Valeur دّة لالستثمار المناطق المع 
Village Pilote قرية نموذجيّة 
Moyens de répartition des eaux موارد المياه وسائل التوزيع ل 
Moyens de production et conditionnement ائل النتاج والتعبئةوس 
Nationalisation intégrale تأميم كامل 
Non-Application de l’Ordonnance  عدم تطبيق هذا األمر 
Obligations des Attributaires  التزامات المستحقّين 
Occupant de Fait  ّالحائز الفعلي 
Opérations Frauduleuses  عمليّات تدليسيّة 
Ordonnances de Références  األمران المرجعان 
Organisations de Masse يّةر ياهالمنّظمات الجم 
Ouverture des Opérations  افتتاح العمليّات 
Ouvrier Agricole  ّعامل زراعي 
Personnes Morales de Droit Privé صّ للقانون الخا أشخاص معنويّون تابعون 
Personnes à Charge حقّ لهم المستأشخاص مكفولون أو يعي 
Plan de Culture  مخّطط الزراعة 
Plein Emploi استخدام كامل 
Possession Utile et Qualifiée وحقيقيّة  حيازة انتفاعيّة 
Pré-Coopératif (groupement)  مجموعة تعاونيّة تحضيريّة 
Préparation de la R.A.  تحضير متعلّق بتطبيق الثورة الزراعيّة 
Programme d’Aménagement Foncier برنامج التهيئة العقاريّة 
Propriétaires Exploitants مالكون مستغلّون 
Recensement et Réattribution إحصاء وإعادة المنح 
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FEDDI, Ali et DEVILLE, Gabriel (Mars 1974) : Arabe algérien moderne (émissions 
radiophoniques), Cahier Nº 4, Alger, Centre d’Études. 
 
المهنّي.    .1 تقالتكوين  من  لعسل...  لنبيل  حّصة  المهنّي:  التكوين  المهنّي...  خالد، التكوين  وغنية  عجراد  علي  ديم 
يحياو الصوت  سيّ يخرج  الكرام،  سادتي  أوقاتكدي.  وطابت  صباًحا  أسعدتّن  الكريمات  الحّصة اتي  هذه  أّول  في  م. 
م  المتعلّ سنعرض  المهنيّة  األخبار  بعض  بعكم  تعرفون  ولعّلكم  بالتكوين.  توظّ ان  قة  والمواصالت  البريد  ف إدارة 
للم المراقبين  الترشيح  صالح  وطلبات  التا  لحدى داريّة  للعنوان  تبعث  خمسطاش المناصب  يوم  قبل  وذلك  لي، 
البريددي وزارة  العنوان:  الجاري،  اثنموالمواصالت،    سامبر  رقم  مكتب  المهنّي،  والتكوين  الموّظفين  ين ديريّة 
المتوّسط  .2ر. الجزائ التعليم  العاّم أو شهادة  التعليم  الحصول على شهادة  المطلوب توفيرها هي كما يلي:  الشروط 
، البلوغ من العمر ما بين يّة تثبت بأّن المتّرشح له مستوى السنة الخامسة للتعليم الثانويّ واألهليّة وااّل شهادة مدرس
أريخ فاتح جانفي القادم. وستجري فترة تدريبيّة لدى المدرسة المركزيّة للبريد والمواصالت نطاش وثالثين سنة بتثم
الفائزين  فيظ جرة. وعند انتهاء هذا التكوين سيتّم توبالجزائر العاصمة. ويستفادوا التالميذ اثناء فترة التدريب بشبه أُ 
إ   العاصمة.  في مصلحة  بالجزائر  للش  .3داريّة  بالنسبة  الاّما  الببّان  على  وطنيّة حائزين  مؤّسسة  فإّن  التقنيّة  كالوريا 
يبيّة حتّى ين توّظف في صفوفها شبّان حائزين على شهادة المذكورة، وسيقوم هؤالء الشبّان بفترة تدروخاّصة بالتك
االيصحبو فرع  في  ُعليا  رتبة  في  تقنيّين  اآلليّ عا  الترشيحات  الم  تقديم  أجل  آخر  أن  ديسامبر   دحدّ م.  عشرة  ليوم 
أخي المستمع، هل تعرف بأن الشركة الوطنيّة للكهرباء  .4ترشيح تبعث للوكالة الوطنيّة للنشر والشهار. وطلبات ال
يكو  حتّى  شبّان  توّظف  معلّم والغاز  مرانوا  في  الشرين  المستقبل.  في  ستُفتح  التي  والمراكز  الموجودة  وط كزها 
شهادة الجنسيّة الجزائريّة، الحصول على شهادة األهليّة المهنيّة أو شهادة متعادلة في مختلف  كما يلي:المطلوبة هي 
الخدمة   من  والتفّرغ  سنة،  وعشرين  وخمسة  عشرين  بين  ما  العمر  من  البلوغ  التقنيّة،  طلبيّات الفروع  الوطنيّة. 
ث صيّة. وتبعشخدرسيّة وورقة الحالة المدنيّة ال نسخة من الشهادة المرشيح مصحوبة باألوراق الداريّة الالزمة، الت
سبعطاش ديسامبر: المدرسة التقنيّة للشركة الوطنيّة للغاز والكهرباء صندوق البريد رقم مئة  17للعنوان التالي قبل 
البليدة. وأربعين،  للكهربا  وستّة  الوطنيّة  للشركة  التقنيّة  المدرسة  صندو أُعيد:  والغاز  مئة  ء  رقم  البريد  وستّة ق 
 وأربعين البليدة الجزائر.
1. « La Formation Professionnelle »... La Formation Professionnelle : émission de Nabil 
La’sel, présentée par ‘Ali ‘Ajerâd et Ghania Khâled, réalisée par Yah’yâwi... Chers 
messieurs, chères mesdames, bonjour (... que vous soyez heureuses ce matin). Passez 
d’agréables moments. Au début de cette émission nous passerons en revue avec vous 
certaines nouvelles professionnelles qui se rapportent à la formation. Peut-être savez-
vous que l’Administration des Postes et Télécommunications recrute (... emploie) des 
contrôleurs pour les services administratifs ; les demandes de candidature pour l’un de 
ces postes seront envoyées à l’adresse suivante, et cela avant le 15 décembre courant, 
voici l’adresse : Ministère des Postes et Télécommunications, Direction des Employés 
et de la Formation Professionnelle, Bureau Nº/2, Alger. 2. Les conditions à remplir (... 
dont la fourniture est demandée) sont les suivantes : l’obtention du certificat 
d’enseignement général, ou le certificat d’enseignement moyen, ou le brevet ; ou un 
certificat de scolarité attestant (... prouvant) que le candidat à le niveau de la cinquième 
année d’enseignement secondaire ; être âgé (... avoir atteint l’âge) de 18 à 30 ans à la 
date du premier janvier prochain. Un stage (... une période stagiaire) aura lieu à l’École 
Centrale des Postes et Télécommunications d’Alger. Les élèves bénéficieront durant le 
stage d’une rémunération (... simili salaire) ; et ceux qui réussiront, à la fin de cette 
formation, seront employés (... l’emploie des gagnants se fera) dans un service 
administratif à Alger. 3. En ce qui concerne les jeunes gens titulaires (... qui possèdent) 
le baccalauréat technique, il y a une Entreprise Nationale spéciale pour la formation qui 
recrute (... emploie dans ses rangs) des jeunes gens titulaires du diplôme mentionné. Ces 
jeunes feront un stage pour devenir des techniciens supérieurs (... d’un grade supérieur) 
dans la branche de l’Informatique. Le dernier délai pour présenter les candidatures est 
fixé au 10 décembre et les demandes de candidatures seront envoyées à l’Agence 
Nationale d’Édition et de Publicité : A.N.E.P. 4. Cher auditeur, savez-vous que la 
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Société Nationale d’Électricité et du Gaz SONELGAZ emploi des jeunes gens qui 
seront enseignants dans les Centres qu’elle a actuellement (... ses centres existants) et 
dans les Centres qui seront ouverts prochainement ? Les conditions exigées sont comme 
suit : un certificat de nationalité algérienne ; l’obtention du Certificat d’Aptitude 
Professionnelle ou un certificat équivalent dans les différentes branches techniques ; 
être âgé de 20 à 25 anas, et avoir accompli (... être déchargé) le Service National. Les 
demandes de candidature seront accompagnées des papiers administratifs nécessaires : 
une copie du certificat de scolarité, une fiche individuelle d’État Civil ; le tout sera 
envoyé à l’adresse suivante avant le 17 décembre : École Technique de la SONELGAZ, 
Boîte Postale Nº/146 Blida. Je répète : École Technique de la SONELGAZ, Boîte 
Postale Nº/146 Blida (Alger). 
من معهد  جرسالة جاتنا من بوعالم لعالوي، من قرية حشوش والية األوراس. يقول أنّه تخرّ ه ببريد اليوم نبداو .5
أُجيبه  إسالمّي   العمل؟  هو  ما  اآلن  ويسألنا  األهليّة  شهادة  في  رسب  عدّة بعدما  األخيرة  المدّة  في  نّظمت  قدّ  بأنّه 
التكنولوجيا، وك  مسابقات خاّصة بااللتحاق لهم مستوى األهليّة. وكان بمعاهد  الّي  للشبّان  المسابقات مهّمة  انت هذه 
أ األخ  أيّها  المسابقات ومفروض عليك  إحدى  بعدّة ن تحّضر  للقيام  الشبّان  التكنولوجيا تحّضر  بأّن معاهد  مفروض 
د أن امسة الثانوّي يريتلميذ بالسنة الخ القاسمدية، الشاّب عقون بمن ثانويّة "فّخار" بالمدينة أو بالم .6حرف تقنيّة. 
لنهاية، وحتّى تنال على األقّل على حتّى لك تاّب أن تواصل دراسقترح عليك أيّها الشأينقطع عن دراسته ليقوم بعمل. 
ك أن الباكالوريا فيمكن لشهادة بشهادة سوف تفتح أمامك آفاق واسعة؟ اّما شهادة الباكالوريا. وهل تعرف بأّن هذه ال
أويسي رشيد من العاصمة يسألنا عن  .7كما ذكرت. إحدى المدارس العُليا، مثل مدرسة الصحافة تلتحق بالجامع أو ب
وط المطلوب توفيرها من طرف الشبّان الّي يحبّوا يلتحقوا بمركز للتكوين المهنّي، عليك أن تقصد بمكتب اليد الشر
المترّشحين، و الالعاملة وتسّجل نفسك على قوائم  اّما  أولى.  الهذه مرحلة  الشبّان مستوى  ثقافي المطلوب من طرف 
نسان ، التكوين المهنّي في ضواحي العاصمة  . فهل توجد مراكزفهو يختلف على حسب الحرفة التي يتدّرب عليها ال 
د العناوين والمعلومات الالزمة لدى نفس المصلحة. أعني مكتب اليد العهذا سو املة القريب الك. الجواب: نعم، ستَج 
ال  الشاّب حّجار جلّول عنده رغبة أكمن  .8ذي تسكن به. من الحّي  التدريب القرية "كرمان" والية تيارت،  يدة في 
على آلة موسيقيّة وخاّصةً آلة العود. وزيادة على المدارس التّي تباشر تعليم الموسيقى بعد أوقات الشغل، وهي تدعى 
نسان الّي دّة جمعيّات تنشر أيًضا المعاهد البلديّة للموسيقى، هناك ع فة روتينيّة، ونخبروك بأّن هذا ال  هذا التعليم بص 
فة عاّمة يقدر يعزف على آلة العود أو آلة البانجو يدّرب على األوتار  من  .9القيتارة أو السينيترة كما تسّمى.  وأبص 
عن الدروس التي  الثالثة الثانوّي، يسأل اّب حفصي السعيد الّي في عمره تسعطاش سنة، مستوى السنةالعاصمة الش
: اّما الحصول على شهادة الباكالوريا، واّما تين التاليتينريقطأّن االلتحاق بالجامعة ياتي بإحدى ال .تنشر في الجامعة
الّي حّصلوا على األقّل متابعة دروس تحض الشبّان  الدروس كّل مساء على  الجامعة، وتنشر هذه  إلى  للدخول  يريّة 
 .شهادة التعليم المتوّسط على
5. Courrier de la semaine : Cher ‘Ali, si vous voulez bien avoir la bonté d’ouvrir pour 
nous le courrier d’aujourd’hui. Le courrier d’aujourd’hui nous l’ouvrons (... nous le 
commençons) par une lettre que nous a envoyée (... qui nous est venue de) Bou ‘Alâm 
l‘Alâwi du village de Hachouch, wilaya des Aurès. Il dit qu’il sort d’un Institut 
Islamique ayant échoué au Brevet, et il nous demande ce qu’il peut faire maintenant. Je 
lui réponds qu’on a déjà organisé dernièrement une série de concours concernant 
l’admission dans les Instituts de Technologie ; ces concours intéressent les jeunes gens 
qui ont le niveau du brevet. Il vous fallait, cher ami, préparer un de ces concours ; 
comme il est du devoir des Instituts de Technologie de préparer les jeunes gens à 
exercer plusieurs métiers techniques. 6. Du lycée « Fekhar » de Madania, ou plutôt de 
Médéa, le jeune ‘Agûn Belqâcem, élève de cinquième année en secondaire, veut 
interrompre ses études pour travailler. Je vous suggère, cher jeune homme, de 
poursuivre vos études jusqu’à la fin, jusqu’à ce que vous obteniez au moins le diplôme 
du baccalauréat. Savez-vous que ce diplôme ouvrira devant vous de vastes horizons ? 
En effet, avec le diplôme du baccalauréat, il vous est possible d’être admis à 
l’Université ou dans l’une des Écoles Supérieures, telle que l’École du Journalisme, 
comme vous l’avez signalé. 7. Awici Rachîd d’Alger nous interroge sur les conditions 
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exigées de la part des jeunes gens qui veulent être admis dans un Centre de Formation 
Professionnelle. Il faut que vous alliez au bureau de la main d’œuvre vous faire inscrire 
sur les listes des candidats : c’est la première démarche (... étape) ; quant au niveau 
intellectuel (... culturel) exigé de la pat des jeunes gens, alors il varie suivant le métier 
auquel on va être initié (... entraîné). Existe-t-il des Centre de Formation Professionnelle 
dans la banlieue d’Alger ? Ceci est votre demande. La réponse est : oui. Vous trouverez 
les adresses et les informations nécessaires au même service, je veux dire au bureau de 
la main d’œuvre proche du quartier ou vous habitez. 8. Du village de Kerman dans la 
wilaya de Tiaret, le jeune H’ajjâr Jelloul a un ardent désir de s’initier à jouer d’un 
instrument de musique, spécialement du luth. En plus des Écoles qui se chargent (... 
s’occupent) de l’enseignement de la musique après les heures de travail et qu’on appelle 
les Conservatoires de musique municipaux, il y a aussi plusieurs associations qui 
dispensent également cet enseignement d’une façon routinière (... sans étude). Nous 
vous informons que toute personne qui s’exerce à jouer sur un instrument à cordes 
d’une manière générale peut se servit (... jouer) du luth, du banjo, de la guitare ou de la 
mandoline, comme on dit. 9. D’Alger, le jeune H’afci Sa‘îd, âgé de 19 ans, niveau de la 
troisième année du secondaire pose des questions sur les leçons données (... diffusées) à 
l’Université. L’admission à l’Université se fait par l’une des deux voies suivantes : soit 
par l’acquisition du diplôme du baccalauréat, soit en suivant les cours préparatoires à 
l’entrée à l’Université ; ces cours sont donnes chaque soir aux jeunes gens qui ont 
obtenu au moins le diplôme d’enseignement moyen. 
محو ة تدريبيّة مع منّشطين لم بفترام. س. يقول بأنّه قشاّب رمز رسالته بحرفين من معسكر، رسالة من طرف  .10
انتهاء هذا التدريب ال يزال في انتظار ورقة االستدعاء ليباشر في العمل. أعتقد أن  يّة في القطاع الفاّلحّي. ومنذاألمّ 
يطرح هذا  مثل  يا  سوالك  المع،  المصلحة  على  فما  أخي،  باألمر.  تطلب نية  أن  األحسن  فمن  لك:  نقول  أن  يريد 
حيث قُمت بفرة تدريبيّة.  الصالح الزراعيّ ر لدى وزارة الفالحة وى المصلحة المعنية باألمالمعلومات الالزمة لد
 أعتقد نية متوّسطة. هذا الشابّ عبد الحميد الّي في عمره سبعطاش سنة، مستوى السنة الثا ي باّب طالشمن قلمة ال .11
سيّدي لو تابعت  قوله بارع في الرسم. يا يرغب في متابعة دروس لدى مدرسة الفنون الجميلة ألنّه على حساب أنّه
للفنون الجميلة ما هو الحصص الماضية كنت تعرف ااّل للشبّان ، يا أخي، بأن االلتحاق بالمدرسة الوطنيّة  مسموح 
المتوّسط، وكذلك التعليم  قاموا بها وحدهم وهذا بعد  بعد مسابقة  الحائزين على شهادة  التي  الرسوم  ما يقدّموا بعض 
أل على عنوان مركز تركيب آالت الراديو. نقول لهذا األخ لشاّب فريحة صالح يسمن واد العثمانيّة ا .12منفردين. 
الشبّ  تكوين  يجري  العنبأنّه  اّما  المهنّي.  التكوين  أقسام من مراكز  في عدّة  الراديو  فرع  في  فهو الذّ   وانان  تفتّش  ي 
اآل بمركز خاّص   بتركيب  العّمال  ويقوموا  أعنالشغل.  لي ه الت،  ناس  تشغيل  يتّم  مهنيّ ناك  وكفاءة  برة  خ   .13ة.  هم 
. في وهذه رسالة أخرى من الشاّب عواد يزيد من مسكيانة والية قسنطينة، يحاول االلتحاق بمركز التكوين المهنيّ 
ب ال  األمر  في  أّول  تقصد  باش  ددّ  ممكن  وقت  البلديّة،أقرب  بلديّة  ار  قائمة  أي  على  نفسك  تسّجل  حتّى   مسكيانة، 
بفتر للقيام  أالمترّشحين  أيًضا  بدّ  الترشيح ال  هذا  عن  الردّ  انتظار  وفي  تدريبيّة.  بلدة ة  في  مسائيّة  دروس  تتناول  ن 
وس البشير من األغواط، يسأل عن ڤوناشاّب بال .14 مسيكانة حتّى تحّصل على شهادة االبتدائيّة للكبار، على األقّل. 
للتمث  الوطنيّة  المدرسة  إلى  الدخول  الواقشروط  الكيفانعة يل  أّول شببرج  أّن  التعليم .  رط هو الحصول على شهادة 
والرسالة  .15بها تناول دروس السنة الخامسة الثانوّي على األقّل. المتوّسط، وتقديم شهادة مدرسيّة تضّمن بأن صاح
 أل اذا يمكن له أن يواصل مة، الشاّب سعداني يوسف نال شهادة األهليّة المهنيّة، يسمن العاصا األسبوع ألخيرة لهذا
ُكنّا تك الذي سيجري عّما قريب دراسته.  التكوين  أو  الحّصة عن تكوين  لّمنا في عدّة حصص وكذلك في بداية هذه 
 وإلى حّصتنا وعلى هذه النغمات نُنهي  .16لمذكور. ك لدى العنوان االم اآللّي، فعليك أن تسّجل نفسوهو خاّص بالع
 ة الخاّصة بالرجال.، حّصة لنبيل لعسل، الحصّ اللقاء... التكوين المهنيّ 
10. De Mascara, une lettre de la part d’un jeune qui a signé (... symbolisé) sa lettre des 
deux lettres M. et S. Il nous dit qu’il a fait un stage avec des animateurs de 
l’alphabétisation (... la suppression de l’analphabétisme) dans le secteur agricole. 
Depuis la fin de ce stage, il attend toujours (... il n’a pas cessé dans l’attente) la feuille 
de convocation pour se mettre au travail. Je crois que pareille question, mon cher ami, 
doit être posée au service intéressé (... occupé à l’affaire). Que voulez-vous que je vous 
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dise ? Alors il est préférable que vous demandiez les renseignements nécessaires auprès 
du service intéressé au Ministère de l’Agriculture et de la Réforme Agraire, là où vous 
avez fait un stage. 11. De Guelma le jeune T‘âlbi ‘Abd El H‘amîd, âgé de 17 ans, 
niveau de la 2ème année de l’enseignement moyen. Je crois que ce jeune homme désire 
suivre les cours à l’École des Beaux-Arts, en effet, d’après ce qu’il dit, il est doué (... 
adroit) pour le dessin. Monsieur, si vous aviez suivi les émissions précédentes, vous 
sauriez, cher ami, que l’admission à l’École Nationale des Beaux-Arts n’est permise 
qu’aux jeunes titulaires du diplôme de l’enseignement moyen, et aussi après un 
concours ; cela après avoir présenté certains dessins qu’on a faits tout seul. 12. De Oued 
Athmania, le jeune Ferîh‘a Sâlahi demande l’adresse du centre de montage d’appareils 
radio. Je réponds à cet ami que la formation des jeunes gens dans la branche radio a lieu 
dans plusieurs sections des Centres de Formation Professionnelle. Quant à l’adresse que 
vous cherchez, il s’agit d’un centre spécial pour le travail ; les ouvriers y effectuent le 
montage des appareils, c’est-à-dire qu’on y emploie (... a lieu l’emploi) que des gens qui 
ont une expérience et une compétence professionnelles. 13. Voici une autre lettre du 
jeune ‘Awâd Yazîd de Mestiana, wilaya de Constantine, qui cherche à entrer dans un 
Centre de Formation Professionnelle. En premier lieu il faut que vous alliez le plus 
rapidement possible à la municipalité, c’est à dire à la mairie de Meskiana pour vous 
faire inscrire sur la liste des candidats qui veulent faire un stage (... à l’accomplissement 
d’un stage). Et en attendant la réponse au sujet de cette candidature, il faut également 
que vous preniez des cours du soir dans votre Commune afin d’obtenir au moins le 
certificat d’études primaires d’adultes. 14. Le jeune Bou Nagous El Bachir de Laghoaut 
demande quelles sont les conditions d’admission à l’École Nationale d’Art Dramatique 
de Bordj El Kifan. La première condition est d’obtenir le diplôme d’enseignement 
moyen et de présenter un certificat scolaire qui prouve que l’intéressé (... son 
possesseur) a suivi les cours de la 5ème année du Secondaire, au moins. 15. La dernière 
lettre de cette semaine nous vient d’Alger, du jeune S‘adâni Yûsef qui a obtenu le 
Certificat d’Aptitude Professionnelle. Il demande s’il lui est possible de poursuivre ses 
études. Nous avons déjà parlé dans plusieurs émissions, et aussi au début de cette 
émission, sur une formation, sur la formation qui aura lieu prochainement et qui 
concernera l’informatique ; il faut vous faire inscrire à l’adresse indiquée. 16. Sur ces 
notes (... musicales) nous terminons notre émission. Au revoir... La Formation 
Professionnelle, émission de Nabil La‘sel : c’était l’émission spéciale pour les hommes. 
بالم ن  .17 متقلّبا  الجّو  يبقى  الغد:  لنهار  المنتظرة  الجّويّة  األحوال  اآلن  إليكم  جّويّة.  لألطل   اطقنشرة  س الشماليّة 
ة السحب. يل قل ية أوتكون السماء صافّي مع مرور سحب وسقوط أمطار خالل نهار الغد، وفي الصحراء الصحراو
ش معتدلالرياح  وشرقيّة  يالسواحل  قّويّة  شرقيّة  ان  ةماليّة  الحرارة  درجات  قليل بالصحراء،  البحر  قليل،  خفاض 
سبعطاش في الجزائر العاصمة، خمسطاش في وهران،  .18اليوم: الهيجان. وهذه درجات الحرارة المسّجلة ظهر 
في قسنطينة، سبعطاش   عنّابة،أحداش  تلم  في  في  أربعطاش  اثناش  في سان،  مليانة، تسعة  في  اثناش  في األصنام، 
ثال وباتنا،  في  جلفة  بشاربطاش  في  اثناش  الوادي،  في  أربعطاش  في   ،سكرة،  خمسطاش  تندوف،  في  سبعطاش 
أربعط تامنراست، ورقلة،  في  عشرين  جانت،  في  وعشرين  ثالثة  الناس،  أّم  عين  في  تسعطاش  المنيعة،  في   اش 
ف أرسبعطاش  صالح،  عين  أدري  في  في بعطاش  تسعة  رباط،  في  اثناش  تونس،  في  خمسطاش  الخارج:  في  ار، 
 ّطاش في روما، وأربعة في باريس.د، سمدري
17. « Bulletin Météorologique ». Voici maintenant les prévisions météorologiques (... 
les conditions atmosphériques attendues) pour demain : le temps restera perturbé des 
régions du Nord à l’Atlas Saharien avec des passages nuageux et de chutes de pluies 
pendant la journée de demain. Au Sahara le ciel sera dégagé (... serein) ou peu nuageux. 
Les vents du Nord-Est seront forts sur les côtes ; ils souffleront de l’Est et seront 
modérés au Sahara. La température (les degrés de la chaleur) sera légèrement en baisse. 
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La mer sera peu agitée. Et voici les températures enregistrées cet après-midi : 18. 17 à 
Alger, 15 à Oran, 11 à Constantine, 17 à Annaba, 12 à Tlemcen, 14 à El Asnam, 12 à 
Meliana, 9 à Djelfa et à Batna, 13 à Biskra, 14 à El Oued, 12 à Bechar, 17 à Tindouf, 15 
à Ouargla, 14 à El Goléa, 19 à In Aménas, 23 à Djanet, 20 à Tamanrasset, 17 à Ain 
Salah, 14 à Adrar ; à l’étranger : 15 à Tunis, 12 à Rabat, 9 à Madrid, 16 à Rome et 4 à 
Paris. 
كالعادة نستهّل أحداث اليوم بالنشاط الوطنّي، ونسّجل في ير. األنباء المصّورة. أيّها السادة والسيّدات مساء الخ .19
ينيا ا على اتّفاق الجزائر وغتعقيبً  نيّةالماليّة ادلى بتصريح لوكالة األنباء الوط ية أن األخ اسماعيل محروق وزيرالبدا
بمسا بكوناكري  النفط  مصفاة  أنشاء  االحول  هذا  محتويات  عن  فيه  تحدّث  الجزائر،  في عدة  ودوره  وأهّميّة  تّفاق 
عاون العربّي االفريقّي تعم الهريّة لدوجالتّفاق هو مظهر في المظاهر ّن هذا اال التعاون بين البلدين الشقيقين مضيفا بأ
القّمة العربّي السادس الذي اعبر نتيعتالذي ي وبموجب هذا االتّفاق سيساهم  .ائرمؤّخًرا بالجز قدتجة إجابيّة لمؤتمر 
 مساعدة الجزائر الذي قّررت  ، وبمساعدة البنك العربّي االفريقّي في تمويل هذا المشروع الضخمبنك الجزائر للتنمية
ملي ثالثين  بحوالي  فيه  اآلفاغينيا  بخصوص  أّما  دوالر.  العربّي ون  بالنعاون  يتعلّق  فيما  االتّفاق  هذا  يفتحها  التي  ق 
التعااالفريقيّ  لروح  طبقًا  أخرى  افريقيّة  دَُوال  التعاون  هذا  يشمل  أن  في  أمله  عن  الوزير  األخ  عرض  فقد  ون  
الفعّال من  التنمي  والتضامن  القارة االفريقيّةلة االقتصاديّة واالجتماعيّة أجل  لعياشي ياكر تابع األخ ايو .20 .شعوب 
ترأّس   وقد  التونسيّة،  للجمهوريّة  زيارته  التجارة  محادثوزير  في  الجزائرّي  الوفد  بتونس اليوم  اليوم  انتظمت  ات 
، بينما ترأّس الوفد التونسّي السيّد الشازلي العياري ونسقتصادّي بين الجزائر وتا المتعلّقة بالتعاون االلبحث القضاي
ستدرس في الجلسات إلى أن المسائل التي  سبةاأشار في الكلمة التي ألقاها في هذه المن وزير االقتصاد التونسّي، الّي
العياشي ياكر فيما يت المحروقاتبلة تتناول المق قات التجاريّة اللّق بالععوالصناعة والمعادن والتجارة. والحظ األخ 
التجارة الخارجيّة للبلدين بالضافة إلى كامل الموجود في بأن الجزائر وتونس قد بذلتا مجهودات كبرى من أجل الت
وغادر الجزائر بعد ظهر اليوم السيّد هيلي منّاسي . 21 يّةالتجار الغرفة الجزائريّة التونسيّةإنشاء الهيئات التجاريّة ك
ة وزير د زيارة للجزائر دامت ثالثة أيّام، وكان في توديعه بالمطار األخ عبد العزيز بوتفليقبع أثيوبياارجيّة خوزير 
الخارجيّة.   لجم  .22الشؤون  الوطنّي  العيد  فووبمناسبة  العُلهوريّة  نلتا  ببرقيّة  بومدين  هواري  الرئيس  بعث  هنئة يا 
الم وبنفس  ببع  اسبةنللرئيس الميزانا،  بوتفليقة  العزيز  عبد  األخ  فولتا  ث  لزميله وزير خارجيّة  مماثلة  . عُلياالبرقيّة 
لرئيس تهنئة  ببرقيّة  الرئيس  ف  وبعث  األجمهوريّة  باستقالله، كما بعث  البلد  احتفال هذا  بمناسبة  العزيز نلندا  خ عبد 
هته برقيّة مماثلة لوزير  اليوم هو قلعربّي أهّم ارجيّة فنلندا. في ملّف الوطن اخبوتفليقة من ج  البلدان من نذكر  رار 
 بنسبة خمسة في المئة. الشهر القادم تحفامن العربيّة المنتجة للنفط استئنافها تخفيض تصدير البترول ابتداء 
19. « Journal Télévisé ». Mesdames et Messieurs, bonsoir. Comme d’habitude nous 
commençons les nouvelles (... les évènements) par l’activité nationale et nous notons (... 
nous enregistrons) au début que Mr. Ismaïl Mahrouq, ministre des Finances, a fait une 
déclaration à l’Agence Nationale Télégraphique A.P.S. (Algérie-Presse-Service) faisant 
suite aux accords algéro-guinéens au sujet de la création d’une raffinerie de pétrole à 
Konacry avec l’aide de l’Algérie. Il a parlé du contenu de cet accord et de son 
importance, aussi de son rôle dans le renforcement de l’entraide entre les deux pays 
frères, en ajoutant que cet accord est un signe des aspects essentiels de la solidarité 
arabo-africaine qui est considérée comme un résultat positif de la 6ème Conférence 
Arabe au sommet qui s’est tenue dernièrement à Alger. En vertu de cet accord, la 
Banque Algérienne de Développement, avec l’aide de la Banque Arabo-Africaine, 
participera au financement de cette énorme projet pour lequel l’Algérie a décidé de 
donner à la Ghinée une aide de trente millions de dollars. Surtout en ce qui concerne les 
horizons qu’ouvre cet accord par rapport à la solidarité arabo-africaine, alors le ministre 
a exprimé son espoir que cette entraide s’étende à d’autres pays africains conformément 
à l’esprit d’entraide et de solidarité efficace pour le développement économique et 
social des peuples du continent africain. 20. Mr. Aïachi Yaker, ministre du commerce, 
poursuit sa visite en République Tunisienne ; il a dirigé (... présidé) aujourd’hui la 
délégation algérienne dans des pourparlers organisées aujourd’hui à Tunis pour étudier 
les problèmes concernant l’entraide économique entre Alger et Tunis, pendant que Mr. 
Ghazli El A`iâri, ministre tunisien de l’Économie dirigeait la délégation tunisienne. 
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Celui-ci a indiqué dans un discours qu’il a donné à cette occasion que les questions qui 
seront étudiées dans les prochaines séances s’étendront aux hydrocarbures, à l’industrie, 
aux minerais et au commerce. Mr. Aïachi Yaker a fait remarqué qu’en ce qui concerne 
les relations commerciales, Alger et Tunis ont déployé de très grands efforts en faveur 
de la complémentarité qui existe dans le commerce extérieur des deux pays, en plus de 
la création des organismes commerciaux comme la Chambre de Commerce Algéro-
Tunisienne. 21. Mr. Haïlé Menasi, ministre des Affaires étrangères d’Éthiopie, a quitté 
Alger cet après-midi, après une visite en Algérie qui a duré trois jours. Mr. Abdelaziz 
Bouteflika, ministre des Affaires étrangères était à l’aéroport pour lui faire ses adieux. 
22. À l’occasion de la fête nationale de la Haute-Volte, le Président Boumédiene a 
envoyé un télégramme de félicitations au Président Lamizana. Pour la même 
circonstance Mr. Abdelaziz Bouteflika a envoyé un télégramme similaire à son 
homologue (collègue) le ministre des Affaires étrangères de Haute-Volta. Le Président a 
envoyé un télégramme de félicitations au Président de la République Finlandaise à 
l’occasion des fêtes organisées par ce pays pour son indépendance (... de la célébration 
par ce pays de son indépendance). De même Mr. Abdelaziz Bouteflika de son côté a 
envoyé un télégramme similaire au ministre des Affaires étrangères de Finlande. Dans 
le dossier de la Nation Arabe, la chose la plus importante dont nous parlerons 
aujourd’hui et la décision des pays arabes producteurs de pétrole de recommencer à 
réduire les exportations de pétrole à partir du début du mois prochain à un taux de 5%. 
ثات سياسيّة بدأت بين الرئيسين دامح وقبل أن نتعّرض إلى هذا الموضوع تجدر الشارة بادئ ذي بدء إلى أن .23
ة عشي ، بدأت هذه المحادثاتسلوالرئيس السورّي حافظ األسد الذي حّل بعد ظهور اليوم بطراب يقذّافالالليبّي معّمر 
زيارة  ذهان بأنون إلى األ يعيد ظينحااّل أن المال المحادثاتاليوم بالعاصمة الليبيّة، ولئن لم يعرف بعد فحوى هذه 
قاب ذلك الفتور الذي اعترى العالقات المصريّة الليبيّة بعد توقّف حرب عالسورّي إلى طرابلس تأتي في أ الرئيس
إلى إزالته  ت مباشرة بعد مؤتمر الق ّمة العربّي األخيرالسيّد ياسر عرفاوهو فتور سعى  .24اوكتوبر ثالثة وسبعين. 
نة األ راًرا في اآلو  الصّف القاهرة وخيرة طرابلس  حيث زار م  إلى بغداد دعًما لوحدة  يتابع طريقة  أن  قبل  ودمشق 
التي  القاهرة في مقدّمة المواضيعوالعربّي. ومن هذه الزاوية فليس من المستبعد أن يكون تصفية الجّو بين طرابلس 
ما نتائج والدَُولّي الراهن، سيّ  ين سيدرسان أيًضا الوضع العربيّ أن الرئيس ناك شّك فيئيسان، وليس هسيدرسها الر
. واستخدام البترول سيستمّر في التصعيد إلى أن تحقّق األّمة العربيّة أهدافها. فقدّ قّرر وزراء النفط رولتاستخدام الب
اال أعقاب  في  االعرب  الصورة،  جتماع  تُشير  كما  الكويت  بمدينة  أمس  عقدوه  ساعة لذي  وعشرين  أربع  واستمّر 
تخفيض نسبة  رفع  م  قّرروا  البترول  المإ نتاج  في  خمسة وعشرين  حاليًائن  فاتح   ة  من  ابتداًء  المئة  في  ثالثين  إلى 
الشهر البترول في بحر هذا  إنتاج  بلغه  الذي  للمستوى  بالنسبة  المقبل، وذلك  الر  .25. جانفي  السيّد عبد  مان حوأّكد 
 ة األوربيّ ا فيها بلدان السوق لدان العالم بمبأن هذا التخفيض سوف يشمل جميع الماليّة الكويتّي بالعتيقّي وزير النفط و
يه المشتركة، ااّل أنه استثنى الدول السالميّة والدول الفريقيّة التي ستسهر الدول العربيّة على مدّها بكّل ما تحتاج إل
الب هذا  يحّول  ال  شرطان  البترول،  البلد من  إلى  تحتترول  الواقعة  عبد   ان  السيّد  وذّكر  العربّي.  البترولّي  الحظر 
تقريري األخوين في نهاية هذا الشهر لالستماع إلى  يددمن ج العرب سيجتمعونن العتيقّي ايًضا بأن الوزراء الرحما
 .واألمريكية عن جولتهما في عواصم الدول الغربيّة بلعيد عبد السالم وأحمد زكي اليمنيّ 
23. Avant de s’étendre sur ce sujet, il convient d’indiquer tout au début que des 
entretiens politiques ont commencé entre le Président libyen M‘ammar El Qaddâfi et le 
président syrien H’âfez’ El Asad qui est arrivé cet après-midi à Tripoli ; ces 
conversations commenceront ce soir dans la capitale libyenne. Mème si on ne connaît 
pas encore le contenu de ces entretiens, cependant les observateurs font remarquer (... 
font revenir à l’esprit) que la visite du président syrien à Tripoli vient à la suite de ce 
fléchissement qui a frappé les relations égypto-lybiennes après l’arrêt de la guerre 
d’Octobre 73. 24. C’est cet attiédissement que Mr. Yaser `Arafat, après la dernière 
conférence arabe au sommet, a entrepris directement de faire disparaître (... s’est 
appliqué à sa disparition) quand il a visité à plusieurs reprises dernièrement Tripoli, le 
Caire et Damas, avant de poursuivre sa route vers Baghdâd pour renforcer l’unité du 
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bloc (... rang) arabe. De ce point de vue il n’est pas invraisemblable que le règlement du 
problème des relations (... de l’ambiance) entre Tripoli et le Caire soit au premier rang 
des sujets qu’étudieront les deux présidents. Et il n’y a pas de doute que les deux 
présidents étudieront également la situation du monde arabe et la situation internationale 
actuelle, surtout les résultats de l’emploi de l’arabe du pétrole. L’arme du pétrole sera 
employée avec toujours plus de rigueur (... l’emploi du pétrole continuera dans 
l’escalade) jusqu’à ce que la nation arabe réalise ses objectifs. Les ministres arabes du 
pétrole ont décidé, à la suite de la réunion qu’ils ont tenue hier à Koweït, comme nous 
l’indique l’image, réunion qui a duré 24 heures, ils ont décidé d’abaisser le taux de 
production du pétrole qui est actuellement de 25%, à 30% à partir du début du mois de 
janvier prochain, et cela par rapport au niveau qu’a atteint la production de pétrole au 
cours de ce mois. 25. Mr. ‘ Abd Errah’mân El ‘ Atîqi, ministre koweïtien du pétrole et 
des finances, a déclaré que cette baisse touchera tous les pays du monde, y compris les 
pays du Marché Commun Européen ; cependant feront exception les pays musulmans et 
les pays africains pour qui les états arabes veilleront à fournir tout ce qui leur est 
nécessaire en pétrole, à condition que ce pétrole ne soit pas détourné vers les pays 
soumis à l’embargo pétrolier arabe. Mr. ‘Abd Errah’mân El `Atîqi a également déclaré 
que les ministres arabes se réuniront de nouveau à la fin de ce mois pour écouter les 
rapports des frères Bel‘îd ‘Abd Esslâm et Ah’med Zaki ElYameni au sujet de leur 
tournée dans les capitales des états occidentaux et américains. 
وجاء في البيان الذي صدر في أعقاب اجتماع وزراء النفط العرب بالكويت بعد الشارة إلى القرار الجماعّي  .26
ليه في الشهر الحالّي، ان عباالستمرار في تخفيض إنتاج البترول في الشهر المقبل في نسبة خمسة في المئة عّما ك
يل د ما تشرع اسرائالحظر عن تصدير البترول إلى الواليات المتّحدة بمجرّ  ول العربيّة سوف ترفعدًضا بأن الجاء أي
عمليّا في االنسحاب من األراضي العربيّة المحتلّة والقُدس، غير أن النتاج سوف يبقى عند المستوى الذي بلغه عند 
االنسحاب.   ا  . 27بداية  عدم  فّضل  ألنّه  البيان  هذا  على  يوقّع  لم  العراق  أن  اجتماع  والُمالحظ  في  وزراء لمشاركة 
انه النهائّي. وفي هذا الموضوع كذّب عت على بيا التي شاركت في هذا االجتماع ووقّ العرب، على عكس ليبيط النف
الرائ الشائعات  الليبّي  النفط  وزير  المبروك  الدين  عّز  اجالسيّد  بشأن  لة  بالده ستئناف  بأن  وأّكد  البترول  لنتاج  يبيا 
صدير البترول إلى تليبيا قطعت د عّز الدين المبروك بأن بقرارات مؤتمر الكويت. وأوضح السيّ تعتبر نفسها مقيّدة 
لديه  ثبت  ما  بعد  الكارايب  عنجزر  المتّحدة  الواليات  إلى  يحّول  الجزر  هذه  إلى  المصدّر  البترول  بأن  طريق   ا 
الغربيّة    .28  سر.البهاما الدول  تعيش  المعركة  في  كسالح  البترول  على وباستعمال  وعملت  اسرائيل  خلقت  التي 
تدعيمها في قلب الوطن العربّي كقاعدة امبرياليّة تعيش في قلق كبير خوفًا على اقتصاديّاتها، وأصبح اليوم مألوفًا أن 
البترول، وهذه مشاهد عن توقّف السيّارات يّات إضافيّة من حد اقتصادًا لكمّ تتوقّف السيّارات عن السير في كّل يوم أ
دا تقسيط باريًّا في النورفيج حرًصا من الحكومة على استهالك البترول بكّميّات معقولة. وهذا بعدما قّرر هولناليوم إج
 ع. البنزين في األسبوتوزيع البترول بحيث تقّرر أن يتسلّم كّل سائق سيّارة كّميّة خمسطاش ليتر من 
26. On indiquait (... il est venu) dans le communiqué publié à la suite de la réunion des 
ministres arabes du pétrole à Koweït, après avoir signalé la décision collective de 
poursuivre la baisse de production du pétrole le mois prochain au taux de 5% par 
rapport à ce qu’elle était ce mois-ci (... le mois actuel), on indiquait également que les 
pays arabes lèveront l’embargo sur l’exportation du pétrole vers les États-Unis dès 
qu’Israël commencera effectivement l’évacuation des territoires arabes occupés et de 
Jérusalem. Cependant la production restera au niveau qu’elle aura atteint au moment du 
début de l’évacuation. 27. Il faut remarquer que l’Iraq n’a pas signé ce communiqué, car 
il a préféré ne pas participer (... la non-participation) à la réunion des ministres arabes 
du pétrole ; contrairement à la Libye qui a pris part à cette réunion et a singé le 
communiqué final. À ce sujet Mr. ‘Azz Eddin Elmabrûk, ministre libyen du pétrole a 
démenti les bruits qui courent sur la reprise par la Libye de la production du pétrole ; il 
a affirmé que son pays se considère comme lié par les décrets de la conférence de 
Koweït. Mr. ‘Azz Eddin Elmabrûk a précisé que la Libye avait arrêté les exportations 
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du pétrole à destination des Caraïbes quand elle a eu la preuve (... a été constaté auprès 
d’elle) que le pétrole exporté vers ces îles était détourné vers les États-Unis quittant la 
route des Bahamas. 28. À cause de l’emploi du pétrole comme une arme dans le 
combat, les pays occidentaux vivent, eux qui ont créé Israël et ont œuvré pour l’établir 
fortement au cœur de la nation arabe comme une base impérialiste, ils vivent dans une 
grande inquiétude, craignant pour leur économie. Il est devenu habituel que les voitures 
ne circulent plus (... arrêtent de marcher) le dimanche pour économiser une quantité 
supplémentaire de pétrole : voici des images (... des témoignages) sur l’arrêt des 
voitures aujourd’hui obligatoire en Norvège, le gouvernement tenant à ce qu’on utilise 
(... consomme) le pétrole sans gaspillage (... en quantités rationnelles) et cela après la 
décision de la Hollande de rationner la distribution du pétrole, décrétant que chaque 
conducteur de voiture recevrait une quantité de quinze litres d’essence par semaine. 
المتّحدة األمريكيّة وأوروبّا من جملة النقاط التي تناولها ترول من القضايا المعلّقة بين الواليات وكانت قضية الب .29
قد وصل خارجيّتها. وكان الدكتور هنري كيسنجر ر اليوم مع ملك بلجيكا بودوان ومع وزير جلدكتور هنري كيسنا
الغد االثنين  للمشاركة نهار  إلى بروكسل  الوزمساء أمس  المجلس  للحلف افي أشغال  . ولدى وصوله األطلسيرّي 
الحلف   بأن  فيه  قال  بتصريح  الزاوية    األطلسيأدلى  حجر  بمثابة  بأن هو  موّضًحا  األمريكيّة،  الخارجيّة  للسياسة 
تحديد   إعادة  أجل  المبادرة من  أخذت  قد  بلدان واشنطن  مع  قواعد جديدة  وإقامة عالقات على  أوروبّا  مع  عالقاتها 
الشرقيّة.أ انته  . 30  روبّا  العالم  أنباء  بقية  بدأت ومن  التي  الكمبدج  الدَُولّي حول  المؤتمر  أشغال  باريس  في  اليوم  ت 
لكيّة للوحدة الوطنيّة، وذلك من السابع للعمل والتضامن مع الحكومة الم وليّ دس التّخاذ قرار يقضي بتنظيم أسبوع أم
ؤتمر بالعقف الفورّي والالمشروط للتدّخل عشر إلة الرابع والعشرين مارس القادم. وتطالب اللوائح الصادرة عن الم
لنظام   مساعدة  كّل  ووقف  الكمبوديا  في  العميل.  األمريكّي  بن  هذا   .31بنم  البترول  الخير،  مساء  الصُحف.  أقوال 
الذ  العالميّة. وقد   يالحدوث  الصحافة  الصدارة في  ليحتّل  األسبوع  أخرى هذا  يعود مّرةً  العالم  في  المضاجع  يقّص 
أن لم ن أصبح مع مرور الموضوع رقم واحد الذي تخّصه معظم الصحف،  قُل األيّام واألسابيع على األزمة يشّكل 
عل خاّصة  التعاليق  هذه  وتعطف  ضافية،  وتعاليق  بارزة  بعناوين  الحيرةإى  كلّها  جانب  الذَين   براز  واالضطراب 
خذ له ُعدّتها، وعجزت عن إيجاد تتوقّع استعماله لتتّ  نيعتريان قيادات الصناعات الغربيّة أمام هذا السالح الذي لم يكُ 
ذهبت هبت بعض األوساط كما سنرى بعد حين في عدد من التعاليق، وأمام هذا العجز ذ .32ا. بديل له في صناعته
 في رأي الكثير من المالحظين. ومّما يؤّكده تناقلته بعض األنباء عن ر طبعًا في استعمال القّوة كاحتمال واهٍ ى التفكيإل
ب عن إيجاد وسيلة االحتماء لنرى أّواًل لماذا عجز الغر الديموقراطيةة األخيرة باليمن المناورات األمريكيّة والرجعيّ 
لتعاليق التي اخترناها، ألنّها تلّخص بوضوح وجالء الرأي السائد، عنه بعض ا كما تعبّر  ،رولتمن ضربات سالح الب
ن الغرب يحتاج إلى عدّة إكتبت صحيفة "كومبا" الفرنسيّة تقول:  .33وتعبّر تعبيًرا إ جماليًّا عن حقيقة ماثلة للعيان. 
بوضع بلد يتعّرض للقصف ة وضع الغربيّين حاليًّا لى سالح البترول، وإلى ذلك الحين تشبّه الصحيف سنوات للعثور ع
ب ترى  فإنّها  "الكروا"  اّما صحيفة  الجّوّي.  الدفاع  وسائل  يملك  وال  المقترحة ضدّ الجّوّي  االقتصاديّة  العقوبات  أن 
ال اقتصاد هذه  أّي تأثير، ألّن  لها  الغربيّة لن يكون  اقتصادًا مالبلدان  الصحيفة على ما تخلّفا. وتستدّل بلدان ما يزال 
ى اثناء زيارته األولى إلى قادة إحدى الشركات البتروليّة الكبر عوديّ سلى ما صدر من العاهل الصدر على هذا ع
ه أن يسقط ترش الثرى ال يُحشى علينسان الذي يفؤالء القادة: "أن الللواليّات المتّحدة حيث قال العاهل السعودّي له
لك أن العرب يفترشون الثرى بينما ينام الغربيّون هنا، ذ  يكونيفة أن الفرق، كّل الفرق من السرير". وتالحظ الصح
ّرة.   على االَس 
29. L’affaire du pétrole a été un des problèmes traités entre les États-Unis et l’Europe 
parmi l’ensemble des sujets (... des points) qu’ont abordés le docteur Henry Kissinger et 
le roi Baudoin de Belgique accompagné du ministre des Affaires Étrangères. Le docteur 
Henry Kissinger était arrivé hier soir à Bruxelles pour prendre part demain lundi aux 
travaux de l’assemblée ministérielle du Pacte de l’Atlantique. Au moment de son 
arrivée il a fait une déclaration disant que le Pacte de l’Atlantique était considéré (... 
tenait lieu de) comme la pierre d’angle de la politique étrangère américaine ; précisant 
que Washington avait pris l’initiative de reconsidérer (... redélimiter) ses liens avec 
l’Europe et d’établir ses relations avec les pays de l’Europe de l’Est sur de nouvelles 
bases. 30. En ce qui concerne les autres nouvelles dans le monde : aujourd’hui se sont 
terminés à Paris les travaux de la Conférence internationale sur le Cambodge ; elle avait 
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commencé hier par le choix d’une décision comportant l’organisation d’une journée 
internationale d’action et de solidarité avec le gouvernement royaliste d’union nationale, 
cela du 17 au 24 mars prochain. Les motions émises pendant ce congrès demandaient 
l’arrêt immédiat et inconditionnel de l’intervention américaine au Cambodge, et la 
cessation de toute aide au régime de Phnom-Penh, l’agent (de l’impérialisme). 31. 
« Revue de Presse ». Bonsoir. Le pétrole, cette réalité qui trouble les nuits (... qui casse 
les lits) dans le monde, revient une fois encore cette semaine pour occuper la une (... la 
partie centrale) de la presse mondiale. Au fil des jours et des semaines, elle est passée à 
l’état de crise et représente le sujet numéro un auquel la plupart des journaux, pour ne 
pas dire tous, consacrent, de gros titres et des commentaires abondants. Ces 
commentaires s’appliquent surtout à faire ressortir l’aspect de l’embarras et du trouble 
qui frappent les responsables (... les commandements) des industries occidentales 
devant cette arme qu’on ne s’attendait pas à voir employée, quand il s’agit de prendre 
toute disposition, alors qu’ils ont été incapables de trouver l’équivalent du pétrole pour 
leur industrie. 32. Devant cette incapacité, certains milieux, comme nous le verrons tout 
à l’heure dans certains commentaires, sont allés jusqu’à penser naturellement 
qu’employer la force était une probabilité bien faible dans l’esprit de nombreux 
observateurs. Parmi les choses qu’ils affirment et qu’ont colportées certaines nouvelles 
sur les dernières manouvres américaines et réactionnaires au Yémen Démocratique, 
voyons d’abord pourquoi l’Occident a été incapable de trouver un moyen pour se 
protéger des coups de l’arme du pétrole, comme l’exprime certains commentaires que 
nous avons choisis. En effet ils résument avec clarté et netteté l’opinion qui prévaut et 
expriment globalement une réalité évidente (... présente aux yeux). 33. Le journal 
français « Combat » a écrit ce qui suit (... en disant) : l’Occident a besoin de plusieurs 
années pour découvrir ce qu’est l’arme du pétrole ; et en attendant (... jusqu’à ce 
moment-là) le journal compare la situation actuelle des occidentaux à la situation d’un 
pays qui est exposé aux bombardements aériens et qui n’a pas les moyens de défense 
anti-aérienne. Quant au journal « La Croix », il pense que les sanctions économiques 
proposées contre les pays occidentaux n’auront sur eux aucune influence parce que 
l’économie de ces pays est encore une économie sous-développée (... arriérée). Le 
journal en donne pour preuve ce qu’a déclaré à ce sujet, ce qu’a déclaré le roi d’Arabie 
Saoudite aux dirigeants des plus grandes sociétés pétrolières durant sa première visite 
aux États-Unis quand il leur a dit : « Sachez que les gens qui couchent par terre (... sur 
le sol) n’ont pas peur de tomber du lit ». Et le journal fait remarquer que la différence, 
toute la différence réside ici : à savoir que les arabes couchent par terre et les européens 
sur des lits. 
ه .34 عهما تها أن أوربّا واليابان يرتعدان أكثر فأكثر خوفًا على مصانوكتبت الصحيفة األسبوعيّة "لوبوان" من ج 
بأن هذا  اليابانيّ  يّ بلوماس أكثر مّما يرتعدان خوفًا على راحتهم. والحظت الصحيفة مشيرة إلى ما وصفته بالتحّول الدي
قضع الرقاب وعلى أقّل رائحة الذهب األسود، وتابعت الصحيفة قولها: إن سالح البترول ما يزال ي ّم منهالتحّول تشت
عندما  ونفس النغمة تردّدها صحيفة "لوموند" .35 الرقاب صالبةً، ذلك أنّه اُستُعمل بمهارة فائقة وحزم شديد أيًضا.
ااّل أن نرتعد عندما نفّكر في أن أزمة اال هنّ إ :تقول السوق ال يسعنا  التي تلوح في األُفق ترافقها أزمة في  قتصاديّة 
للدوال ُمهَ األوروبيّة  بات  نقدّي  نظام  فيها  يتخبّط  التي  المصاعب  خطورة  في  يزيد  مّما  صحيفة ر،  وتطّرقت  لَهل. 
دة العربيّة المودعة متالك ون افي البنوك الغربيّة فكتبت تقول: إن العرب اذ يريد "لوموند" إلى احتمال سحب األرص 
أنّه  تهم بنفس الطريقة التي يراقبون بها اآلن إنتاج وأسعار زمام ماليّا البديهيّة زيادة على  بترولهم فذلك من األمور 
ن  أنّنا أوردنا حتّى اآلن مقتطفات من . 36أمر كان متوقّعا.  إليه الصحافة تعاليق يمكن اعتبارها  لما أشارت  موذًجا 
الحقيقيّة ما أوردنا العالميّة من عجز الغرب، ويتّضح ب العموم عن األحداث  الطرف على  أن هذه الصحافة غّضت 
دوا من ديارهم . 37 ووطنهم. التي أدّت إلى هذا الوضع. ونسيَت أو تناَست الشارة إلى مشكل الفلسطينيّين الذي ُطر 
من أحد ينازع اآلن في ل كسالح أصبح حقيقةً واقعة، وما ترومال البأن استع رب الجزائريّةت صحيفة الغولقد كتب
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د  ت هذه الصحيفة في قّوة أو شجاعة هذا السالح. وأشار هذا الصدد أن البالد العربيّة باستعمالها لهذا السالح لم تز 
استغّل   عدّو طالما  المعركة ضدّ  املتها  تدابير  اتّخاذ  الدولّي.  على  العاّم  الراي  إن سذاجة  تقول:  الصحيفة  وأضافت 
ود، وقد اُغتُصبت فالشعب الفلسطينّي موج هذا الراي العاّم أصبحت تدرك اآلن حقيقة الوضع. الغالبيّة الساحقة من
هتها أن ا" فاّما صحيفة "لوموند .38 منه أرضه، أنه يطالب باسترجاع حقوقه الوطنيّة المشروعة.  لمبّرر ترى من ج 
ك" التي األسبوعيّة الدَُوليّة "جان افري الستعمال سالح البترول هو االقتصاد، وتشترك معها في هذا الراي الصحيفة
عدد غالف  على  هنشرت  الصادر  البترول، ها  أجل  من  البؤساء  يستغلّون  باألمس  كانوا  األقوياء  أن  األسبوع  ذا 
الدوا على  سيستمّر  االستغالل  هذا  أن  ال ويعتقدون  وهم  أقوياء،  البترول  بفضل  البؤساء  أصبح  فقد  اليوم  اّما  م، 
كما يلي:  الد العربيّة يبرزلصحيفة "لوموند" فأن قرار البأنّها لَصدمة وأنّها لَثورة. بالنسبة  .39 يصدّقون ذلك بعد.
كات البتروليّة الد ح تحت رزالبالد العربيّة التي بقيت عشرات السنين ت وليّة لم تُنَصف آنذاك بمنحها نير استعمار الشر 
بترولها من النتاج حتّى األسعار فما المانع اذا من استفادة من دة ما تستحقّه من األسهم. اّما وقد أصبحت اليوم سيّ 
ليس من المعقول بالنسبة لهذه البلدان أن  لسوق الذي رفع من سعر البترول منذ عامين. وتتسأل الصحيفة: اقانون ا
ا يمكن البترول مرث كاج حقولها وأن تصمد في وجه الشركات البتروليّة األمريكيّة التي تريد استخراج اتخفّض من إنت
ما طّور الوضع وبعدوأمام ت .40ات المتّحدة األمريكيّة. العربّي لكي تصون احتياط البلدان األخرى، وخاّصة الوالي
القرار   على  للردّ  الغرب  فة عاّمة عجز  الحلوللوحظ بص  دّة صحف بعض  ع  اقترحت  في   العربّي،  يمكن حصرها 
ل العربيّة، استعمال القّوة والتهديد. غير أن بعض المعلّقين ينتهجون ثالثة بنود: تضامن غربّي، مفاوضات مع الدو
القمع ال يُجدي ج التعليق المرفوق بتهديدات القمع تُجاه العالم العربّي، مع أن جميع التحليالت الجديدة تشير إلى أن نه
 نفعا في هذا المجال. النهاية.
34. L’hebdomadaire “Le Point” écrit de son côté que l’Europe et le Japon tremblent de 
plus en plus de peur pour leurs industries, bien plus qu’ils ne tremblent de peur pour 
leur confort (... repos). Et le journal fait observer en présentant la description qu’il fait 
sur le revirement (... changement) diplomatique japonais, que ce revirement sent l’odeur 
de l’or noir (... ce changement, elle s’exhale de lui l’odeur) ; et il poursuit en disant : 
certes l’arme du pétrole n’a pas fini de faire courber l’échine (... de faire baisser les 
couts), du moins celle qui est dure (... pleine de dureté), en effet on l’a employée avec 
beaucoup d’adresse et aussi avec ferme décision. 35. La même note est redonnée par le 
journal « Le Monde » quand il écrit : on ne peut s’empêcher de trembler quand on pense 
que la crise économique qui apparaît à l’horizon est accompagnée d’une crise du dollar 
pour le marché européen : cela fait partie des choses qui rendent plus graves (... qui 
augmentent la gravité) les difficultés dans lesquelles se débat un système monétaire qui 
est devenu caduc (... qui s’effiloche). Le journal « Le Monde » en arrive à supposer que 
soient retirés les capitaux (... les soldes) arabes placés dans les banques occidentales, 
c’est alors qu’il écrit : si les arabes voulaient s’assurer la maîtrise (... conquérir les 
rênes) de leurs finances, de la même manière qu’ils contrôlent maintenant la production 
et les prix de leur pétrole, ce serait une chose tout à fait normale, d’autant plus qu’elle 
était prévisible (... attendue). 36. Jusqu’à maintenant nous avons cité des passages (... 
morceaux) de commentaires que l’on peut considérer comme étant des exemples donnés 
par la presse mondiale pour illustrer la faiblesse de l’occident. Et il est clair que, d’après 
ce que nous avons rapporté, cette presse a gardé le silence (... fermer les yeux) d’une 
manière générale sur les véritables évènements qui ont conduit à cette situation. Elle a 
oublié, ou a fait semblant d’oublier de faire allusion au problème des Palestiniens qui 
ont été chassés de leurs maisons et de leur pays. 37. Le journal de l’Ouest Algérien écrit 
que l’emploi du pétrole comme arme est devenu une réalité effective et personne 
aujourd’hui ne peut contester la force ou le courage de cette arme. Et le journal signale à 
ce sujet que les pays arabes en employant cette arme n’ont rien fait de plus que de 
prendre les mesures dictées par la lutte contre un ennemi, aussi longtemps qu’il 
exploitera la naïveté de l’opinion publique internationale. Et le journal ajoute : certes la 
majorité écrasante de cette opinion publique est en train de comprendre maintenant la 
réalité de la situation. Le peuple palestinien existe, on lui a arraché sa terre et il exige 
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que lui soient rendus ses droits nationaux légitimes. 38. Quant au journal « Le Monde », 
il pense de son côté que ce qui justifie l’emploi de l’arme du pétrole c’est l’économie. 
La revue hebdomadaire internationale « Jeune Afrique » partage avec lui cette opinion, 
lui qui publie sur la couverture du numéro sortant cette semaine : les puissants 
exploitaient hier les pauvres à cause du pétrole, et ils croyaient que cette exploitation 
durerait toujours ; mais aujourd’hui, grâce au pétrole, les pauvres sont devenus 
puissants, et ceux-là ne l’ont pas encore compris. 39. C’est un véritable choc, une 
véritable révolution. Selon le journal « Le Monde », la décision des pays arabes fait 
ressortir ce qui suit : les pays arabes qui sont restés des dizaines d’années courbés sous 
le joug du colonialisme des sociétés pétrolière internationales n’ont pas obtenu en ce 
temps-là avec ce qui leur était versé, ce à quoi leur donnaient droit leurs parts. Mais 
maintenant qu’ils sont devenus maîtres de leur pétrole en ce qui concerne la production 
et même les prix, qu’est-ce qui les empêche donc de tirer profit de la loi du marché qui a 
relevé le prix du pétrole depuis deux ans ? et le journal se demande s’il n’est pas logique 
pour ces pays de réduire la production de leurs champs (pétrolifères) et de tenir tête (... 
se dresser contre) aux sociétés pétrolières américaines qui veulent extraire le plus 
possible de pétrole arabe pour garder les réserves des autres pays, surtout des États-
Unis. 40. Devant l’évolution de la situation et après avoir constaté d’une manière 
générale l’incapacité de l’Occident à répondre à la décision des Arabes, certains 
journaux ont suggéré plusieurs solutions que l’ont peut résumer en trois points : une 
solidarité occidentale ; des négociations avec les pays arabes ; l’emploi de la force et 
l’intimidation. Toutefois certains commentateurs enrobent leur commentaire (... suivent 
la voie du commentaire) de menaces de répression contre le monde arabe ; seulement 
toutes les nouvelles analyses prouvent que la répression n’est d’aucune utilité en pareil 
cas. 
 
41. VOCABULAIRE : GESTION SOCIALISTE DES ENTREPRISES (SUITE) اال شتراكّي  التسيير 
 للمؤّسسات
Accroissement de la Production  زيادة النتاج 
Activités (extension)  توسيع النشاطات 
Administration du Travail  إدارة العمل 
Affaires Culturelles شؤون ثقافيّة 
Affaires de Discipline تأديبيّة  شؤون 
Affaires Économiques اقتصاديّة  شؤون 
Affaires Financières ماليّة شؤون 
Affaires de la Formation التكوين  شؤون 
Affaires d’Hygiène حفظ الصّحة  شؤون 
Affaires du Personnel المستخدمين  شؤون 
Affaires de Sécurité األمن شؤون 
Affaires Sociales اجتماعيّة شؤون 
Affichage لصق العالنات 
Allocations Familiales منح عائليّة 
Amortissement ستهالك ا 
Approvisionnement  تموين 
Assemblée des Travailleurs مجلس العّمال 
Assurances Sociales مينات اجتماعيّة أت 
Autonomie Financière  ّاستقالل مالي 
Avantage et Bénéfices فوائد وأرباح 
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Besoins vitaux جات أساسيّةاح 
Biens Immobiliers  أموال عقاريّة 
Biens Mobiliers أموال منقولة 
Bilan  ميزانيّة 
Branche d’Activité فرع من النشاط 
Bureau Syndical  قابيّ نمكتب 
Candidature (commission)  لجنة للتشريح 
Charges أعباء 
Collectif des Travailleurs  جماعة العّمال 
Collectivité Locale يّة لّ جماعة مح 
Collectivité Nationale جماعة وطنيّة 
Commercialisation  تسويق 
Comptes Prévisionnels بات تقديريّةاحس 
Concours Bancaire دة مصرفيّةعامس 
Concours Financier ماليّةدة عامس 
Connaissances Techniques معلومات تقنيّة 
Contribution (quote-part)  ّة المساهمة حص 
Conscience Professionnelle  شعور بالواجب 
Contrôle (pouvoirs) لمراقبة سلطات ا 
Convocation دعوة 
Créances ديون 
Débats ات مناقش 
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FEDDI, Ali et DEVILLE, Gabriel (Juin 1974) : Arabe algérien moderne (émissions 
radiophoniques), Cahier Nº 5, Alger, Centre d’Études. 
 
ال   .1 األسبوع  جول  السابق  حديثنا  والمهنّي.  المدرسّي  مصال  عالميّ التوجيه  به  قامت  المدرسّي الّي  التوجيه  ح 
التع بوزارة  الّي  والمهنّي  األسبوع  والثانوّي،  االبتدائّي  فيه ليم  وقدّموا  المدارس،  داخل  ماشي  المدّة  هذه  طيلة  كان 
ها مديري المدارس وبال شّك أن اآلباء حضروا كذلك االجتماعات الّي عملو طفالمن المعلومات لألر األساتذة الكثي
هذه   الحملة  ألّن  الحملة،  هذه  في  شراكهم  أ  متتعلّ ل  ومن  أجلهم  مدارك  من  توسيع  التوجيه.  جل  حول   . 2أبناءهم 
وقّفناه  و ُكنّا  الّي  الكالم  في  نكّملوا  قُلنا  الماضية،  الحّصة  التلفي  بأّن  الفائتة  من مالمّرة  النهائيّة  للسنة  يوصل  لّما  يذ 
كن له الّي فيه يمّسط يوصل لمفترق الطرق، للمفترق أو الثانية من التعليم المتو ىالتعليم االبت دائّي ويدخل السنة األول
وكاينة  ،اقنتمكاين تعليم متوّسط في الأنّه يقّرر المستقبل متاعه. فالتعليم المتوّسط زيادة عن الفرع متاع التعليم العاّم، 
مراكز  وكاينة  الفاّلحّي،  التعليم  معاهد  المهنّي.    كذلك  الم  .3التكوين  المرحلة  هذه  المعاهد وبعد  كاين  توّسطة 
ى أعلى منها تخّصص المتخّرجين منها في شتّى الميادين مثل نويّات التقنيّة وبعدها كاينة معاهد أخرالتكنولوجيّة والثا 
رة. اذا كان اهتمام البالد بالتكوين التقنّي يحتّل أهميّة كبيرة ما ننسى شي كذلك بأن ااألشغال العاّمة، معاهد الداهد مع
يتبنى التكوين التقنّي. وكّل المعلومات الّي حّصلوا عليها التالمذة من بعد التكوين العاّم هو القاعدة الّي يمكن عليها أنّه 
الّي خذاوها في صغرن مربوطة بويلزم تك التكوين  .4م هالقاعدة األساسيّة  على خاطر التخّصص ما يجي ااّل بعد 
العاّمة. لّما نشوفوا العمل  فروع مثالً التكوين الخاّص تكوين إطارات األشغالالتخّصص في كّل مهنة فيه عدّة العاّم. 
 الءؤن همون عدّة اختصاصيّين للقيام به وكّل واحد طريق أو جسر، ال بدّ من تعا عملناء دار أو من أعمالهم مثالً ب 
االختصاصيّين يقوم في ميدانه بالعمل الّي هو متخّصص به بأش يتّموا هذا العمل. مثالً لّما يجيوا يبن وا عمارة كاينين 
أنّه يتبنالّي يتكلّ  التربة هذي اذا هي صالحة  التربة في المختبر بأش يعرفوا  البإها وى فيفوا بالدراسة متاع  ء ما نان 
 طبقات األرض.ا يقوموا به الجيولوجيّين، يعني المتخّصصين في علم ذالعمل ه يوقع له حتّى شي.
1. « Orientation Scolaire et Professionnelle ». Nous avons parlé dernièrement (... notre 
précédente) de la Semaine d’Information qu’ont organisée (... accomplie) les Services 
de l’Orientation Scolaire et Professionnelle du Ministère de l’Enseignement Primaire et 
Secondaire ; semaine qui durant cette période ne s’est pas passée à l’intérieur des 
écoles, et où les professeurs ont apporté beaucoup de renseignements (... informations) 
aux enfants ; et sans doute que les parents (... les pères) ont assisté également aux 
réunions qu’avaient organisées les directeurs des écoles pour les faire participer à cette 
campagne. 2. En effet cette campagne a été organisée à leur profit et pour développer 
les connaissances de leurs enfants par rapport à l’Orientation. Nous terminons le sujet 
(... le discours) que nous avons interrompu avec la dernière émission. Nous disions la 
dernière fois que quand l’élève arrive en dernière année (... année terminale) de 
l’enseignement primaire, et entre en première ou en deuxième année de l’enseignement 
moyen, il se trouve à un carrefour (... croisement des chemins), au carrefour où il lui 
sera possible de décider de son avenir. En effet l’enseignement moyen, non seulement 
(outre que) est une branche de l’enseignement général, mais on le trouve aussi dans les 
Technicums, également dans les Instituts d’Enseignement Agricole, dans les Centre de 
Formation Professionnelle. 3. Après cette étape intermédiaire, il y a les Instituts 
Technologiques et les Lycées Techniques ; et après d’autres Instituts qui leur sont 
supérieurs qui spécialisent ceux qui en sortent dans plusieurs domaines, comme les 
Instituts e Travaux Publics, les Instituts de l’Informatique, les Instituts de Commerce, 
les Instituts de l’Industrie, les Instituts des Finances, les Instituts de l’Administration. Si 
l’intérêt que le pays porte à la formation professionnelle occupe une grande place (... 
une grande importance) n’oublions pas également que la formation générale est la base 
à partir de laquelle il est possible de réaliser (... de construire) la formation technique. 
Toutes les connaissances que vont acquérir par la suite les élèves devront être rattachées 
aux assises de base qu’ils auront eues (... qu’ils auront prises) dans leur enfance. 4. En 
effet, la spécialisation ne vient qu’après la formation générale. Dans toute profession la 
spécialisation possède plusieurs branches, par exemple, c’est une formation particulière 
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la formation des cadres des Travaux Publiques. Quand nous examinons un de leurs 
travaux, par exemple la construction d’une maison, l’édification d’une route ou d’un 
pont, cela demande la coopération de plusieurs spécialistes pour la réaliser, chacun de 
ces spécialistes exécute dans son domaine le travail pour lequel il est spécialisé pour que 
tous réalisent l’ouvrage. Par exemple, quand on se met à construire un immeuble, il y a 
ceux qui sont chargés de l’étude du sol au laboratoire, pour savoir si ce sol est propre à 
la construction (... est bon pour qu’on construise dessus) et qu’il n’arrive rien à l’édifice. 
Ce travail ce sont les géologues qui le font, c’est-à-dire les spécialistes en géologie (... 
science des couches de la terre). 
ناس    .5 بع   خريناكاينين  متكلّفين  الّي  هذوا  األرض،  لطبيعة  دراسة  واتّصاله ميعملوا  المكان  تخطيط  المساحة،  ل 
مل التصميم مرانّي. كاين المهندس العمارّي الّي يقوم بع عى يكون التصميم منسجم في الميدان البالنواحي األخرى حتّ 
الهم هذوا ينفّذوا أعمها متخّصصين اخرين من عّمال البناء العارفين ب. التفصيل هذه الّي يطبّقوندسّي بكّل تفاصيلهاله
هندس يراقب كّل مراحل البناء بأش يتحقّق من التصميم الّي حسب المقاييس الّي عملها مثالً هذا المهندس. الم لالعم
ها حسب التصميم، انّما كاين مسيّر الورشة متاع البناء يتابع األعمال، كان متصّور مشى في نفس الظروف الّي عمله 
متاعهم، والمساعدين  البنّائيّن  على  الهي  خّصصتالم  كاين  ويشرف  خدمة  كاين   كلافي  للبناء،  الالزمة  الحديديّة 
االسم في  كاتناختصاصّي  الحدّاد،  كاين  النّجار،  كاين  الجبس،  متاع  اختصاصّي  كاين  كاين ،  السنكري،  ين 
ا هم شي مكّونين العمل ما يمشي شي بطريقة مرضية. واذا كانوا م .6نهم. الكهرابئّي، لكن هذوا كلّهم ال بدّ من تكوي
واع جديدة ما كانت موجودة قبل اليوم ألن ن تكوينهم ألن طريقة البناء وتطّورها دعت لتكوين أنالء الناس ال بدّ مؤه
شي كيف كيف. والعمل في البناء مثالً ما هو  هيما اليوم والكيفيّة متاع اليوم اني قبل بالمى بها الكيفيّة الّي كانت تتبن
ء أو كّل األعمال متاع ان العمل في البنأي أنّه يعمل آخر بول أنا ولدي بودّ قشي عمل حقير ما يتصّوره كثير الّي ي
األ المهن  الّي موجودة عند  القيمة  نفس  العاّمة عنده  العاّمة   .7خرى.  األشغال  األشغال  عن  نقولوه مثالً  الّي  والشي 
ال في  معمراودورها  فيها  الّي  الزراعة. بالدنا  على  كذلك  نقولوه  للوطن،  العاّم  واسسن  للزراعة، احات  عة صالحة 
متاع الحاجيّات  سدّ  زيادة عن  أنّها  الويمكنها  النا  كّل  لتكوين  تتوّصل  ما  للخارج  أنّها تصدّر  يمكنها  طارات داخليّة 
ما يكون العدد متاع الطاّلب الّي يتوّجهوا لدراسة الزراعة يتوّجهوا بنفس الحماس الّي يتحّمسوا به بقيّة الكافية ااّل عند
ااأصح األخرى.  ب  الزراعّي    .8لمهن  تحت فالميدان  يعملوا  وإطارات مختلفة  ولتقنيّين  عّمال مهرة  إلى  في حاجة 
لومات الّي يأخذها من والده والمع اّلح يتعلّميدان الزراعّي. قبل اليوم كان الفشراف المهندسين المتخّصصين في المإ
يكون. الدخل نفسه كان ما هو شي كافي، العمل ل ما يمكن أن  علميّة معلومات سطحيّة. ومن الممكن أنّها غير مطابقة
الفالحة رجعت م ك العصرّي  التطّور والعتاد  اليوم مع  اّما  المهنان متعب،  أ هنة من  يتقنوها كما الّي يلزم  صحابها 
فال بدّ من  .9ّمال األرض في حاجة إلى تكوين، تكوين الّي يخلّي إنتاجهم يولّي متعادل مع جهدهم. يلزم. وبما أنها ع
ها تعلّم كّل هؤالء الناس. فيصبح الفاّلح يعرف ما هو نوع الزريعة الصالحة تكوين الطارات، الطارات الّي يلزم أنّ 
ولألرض،   اآلفات،  من  متاعه  التربة  يحمي  كيفاش  فيها  ويعرف  يقوم  يلزمه  الّي  األوقات  هي  أش  بالسقي يعرف 
بغراستها   وااّل  بتنقيتها  وااّل  الالزم.  فمتاعها  موسم  ما  المهندسين   .10ي  شي  هي  ما  للفالحة  الالزمة  الطارات 
 هي هذه  لميّةوالطرق الع ،لعمل حسب الطرق العلميّةالزراعيّين فقط، وانّما هي إطارات متعدّدة مكلّفة بالتنفيذ متاع ا
متكلّ  الّي  كاين  المتعدّدة،  هذه  فالطارات  الزراعيّين  المهندسين  متاع  التعليمات  تعطي في  حتّى  األرض  بحماية  فين 
كاين   أوفر،  متالمحصول  الّي  كاين  اآلفات،  من  وحمايتها  المثمرة  األشجار  غرس  في  في متخّصصين  خّصصين 
الح الزراعة  في غرس  وااّل  المتخصّ بوب  كاين  األجهزة خضر،  في  المتخّصصين  كاين  المواشي،  تربية  في  صين 
 الميكانيكيّة الالزمة لخدمة األرض.
5. Il y en a d’autres qui étudient (... font l’étude) la nature du sol ; ce sont ceux qui sont 
chargés d’établir la surface, de délimiter les lieux, leur rattachement (... liaison) avec les 
abords (... les autres régions) pour que le projet (... le plan) corresponde (... soit en 
harmonie) au plan d’urbanisme. Il y a les architectes (... les ingénieurs architectes) qui 
tracent le plan géométrique dans tous ses détails. Ce sont ces détails que respecteront (... 
qu’appliqueront) d’autres spécialistes pris parmi les travailleurs du bâtiment qui 
connaissent leur travail. Ceux-ci exécuteront le travail selon les normes que leur aura 
fixées par exemple tel architecte. L’architecte contrôle toutes les étapes de la 
construction pour qu’il soit certain que le plan qu’il a fait est exécuté (... marche) 
suivant les mêmes conditions qu’il avait envisagées (... imaginées) quand il l’a projeté. 
En effet, il y a le conducteur de chantier (... du chantier de la construction) qui suit les 
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travaux et supervise les maçons et leurs manœuvres (leurs assistants) ; il y a le 
spécialiste dans le travail de la charpente métallique nécessaire à la construction, il y a 
le spécialiste du ciment, il y a le spécialiste du plâtre, il y a le menuisier, le forgeron, le 
ferblantier, il y a l’électricien ; mais à tous ceux-là il faut une formation. 8. Et s’ils ne 
sont pas formés, le travail ne peut marcher d’une manière satisfaisante. Ces gens-là il 
faut qu’ils soient formés, car les méthodes de construction et leur évolution demande 
d’être formé à de nouvelles espèces qui n’existaient pas auparavant (... avant 
aujourd’hui). En effet la manière dont on construisait les bâtiments auparavant, et celle 
employée aujourd’hui, ne sont pas identiques. L’ouvrage dans la construction, par 
exemple, n’est pas une œuvre sans valeur comme se l’imaginent beaucoup de gens qui 
disent : « Pour moi, je souhaite que mon fils fasse un autre travail ». En effet le travail 
dans la construction ou dans tout autre métier des Travaux Publics a la même valeur que 
celle que l’on trouve dans les autres professions. 7. Ce que nous disons par exemple au 
sujet des Travaux Publics et sur leur rôle à propos de l’urbanisme dans le pays, nous le 
disons également pour l’agriculture. Notre pays qui possède de vastes surfaces bonnes 
pour l’agriculture, et pour lequel il est possible non seulement de subvenir à nos besoins 
internes, mais aussi d’exporter à l’extérieur, ne parviendra à former tous les cadres 
suffisants que lorsque les nombreux étudiants qui s’orientent vers les études agricoles le 
feront (... s’orienteront) avec le même enthousiasme que celui qui anime le reste de ceux 
qui exercent les autres professions. 8. En effet le secteur (... domaine) agricole a besoin 
d’ouvriers habiles, de techniciens et de cadres divers qui travailleront sous la direction 
d’ingénieurs spécialisés en ce qui concerne le domaine agricole. Avant le « fellah » était 
à l’école de son père et les connaissances qu’il recevait était des connaissances 
superficielles. Il est possible qu’elles ne concordent pas scientifiquement avec ce qui 
peut arriver. Le gain lui-même n’est pas suffisant, le travail est pénible. Mais 
aujourd’hui, avec l’évolution et le matériel moderne, l’agriculture est devenue un de ces 
métiers qui demandent à ceux qui les exercent de les connaître parfaitement, comme il 
faut. Étant donné que les travailleurs de la terre ont besoin d’une formation, formation 
qui fera que la production sera proportionnée aux efforts. 9. Alors il faut former les 
cadres : cadres qui devront former (... enseigner) toutes ces personnes. C’est alors que le 
« fellah » saura quelle espèce de graine est bonne pour le sol, il apprendra comment 
protéger le sol des maladies, il saura aussi à quels moments il lui faut procéder à 
l’arrosage de la terre, à son nettoyage, ou bien quand il faudra planter pendant la saison 
convenable. 10. Les cadres nécessaires à l’agriculture ce ne sont pas seulement les 
ingénieurs agronomes, mais aussi les nombreux cadres chargés d’exécuter le travail 
selon des méthodes scientifiques ; ces méthodes ce sont celles qui figurent dans les 
enseignements des ingénieurs agronomes. Parmi ces nombreux cadres il y en a qui sont 
chargés de la protection du sol, pour que celui-ci donne le rendement maximum (... le 
plus abondant) ; il y a les spécialistes de la plantation des arbres fruitiers et de leur 
protection contre les épidémies ; il y a ceux qui sont spécialisés dans l’ensemencement 
des grains, ou dans la culture (... la plantation) des légumes ; il y a les spécialistes de 
l’élevage du bétail ; il y a les spécialistes des engins mécaniques nécessaires au travail 
de la terre. 
كذلك  .11 هنا  هذ  ومن  والدراسة  بالدراسة،  تجي  والمعرفة  معرفة  له  الزم  شي  كّل  أن  هي مقياسه  ينعرفوا  ا 
ينجح في مسابقة  ماا التالميذ من حين آلخر لمعرفة ما حّصلوا عليه. فالطفل الّي يمكنه عندهاالمتحانات الّي يعملو
تقنيّة م أنّه يدخل لمدرسة  المتوّسط،  للتعليم  الثانية يدخل في تالسنة األولى  المسابقة متاع  الفروع، والناجح في  عدّدة 
السنة الثانية من هذه المدرسة، وكّل التالميذ مثل ما قُلنا لكم يتابعوا أربعة سنوات من التعليم المتوّسط يتقدّموا لنيل 
ف الّي  اّما التالميذ. 12ليم. عتالشهادة هذا  لهم يوصلوا لسّن سبعطاش عام وما كانوا شي ناجحين  ي دراستهم يمكن 
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وا فيها تسعة شهور، واذا كان خدموا مليح يتوّصلوا أنّهم يأخيأنّهم يروحوا لمراكز التكو ذوا ن المهنّي الفاّلحّي. يقض 
ين في الفالحة. وأصحاب شهادة التعليم المتوّسط عندهم حّق يّ عوان تقنأمعلومات كافية عن الفالحة ويولّ وا يشتغلوا ك
هويّة الفاّلحيّة. الّي ينجحوا في هذه المسابقة يقالمشاركة في المس وا ثالثة سنوات ابقة الخاّصة بالدخول للمعاهد الج  ض 
الفاّل نين فاّلحيّيفي عامين تقنيّ ة تكّون حيّ أّن المتاقن الفاّل  ويصبحوا تقنيّين فاّلحيّين. كما حّي موجود كذلك ، فالتعليم 
مدرسة يكّون في ظرف أربعة سنوات مهندسين زراعيّين. كما أن هناك  في التعليم العالي، مثل معهد مستغانم الّي
اق في المكانيّات الموجودة اليوم تفتح عدّة آف .13خاّصة مهّمتها تكوين األساتذة المتخّصصين في التعليم الفاّلحّي. 
هذه  ا نكّملتعداد متاعهم. قبل مذ الّي يمكنهم اختيار المهنة، المهنة الّي تتّفق مع الميول متاعهم ومع االس يوجه التالم
الم العالم  أسبوع  األهل  الكلمة حول  أن  نتمنَّوا  الّي  نذّكرهادرسّي  نعاود  أوالدهم،  به  اهتّموا  ما  به، مثل  بأّن   تّموا 
األ للسنة  المتوّسط الدخول  التعليم  من  الدخو  ولى  التعديل.  بعض  فيها  مثل وقع  امتحان  عاد شي  ما  األولى  للسنة  ل 
انّما يلزم هذا التلميذ ناه أن التلميذ ما يكفي شي أنّه يجيب المعدّل في الموادّ كلّها وانّما هو اآلن مسابقة. معالسابق، و
النقط.  النقا التالميذ رايحين يترتّبوا في القألنّ  .14يحّصل على أكبر عدد ممكن من  الّي حّصلوا ئمة حسب عدد  ط 
القائمة والترتيب  وء م التالميذ الّي جابوا أكبر عدد ممكن للنقط. على ضعليها في مجموع الموادّ. والفائزين يكونوا ه
أجل الدخول لها. االختيار وا التالمذة على حسب األماكن الموجودة في المدرسة الّي عملوا المسابقة من ذمتاعهم ياخ
 دراسة متاع نّص وأربع أسئلة في  أو أسئلة مثل السابق، وانّما هواء بالعربيّة أو بالفرنسيّة ما هو شي أمالء والعاّم س
ساب فا ّما أن يكون حّل مشكلة وتمرينين مثل السابق  .15و والصرف وقواعد اللغة وتركيب الجمل. النح اّما في الح 
لغة الّي عمل لدوج ما هو شي خاضع للميذ في القسم المعّرب أو المزتاّل األربعة تمارين يقوم بها التلميذ. تعيين الوا
الحساب، وانّما راجع للمجموع ما عنده من معلومات فلهذا ننبّه على التالميذ، والتنبيه على  ذ االختبار متاعبها التلمي
أنّهم يخدموا مليح في جميع الموادّ  ى يمكن لهؤالء األوالدم يهتّموا بوضع أوالدهم حتّ هيخلّ نا نذّكر اآلباء أنّ  التالميذ
يدرسو أنفسهمالّي  يكونوا محّضرين  بأش  المساب  ها  في  للنجاح  كافي  األولتحضير  الرتب  في قة والتحصيل على  ى 
إلى  .16 ن.ناجحين المقبوليع أنّه يكون من جملة الرتبة الّي يستحقّها، ويستطيأحسن ال بدّ ينال ال والّي يخدمالقائمة. 
ا ننهي  تعلهنا  هللا  ورحمة  عليكم  والسالم  هللا.  شاء  إن  أخرى  مناسبة  في  اللقاء  وإلى  كنتم حّصة  وبركاته...  الى 
 ون إلى حّصة التوجيه المدراسّي والمهنّي.ستمعت
11. C’est ainsi que nous voyons qu’il faut connaître chaque chose (... chaque chose il lui 
faut une connaissance) ; la connaissance s’acquiert par l’étude et les critères de cette 
étude ce sont les examens que passent les élèves de temps à autre pour qu’on prenne de 
leur niveau (... ce à quoi ils sont parvenus). L’enfant peut, après avoir réussi au concours 
de la première année de l’Enseignement Moyen, peut entrer dans une école technique 
polyvalente (... nombreuses de branches) ; celui qui réussit au concours de la deuxième 
année entre en deuxième année de cette école. Tous les élèves suivent les cours des 
quatre années de l’Enseignement Moyen et se présentent pour obtenir le diplôme de cet 
Enseignement. 12. Quant aux élèves qui ont atteint quatorze ans et n’ont pas réussi dans 
leurs études, il leur est possible d’aller dans les Centres de Formation Professionnelle 
Agricole. Ils y passeront neuf mois, et s’ils travaillent bien ils arriveront à acquérir des 
connaissances suffisantes sur l’agriculture et arriveront à être employés comme agents 
techniques dans l’agriculture. Les titulaires du certificat d’Enseignement Moyen ont le 
droit de participer au concours spécial d’entrée aux Instituts Agricoles Régionaux. Ceux 
qui réussissent à ce concours y passent trois années et deviennent des techniciens 
agricoles. Il y a aussi les Technicums agricoles qui forment en deux ans des techniciens 
agronomes. L’enseignement agricole existe aussi dans l’Enseignement Supérieur, par 
exemple l’Institut de Mostaganem qui forme pendant une période de quatre années des 
ingénieurs agronomes ; on y trouve aussi une École spéciale consacrée (... dont la 
fonction) à la formation des professeurs spécialisés dans l’enseignement agricole. 13. 
Les possibilités qui existent aujourd’hui ouvrent beaucoup d’horizons aux (... en face 
de) élèves qui peuvent choisir une profession (... auxquels est possible le choix du 
métier) ; la profession qui correspond à leurs goûts (... penchants) et à leurs capacités (... 
dons naturels). Avant de terminer ce mot sur la semaine de l’Information Scolaire, et 
nous souhaitons que les familles s’en soient préoccupées comme leurs enfants s’y sont 
intéressés, encore une fois je rappelle que l’entrée en première année de l’enseignement 
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moyen a subi quelques changements. Pour entrer en première année il n’y a plus un 
examen comme avant, mais c’est maintenant un concours. Cela veut dire qu’il ne suffit 
plus à l’élève d’avoir la moyenne dans toutes les matières, mais il faut qu’il obtienne le 
plus grand nombre possible de points. 14. En effet les élèves seront classés sur la liste 
selon le nombre de points qu’ils auront obtenus pour l’ensemble des matières. Ceux qui 
seront reçus (... les gagnants) seront les élèves qui apporteront le plus grand nombre de 
points possible. Selon (... à la lumière de) la liste et le classement prendra les élèves 
suivant les places disponibles (... existantes) dans l’école où ils auront passé le concours 
pour y être inscrit (... pour y entrer). La composition principale, que ce soit en arabe o 
en français, n’est pas une dictée et des questions comme avant, mais une étude de texte 
et quatre questions sur la syntaxe, les déclinaisons et conjugaisons, les règles de 
grammaire et les constructions de phrases. 15. Pour le calcul, il y aura soit la solution 
d’un problème et deux exercices comme avant, soit quatre exercices que fera l’élève. La 
désignation de l’élève pour la section (... le cours) arabisée ou bien mixte ne dépend pas 
de la langue qu’il aura utilisée pour la composition de calcul, mais dépend de 
l’ensemble de ses connaissances. C’est pourquoi nous avertissons les élèves, et cet 
avertissement aux élèves nous permet de rappeler aux parents qu’ils se soucient de 
mettre leurs enfants dans des conditions où ils puissent travailler sérieusement toutes les 
matières qu’ils étudient, afin de se préparer complètement (... d’une préparation 
suffisante) au succès dans le concours et à l’obtention de la première place dans la liste. 
Celui qui travaille le mieux doit obtenir la place qu’il mérite ; et il peut se trouver parmi 
(... dans le groupe) ceux qui ont réussi et sont reçu. 16. Nous terminons là l’émission. 
Nous nous retrouverons à une autre occasion, s’il plait à Dieu. Salut à vous... Vous avez 
entendu l’émission sur l’Orientation Scolaire et Professionnelle. 
الرسمية   .17 الزيارة  السالم عليكم ورحمة هللا. كانت  السادة والسيّدات  أيّها  في أسبوع.  االجزائر  بها  قام  خ ألالتي 
هوا َرفقةَ  الرئيس  الوزراء،  ومجلس  الثورة  مجلس  رئيس  بومدين،  هاّم  ري  الصين وفد  أبرز   إلى  من  الشعبيّة، 
التي   الجاألحداث  على  األنظار  استغرقت ذبت  التي  الزيارة،  هذه  تميّزت  وقد  األسبوع.  هذا  خالل  الوطنّي  صعيد 
التي السياسيّة  بالمحادثات  أيّام،  الدول  خمسة  رئيس  ال  ةأجراها  ما  بومدين  تونع يالص  ئيسرهواري  تسي  ماو  نّي 
كان  . 18. الكمبوديةومة الملكيّة للوحدة األمير نورودوم سيهانوك رئيس الحك ومع  ى د سوان الورئيس الوزراء السيّ 
من   عدد  بزيارة  الرئيس  األخ  بمدينت  تآمنشالقام  وذلك  والثقافيّة،  جدار الصناعيّة  كذلك  وزار  وبيكين،  شانكاي  ي 
العالقات القائمة تانة يًرا عن مريمّي تعب على شرف الوفد الرسمّي الجزائرّي عدّة حفالت تكين الشهير. وأقيمت صال
والروابط   والصينّي  الجزائرّي  الشعبين  المناهضة  بين  موافقهما  خالل  من  الثورتين  بين  تجمع   لإلمبريالية التي 
السيّد شوان الي عن هذه الصداقة في مأدبة العشاء التي أقامها  ر. وقد عبّ نةوالَهيمَ  وكّل أشكال االستغاللواالستعمار 
ابيّة أقّل ج، وما سيفضي إليه من نتائج إالتاريخيله، فنّوه بأهّميّة هذا اللقاء  رافقالوفد المالرئيس و شرف األخ على
مسيرتهما من أجل تحقيق  ياقة بين الشعبين وتقّوي الروابط بين الثورتين فما يمكن أن يقال عنها أنّها ستعّزز الصد 
أيًضا محور الكلمات التي ألقاها رئيس الدولة الذي عبّر  صداقةذه النت هوكا .19 التطلّعات وآمال الطبقات الشغيلة.
حازة، وما يتطلّبه الوضع الدولّي الراهن من تصحيح ر المنخاّصة عن النتائج التي حقّقها مؤتمر الجزائر. للدول الغي
ة المتينة التي ذه الصداقعن روح ه جت به هذه الزيارةيّة الدوليّة. وقد عبّر البيان المشترك الذي توّ دللعالقات االقتصا
لة الص  إلى تقويتها ودعمها وتوطيد أواصر  الدولة  قام بها رئيس  التي  الناجحة  الزيارة  النضاليّة  ستؤدّي  والعالقات 
ا تقوية  إلى  بالضافة  والصينّي.  الجزائرّي  الشعبين  الطرفان لبين  أعرب  كما  المجاالت.  كفّة  في  بينهما  تعاون 
اتّ   نيّ والصيالجزائرّي   وعن  البحث.  فاق  مدار  كانت  التي  القضايا  مجموع  حول  نظرهما  دعمها   .20جهة  وجدّد 
الثالث. كما أشاد الجانب الصينّي بالنجازات الضخمة التي حقّقتها  السياسّي واالقتصاديّ لقضايا التحّرر  العالم  في 
القترلا الشعبيّة  الصين  تأييد  وأّكد  والتشييد.  البناء  مجال  في  الرئيسجزائر  بو  اح  طائرة هواري  دورة  لعقد  مدين 
االقتصاديّة.   والعالقات  األّوليّة  الموادّ  قضايا  لدراسة  المتّحدة  األمم  والوفد   .21لمنّظمة  الرئيس  األخ  شرع  وقد 
ن ئيس الدولة واألميكيم أيل سونع، ر دة من السيّ اطيّة الكوريّة بدعورالمرافق له في زيارة رسميّة للجمهوريّة الديموق
 مل الكورّي، وذلك قبل أن يتوّجه إلى فيتنام الديموقراطيّة للقيام بزيارة مماثلة بدعوة من قاداتها.لحزب العالعاّم 
17. « Une semaine en Algérie ». Messieurs et Mesdames, bonjour. La visite officielle 
qu’a effectuée le Président Houari Boumediène, président du Conseil de la Révolution 
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et président du Conseil des Ministres, en compagnie d’une délégation importante, en 
Chine Populaire, a été l’évènement le plus marquant (... le plus saillant des évènements) 
qui a attiré les regards sur le plan national durant cette semaine. Cette visite qui a duré 
cinq jours a été marquée par les conversations politiques qu’a eues le Chef de l’État 
Houari Boumediène avec le Président Chinois et avec Norodom Sihanouk, Président du 
gouvernement royal d’Union Nationale Cambodgienne. 18. Le Président a également 
fait la visite de plusieurs réalisations industrielles et culturelles, cela dans les villes de 
Changaï et de Pékin. Il a aussi visité la fameuse Muraille de Chine. En l’honneur de la 
délégation officielle algérienne plusieurs réceptions (... réunions honorifiques) ont été 
organisées (... ont eu lieu) pour exprimer la solidité des relations qui existent entre les 
deux peuples algérien et chinois, et celle des liens qui unissent les deux révolutions à 
travers leur prise de positions contre (... se dressant contre) l’impérialisme, le 
colonialisme, toutes les formes d’exploitation et de suprématie. Monsieur Chou En-Laï 
a exprimé cette amitié par un banquet (... un festin du soir) qu’il a offert en l’honneur du 
Président et de la délégation qui l’accompagnait. Il a alors fait allusion à l’importance 
de cette rencontre historique et aux résultats positifs qu’elle aura (... à ce à quoi elle 
conduira en fait de résultats) ; et le moins qu’on puisse en dire c’est qu’ils renforceront 
l’amitié entre les deux peuples et consolideront les liens entre les deux révolutions dans 
leur marche pour la réalisation des aspirations et des espoirs de classes (... couches) 
laborieuses. 19. Cette amitié a été également le thème principal (... l’axe) des paroles 
qu’a prononcées le chef de l’État qui a surtout parlé des résultats enregistrés (... qu’a 
réalisés) par la conférence d’Alger sur les pays non-alignés, et de ce qu’exige la 
situation internationale actuelle en ce qui concerne la révision (... correction) des 
rapports économiques internationaux. Le communiqué commun par lequel cette visite a 
été couronnée a exprimé l’esprit de solide amitié, amitié que la visite fructueuse qu’a 
effectuée le chef de l’État contribuera à renforcer et à raffermir, tout en resserrant entre 
les deux peuples algérien et chinois les liens de contact et d’union dans la lutte ; en plus 
sera consolidée l’entraide réciproque dans tous les domaines. Les deux parties 
algérienne et chinoise ont exprimé leur accord sur leur manière de voir par rapport à 
l’ensemble des problèmes qui ont été principalement étudiés (... qui ont été au centre de 
l’étude). 20. Elles ont renouvelé leur soutien aux causes de libération politique et 
économique dans le tiers monde. La partie chinoise a fait l’éloge des réalisations 
importantes qu’a obtenues l’Algérie dans les domaines de la construction et de 
l’édification. Elle a affirmé que la Chine Populaire soutiendrait le projet du Président 
Houari Boumediène de tenir une session extraordinaire (... exceptionnelle) à 
l’Organisation des Nation Unies, pour étudier le problème des matières premières et les 
relations économiques. 21. Le Président et la délégation qui l’accompagnait ont 
entrepris une visite officielle d’amitié en République Démocratique Coréenne sur 
l’invitation de Monsieur Kim Il-Song, Chef de l’État et Secrétaire général du Parti du 
Travail en Corée. Cela avant de se rendre au Vietnam Démocratique pour y effectuer 
une visite similaire sur l’invitation de ses chefs. 
األثناء  .  22 هذا  الثورة ي وفي  بالقاسم عضو مجلس  األخ شريف  برئاسة  الوطنّي  التحرير  جبهة  وفد حزب  واصل 
ته الرسميّة لعدد من الدول االشتراكيّة، قصد تدعيم روابط الصداقة، النضال بين حزب ووزير الدولة، يواصل زيار
الوطنّي وأ التحرير  الصديقة. حجبهة  الدول  النطاقزاب هذه  ا وفي هذه  إلى أن  قام بزيارة نشير  قد  الجزائرّي  لوفد 
التي أجراها مع قادة رابطة الشيوعيّين اليغوسالفي بصدور بيان مشترك  سيّةاثات السيجت المحادليغوسالفيا، وتوّ ا
ة للشعب الفلسطينّي الوطنيّ  الحقوق ذأخبجدّد فيه الطرفان بأنّه ال يمكن تحقيق أي سالم في منطقة شرق األوسط ااّل 
إليها بصفة خاّصة األهّميّة البالغة للدورة المقبلة للجمعيّة العاّمة لألمم المتّحدة التي دعت  أّكدكما  .23بعين االعتبار. 
وبوالندا. وجرَ  والمجر  بلغاريا  أيًضا  الوفد  االقتصاديّة. وزار  العالقات  لدراسة مجموع  ن بي  تالمحادثا  تالجزائر 
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والتفاهم واتّفاق وجهة النظر المتبادلة  وناعسادته روح الته البلدان في جّو ودّّي زائرّي والمسؤولين في هذجالوفد ال
والدراسة.   البحث  مدار  كانت  التي  والدوليّة  الثنائيّة  المسائل  من  العديد  ثاني  .24حول  هة  ج  محّمد   ةمن  األخ  قام 
مساعد التوالشريف  قسم  مسؤول  الشقيقبواألعالم    جيهية،  التونس  بزيارة  األربعين الحزب،  الذكرى  لحضور  ة 
سيس الحزب االشتراكّي الدستورّي التونسّي. بينما توّجه األخ السعيد معزوزي وزير العمل وشؤون االجتماعيّة لتأ
الثالث    إلى المؤتمر  أشغال  في  الجزائرّي  الوفد  ليترأّس  الذي الرباط  العرب  العمل  ه  لوزراء  في نينعقد  وهذا  اك. 
ال فيه  تزال  ما  الذي  أنحاالوقت  عبر  متواصلة  الحثيثة  الثورة جهود  من  الثانية  للمرحلة  تطبيقًا  الوطنّي  التراب  ء 
للند البالد وال ةوالزراعيّة، كما تجري االستعدادات تحضيًرا  التي تشهدها  إلى عدّة نشاطات  للنساء، بالضافة  طنيّة 
البناء والتشيي الوطنيّ في مجال  الوطنيّة األخر .25 .د  التي شهدتها بالدنا خالل هذا اومن بقية األحداث  ألسبوع ى 
افتتاح أشغال ملتقى إطارات  نذكر قد أشرف على  والثانوّي  االبتدائّي  التعليم  الكريم بن محمود وزير  أن األخ عبد 
ل الملتقى  أشغال  استمّرت  وقد  الماضي.غوزارته،  الجمعة  يوم  الوزي  اية  األخ  أن   روأّكد  على  االفتتاحيّة  الكلمة  في 
الح المقبل للتعليم بأقسامه المختلفة سيكون جذريًا، يعقد خصيًصا لمناقشة المخّطط الُرباعّي الثاني، وأن الص الملتقى
للتعليم وتجنيد كّل ال ا ذ سيتناول رّي يستجيب مكانيّات قصد توّصل إلى خلق إطار جزائرّي عصالبنيات األساسيّة 
ثورت   ت لمتطلّبا اوأهداف  األخ  وأعلن  ومجتمعنا.  تقّرر  نا  بأنّه  في إلوزير  جديد  قسم  ألف  عشر  أحد  من  أكثر  نشاء 
ونحو   االبتدائّي  للموّظفين ثالمستوى  المادّّي  الوضع  أن  إلى  النهاية  في  أشار  كما  متوّسطة،  مدرسة  وستّين  الثمئة 
فة عن قريبًا بوالمعلّمين سيتحسّ  ة فقد ترأّس مدغري عضو مجلس الثورة ووزير الداخليّ  داّما األخ أحم .26اّمة. ص 
الق عبد  األخوين  والمواصالت، بمحضر  البريد  وزير  مسعودان  وآيت  والبناء،  العموميّة  األشغال  وزير  زايبك  ادر 
امت بها هذه اللجنة منذ ق نيّة لألسعار واألجور. وخّصص االستعراض للنشاطات التينة الوطاجتماعا ألعضاء اللج
مباشرةب تنصي الفرعيّة  اللجان  تقارير  ورسم  باألسعار   ها  الخاّصة  الجديدة  والقوانين  النصوص  مشاريع  وضع 
هة أخرى أنهى األخ بوعالم بن حمودة وزير العدل زيارته التفقّديّة لمنطقة الغرب الجزائرّي.  .27واألجور.  ومن ج 
وذلك طات المحلّيّة المختّصة، لت عمل مع الساض المؤّسسات العدليّة، وعقد جلسوقد أشرف خاللها على تدشين بع
 قرار ودعم مبادئ العدالة. إلهذا القطاع بأداء مهاّمه الهاّمة والحيويّة في بناء المجتمع و من أجل خلق جّو يسمح
22. Sur ces entrefaites, la délégation du Front de Libération Nationale ayant à sa tête le 
Frère Cherif Belkacem, membre du Conseil de la Révolution et Ministre d’État, 
poursuit sa visite officielle dans plusieurs pays socialistes, en vue de renforcer les liens 
d’amitié et de combat qui unissent (... entre) le Parti du Front de Libération Nationale et 
les Partis de ces pays amis. Dans ce cadre, nous signalons que la délégation algérienne a 
visité (... a fait une visite) la Yougoslavie ; les conversations politiques qui ont eu lieu 
avec les responsables (... les chefs) de la Ligue Communiste Yougoslave ont été 
couronnées par la publication d’un communiqué commun où les deux parties redisent 
(... renouvellent) qu’il n’est pas possible d’instaurer (... de réaliser) une quelconque paix 
dans la zone du Moyen-Orient qu’en prenant en considération les droits nationaux des 
Palestiniens. 23. Ils ont souligné (... affirmé) d’une manière spéciale l’importance 
capitale de la prochaine session de l’Assemblée Générale des Nations Unies réclamée 
par l’Algérie pour l’étude de l’ensemble des relations économiques. La délégation a 
également visité la Bulgarie, la Hongrie et la Pologne. Des conversations ont eu lieu 
entre la délégation algérienne et les responsables de ces pays dans une ambiance 
amicale où régnait un esprit de coopération, de compréhension et d’identité de vue (... 
accord de manière de voir réciproque) sur les nombreux problèmes bilatéraux et 
internationaux qui ont été spécialement examinés et étudiés (... qui ont été le centre de 
l’examen et de l’étude). 24. D’autre part, le frère Mohammed Cherif Messadia, 
responsable de la section orientation et information au Parti, a effectué une visite en 
Tunisie, pays frère, pour assister au quarantième anniversaire de la fondation du Parti 
Socialiste Destourien Tunisien. Pendant que le frère Saïd Mazouzi, ministre du travail et 
des affaires sociales, se rendait à Rabat pour être à la tête de la délégation algérienne 
pendant les travaux du troisième congrès des ministres arabes du travail qui se tient là. 
Cela au moment où d’intenses efforts ne cessent de se poursuivre à travers toutes les 
régions du territoire national pour l’application de la deuxième étape de la Révolution 
Agraire, et où ont lieu les préparatifs pour organiser (... préparer) le Congrès National 
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des Femmes. Sans parler (... en plus de) des nombreuses activités auxquelles assite notre 
pays dans le domaine de la construction et de l’édification nationales. 25. Parmi les 
autres évènements nationaux qu’a connus (... dont a été témoin) notre pays durant cette 
semaine, nous mentionnerons que le frère Abdelkrim Ben Mahmoud, ministre de 
l’Enseignement primaire et secondaire, a présidé l’ouverture des travaux du séminaire 
des cadres de son ministère. Les travaux du séminaire se sont poursuivis jusqu’à 
vendredi dernier. Dans son discours d’ouverture le ministre a précisé que le séminaire se 
tient spécialement pour discuter du deuxième plan quadriennal, et a affirmé que la 
prochaine réforme de l’enseignement dans ses différentes sections serait radicale étant 
donné qu’elle traitera des structures de base de l’enseignement et de la mobilisation de 
toutes les possibilités pour arriver à créer le cadre algérien moderne capable de répondre 
aux exigences et aux buts de notre révolution et de notre société. Le ministre a annoncé 
qu’on avait décidé la création de plus de onze mille classes nouvelles pour le niveau 
primaire, et d’environ trois cent soixante collèges d’enseignement moyen. Il a aussi 
indiqué que la situation matérielle des fonctionnaires et des enseignants serait 
prochainement améliorée d’une manière générale. 26. Quant au frère Medeghri Ahmed, 
membre du Conseil de la Révolution et Ministre de l’Intérieur, il a présidé, en présence 
des frères Abdelkader Zaïbek, ministre des Travaux Publics et de la Construction, et de 
Aït Messaoudène, ministre des Postes et Télécommunications, une réunion des 
membres de la Commission Nationale des Prix et des Salaires. Le compte-rendu a été 
consacré aux activités qu’a déployées cette commission depuis sa mise en place, et on a 
tracé le programme de son action pour l’avenir. À ce propos on a décidé, après avoir 
entendu les rapports des commissions annexes, de commencer à déposer les projets de 
textes et de lois nouvelles se rapportant aux prix et aux salaires. 27. D’autre part le frère 
Bouaâlem Ben Hamouda, ministre de la Justice, termine sa tournée (... visite) 
d’inspection dans la région de l’Ouest algérien. Au cours de cette tournée il a présidé à 
l’inauguration de certaines réalisations (... entreprises) judiciaires, et a tenu des séances 
de travail avec les autorités locales spécialisées. Cela dans le but de créer une ambiance 
qui permette à ce secteur d’exercer ses fonctions importantes et vitales pour bâtir la 
société, établir (... fixer) et raffermir les principes de la justice. 
المخ .28 الثقافيّة  أخيًرا حافاًل باألحداث  العاصمة ومختلتوكان هذا األسبوع  التي شهدتها  الوطن. ولعّل لفة  ف مدن 
، وقد لوطنيّ ا ى السنفونيّة بقاعة المسرحي جَرت خالل األسبوع هو انطالق موسم الموسيقأبرز النشاطات الثقافيّة الت
شعبيّة لالفرقة المسرحيّة ا د ايقربوشن بينما قدّمتالراحل االستاذ محمّ  يّ رئُخّصص العرض األّول للموسيقار الجزا
جديد اجتماعيّة  العاصمة.  مسرحيّة  قاعات  مختلف  في  عرضها  سيتّم  بمقّر ة  التشكيليّة  للفنون  معارض  نُّظمت  كما 
يات شعريّة ومحاضرات ثقافيّة االتّحاد الوطنّي للفنون التشكيليّة وقاعة الموقار التي احتضنت بالضافة إلى ذلك أمس
تستعدّ وفي هذا األثناء  لفّن والمثقّفين.غفير من عّشاق ا وحضرها جمهور  ،نّي للثقافة واألعالمطنّظمها المركز الو
ال الملتقى  الحتضان  وساق  قدم  على  بجاية  هثمدينة  سينّظم  الذي  السالمي  للفكر  الشهر، امن  هذا  أواخر  في  ناك 
والم األساتذة  من  كبير  عدد  الجزائريّة  والجامعات  الثانويّات  طلبة  إلى  بالضافة  فيه  مختلف خويشترك  من  تّصين 
تنا الوطنيّة خالل األسبوع، وإلى واألخوات وإلى هنا ينتهي هذا العرض لنشاطا أيّها األخوة كذاهو .29أنحاء العالم. 
ادم. فحتّى ذلك الحين نستودعكم هللا. والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. استمعتم إلى حلقة عرض قاللقاء في 
نشرة األنباء. يفتتح صباح  .30ر. األخبا برنامج لقسمر في أسبوع في أسبوع". الجزائ رجديدة من برنامج "الجزائ
األمم   بقصر  وفدًا    بنادياليوم  خمسين  حوالي  بمشاركة  للنساء  االفريقّي  العربّي  األّول  الملتقى  من جالصنبور  اوا 
عدد  دقدّي على األقّل قد قُتلوا وفُ نئة جورد من مدينة بنوم منه عاصمة كامبوديا أن م .31مختلف أنحاء المعمورة. 
كمبونآخ مدينة  حول  رحاها  تدوم  التي  الطاحنة  المعارك  في  القيادة ر  بلسان  ناطق  وأّكد  القليميّة.  العاصمة  غ 
إلى  أرسلت  قد  تقدّر بحوالي ثالثة آالف رجل على األقّل  أعلن أن نجدات  أن  بعد  الخسائر،  العميلة هذه  العسكريّة 
ومة السيّد أدوار حيث المحافظة استقالتها تظر أن تقدّم حكين .32لة لوقف زحف الوطنيّين عليها. وكامبوديا في محا
اليوم إلى الملكة ايليزابث، اذا لم يوفّق في المساعي التي يقوم بها منذ يومين للحصول على موافقة الحزب الليبرالّي 
الليبراليّ  من  اتاّلفيّة  حكومة  تشكيل  والمحافعلى  معين  غدً   .33.  اظين  ل  يَص  أن  إلىينتظر  كن  القاهرة  ا  يث الرئيس 
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الرئيس المصرّي  أيّام، يجري خاللها محادثات مع  كاوندا رئيس جمهوريّة زامبيا في زيارة رسميّة تستغرق ثالثة 
تتناول   السادات،  وزامبيا.  أنوار  مصر  بين  الثنائيّة  العالقات  وكذلك  األوسط،  الشرق  الليلة انف  .34قضية  جرت 
ببرشمال ثكنة  أمام  قنبلة  وللونةاضية  تخلّف حسب  ،  نفس م  في  ويعتقد  مادّيّة،  أو  بشريّة  خسائر  أيّة  الشرطة  دوائر 
ال حكم  بتنفيذ  عالقة  الحادث  لهذا  أن  بيوانقيش.  الدوائر  سالفادور  المدعّو  حّق  في  الماضي  السبت  يوم   . 35عدام 
ا بقليل من مطار بوشان إقالعه يّة بعدالكامبودات الحكوميّة وّ سقطت اليوم مقاتلة من نوع آ ثمانية وعشرين تابعة للق
ال الناطونغ العسكرّي  النيران فور سقوطها قريب من بنوم بنه. وكانت الطائرة محّملة بقنابل  بالم، وقد اشتعلت فيها 
ف مدفعيّة روادّت إلى مقتل طاقمها المكّون من ثالثة أشخاص. وال يستبعد أن تكون هذه الطائرة قد أسقطت من ط
غ فائدة العائالت. تودّر بال .36نطقة الغربيّة لبنوم بنه في مهّمة عدوانيّة. نت متّجهة إلى المأنّها كا خاّصةً والوطنيّين، 
بوروبة   اسمه  عامين،  عمره  في  طفل صغير  اليوم  النورصباح  شعره   أوصافه:  ،عبد  كحل،  عينيه  خمرّي،  لونه 
ن شافه أو عنده عليه من كّل إنسا أبيض. الرجاءصوف أخضر وصبّاط  لقسطلّي، كان البس تريكو أحمر وسروا
تبسي، رقم  معلومات   العربي  نهج  في  الساكن  السيّد بوروبة محمود،  بأبيه  الشرطة   92يتّصل  دار  ببلكور. ويخبّر 
 الدائرة السابعة. النهاية. 
28. Enfin cette semaine a été fertile en évènements culturels de toutes sortes ; 
évènements dont ont été témoins la Capitale et d’autres villes du pays. Peut-être que 
l’activité la plus marquante qui a eu lieu durant cette semaine a été l’ouverture (... le 
lancement) du festival (... de la saison) de musique symphonique au (... dans la salle) 
Théâtre National ; la première séance a été consacrée au défunt musicien algérien le 
professeur Mohammed Yguerbouchène ; pendant que la troupe théâtrale populaire 
présentait une nouvelle pièce théâtrale de caractère social qui sera donnée (... dont la 
présentation se fera) dans les autres salles de la Capitale. De même ont été organisées 
des expositions des arts plastiques au siège de l’Union Nationale des Arts Plastiques et 
dans la salle du Mouggar où se sont déroulées (... qui a abrité) des soirées consacrées à 
la poésie, et des conférences culturelles organisées par le Centre National de la Culture 
et de l’Information. Une foule nombreuse d’amateurs d’art et de gens cultivés y 
assistait. Pendant ce temps la ville de Bougie se prépare activement à accueillir le 
huitième congrès de la pensée islamique qui s’y tiendra (... sera organisé) dans les 
derniers jours du mois ; y participeront en plus des étudiants des Lycées et des 
Universités d’Algérie un grand nombre de professeurs et de spécialistes venus des 
différentes régions du monde. 29. Ainsi, chers amis, ici se termine cette revue sur les 
activités nationales de cette semaine. Au revoir, à une prochaine émission. En attendant 
je vous salue bien (... je vous abandonne à la grâce de Dieu). Au revoir... Vous avez 
entendu une nouvelle émission (... épisode) de notre programme : « l’Algérie dans une 
semaine ». « L’Algérie dans une semaine », c’est un programme de la section 
informations. 30. « Bulletin d’Informations ». Ce matin s’est couvert au Palais des 
Nations du Club des Pins, le premier séminaire arabo-africain sur la femme, avec la 
participation d’environ cinquante délégations venues des diverses régions du monde. 
31. On apprend de Phom-Penh, capitale du Cambodge, que cent soldats au moins ont 
été tués et que d’autres ont disparu dans les combats violents qui continuent de faire 
rage autour de la ville de Kompong, capitale provinciale. La porte-parole du 
commandement militaire agent (de l’impérialisme) confirme ces pertes, après avoir 
annoncé que des renforts, estimés à environ trois mille hommes au moins, ont été 
envoyés au Cambodge pour essayer d’arrêter la poussée des Nationalistes. 32. On 
s’attend à ce que le gouvernement conservateur de Mr. Edouart Heath présente sa 
démission aujourd’hui à la reine Elisabeth, s’il ne réussit pas à obtenir, à la suite des 
efforts qu’il déploie depuis deux jours, le consentement du parti libéral pour la 
formation d’un gouvernement d’union composé à la fois de libéraux et de 
conservateurs. 33. On s’attend à ce que demain arrive au Caire le Président Kenneth 
Kaunda, président de la République de Zambie, pour une visite officielle qui durera 
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trois jours pendant lesquels auront lieu des échanges (... conversations) avec le président 
égyptien Anouar Essadate qui porteront sur le problème du Moyen-Orient, et également 
sur les relations bilatérales entre l’Egypte et la Zambie. 34. La nuit dernière une bombe 
a explosé devant une caserne de Barcelone ; selon les milieux de la police elle n’a causé 
(... laissé) aucune perte en hommes ou en matériel. On pense dans les mêmes milieux 
que cet incident a un lien avec l’exécution de la condamnation à mort, samedi dernier, 
concernant le nommé Salvador Biouanguiche (Salvador Puig Antich). 35. Aujourd’hui a 
été abattu un chasseur-bombardier du type T 28, appartenant aux forces 
gouvernementales cambodgiennes, peu après son décollage de l’aéroport militaire de Bu 
Chan Tong, situé près de Phom-Penh. Cet avion portait des bombes au napalm. Il a pris 
feu (... les feux s’y sont allumés) aussitôt après sa chute et cela a entraîné la mort de son 
équipage composé de trois personnes. Il n’est pas invraisemblable que cet avion ait été 
abattu par l’artillerie des nationalistes, surtout qu’il se dirigeait vers la région ouest de 
Phom-Penh dans le but d’attaquer (... dans une mission d’agression). 36. Communiqué 
dans l’intérêt des familles. Ce matin un petit enfant de deux ans s’est perdu ; il se 
nomme : Bou Rouba Abd Ennour. Voici ces caractéristiques : de teint brun, les yeux 
noirs, les cheveux châtains, vêtu d’un tricot rouge et d’un pantalon en laine vert, des 
souliers blancs. On demande aux personnes qui l’auraient vu ou qui fourniraient des 
renseignements à son sujet de prendre contact avec son père Mr. Bou Rouba Mahmoud, 
92 rue Larbi Tebessi à Belcour et d’avertir la Police, 7è Arrondissement. 
 
37. VOCABULAIRE : GESTION SOCIALISTE DES ENTREPRISES  التسيير االشتراكّي للمؤّسسات 
Licenciement تسريح الحقوق 
Malversation اختالس 
Marchés (conclusion) برام الصفقات إ 
Œuvres Sociales يّةعخدمات اجتما 
Organigramme  خّطة إجماليّة 
Patrimoine de l’Entreprise ّسسة ؤأموال الم 
Personnalité Civile شخصيّة مدنيّة 
Poste de Travail مركز عمل 
Prérogatives اختصاصات 
Préservation du Patrimoine صيانة األموال 
Présidence رئاسة 
Prime عالوة 
Prix de Revient تكلفةلسعر ا 
Procédé de Fabrication طريقة الصنع 
Procès-Verbal محضر 
Production  إنتاج 
Productivité  قابليّة النتاج 
Programmes d’Activité نشط برامج متعلّقة بال 
Programme de Vente ع ج البيبرنام 
Projet de Plan de Développement ع المخّطط لتطوير مشرو 
Promotion Socio-Culturelle ترقية اجتماعيّة ثقافيّة 
Décision مقّرر 
Dépenses مصاريف 
Développement de la production  تطّور النتاج 
Directeur Général  ّمدير عام 
Directeur Général Adjoint  ّمساعد مدير عام 
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Directeur d’Unité ةمدير الوحد 
Documents de l’Entreprise مؤّسسة لمستندات ا 
Droits Sociaux  حقوق اجتماعيّة 
Droit Syndical  ّحّق نقابي 
Élaboration  إعداد 
État Annuel  ّبيان سنوي 
Exécution des Programmes تنفيذ البرامج 
Exploitation استغالل 
Fonds d’Amortissement  مال االستهالك 
Fonds de Revenus صندوق الموارد 
Formation Professionnelle  ّتكوين مهني 
Gaspillage  تبذير 
Grève du travail  إضراب من العمل 
Hygiène (conditions) صّحة شروط حفظ ال 
Inspecteur du Travail  مفتّش العمل 
Investissements  استثمارات 
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FEDDI, Ali et DEVILLE, Gabriel (Décembre 1974) : Arabe algérien moderne (émissions 
radiophoniques), Cahier Nº 6, Alger, Centre d’Études. 
 
 تعقيم الماء وهذا اًل ر. برنامج هذا اليوم يشتمل على عدّة مواضيع، أوّ ح الخياتي وسادتي صباالبيت السعيد. سيّد .1
فقرة من  ىاّصة في فصل الصيف، فصل تنتشر فيه األمراض بكثرة. بعدها نجاوبوا علصّحة النسان خ حفاًظا على
من األوانس الفتيات. في نهاية نتعّرفوا على كيفيّة المثّوم بالسردين والسردين هو بريد المستمعات وقد كاتبتنا كثير 
الّي ما يستقام شي غالي وموجود بكثرة في هذا ا الوحيد  تستمعين من حيث اآلخر بالغ يوصي  . 2 لفصل.الحوت 
فعل كثير من الناس يخافوا لّما ا هو السبب؟ تتسألي ما هو الغرض؟ بالمتطهير الماء متاع الشرب وتتسألي يا ترى ب
فيه  يقتل  باش  الماء  يغلّي  النسان  لّما  الغليان،  بطريق  الماء  تعقيم  وضرورة  الماء  تطهير  عن  الكالم  يسمعوا 
مرض خطير انّما  م بعمليّة التعقيم. في الحقيقة ال داعي على الخوف وهذا ما شي معناه أن هناكراه قا الميكروبات 
يعني هذ الجراء  تنتشر هذا  الّي  الميكروبات  ما نصيبوا شي  باش  النسان  على صّحة  ااّل محافظة  هو  ما  العمل  ا 
المدن والقرى عن طريق الناس الشتا  ض متاعااذا كان األمر .3الماء.  بكثرة في  المقابلة بين  ء تنتشر عن طريق 
ينتقل من جسم إنسان إلى جسم  مثل الحّب أو عن طريق االحتكاك راألمراض تنتشبالسلعة، في الصيف س يبالعط
الماء. الصيف، الحرارة متاع  آخر باالحتكاك وبالكسوة، تبديل الكسوة، وبعض األمراض تنتشر عن طريق شرب 
لكن الشي ما شي مقصور فقط على الماء، فهناك أمراض تجي يعني ممكن إنسان  ،مراضالصيف تشّجع انتشار األ
ضراء أو خاّصةً ألّن عليها غبار. فالنسان لّما يخرج ه الّي يأكلها، اّما ألنّها خلو كان أيّام قليلة بسبب الفواكويمرض 
ة متاع فواكه، أحيانًا ما يقدر شي يتحّكم في نفسه للجناين أو يتشّهى حبّة فاكية في حانوت، لّما يدخل للدار وفي يدّه قفّ 
ويغّزها   التفّاح  العنب ويأكها وبال مح يرفد حبّة متاع  العاقبة:  بّات متاع  في  يفّكر  فيه   .4ا  الهواء  أّن  نعرفوا  واحنا 
األشجار  لّما تكون على غبار، يحّط على الخضر والفواكه، الهواء فيه غبار، هذا الغبار ينزل على الخضر والفواكه
وّزعوا الغبار نوع شتغلوا في الجناين راهم ييتانيّين الّي أن البس تكون في الجناين. وأكثر من هذا الشي الّي يضرّ لّما 
العاّميّة عندنا غبار، هذاك الغبار راه فيه ميكروبات تقدر تضّر جسم النسان، وخاّصةً يعملوا على من السماد يسّمى ب
 ، باش الحشرات ما تفتك شي بالفواكه. الفواكه باش تكون شابّة، باش تكون سليمةلحشراتتقتل االفواكه أدوية باش 
ا أدوية. في الحقيقة هي ساّمة قاتلة للحشرات، فلّما توصل هذه عّمال متاع البساتين يعملوا عليهوتتباع راهم الوشابّة 
لّما توصل لألسواق والنسان يستهلكها من  الفواكه،  دون غسلها بعناية، فالدواء المقصود منّه الخضر لألسواق أو 
في  .5ون سبب مرض ثّم هالك لإلنسان بالذات. فيه الحشرات يقدر يك اقتل الحشرات، الدواء الّي جعلوه باش يقتلو
هو  )طالما  عنها  يبعّد  النسان  على  يصعب  يعني  الغلط  ومن  معروفة،  الساهلة  االحتياطات  بعض  سيّداتي  يلي  ما 
قبل  رلخضوافاظ بالصّحة، االحتياطات ما تكون شي فقط بغسل الفواكه ا الغرض منها هو االحتملالغرض منها( طا
أك أو  نيّ طبخها  السخانة لها  الحّر في  المثال النسان في  بكّل نواحي حياة النسان. فعلى سبيل  ئة، لكن راهي تتعلّق 
د، هذا شعور طبيعّي، فالنسان لّما ينضّر من يحّب يستحّم في الواد، في مستنقع، في أي مكان فيه الماء باش يستبر
شي  يّرش يحّوس على البرودة. فالماء اذا كان راكد، ما يتغيه يشرب منّه بافالسخانة يميل إلى استعمال الماء يعوم 
 مثالً في بركة فيها الماء قديم، أو المستنقعات، 
1. Le Foyer Heureux. Mesdames, messieurs, bonjour. Le programme d’aujourd’hui 
comprend plusieurs sujets : d’abord la stérilisation de l’eau, cela par mesure 
prophylactique (... pour conserver la santé de l’homme) surtout en été (... dans la saison 
de l’été), saison où les maladies se propagent vite (... beaucoup) ; après cela nous 
répondrons à des passages de lettres (... du courrier) d’auditrices : beaucoup de jeunes 
filles nous ont écrit. À la fin nous prendrons connaissance d’une recette de boulettes de 
sardines : la sardine est l’unique poisson qui ne coûte pas cher et qu’on trouve (... qui 
est existant) en quantité pendant cette saison. 2. Vous entendez de temps à autre un 
communiqué qui conseille de purifier l’eau de boisson, et vous vous demandez quelle 
en est la cause. Vous vous demandez dans quel but. En effet beaucoup de personnes ont 
peur quand elles entendent parler de purification de l’eau, de la nécessité de stériliser 
l’eau en la faisant bouillir (... à voie d’ébullition) ; quand on fait bouillir de l’eau pour 
en tuer les microbes, on accomplit une opération de stérilisation. En vérité, il n’y a pas 
de quoi avoir peur (... il n’y a pas de motif de peur) cela ne veut pas dire qu’il s’agit 
d’une maladie dangereuse ; mais cette mesure, cette action n’est que prophylactique (... 
n'est que préservation de la santé de l’homme), c’est pour que nous ne soyons pas 
atteints par les microbes qui se répandent en quantité dans les villes et les villages au 
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moyen de l’eau. 3. Si en hiver les maladies se propagent par voie de rencontre (... 
contact) entre les gens, par l’éternuement, la toux, en été, elles se propagent par voie de 
contact (... frottement), comme les boutons, ou bien la maladie passe d’un corps à 
l’autre par le contact, par les vêtements, quand on change d’habits, et certaines maladies 
se propagent par le fait de boire de l’eau. L’été, la chaleur de l’été active (... encourage) 
la propagation des maladies. Mais cette chose ne doit pas être limitée seulement à 
l’action de l’eau car il peut y avoir des maladies qui surviennent, on peut être malade, ne 
serait-ce que quelques jours, à cause des fruits qu’on a mangés, soit parce qu’ils 
n’étaient pas mûrs (... étaient verts) soit surtout parce qu’ils étaient couverts de 
poussière. En effet, quand on sort dans les jardins, ou quand on désire un fruit dans une 
boutique, quand on rentre à la maison, un couffin de fruits à la main, parfois on ne peut 
s’empêcher de prendre une pomme et de la croquer, de prendre quelques grains de raisin 
et de les manger, sans penser aux conséquences : 4. nous savons bien que dans l’air il y 
a de la poussière qui se pose sur les légumes et les fruits ; l’air contient de la poussière, 
cette poussière tombe sur les légumes et les fruits qui sont dans les arbres, qui se 
trouvent dans les jardins. En plus de çà, ce qui est nuisible c’est que les jardiniers qui 
travaillent dans les jardins répandent (... distribuent) de la poudre – une sorte d’engrais 
qu’on appelle vulgairement chez nous de la poudre – cette poudre est pleine de 
microbes qui peuvent nuire au corps humain ; surtout qu’on met sur les fruits des 
insecticides (... des remèdes) pour tuer les insectes, pour qu’ils ne détruisent pas les 
fruits. Pour que les fruits soient beaux, pour qu’ils soient sains et beaux et puissent se 
vendre, les jardiniers (... les travailleurs des jardins) y mettent des insecticides (... des 
produits). En somme ces produits contiennent du poison pour tuer les insectes, alors 
quand ces légumes arrivent dans les marchés, ou les fruits, quand ils arrivent aux 
marchés et qu’on les consomme sans les laver avec soin, le produit destiné à tuer les 
insectes, le produit que l’on met pour tuer les insectes, peut-être la cause d’une maladie 
et même entrainer la mort de l’individu lui-même. 5. Dans ce qui suit, mesdames, nous 
verrons quelques précautions simples et connues ; ce serait une erreur, il serait difficile 
de ne pas en tenir compte étant donné quelles concernent l’hygiène (... leur but est la 
préservation de la santé). Ces précautions ne consistent pas seulement à laver les fruits 
et les légumes avant de les faire cuire ou de les manger crus mais elles se rapportent à 
tous les aspects de la vie de l’homme. À titre d’exemple : les gens, quand il fait chaud, 
au moment de la chaleur, aiment se baigner dans une rivière, dans une mare, dans 
n’importe quel endroit où il y a de l’eau, pour se rafraîchir : c’est bien naturel (... un 
sentiment naturel), en effet quand on souffre de la chaleur, on a tendance à utiliser 
l’eau : on s’y baigne, on en boit, pour chercher la fraîcheur. Or si l’eau est stagnante, si 
elle ne se renouvelle pas (... elle ne change pas), par exemple dans un étang ou il y a de 
l’eau ancienne, ou dans les mares : 
كد، هذا يقدر مشي شي ما يتبدّل شي، دائًما راع في مكان، هذا الماء ما يربّما المطر راه نزل من الجبال وتجمّ  .6
الن يديضّر  الّي  النسان  فسان ألّن  تلخل  يقدي  الماء ويعوم  لحلقه والمعدة ك  ثّم  أنفه  الماء يدخل من  اّما  ر يشرب: 
حر كثير ما ا يبلع عن طريق الفم تماًما كما يوقع لإلنسان الّي يعوم في البحر، النسان الّي يعوم في البربّم وأمتاعه، 
فاذا كان الماء متحّجر، اذا  .7اعه. حتّى للجوف متبيعيّة طالماء أو الماء يدخل من انفه ويدخل عن الطريق اليشرب 
موا فيه القاذورات نعم الماء ممكن جّر معه كثير رالناس ياذا كان  ت منّه حيوانات،كان فيه ميكروبات، اذا كان شرب
ه نت لّمحت لهذمن القاذورات فهذا الماء راه مضّر لجسم النسان. وبنفس المناسبة، تسمح لي األخت المستمعة اذا ك
الّيالناحية،   وأكث  فالناس  يتبّولوا  حاجتهم  يقضوا  الخالء  ويكوفي  األبيار  من  بالقرب  هذا  من  الناس نر  هذوا  وا 
ط فكّل ما يتركه النسان من وراه من قاذورات راهي تمشي في الرمل وتنزل في باطن األرض وتختل .8مرضى. 
الّي ما يعملوا شي مكان خاّص للراحة، الناس  البير، فلذلك  هتّموا شي بتنظيف بيت ما يبنوا شي وما ي  بالماء متاع 
األالراح  ألّن  لألمراض،  معّرضين  ناس  راهم  الرمال ة  تتخلّل  بدّ  ال  البير  من  قريبة  الرمل  على  تكون  الّي  وساخ 
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 النسان يشرب من الماء متاع البير وهي ملّوثة.  يرجع هاوتمشي تختلط تمشي لباطن األرض وتختلط بالماء، ثُّم بعد
ا الحمفلهذا من  الناس لعادات  أن كثير من  العييدة طالما  بقّوة في  الماء تسيل  المطبخ  نما يحصلوا شي على   داخل 
الحّمام يصابو وداخل  وين  يدّوها  الماء،  على  يبحثوا  باش  طويلة  مسافات  يمشوا  الناس  من  كثير  مكان .  أي  في  ها 
يستهلكها  ها باشري النسان يعقّمها ويطهّ يكفاء لحسن الحّظ ممكن تعقيم تلك الماء من حيث أتت، منين جات هذه الم
ر باش تغلي، اعقيم الماء: جعل الماء فوق النزوج طرق لت .9ل الكسوة. سكله في عسل األواني في غفي شربه في مأ
يقضي على الميكروبات. الطريقة الّي الماء لّما تغلي فوق النار، النار راهي تقتل الميكروبات، الماء اذا غلت الغليان 
الماء. اذا كنت تفّضلي  عرفوا القاعدة: زوج قطرات جافيل في كّل ليترا متاعجافيل نأسهل هي عمل قطرات متاع ال
الّي  الشي  الماء،  من  حاجتك  تختاري  النوم  قبل  المساء  في  فممكن  الجافيل،  ريحة  يكرهوا  البعض  المغلّي،  الماء 
النار يغلي، تتركيه عل الماء تعمليه فوق  ليه من  القتحتاجي  در غطاء، بعد ما تغّطي تلك ى جهة بعدما تعملي فوق 
تكون يعني صالحة لالستعمال، ساعتها  بار وال الحشرات، في الصباح توجديها باردةغباش ما يحّط شي فيها ال الماء
وعلى نفس النسق، في نفس المعنى، تطهير  .10صالحة لالستعمال يعني عندها الوقت الكافي باش تبرد طول الليل. 
كذلك الطوماطيش وكّل  ،بالماء مخلوط فيه قليل من الجافيل ود ممكن تغسليها دن فيها الخضر فعادة الشالضة يكو
أو تقديمها نيّة. في ما يخّص اللوبيا والشالضة، اللوبيا الزم تغسليها بعناية مثل العنب، الخضر والفواكه قبل طبقها 
عن قشرة مخمليّة عندها خملة  عندها  اللوبيا  تحتفظ  ألّن  راهي  اهدها زغب  األخرى.  الخضر  أكثر من  تّمي بالغبار 
الخ اللوبيا  يغسل  الماء ممكن ضخاّصةً  تعقّمي  الحبّات، ممكن  بين  الغبار  من  كّميّات  يخزن  ألنّه  العنب  وأيًضا  راء 
الماء الجافيل أ تطّهري  بقليل من  اّما  الفواكه والخضر،  الّي تغسلي به  الماء  الجافيل  بقليل من  الخلّ اّما  بقليل من   و 
فممك أكثر  عمليّة  الطرق  يميلوا  البعض  الحشرات.  يقتل  فالخّل  باستعمال   نأيًضا  الماء  من  كبيرة  كّميّة  يعقّموا 
عملو  .11البرمنقنات،   كانوا  اذا  دواء  الجرووهو  لتنظيف  أصاًل  صالح  راه  الماء  في  عالجها   حه  قبل  والحبوب 
قّوّي جافيل البرمنقانات راه مطّهر باش تغلّي الماء، اذا فقدت القدت الوسائل باألدوية المناسبة، يعني حتّى اذا كان ف
تطهير الماء، الّي يستعمل سواء في الطبخ أو في غسل الخضر أو حتّى للشرب لكن حذاري الزم كّميّة جدّا ل للماء
لتطه بعد ممكن يكون صالح  أو من  الماء  لتطهير  الدواء  قليلة جدّا من هذا  كّميّة  الجروح  الزم  إلى غير ير  والحّب 
 بصفة عاّمة. اة يذلك. هذا في ما يخّص الح
6. il se peut que l’eau de pluie descende des montagnes et reste dans un endroit (... se 
ramasse), cette eau ne soule pas, elle ne se renouvelle pas, elle est toujours stagnante, 
alors cela peut nous être nuisible, car si nous entrons dans cette eau et nous y baignons, 
nous pouvons en boire, soit que l’eau entre par le nez, ensuite dans le gosier et 
l’estomac, soit qu’elle s’introduise par voie buccale totalement, comme cela arrive à 
celui qui se baigne en mer ; celui qui se baigne dans la mer boit souvent de l’eau, ou 
bien l’eau entre par le nez et pénètre par voie naturelle jusque dans le ventre. 7. Si l’eau 
est stagnante, si elle contient de microbes, si les animaux y boivent, si les gens y jettent 
leurs ordures, en effet il est possible que l’eau entraîne beaucoup de saletés, alors cette 
eau est nuisible au corps humain. Par la même occasion, chère auditrice, excusez-moi si 
je fais allusion à ce point de vue (... cet aspect), mais ceux qui vivent à la campagne font 
leurs besoins, urinent, et bien plus ils le font près des puits, alors que ces gens sont 
malades. 8. Tout ce qu’on laisse derrière soi d’ordures pénètre dans le sable et entre 
dans le fond de la terre pour se mélanger avec l’eau du puits. C’est ainsi que les gens 
qui ne réservent pas un endroit spécial pour les toilettes, qui ne construisent pas de W.C. 
et ne font pas attention à leur propreté, sont des personnes qui sont exposées aux 
maladies. En effet les saletés qui sont sur le sable près des puits nécessairement y 
pénètrent et se mélangent, elles vont au fond de la terre et se mélange à l’eau. Ensuite, 
après, on se met à boire de l’eau de ce puits alors qu’elle est polluée. C’est pourquoi 
c’est une bonne habitude (... digne d’éloges), étant donné que beaucoup de gens 
n’arrivent pas à avoir de l’eau qui coule en abondance au robinet dans leur cuisine ou 
dans leur salle de bain, que beaucoup font de grandes distances pour aller chercher l’eau 
et la prendre là où ils la trouvent par bonheur, de pouvoir stériliser cette eau, d’où 
qu’elle vienne, d’où que provienne cette eau, il suffit qu’on la stérilise qu’on la purifie 
pour la consommer dans la boisson, le manger, le lavage des ustensiles et des 
vêtements. 9. Il y a deux manières de stériliser l’eau : mettre de l’eau sur le feu pour 
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qu’elle bout, quand l’eau bout sur le feu, le feu tue les microbes ; si l’eau bout, 
l’ébullition fait disparaître les microbes. La manière la plus simple est de mettre 
quelques gouttes de javel, on connaît la dose (... la règle) : deux gouttes de Javel dans 
chaque litre d’eau. Si vous préférez l’eau bouillie – certains n’aiment pas l’odeur de la 
Javelle – alors vous pouvez le soir, avant d’aller dormir, prendre la quantité d’eau qu’il 
vous faut (... choisir votre besoin en eau) ce dont vous avez besoin, et vous la mettez sur 
le feu pour la faire bouillir ; vous la laissez de côté après avoir mis sur la marmite un 
couvercle, après l’avoir recouverte pour que ni la poussière, ni les insectes ne s’y 
posent. Le matin vous la trouvez froide, c’est à dire bonne à être utilisée à ce moment là 
on peut l’utiliser, elle a eu le temps de se refroidir tout au long de la nuit. 10. Dans le 
même ordre d’idée, dans le même sens, la désinfection des légumes, en effet 
habituellement la salade contient des vers, vous pouvez les laver avec de l’eau mélangée 
à un peu de Javel, de même pour les tomates et tous les légumes et les fruits, avant de 
les faire cuire ou de les servir crus. En ce qui concerne les haricots et la salade, ceux-là 
il faut les laver avec soin comme le raisin ; en effet les haricots ont des cosses veloutées, 
ils ont des petits poils, du duvet qui fait qu’ils gardent mieux la poussière que les autres 
légumes. Surtout avez soin de laver les haricots verts et le raisin ; en effet celui-ci 
emmagasine une grande quantité de poussière entre les grains. Vous pouvez stériliser 
l’eau, vous pouvez la désinfecter soit avec un peu de Javel, pour l’eau qui sert à laver 
les fruits et les légumes, soit avec un peu de Javel, soit également avec un peu de 
vinaigre. En effet le vinaigre tue les insectes. Certains préfèrent employer des moyens 
plus scientifiques : on peut alors stériliser une grande quantité d’eau en employant le 
permanganate. 11. C’est un produit qui, si on le met dans l’eau est tout-à-fait efficace 
(... est radicalement bon) pour désinfecter les plaies et les boutons avant de les soigner 
avec des remèdes appropriés. Si les moyens de faire bouillir l’eau manquent, s’il n’y a 
pas de Javel, est un très bon (... fort) désinfectant pour l’eau dont on se sert soit pour la 
cuisine, soit pour laver les légumes et même pour boire, mais attention il faut une 
quantité très... pour la stérilisation de l’eau, il faut une très petite quantité de ce produit 
pour désinfecter l’eau, ou par la suite on peut l’employer (... elle peut être bonne) pour 
désinfecter les plaies et les boutons, etc... Voilà pour la vie courante (... cela en ce qui 
concerne la vie d’une manière générale). 
أجس  .12 ألّن  لماذا؟  أكبر،  فيكون  بالصبيان  اهتمامك  رامهاّما  ما  م  ضعيفة،  القّوةعهيفة  شي  تقاوم   ندها  باش 
م تشفقي عليهم أكثر من سواهم، واسمحي لي غير زربوا األمراض. فالااألمراض، ما عندهم شي استعداد باش يح
البيت راهي تغإن األدتي، فه المناسبة نعمل لك مالحظة يا سيّ هذ البيرون يعني تغلّي القرعة والمّصاصة، ّم في  لّي 
تبقى واقفة مع نظافة  لتدفّق الحليب الباقي ثّم تطّهر القرعة مّرة أخرى، الحاص تعمل فيه الحليب  اء قبل ماتغلّي الم
ب من أهل العرس ألصحاب ابنها الصغير. لكن اذا راحت ضيفة، خاّصة اذا مشت لألعراس ما يمكن لها شي تطل
لّما تكون  .13يدة" وما يشبه ذلك. العرس يغلّوا لها القرعة ويعقّموا لها الماء أو يعملوا لها "سع فاألّم في الحفالت 
العرس راهي تهمل نظاف في  الحفالت   ةضيفة  في هذه  األوالد يمرضوا  الّي حضر، وكثير من  الشي  ابنها وتكّوله 
ألّم العايليّة. هذا بدون حقد على الحفالت. انّما الطفل الصغير هو الضحية البريئة لمثل هذه االنشغاالت الّي تحبّها ا
في فص فّمه باش تي، قبل ما تعملي صباع، يا سيّدل الصيف. طفلككثير خاّصةً  الجديدة تك في  السنّة  حّوسي على 
و بالماء  يديك  غسلت  اذا  بأس  ال  أو الالبروكة  رضاعة،  كّل  بعد  بالماء  تغلّيها  القرعة  شي.  يتعب  ما  هذا  صابون. 
لّما تنتهي األ سلي السّت قراعي بالماء والصابون من الرضاعات الستّة تغحسن اذا عندك قراعي كثيرة في المساء 
البقوتغلّيهم ضربة واحدة، راك ت تغلّي كّميّة  ماء تغلّيه مليح لهذا ممكنال .14ترول أو الغاز. تصدي في مصروف 
يه تتركرضع طفلك نصف الحليب الباقي الزم تدفقيه ما ة تعمليها في كاسرول على جهة وعليها غطاء، اذا كان كافي
المطبخي  ش إل  في  مكان  من  بطفلك  تنتقلي  كنت  اذا  يخمر.  والحليب  الذبّان  عليه  متاع   ىيحّط  القرعة  معلوم  آخر 
في قرعة قليل من الماء مغلّي أو الماء المعدنّي وتغلّطي طفلك بها اثناء  الحليب راهي تخمر، اذا تفسد، فممكن تعملي
السفر، يعني كّل ما عطش تشّربيه  اثناء  الحليب الطريق  الماء مغلّي معقّم أحسن ما تحتفظي بقرعة متاع  قليل من 
العلم    .15خامرة.   يوجدوان  أمع  راهم  المصروف  على  يقدروا  الّي  األّمات  المكانيّات،  عندهم  الّي  في لسيّدات  ا 
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بال ما يفسد  عايمن مكان إلى آخر قرعة الحليب، القرعة مليانة حليب عدّة سو المحاّلت المختّصة الوسائل باش ينقلوا
الم الداخل، لكن هذا ما شي في الجميع فاألحسن تكتفي بقليل من  الّي امتناول  السفر. المهّم والحاصل  ء المعقّم مدّة 
أنّ  نعرفوه  قال:    الزم  الّي  الحكيم  قال،  المحافظة عليه وراه صدق من  ينبغي  ثمين،  الصّحة راهي " صّحة كنز  إّن 
اّما اآلن فنلتفتوا إلى بريد المستمعات وكما قلت في  .16. "ااّل المرضى  يراهّحاء الكالتاج موجود على رؤوس االص
لب لنا برسالة من األنسة س. ص. من عين ولمان، لكن تطمن األنوانس في مواضيع مختلفة. اتّص ية كاتبتنا كثيراالبد
تحدّثنا عنه م حّب الشباب وكنّا ش تقاوا كيفاتسألننسة عزردة من مسيلة فنّا موضوع كنّا نعّرضنا إليه من قبل. اّما األم
 من يومين فاتوا. 
12. Votre sollicitude à l’égard des petits enfants sera encore plus grande, pourquoi ? 
Parce que leur corps est fragile, faible, il n’a pas la force de résister aux maladies, ils ne 
sont pas disposés naturellement à lutter contre les maladies, il faut alors que vous soyez 
pleine d’attention pour eux, plus que pour les autres (... pour leurs égaux). Permettez-
moi à cette occasion de vous faire une observation, madame : quand la maman à la 
maison fait bouillir le biberon, c’est à dire fait bouillir la bouteille et la tétine, fait 
bouillir l’eau avant d’y mettre le lait, jette le lait qui reste, puis désinfecte la bouteille 
une autre fois, alors oui elle s’occupe de l’hygiène de son petit. Mais si elle va à une 
réception (... si elle va invitée), surtout si elle se rend à des fêtes, il ne lui est pas 
possible de demander aux gens qui l’ont invitée (... aux gens de la fête) de lui faire 
bouillir la bouteille et de stériliser l’eau, ou bien de lui apporter de l’eau de Saïda, ou 
toute autre chose semblable. 13. Donc la maman, dans les réceptions, quand elle est 
invitée à une fête, néglige l’hygiène de son petit et lui donne à manger ce qu’elle trouve 
(... la chose qui est présente). Beaucoup d’enfants attrapent des maladies dans ces 
réunions de famille. Cela sans condamner ces réunions (... sans rancune), mais c’est 
l’enfant qui est l’innocente victime de semblables occupations que la maman aime bien, 
surtout en été. Madame, avant de mettre votre doigt dans la bouche de votre enfant pour 
chercher la nouvelle dent bénie, c’est bien si vous vous êtes lavé les mains avec de l’eau 
et du savon ; cela ne fatigue pas ; le biberon vous le faites bouillir après chaque tétée, ou 
bien le mieux est d’avoir plusieurs bouteilles : le soir quand vous avez terminé les six 
tétées, vous lavez les six bouteilles avec de l’eau et du savon et vous les faites bouillir 
ensemble (... d’un coup) : vous économisez sur les dépenses du pétrole et du gaz. 14. 
Vous faites bien bouillir l’eau ; pour cela vous pouvez faire bouillir une quantité 
suffisante que vous mettrez dans une casserole de côté avec un couvercle. Si votre 
enfant n’a tété que la moitié du lait, le reste doit être jeté, ne le laissez pas à la cuisine, 
les mouches s’y poseraient et le lait tournerait (... fermenterait). Si vous vous déplacez 
avec votre enfant d’un endroit à un autre, naturellement (... il est connu) le lait (... la 
bouteille de lait) tournera et donc sera mauvais ; alors vous pouvez mettre dans la 
bouteille un peu d’eau bouillie, ou de l’eau minérale, et vous faites croire à votre enfant 
que c’est du lait (... vous induisez votre enfant en erreur) pendant le trajet, chaque fois 
qu’il a soif vous lui faites boire un peu d’eau bouillie, stérilisée c’est mieux que de 
garder une bouteille de lait tourné. 15. On sait aussi que pour celles (... les dames) qui 
en ont les possibilités pour les mamans qui peuvent dépenser, il est possible de trouver 
dans les magasins (... les locaux spécialisés les ustensiles (... les moyens) qui permettent 
de transporter d’un endroit à un autre une bouteille de lait, une bouteille pleine de lait 
pendant des heures sans dommage (... sans que l’intérieur s’abîme) ; mais cela n’est pas 
à la portée de tout le monde, alors il est préférable de vous contenter d’un peu d’eau 
stérilisée pendant le voyage. L’important et la principale chose que nous devons savoir 
c’est que la santé est un trésor précieux qu’il faut garder et il a raison celui qui a dit, le 
sage qui a dit : « la santé est une couronne placée sur la tête de ceux qui sont en bonne 
santé, il n’y a que les malades qui la voient ». 16. Tournons-nous maintenant vers le 
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courrier des auditrices, et comme je l’ai dit au début, beaucoup de jeunes filles nous ont 
écrit sur des sujets variés. Nous avons reçu une lettre (... une lettre nous a contactés) de 
Melle S.C. de Aïn Ulman, mais elle nous parle (... nous demande) d’un sujet que nous 
avons traité auparavant. Quant à Melle ‘Azerda de Msila, elle nous demande comment 
combattre les « boutons de jeunesse », nous avons parlé de cela il y a deux jours (... 
deux jours qui sont passés). 
ربيّة ضعيفة بالفرنسيّة بالفعل اتّضح لي أّن كتابتك بالعالبة، قالت أنّها ج. من والية سطيف، وهي طاألنسة ر. .17
ناوين متاع الكتب باش تشريها ومطالعيها. هذا ساهل جدّا دة ال بأس بها. قلت أنّك ضعيفة بالفرنسيّة وتأسلينا عن عجيّ 
ا، ما نعرف شي الّي أجهله أنا شخصيًّ  ك بالفرنسيّةوقّف على مستواّن الشي مت؟ ألاذاوصعيب جدّا في وقت واحد، لم
كتب أصعب ة األولى، فهناك كتب لألطفال في االبتدائّي هناك مستواك بالفرنسيّة، اذا ممكن تقراي الكتب متاع المكتب
ي في القرية الّ  بت ك تلك الم ينصحك بقراءة كتب أو ننصحك بكاتب، لكن ما توجدثّم ممكن ن  شويّة للّي أكبر وهكذا.
فلهذا نفّضل حّل ثالث، نفّضل في النهاية، أنّك تتوّجهي لمكتبة وتختاري من الكتب الموجودة الشي  .18 أنت تسكنيها.
صيحة لصاحب المكتبة. لكن هنا أيًضا فيه نقص فكثير من بائع الكتب راهم الّي يتمّشى مع مستواك وممكن تطلبي ن
مت القّراء  م ايوّجهوا  بدون  للقاريعهم  سابقة  يكون ءعرفة  ممكن  نعم  جيّد،  بكتاب  ينصحك  المكتبة  ، ممكن صاحب 
بعض األسابيع  المستوى متاك ما يسمح لك شي في فهم ذلك الكتاب أو فهم الكاتب. فلهذا اذا انتظرت جيّد، لكن أنت
األستاذة األستاذ متاعك أو  بلة، اسأليقلّما ترجعي للدراسة مّرة أخرى، لّما ترجعي للدراسة وهذا في أسابيع قليلة م
بناء على فهم يوجّهو الصحيح  التوجيه  األستاذة راهم يوجّهوا  أو  األستاذ  المطالعة  فيما يخّص  الصحيح.  التوجيه  ك 
األنسة سعديّة ت. من الدويرة عندها حّب في الجسم وقالت،  .19 وعي متاعك.المستوى متاع دراستك ومستوى ال
ي وجهها وزروقة أظّن عندها زروقة وتعرق بالقّوة من وجهها. أنت دها العرق بقّوة في كثير، عنشهنا شي ما فهمته 
ية الموسم، ثّم اقصدي سواء بداألطبّاء الكبار ربّما في عطلة، انتظري يا بنيتي انتظري بداية الموسم بما أّن اآلن ا
لمستشفى مصطفى شفى أكبر مثالً ّجهوك لمستومستشفى الدويرة فاذا كان مختّص بأمراض الجلد راه يعالجك، أو ي
 الجامعّي وين تشوف األطبّاء المختّصين.
17. Melle R. J. de la Wilaya de Sétif, une étudiante, dit qu’elle est faible en français, en 
effet j’ai l’impression (... il m’est apparu) que votre manière d’écrire en arabe était 
bonne, était bien. Vous dites que vous êtes faible en français et vous demandez des titres 
de livres que vous achèterez et lirez. Ceci est à la fois très facile et très difficile ; 
pourquoi ? En effet tout dépend (... la chose réside) de votre niveau en français, et je 
l’ignore moi personnellement, je ne connais pas votre niveau en français, je ne sais pas 
si vous pouvez lire les livres de la bibliothèque élémentaire : on y trouve ici des livres 
pour enfants du Primaire, là des livres un peu plus difficiles pour ceux qui sont plus 
grand, etc... Ensuite je peux vous conseiller la lecture de livres ou d’auteurs, mais vous 
ne trouverez pas ces livres dans le village où vous habitez. 18. C’est pourquoi je préfère 
une troisième solution, je préfère finalement que vous alliez (... que vous vous dirigiez) 
dans une librairie et que vous choisissiez parmi les livres qui s’y trouvent (... présents) 
ce qui correspond à votre niveau ; vous pouvez demander conseil au responsable (... 
possesseur) de la librairie. Mais il y a ici une lacune également : beaucoup de libraires 
orientent leurs lecteurs sans avoir une connaissance préalable des individus (... du 
lecteur) ; il se peut que le libraire vous conseille un bon livre, oui il peut-être bien, mais 
pour vous, étant donné votre niveau, vous ne pourrez pas comprendre ce livre ou son 
auteur. C’est pourquoi si vous attendez quelques semaines, au moment où vous 
reprendrez (... retournerez) de nouveau vos études, quand vous retournerez en classe, et 
cela dans quelques semaines à venir, vous en parlerez à votre instituteur ou à votre 
institutrice, et eux vous donneront la bonne orientation. En ce qui concerne la lecture le 
maître et la maitresse peuvent très bien conseiller (... orienter) en tenant compte du 
niveau de vos études et du niveau de vos connaissances (... conscience). 19. Melle 
S‘adia T. de Douïra a des boutons sur le corps et elle nous dit – mais là il y a quelque 
chose que je n’ai pas bien comprise – qu’elle transpire beaucoup du visage et qu’elle a 
des taches bleues (... un bleuissement), je pense qu’elle a des taches bleues et qu’elle 
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transpire beaucoup du visage. Ma chère amie attendez le début de la saison étant donné 
que maintenant les spécialistes (les grands docteurs) sont peut-être en congé ; attendez 
le début de la saison, vous irez alors à l’hôpital de Douïra, s’il y a un spécialiste des 
maladies de la peau il vous soignera, si non on vous enverra dans un hôpital plus 
important, par exemple l’hôpital universitaire de Mustapha, où vous verrez les médecins 
spécialistes. 
أيّها  .20 المستمع نشرة األخبار.  اليوم األخوة  لهذا  ون سالم هللا عليكم وعمتكم صباًحا. وهذه نشرة األخبار األولى 
اسة حيث ات لمقّر الرئالنشاط الرئاسّي يوم أمس باستقبال رئيس الدولة لعدد من الشخصيّ  متازاها أحمد فاضلي. يقرؤ
الرسمّي   النشاط  ملحبتجدّد  اقضاظوصورة  بعد  العطل  ة  بومدين ء فصل  الهواري  األخ  أمس  استقبل  وقد  النسويّة. 
األخ عبد السالم بالعيد وزير الطاقة والتصنيع واألخ عبد هللا خوجة كاتب الدولة للتخطيط الذّي قدّم له عرًضا عن 
لتجارة ة الفرسيّة لكاتب الدول سأشغال المؤتمر الدولّي للسّكان والذّي انعقد بعاصمة رومانيا. كما استقبل األخ الرئي
ئيس الجمهوريّة الفرنسيّة السيّد فاليري جيسكار ديستانغ، وأعلن ريّد نربر سيقار الذي سلّمه رسالة من سالخارجيّة ال
خالل الشهور الثالثة األولى من السنة  الجزائر ركاتب الدولة الفرنسيّة عقب هذه المقابلة بأّن الرئيس الفرنسّي سيزو
كما سيةالمقبل القالجزائر  ر  زو،  نفمبر  في شهر  الفرنسّي  الداخليّة  الداخليّة وزير  زميله وزير  من  بدعوة  وذلك  ادم 
قيق انطالقة جديدة للعالقات الجزائريّة الفرنسيّة نظًرا لإلدارة حت، وأعرب الوزير الفرنسّي عن يقينه من الجزائريّ 
أوضح أمس وزير  .21ريّة الفرنسيّة. لعالقات الجزائدفع ودعم ا من رئيس البلدين فيلمسها لدى كّل السياسيّة التي 
لميثاق التمهيديّين  شروعينفتتاحه اليومين الدراسيّين حول الماالفالحة والصالح الزراعّي األخ العربي الطيبي لدى 
الوزارة.  اامت بهالدراسة التي ق ءوثمرة عمل كاملة على ضيعتبران  هذين المشروعين وقانون الرعي أوضح أنّ 
لزيارة مختلف األجنحة.  حيث يتواصل عليه الجمهور كبيًرا انشاط مرض الجزائر الدولّي هذه األيّايعرف مع .22
الجزا تفد على  الشقيقة والصديقة  الوفود  بالوما تزال  أمس  المعرض. وقد حّل  افتتاح هذا  السيّد جئر في إطار  زائر 
دولة المجريّة للصناعة في نطاق نا، كما حّل بالجزائر كاتب اليارة لبالدزتصاد التونسّي في ير اقادلي العيّاد وزالش
بين مسؤولي أالبل  االتّصاالت  وقد  التونسّي  عدين.  الوزيران  في ورب  التعاون  دعم  في  بلديهما  المجرّي عن غربة 
لسعودّي ر الوزير ائمس الجزاجر. وغادر أن الجزائر وكّل من تونس والمف المجاالت االقتصاديّة والتجاريّة بيمختل
ال لصناعةاللتجارة و اليوم الوطنّي  وقّعت  . 23عودّي بمعرض الجزائر الدولّي الحادي عشر. سبعد أن أشرف على 
ال اتّفاقيّ شأمس  على  وقّعت  "سوناتراك"  المحروقات  وتسويق  لنقل  الوطنيّة  لبناركة  مصنع  ة  أكبر  الغاز   لتمييعء 
والفرنسيّة والنمساويّة واألمريكيّة.  الفدراليّةالبلجيكيّة وااللمانيّة ن الشركات مالطبيعّي في العالم، وذلك مع مجموعة 
ثالث لجان: لجنة ين الجزائريّين بتكوين األّول للحقيقيّ  سيسيّ أالت مرتتميّزت جلسة ما بعد ظهر أمس ألشغال المؤ  .24
لم من مصادر مّطلعة أن أع .25 لعاّمة.اسيّة ايلساالقانون والثورة االشتراكيّة ولجنة التنظيم والقانون األساسّي ولجنة 
رياض ائر وذا نتيجة اتّصاالت سابقة بين الجزوهفيض سعر البترول، خت الجزائر والعربيّة السعوديّة اتّفقتا على عدم
القرار جبه  وهذا  ليدّعم  جاء  البلدالذي  العاّمة حول مسألة  المعطيات  ما يالحظ  سيغيّر حسب  للبترول  المنتجة   ةين 
وجاء هذا االتّفاق ليوّضح على المستوى البترولّي  جتماع االوبيب الذي سينعقد في ثاني عشر سبتمبر. ا داةغار األسع
التّي كش الذين يرون في عزلة  ألوالئكة ير وتشّكل في نفس الوقت إجابخفت على خالفات في الوقت اآلالوضعيّة 
مكافالع إمكانيّة  السعوديّة  البلداح ربيّة  مطالب  ل  نة  إلى ولبترول،  المنتجة  ترمي  التي  السابقة  التصريحات  تالحظ 
التخفيض،  فكرة  يؤّكد  أن  شأنه  من  موضوعّي  عمل  أي  يسّجل  ولم  البترول.  أسعار  تخفيض  احتمال  فكرة  فرض 
وأربع عشر في  1973نسبة التضّخم العالمّي الذي بلغ اثناش في المئة في عام إن معطيات السوق ووعلى العكس ف
على    1974في    المئة الفكرة.تبعث  لهذه  سياسة مضادة  فهم    انتهاج  الصعب  المستهلكة ومن  البلدان  بعض  مبادرة 
ما كثيًرا من البلدان نخفاض مقبل أسعار البترول، وال سيّ الظروف التي تمتاز فيها سوقهم با للبترول التي تنبّات في
العالمّي وذلك ف تها في تخفيض النتاج بترول أعلنت بوضوح عن نياللالمنتجة  ي حالة ما اذا ارتفعت نسبة النتاج 
 قها. لحماية حقو
20. « Bulletin d’Informations ». Chers auditeurs, bonjour. (… le salut de Dieu sur vous, 
et je vous salue au matin en vous disant : Prospérez). Voici le premier bulletin 
d’informations d’aujourd’hui lu par Ahmed Fadli. L’activité présidentielle a été 
marquée hier par les réceptions qu’a données le chef de l’État à plusieurs personnalités 
au siège de la présidence où les activités officielles ont repris d’une manière intense (… 
remarquable) après la pause (… l’extinction) de la saison des congés annuels. Hier le 
frère Haouari Boumediene a reçu le frère Abdesselam Belaïd, ministre de l’Énergie et 
de l’Industrialisation, et le frère Abdallah Khouja, secrétaire d’État au Plan, qui lui a 
présenté un rapport (… exposé) sur les travaux de la Conférence Internationale sur la 
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Population qui s’est tenue dans la capitale de la Roumanie. De même le président a reçu 
le secrétaire d’État au Commerce Extérieur français, monsieur Norbet Séguar, qui lui a 
remis un message du Président de la République Françaises, monsieur Valery Giscard 
D’Estaing. Le Secrétaire d’État français a annoncé à la suite de cette rencontre que le 
président français visitera l’Algérie au cours des trois premiers mois de l’année 
prochaine, de même que le ministre de l’Intérieur français visitera l’Algérie au mois de 
novembre prochain, cela sur l’invitation de son collègue le ministre de l’Intérieur 
algérien ; le ministre français a fait part de sa confiance dans la réalisation d’un nouveau 
départ dans les relations algéro-françaises, compte-tenu de la volonté politique qu’il a 
pu constater (… palper) chez chaque président des deux pays pour faire avancer et 
raffermir les relations algéro-françaises. 21. Hier le ministre de l’Agriculture et de la 
Réforme Agraire, le frère Tayebi Larbi a donné des précisions lors de l’inauguration (… 
ouverture) des deux journées d’études sur l’avant-projet (… le projet préparatoire) de la 
Charte et du Code du Pastoralisme ; il a précisé que ces deux projets sont considérés 
comme étant le fruit du travail d’une année complète, à la lumière des études faites par 
le Ministère. 22. La Foire internationale d’Algérie connait ces jours une intense activité 
étant donné que le public arrive sans cesse pour visiter les divers pavillons. Les 
délégations des pays frères et amis ne cessent d’arriver à Alger dans le cadre de 
l’inauguration de cette Foire. Hier s’est posé à Alger Monsieur Chadli El-Ayiad 
ministre tunisien de l’Économie, pour visiter notre pays. De même est arrivé à Alger le 
Secrétaire d’État hongrois à l’Industrie dans le cadre des contacts entre les responsables 
des deux pays. Les deux ministres tunisien et hongrois ont fait part du désir de leur pays 
de rendre plus forte la coopération dans les divers domaines économiques et 
commerciaux entre l’Algérie et la Tunisie et la Hongrie. Hier le ministre séoudien du 
commerce et de l’industrie à quitté Alger après avoir présidé la journée nationale 
séoudienne à la 11è Foire internationale d’Alger. 23. Hier la Société Nationale pour le 
transport et la commercialisation des hydrocarbures, SONATRACH, a singé un accord 
pour la construction de la plus grande usine au monde de liquéfaction du gaz naturel ; 
cela avec un groupe de sociétés belges, allemandes, françaises, autrichiennes et 
américaines. 24. La séance d’hier après-midi sur les travaux du premier congrès 
organique des Juristes Algériens a été consacrée à former trois commissions : 
commission du Code et de la Révolution socialiste, commission organique et du Droit 
Fondamental, commission de politique générale. 25. On apprend de sources bien 
informées que l’Algérie et l’Arabie Séoudite se sont mis d’accord pour ne pas baisser le 
prix du pétrole. Cela est le résultat des contacts préalables pris entre Alger et Riyad. 
Cette décision qui est venue renforcer le front des pays producteurs de pétrole changera, 
d’après ce qu’on remarque, les données générales concernant le problème des prix au 
lendemain de la réunion de l’O.P.E.P. qui doit se tenir le 12 septembre prochain. Cet 
accord arrive bien pour éclaircir au niveau pétrolier la situation réelle qui a fait 
apparaitre dernièrement des divergences, et qui constitue au même moment une réponse 
à ceux qui voient dans l’isolement de l’Arabie Séoudite une possibilité de lutter contre 
les exigences des pays producteurs de pétrole ; et on remarque les déclarations 
précédentes qui visent à imposer l’idée de la probabilité de la réduction des prix du 
pétrole. Aucune action objective (… concrète) n’a été enregistrée à son sujet, qui puisse 
confirmer l’idée de la diminution des prix, au contraire, les données du marché et le 
taux de l’inflation mondiale qui a atteint 12% en 1973 et 14% en 1974, incitent à suivre 
une politique contraire à cette idée. Il est difficile de comprendre la précipitation de 
certains pays consommateurs de pétrole qui annoncent dans les circonstances qui 
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caractérisent leur marché la baisse prochaine des prix du pétrole. Surtout que la plupart 
des pays producteurs de pétrole ont annoncé clairement leur intention de réduire la 
production dans le cas où s’élèverait le taux de production mondiale, et cela pour 
garantir leurs droits. 
بهة  تحرير الموزمبيك ستفتتح ين البرتغال وجب اتأن المفاوضس بأم أكدّت الزوارة الخارجيّة البرتغاليّة مساء .26
لن من عقادم. وكان السيّد سامورا ماشال رئيس جبهة تحرير الموزمبيك قد أللنيّة في لوزاكا يوم الخميس ابصفة ع
ها في دار السالم يوم أمس بأن هذه المفاوضات تهدف خاّصة إلى ضبط موعد الستقالل جهته في ندوة صحفيّة عقد
ألنباء الفرنسيّة اادت وكالة أف .27لخاّصة بتسليم السلطة إلى جبهة تحرير الموزمبيك. ع الترتيبات االمزمبيك ووض
االسر القّوات  فإّن   ئليّةاأن  ثانية  ناحية  الجنوب. ومن  ناحية  في  لبنانيّة  قرية  أمس  بالمدفعيّة مساء  جديد  قصفت من 
اللبنانيّة كانت قد اذاعت من جهتها أمس نباء اعت ى األراضي اللبنانيّة موّضحة بأّن وحدة من داء آخر علالسلطات 
ا  في  توّغلت  األعداء  قيلقّوات  احتمال  وحول  اللبنانيّين.  المواطنين  أحد  واختطفت  الجنوب  أراضي  داخل  ام صباح 
 د خالل على البلدان العربيّة المجاورة أّكد رئيس الدولة السوريّة اللواء حافظ األس جديد يونيّة بعد وأن هالقّوات الص
اال لهذا  تستعدّ  سوريا  أن  أّكد  رومانيا  عاصمة  في  شرفه  على  أقيم  تكريم  وستوحفل  وعزم،  جدّية  بكّل  اجه حتمال 
تّم  .28الن. وان بكّل طاقاتها وبنفس التصميم الذي واجهت به عدوان أكتوبر الماضي وخالل حرب الجسوريا العد
ناك، وبموجب هذا االتّفاق فإن حكومة أبو العاملة ه ةاألجنبيّ  كات ظبي والشر بوأتوقيع أمس على اتّفاق بين حكومة 
في رأس اتّفاق حول   ظبي ستساهم  على  أخرى  التوقيع من جهة  المئة، وسيتّم  في  ستّين  بنسبة  الشركات  هذه  مال 
ني عشر ه يوم الثاعقد ّظمة البلدان المصدّرة للبترول المزمع نإ نشاء شركة عربيّة باالستثمارات وذلك عقب مؤتمر م
شرقيّة بصدور بيان ى والن افريقيا الوسطا انتهت أشغال مؤتمر القّمة للبلد .29بالعاصمة النمساويّة. سبتمبر الحالي 
ل. وطلب رؤساء دول افريقيا الشرقيّة والوسطى في هذا البيان من نهائّي مساء أمس، أطلق عليه اسم بيان برازافي
انقوال   تحرير  وإنشاء  دتوحيحركات  االستق  صفوفها  نحو  بالبالد  للسير  انقوليّة  كما طلب رؤساء لالجبهة وطنيّة   .
البرتغرالدول المشا اتّخاذ كة في هذا المؤتمر من حكومة  ات ثوريّة لتسليم السلطة إلى الممثّلين الشرعيّين ءا جر إال 
التعاون  إزاءن قلقهم ع العشرة أعربواء رؤسالشعوب األقاليم المستعمرة. ومن ناحية أخرى ورد بيان برازافيل أن ال
نشاء شبكة دفاع التي تفيد بأّن الطرفين أعدّا خّطة ل ءوب افريقيا. وذلك على ضوء األنباالعسكرّي بين فرنسا وجن 
عتبار يم كروتال" و"سيستيم كارتيس"، هذين الجهازين الذين تنوي بعض البلدان اقتناءهما باباسم "سيست خيربالصوا
إنتاج فرنسا و أو تجّمع شع .30حدها. أنّهما من  ايتيوبيا منع كّل مظاهرة  العسكرّي في  التنسيق  لم بقّررت لجنة  ّي 
اتّخ  يحظى العسكريّة  اللجنة  بأن  ويعتقد  العسكرّي.  السلطات  من  على  بتصريح  القرار  هذا  المظاهرات   إثرذت 
 .31ت. ايها لمدّة ثالث ساعديس ابابا وعطلت الحركة فاجابت أمس شوارع  هيال سالسي التي لإلمبراطورالمعادية 
كوبينهاقن أّن السيّد اسفيت رئيس الوزراء التركّي سيقوم  أعلن مستشار األمن لدى رئيس الحكومة التركيّة أمس في
للبلدان   رسميّة  حتّ   السكندنافيةبزيارة  عشر  السادس  و  ىمن  نفس الالسادس  وأوضح  الجاري،  سبتمبر  عشرين 
 . وهلسنكي موستوكهول أوسلوذه الزيارة بالدانمارك ثّم يتوّجه إلى كّل من ه أالمصدر أن السيّد اسفيت سيبد
26. Le Ministère des Affaires Étrangères du Portugal a certifié que les pourparlers entre 
le Portugal et le Front de Libération de Mozambique s’ouvriront d’une manière 
publique à Lusaka jeudi prochain. Monsieur Samoura Machel, chef du Front de 
Libération du Mozambique, a annoncé de son côté au cours d’une conférence de presse 
qu’il a tenu hier à Dar Es-Salam, que ces pourparlers visent à fixer spécialement une 
date (… un rendez-vous) pour l’indépendance du Mozambique et à arrêter les mesures 
qui ont rapport à la passation des pouvoirs au Front de Libération du Mozambique. 27. 
L’Agence France-Presse a annoncé que les forces israéliennes ont bombardé de 
nouveau hier au moyen de l’artillerie un village libanais situé dans la région du sud. 
D’autre part les forces libanaises ont diffusé hier de leur côté la nouvelle d’une autre 
agression sur le territoire libanais expliquant qu’une unité des forces ennemies avait 
pénétré le matin à l’intérieur de la région du sud (… des terres du sud) et s’était emparé 
d’un citoyen libanais. Au sujet d’une éventuelle nouvelle agression des forces sionistes 
contre les pays arabes limitrophes, le président de l’État syrien, le général Hafid Assad a 
affirmé, au cours d’une réception donnée en son honneur dans la capitale roumaine, que 
la Syrie se préparait à cette éventualité avec sérieux et détermination, et qu’elle 
s’opposerait à l’agression de toutes ses forces et avec la même fermeté avec laquelle elle 
a fait face à l’agression d’Octobre dernier et pendant la guerre du Julân. 28. Hier a eu 
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lieu la signature d’un accord entre le gouvernement d’Abou Dhabi et les Sociétés 
étrangères qui y travaillent. En vertu de cet accord le gouvernement d’Abou Dhabi sera 
actionnaire (… participera) dans le capital de ces Sociétés au taux de 60% ; d’autre part 
sera signé un protocole d’accord (… aura lieu la signature sur un accord) pour la 
création d’une Société Arabe d’Investissements, cela après la Conférence de 
l’Organisation des Pays Producteurs de Pétrole qui doit se tenir (… décidée) le 12 
septembre curant dans la capitale autrichienne. 29. Les travaux de la conférence au 
sommet des pays d’Afrique centrale et orientale se sont terminés hier soir par la 
publication d’un communiqué final : on l’a nommé le Déclaration de Brazzaville. Dans 
ce communiqué les chefs d’États de l’Afrique Orientale et Centrale ont demandé aux 
mouvements de libération de l’Angola de faire l’unité dans leurs rangs et de créer un 
front national angolais pour conduire le pays à l’indépendance. Les pays participants à 
cette conférence ont également demandé au gouvernement portugais de prendre des 
mesures révolutionnaires pour la passation des pouvoir aux représentants légitimes des 
peuples des territoires colonisés. D’autre part il est indiqué dans la Déclaration de 
Brazzaville que les dix présidents ont exprimé leur inquiétude devant la coopération 
militaire entre la France et l’Afrique du Sud. Cela à la lumière des nouvelles qui 
indiquent que les deux parties ont préparé un plan pour la création d’un réseau de 
défense au moyen des fusées appelées « Système Crotale » et « Système Cartes » : ces 
engins que certains pays se proposent de se procurer sont considérés comme étant 
uniquement de fabrication française (… que c’est le produit de la France seule). 30. Le 
Comité de Coordination Militaire en Ethiopie a décidé d’interdire toute manifestation et 
tout rassemblement populaire qui n’aurait pas reçu l’autorisation des autorités militaires. 
On pense que le Comité Militaire a pris cette décision à la suite des manifestations 
hostiles à l’Empereur Halié Sélasié qui ont eu lieu dans les rues d’Adis Abeba et qui ont 
paralysé la circulation durant trois heures. 31. Le conseiller à la Sureté auprès du chef 
du gouvernement turc a déclaré hier à Copenhague que monsieur Ecevit, premier 
ministre turc, effectuera une visite officielle dans les pays scandinaves du 16 au 26 
septembre courant. Les mêmes sources indiquent que Mr. Ecevit commencera cette 
visite par le Danemark puis se rendra respectivement à Oslo, Stockholm et Helsinki. 
 
32. VOCABULAIRE : GESTION SOCIALISTE DES ENTREPRISES  التسيير االشتراكّي للمؤّسسات 
Qualifications  مؤّهالت 
Réalisation des objectifs  تحقيق األهداف 
Recettes  إرادات 
Recrutement du Personnel ستخدمين يف المظتو 
Régime Électoral  ّنظام انتخابي 
Règlement Intérieur  ّنظام داخلي 
Relations Professionnelles  عالقات مهنيّة 
Remboursement (modalités)  كيفيّات 
Rémunérations أجور 
Résolution الئحة 
Résultats de l’activité de l’Entreprise  أرباح من نشاط المؤّسسة 
Réunion Extraordinaire غير عادية اجتماع 
Revenu Minimum  دخل أدنى 
Revenus Complémentaires موارد تكميليّة 
Revenus (politique nationale) ة متعلّقة بالمواردنيّ طسياسة و 
Salaires (grille) جدول األجور 
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Scrutin Secret اقتراع سّري 
Section Syndicale  ّقسم نقابي 
Secret Professionnel  ّالسّر المهني 
Sécurité Sociale تماعيّ أمن اج 
Sécurité (conditions) شروط األمن 
Situation des Travailleurs وضعيّة العّمال 
Statut du Personnel  ّقانون أساسي 
Structures Financières هياكل ماليّة 
Tâches (répartition)  ّتوزيع المهام 
Tutelle (les entreprises)  تحت وصاية موضوعةالالمؤّسسة 
Unité )وحدة )عدّة وحدات 
L’Assemblée des travailleurs doit jouer un rôle 
important dans l’élaboration et le contrôle de la 
réalisation du Plan. 
ا على مجلس العّمال أن يلعب دورً يجب 
ا في إعداد ومراقبة تنفيذ  هامًّ
 مخّطط.ال
L’Assemblée des travailleurs intervient dans la 
détermination de la politique du personnel, notamment 
en matière de recrutement et de formation. 
يجب أن يتدّخل مجلس العّمال في تحديد 
فين، وال سيّما في سياسة الموظّ 
 معالجة مسائل التوظيف والتكوين.
Si l’Assemblée des travailleurs dispose, dans le 
domaine de l’intérêt général des masses 
populaires, de si larges prérogatives, il est 
d’autant plus normal qu’elle soit directement et 
étroitement associée à toute décision qui 
concerne la vie quotidienne des producteurs au 
sein de l’Entreprise elle-même. 
من  تكان لمجلس العّمال امتيازا وإذا
ه السعة يتصّرف فيها في مثل هذ
مستوى الصالح العاّم للجماهير 
عّي أن يكون الكادحة فمن الطبي
كّل مقّرر  ومباشًرا في اًل إشراكه كام
يتعلّق بالحياة اليوميّة للمنتجين 
 ن المؤّسسة نفسها.ضم
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FEDDI, Ali et DEVILLE, Gabriel (Mars 1975) : Arabe algérien moderne (émissions 
radiophoniques), Cahier Nº 7, Alger, Centre d’Études. 
 
ووحد  .1 فزد  انعمت  ربّي  دينّي.  وسالميث  علينا.  فرضته  بما  القيام  إلى  تعالى فّقنا  هللا  ورحمة  المؤمنين  ايّها   ،
يوم عظيم، حبّينا نتكلّموا  ،هم بأيّام هللا. أيّها األخوين، اليوم فاتح نوفمبرول ربّي، عّز وجّل: وذّكروبركاته. وبعد: يق
، أيّها األخوين والشعوب يناها، وذّكرهم بأيّام هللا. األممد: اآلية الّي ب، عّز وجلّ هاّم، يقول ربّيعلى هذا الموضوع ال
التأريخ  ، أيّام تأريخيّة، أيّام الّيّل فرد عنده أيّاموكّل أّمة ك م هللا، كّل شعبا لتتسّمى بأيّاهي الّي تخلق األيّام متاعه
عليه يتكلّموا  والناس  ويسّجلها،  كغّرة  وتبقى  بها،ا  الناس  أربعطاش   يعرفوا  بدر  غزوة  عندنا  السالم  من  مثالً 
الّي وقعت في السالم، كما معارك كما ال رمضان، هذاك النهار ما يتسنّى شي، ليلة القدر ما تتنّسى شي، إلى الخ.
يتسّمى من أيّام ليوم الحاضر، النهار الّي جزائر الحديثة في التأريخ متاعنا الواحنا في ا .2الزاّلقة، كما كما إلى الخ. 
نوفمبر  أّول  يوم  أيّام هللا. ولكن 1954هللا هو  األيّام؟ و، هذا هو يتسّمى من  لهذه  الذكريّات  إقامة  فايدة من   اش من 
ن واش ا، يدرس النسان، هو دراسةخوأل، أيّها ا، قال المعنى متاعهايعني وعالش يحتفلوا بها؟ الناس يحتفلوا بنهار
نفسه ويعمل  يفّكر  النسان  يلزم  نفسه،  يذّكر  النسان  يلزم  التذكير.  العبرة، هو  هو  االتّعاظ،  النهار، هو  وقع هذاك 
بل في العالم كلّه.  ،فقطهور في الجزائر شراه مشهور، ما نقول شي م رمقارنة، ويقول عالش هذا النهار فاتح نوفمب
هو النهار الّي بدات فيه الثورة المباركة الجزائريّة. الناس كلّهم يعرفوه،  ؟1954يعرف شي فاتح نوفمبر  اواشكون م
ي هذاك النهار الّي بدات بالّ وا يسّجلوه ويفرحوا به، يعرفوا به، يعرفسواء األصدقاء وااّل العديان: األصدقاء يعرفوه، 
ويسّجلوه   يعرفوه  والعديان  الجزائريّة،  يعرفو  فوايشوالثورة  خاطر  على  المصيبة عليه  بدات  النهار  هذاك  بالّي  ا 
فلهذا الفائدة والهدف والقصد من إقامة الذكريّات يلزم تكون هكذا في قلوبنا. ما يفيدنا شي  .3، أيّها األخوان. متاعهم
في ذاك الوقت كانوا عايشين  ئدة، يلزم اليوم أوالدنا وبناتنا واحنا رجال ونساء، الكبار الّيحتفل بال فاالنسان غير ي
قع هذاك النهار باش يبقى راسخ، ما هو شي وهم ونفّهموهم ونقولوا لهم واش علّموا الصغار يلزم ن راهم يعرفوا وامّ 
يتقّرا راه  نعم  الكتب،  في  يقراوه  ا  غير  ولكن  مدارس،  الوافي  يلزلحنا  أدين  قلوب  في  نغرسوه  يوم وم  ألنّه  الدنا، 
ليوم حقّنا اليوم اذا كان هذا النهار فاتح نوفمبر عظيم قلنا يوم تأريخّي، واشكون الّي  ال بدّ امّ ثتأريخّي يوم مشهور، 
النهار؟   هذا  سّجل  الّي  واشكون  نهار؟  هذا  و  ناشكووفرض  هذا؟  النهار  هذا  متاع  التأريخ  واسى  اكم رأظّن  الّي 
النهار. ال كوهذو هذوك الشهداء  .4تعرفوهم هم الشهداء والمجاهدون رحمهم هللا.  الّي سّجلوا هذاك  مجاهدون هما 
كان ثالثين أكتوبر، كان خمسطاش أكتوبر كاين سبعطاش، كاين... إلى الخ... ولكن ما دخل شي في التأريخ. النهار 
واشكون نوفمبر.  فاتح  هو  تأريخ  في  دخل  التأريخ؟   الّي  في  متاعه  الوجود  فرض  الّي  واشكون  التأريخ  في  دّخله 
الّي س الكتابة في تأريخ ما هو شي كتبوه في الو وسّجل  هأريخ؟ كي نقول فرض وجودفي الت له جّ واشكون  رقة ألّن 
والنار   بالدم  باش؟  سّجلوه  بل  الريح،  يدّيه  اللسان  متاع  الكالم  ألّن  باللسان  قالوا  شي  هو  ما  والعرق تتمّحى، 
ى شي، يبقى دائًما، يتسّجل في ا ما يتنسّ ذبالتنفيذ ه والرصاص، والشي الّي يتسّجل بالرصاص بالدم بالعرق بالعمل
يجيوا بعدنا يموتوا حتّى يرث هللا األرض ومن عليها. ولكن هذا التأريخ الوجود إلى يوم القيامة، احنا نموتوا والّي 
ذا كان االيوم  ،خوانأيّها األ ،اذا ى مسّجل،قداء، رحمهم هللا يبالّي قاموا به الشهموا به المجاهدين، اهذا الفعل الّي ق
 ا بهذا النهار، ونعرفوا ويلزم نشوفوا واش عملنا.عظوكرى كأنّنا أّول شي نتّ ذ، اذا كان جينا نقيموا الجينا نحتفلوا
1. « Causerie Religieuse ». “Seigneur, vous m’avez comblé de vos bienfaits, continuez ; 
aidez-nous à accomplir ce que vous nous avez ordonné ». Chers croyants je vous salue ; 
que e Dieu très Haut vous comble de ses faveurs ! Dieu dit : « Rappelle-leur les jours de 
Dieu ». Chers frères, aujourd’hui c’est le premier novembre : c’est un grand jour ; nous 
voulons vous parler sur ce sujet intéressant (… important). Le Seigneur (qu’Il soit loué) 
dit – c’est le verset que nous avons cité – : « Rappelle-leur les jours de Dieu ». Les 
nations, chers frères, et les peuples, ce sont eux qui ont fait leurs jours qu’on nomme : 
jours de Dieu. Chaque peuple, chaque nation et chaque individu a des jours, des jours 
historiques, des jours marqués par l’Histoire (… que l’Histoire a enregistrés), et les gens 
en parlent, on ne peut les oublier (… ils restent comme une tache blanche sur le front du 
cheval), on les reconnaît. Par exemple dans l’Islam nous avons la bataille de Badr, le 14 
Ramadhan : cette journée est inoubliable ; la nuit du Destin ne s’oublie pas, etc… 
Comme les batailles qui ont eu lieu dans l’Islam, comme Zellaqa, comme… comme… 
etc… 2. Pour nous dans l’Algérie moderne, dans notre Histoire, le jour actuel, la 
journée qui fait partie des jours de Dieu, c’est le jour du 1er novembre 1954 : c’est lui 
qui est un jour de Dieu. Mais pourquoi (… quelle est l’utilité) célébrer le souvenir de 
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ces jours ? Pourquoi les solenniser ? On les célèbre pendant une journée : le sens de 
cette journée c’est l’étude, on apprend ce que s’est passé ce jour-là ; c’est l’exhortation, 
la leçon à retirer, le souvenir ; il faut qu’on se souvienne ; il faut qu’on se rappelle et 
qu’on fasse une comparaison en se disant : pourquoi ce jour du 1er novembre est-il 
célèbre ? Je ne dis pas qu’il est célèbre seulement en Algérie, mais dans le monde entier. 
Et qui ne connait pas le 1er novembre 1954 ? C’est le jour où a commencé la révolution 
algérienne bénie de Dieu. Tout le monde le connaît, que ce soient les amis ou les 
ennemis. Les amis le connaissent, ils l’enregistrent et ils s’en réjouissent ; ils savent que 
c’est ce jour-là a commencé la révolution algérienne. Nos ennemis le connaissent, ils 
l’enregistrent et s’en souviennent bien ! En effet ils savent que c’est ce jour-là qu’a 
commencé leur malheur, chers frères. 3. Aussi, l’intérêt, la fin, le but de cette 
commémoration doit être ainsi dans nos cœurs. Nous ne pouvons nous contenter de voir 
les gens célébrer une fête sans en tirer profit. Il faut qu’aujourd’hui, nos garçons, nos 
filles et nous-mêmes, hommes et femmes, les anciens qui ont vécu à ce moment-là sont 
au courant, mais les jeunes, il faut qu’on leur apprenne, qu’on leur fassent comprendre 
et qu’on leur raconte ce qui est arrivé ce jour-là pour que çà reste gravé (… planté) dans 
leur mémoire. Il ne suffit pas qu’ils lisent dans les livres ; c’est vrai, çà se lit dans les 
écoles, mais nous les parents il faut que nous le gravions dans le cœur de nos enfants. 
En effet, c’est une journée historique, un jour célèbre (… bien en vue). En suite il faut 
qu’aujourd’hui, aujourd’hui nous devons savoir, étant donné que ce jour est important – 
nous avons dit qu’il était historique – qui a imposé ce jour, qui a enregistré cette 
journée ? Qui est-ce qui a façonné l’histoire de ce jour ? Je pense que vous les 
connaissez : ce sont les martyrs et les combattants, que Dieu leur fasse miséricorde ? 4.  
Ces martyrs et ces combattants, ce sont eux qui ont enregistré ce jour. Il y a le 30 
octobre, il y a le 15 octobre, il y a le 17, il y a… et… Mais ceux-là ne sont pas entrés 
dans l’Histoire. Le jour qui est entré dans l’Histoire, c’est le 1er novembre. Et qui l’a fait 
entrer dans l’Histoire ? Qui l’a enregistré dans l’Histoire ? Quand je dis : on l’a imposé 
(… son existence), on l’a enregistré dans l’Histoire, cela ne veut pas dire qu’on l’a écrit 
sur une feuille ; en effet, l’écriture s’efface. Cela ne veut pas dire qu’ils l’ont fait en 
parlant (… par la langue) ; en effet, la parole, le vent l’emporte. Mais ils l’ont marqué, 
avec quoi ? Avec le sang, la sueur, le travail, l’exécution, cela ne s’oublie pas, c’est 
éternel (… il reste toujours), c’est enregistré dans l’existence jusqu’au dernier jour. 
Nous, nous mourrons, ceux qui viennent après nous mourront, jusqu’à ce que Dieu 
hérite de la terre et de ses habitants (… ceux qui sont sur elle). Mais cette histoire, cette 
action qu’ont accomplie les combattants, qu’on menée les martyrs, – que Dieu leur fasse 
miséricorde ! – elle reste enregistrée ; donc chers frères, si aujourd’hui nous sommes 
venus célébrer, si nous sommes venus fêter l’anniversaire, la première chose à laquelle 
nous devons être encouragés en cette journée est de connaître, de voir ce que nous avons 
fait. 
نا ومسألة ثانية نعترفوا بالجميل، ما ننسوا شي الفضل متاع المجاهدين، ما ننسوا شي الفضل متاع الشهداء الّي را .5
، ثّم بفضل الشهداء وبفضل المجاهدين الّي اًل فضل هللا أوّ ها دائًما: بالكلمة هذه نقولو ن،مسلمو بفضل هللا أّواًل. نحن
ون والشهذاء هذاك النهار جماعة نقولوا ان المجاهدوما تبعه والشي الّي جاء منه، ألّن أيّها األخو ذا النهاره ،عندنا
عشرة العدد  في  قلّة  الوقت،  ذاك  في  قلّة  من  ،خمسطاش  ،جماعة  الجزائر،  رجال  من  أفراد  مائة،  شبّان   ثالثين 
المخل الجزائر  نساء  من  عنالجزائر،  تخمر،  كانت  الّي  فكرة  عنده  نفّذومدّة  اهدصين،  جاوا  آمنوا ،  آمنوا،  ألنّهم  ها 
ينصره، وآمنوا بقّوة الشعب، عندهم خبر على أّن الشعب  ،عّز وجلّ  ،الّي عنده الحّق راه ربّي ابالحّق، على أّن دائمً 
يخدموا،جال الّي  الناس  يحّب  ربّي  زائرّي  أّن  على  ما  وآمنوا  عّز وجّل، ، عز وجّل،  ربّي،  أّن  على  يحشمهم شي، 
يعاونهم.  االن يخدموا  يحبّوا  الّي  ربّي  .6س  ينصروا  القرآ جاوا  في  يقول  ربّي  ويثبّت ن،  ينصركم  تنصروا هللا  إن   :
أصبحت األّمة رانا فيه اليوم فأقدامكم. ثاروا جماعة مؤمنة، سّجلوا في التأريخ هذاك النهار، هذا النهار البارك الّي 
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، أيّها األخوان، ربّما نقولوا غير بالكالم، سوا شي هذا الشي الّي عملوهنتذكر أعمالهم، ما تالجزائريّة كلّها تذكرهم، 
لهم عائشين اليوم، ا، أيّها األخوان، راه ما زال اليوم المجاهدين الّي ما زعمل شاقّ ، أيّها األخوان، راه عمل جليلراه 
تبدياًل، إن شاء هللا. راهم عارفين   في عمرهم: الّي مات فمنهم من قضى نحبّه ومنهم من ينتظر وما بدّلواطال هللاأ
، اشحال منت ، من المصائب، اشحال من نهارات قعدوا بال مأكلةواش قاسوا من الموت، من التعذيب، من المشاق
القّوة م القّوة متاع فرانسا وحدها، تاعهانهار قعدوا بال ماء، والحصار وفرانسا تعرفوا  أيّها األحوان، ما هي شي   ،
لّه بالنار متاعه، بالرشاشات متاعه، بالطيّارات متاعه، بالمدافع متاعه، بالدبابات لف األطلسّي كحل البأيّها األخوان، 
ن روح اليمان قّوة لك .7متاعه، جميع الشياطين متاعه كلّها سلّطها على أوالئك المجاهدين على أوالئك الشهداء، 
المبد أنّهم خ أالعزيمة والخالص على  قولّ جعلهم يصمدوا حتّى  اليوم جينا  دوا  اليوم تحتفل، اة.  الجزائر  حنا راهي 
يتخيّ تحتفل وهي   دائًما  يتخيّلوها،  كانوا  يتمنّوها،  كانوا  كما  مستقلّة  وأحسن من حّرة، وهي  هكذا  تكون  الجزائر  لوا 
اليوم الحمد هكذا.  وبناتها   راهي   هلل،  ،  أوالدها  خرجت  جنودهاالجزائر  نساءها،  رجالها  المس،  حّكامها،  ين ولؤ، 
لي اسمحوا  متاها،  الحيوان  حتّى  هذه...  متاعها،  الكلمة  نقول  متاعهاو،  اليوم الديار  الجزائر  متاع  المظاهر  ، جميع 
اك النهار شرين سنة من هذبعد عنّنا هلل على أ ، وراهي تسجد وراهي تحمد ربّي وتشكر وتقول الحمدراهي فرحانة
أصبحت.   راهي  وين  الجزائر  الجزا  .8راهي  هذا ئالعلم  كفى شي  ما  الخ.  المظهر  ريساننا...  فوق  يفرفر  راه  رّي 
ش هنا بااألشقّاء راهم جاونا اليوم إلى  ،، أيّها األخوان، بل حتّى ضيوف، حتّى األخوان األصدقاء وااّل األخوانالشي
الّي كانت وقفت  ،ئر الثائرة، هذيك الجزائر المجاهدة، هذيك الجزائر المكافحة الّي كانت صمدتاالجزيشاهدوا هذيك 
أيّ  الكفي  أيّام الجهاد، هذيك الجزائر عفاحام  الكلمة هذه: تأخذ، هي فت كيفار، في  ش تأخذ االستقالل متاعها، نقول 
َرته شراء، جابته ودفعت فيه، شالطريق، ال في ته قلأعطي إليها، ما هو شي تتّخذ االستقالل ما هو شي االستقالل 
 حساب: مليون ونصف شهيد. لربّما تعرفوا ا ،أيّها األخوان
5. En deuxième lieu nous reconnaîtrons leur bonne action, nous n’oublierons pas le 
mérite des combattants, nous n’oublierons pas les mérites de nos martyrs, c’est grâce à 
eux que nous en sommes là, mais d’abord c’est grâce à Dieu. Nous musulmans, cette 
parole nous la disons toujours : c’est d’abord grâce à Dieu, et ensuite à cause des 
martyrs et à cause des combattants que nous avons cette journée, ce qui s’y rattache (… 
ce qui la suit) et ce qui en résulte (… ce qui vient d’elle). En effet, chers frères, les 
combattants et les martyrs formaient ce jour-là un groupe, nous disons un tout petit 
groupe en ce temps-là, un petit nombre de dix, quinze, trente, cent, des individus 
représentant les hommes d’Algérie, les jeunes d’Algérie, les femmes d’Algérie, des 
gens sincères qui avaient une idée qui germait (… qui fermentait) depuis longtemps ; ils 
sont venus la mettre en pratique (… l’exécuter) car ils y croyaient ; ils croyaient en la 
justice, et celui qui agit pour la justice, Dieu, le Tout-Puissant, le protège toujours. Ils 
ont cru en la force du peuple, ils savaient que le peuple algérien aime ceux qui agissent 
et ils croyaient que Dieu ne les décevrait pas (… ne les mettrait pas dans l’embarras) ; 
en effet, ceux qui veulent travailler, Dieu les aide. 6. Ils sont venus aider Dieu qui dit 
dans le Coran : Si vous aidez Dieu (… si vous mettez en pratique ses commandements), 
Dieu vous aidera et vous gardera dans le droit chemin (… il affermira vos pieds). Un 
groupe de croyants s’est révolté et a inscrit dans l’Histoire cette journée, ce jour béni où 
nous sommes aujourd’hui et que la nation algérienne toute entière s’est mise à 
commémorer ; elle se souvient de leurs actions ; n’oubliez pas chers frères ce qu’ils ont 
fait ; il se peut que nous en parlions seulement mais c’est une action sublime, chers 
frères, c’est une action difficile, chers frères ; il y a encore des combattants qui sont 
vivants aujourd’hui, et que Dieu leur prête vie ! Parmi les mortels il y en a qui sont 
morts, et d’autres attendent, on n’y changera rien. Ils savent bien ce qu’ils ont enduré ; 
la mort, la souffrance, les peines, les malheurs ; combien de jours sont-ils restés sans 
manger ! Combien de jours sont-ils restés sans boire ! Et le blocus… La France, vous 
connaissez, chers frères, sa force ; ce n’était pas la force de la France seule, mais celle 
de tout le Pacte Atlantique : sa puissance de feu, ses mitrailleuses, ses avions, ses 
canons, ses chars ; elle a lancé (… imposé) tous ses génies malfaisants contre ces 
combattants et ces martyrs. 7. Mais parce qu’ils y croyaient (… l’esprit de la foi), grâce 
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à leur forte détermination et à leur sincérité dans l’idéal (… le principe). Ils ont pu 
résister à tel point qu’ils ont perpétué une force, et aujourd’hui nous sommes là… 
L’Algérie aujourd’hui fête cet anniversaire alors qu’elle est libre, qu’elle est 
indépendante, comme ils l’avaient souhaité, comme ils se l’imaginaient ; toujours ils se 
représentaient l’Algérie ainsi, et mieux encore. Aujourd’hui, grâce à Dieu, l’Algérie est 
sortie : ses enfants, ses filles, ses hommes, ses femmes, ses soldats, ses chefs, ses 
responsables, même ses animaux – excusez-moi si je dis cela – ses maisons, tout ce 
qu’elle contient (… ses aspects) est aujourd’hui dans la joie, se prosterne devant Dieu 
pour le louer et le remercier en disant : Rendons grâce à Dieu de voir ce qu’est devenue 
l’Algérie vingt ans après ce fameux jour. 8. Le drapeau algérien flotte au-dessus de nos 
têtes… L’aspect… etc… Chers frères, cela ne suffit pas. Des hôtes, des frères amis, de 
vrais frères, sont venus aujourd’hui chez nous, ici, pour voir cette Algérie 
révolutionnaire, cette Algérie combattante, cette Algérie militante qui a résisté, qui s’est 
tenue debout dans les jours de la lutte et du combat ; cette Algérie qui a su comment 
arracher (… prendre) son indépendance, je dis bien : arracher… C’est elle qui l’a prise, 
ce n’est pas l’indépendance qui lui a été donnée ; elle ne l’a pas trouvée sur le chemin, 
non, elle l’a achetée, elle l’a emportée en la payant. Chers frères, peut-être en 
connaissez-vous le prix (… le compte) : un million et demi de martyrs. 
الطول متاعه .9 فيه  الميّت اشحال  المعدّل متاع  : مترا وستّين صنتيم، مضروبة في مليون ونصف. لوكان نواسوا 
الكرةنعملوا حزام مت الجزائر، هذه  في  الّي ماتوا  الموتى  الجثث متاع  نقدروا نطّوقوا األرضيّة  اع  األخوان،  أيّها   ،
كلّ  الحزام  الحزام،  لها  نواسوا  هي شي  همراًرا،  ما  وحدها،  نطّوقوالجزائر  نقدروا  هذه  األرضيّة  الكرة  يعني ا  ها، 
و ند متاعنا  والدم  ماتوا،  الّي  متاعنا  بالشهداء  بالجثث  بها  الوروا  متاع  هجالدم  ساح  الّي  األرض ن زائر  على  ا 
ن يضرب تاعه؟ لوكان النسا، أيّها األخوان، وتعرفوا المعدّل متاع النسان أشحال عنده الدم في الجسد مةالجزائريّ 
اللترا الدم في هذيك  أيّها األخوانمت متاع  الدم،  أيّها األخوان. سقت األرض هذه الّي ،ليون ونصف بحور متاع   ،
األ  .10 أيّها  متاعنا،  الشهداء  متاع  الرؤوس  الجماجم  متاعخلوكان  الرؤوس  في   ،الموتى  وان،  ماتوا  الّي  الشهداء 
قلعة، يعمل هرم، ما هي شي كما هذيك ناطحة السحاب  لعميفوق هذا األخوان، يحّطهم النسان هذا ها ، أيّ الجزائر
، كي ءدم وااّل في أميركا وااّل... بل أكثر ربّما توصل للسماالّي موجدة في الصين وااّل في الجابون وااّل عند بني آل
فالثمن غالي. هذوا  إذا هذه الخ. يعني تكون مرتفعة الخ...ء نقول السماء تعرفوا بيّنت لكم على أن ما كان شي السما
الّ  الجزائر الناس  عرفوا  البارح،  واش ضحت  الجزائر  عرفوا  البارح،  عرفت  واش  الجزائر  عرفوا  اليوم  جاوا  ي 
فمبر كرى متاع فاتح نو، جاوا اليوم في العيد متاعها، في الذائرزارح، عرفوا اآلمال متاع الجبأشحال ألّي قاست ال
فاح، متاع التضحية. يشاهدوا الجزائر متاع متاع البارح، متاع السالح، متاع الك متاعها جاوا باش يشوفوا الجزائر
تعاب كلّها، يك األذ ناء، متاع التشييد، يلقوا هذيك الجماجم وهذيك الدماء وهذيك الجثث وهذاك العرق الّي سال وهالبا
أن   .11 رجعت  زهور،  ثلنويّاتواررجعت  رجعت  معاهد،  رجعت  رج ،  رجعت  ،  جامعات،  رجععت  ت حقول، 
إدارات، رجعت أوالد، رجعت شبّان، رجعت، رمصانع نسان عت خيرات، كلّها، رججعت  ال  أيّها األخوان، ألّن   ،
اتح أّول نوفمبر ها األخوان، فف، أيّ املين. اّماالالناس الع ، عّز وجّل، دائًما يعاون، عّز وجّل، ما يظلم شي، ربّيربّي
المغ شي النسان يكتب عليه سّجل من السّجالت وااّل حديث كما هذا  ، ما يكفيأريخ عظيمم، عنده تزى عظيعنده 
دقيقات في  أعظمتاعي  هو  بل  مت  م،  الشهداء  اليوم  نقولوا:  نقدروا  األخوان  أيّها  أنّنا،  على  ويكفي  هذا.  عنا امن 
الرموالجزائر متاعنا   أّول  الثارة متاعها،  ال زتقدر تقول راهي خدات  فاتح نوفمبر جدات  لهذومتاع  ك ثارة متاعها 
القالشهداء ا الّي ماتوا قبل أربعة وخمسين: األمير عبد  قكراني، اللّة فاطمة، بوعمامة والشيخ أمادو ادر، المألّولين 
المجاهد األبطال  من  وغيرهم  الهّجار،  الجهيفي  بداوا  الّي  الجزائرن  في  الجزائر  .12  اد  في  الجهاد  أيّهألّن  ا ، 
بدات في أربعة وخمسين فقط،  بوا على أّن الثورة الجزائريّةدنا متاعنا الصغار ربّما يحساألخوان، هذه نقولها ألوال
ا واّما  االستعمار،  على  قضت  الّي  الثورة  هي  الفاصلة،  الثورة  هي  وخمسين  أربعة  هذيك  متاع  لال،  الجزائر ثورة 
الجزا شعب  عمرها  في  السالح،  حّطت  ما  الجزائر  عمرها  في  الجزائر  متاع  لالستمعار،والجهاد  استكن  ما   ئر 
على أّن لحقتوا األراضي متاع الجنوب كلّها يحسبوها أراضي عسكريّة "تريتوار ميليتار" يسّموها، غير  وتعرفوا
دائمً  الجزائر  ألّن  كان شي.  ما  برك  في    االبارح  اّماالبقت  األخوان،  الحرب،  أيّها  هذا   إذا،  نوفمبر  فاتح  هذا  كان 
، بل االستقالل غير للجزائر وحدها أّواًل، ما هو شي نقدروا نفتخروا به، ما جاب لنا شيالمغزى متاعه ألنّه عظيم 
الثورة الجزائريّة الشعوب ا ل االفريقيّة ة والدوفريقيّ الجاب االستقالل الفريقيا كلّها بفضل هللا، لو كان ما كان شي 
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أخوان معهم ألنّهم  الّي راهي معنا واحنا  اليوم،  االستقالل متاعهم الّي راهي مستقلّة  نا، ما كانوا شي يحصلوا على 
 ضل الكفاح متاع الجزائر، بفضل التضحية متاع الجزائر.ف حّصلوا على االستقالل متاعهم ب
9. Établissons quelle est la grandeur moyenne d’un mort : un mètre soixante...  Multiplié 
par un million et demi. Si nous faisons une ceinture avec les corps (... les cadavres) de 
ces morts, tués en Algérie, chers frères, nous pourrons entourer le globe terrestre 
plusieurs fois, nous en ferons le tour (... nous lui ferons une ceinture) complètement ; 
pas seulement le tour de l’Algérie, mais nous pourrons faire le tour du globe terrestre : 
nous l’entourerons avec les cadavres de nos martyrs qui sont morts. Et nôtre sang, le 
sang de l’Algérie qui a coulé ici sur la terre algérienne, chers frères, vous savez combien 
le corps humain contient de sang en moyenne ? Si nous multiplions ces litres de sang 
par un million et demi, ce sera des mers de sang, chers frères, qui arroseront cette terre, 
mes frères. 10. Si les crânes des têtes de nos martyrs, chers frères, les crânes de nos 
morts qui ont été tués en Algérie, étaient placés els uns sur les autres, nous ferions une 
pyramide qui ne ressemblerait pas à ces gratte-ciels que l’on trouve en Chine, au Japon, 
ou dans le monde (... chez les humains) ou en Amérique, ou bien... mais elle serait 
encore plus haute, peut-être arriverait-elle jusqu’au ciel. Quand je parle de « ciel », vous 
savez bien que je ne fais pas allusion à la voûte céleste, etc., mais je veux parler de 
quelque chose de très haut, etc.... Donc nous avons payé cher (... le prix est cher). Ceux 
qui sont venus aujourd’hui savent ce que l’Algérie a connu hier, ils savent ce que 
l’Algérie a sacrifié, ils savent combien l’Algérie a souffert hier, ils connaissent ses 
espoirs ; ils sont venus aujourd’hui pour sa fête, pour la célébration de son premier 
novembre ; ils sont venus pour voir l’Algérie d’hier, celle des armes, celle du combat, 
celle du sacrifice. Ils voient l’Algérie de la construction, de l’édification : ils rencontrent 
ces crânes, ce sang, ces cadavres, cette sueur qui a coulé, toutes ses peines. Tout cela 
s’est cadavres, cette sueur qui a coulé, toutes ses peines. 11. Tout cela s’est changé en 
fleurs et en bouquets, c’est devenu des instituts, des lycées, des universités, des champs, 
des usines, des administrations, des enfants, des jeunes, des biens de toutes sortes. En 
effet, Dieu le Très-Haut n’est jamais injuste. Il aide toujours les gens qui sont actifs. 
Donc le premier novembre a une grande portée, une grande Histoire ; il ne suffit pas 
qu’on écrive sur ce sujet des registres et des registres, ou qu’on fasse un discours 
comme le mien, de quelques minutes, mais il faut faire plus. Chers frères, qu’il nous 
suffise de dire : aujourd’hui nos martyrs, notre Algérie, ont pris leur revanche ; le 
premier martyrs qui sont morts avant 1954 : l’Emir Abd-El-Qader, El Mokrani, Lalla 
Fatima, Bou ‘Amama, le cheikh Amadou au Hoggar, et d’autres héros qui ont combattu, 
et sont à l’origine de la résistance (... la lutte) en Algérie. 12. En effet, le combat en 
Algérie, chers frères, – cela je le dis à nos petits enfants qui croient peut-être que la 
révolution algérienne a commencé seulement en 1954, non, mais cette année-là a été 
l’année de la révolution décisive, la révolution qui a supprimé le colonialisme – quant à 
la révolution de l’Algérie, la lutte de l’Algérie, on peut dire que jamais l’Algérie n’a 
déposé les armes, jamais le peuple algérien ne s’est abaissé devant le colonialisme ; 
vous savez bien pour l’avoir vécu que les territoires du Sud était considérés comme 
Territoires Militaires, c’est ainsi qu’on les appelait et ça se passait seulement hier. En 
effet L’Algérie est toujours restée en guerre. Donc, chers frères, si tel est le symbole de 
ce premier novembre, et il est très important, il ne faut pas nous enorgueillir qu’il ait 
apporter l’indépendance non seulement à l’Algérie mais aussi à toute l’Afrique ; en effet 
s’il n’y avait pas eu la révolution algérienne, les peuples de l’Afrique, les États africains 
qui aujourd’hui sont indépendants, qui sont avec nous et nous avec eux, car se sont nos 
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frères, ne seraient pas arrivés à l’indépendance, n’auraient pas obtenu leur indépendance 
sans la lutte de l’Algérie, sans les sacrifices de l’Algérie. 
األا  .13 أيّها  واليوم  ّمال،  مإخوان،  ادّوا  الشهداء  هؤالء  أن  على  عرفنا  كان  المجاهد  اذا  وهؤالء  خدموا عليهم  ون 
نوف  وفاتح  متاعهم،  لنا الواجب  بقى  واش  نعملوا؟  لنا  بقى  واش  كثيرة.  بأعمال  ويذّكرنا  عظيمة  متاعه  الذكرى  نبر 
يا هل ترى ذرك خالص ال ؟نقولوا؟ كلمة نقولوها:  : طفرناها ء ماتوا خالص، يعني، يسمحوا لي نقولداهشنقولوا 
ه، الشهيد ما مات شي وتعرفوا  وجّل، اعطى لهم الشي الّي ما يحتاجوفيهم. ما أّن ما طفرناها شي، ألّن ربّي، عزّ 
قُ وال تحسب"ية هذيك:  اآل الذين  أمواتًاّن  بل  تلوا في سبيل هللا  اتاهم  حياءأ،  بما  فرحين   من هللا، عند ربّهم يرزقون، 
أّن الشهي، الخ اآلية... ما يحتاجو"فضله  أنا، يكفيكم تعرفوا  وا عليه، ما نكفّنوه ما حتّى لّ صما ن دك شي ال أنت وال 
ي شهيد ت شذا كان ما متإشهيد، وااّل أنت كي تموت  تشي، ما يحتاجك شي، وما نغسلوه، أنا كي نموت، اذا ما مت
الجسد متاعي وك وتغسلوني علنغسل اّما  ون موّسخ، وتصلّوا عليَّ كيى خاطر  ونصلّوا عليك، وتكفّنوني وتكفّنوك، 
، يروح هكذاك، وربّي، عّز مات شهيد .14عليه. ما يحتاجك شي، ما تغسله، ما تكفّنه، ما تصلّي  الّي يموت شهيد
ي سبيل هللا، ما بين ف حدة: أّن في الجنّة مئة درجة اعدّها هللا للمجاهدينوجّل، هيّاء له، اسمعوا الحديث هذا، هذه و
، إن ن شاء هللا حتّى احنا نكونوا معهمإة الّي يعطيها لهم ربّي، عّز وجّل، وض. الجنّ درجتين كما بين السماء واألر 
شاء هللا، فيها واحد المكان خير متاع ربّي ما بين الدرجة والدرجة يعني بين الطابق والطابق "ليتاج وليتاج آخر"، ما 
ال؟ هذيك خاّصة للمطابق، لمن هذيكمئة درجة، مئة فيها  ،ضبين السماء واألر شهداء رحمهم جاهدين المخلصين 
اّماال إذا كان اّماال ما يحتاجوك شي،  اليوم نذ ،، أيّها األخوانهللا.  اليوم وإذا هذوا الشهداء  هم، ّكروهذوا المجاهدين 
والشي يحتاجوا نقولوا لهم: الشي الّي عملتوه  .15. هو، ما شي هذا الّي يحتاجنترّحموا عليهم، نعم نترّحموا عليهم، ال
ال تكون  هكذا  عليه،  محافظين  زلنا  ما  رانا  كسبتوه  الّي  والشي  خلّيتوه  يا ذالّي  نعاهدوكم  لهم:  نقولوا  متاعنا.  كرى 
ألالكفاح  ضحايا حتّى  نّ ،  العهد  على  الفال  الكفاحها  بنيتوه،  حتّى  الّي  الشي  هكذا  لهم  نقولوا  كان  إذا  الّي لاح.  شي 
الّي  األمانة  هذيك  عليه،  الكلمة  حصلتوا  وهذه  نوفمبر  بفاتح  نحتفلوا  رانا  لها  نقولوا  نقدروا  نعم  لنا،  أيّها خلّيتوها   ،
الّي رسمت خاألخوان، ما هي شي بالزو أّن الجزائر راهي في الطريق  وها، والحمد هلل. نقدروا نقولوا، نقولوا على 
تشيّد، راهي  تبني،  راهي  المصانعر  الجزائر  تفتح  المدا  ،اهي  تفتح  والثانويّات  رسراهي  والكلّيّات   ،والجامعات 
أّمة واحدة كلمة واحدة شعب متّحد، رغم االستعمار  الميادين وراهي  الطرقات، راهي نوّسع في جميع  راهي تفتح 
مسؤوليّة ولكن الشعب لاالّي يحاول، رغم الدسائس الّي يحاول والمستعمرين واذ ناب االستعمار، ولكن القيادة ولكن 
 ى وفيق متاع ربّي، عّز وجّل، قبل كّل شي، راه يجمع األّمة، يجمع الشعب، يجمع األعمال كلّها حتّ الواعي، ولكن الت
، إن شاء هللا، يا ربّي، اجعل هذه الذكرى أربعة وسبعين تعود علينا بالخير ، أيّها األخوان، نقولوا: يا ربّي وفّقنالوامنع
األّمة   األّمةلاعلى  بال  سالميّة وعلى  الذالجزائريّة  اآلتية خمسة وسبعين حتّى نروا جميع خصوص، ما تجي  كرى 
 ن.، رّب العالميرسلين والحمد هللعمرة كلّها حّرة، إن شاء هللا. والسالم على المتالشعوب المس
13. Donc, chers frères, si nous savons que ces martyrs ont fait ce qu’ils devaient faire, 
que ces combattants ont fait leur devoir, et que la commémoration du premier novembre 
est importante car c’est le souvenir d’actions héroïques, alors qu’est-ce qui nous reste à 
faire ? Que devons-nous dire ? Nous pouvons dire ceci : Est-ce que maintenant c’est 
fini ? Nos martyrs sont morts, c’est fini, c’est-à-dire, pardonnez-moi l’expression « On 
les a possédés » ... Non, on ne les a pas possédés, car Dieu, le Très-Haut, leur a donné 
ce dont ils n’ont pas besoin, le martyr ne meurt pas ; vous connaissez ce verset : « Ne 
croyez pas que ceux qui sont morts pour la cause de Dieu sont morts, non, ils sont 
vivants, chez leur Seigneur ils reçoivent la récompense, et sont heureux des grâce que 
Dieu leur accorde... » etc... Ces martyrs n’ont besoin ni de toi, ni de moi ; il nous suffit 
de savoir que quand il s’agit d’un martyr on ne fait pas la prière sur lui, on ne le met pas 
dans un linceul, rient de tout cela, il n’a pas besoin de toi, on ne lave pas son corps. 
Moi, quand je mourrai, si je ne meurs pas martyr, on te lavera, on me lavera car notre 
corps sera sale ; on priera sur moi, on priera sur toi, on me mettra dans un linceul, on te 
mettra dans un linceul ; mais celui qui meurt martyr n’a pas besoin de vous, vous ne le 
laverez pas, vous ne le mettrez pas dans un linceul, vous ne ferez pas la prière. 14. Il est 
mort en martyr, ainsi il s’en va, le Seigneur a tout arrangé pour lui. Écoutez cette 
« tradition » du Prophète, c’est une chose unique : Dans le Paradis il y a cent degrés que 
Dieu a préparés pour ceux qui ont combattu pour sa cause ; entre deux degrés il y a la 
même distance qu’entre le ciel et la terre. Le paradis que Dieu leur offre – et s’il plait à 
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Dieu nous serons avec eux – comporte un lieu qui est un bienfait du Seigneur ; la 
distance entre chaque degré, entre chaque étage est la même que celle entre el ciel et la 
terre. Il y a cent degrés, cent étages, et pour qui cela ? C’est spécialement pour les 
combattants sincères, pour les martyrs, que Dieu leur fasse miséricorde ! Donc ils n’ont 
pas besoin de vous. Et si, chers frères, ce sont ces combattants, si ce sont ces martyrs 
qu’aujourd’hui nous fêtons (... nous faisons le souvenir) et nous vénérons – oui nous les 
vénérons – alors non, ils n’ont pas besoin de cela. 15. Mais ils ont besoin qu’on leur 
dise : Ce que vous avez fait, ce que vous avez laissé, ce que vous avez acquis, nous le 
gardons encore ; telle doit être notre commémoration : Victimes du combat, nous vous 
promettons que nous tiendrons nos engagements jusqu’à la lutte, jusqu’à la réussite. Si 
nous parlons ainsi, ce que vous avez construit, ce à quoi vous êtes arrivés, ce dépôt que 
vous nous avez laissé... Oui, nous pouvons dire que nous commémorons le premier 
novembre, et, chers frères, nous ne disons pas cela par vantardise, grâce à Dieu ! Nous 
pouvons dire que l’Algérie est sur le chemin que vous avez tracé : elle construit, elle 
édifie, elle ouvre des usines, des écoles, des universités, des facultés, des lycées, elle 
ouvre des routes, elle étend son action dans tous les domaines, elle forme une seule 
nation, une seule voix, un peuple uni, malgré les tentatives du colonialisme, et malgré 
les manœuvres qu’on complotées les agents du colonialisme et les colonialistes. Mais 
les pouvoir, les responsables, le peuple conscient et l’assistance divine avant tout, 
unissent la nation, rassemble le peuple, coordonne toutes les actions jusqu’à ce que tout 
soit accompli (... tant que nous œuvrons) chers frères, et nous dirons : Seigneur aide-
nous, s’il plait à Dieu ; Seigneur, fais que cet anniversaire 74 nous apporte tes bienfaits 
(... entraîne pour nous le bien) à nous, à la communauté musulmane et spécialement à la 
nation algérienne ; que le prochain anniversaire 75 n’arrive pas sans que nous puissions 
voir tous les peuples colonisés entièrement libérés (... libres). Que le Salut soit sur les 
Prophètes et que le Dieu de l’Univers soit loué ! 
فل استقبال على نشرة األنباء. أيّها السادة، صباح سعيد. أقام الرئيس هواري بومدين مساء أمس بقصر الشعب ح  .16
للجبهة   العاّمة  الجمعيّة  أشغال  في  المشاركين  الفلسطاشرف  الثورة  في  المشاركة  العربيّة  التي  بعد  ينيّة  هر ظ نتهت 
ساء الوفود المشاركة رؤين خالل هذا الحفل حواراً مع صنبور، وقد أجرى الرئيس بومد يأمس في قصر األمم بناد
عرفات رئيس  في هذه الجمعيّة من بينهم السيّد كمال جنبالط رئيس الحزب االشتراكي التقدّمّي اللبنانّي والسيّد ياسر
ة ة للجن يّة العامّ غال الجمعالتحرير الفلسطينيّة، ومن ناحية ثانية صدر أمس على إثر انتهاء أش مةظّ لمناللجنة التنفيذيّة 
بيان نهائّي أّكد على أهّميّة االجتماعات العربيّة في الظروف الراهنة، وذلك  ةشاركة في الثورة الفلسطينيّ العربيّة الم
البش القّوة  البيان االنتصارات التي حقّقتها الثورة تحرير األرض العربيّة المحتيّة والمادّيّة لرلحشد  لّة، وبعد أن حّي 
وال  الفلسطينيّة الجبهات،  لفي مختلف  األسلحة  كّل  استخدام  بالدعوة   يّ السرائيلالعدو    واجهةمّح على ضرورة  نّوه 
هوار الجزائر  الرئيس  ومبادرة  لطاقة  مؤتمر  لعقد  بومدين  دوا ي  لعقد  لألمم لسابقة  العاّمة  الجمعيّة  إلى  طارئة  رة 
االقتصال والعالقات  األّوليّة  للموادّ  القضايا  لدراسة  الجمعيّة متّحدة  في  المشاركين  بأّن  التذكير  ويجدر  الدوليّة،   اديّة 
لسيّد )جمال( لمة كّل من اك ىالعاّمة للجبهة العربيّة المشاركة في الثورة الفلسطينيّة قد استمعوا في الجلسة الختاميّة إل
ال رئيس  جنبالط  اللبكمال  التقدّمّي  االشتراكّي  التنفنحزب  اللجنة  رئيس  عرفات  وياسر  لكمانّي  التحرير ظّ يذيّة  مة 
األع قسم  مسؤول  مسعادية  محّمد شريف  واألخ  األخ الفلسطينيّة  بكلمة  الجلسة  اختتمت  وقد  بالحزب.  والتوجيه  الم 
 .17هة العربيّة المشاركة في الثورة الفلسطينيّة. ئيس الجبريريّة بالحزب وحركات التحرلجلّول مالئكة مسؤول قسم ا
 ،، عضو مجلس الثورةالحكومة يقضي بتعيين العقيد محّمد بن أحمدومجلس الثورة  صدر مساء أمس بيان من رئاسة
امعة الدول العربيّة وّجه رسميًا دعوة إلى جألمين العاّم لعلم من القاهرة أّن السيّد محّمد رياض ا . 18وزيًرا للداخليّة. 
السخوزراء   القسم  لرئيس  وكذلك  واألردن  وسوريا  مصر  الفلسط  ّظمةنلم  اسيّ يارجيّة  اجتماع   ةيّ نيالتحرير  لعقد 
القادم.  اليوم األّول من شهر جانفي  القاهرة في  اليوم السيّد جان سوفانيار .19رباعّي في  جيّة ر، وزير الخاغينهي 
استط  سيّ نالفر أيّام  خمسة  دامت  التي  الزيارة  هذه  للقاهرة،  رسميّة  رازيارته  خاللها  المصريّين   يلع  المسؤولين 
ي واألزمة الحالية في مجال الطاقة والتعاون الصناعّي بين بخصوص أزمة الشرق األوسط والحوار العربّي األوربّ 
اج وقد  وفرنسا.  إالوز  تمعمصر  خالل  للخارجيّة  الفرنسّي  وأعض  هامتقير  السادات  أنور  الرئيس  مع  اء بالقاهرة 
المصريّة،  الحكومة  في  اللقاوتُوّج  آخرين  اقتصاديّة وماليّة. هذا ومن ءهت هذه  اتّفاق يشمل مسائل  بتوقيع  أمس  ات 
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، وكان ولين المصريّينؤثاته مع المسيّة يستعرض فيها نتائج محادف المتوقّع أن يعقد الوزير الفرنسّي اليوم ندوة صح
العربسال الدول  لجامعة  العاّم  األمين  مع  محادثاته  أمس  مساء  أجرى  قد  سوفانياغ  الشرق يّد  لمشكل  خّصصت  يّة 
راقيل التي تعترضه في مراحله ض العهذا الحوار الذي وصف السيّد محمود ريا األوربيّ األوسط والحوار العربّي 
بأنّها   وأوضح الحاليّة  عليها.  التغلّب  السهل  من  طفيفة  النظر   لسيّدا  عراقيل  وجهة  عن  تعليقه  في  رياض  محمود 
فيه بأّن الجامعة العربيّة تلتقي في نطاق هذا الحوار مع البلدان  الفلسطينيّةلمشاركة العربيّة تجاه هذا الحوار وتجاه ا
االقتصاديّة   للمجموعة  بمكمجمو  ةاألوربيّ التسعة  عربيّة  عضوً عة  هو  التي  فلسطين  فيها  للبروا  طبقًا  فيها  ل وكتا 
ذه أعضاء المجموعة لقرار الذي يتّخوقد أعرب السيّد محمود رياض من بعد ذلك عن أمله فيكون ا  الملحق بميثاقها.
أعلن السيّد محمود رياض بعد  ن. ثمّ ، اذن هذا حوار على حدّ تعبيره مفيد لكال الجانبياإيجابيًّ التسعة بهذا الشأن قراًرا 
النإشادت خاّص امعة الدول العربيّة تؤيّد االقتراح الفرنسّي الاالسرائيلّي بأّن ج ع العربيّ ازه بالموقف الفرنسّي تجاه 
 ان المنتجة والبلدان المستهلكة للبترول. ضّم البلدتبعقد ندوة 
16. Bulletin d’Informations. Messieurs, bonjours. Le président Hoaouri Boumédiène a 
offert hier soir un Palais du Peuple une réception en l’honneur des participants aux 
travaux de l’Assemblée Générale du Front Arabe de participation à la Révolution 
Palestinienne qui se sont terminés hier après-midi au Palais des Nations du Club des 
Pins. Le président Boumédiène au cours de cette réception a eu des entretiens (... a 
procédé à un dialogue) avec les présidents des délégations participants à cette 
assemblée, parmi lesquels Mr. Kamal Joumblat, président du Parti Socialiste 
Progressiste Libanais et Mr. Yasser Arafat, président du Comité Exécutif de 
l’Organisation de la Résistance Palestinienne. D’autre part, hier a été publié, à la suite 
de la clôture des travaux de l’Assemblée générale du Comité Arabe de participation a la 
révolution palestinienne un communiqué final qui a mis l’accent sur l’importance des 
réunions arabes dans les circonstances actuelles pour unir (... concentrer) les énergies 
humaines et matérielles pour la libération des territoires arabes occupés. Après avoir 
salué les succès remportés par la révolution palestinienne sur les divers fronts et avoir 
insisté sur la nécessité d’employer toutes les armes pour résister à l’ennemi israélien, le 
communiqué a fait allusion à l’appel du président Houari Boumédiène pour organiser 
une conférence de l’énergie et à la précédente initiative de l’Algérie pour que soit tenue 
une session extraordinaire (... exceptionnelle) à l’Assemblée Générale des Nations 
Unies pour étudier les problèmes des matières premières et des relations économiques 
internationales. Il faut signaler que les participants à l’Assemblée générale du Front 
Arabe de participation à la révolution palestinienne ont pu écouter en séance de clôture 
les discours de Mr. Kamal Joumblat, président du Parti Socialiste Progressiste Libanais, 
de Mr. Yasser Arafat, président du Comité Exécutif de l’O.L.P., et du frère Mohammed 
Cherif Messaadia, responsable de la section de l’Information et de l’Orientation su 
Parti. La séance s’est terminée par le discours du frère Jelloul Malaïka, responsable au 
Parti de la Section des mouvements de libération et président du Front Arabe de 
participation à la révolution palestinienne. 17. Hier soir un communiqué de la 
Présidence du Conseil de la Révolution et du Gouvernement a été publié désignant (... 
comportant la désignation) le colonel Mohammed Ben Ahmed, membre du Conseil de 
la Révolution, au poste de ministre de l’Intérieur. 18. On apprend du Caire que Mr. 
Mahmoud Riadh, secrétaire général de la Ligue Arabe a fait parvenir officiellement une 
invitation aux ministres des Affaires Étrangères de l’Égypte, de la Syrie, de la Jordanie, 
ainsi qu’au président de la section politique de l’Organisation de la Libération de la 
Palestine pour que soit tenue une réunion quadripartite au Caire le premier janvier 
prochain. 19. Aujourd’hui Mr. Jean Sauvagnargues, ministre français des Affaires 
Étrangères termine se visite officielle au Caire ; cette visite a duré cinq jours ; durant 
cette visite il a étudié (... pris connaissance) l’opinion des responsables égyptiens en ce 
qui concerne la crise du Moyen-Orient, le dialogue arabo-européen et la crise actuelle 
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par rapport à l’énergie et la coopération industrielle entre l’Égypte et la France. Le 
ministre français des Affaires Étrangères durant son séjour au Caire a eu des réunions 
avec le président Anouar Essadat et d’autres membres du gouvernement égyptien ; ces 
rencontres ont abouti hier à la signature d’accords englobant les questions économiques 
et financières. De plus on s’attend à ce que le ministre français fasse aujourd’hui une 
conférence de presse où il passera en revue les résultats de ses conversations avec les 
responsables égyptiens. Hier soir Mr. Sauvagnargues avait eu des entretiens avec le 
Secrétaire général de la Ligue Arabe qui ont porté (... qui ont été consacrées) sur le 
problème du Moyen Orient et sur le dialogue arabo-européen. À propos de ce dialogue 
Mr. Mahmoud Riadh a qualifié les entraves qui le gêne actuellement (... dans ses étapes 
actuelles) d’obstacles de peu d’importance étant donné qu’il est facile de les surmonter. 
Mr. Mahmoud Riadh a précisé dans son commentaire sur le point de vue arabe par 
rapport à ce dialogue et en ce qui concerne la participation de la Palestine à son sujet, 
que la Ligue Arabe se rencontrait, dans le cadre de ce dialogue, avec les neuf pays de la 
Communauté Économique Européenne, en tant que communauté arabe dont fait partie 
la Palestine qui en est membre conformément au protocole annexe (... attaché) à sa 
Charte. Mr. Mahmoud Riadh a ensuite exprimé son espoir que la décision que prendront 
les membres de la Communauté des Neuf à ce sujet soit une décision positive. Alors ce 
dialogue sera, selon sa propre expression utile aux deux partis (... à tous les deux). 
Ensuite Mr. Mahmoud Riadh, après avoir fait l’éloge de la France pour sa position par 
rapport au conflit arabo-israélien, a déclaré que la Ligue Arabe appuiera la proposition 
de la France concernant la tenue d’une conférence réunissant (... comprenant) les pays 
producteurs et les pays consommateurs de pétrole. 
ا  .20 الفرند جاك شيرلسيّ أجرى  الوزراء  الماضي  ساك رئيس  السبت  يوم  يقوم منذ  الذي  ، لرانزيارة رسميّة  بّي 
القريبة من ير بعالسيّد عبّاس هويدر، وتش  اليرانيّ  يرهظ ادثات جديدة مع نأجرى بعد ظهر أمس مح ض المصادر 
ابقة، سلمواضيع التي تطّرقا غليها خالل الجولة الثات دراسة ااالجتماع إلى أن الطرفين قد استكمال خالل هذه المحاد
لك بأنّه تحدّث مع هذا األخير قضايا ذران، وأعلن بعد إومن ناحية ثانية استقبل السيّد جاك شيراك من طرف شاه 
دوليّة.   واقتصاديّة  سياسيّة  ومسائل  التصوي  .21ثنائيّة  مكاتب  إلى  أمس  الك  تتوّجه  جزر  مئة   رومو في  حوالي 
يبدو الجزر الواقعة تحت الدارة الفرنسيّة في المحيط الهندّي، و هوخمسين ألف ناخبًا لألدالء برأيهم حول استقالل هذ
األّول على إثر انتهاء عمليّة التصويت أن التصويت لصالح االستقالل مسيطر بأغلبيّة ستّة وتسعين حسب الحصاء 
تاء، أعدّت في االستف با من بينها ثلثمئة وسبعة مكتة تعني لحدّ اآلن فقط مئة وخمسين مكتبً بالمئة، إلى أّن هذه النتيج
ن حّي فيه شعب الكومور مضيفًا بأّن هذه النتائج لم تكون وقد أدلى السيّد أحمد عبد هللا رئيس حكومة الكومور ببيا
يبدو أن الوضع  .22اآلن لصالح االستقالل وتقرير المصير. ااّل أنّه عبّر اعتقاده بأّن أغلبيّة هي منذ حتّى اآلن نهائيّة 
في   الفيتجالعسكرّي  بارزً نوب  مكانًا  االسبوع  هذا  سيحتّل خالل  األنبا  انام  وكاالت  برقيّة  فقد  في  األنباء ء،  ذكرت 
نق سايغون  من  الصباح  هذا  السايغونيّةاًل الواردة  للقّوات  العاّمة  القيادة  عن  الوطنيّ     القّوات  قد أن  الفيتنام  لجنوب  ة 
الواق بودوك  إقليم  عاصمة  الماضية  الليلة  خالل  وععحّررت  مئة  بعد  على  سايغون، شة  عاصمة  شمال  كلم  رة 
 المواقع غمت على التخلّي عن رأن قد دّ اآلسائرها لحخالحكوميّة التي لم تعرف  وأوضحت هذه األنباء باّن القّوات
 ت ة، مشيرة في نفس الوقت إلى أن الطيران الحكومّي السايغونّي قد تدّخل عدّة مّرابهذه المدين  طةحيالم ةالستراتيجي
اسيّين عظم المراقبين السيم  يويغز، دأ مند عشرة أيّامللتصدّي لهجوم الوطنيّين على هذه المدينة الذي ب في محاولة
استفزازات إلى  الفيتنام  جنوب  في  العسكريّة  العمليّة  في  التصاعد  هذا  التي   سبب  األراضي  ذات  الحكوميّة  القّوات 
الفيتنام لجنوب  الوطنيّة  القّوات  ف عليها  السيّد ورد من    .23  .تشر  إقامة  في مقّر  أمس  انفجار حدث مساء  أن  لندن 
زع هيث،  األأدوار  مصادر  وأخبرت  البريطانّي،  السابق  األّول  والوزير  المحافظين  حزب  أن يم  البريطانيّة  من 
ريطانيّة أن بشريّة ويبدو حسب األنباء الواردة من العاصمة البذي خلّف أضراًرا مادّيّة لم يخلّف خسائر االنفجار ال
الشماليّة بلغ عددها ثالثة عشر  اإيرالندنابل في ذ لوحظ انفجار سلسلة من القاصاعد تدخل ال ةايرالنديّ ّظمة نشاط من
الخبر األخير في هذه النشرة من فنزويال، أعلنت شركة الخطوط الجويّة  .24ها بالتعاقب نهار أمس. قنبلة تّم انفجار
لفنزويال احدى  أ  الداخليّة  د.س.ائرطن  طراز  من  و  9تها  إقالعها  من  قليل  بعد  أمس  تحّطمت  الحادث هقد  في   لك 
ورّكا الواحد وسبعين  الستّةضعأبها  في اء طاقمها  بدأت رحلتها  التي  الطائرة  هذه  بأن  المصادر  نفس  ، وأوضحت 
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أنه سيّداتي وسادتي  الخبر  بهذا  دقائق.  بأربع  إقالعها  بعد  انفجرت  قد  غير مالئمة  األّول   يظروف جويّة  العرض 
 لألنباء قدّمتها لكم من إذاعة الجزائر.
20. Mr. Jacques Chirac, Premier Ministre français, qui fait depuis samedi dernier une 
visite officielle en Iran, a eu hier après-midi de nouveaux entretiens avec son 
homologue iranien Mr. Abbas Houider. Certains milieux (... sources) proches de la 
réunion indiquent que les deux partis ont chercher à compléter durant ses entretiens 
l’étude des sujets qu’ils avaient traités (... abordés) au cours de la précédente tournée. 
D’autre part, Mr. Jacques Chirac a été reçu par le Shah d’Iran ; par la suite on a annoncé 
qu’il avait discuté avec ce dernier sur les problèmes bilatéraux et sur des sujets 
politiques et économiques internationaux. 21. Près de 150.000 électeurs se sont rendus 
hier aux bureaux de vote aux Iles Comores pour se prononcer (... émettre leur avis) sur 
l’indépendance de ces îles placées sous l’administration française dans l’Océan Indien. 
Il apparaît, selon le premier recensement fait après la clôture des opérations de vote, que 
le scrutin en faveur de l’indépendance l’emporte par une majorité de 76% ; cependant ce 
résultat ne concerne jusqu’à présent que 150 bureaux parmi les 307 préparés pour la 
consultation populaire ; Mr. Ahmed Abd-Allah, chef du gouvernement des Comores, a 
fait publier un communiqué où il félicite le peuple des Comores, ajoutant que jusqu’à 
présent ces résultats ne sont pas définitifs mais qu’il exprime sa conviction que à partir 
de maintenant la majorité est en faveur de l’indépendance et de l’autodétermination (... 
de la décision de l’avenir). 22. Il semble que la situation militaire au Vietnam du Sud va 
occuper durant cette semaine une place de premier plan dans les dépêches des Agences 
de Presse ; les nouvelles émanant ce matin de Saïgon ont annoncé par la voix (... 
transmises par) du Commandement Général des Forces Saïgonnaises que les Forces 
Nationalistes du Sud Vietnam ont libéré la nuit dernière le chef-lieu de la province du 
Bu Duk situé à une distance de cent dix kms au nord de la capitale Saïgon. Ces 
nouvelles ont précisé que les forces gouvernementales qui n’ont pas reconnu leurs 
pertes jusqu’à présent, ont été forcées d’abandonner leurs positions stratégiques 
entourant la ville ; elles indiquaient en même temps que l’aviation gouvernementale 
saïgonnaise était intervenue plusieurs fois pour repousser les attaques des nationalistes 
contre cette ville commencées depuis dix jours. La plupart des observateurs politiques 
attribuent la raison de cette escalade dans les opérations militaires au Sud Vietnam aux 
provocations des forces gouvernementales sur le territoire que contrôlent les forces 
nationalistes au Sud Vietnam. 23. On apprend de Londres qu’une explosion a eu lieu 
hier soir au domicile (... lieu de séjour) de Mr. Edouard Heath, leader du Parti 
Conservateur et ancien premier ministre britannique ; les Services de Sureté 
britanniques ont annoncé que l’explosion qui a fait des dégâts matériels n’a causé 
aucune perte humaine. Il semble, d’après les nouvelles parvenues de la capitale 
britannique, que l’Organisation Irlandaise I.R.A. connaît un regain d’activité (... est 
entrée dans l’escalade) étant donné qu’on a observé l’explosion d’une série de bombes 
en Irlande du Nord : on a compté treize bombes qui ont explosé successivement hier. 
24. La dernière nouvelle de ce bulletin nous vient du Vénézuela. La Compagnie des 
Lignes Aériennes Intérieures du Vénézuela a annoncé qu’un de ses avions du type 
D.C.9 s’est écrasé au sol peu de temps après son décollage. Ses 71 passagers et les 6 
membres de l’équipage ont péri dans cet accident. Les mêmes sources précisent que cet 
appareil qui avait commencé son vol (... sa tournée) dans des conditions atmosphériques 
défavorables a explosé quatre minutes après son décollage. C’est part cette nouvelle, 
mesdames et messieurs, que se termine la première émission (... présentation) des 
nouvelles que vous a présentées la Radio Algérienne. 
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25. VOCABULAIRE : LE CODE COMMUNAL  ّالقانون البلدي 
Action d’Utilité Commune  أعمال ذات نفع مشترك 
Administration Communale  إدارة البلديّة 
Aliénation d’Immeubles قل الملكيّةن 
Animation Économique  ّإنعاش اقتصادي 
Arrêtés Communaux بلديّة  قرارات 
Assemblée Populaire Communale  ّالمجلس الشعبّي البلدي 
Assemblée Provisoire  مجلس مؤقّت 
Budget Communal ميزانيّة البلديّة 
Budget du Syndicat de Communes يّاتيزانيّة نقابة البلدم 
Bon Fonctionnement des Commissions  حسن سير اللجان 
Circuits de Distribution  شبكات التوزيع 
Circuits d’Approvisionnement  شبكات التموين 
Chef-Lieu مركز البلديّة 
Collectivité Territoriale de Base الجماعة القليميّة األساسيّة 
Comité Inter-Communal البلديّات لجنة 
Commissions Permanentes دائمة  نالج 
Commissions Temporaires وقتيّة انلج 
Comptabilité Communale محاسبة بلديّة 
Comptes  حسابات 
Conférences Intercommunales  ملتقيات المجالس البلديّة 
Coopératives de Consommation  تعاونيّات االستهالك 
Coopératives Immobilières  العقاريّةالتعاونيّات 
Coopératives de Production ة بالنتاج الخاصّ  التعاونيّات 
Coopératives de Commercialisation التعاونيّات الخاّصة بالتسويق 
Corps des Sapeurs-Pompiers  هيئة لإلطفاء 
Délégué Communal  ّنائب بلدي 
Délégué Spécial  ّمندوب خاص 
Démission d’un Délégué استقالة 
Dons et Legs faits à la Commune صايا الممنوحة للبلديّةالهبات والو 
Droits Civils حقوق مدنيّة 
Droits Politique حقوق سياسيّة 
Échanges d’Immeubles  مبادالت عقاري 
Employés Communaux مستخدمو البلديّة 
Emprunts قروض 
Entreprises à caractères Touristique المقاوالت ذات الصبغة السياحيّة 
Entreprises Communales مقاوالت بلديّة 
Entretien du Patrimoine Immobilier  إدارة الثورة العقاريّة 
Équipement Économique  ّتجهيز اقتصادي 
Équipement Communal  ّتجهيز بلدي 
Essor du Tourisme ياحيّ الس القطاالن 
Exécutif Communal فيذيّة بلديّةتنة هيئ 
Exécution du Budget زانيّةيلمتنفيذ ا 
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. باسم هللا الرحمان والرحيم، أيّها األخوة، أعضاء هذا المؤتمر أحييكم حيناب رئيس الدولة أمام مؤتمر الفاّل خط .1
مجل الثوباسم  والس  الريفّي وحكرة  العالم  متاع  ممثّلين  بين  لقاء  أّول  يعني  مؤتمر،  أّول  عقد  متاع  المناسبة  بهذه  مة 
ين لكي  البالد،  عاصمة  في  تهّم  الفاّلحين  هي  الّي  المشاكل  في  يتناقشوا  أو  الفاّلحين. ا اقشوا  تهّم  هي  والّي  لفالحة، 
اللقاء وهذا لمناسبة هذا  أخرى  لكم مّرة  الشخصيّة  ن  التاريخيّ المؤتمر    فتحيتي  الفاّلحين، األّول من  تأريخ  في  وعه 
نا في ها األخوة، بوجودكم هنا في الجزائر، بوجودكم هأيّ  .2وأتمنّى مسبّقًا لهذا اللقاء متاعكم باش ينجح كّل النجاح. 
خيرة. وهذه القاعة، صمة تكتمل يعني حلقة متاع النشاطات السياسيّة الّي احنا قمنا بها في هذه العشرة سنوات األاالع
ات مظّ تابعة للمنكثيرة جدّا، عرف اجتماعات محلّيّة عني هذا المكان الّي احنا مجتمعين فيه اليوم عرف اجتماعات ي
المكمتاع  القاعة وهذا  ثقافيّة، اجتماعات دوليّة مثل االحزب، عرف أو عرفت هذه  ن اجتماعات علميّة، اجتماعات 
الّ  االنحياز  عدم  متاع  الالمؤتمر  وهذه  المكان  هذا  واليوم  بالذات،  المكان  هذا  في  عام  منذ  انعقد  هو  تعرف قي  اعة 
الثورة الجزائراوهذا أن دّل على شي ف .3. كمعمتا اجتماع من نوع آخر وهو اجتماع أّن  أّن يّ نّما يدّل على  ة على 
من الشبان  ةاء أكانت هذه الفئات متكّونالفئات الشعبيّة، الفئات الشعبيّة سوابها كّل ثورتنا االشتراكيّة مدّخلة في حس
ها الفاّلحين في عاصمة البالد هو كذلك لقاء بين ، أيّ . فوجودكم هنانأو من العّمال أو من النساء وكذلك من الفاّلحي
ّول هنا يدخلوا العاصمة متاع البالد أللم الّي هم موجودين الدينة والبادية، وربّما الكثير منكمالمدينة والريف، بين ال
البادية ألّن المشكل كان على هذا اللقاء بين المدينة و مّرة في التأريخ متاعهم. لّما نتكلّممّرة في الحيات متاعهم وألّول 
 الطاقة قت االحتالل، واالستعمار الفرنسّي كان بذل كلّ والمشكل كان موجود في الماضي في ألّن  موجود حقيقة،
ب يعزل،  باش  متاعه  الجهد  وكّل  سمتاعه  بين  يقّسم  باش  المدينة،  البادية عن  يعزل  المدن كّ اش  وسّكان  البوادي  ان 
بالنسبة  ةميّة متاعه باش يخلق حتّى شي من الكبرياء واحد لنوع من الكبرياء عند سّكان المدينويحاول بالسياسة الجهنّ 
زائريّة، لّما جتتكلّم عن البوادي ال ت في عهد االستعمار مثاًل كان بعض العقليّات الّي لّمالسّكان البوادي. وهذا الوق
قال هذوك  ناس مبلّعين، هذوك ناس ما يفهموا شي، هذوك هذوك  ناس مساكين متأّخرين،تتكلّم عن هذه األرياف 
 .4 ن أفراد الشعب الواحد.رأس االستعمار ألّن هو كان يحّب باش يقّسم بي ناس... الخ الخ. وهذا كّل كان من تحت
المدينة أن  إلى    والواقع  حاجة  حفي  في  والبادية  أالبادية  يمكن  ال  والمدينة  المدينة،  إلى  وتتقدّم بدًا  اجة  تزدهر  أن 
لكن هذا كّل اآلن أصبح  .خرى على الباديةما اعتمدت شي اذا كان ما اعتمدت شي هي األ كان إذاوتتطّور حقيقّي 
فاح، أصبحت اآلن في حكم التأريخ ألّن بفضل الكفي حكم التأريخ هذا التقسيم القديم والتفرقة الّي كانت موجودة هي 
وقعت في الثورة أو الثورات الّي قامت بها األرياف والّي أغلب الثورات تأريخيّة الّي بفضل الكفاح المسلّح، وبفضل 
من ألف وثمنمئة وثالثين، وائرّي. من الوقت الّي دخل فيه االستعمار في سنة زتحّملها الريف الج البالد متاعنا كان
الّ  األولى  الحرب  التوقت  حرب  إلى  القادر  عبد  األمير  قادها  كان  والبي  األرياف  نوفمبر  أّول  متاع  وادي حرير 
ا الحصين  الحصن  هي  وكانت  المعقل  هي  وكانت  القاعدة  هي  كانت  وكّل لّ الجزائريّة  المجاهدين  كّل  به  احتمى  ي 
 الفدائيّين وكّل المناضلين وكّل األحرار. 
1. Discours du Chef de l’État au Congrès de l’UNPA (1ère partie). Au nom de Dieu le 
Miséricordieux. Chers frères, membres de ce Congrès, je vous salue au nom du Conseil 
de la Révolution et du Gouvernement, à l’occasion de la tenue de ce premier congrès : 
première rencontre entre les représentants du monde rural, les paysans, dans la capitale 
du Pays, afin qu’on y débatte, pour que vous y débattiez les problèmes qui intéressent 
l’agriculture et qui préoccupent les paysans. Je vous adresse un salut personnel une 
nouvelle fois, à l’occasion de cette rencontre, de ce congrès historique le premier du 
genre dans l’histoire des paysans ; et je souhaite à cette rencontre qui est la vôtre, plein 
succès (… qu’elle réussisse avec tout succès). 2. Chers frères, par votre présence ici à 
Alger, par votre présence ici dans la capitale, vous clôturez la série (… le cercle) des 
activités politiques que nous avons poursuivies durant cette dernière décennie. Cette 
salle, ce lieu où nous sommes réunis aujourd’hui, a connu de très nombreuses réunions, 
il a connu des réunions locales qui relevaient des organisations du Parti, il a connu, elle 
a connu cette salle des réunions scientifiques, des réunions culturelles, des réunions 
internationales comme la Conférence des non-alignés (… du non-alignement) qui s’est 
tenue il y a un an ici même (… dans ce lieu lui-même). Aujourd’hui ce lieu, cette salle 
connaît une réunion d’un autre genre, c’est votre assemblée. 3. Cela prouve une chose, 
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cela prouve que la révolution algérienne, que notre révolution socialiste prend en 
considération (… fait entrer dans son compte) toutes les formations populaires, tous les 
groupes populaires, qu’ils soient formés de jeunes, ou de travailleurs, de femmes et 
également de paysans. Votre présence ici, chers paysans, dans la capitale du Pays, 
illustre la rencontre entre la ville et la campagne, entre la ville et les champs ; peut-être 
que la plupart d’entre vous qui sont ici présents sont entrés dans la capitale du Pays pour 
la première fois de leur existence, pour la première fois de leur histoire. Si nous parlons 
de cette rencontre entre la ville et la campagne, c’est qu’il y avait véritablement un 
problème, c’est que le problème restait posé dans le passé, au temps de l’occupation ; le 
colonialisme français avait déployé toutes ses énergies et tous ses efforts pour isoler, 
pour séparer la campagne de la ville, pour couper les habitants des campagnes de ceux 
des villes, et tenter par cette politique infernale quelque attitude hautaine, une sorte 
d’attitude méprisante chez les habitants des villes par rapport aux gens des campagnes. 
C’était du temps du colonialisme où par exemple certaines mentalités, quand on parlait 
des campagnes algériennes, quand on discutait sur ces campagnes, faisaient dire : ces 
gens-là sont pauvres, arriérés ; ces gens-là sont « bouchés », ils ne comprennent rien ; 
ces gens-là… et. etc. ; Tout cela était voulu par le colonialisme parce qu’il désirait créer 
un fossé (… séparer) entre les individus d’un seul peuple. 4. La vérité est que la ville a 
besoin de la campagne et que la campagne a besoin de la ville. La campagne ne pourra 
jamais évoluer et prospérer sans l’aide réelle de la ville ; et la ville ne pourra jamais 
prospérer, progresser et évoluer réellement si elle ne s’appuie pas, si elle n’est pas 
soutenue par la campagne, elle aussi. Mais maintenant tout cela a été placé sous la 
conduite de l’Histoire ; ce vieux partage, cette séparation qui existait, cela appartient au 
domaine du passé (… de l’Histoire) grâce à la lutte, à la lutte armée, grâce aux 
révolutions, aux soulèvements qu’ont menés les campagnes ; et la plupart des 
révolutions qu’a menées notre pays c’est la campagne qui en était le théâtre (… qui les a 
supportées). À partir du moment où el colonialisme est arrivé, en 1830, à partir de la 
première guerre qu’a menée l’Emir Abdelqader, jusqu’à la guerre de libération du 
premier novembre, les champs, les campagnes algériennes ont été la base, elles ont été 
la forteresse, elles ont été la citadelle fortifiée qui servait d’abri (… où se protégeaient) à 
tous les combattants, à tous les fidayines, à tous les militants et à tous les braves. 
زم كّل واحد منكم يعطي القيمة متاع الّي، فهو لقاء تأريخّي، وخخوة، اليوم اذن فهو لقاء تأري، أيّها األفهذا اللقاء .5
نا راكم في حياة الفاّلحين، وانتم كما راكم موجودين الله ر كبيراههذا النهار ألّن هو نهار كبير في تأريخ الفاّلحين، ن 
ال ثّلواتم الشعب  اللهنا راكم تعتبروا  زائرجنصف  الجزائرّي، يعني كما راكم موجودين  الشعب  أكثر من نصف  أو 
يه ونسمّ ليوم متاع نصف أو أكثر من نصف الشعب متاعنا الّي هو شعب فاّلح، فلهذا نقدر نطلق على هذا ا ممثّلين
، أيّها األخوة، احنا مسرورين جدًّا أنّنا نعيش مع بعض واحنا مسرورين جدًّا .6ح ويوم الفاّلحين. باليوم متاع الفالّ 
الّي جّمعكم اللهنا باش  تمر ؤمال، هذا ر معكم هذا المؤتمرضعيش مع بعض مثل هذا النهار، مسرورين جدًّا نحنأنّنا 
على المشاكل و... باسمكم  األخرين، يعني األخرين هما الّي يتكلّموا على ل اليوم ااّل متاعكم. قب  تتكلّموا على المشاكل
الل تجيوا  باش  الظروف  خلقت  البالد  متاع  القيادة  لكن  تنهمتاعكم،  راكم  الّي  المشاكل  باش عا وتطرحوا  فيها،  يشوا 
ر الّي  المشاكل  تتخبّ تطرحوا  راكم  الّي  فيها،  تعيشوا  وتقولوا  اكم  فيها،  كطوا  الوقت  نفس  في  نحلّ لنا  هذه   يفاش 
الموّظفين ااّل  اليوم  فبل  لكن  ومتنّوعة،  متعدّدة  أّن مشاكلكم  نعرف  كثيرة،  أّن مشاكلكم  نعرف  احنا  متاع   المشاكل، 
الحزب الّي  كذا وكذا، ااّل المسؤولين متاع مشاكل متاع الفاّلحين ها هو يخّصهم كذا ولالدولة الّي هما يتكلّموا على ا
هو شي يخّص الفاّلحين، اليوم وبمناسبة هذا االجتماع وبمناسبة هذا المؤتمر نريد أن نسمع كلّموا ويقولوا ها هما يت
انتم نسمع  انتم، باغي نسمع منكم  الفاّلحين أنفسهم، باغي نسمع منكم  لرأي متاعكم، تكلّموا على المشاكل، في امن 
ال  االجتماعات  في  الجاية  اطرحواأليّام  تكلّموا  متاعجاية  المشاكل  كّل  الزم ا  شي  هو  ما  الفاّلحين،  متاع  باللغة  كم 
الفصحى ألن... هللا غالب، هللا غالب، كّل واحد ي العربيّة  باللغة  باللغة وباللهجة متاع  رحطتتكلّموا  المشاكل متاعه 
كون مّطلعين نكون باّطالع، باش نجهة متاعه، لكن ما عليه شي النسان يطرح المشاكل متاعه، هذه فرصة باش لا
وا فيها. ونظّن هذا هذا وبات الّي راكم تعيشعالمشاكل، ما تخرجوا من هنا تبقى عندنا فكرة كاملة على الص على كلّ 
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 اعه تكون كاملة اذا كان مثل ماة متاعه تكون كاملة، الفائدة متدمتاع هذا المؤتمر ألّن المؤتمر الفائ األهدافواحد من 
ال قلت شاركتوا مشاركة عمليّة المناقشة بأن هذيك المشاركة  الحديث وفي  الكالم وفي   عمليّة في طرح األمور وفي 
يتكّون ويرتفع الوعي حقيقة راه بدأ  الوعي نقدر نطلق عليها بأن  أن  نسّميها  النهاية  المستوى  واش نسّميها في  في 
الفاّلحي األوساط متاع  في  أو  الفاّلحين  أو هذا    .7.  نمتاع  االجتماع  نقطة الزم    المؤتمرهذا  االنطالق،  نقطة  يكون 
جيتوا  ى تتكلّمتمر، وهو الناس تتالقؤ االنطالق لوعي، وعي سياسّي أقوى. هذا واحد من األهداف مثاًل متاع هذا الم
البالد كّل واحد  يتكلّم تكيمن كّل جهة متاع  المشاكل متاعلّم على التجربة متاعه، كّل واحد  ، كّل واحد يقول ه على 
ننرأيه، كيفاش   نتقدّم وكيفاش  فيها نعمل وكيفاش  والّي تطبّق  الجزائريّة  باألرياف  الّي هي خاّصة  السياسة  في  جح 
قصود متاعنا والهدف متاعنا هو كيفاش ماألخوة، ال ، أيّهاالدولة والّي تطبّق فيها السلطة الثوريّة. احنا مقصود متاعنا
النغيّر   في  الفقر  البادية، كيفاش نقضي على  في  نعاون بادية الحالة  البادية، كيفاش  الجهل في  ، كيفاش نقضي على 
الّي  القديم  النظام  يعني  القديمة  الهياكل  نغيّر  كيفاش  الئقة،  وفي ظروف  حسنة  في ظروف  يخدموا  باش  الفاّلحين 
مشتّ  كانت  كلّ تالناس  وحده،  واحد  كّل  مزربعة،  كانت  الناس  ومع  ة،  الحيوانات  مع  ااّل  يتكلّم  ما  جهته،  في   واحد 
قّى معه ااّل في السوق، هذه كلّها هياكل وجود على بعض كلمترات ما يتلم ، حتّى صاحبهموااّل مع الطيور األوالد
الّي خاّله على كّل حال والّي ورثناه من القديم  يتنّظم، الزم ر قديمة والنظام هذاك  التقدّم وقت االستعمار الزم  وح 
رنا عليه مثالً بسياسة التوازن ياف الجزائريّة. وهذا هو الشي الّي عبّ ّور تدخل لألرياف الجزائريّة تدخل األرطوالت
التوا البين كّل الجهات متاع البالد،  تتقدّم  ابدًا أن تتطّور وأن  دينة على مزن بين المدينة وبين الريف، احنا ال نريد 
 يمكن. حساب الريف أبدًا، ال 
5. Aussi cette rencontré, chers frères, aujourd’hui, est une rencontre historique, c’est une 
rencontre historique ; il faut que chacun d’entre vous saisisse (… donne la valeur) 
l’importance de cette journée pace que c’est un grand jour dans l’histoire des paysans, 
un grand jour dans la vie des paysans. Et vous, par votre présence ici (… quand vous 
êtes présents) vous représentez la moitié du peuple algérien, et même plus que la moitié 
du peuple algérien ; c’est-à-dire que quand vous vous rassemblez ici, vous êtes 
considérés comme les représentants de la moitié, et de plus de la moitié de notre peuple 
qui est un peuple de paysans, aussi nous pouvons appeler ce jour, nous pouvons le 
nommer la journée du paysan, la journée des paysans. 6. Nous sommes très heureux, 
chers frères, de vivre une telle… de vivre une journée comme celle-ci, très heureux 
d’assister avec vous à ce congrès, ce congrès qui vous réunit ici pour que vous parliez 
de vos problèmes. Naguère, c’était seulement les autres qui parlaient sur… en votre 
nom et de vos problèmes ; mais les dirigeants de ce pays ont créé les conditions 
nécessaires pour que vous puissiez venir exposer les problèmes dans lesquels vous 
vivez, dans lesquels vous vous débattez ; vous nous direz en même temps comment 
solutionner ces problèmes ; nous nous savons que vos problèmes sont nombreux, nous 
savons que vos problèmes sont nombreux et variés, mais naguère, il n’y avait que les 
fonctionnaires de l’État qui parlaient des problèmes des paysans en disant : il leur 
manque ceci, cela et cela ; seuls les responsables du Parti en parlaient et disaient : voici 
ce dont les paysans ont besoin. Aujourd’hui, a l’occasion de cette réunion, à l’occasion 
de ce congrès, nous voulons entendre les paysans eux-mêmes, nous voulons vous 
écouter, vous ; nous voulons vous écouter, nous voulons vous entendre, entendre vos 
opinions, vous parlerez de vos problèmes, prochainement, dans les prochaines réunions 
vous parlerez, vous exposerez tous vos problèmes en utilisant le langage des paysans, il 
n’est pas nécessaire que vous parliez en arabe littéraire parce que… peu importe, peu 
importe ; chacun de vous exposera ses problèmes dans la langue, dans le dialecte de sa 
région ; ça ne fait rien, qu’on expose ses problèmes. C’est une occasion pour que nous 
soyons informés, pour que nous soyons mis au courant des problèmes ; vous ne partirez 
pas d’ici sans que nous ayons une idée complète sur les difficultés dans lesquelles vous 
vivez. Je pense que cela est un des objectifs de ce congrès ; en effet, ce congrès sera très 
utile (… le congrès son utilité sera compète) il ne sera de très grande utilité que si, 
comme je l’ai dit, vous apportez une participation effective dans l’exposé des 
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problèmes, les interventions (… les discours), les débats et les discussions ; en effet, 
cette participation effective, comment pourrons nous l’appeler en définitive ? Nous la 
sommerons : prise de conscience. Nous pouvons la nommer ainsi car cette conscience 
réellement commence à se former et à s’élever au niveau des paysans ou dans les 
milieux ruraux. 7. Cette réunion, ce congrès doit être le point de départ, le point de 
départ d’une conscience, d’une conscience politique très profonde. Cela c’est un des 
objectifs de ce congrès : les gens se rencontrent et parlent ; vous êtes venus de toutes les 
régions du Pays, chacun parlera de sa propre expérience, chacun parlera de ses 
problèmes, chacun exprimera son avis : comment travailler, comment professer, 
comment réussir dans cette politique qui concerne les campagnes algériennes, 
qu’applique l’État et qu’applique le pouvoir révolutionnaire. Nous, notre but, chers 
frères, notre but, notre objectif est de savoir comment nous changerons la situation dans 
les campagnes, comment nous ferons disparaitre la pauvreté dans les campagnes, 
comment nous chasserons l’ignorance de nos campagnes, comment nous aiderons les 
paysans pour qu’ils puissent travailler dans de meilleures conditions, dans des 
conditions convenables ; comment changer les anciennes structures, c’est-à-dire l’ordre 
archaïque qui faisait que les gens étaient éparpillés, les gens était dispersés, chacun pour 
soi, chacun de on côté, ne parlant qu’avec les bêtes, avec ses enfants ou les oiseaux, 
même le collègue qui habitait à quelques kilomètres, on ne le rencontrait qu’au marché. 
Tout cela était les structures anciennes et l’ordre archaïque que nous a laissés, dont nous 
avons hérité de la période coloniale. Il faut qu’on organise, il faut que le vent du progrès 
et de l’évolution souffle dans les campagnes algériennes, pénètre dans les campagnes 
algériennes. Voilà ce que nous voulons exprimer quand nous parlons d’une politique 
d’équilibre entre toutes les régions du Pays, l’équilibre entre la ville et la campagne ; 
nous n’admettrons jamais que l’évolution et le progrès de la ville se fassent aux dépens 
de la campagne, jamais, ce n’est pas possible. 
و  .8 سنوات  عشر  منذ  هذا  قلنا  الجزائلقد  أمامكم،  اليوم  هنؤّكدوه  الر  الجزائريّين،  كّل  متاع  بخيراتها   زائرجي 
عملوا، ما هو شي متاع المستغلّين. ملين، الناس الّي هما يالعا زائريّينجزائريّين ومتاع الجوبإمكانيّاتها هي متاع كّل ال
ا خوتهم، هذه زائريّين الّي يستغّلوج ال زائريّين العاملين ما هو شيجالزائريّين وخصوًصا جي متاع كّل الالجزائر ه
التوازن هذه رانا ننادي بها منذ عشرة سنينمزائر، وهذا هو المعنى جال التوازن، فكرة  نعمل من أجل  ا، واحنتاع 
أش نعملهتحقيقها وتطبيقها منذ عشرة سنين، عملنا  الّي الزم  أشياء وأمور كثيرة  المستقبل. هذه ياء وما زالت  في  ا 
شرط واحد، بشرط واحد وهو أّن الفاّلحين يفهموا المعنى متاع السياسة بة للبادية ، هذه السياسة تنجح بالنسبسةايالس
ة تأريخيّة، ألّن هذه فرصة نجاح هذه السياسة متاع القيادة الثوريّة. ألّن هذه فرص  لهذه ويتجنّدوا كرجل واحد من أج 
ا قلت باش تنجح هذه السياسة ألّن المقصود الّي الزم كّل واحد منكم يفّكر فيها، ويعمل مثل م ،وة، أيّها االختأريخيّة
األرياف   على  نتكلّم  لّمالّما  الجزائرّي،  الشعب  على نصف  نتكلّم  البؤس   لّما  بحالة  نشعر  رانا  األرياف  على  نتكلّم 
ى التقدّم ر البوادي الجزائريّة، لّما نتكلّم علليها االستعمار وحالة الجهل الّي ترك فيها االستعمار أو ترك عوحالة التأخّ 
اللقاء   المعاني متاع هذا  اذن هذه  البالد.  متاع  الجهات  كّل  يعني  الكالم هذا  اليوم، يرانا متالق  الّيوالتطّور،  فيه  ين 
بعقليّة   تخرجوا  منّا  تخرجوا،  منّا  من  والزم  أكثر  متّحدين  تخرجوا  متحّمسين  تخرجوا  من الم جديدة،  أكثر  اضي، 
االتّحاد متاع الفاّلحين، ما هو المقصود من هذا االتّحاد  ،واذا كان منذ سنوات عملنا باش نكّون االتّحاد .9 الماضي.
ن هو أّواًل النظام، الواحد اذا متاع الفاّلحي ،ذا االتّحاد، أيّها األخوةالمقصود من ه ؟متاع الفاّلحين؟ ما هو المقصود
م شكان  يتنّظم  يقدر  ا  ما  تقدرواي  ال  نظام  بدون  مليح،  بالكم  في  حّطوها  هذه  حاجة،  حتّى  يعمل  وال   شي  تتقدّموا 
تتطّوروا تقدروا  المشاكل وال  تحلّوا  هتقدروا  االتّحاد  المقصود من  اذن  المقصود من ذ.  أّواًل،  الفاّلحين  تنظيم  هو  ا 
نظاميّة بين كّل المجموعات في كّل جهة  اتهو خلق عالق ّي للفاّلحينحين أو من تنظيم هذا االتّحاد الوطناتّحاد الفاّل 
لق هذا الطار وهذا النظام يخلّي كّل واحد منكم، يسمح كّل واحد منكم باش يجي يقول: ها هو الرأي متاعي أنا خو
اليوم ي ما يخّص الفالحة، في ما يخّص كّل المشاكل، في ما يخصّ ف العّمال  الحّل المشاكل، ألّن  لمدن عّمال في ا، 
ام، هندهم نظام وهذا النظام مثل ما تعرفوا هو النقابة متاع العّمال، لكن الفاّلحين ما كان شي عندهم هذا ظن عندهم
ّما ما يشوف بّما يدخل التّحاد الفاّلحين يستنّى ثلث شهور أو عام، لرالنظام واليوم هذا النظام أصبح موجود. البعض 
ن دخلت فيه هو ما جاب لي حتّى حاجة. أنا نقول هذا التفكير هذا النظام، منيهي الفائدة من  حتّى نتيجة يقول واش
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ى فاّلح بدون أرض أو تّ تّحاد سواء كان فاّلح صغير، وحاالغلط التفكير هذا غلط، الفاّلح الزم يكون متنّظم في هذا 
ا شي  عنده  ما  الّي  الفاّلح  منتسخصوًصا  ويكون  منخرط  يكون  الزم  فألرض  منّظم  ويكون  االتّحاد ب  صفوف   ي 
الوطنّي متاع الفاّلحين. عالش الزم ينخرط وعالش الزم يكون منتّظم؟ هذاك الخّماس الّي ما عنده شي أرض؟ باش 
مع به؟ سواشكون ي هذه المنّظمة جّما يكون وحده وخارعلى المشاكل متاعه، فل لّما يكون في منّظمة وطنيّة يقدر يتكلّم
؟ اذن احنا كقيادة ثوريّة، أيّها األخوة ندعوكم ونطلب ف المشاكل متاعهيّطلع ويعرشكون الّي ابه؟ و  يسمعواشكون 
الدولة نقول لكم الكالم ممنكم باش تتنّظموا وباش تدافعوا على الحقوق متاعكم. احنا كقيادة وكسلطة وكممثّلين  تاع 
ا كانت عندنا أهداف أخرى، ولوكانت عندنا أغراض  هذا، ولو الكالأخرى ما كنّا نقول  اذن  الّي لكالم هذا،  م هذا 
 نتكلّم فيه اليوم هو في صالح كّل واحد وكّل فرد منكم.
8. Nous avons déjà dit cela depuis dix ans et nous le réaffirmons aujourd’hui devant 
vous : l’Algérie appartient à tous es algériens, l’Algérie avec toutes ses richesses et 
toutes ses possibilités est à tous les algériens, à tous les algériens qui sont actifs, aux 
gens qui travaillent, pas à ceux qui exploitent les autres. L’Algérie est à tous les 
algériens, spécialement aux algériens qui travaillent, pas à ceux qui exploitent leurs 
frères, voila l’Algérie, et voilà le sens de l’équilibre régional ; cette philosophie (… 
idée) de l’équilibre régional nous en parlons depuis dix ans, nous avons œuvré pour sa 
réalisation et son application depuis dix ans ; nous avons réalisé certaines choses, et il y 
en a encore beaucoup d’autres que nous devons faire prochainement. Cette politique, 
cette politique réussira en ce qui concerne les campagnes qu’à une seule condition, qu’à 
une unique condition, c’est que les paysans comprennent le sens de cette politique et se 
mobilisent comme un seul homme pour le succès de cette politique qui est celle du 
pouvoir révolutionnaire. En effet, c’est une occasion historique, c’est une occasion 
historique, chers frères, sur laquelle chacun d’entre vous doit réfléchir et œuvrer, 
comme je l’ai dit, pour que cette politique réussisse. Notre but, quand nous parlons des 
campagnes, quand nous parlons de la moitié du peuple algérien, quand nous parlons des 
campagnes, est de bien sentir la situation de misère, l’état de sous-développement et 
l’état d’ignorance dans lequel le colonialisme a laissé les campagnes algériennes. Quand 
nous parlons de progrès et d’évolution, nous disons qu’il s’agit de toutes les régions du 
Pays. Voila donc les significations de cette rencontre qui nous rassemble aujourd’hui ; il 
faut que vous en sortiez avec une mentalité nouvelle, que vous en sortiez pleins 
d’enthousiasme, plus unis qu’auparavant. 9. Si nous avons depuis des années œuvré 
pour la création de l’Union, de l’Union des Paysans, quel est le but de l’Union des 
paysans, quel en est l’objectif ? Le but de l’Union des paysans, chers frères, est d’abord 
de créer un organisme (… d’organiser) : l’individu qui ne fait pas partie d’un organisme 
ne peut rien faire, cela mettez-le vous bien dans la tête : sans organisation vous ne 
pouvez progresser, vous ne pouvez solutionner les problèmes, vous ne pouvez évoluer. 
Donc le but de cette Union est d’abord d’organiser les paysans ; le but de l’Union des 
paysans, de l’organisation de l’Union nationale des paysans est de créer des liens 
organiques entre les collectivités dans chaque région, de créer des liens organiques entre 
les collectivités dans chaque région, de créer ce cadre et cet organisme qui laissera 
chacun d’entre vous, qui permettra à chacun de vous de venir dire : voici quelle est mon 
opinion en ce qui concerne l’agriculture, en ce qui concerne la solution des problèmes, 
comment solutionner les problèmes. En effet les travailleurs aujourd’hui, ceux qui 
travaillent dans les villes ont une organisation, ils ont une organisation et cette 
organisation, comme vous le savez, c’est le syndicat des travailleurs ; mais les paysans 
n’avaient pas cette organisation, or, aujourd’hui cette organisation existe. Peut-être que 
certains avant d’entrer dans l’Union des paysans vont attendre trois mois ou une année ; 
quand on n’en voit aucun résultat on se dit : quelle est l’utilité de cette organisation ? 
Depuis que j’y suis entré elle ne m’a rien rapporté. Moi je vous dis que cette idée est 
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erronée, cette idée est fausse : le paysan, et même un paysan sans terre, ou surtout un 
paysan qui n’a pas de terre ; il faut qu’il soit enrôlé, qu’il soit inscrit, qu’il s’organise à 
l’intérieur (… dans les rangs) de l’Union nationale des paysans. Pourquoi faut-il qu’il 
s’engage ? Pour que, quand il fera partie de l’Organisation nationale, il puisse parler de 
ses problèmes ; mais s’il reste seul, en dehors de cet organisme, qui l’écoutera ? Qui 
l’entendra ? Qui étudiera et connaitra ses problèmes ? Aussi, nous, en tant responsables 
de la révolution, chers frères, nous vous lançons un appel et nous vous demandons de 
vous organiser pour que vous puissiez défendre vos droits. Nous, en tant que 
gouvernement, en tant que pouvoir, en tant que représentants de l’État nous vous disons 
cela ; si nous avions d’autres objectifs, si nous avions d’autres buts, nous ne vous le 
dirions pas ; donc ces paroles que nous vous adressons aujourd’hui sont dans l’intérêt de 
chacun d’entre vous, de chaque individu. 
دور    .10 كبير،  الدور  واحد  عنده  الفاّلحين  متاع  الوطنّي  فاالتّحاد  اذن  متاع...  الدور  في  هذا اذن  تأريخّي، الزم 
الزم يكون مليون فاّلح، عالش  ،نخرط في هذا االتّحادكون مليون، مليون فاّلح م االتّحاد يتقّوى، واحنا قلنا الزم ي 
ب تقريب هذاك،  فاّلح؟  الفقلنا مليون  تتكلّ التقريب عدد  الدولة تعرف  تتنّظموا  لّما  انتم مموا معكاّلحين وأقّل شويّة.   ،
وص وهذي المسألة الزم تكون واضحة جدّا، الزم تتنّظموا باش تدافعوا تعرفوا تطرحوا المشاكل متاعكم، وبالخص
الثورة، الز ت  معلى  باش  تتنّظموا  الثورة، الزم  على  تدافعوا  باش  الثورة، التتنّظموا  على  باش دافعوا  تتنّظموا  زم 
تدافعوا على الثورة االشتراكيّة ألّن المستقبل متاعكم هو في الثورة، بدون ثورة ما عندكم شي مستقبل، بدون ثورة 
ة نتكلّم على الثور لّمالى قضية هذه الثورة االشتراكيّة عاحنا من بعد نتكلّموا شويّة و .11الفاّلح ما عنده شي مستقبل. 
المقص هذا  المعالزراعيّة.  وبعض  الجوانب  بعض  وهذه  االتّحاد،  تنظيم  من  نستخرجود  الّي  فقط  هذا اني  من  ها 
ما ظالتن جاهلين  ناس  احنا  قال:  حال  كّل  على  هو شي الزم  ما  النقص،  مرّكب  عندكم  يكون  الزم  هو شي  ما  يم، 
ه ويهّز رأسه وفي باله: رانا وقف على طول  ال، الزم واحد يوا وكذا إلى آخره، ال، نبقوا دائًما باركين، القرننعرفوا 
في بالد حّر، في بالد مستقّل، يعني في وطن الّي هو ينادي باالشتراكيّة، واالشتراكيّة هي متاع كّل الكادحين، هي 
الوعي السياسّي،  الّي يخدموا. اذن الفاّلح الزم يكون عنده هذا  متاع الفقراء، هي متاع المحرومين، هي متاع الناس
 هذا الوعي، الزم يكون ناشط، الزم يكون ينشي، يتبّع كّل النشاط وكّل ما يقع في البالد. الزم يكون عنده
10. Donc dans le rôle de... Donc l’Union Nationale des Paysans a un grand rôle, un rôle 
historique ; il faut que cette Union se renforce, nous avons dit qu’il fallait qu’un million, 
un million de paysans s’engagent dans cette Union, il faut un million de paysans. 
Pourquoi avons-nous dit un million ? Parce que c’est à peu près le nombre des paysans, 
ou un peu moins. Si vous vous organisés, l’État pourra parler avec vous, vous pourrez 
exposer vos problèmes, et surtout, et cette affaire doit être très nette, il faut que vous 
vous organisiez pour défendre la révolution, il faut que vous vous organisiez pour 
défendre la révolution, il faut que vous vous organisiez pour défendre la révolution 
socialiste parce que votre avenir est dans la révolution, sans révolution vous n’avez pas 
d’avenir, sans révolution le paysan n’a pas d’avenir. 11. Après nous parlerons un peu 
sur le problème de la révolution socialiste quand nous parlerons de la révolution agraire. 
Voilà le but de l’organisation de cette Union, et voilà les quelques jalons (... côtés) et les 
quelques significations seulement que nous retirons de cette organisation. Vous n’avez 
pas à avoir de complexe d’infériorité, il n’est pas nécessaire que vous vous disiez : nous 
sommes des gens ignorants, nous n’avons pas d’instruction (... nous ne savons pas lire), 
et aussi... etc., non, nous resterons toujours les mêmes. Non, non, il faut lever haut la 
tête (... se tenir sur sa hauteur et lever la tête) en se disant bien : nous sommes dans un 
Pays libre, dans un pays indépendant, c’est-à-dire dans une nation qui nous invite au 
socialisme, et le socialisme c’est l’affaire de tous les déshérités, c’est l’affaire de tous 
les pauvres, c’est l’affaire de tous les indigents, c’est l’affaire des gens qui travaillent. 
Donc le paysan doit avoir cette conscience politique, il doit avoir cette conscience, il 
faut qu’il soit actif, il faut qu’il crée, il faut qu’il suive toutes les activités et tout ce qui 
se fait dans le Pays. 
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المجلس    .12 اقترح  األخبار.  الوحدة  لمن  الوزاريّ نشرة  لمنّظمة ّظمة  ماليّة  مساعدة  تقديم  أبابا  أديس  في  االفريقيّة 
الف تقدّ التحرير  التي  المساعدات  غرار  على  كما لسطينيّة  االفريقيّة.  التحرير  لحركات  االفريقيّة  الوحدة  منّظمة  مها 
قشة القضية الفلسطينيّة بصفة خاّصة خالل مؤتمر المنّظمة في ابمنرّي االفريقّي من ناحية ثانية زاوأوصى المجلس ال
الماضية في بغداد كّل  ة اركون في الملتقى السالمّي الذي أنهى أشغاله الليلدعا المش .13شهر جوليه القادم بكامباال. 
اب تل  إدارة  مع  عالقتها  تقطع  التي  السالميّة  السالميّة الحكومات  الشعوب  كافّة  من  كما طلبوا  مقاطعتها.  إلى  يب 
ينتظر أن يجري صباح اليوم الدكتور  .14 والمحافظة على بقاعها المقدّسة. نفلسطيمن أجل تحرير  فاحمواصلة الك
الدولة األمريكسنجير كا ات ة للخارجيّة محادثات مع الرئيس الفرنسّي جيسكار ديستان، وستدور هذه المحادثيّ ك تب 
للبترول.   المستهلكة  والبلدان  المنتجة  البلدان  بين  المقبل  بالمؤتمر  المتعلّقة  الجوانب  مختلف  مجلس   .15حول  يبدأ 
طق باسم األمم المتّحدة أّن زعيم ااوالته حول األزمة في جزيرة قبرص، وأعلن النددولّي بعد ظهر اليوم ماألمن ال
اليونانيّ  كالالقبارصة  لريدين  سيعرض  بكوس  بهذيس  اثينا  وحكومة  اليونانيّة  الطائفة  النظر  المناسبة.  وجهة   .16ه 
بتوقيت الجزائر في مدينة اسمارا عاصمة إقليم اريتريا، بعد أن  تجدّدت المعارك في الساعة الثامنة من صباح اليوم
كة تقوم بها قّوات فبل ذلك بقليل، ويصّرح بعض سّكان اسمارا بأن هذه المعارك بداية لعمليّات شام  نسبيّ  وءدساد ه
يكون قد وقع في  يوبيّةثللقّوات اال  . وتقول بعض المصادر العسكريّة أن فيلقاةاألثيوبيّ القّوات الثورة االريتريّة ضدّ 
ب على  االريتريّون،  الثّوار  إليه  نصبه  ثالثينكمين  اسمارا  عد  من  وتوضّ كيلومتر  الخسائر .  بأن  المصادر  نفس  ح 
يم. هذا وكان بائّي قد قطع من جديد في عاصمة القلوتقولوا األنباء كذلك أن التيار الكهرا. يوبيّة تكون عالية جدّ ثاال
مدينة اسمارا، بعد أن  ييوبيّة طوال الليلة الماضية فث والقّوات االيّين تبادل إطالق النار قد استمّر بين الثّوار االريتر
م  مواقع  عدّة  في  انفجارات  سّجلت  كما  المساء،  في  من استؤنف  منازلهم  إلى  القليم  عاصمة  سّكان  لجاء  وقد  نها. 
ا أن  األنباء  وتقول  الغدائيّة جديد،  الموادّ  احتياطات  أّن  كما  الرعب،  يسودها  ميّتة  مدينة  وكأنّها  اليوم  بدت  سمارا 
 ًما. انتهاء.اوالوقود قد نفدت منها تم
12. Bulletin d’Informations. Le conseil ministériel de l’Organisation de l’Unité 
Africaine à Addis Abéba a décidé d’accorder une aide financière à l’Organisation de la 
Libération de la Palestine à l’instar des secours qui sont accordés par l’O.U.A. aux 
mouvements africains de libération. De même le conseil ministériel africain a d’autre 
part recommandé que le problème palestinien soit débattu d’une manière particulière 
pendant le congrès de l’organisation qui doit avoir lieu en juillet prochain à Kampala. 
13. Les participants au congrès (... séminaire) islamique qui a terminé ses travaux la nuit 
dernière à Baghdad ont lancé un appel aux gouvernements musulmans qui n’ont pas 
rompu leurs relations avec l’administration de Tel-Aviv pour qu’ils le fassent (... pour la 
rupture). Ils ont aussi demandé à l’ensemble des peuples musulmans de poursuivre le 
combat pour la libération de la Palestine et la sauvegarde de ses lieux saints. 14. On 
s’attend ce matin à ce que le Dr. Kissinger, secrétaire d’état américain aux Affaires 
Étrangères, ait des entretiens avec le Président français Giscard d’Estaing ; ces 
conversations auront pour objet (... tourneront) autour des points concernant la 
conférence prochaine entre les pays producteurs et les pays consommateurs de pétrole. 
15. Le Conseil international de Sécurité a commencé de cet après-midi ses discussions 
au sujet de la crise de l’Ile de Chypre. Le porte-parole de l’O.N.U. a annoncé que le 
leader des chypriotes grecs Mr. Klavkos Léridès exposera le point de vue de la 
communauté grecque et du gouvernement d’Athènes à cette occasion. 16. Les combats 
entrepris ce matin à Huit heures, heure algérienne, dans la ville d’Asmara, capitale de la 
province d’Érythrée, après qu’un calme relatif eut régnée peu avant ; des habitants 
d’Asmara ont déclaré que ces combats marquaient le début d’opérations généralisées 
menées par les forces érythréennes de la révolution contre les forces éthiopiennes. De 
sources militaires on apprend qu’une division des forces éthiopiennes est tombée dans 
une embuscade tendue par les révolutionnaires érythréens, à une distance de trente kms 
d’Asmara. Les mêmes sources précisent que les pertes éthiopiennes sont très élevées. 
Les nouvelles rapportent également que le courant électrique a de nouveau été coupé 
dans la capitale provinciale. Des échanges de coups de feu entre les révolutionnaires 
érythréens et les forces éthiopiennes ont eu lieu durant toute la nuit dernière dans 
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Asmara, après avoir repris le soir. On a également enregistré des explosions dans 
plusieurs endroits. Les habitants de la capitale provinciale se sont de nouveau réfugiés 
dans leurs habitations. Les nouvelles apprennent qu’Asmara est devenue aujourd’hui 
une ville morte où règne la terreur ; de même les réserves de denrées alimentaires et de 
combustibles y sont totalement épuisées. 
 
17. VOCABULAIRE : LE CODE COMMUNAL  ّالقانون البلدي 
Exécution des Décisions de l’A.P.C.  ّتنفيذ مقّررات المجلس الشعبي 
Expansion Économique  ّتوّسع اقتصادي 
Fond Communaux صناديق بلديّة 
Fonds de Garantie  صناديق بلديّة للضمان 
Fond de Solidarité  صناديق بلديّة للتضامن 
Fractionnement des Communes  تجزئة بلديّات 
Fusion de Communes دمج بلديّات 
Groupements de Communes ات البلديّات عمجمو 
Habitants de la Commune  سّكان البلديّة 
Liste Électorale ة انتخابيّة قائم 
Liste Unique de Candidats قائمة وحيدة للمرّشحين 
Magasins d’État ولة مخازن الد 
Membres de l’Exécutif Communal التنفيذيّة البلديّة  أعضاء للهيئة 
Mise en valeur Agricole  حيّ استثمار فاّل 
Officiers de l’État Civil ضبّاط الحالة المدنيّة 
Opérations d’Equipement  عمليّات التجهيز 
Police Communale  شرطة بلديّة 
Plan Communal de Prévention  مخّطط بلدّي لالحتياط 
Plan Communal de Secours بلدّي للنجدة ططّ مخ 
Plan Directeur d’Urbanisme  البلديّةمخّطط أصلّي خاّص بعمران 
Plan Local de Développement Industriel  ّللتنمية الصناعيّة  مخّطط محلّي 
Procès-Verbaux des Délibérations التاودالمحضر الرسمّي للم 
Programme d’Équipement Local  ّبرنامج التجهيز المحلّي 
Programme de logement  برنامج السكان 
Programmes de Lutte contre les Sinistres  خاّصة بمكافحة النكباتبرامج 
Protection Civile  حماية مدنيّة 
Rapporteur مقّرر 
Receveur Communal  ّقابض بلدي 
Receveur du Syndicat قابض النقابة 
Régies Communales االستغالل البلدّي المباشر 
Registre Adhoc  ّسجل البلديّة الخاص 
Réglementation des Transports نقل تطبيق األنظمة الخاّصة بال 
Renouvellement de l’A.P.C.  ّتجديد المجلس الشعبّي البلدي 
Rémunération du Personnel لموّظفينأجور ا 
Ressources Fiscales  الموارد الجبائيّة 
Services Publics Communaux المصالح العموميّة البلديّة 
Siège du Chef-Lieu مركز البلديّة 
Syndicat de Communes  نقابة للبلديّات 
Terrains Communaux  األراضي البلديّة 
Territoire de la Commune  دائرة البلديّة 
Vice-Président de l’A.P.C. نائب رئيس البلديّة 
